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A›`Ã g{dm H$m`© H$aZ{ bJ{ & YZ Am°a H$_mB© H{$ odMma [a _Z _| Mb{ gßKf© [a B›hm|Z{ Zm°H$ar Z{ © { { ° © { | { ß © | { °{ © { { ° © { | { ß © | { °{ © { { ° © { | { ß © | { °{ © { { ° © { | { ß © | { °
H$aZ{ H$s [´oVkm H$a br &{ ´{ ´{ ´{ ´
(4)  oddmh ï-
O°Z{›X´ H$m oddmh 1929 _| AmXe© [’oV [a lr_Vr ^JdVrX{dr H{$ gmW h˛Am & _m± Am°a° { ´ | © { { ˛ ± °° { ´ | © { { ˛ ± °° { ´ | © { { ˛ ± °° { ´ | © { { ˛ ± °
_m_m H$s [g›X, ^JdVrX{dr AÎ[ oeojV, ha [´H$ma H$m l_ Am°a H$Ô> ghZ{dbr Zmar & oddmh g{{ ´ ° { {{ ´ ° { {{ ´ ° { {{ ´ ° { {
[yd© BZ Xm{Zm|Z{ EH$ Xyga{ H$m{ X{Im Zht Wm & _m± H{$ H$hZ{ [a O°Z{›X´Z{ BVZm hr H$hm " Vw_Z{ X{Iy © { | { y { { { ± { { ° { ´ { w { {y © { | { y { { { ± { { ° { ´ { w { {y © { | { y { { { ± { { ° { ´ { w { {y © { | { y { { { ± { { ° { ´ { w { {
ob`m dm{ H$m\$s h°,' _wP{ Bg ]ma{ _| Hw$N> Zht H$hZm &'{ ° w { { | w{ ° w { { | w{ ° w { { | w{ ° w { { | w
oddmh _| ^r H$m{B© Vm_Om_ Zht & ]mamV _| Hw$b gmV  AmX_r Am°a IM© H{$db gÃh È[`{| { © | w ° © { {| { © | w ° © { {| { © | w ° © { {| { © | w ° © { {
Am°a Z H$m{B© H$[S>m|, JhZm| H$m IM© & H{$db gmV AmX_r ]mamVr H{$ Í$[ _| _wO‚\$aZJa J`{ & oddmh° { © | | © { { | w {° { © | | © { { | w {° { © | | © { { | w {° { © | | © { { | w {
amÓQ>≠r` ^mdZm g{ h˛Am & Cg_| AoΩZ gmjr `m _ßÃm{¿Mma AmoX aroV H$m  [mbZ Zht oH$`m J`m &≠ { ˛ | ß {≠ { ˛ | ß {≠ { ˛ | ß {≠ { ˛ | ß {
^JdVrX{drZ{ oddmh H$s Ò_•oV H$m BZ e„Xm| _| dU©Z oH$`m h° - "_hmÀ_mOr (_m_m ^JdmZ XrZ) Z{{ { • | | © ° {{ { • | | © ° {{ { • | | © ° {{ { • | | © ° {
oddmh H$s oVoW oZo¸V H$a Xr Am°a H$hm  oH$ bS>H$m Am°a bS>H$s Xm{Zm| Òd`ß hr dMZ V°`ma H$a|° ° { | ß ° |° ° { | ß ° |° ° { | ß ° |° ° { | ß ° |
Am°a Xm{Zm| [aÒ[a EH$ Xyga{ H{$ [´oV C¿MmaU H$a| & AoΩZgmjr `m _›Ã[mR> AmoX aroVH$m [mbZ° { | y { { ´ |° { | y { { ´ |° { | y { { ´ |° { | y { { ´ |
Zht oH$`m Om`{Jm & oddmh amÔ>≠r` ^mdZm g{ hm{Jm & BgH{$ ]mX oXÎbr g{ ^r EH$ [Ã _hmÀ_mOr H$m{ ≠ { { { {{ ≠ { { { {{ ≠ { { { {{ ≠ { { { {
Am`m oH$ [°g{ H$m H$m{B© b{Z-X{Z Zht hm{Jm & bS>H$s O{da ]J°ah Zht [hZ{Jr Am°a oddmh da_mbm° { { © { { { { ° { °° { { © { { { { ° { °° { { © { { { { ° { °° { { © { { { { ° { °
g{ hr gÂ[›Z hm{Jm & gmV AmXo_`m| H$s ]mamV [h˛±Mr & oddmh H{$ Adga [a Jm±d H$m Jm±d C[pÒWV{ { | ˛ ± { ± ±{ { | ˛ ± { ± ±{ { | ˛ ± { ± ±{ { | ˛ ± { ± ±
Wm & Jm±d H{$ bm{Jm{ ß H{$ obE `h oddmh EH$ AmÌM`© Wm & oddmh _ S>[ _| AoΩZ H$m [´ÌZ hr Zht Wm± { { { ß { © | ´± { { { ß { © | ´± { { { ß { © | ´± { { { ß { © | ´
m og\©$ Xm{ AmgZ W{ & _ S>[ _| AmH$a _¢Z{ B›h{ da_mbm [hZmB© o\$a B›h| AmgZ [a ]°R>Z{ H{$ obE© { { | ¢ { { © | ° { {© { { | ¢ { { © | ° { {© { { | ¢ { { © | ° { {© { { | ¢ { { © | ° { {
H$hm & Om{ dMZ [p S>VOr H$amV{ W{, h_ Xm{Zm| Z{ [hb{ hr V°`ma H$a aI{ W{ & `h Jm±d H{$ bm{Jm| H{${ { { { | { { ° { { ± { { | {{ { { { | { { ° { { ± { { | {{ { { { | { { ° { { ± { { | {{ { { { | { { ° { { ± { { | {
obE H$´mp›V[yU© Am°a aMZmÀ_H$ ]mV Wr oH$ AoΩZ`k Am°a _›Ã[mR> VWm \{$a{ AmoX Am°[MmnaH$VmAm|´ y © ° ° { { ° |´ y © ° ° { { ° |´ y © ° ° { { ° |´ y © ° ° { { ° |
H{$ o]Zm hr emXr gÂ^d hm{Vr h° &' 2{ { °{ { °{ { °{ { °
O°Z{›X´ H$s [ÀZr ^JdVrX{dr ghZerbm, AmXe© J•ohUr h°, [mnadmnaH$ IM© Am°a oZpÌMV≤° { ´ { © • ° © ° ≤° { ´ { © • ° © ° ≤° { ´ { © • ° © ° ≤° { ´ { © • ° © ° ≤
Am` O°g{  A^md _| ^r B›hm| Z{ Hw$ebVm H{$ gmW [nadma H{$ [mbZ-[m{fU H$m Xmo`Àd oZ^m`m h°° { | | { w { { { °° { | | { w { { { °° { | | { w { { { °° { | | { w { { { °
& g›VwÔ> ahZm Am°a oeH$m`V Z H$aZm BZH{$ JwU h°ß &w ° { w ° ßw ° { w ° ßw ° { w ° ßw ° { w ° ß
5(5)  [mnadmnaH$ OrdZ - [nadma ï-
O°Z{›X´ H{$ o[Vm ﬂ`ma{bmb gZ 1907 _| [abm{H$ ogYma J`{ & A] _m_m ^JdmZXrZ hr° { ´ { { | { {° { ´ { { | { {° { ´ { { | { {° { ´ { { | { {
CgH{$ gßajH$ W{, gßaojH$m Wr CgH$s _m± &{ ß { ß ±{ ß { ß ±{ ß { ß ±{ ß { ß ±
O°Z{›X´ H{$ [nadma _| [ÀZr ^JdVrX{dr H{$ AoVna∑V VrZ [wnÃ`m™ Edß Xm{ [wÃ h°ß & VrZm|° { ´ { | { { w ™ ß { w ° ß |° { ´ { | { { w ™ ß { w ° ß |° { ´ { | { { w ™ ß { w ° ß |° { ´ { | { { w ™ ß { w ° ß |
[wnÃ`m™ Hw$_wX, H$ZH$ Edß Hw$gw_ h¢ & oOZH{$ oddmh gß^´m›V [nadmam| _| h˛E h°ß & BZH{$ Xm{ [wÃ oXbr[w ™ w w ß w w ¢ { ß ´ | | ˛ ° ß { { ww ™ w w ß w w ¢ { ß ´ | | ˛ ° ß { { ww ™ w w ß w w ¢ { ß ´ | | ˛ ° ß { { ww ™ w w ß w w ¢ { ß ´ | | ˛ ° ß { { w
Am°a [´Xr[ gwoeojV Am°a gwerb h¢ & ]S>{ [wÃ oXbr[Hw$_ma H$m ÒdJ©dmg hm{ MwH$m h° & [´Xr[Hw$_ma° ´ w ° w ¢ { w w © { w ° ´ w° ´ w ° w ¢ { w w © { w ° ´ w° ´ w ° w ¢ { w w © { w ° ´ w° ´ w ° w ¢ { w w © { w ° ´ w
oddmohV h° VWm OrdZ _| gwÒWmn[V h¢ & [ydm}X` [´H$meZ H$s Ï`dÒWm gß^mbV{ h°ß &° | w ¢ y } ´ ß { ° ß° | w ¢ y } ´ ß { ° ß° | w ¢ y } ´ ß { ° ß° | w ¢ y } ´ ß { ° ß
O°Z{›X´ H$s _mVm H$m X{hmdgmZ gZ 1935 _| hm{ MwH$m Wm m° { ´ { | { w° { ´ { | { w° { ´ { | { w° { ´ { | { w
(6)  gmohÀ` gmYZm H$s [´ {aUm ï-´{´ {´ {´ {
O°Z{›X´ A›V©_wIr Ï`o∑VÀd dmb{ h°ß & Zm°H$ar H{$ obE OJh - OJh ^Q>H{$ [a Zm°H$ar Z° { ´ © w { ° ß ° { { °° { ´ © w { ° ß ° { { °° { ´ © w { ° ß ° { { °° { ´ © w { ° ß ° { { °
o_br Am°a Om{ Zm°H$ar o_br dh Jm±YrOr H{$ XmZ-^md H{$ C[X{em| H{$ H$maU N>m{S> Xr &° { ° ± { { { | { {° { ° ± { { { | { {° { ° ± { { { | { {° { ° ± { { { | { {
O°Z{›X´ H$m{ A] OrdZ`m[Z H{$ obE  obIZm OÈar  Wm & EH$ ]ma H$m∞b{O _| [∂T>V{ g_`° { ´ { { ∞ { | ∂ {° { ´ { { ∞ { | ∂ {° { ´ { { ∞ { | ∂ {° { ´ { { ∞ { | ∂ {
[´m {\{$gaZ{ Cg{ Z obIZ{ H{$ ]hmZm| H$m{ b{H$a Hw$´’ —nÔ> g{ X{Im & O°Z{›X´ H$m{ bJm oH$ A] obI{´ { { { { { { | { { w ´ { { ° { ´ { {´ { { { { { { | { { w ´ { { ° { ´ { {´ { { { { { { | { { w ´ { { ° { ´ { {´ { { { { { { | { { w ´ { { ° { ´ { {
o]Zm Zht Mb{Jm & V] B›hm| Z{ BYa-CYa g{ [wÒVH$m| H$m{ B∑H$R>m H$a e„Xm| _| Hw$N> [nadV©Z H$a{ | { { w | { | | w ©{ | { { w | { | | w ©{ | { { w | { | | w ©{ | { { w | { | | w ©
oZ]›Y obIm & O°Z{›X´H$s ZH$b Im{ar H$m [Vm [´m{\{$ga H$m{ bJ MwH$m Wm & \$bÒdÈ[ B›h| gOm H{$° { ´ { ´ { { { w | {° { ´ { ´ { { { w | {° { ´ { ´ { { { w | {° { ´ { ´ { { { w | {
Vm°a [a ]¢M [a IS>m hm{Zm [S>m &° ¢ {° ¢ {° ¢ {° ¢ {
O°Z{›X´ H{$ EH$ o_Ã H$s [ÀZr [∂T>r obIr Wr & ]hg ewÈ h˛B©, `hr obIZ{ H$s V°`mar Wr &° { ´ { ∂ w ˛ © { °° { ´ { ∂ w ˛ © { °° { ´ { ∂ w ˛ © { °° { ´ { ∂ w ˛ © { °
^m^r H$s H$hmZr V°`ma [a, Z obI gH$Z{ H{$ H$maU `{ _w±h  bQ>H$m`{ ]°R>{ ah{ & hma ]Xm©ÌV Zht h˛B©° { { { w ± { ° { { © ˛ ©° { { { w ± { ° { { © ˛ ©° { { { w ± { ° { { © ˛ ©° { { { w ± { ° { { © ˛ ©
& ]mX _| ^mB© Am°a ^m^r H$m{ b{H$a EH$ gÀ` KQ>Zm [a H$hmZr obIr &| © ° { {| © ° { {| © ° { {| © ° { {
dmÒVd_| O°Z{›X´ H$s [hbr H$hmZr "I{b' "odemb ^maV' Zm_H$ [nÃH$m _| N>[r,| ° { ´ { || ° { ´ { || ° { ´ { || ° { ´ { |
[mnalo_H$ H{$ Í$[_| Mma È[`{ o_b{ & Bg [´H$ma O°Z{›X´ H$hmZrH$ma ]Z{ &{ | { { ´ ° { ´ {{ | { { ´ ° { ´ {{ | { { ´ ° { ´ {{ | { { ´ ° { ´ {
gZ 1929 _| O°Z{›X´ ¤mam oboIV C[›`mg "[aI' H$m [´H$meZ h˛Am & [´{_M›X´ ¤mam| ° { ´ ´ ˛ ´ { ´| ° { ´ ´ ˛ ´ { ´| ° { ´ ´ ˛ ´ { ´| ° { ´ ´ ˛ ´ { ´
ÒWmo[V gm_moOH$ C[›`mg [aÂ[am g{ Hw$N> AbJ hQ>H$a & oh›Xr H$m [´W_ Ï`o∑VdmXr C[›`mg{ w ´{ w ´{ w ´{ w ´
H$m l{` ^r Bgr  H•$oV H$m{ OmVm h° Am°a 500 È[`{ [waÒH$ma ^r o_bVm h° & gZ≤ 1940 VH$ O°Z{›X´{ • { ° ° { w ° ≤ ° { ´{ • { ° ° { w ° ≤ ° { ´{ • { ° ° { w ° ≤ ° { ´{ • { ° ° { w ° ≤ ° { ´
H{$ gwZrVm, À`mJ[Ã Am°a H$Î`mUr Zm_H$ VrZ C[›`mg, \$m±gr, dmVm`Z, Zrb_ X{eH$s amOH$›`m,{ w ° ± {{ w ° ± {{ w ° ± {{ w ° ± {
EH$ amV Am°a Xm{ oMo«>`m± Zm_H$ [m±M H$hmZr gßJ´h VWm EH$ oZ]›Y gßJ´h "[´ÒVwV-[´ÌZ' [´H$moeV° { ± ± ß ´ ß ´ ´ w ´ ´° { ± ± ß ´ ß ´ ´ w ´ ´° { ± ± ß ´ ß ´ ´ w ´ ´° { ± ± ß ´ ß ´ ´ w ´ ´
h˛E &˛ ˛˛˛
O°Z{›X´ H$s [´À`{H$ gmohpÀ`H$ H•$oV`m| _{ ß BZH$m d°MmnaH$ Í$[ hr [´YmZ h° ° { ´ ´ { • | { ß ° ´ °° { ´ ´ { • | { ß ° ´ °° { ´ ´ { • | { ß ° ´ °° { ´ ´ { • | { ß ° ´ ° & BZH$s
oM›VZerbVm H•$oV`m|_{ gm\$ oXImB© X{Vr h° & gmYmaU - gr ]mVH$m{ [´ÒVwV H$aZ{ H$m T>ßJ Xygam{ ß• | { © { ° { ´ w { ß y { ß• | { © { ° { ´ w { ß y { ß• | { © { ° { ´ w { ß y { ß• | { © { ° { ´ w { ß y { ß
H$m{  AmH$of©V H$aVm h°ß &{ © ° ß{ © ° ß{ © ° ß{ © ° ß
BgH{$ ]mX Xg-]mah dfm} VH$ O°Z{›X´ Z{ Hw$N> ^r Z obIm & O°Z{›X´ H$m [wZamJ_Z gZ{ } ° { ´ { w ° { ´ w{ } ° { ´ { w ° { ´ w{ } ° { ´ { w ° { ´ w{ } ° { ´ { w ° { ´ w
1951 _| h˛Am | ˛| ˛| ˛| ˛ & Bg gmohpÀ`H$ _m°Z-^ßJ H{$ ]mX BZH{$ gwIXm, oddV©, Ï`VrV, O`dY©Z,° ß { { w © ©° ß { { w © ©° ß { { w © ©° ß { { w © ©
_wn∑V]m{Y Am°a  AZ›Va AmoX C[›`mg, VrZ H$hmZr gßJ´h, gmV oZ]›Y gßJ´h oh›Xr gmohÀ` H$m{w { ° ß ´ ß ´ {w { ° ß ´ ß ´ {w { ° ß ´ ß ´ {w { ° ß ´ ß ´ {
[´mﬂV h˛E & O°Z{›X´ H$m b{IZH$m`© ´ ˛ ° { ´ { ©´ ˛ ° { ´ { ©´ ˛ ° { ´ { ©´ ˛ ° { ´ { © A^r ^r oZa›Va JoVerb h°m° °°°
gßj{[ _| O°Z{›X´ H{$ EH$ o_Ã H{$ H$WZmZwgma `oX h_ H$h| Vm{ ""obIZm ewÈ  oH$`m Wmß { | ° { ´ { { w | { wß { | ° { ´ { { w | { wß { | ° { ´ { { w | { wß { | ° { ´ { { w | { w
V] O°Z{›X´ bS>H$m Wm; [a EH$ oH$Vm] N>[r oH$ ]wOwJ© ]Z J`m ° { ´ w w ©° { ´ w w ©° { ´ w w ©° { ´ w w © &'' CgZ{ [T>m H$_, gmYm AoYH${{{{
Am°a AßXa g{ bmH$a Cß∂S>{bVm ahm &° ß { ß ∂ {° ß { ß ∂ {° ß { ß ∂ {° ß { ß ∂ {
6[´ {_MßXOrZ{ Cg{ Jm {H$s © H$hm, _°oWbreaU JwﬂVZ{ Cg_| eaX Am°a aod EH$ [m`{,´ { ß { { { © ° w { | ° {´ { ß { { { © ° w { | ° {´ { ß { { { © ° w { | ° {´ { ß { { { © ° w { | ° {
oH$em{arbmb _eÈdmbmZ{ Q>m∞ÎgQ>m` g{ ^r AoYH$ _mZm & lr dmgwX{d [´gmX AJ´dmbZ{ CZH$s{ { ∞ { w { ´ ´ {{ { ∞ { w { ´ ´ {{ { ∞ { w { ´ ´ {{ { ∞ { w { ´ ´ {
aMZmAm| H$m{ odÌd ÒVa H$s ]Vm`m & Y{ar - Yra{ dh oh›Xr ojoVO H{$ Yw´d Vma{ hm{ J`{ & 3| { { { { w ´ { { {| { { { { w ´ { { {| { { { { w ´ { { {| { { { { w ´ { { {
O°Z{›X´ Am°a CZH$s aMZm g•oÔ>, Om{ CZH$s AWH$ gmYZm H$m [´oV\$b h°, ^maVr`° { ´ ° • { ´ °° { ´ ° • { ´ °° { ´ ° • { ´ °° { ´ ° • { ´ °
gaH$maZ{ BZH$m{ "[Ÿ od^yfU' g{ AbßH•$V oH$`m &{ { y { ß •{ { y { ß •{ { y { ß •{ { y { ß •
(7)  Ï`o∑VÀd :-
Ï`o∑VÀd H$m{ oH$gr oZpÌMV [na^mfm _| ]mßYZm H$oR>Z h° & Ï`o∑VÀd H$m emp„XH$ AW©{ | ß ° ©{ | ß ° ©{ | ß ° ©{ | ß ° ©
^b{ hr gro_V hm{, b{oH$Z  Bg e„X H$m JwUmW©H$ Í$[ AoV odÒV•V h° &{ { { w © • °{ { { w © • °{ { { w © • °{ { { w © • °
H$B© od¤mZm| Z{ Ï`o∑VÀd H{$ odf` _| A[Z{ odMma [´H$Q> oH$E h° & _moQ>©Z o[´›g H{$© | { { | { ´ ° © ´ {© | { { | { ´ ° © ´ {© | { { | { ´ ° © ´ {© | { { | { ´ ° © ´ {
AZwgma ""Ï`o∑V H$s g_ÒV O›_OmV emarnaH$ [´d•oŒm`m|, [´{aUmAm|, AmdÌ`H$VmAm|, _yb d•oŒm`m|w ´ • | ´ { | | y • |w ´ • | ´ { | | y • |w ´ • | ´ { | | y • |w ´ • | ´ { | | y • |
Edß AZw^dm| H$s g_o›dVr hr Ï`oH$VÀd h° &''ß w | °ß w | °ß w | °ß w | °
O{. E_. J´mh_ H$m H$WZ h° oH$ "" Ï`o∑VÀd Cg{ H$hV{ h°ß, oOg_| Ï`o∑V H$s gÂ[yU©{ ´ ° { { ° ß | y ©{ ´ ° { { ° ß | y ©{ ´ ° { { ° ß | y ©{ ´ ° { { ° ß | y ©
oZohV eo∑V`m| H$m gdm±nJU odH$mg hm{ MwH$m hm{ m''| ± { w {| ± { w {| ± { w {| ± { w {
""AmΩS>Z Z{ Ï`o∑V H{$ Am›VnaH$ OrdZ H{$ [´H$meZ H$m{ hr Ï`oH$Œd H$hm h° &''  4{ { { ´ { °{ { { ´ { °{ { { ´ { °{ { { ´ { °
Ï`o∑VŒd EH$ odH$mgerb [´oH$´`m h° & Ï`o∑V H{$ O›_ b{Z{ g{ _•À`w VH$ oZa›Va [nadV©Z´ ´ ° { { { { • w ©´ ´ ° { { { { • w ©´ ´ ° { { { { • w ©´ ´ ° { { { { • w ©
Edß odH$mg hm{Vm h° & O›_ H{$ ]mX g]g{ [hb{ ]mbH$ H$m{ _mVm - o[Vm, [nadma, gßÒH•$oV, [nad{eß { ° { { { { ß • {ß { ° { { { { ß • {ß { ° { { { { ß • {ß { ° { { { { ß • {
Am°a g_mO H$m [´^md CgH{$ Ï`o∑VÀd [a [S>Vm  h° &° ´ { °° ´ { °° ´ { °° ´ { °
O°Z{›X´ O°Z [nadma _| O›_{ hm{Z{ H{$ \$bÒdÍ$[ O°Z Y_© H$m [´^md BZH{$ Ï`o∑VÀd [a° { ´ ° | { { { { ° © ´ {° { ´ ° | { { { { ° © ´ {° { ´ ° | { { { { ° © ´ {° { ´ ° | { { { { ° © ´ {
Ò[ÓQ> bnjV h° & O°Z Y_© H$m AmYma Aqhgm Am°a gÀ`[mbZ h°  Am°a Aqhgm g{ VmÀ[`© h°,° ° © ° ° ° { © °° ° © ° ° ° { © °° ° © ° ° ° { © °° ° © ° ° ° { © °
gmd©^m°_-[´{_ & O°Z{›X´ ]M[Z g{ hr o[V•-[´{_ g{ dßoMV hm{ J`{ & BgobE _mVmH$m BZ [a ode{f© ° ´ { ° { ´ { • ´ { { ß { { {© ° ´ { ° { ´ { • ´ { { ß { { {© ° ´ { ° { ´ { • ´ { { ß { { {© ° ´ { ° { ´ { • ´ { { ß { { {
[´^md ahm h° & H$bH$Œm{ _| Zm°H$ar Z o_bZ{ [a d{ BgobE Ka bm°Q>{ oH$ _mVm H$m{ H$Ô> Z hm{ &´ ° { | ° { { ° { { {´ ° { | ° { { ° { { {´ ° { | ° { { ° { { {´ ° { | ° { { ° { { {
O°Z{›X´ Z{ A[Zr _m± H{$ È[ _| H$_© `Vm, gmhg, g{dm Am°a À`mJ H$m Ma_m{ÀH$f© X{Im h°° { ´ { ± { | © { ° { © { °° { ´ { ± { | © { ° { © { °° { ´ { ± { | © { ° { © { °° { ´ { ± { | © { ° { © { °
& BgobE Vm{ BZH${ C[›`mgm| _| Zmar H$s d{XZm, H$ÈUm, Ï`Wm, g{dm Am°a À`mJ H{$ Òda _wInaV{ { | | { { ° { w{ { | | { { ° { w{ { | | { { ° { w{ { | | { { ° { w
h˛E h° ß &˛ ° ß˛ ° ß˛ ° ß˛ ° ß
O°Z{›X´ H{$ OrdZ H$s gmXJr Am°a gabVm BZH{$  _m_m lr ^JdmZXrZ H$s X{Z h° & Bgr H{$° { ´ { ° { { ° {° { ´ { ° { { ° {° { ´ { ° { { ° {° { ´ { ° { { ° {
\$bÒdÈ[ O°Z{›X´_| AmpÒVH$Vm Am°a Ymo_©H$Vm H$m [´^md Ò[Ô> [nabojV hm{Vm h° &° { ´ | ° © ´ { °° { ´ | ° © ´ { °° { ´ | ° © ´ { °° { ´ | ° © ´ { °
O°Z{›X´ emarnaH$ JR>Z H$s —oÔ>g{ EH$X_ Xw]b{ [Vb{ h° ß & em›V Edß JÂ^ra _wX´m _|° { ´ { w { { ° ß ß w ´ |° { ´ { w { { ° ß ß w ´ |° { ´ { w { { ° ß ß w ´ |° { ´ { w { { ° ß ß w ´ |
oM›VZerb, Am±Im{ ß _| MÌ_m YmaU oH$`{ gm{M-odMma _| Sy>]{ H$XmoMV `h BZH{$ OrdZ H$s± { ß | { { | y { {± { ß | { { | y { {± { ß | { { | y { {± { ß | { { | y { {
odf_VmAm| H$m \$b bJVm h° oH$ d{ A›V©_wIr AoYH$ h¢ & O] d{ oH$grg{ ]mVMrV H$aV{ h¢ Vm{ BZH{$| ° { © w ¢ { { { ¢ { {| ° { © w ¢ { { { ¢ { {| ° { © w ¢ { { { ¢ { {| ° { © w ¢ { { { ¢ { {
_ÒVH$ H$s a{Im C^a AmVr h° & Jm±YrOr H{$ odMmam| g{ [´^modV BZH{$ H$[S>{ ^r I‘a H{$ ah{ h¢ &{ ° ± { | { ´ { { { { ¢{ ° ± { | { ´ { { { { ¢{ ° ± { | { ´ { { { { ¢{ ° ± { | { ´ { { { { ¢
O°Z{›X´ oeÓQ> Am°a gXmMmar Ï`o∑V h°ß & BZH$m Ï`dhma g^r bm{Jm| H{$ gmW oeÔ>Vm[yU©,° { ´ ° ° ß { | { y ©° { ´ ° ° ß { | { y ©° { ´ ° ° ß { | { y ©° { ´ ° ° ß { | { y ©
N>m{Q>m| H{$ [´oV ÒZ{h Am°a ]∂S>m{ ß H{$ [´oV AmXa^md & ghZerb BVZ{ oH$ Ï`W© Am°a AZwoMV ]mV H$m{ | { ´ { ° ∂ { ß { ´ { © ° w{ | { ´ { ° ∂ { ß { ´ { © ° w{ | { ´ { ° ∂ { ß { ´ { © ° w{ | { ´ { ° ∂ { ß { ´ { © ° w
odam{Y Zht & AmoVœ` ^mdZm _| [naoMV Vm{ R>rH$ h°, A[naoMVm| H$s g{dm ^r BZH{$ obE Y_© h° &{ | { ° | { { © °{ | { ° | { { © °{ | { ° | { { © °{ | { ° | { { © °
AoVe` o_bZgma oZImbg Am°a o_V^mfr & ]mha g{ AoYH$ O°Z{›X´ H$m{ h_ Ka _| OmZ{ Vm{ d{° { ° { ´ { | { { {° { ° { ´ { | { { {° { ° { ´ { | { { {° { ° { ´ { | { { {
[wÃ,  [oV, o[Vm g] EH$ gmW ]Z{ ahH$a ^r oZa›Va [wÒVH$m| _| aV, PßPQ>m| g{ ]MV{ h˛E d{w { w | | ß | { { ˛ {w { w | | ß | { { ˛ {w { w | | ß | { { ˛ {w { w | | ß | { { ˛ {
EH$mH$s g{ ahV{ h¢ &{ { ¢{ { ¢{ { ¢{ { ¢
O°Z{›X´ A›V©_wIr hm{Z{ H{$ H$maU Hw$N> bm{J B›h| AhßH$mar _mZV{ h°ß & hm±, AhßH$ma h° OÈa° { ´ © w { { { w { | ß { ° ß ± ß °° { ´ © w { { { w { | ß { ° ß ± ß °° { ´ © w { { { w { | ß { ° ß ± ß °° { ´ © w { { { w { | ß { ° ß ± ß °
[a AmÀ_gÂ_mZ H$s gr_m VH$; Bg{ Ao^_mZ Zht H$hm Om gH$Vm & A[Z{ C[›`mgm| _| ^r B›hm| Z{{ { | | | {{ { | | | {{ { | | | {{ { | | | {
7Ahß^md H$m{ JbmZ{ H{$ obE g_[©U ^mdZm [a ¡`mXm Om{a oX`m h° &ß { { { © { °ß { { { © { °ß { { { © { °ß { { { © { °
odÓUw [´^mH$a H$m H$WZ h° oH$ ""O°Z{›X´ AhßH$mar  AmX_r o]bH$wb Zht h¢, H{$dbw ´ ° ° { ´ ß w ¢ {w ´ ° ° { ´ ß w ¢ {w ´ ° ° { ´ ß w ¢ {w ´ ° ° { ´ ß w ¢ {
Xme©oZH$Vm H{$ H$maU Om{ AbJmd CZ_| Am J`m h°, dhr AhßH$ma-gm OmZ [S>Vm h¢ &''© { { | ° ß ¢© { { | ° ß ¢© { { | ° ß ¢© { { | ° ß ¢
O°Z{›X´ H{$ Ï`o∑VÀd H$s g]g{ ]S>r _hH$Vr dÒVw CZH$s oMa-[naoMV _wÒH$mZ h° & d{° { ´ { { w w ° {° { ´ { { w w ° {° { ´ { { w w ° {° { ´ { { w w ° {
]mVMrV _| ^r oeÔ> Edß Xme©oZH$ hm{ CR>V{ h¢ & CZ_| gßd{XZmÀ_H$ Ord›V M{VZm h° &| ß © { { ¢ | ß { { °| ß © { { ¢ | ß { { °| ß © { { ¢ | ß { { °| ß © { { ¢ | ß { { °
emßoVo[´` o¤d{XrOrZ{ H$hm h° ""CZH$s gßd{XZm _| [´moU`m|H$s [´mH•$oVH$ Xw]©bVmAm| H{$ß ´ { { ° ß { | ´ | ´ • w © | {ß ´ { { ° ß { | ´ | ´ • w © | {ß ´ { { ° ß { | ´ | ´ • w © | {ß ´ { { ° ß { | ´ | ´ • w © | {
obE ghmZw^yoV Am°a AmÀ_r`Vm h° & dh A[Zr hr Vah g] H{$ [´oV B©_mZXma h¢ & E{fUmAm| Am°aw y ° ° { ´ © ¢ { | °w y ° ° { ´ © ¢ { | °w y ° ° { ´ © ¢ { | °w y ° ° { ´ © ¢ { | °
Xw]©bVmAm| g{ [naoMV hm{V{ h˛E ^r CZ_| oZbm}^ Am°a À`mJ h° &w © | { { { ˛ | } ° °w © | { { { ˛ | } ° °w © | { { { ˛ | } ° °w © | { { { ˛ | } ° °
C[bp„Y`m±  ( [´mﬂ` gm_J´r H{$ AZwgma)± ´ ´ { w± ´ ´ { w± ´ ´ { w± ´ ´ { w
y JmßYr Xe©Z H{$ Ï`mª`mVm H{$ Í$[_| [´ogo’ &ß © { { | ´ß © { { | ´ß © { { | ´ß © { { | ´
y "[aI' C[›`mg [a oh›XwÒVmZr EH{$S>_r [waÒH$ma &w { ww { ww { ww { w
y CŒma [´X{e emgZ H$s Am{a g{ [waÒH•$V H•$oV`m± &´ { { { w • • ±´ { { { w • • ±´ { { { w • • ±´ { { { w • • ±
(1) [´{_M›X  EH$ H•$oV Ï`o∑VÀd     (2)  g_` Am°a h_ &´ { • °´ { • °´ { • °´ { • °
y "_wo∑V]m{Y', C[›`mg [a gmohÀ` AH$mX_r [waÒH$ma &w { ww { ww { ww { w
y "À`mJ[Ã' C[›`mg AZ{H$ X{er-odX{er ^mfmAm| _{ AZwoXV &{ { { | { w{ { { | { w{ { { | { w{ { { | { w
y [´W_ `yZ{ÒH$m{ amÔ>≠r` H$_reZ H$s H$m`©H$mnaUr H{$ gXÒ` &´ y { { ≠ © {´ y { { ≠ © {´ y { { ≠ © {´ y { { ≠ © {
y [´W_ ]ma `m{a[ `mÃm (1955) EH$ A›Vam©Ô>≠r` gÂ_{bZ _| &´ { © ≠ { |´ { © ≠ { |´ { © ≠ { |´ { © ≠ { |
y MrZ H${ amÔ>≠r` gmohoÀ`H$ _hm{Àgd _| ^maVr` [´oVoZoY & (df© 1956){ ≠ { | ´ ©{ ≠ { | ´ ©{ ≠ { | ´ ©{ ≠ { | ´ ©
y Eoe`m b{IH$ gÂ_{bZ H{$ gß`m{OH$ ah{ &{ { { ß { {{ { { ß { {{ { { ß { {{ { { ß { {
- "[Ÿ^yfU' g{ AbßH•$V, df© 1970y { ß • ©y { ß • ©y { ß • ©y { ß • ©
- oXÎbr odÌd od⁄mb` H$s S>r. obQ> (_mZX) C[moY g{ gÂ_moZV df© 1973{ ©{ ©{ ©{ ©
(])    H•$oVÀd••••
[´{_M›X `wJ H{$ H$WmH$mam| g{ Hw$N> AbJ hQ>H$a H$Wm - gmohÀ` H$s aMZm H$aZ{ dmb{´ { w { | { w { {´ { w { | { w { {´ { w { | { w { {´ { w { | { w { {
O°Z{›X´, oh›Xr H${  b„Y[´oVoÓR>V C[›`mgH$ma - H$hmZrH$ma h° & d{ _Zm{odÌb{fH$, Xme©oZH$,° { ´ { ´ ° { { { ©° { ´ { ´ ° { { { ©° { ´ { ´ ° { { { ©° { ´ { ´ ° { { { ©
odX´m{hr gmohÀ`H$ma H{$ Í$[ _| od^yofV h°ß & JmßYrdmXr odMmaYmam g{ [´^modV h° &´ { { | y ° ß ß { ´ °´ { { | y ° ß ß { ´ °´ { { | y ° ß ß { ´ °´ { { | y ° ß ß { ´ °
BZH{$ C[›`mgm| _{ ß h_{ß AZ{H$ gm_moOH$, AmoW©H$, Ymo_©H$, amOZ°oVH$ g_Ò`mßH$m{ | { ß { ß { © © ° ß{ | { ß { ß { © © ° ß{ | { ß { ß { © © ° ß{ | { ß { ß { © © ° ß
oMÃU o_bVm h° & ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$s Ao^Ï`o∑V o_bVr h° &° w | °° w | °° w | °° w | °
O°Z{›X´Z{ C[›`mg, H$hmZr, oZ]›Y, `mÃm-gßÒ_aU, Xme©oZH$ b{I AmoX [a A[Zr° { ´ { ß © {° { ´ { ß © {° { ´ { ß © {° { ´ { ß © {
b{IZr Mbm`r h° & BZH$s gmohÀ`-gmYZm Ymam-[´dmh Í$[ _| AodaV Mb ahr h° & BZH{${ ° ´ | ° {{ ° ´ | ° {{ ° ´ | ° {{ ° ´ | ° {
gmohÀ` H$m{ oZÂZoboIV od^mJm| _| ]m±Q>m Om gH$Vm h° m{ | | ± °{ | | ± °{ | | ± °{ | | ± °
8(H$)     O°Z{›X´Hw$_ma H$s gmohpÀ`H$ H•$oV`m± : C[›`mg° { ´ w • ±° { ´ w • ±° { ´ w • ±° { ´ w • ±
H$´_´´´´ H•$oVH$m Zm_•••• [´W_ [´H$meZ gZ≤´ ´ ≤´ ´ ≤´ ´ ≤´ ´ ≤ [´H$meH$´´´´
1 [aI 1929 oh›Xr J´›W aÀZmH$a, ]Â]B© &´ ©´ ©´ ©´ ©
2 gwZrVmwwww 1935 gmohÀ` [´H$meZ, oXÎbr &´´´´
3 À`mJ[Ã 1937 oh›Xr J´›W aÀZmH$a, ]Â]B© &´ ©´ ©´ ©´ ©
4 H$Î`mUr 1938 oh›Xr J´›W aÀZmH$a, ]Â]B© &´ ©´ ©´ ©´ ©
5 gwIXmwwww 1952 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
6 oddV©© ©©© 1953 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
7 Ï`VrV 1953 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
8 O`dY©Z©©©© 1956 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
9 _wo∑V]m{Yw {w {w {w { 1965 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
10 AZ›Va 1968 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
11 AZm_Òdm_r 1974 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
12 XemH©$© ©©© 1985 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
(I)         O°Z{›X´Hw$_ma H$s gmohpÀ`H$ H•$oV`m± : H$hmZr gßJ´h° { ´ w • ± ß ´° { ´ w • ± ß ´° { ´ w • ± ß ´° { ´ w • ± ß ´
H$´_´´´´ H•$oVH$m Zm_•••• [´W_ [´H$meZ gZ≤´ ´ ≤´ ´ ≤´ ´ ≤´ ´ ≤ [´H$meH$´´´´
1 \$m ±gr±±±± 1929 gmohÀ` [´H$meZ, oXÎbr &´´´´
2 dmVm`Z 1930 oh›Xr J´›W aÀZmH$a, ]Â]B© &´ ©´ ©´ ©´ ©
3 EH$amb 1932 oh›Xr J´›W aÀZmH$a, ]Â]B© &´ ©´ ©´ ©´ ©
4 Zrb_X{e H$s H$›`m{{{{ 1933 oh›Xr J´›W aÀZmH$a, ]Â]B© &´ ©´ ©´ ©´ ©
5 Xm{ oMoS>`m±{ ±{ ±{ ±{ ± 1935 oH$Vm] Hw$oQ>a, oXÎbr &wwww
6 [mO{]{{{{ 1948 amOH$_b [´H$me _ßoXa, Bbmhm]mX &´ ß´ ß´ ß´ ß
7 Yw ´d-`mÃmw ´w ´w ´w ´ 1949 oh›Xr [´H$meZ _ßoXa, Bbmhm]mX &´ ß´ ß´ ß´ ß
8 O`go›Y 1950 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
9 O°Z{›X´ H$s H$hmoZ`m±° { ´ ±° { ´ ±° { ´ ±° { ´ ± 1953 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
H$hmZr gßH$bZ (gmVdm± ^mJ)ß ±ß ±ß ±ß ±
10 O°Z{›X´ H$s H$hmoZ`m±° { ´ ±° { ´ ±° { ´ ±° { ´ ± 1960 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
(AmR>dm± ^mJ)±±±±
11 O°Z{›X´ H$s H$hmoZ`m±° { ´ ±° { ´ ±° { ´ ±° { ´ ± 1964 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
(Zm°dm± ^mJ)° ±° ±° ±° ±
12 O°Z{›X´ H$s H$hmoZ`m±° { ´ ±° { ´ ±° { ´ ±° { ´ ± 1966 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
(Xgdm± ^mJ)±±±±
(J)   oZ]›Y gßJ´hß ´ß ´ß ´ß ´
H$´_´´´´ H•$oVH$m Zm_•••• [´W_ [´H$meZ gZ≤´ ´ ≤´ ´ ≤´ ´ ≤´ ´ ≤ [´H$meH$´´´´
1 O°Z{›X´ H{$ odMma° { ´ {° { ´ {° { ´ {° { ´ { 1934 oh›Xr J´›W aÀZmH$a, ]Â]B© &´ ©´ ©´ ©´ ©
92 [´ÒVwV - [´ÌZ oZ]›Y´ w ´´ w ´´ w ´´ w ´ 1939 oh›Xr J´›W aÀZmH$a, ]Â]B© &´ ©´ ©´ ©´ ©
([´ÌZm{Œma e°br_|)´ { ° |´ { ° |´ { ° |´ { ° |
3 O∂S> H$s ]mV∂∂∂∂ 1945 gÒVm gmohÀ` _ßS>b, oXÎbr &ßßßß
4 [ydm }X`y }y }y }y } 1950 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
5 gm{M-odMma{{{{ 1952 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
6 gmohÀ` H$m l{` Am°a [´{`{ ° ´ {{ ° ´ {{ ° ´ {{ ° ´ { 1953 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
7 H$m_, [´{_ Am°a [nadma´ { °´ { °´ { °´ { ° 1953 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
8 _›WZ 1953 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
9 `{ Am{a d{{ { {{ { {{ { {{ { { 1953 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
(gßÒ_aUmÀ_H$ oZ]›Y)ßßßß
10 g_` Am°a h_°°°° 1960 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
11 BVÒVV: oZ]›Y gßJ´hß ´ß ´ß ´ß ´ 1962 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
([´ÌZm{Œma e°br _|)´ { ° |´ { ° |´ { ° |´ { ° |
12 [na[´ {˙`´ {´ {´ {´ { 1965 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
13 amÔ>≠ Am°a am¡`≠ °≠ °≠ °≠ ° 1965 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
14 [´ÌZ Am°a [´ÌZ - oZ]›Y gßJ´h´ ° ´ ß ´´ ° ´ ß ´´ ° ´ ß ´´ ° ´ ß ´ 1966 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
[´ÌZm{Œma e°br _|´ { ° |´ { ° |´ { ° |´ { ° |
15 [´{_M›X EH$ H•$oVÀd´{ •´ { •´ { •´ { • 1967 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
- Ï`o∑VÀd
16 H$hmZr AZw^d Am°a oeÎ[w °w °w °w ° 1967 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
([´ÌZm{Œma e°br _|)´ { ° |´ { ° |´ { ° |´ { ° |
17 AH$mb [wÈf JmßYrw ßw ßw ßw ß 1968 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
18 g_`, g_Ò`m Am°a og’mßV° ß° ß° ß° ß 1971 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
oZ]ßY gßJ´h ([´ÌZm{Œma e°br _|)ß ß ´ ´ { ° |ß ß ´ ´ { ° |ß ß ´ ´ { ° |ß ß ´ ´ { ° |
19 ]ßJbm X{e EH$ `j [´ÌZß { ´ß { ´ß { ´ß { ´ 1972 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
20 d•V odhma•••• 1972 [ydm}X` [´H$meZ, oXÎbr &y } ´y } ´y } ´y } ´
(K)   `mÃm
H$´_´´´´ H•$oVH$m Zm_•••• [´W_ [´H$meZ gZ≤´ ´ ≤´ ´ ≤´ ´ ≤´ ´ ≤ [´H$meH$´´´´
1 H$Ì_ra H$s dh `mÃm 1968 oh›Xr J´›W aÀZmH$a, ]Â]B© &´ ©´ ©´ ©´ ©
(M)   gßÒ_aUßßßß
H$´_´´´´ g ßX^©J ´ ßWß © ´ ßß © ´ ßß © ´ ßß © ´ ß b{IH${{{{ [ •>• •••
1 "`{ Am°a d{'{ ° {{ ° {{ ° {{ ° { O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w 153
2 Ï`o∑V H$WmH$ma oM›VßH$ßßßß O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w 38, 39
3 O°Z{›X´ Am°a CZH$m gmohÀ`° { ´ °° { ´ °° { ´ °° { ´ ° amO{›X´ _m{hZ ^Q>ZmJa{ ´ {{ ´ {{ ´ {{ ´ { 18
4 gmohÀ` H$m d°kmoZH$ odd{MZ° {° {° {° { ]´˜XŒm e_m© (_yb b{IH$ AmΩS>Z)´ © y {´ © y {´ © y {´ © y { 229
10
z zo¤Vr` A‹`m`
‡{_ H$m ÒdÍ$[ Edß [na^mfm [a [yd©{ ß y ©{ ß y ©{ ß y ©{ ß y ©
Edß [pÌM_ H{$ od¤mZm| H{$ odMmaß { | {ß { | {ß { | {ß { | {
(1)  ‡{_ H$m ÒdÍ$[{{{{
(2)  ‡{_ e„X  H$m AW©{ ©{ ©{ ©{ ©
(3)  ‡{_ H{$ _wª` bjU{ { w{ { w{ { w{ { w
(4)  gßÒH•$V gmohÀ` _| ‡{_ß • | {ß • | {ß • | {ß • | {
(5)  oh›Xr gmohÀ` _| ‡{_| {| {| {| {
(6)  [mÌMmÀ` [aÂ[am _| ‡{_-YmaUm| {| {| {| {
(7)  ‡{_ H$s Ï`mª`m ([na^mfm){{{{
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o¤oV` A‹`m`
[´{_ H$m ÒdÍ$[ Edß [na^mfm [a [yd© Edß [oÌM_ H{$´ { ß y © ß {´ { ß y © ß {´ { ß y © ß {´ { ß y © ß {
od¤mZm| H{$ odMma| {| {| {| {
(1)  [´ {_ H$m ÒdÍ$[ ï-´ {´ {´ {´ {
_mZd OrdZ ododY agm| g{ [na[yU© hm{Vm h° & agm|H$s `h ododYVm _ZwÓ` OrdZ H$m{| { y © { ° | w {| { y © { ° | w {| { y © { ° | w {| { y © { ° | w {
gXm]hma ]ZmE aIVr h°& CZ_| g{  EH$ ag h° - [´{_ ag & Bg ag H{$ H$maU Z H{$db _mZdr OrdZ° | { ° ´ { { {° | { ° ´ { { {° | { ° ´ { { {° | { ° ´ { { {
agrbm ]ZVm h° ]oÎH$ Bgr ag H$s Ao^Ï`o∑V H{$ H$maU gmohÀ` ^r A_aVm H$m{ [´mﬂV H$aVm h° &° { { ´ °° { { ´ °° { { ´ °° { { ´ °
[yam odÌd gmohÀ` Bg ]mV H$m Jdmh h° & [´ {_ H$m{ CgH{$ ododY [hbyAm| H$m oMÃU gmohÀ` _|y ° ´ { { { y | |y ° ´ { { { y | |y ° ´ { { { y | |y ° ´ { { { y | |
AZmoX H$mb g{ A]mK JoV g{ Mbm Am ahm h° &{ { °{ { °{ { °{ { °
[´{_ am{_mßoQ>H$ [´d•oŒm H$m [´YmZ ^ md h° & O] H$m{B© ^ mdwH$ ` m gˆX` Ï`o∑V oH$gr _Zm{dmßoN>V´{ { ß ´ • ´ ° { © w { ß´ { { ß ´ • ´ ° { © w { ß´ { { ß ´ • ´ ° { © w { ß´ { { ß ´ • ´ ° { © w { ß
gw›Xa dÒVw, Ï`o∑V `m —Ì` H$m{ X{IVm h°, Vm{ CgH{$ [´oV ghO Í$[ g{ hr CgH{$ ˆX` _|w w { { ° { { ´ { { |w w { { ° { { ´ { { |w w { { ° { { ´ { { |w w { { ° { { ´ { { |
amJmÀ_H$ ^md CÀ[›Z hm{ OmVm h° & oH$gr gw›Xa dÒVw,Ï`o∑V `m —Ì` H{$ [´oV Bg [´H$ma H{${ ° w w { ´ ´ {{ ° w w { ´ ´ {{ ° w w { ´ ´ {{ ° w w { ´ ´ {
amJmÀ_H$ gÂ]›Y H$m{ hr [´{_ H$hV{ h¢ &{ ´ { { ¢{ ´ { { ¢{ ´ { { ¢{ ´ { { ¢
[´ {_ H$m{ [na^mfm _| ]m±YZm OrdZ H$m{ [na^mfm _| ]mßYZ{ H{$ g_mZ H$oR>Z H$m`© h°,∑`m|oH$´ { { | ± { | ß { { © ° |´ { { | ± { | ß { { © ° |´ { { | ± { | ß { { © ° |´ { { | ± { | ß { { © ° |
OrdZ oOVZm d°od‹`[yU© Am°a Xw]m}K h°, [´{_ ^r CVZm hr Jß^ra h° &  Òd`ß [´gmX Z{ [´ {_ H$m{° y © ° w } ° ´ { ß ° ß ´ { ´ { {° y © ° w } ° ´ { ß ° ß ´ { ´ { {° y © ° w } ° ´ { ß ° ß ´ { ´ { {° y © ° w } ° ´ { ß ° ß ´ { ´ { {
AH$WZr` H$hm h° & "Zrad [´{_' _| C›hm|Z{ H$hm h° oH$ [´{_mo^Ï`o∑V H$s B¿N>m aIZ{dmbm A[Z{ H$m{° ´ { | | { ° ´ { { { {° ´ { | | { ° ´ { { { {° ´ { | | { ° ´ { { { {° ´ { | | { ° ´ { { { {
oZÈ[m` AZw^d H$aVm h° & ∑`m|oH$ [´{_ Amg_mZ g{ ^r AZßV Am°a gmJa g{ ^r Jß^ra h° & BgrobEw ° | ´ { { ß ° { ß °w ° | ´ { { ß ° { ß °w ° | ´ { { ß ° { ß °w ° | ´ { { ß ° { ß °
[´ {_ H{$ ÒÃm{V, odH$mg Am°a Òd^md H{$ ]b]yV{ [a CgH{$ bjU oZoÌMV oH$`{ Om gH$V{ h¢ Am°a´ { { { ° { y { { { { ¢ °´ { { { ° { y { { { { ¢ °´ { { { ° { y { { { { ¢ °´ { { { ° { y { { { { ¢ °
H{$db CgH$s Í$[a{Im ]Zm`r Om gH$Vr h° &{ { °{ { °{ { °{ { °
OrdZ H{$ d°`o∑VH$ Am`m_m|Z{ `wJ H$s ]XbVr h˛B© _m›`VmAm| Z{ ,Ymo_©H$ Am°a gm_moOH${ ° | { w ˛ © | { © °{ ° | { w ˛ © | { © °{ ° | { w ˛ © | { © °{ ° | { w ˛ © | { © °
Í$oT>`m| Z{ Am°a Òd`ß Ï`o∑V H{$ odd{H$, ^mdZm Am°a MwZmdm| Z{ [´ {_ H$s Ï`mª`m H$m{ CgH{$ ÒdÍ$[| { ° ß { { ° w | { ´ { { {| { ° ß { { ° w | { ´ { { {| { ° ß { { ° w | { ´ { { {| { ° ß { { ° w | { ´ { { {
H$m{ Yyo_b H$a oX`m& [´{_ H$m_ ^r h°, AßY: [´d•oŒm ^r h°, `m°Z-^mdZm g{ gÂ]n›YV emarnaH${ y ´ { ° ß ´ • ° ° {{ y ´ { ° ß ´ • ° ° {{ y ´ { ° ß ´ • ° ° {{ y ´ { ° ß ´ • ° ° {
[´oH$´`m ^r h° & OrdZ H$s gma dÒVw ^r h° VWm _mZd H$m{ B©Ìdar` gm_rﬂ` H$m Am^mg X{Z{dmbm´ ´ ° w ° { © { {´ ´ ° w ° { © { {´ ´ ° w ° { © { {´ ´ ° w ° { © { {
[wZrV ^md ^r h° & H$^r - H$^r [´{_ BVZ{ gVhr YamVb [a odÌb{ofV oH$`m J`m h° oH$, CgH$mw ° ´ { { { °w ° ´ { { { °w ° ´ { { { °w ° ´ { { { °
eara - ^m{J g{ AbJ H$m{B© ApÒVÀd hr Zht ah J`m, Vm{ H$ht  Cg{ D$±M{ oeIa [a AmgrZ oH$`m{ { { © { { ± {{ { { © { { ± {{ { { © { { ± {{ { { © { { ± {
J`m & [´{_ H{$ H$maU OrdZ Am°a ^m°oVH$Vm H$m{ Vw¿N> g_PH$a gd©Òd À`mJ H$aZ{ H{$ obE _mZd´{ { ° ° { w © { {´ { { ° ° { w © { {´ { { ° ° { w © { {´ { { ° ° { w © { {
VÀ[a hm{ OmVm h°, oH$›Vw dh Òd`ß Zht g_P [mVm oH$ `h bJmd ∑`m| h° ?{ ° w ß | °{ ° w ß | °{ ° w ß | °{ ° w ß | °
[´ {_ OrdZ H$s AmÀ`ßoVH$ ghO ^mdXem h¢ & AZw^yoV _| BgH$s odeX Ï`m[H$Vm h° Am°a´ { ß ¢ w y | ° °´ { ß ¢ w y | ° °´ { ß ¢ w y | ° °´ { ß ¢ w y | ° °
Ao^Ï`o∑V _| AoZdM©Zr`Vm  BgH$m [´YmZ JwU  h° & Bgr ahÒ` ^mdZm H{$ H$maU gÂ[yU© g•oÓQ>| © ´ w ° { y © •| © ´ w ° { y © •| © ´ w ° { y © •| © ´ w ° { y © •
amJ_`r [´VrV hm{Vr h°$& [´mMrZ gßVm{ Am°a F$of`m| Z{ Bg MamMa OJV H$m{ [´ {__` AZw^yoV`m| H$s´ { ° ´ ß { ° | { { ´ { w y |´ { ° ´ ß { ° | { { ´ { w y |´ { ° ´ ß { ° | { { ´ { w y |´ { ° ´ ß { ° | { { ´ { w y |
Ï`∑V oMÃ embm  H$hm h°$& `h OrdZ H$s Ma_ C[bp„Y h°, Ohm± _Z [´mU _| brZ hm{ OmVm h°$&° ° ± ´ | { °° ° ± ´ | { °° ° ± ´ | { °° ° ± ´ | { °
Bgr kmZ_` [´{_ H$m{ H$]ra Z{ "Xm{Zm| hmW CbroME `hr g`mZm{ H$m_' H$hm h°$& `h´{ { { { | { °´ { { { { | { °´ { { { { | { °´ { { { { | { °
ghOVm Òdm^modH$Vm Am°a Z°goJ©H$Vm H$m ghO AmÀ_]m{Y h°$& OrdZ hr [´{_ H$s [mR>embm h°$&° ° © { ° ´ { °° ° © { ° ´ { °° ° © { ° ´ { °° ° © { ° ´ { °
z z
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[´{_ g•OZmÀ_H$ hm{Vm h°$& `h OrdZ H{$ [´À`{H$ [hby H$m{ Ò[e© H$aVm AmJ{ ]∂T>Vm h°$&´ { • { ° { ´ { y { © { ∂ °´ { • { ° { ´ { y { © { ∂ °´ { • { ° { ´ { y { © { ∂ °´ { • { ° { ´ { y { © { ∂ °
OrdZ Í$[r drUm H{$ Vma g{ [´{_ H$m gßJrV O] ]ßYm hm{Vm h° Vm{ h_ _•À`w g{ A_•V,AßYH$ma g{{ { ´ { ß ß { ° { • w { • ß {{ { ´ { ß ß { ° { • w { • ß {{ { ´ { ß ß { ° { • w { • ß {{ { ´ { ß ß { ° { • w { • ß {
[´H$me,AgÀ` g{ gÀ`, oZf{Y g{ odY{` H$s Am°a [´gaU H$aV{ h¢$& OrdZ _| [a_ [´H$me H$m CX`´ { { { { ° ´ { ¢ | ´´ { { { { ° ´ { ¢ | ´´ { { { { ° ´ { ¢ | ´´ { { { { ° ´ { ¢ | ´
hm{Vm h°$& g•OZerbVm Am°a H$_© ` ^md H$m Òd`_{d AmJ_Z hm{Vm h°$& BgH{$ obE ∂T>mB© AmIa H$m{ ° • ° © { { ° { ∂ ©{ ° • ° © { { ° { ∂ ©{ ° • ° © { { ° { ∂ ©{ ° • ° © { { ° { ∂ ©
[mR> AoZdm`© h°$& o[H$mgm|, AmB›gQ>mBZ, JwaoOhH$, bmAm{Àg{, adr›X´, a_Z, [´gmX, AmoXZ{ Bg© ° | w { { ´ ´ {© ° | w { { ´ ´ {© ° | w { { ´ ´ {© ° | w { { ´ ´ {
∂T>mB©AmIa H$s gmW©H$Vm Im{Or Wr$& BgH{$ obE emÒÃ kmZ g{ AoYH$ OrdZmZw^yoV H$s AmdÌ`H$Vm∂ © © { { { w y∂ © © { { { w y∂ © © { { { w y∂ © © { { { w y
[S>Vr h° $&° °°°
[´ {_ AÀ`›V CXmŒm hm{Vm h°$& odZ`erbVm BgH$m AmZwfßoJH$ AßJ h°$& `h [amH$m>m [a´{ { ° w ß ß °´ { { ° w ß ß °´ { { ° w ß ß °´ { { ° w ß ß °
[h˛±MH$a ^o∑V H$m Í$[ J´hU H$aVm h°$& "Òd' g{ "[a' H$s `mÃm Am°a Xm{Zm| _| A^{X H$s pÒWoV H$m˛ ± ´ ° { ° { | | {˛ ± ´ ° { ° { | | {˛ ± ´ ° { ° { | | {˛ ± ´ ° { ° { | | {
]m{Y BgH$m Òdm^modH$ JwUY_© h°$& Bgr [´{_ ]m{Y H{$ H$maU VwbgrXmg "Òdm›Vï gwIm`' "gdm©›Vï{ w © ° ´ { { { w w ©{ w © ° ´ { { { w w ©{ w © ° ´ { { { w w ©{ w © ° ´ { { { w w ©
gwIm`' _| [nadoV©V hm{ OmVm h°, _ramß [´ {_ XrdmZr hm{H$a Py_Z{ bJVr h°, ZmZH$ Z›h{ ahH$aw | © { ° ß ´ { { y { ° {w | © { ° ß ´ { { y { ° {w | © { ° ß ´ { { y { ° {w | © { ° ß ´ { { y { ° {
[a_mÀ_m H$s Am{a gmßH{$oVV H$aVm h°$& gJwU  Í$[ _| [´ {_mÒ[X H$m hm{Zm AmdÌ`H$ g_Pm  J`m h°$&{ ß { ° w | ´ { { °{ ß { ° w | ´ { { °{ ß { ° w | ´ { { °{ ß { ° w | ´ { { °
[´ {_H$m ÒdÍ$[ AÀ`›V  C¡Odb Am°a dm`dr` h°$& `h E{gm AkmV ]›YZ h°, Om{ g^r´{ ° ° { ° {´ { ° ° { ° {´ { ° ° { ° {´ { ° ° { ° {
kmV ]›YZm|  g{ _wo∑V oXbmH$a _wo∑V H{$ [W [a AmÈT> H$aVm h°$& [´ {_ _wo∑V H$s gmYZm H$m Xygam| { w w { ° ´ { w y| { w w { ° ´ { w y| { w w { ° ´ { w y| { w w { ° ´ { w y
Zm_ h°$& BgH{$ gmYZ [j _| [´H•$oV, Zmar, [´{_r-[´{o_H$m AmoX VÀdm| H$m hm{Zm AoZdm`© h°$&° { | ´ • ´ { ´ { | { © °° { | ´ • ´ { ´ { | { © °° { | ´ • ´ { ´ { | { © °° { | ´ • ´ { ´ { | { © °
(2)  [´ {_ e„X H$m AW© ï-´ { ©´ { ©´ { ©´ { ©
[´{_ e„X H$m AW© Ï`m[H$ h°$& Bg_| ^JdV≤ [´{_ g{ b{H$a H$m_-dmgZm [yU© [´ {_ VH$ H$m´ { © ° | ≤ ´ { { { y © ´ {´ { © ° | ≤ ´ { { { y © ´ {´ { © ° | ≤ ´ { { { y © ´ {´ { © ° | ≤ ´ { { { y © ´ {
g_md{e hm{Vm h°$& [´ {_ e„X A[Z{ Am[ _| odemb h°$& gmar g•oÔ> [´ {_ _| oQ>H$s h°, `oX [´{_ Zht h° Vm{{ { ° ´ { { | ° • ´ { | ° ´ { ° {{ { ° ´ { { | ° • ´ { | ° ´ { ° {{ { ° ´ { { | ° • ´ { | ° ´ { ° {{ { ° ´ { { | ° • ´ { | ° ´ { ° {
dhm± oZagVm Am OmVr h°$& [´ {_ e„X H{$ H$B© AW© hm{V{ h¢$& [´ {_ H$m ÒdÍ$[ odamQ> g{ odamQ>V_ h° Vm{± ° ´ { { © © { { ¢ ´ { { ° {± ° ´ { { © © { { ¢ ´ { { ° {± ° ´ { { © © { { ¢ ´ { { ° {± ° ´ { { © © { { ¢ ´ { { ° {
gy˙_ g{ gy˙_V_$& I°a, [´{_ H$s [na^mfm X{Z{ H$m Adga Am`{Jm V] BgH{$ ]ma{ _| [´H$me S>mb|J{ {$&y { y ° ´ { { { { { { | ´ | { {y { y ° ´ { { { { { { | ´ | { {y { y ° ´ { { { { { { | ´ | { {y { y ° ´ { { { { { { | ´ | { {
o\$bhmb [´{_ e„XH{$ odo^›Z AW© Bg [´H$ma h¢- `Wm [´{_ ï- AZwao∑V, AZwamJ, AmeZmB©,´ { { © ´ ¢ ´ { w w ©´ { { © ´ ¢ ´ { w w ©´ { { © ´ ¢ ´ { w w ©´ { { © ´ ¢ ´ { w w ©
Amgo∑V, BÌH$, CÎ\$V, Mmh, MmhV, ﬂ`ma, [´U`, [´rVr, _wh„]V, _m{h, aoV, amJ,bJZ, bJmd,´ ´ w {´ ´ w {´ ´ w {´ ´ w {
bd (Love), bm°, A[ZÀd, A[Zm[Z, AmnÀ_`Vm, o_ÃVm, Xm{ÒVr, _°Ãr, gm°hmX©, Xwbma, __Vm,° { ° ° © w° { ° ° © w° { ° ° © w° { ° ° © w
__Àd, bmS>, dmÀgÎ`, ^o∑V, l’m, am{_mßg AmoX - 1{ ß{ ß{ ß{ ß
`{ gma{ e„XmW© S>m{.^m{bmZmW oVdmar H{$ ¤mam gß[moXV oh›Xr [`m©`dmMr H$m{e g{ obE{ { © { { { ß © { {{ { © { { { ß © { {{ { © { { { ß © { {{ { © { { { ß © { {
J`{ hß °$&    [´ {_ ({ ß ° ´ {{ ß ° ´ {{ ß ° ´ {{ ß ° ´ { Love), [´roV, ÒZ{h, _hm{]V, Mmh, AZwamJ, Amgo∑V ÈoM, bJZr -2´ { { w´ { { w´ { { w´ { { w
[ ´ {_´ {´ {´ {´ { ï- (1) gß. [´{_Z≤ [w. (H$mb) EH$ [´H$ma H$m AbßH$ma,ß ´ { ≤ w ´ ßß ´ { ≤ w ´ ßß ´ { ≤ w ´ ßß ´ { ≤ w ´ ß
(2) [w. nß[ßJi, EH$ odf_d•j, dU©, N>ßX CgH{$ [´W_ [X _| Xm{ ZJU, OJUw ß ß • © ß { ´ | {w ß ß • © ß { ´ | {w ß ß • © ß { ´ | {w ß ß • © ß { ´ | {
Am°a Xm{ JwÈ o_bH$a Ω`mah,° { w° { w° { w° { w
(3) H$odVm H$s EH$ OmoV,
(4) H$m_X{d, AZßJ,{ ß{ ß{ ß{ ß
(5) oOgH{$ dmÒV{ oH$gr EH$ MrO `m Ï`o∑V AmoX H{$ gÂ]›Y _| E{gr MmhZm{ { { | {{ { { | {{ { { | {{ { { | {
hm{ oH$ dm{ _{a{ [mg hß_{em ah{,{ { { { ß { {{ { { { ß { {{ { { { ß { {{ { { { ß { {
(6) [´rVr, ÒZ{h, ﬂ`ma,h{V, dhmb, O∂S>> [XmWm~ _| EH$ Xyga{ H{$ gmW oM[H$´ { { ∂ ~ | y { {´ { { ∂ ~ | y { {´ { { ∂ ~ | y { {´ { { ∂ ~ | y { {
ahZ{H$s{ {{{ eo∑V h°, E{gr eo∑V M{VZ [XmWm} _| hm{Zr MmohE $& Bg AmH$f©U° { { } | { ©° { { } | { ©° { { } | { ©° { { } | { ©
H$m Zm_ hr [´{_ h°$&´ { °´ { °´ { °´ { °
Bg [´{_ H{$ o]Zm OJV Z oQ>H$ gH{$$& E{gm [´{_ o[Vm-[wÃ H{$ ]rM, o_Ã-o_Ã H{$ ]rM h_´{ { { { ´ { w { {´ { { { { ´ { w { {´ { { { { ´ { w { {´ { { { { ´ { w { {
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AZw^yV H$a gH$V{ h¢$&w y { ¢w y { ¢w y { ¢w y { ¢
oH$›Vw g_J´ odÌd H{$ gmW [´{_ H$m{ \°$bmZm hr B©Ìda H$s [hMmZ h°$& Ohm± [´ {_ hr [mag_oUw ´ { ´ { { ° © ° ± ´ {w ´ { ´ { { ° © ° ± ´ {w ´ { ´ { { ° © ° ± ´ {w ´ { ´ { { ° © ° ± ´ {
h°$& [´ {_-]mU H$m \$b ^r Ao^›Z [´{_-\$b hr hm{Vm h°$& [a_ ew’ Am°a odÒV•V AW© _| [´ {_° ´ { ´ { { ° w ° • © | ´ {° ´ { ´ { { ° w ° • © | ´ {° ´ { ´ { { ° w ° • © | ´ {° ´ { ´ { { ° w ° • © | ´ {
(Love) H$m ÒdÍ$[ h°$& AVï H$B© Y_m} ß _| BgH$m ode{f _hÀd ]Vm`m J`m h° & Y_©emÒÃm| _| [´ {_ H$m{° © } ß | { ° © | | ´ { {° © } ß | { ° © | | ´ { {° © } ß | { ° © | | ´ { {° © } ß | { ° © | | ´ { {
AoZdM©Zr` H$hm h°, CgH$m{ ^o∑V H{$ Xwga{ Í$[ _| Am°a _m{j-[´moﬂV H{$ Í$[ _| _mZm h°$& emÒÃ _|© ° { { w { | ° { ´ { | ° |© ° { { w { | ° { ´ { | ° |© ° { { w { | ° { ´ { | ° |© ° { { w { | ° { ´ { | ° |
Am°a ode{fH$a d°ÓUd gmohÀ` _| Bg [´{_ H{$ H$B© ^{X Xem©`{ J`{ h¢$&° { ° | ´ { { © { © { { ¢° { ° | ´ { { © { © { { ¢° { ° | ´ { { © { © { { ¢° { ° | ´ { { © { © { { ¢
gmohÀ` _| [´ {_, aoV `m [´roV H${ VrZ od^{X _mZ{ J`{ h¢$&| ´ { ´ { { { { ¢| ´ { ´ { { { { ¢| ´ { ´ { { { { ¢| ´ { ´ { { { { ¢
(1) CŒm_ ï- oOg_| [´{_ hß_{em EH$ ÒdÍ$[ ahVm h°, O°g{ B©Ìda H{$ [´oV ^∑V H$m| ´ { ß { ° ° { © { ´| ´ { ß { ° ° { © { ´| ´ { ß { ° ° { © { ´| ´ { ß { ° ° { © { ´
[ ´ {_$&´ {´ {´ {´ {
(2) _‹`_ï- Om{ AH$maU CÀ[›Z hm{Vm h°, O°g{ o_Ãm| H$m [´{_$&{ { ° ° { | ´ {{ { ° ° { | ´ {{ { ° ° { | ´ {{ { ° ° { | ´ {
(3) AY_ï- Om{ H{$db ÒdmW© de CÀ[ﬁ hm{Vm h°$&{ { © { °{ { © { °{ { © { °{ { © { °
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Vm{ Bg_| odZ` AmVr h°, BVZm hr Zht, Cg_| EH$ [´H$ma H$m d°amΩ` Am OmVm h°$& Hw$b o_bmH$a H$h|{ | ° | ´ ° ° w |{ | ° | ´ ° ° w |{ | ° | ´ ° ° w |{ | ° | ´ ° ° w |
Vm{ OJV _| [´ {_ hr OrdZ H$m AmYma h°, oH$›Vw [´ {_ g¿Mm hm{Zm MmohE & oZïÒdmW© hm{Zm MmohE$& h_{ | ´ { ° w ´ { { © {{ | ´ { ° w ´ { { © {{ | ´ { ° w ´ { { © {{ | ´ { ° w ´ { { © {
[´ {_ g{ hr OrdZ OrV{ h¢$& [´ {_ hr gd©Òd h° &´ { { { ¢ ´ { © °´ { { { ¢ ´ { © °´ { { { ¢ ´ { © °´ { { { ¢ ´ { © °
(3)  [´ {_ H{$ _wª` bjU ï´ { { w´ { { w´ { { w´ { { w
OrdZ H{$ [´W_ oZ_m©U H{$ gmW hr [´{_H$m CX≤^d hm{ J`m$& F$Ωd{X _| H$m_ H$m{ - "Om{ [´ {_{ ´ © { ´ { ≤ { { | { { ´ {{ ´ © { ´ { ≤ { { | { { ´ {{ ´ © { ´ { ≤ { { | { { ´ {{ ´ © { ´ { ≤ { { | { { ´ {
H$m d°oXH$ [`m©` h°$&' _Z H$s [´W_ Ao^Ï`o∑V _mZm J`m h°$& Bg —oÔ> g{ _ZwÓ` H$m{ O°g{ hr A[Z{° © ° ´ ° { w { ° { {° © ° ´ ° { w { ° { {° © ° ´ ° { w { ° { {° © ° ´ ° { w { ° { {
ApÒVÀd (Ah_pÒ_) H$m kmZ h˛Am, d°g{ hr H$m_ H$m oZ_m©U hm{ J`m$& \˛ ° { © {˛ ° { © {˛ ° { © {˛ ° { © { ´´ ´´ ´ m`S> ^r ]¿M{ _| gd©[´W_{ | © ´{ | © ´{ | © ´{ | © ´
AmÀ_-aoV H$m hm{Zm _mZV{ h¢$&{ { ¢{ { ¢{ { ¢{ { ¢
_Zw H$m{ [´b` H{$ ]mX Ah_≤ H{$ ]m{Y H{$ gmW hr H$m_ H$m ]m{Y h˛Am Wm &w { ´ { ≤ { { { { ˛w { ´ { ≤ { { { { ˛w { ´ { ≤ { { { { ˛w { ´ { ≤ { { { { ˛
gm_m›`Vï [´{_ _{ oZÂZoboIV bjU [m`{ OmV{ h°$&´ { { { { °´ { { { { °´ { { { { °´ { { { { °
(1) hmoX©H$Vmï-©©©©  hmoX©H$Vm [´{_ H$m [´mWo_H$ gm{[mZ h°, CgH$m CX≤{Ì` Zht h°$& [´ {_ H$m© ´ { ´ { ° ≤ { ° ´ {© ´ { ´ { ° ≤ { ° ´ {© ´ { ´ { ° ≤ { ° ´ {© ´ { ´ { ° ≤ { ° ´ {
gÀ` hmoX©H$Vm _| g_modÔ> h°, Om{ CgH$m Aml` Am°a C[bo„Y Xm{Zm| h¢$& [´ {_ ˆX` _|© | ° { ° { | ¢ ´ { |© | ° { ° { | ¢ ´ { |© | ° { ° { | ¢ ´ { |© | ° { ° { | ¢ ´ { |
ahVm h°, ˆX` H$s Mmh H$aVm h° Am°a ˆX` H$m g_[©U ^r H$aVm h°$&° ° ° © °° ° ° © °° ° ° © °° ° ° © °
(2) gmhM`© Am°a gß`m{OH$Vm ï-© ° ß {© ° ß {© ° ß {© ° ß {  [naM` [´{_ H$m oZ_m©Vm h°, gmhM`© [´{_ H$m{ [wÔ> H$aVm´ { © ° © ´ { { w´ { © ° © ´ { { w´ { © ° © ´ { { w´ { © ° © ´ { { w
h° Am°a gß`m{OZ Cg{ Ao›V_ pÒWoV VH$ [h˛±MmVm h°$&° ° ß { { ˛ ± °° ° ß { { ˛ ± °° ° ß { { ˛ ± °° ° ß { { ˛ ± °
(3) AZ›`Vm ï- ^o∑V H{$ j{Ã _| AZ›`Vm H$m{ gdm}¿M _hŒd [´mﬂV h°$& bm°oH$H$ OrdZ _|{ { | { } ´ ° ° |{ { | { } ´ ° ° |{ { | { } ´ ° ° |{ { | { } ´ ° ° |
^r [´{_ H$s _hŒmm EH$ oZ>Vm g{ AmßH$s OmVr h°$&´ { { ß °´ { { ß °´ { { ß °´ { { ß °
(4) AmÒWm Am°a odÌdmg ï-°°°°  [´ {_r H$s amh gX°d odY{`mÀ_H$ h°$& Bg_| AZmÒWm, Aod˚dmg´{ ° { ° |´ { ° { ° |´ { ° { ° |´ { ° { ° |
Am°a CXmgr H$m{ H$VB© ÒWmZ Zht h°$&° { © °° { © °° { © °° { © °
(5) —∂T>Vm, Ajw UVm Am°a oZ^©`Vm ï-∂ > w ° ©∂ > w ° ©∂ > w ° ©∂ w ° ©  [´ {_ EH$ E{gm [∑H$m ^md-]›YZ h°, Om{ odZme´{ { ° {´ { { ° {´ { { ° {´ { { ° {
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H$s [napÒWoV oZ_m©U hm{Z{ H{$ ]mdOyX ^r ZÔ> Zht hm{Vm$& Í$[ Jm{Òdm_r Z{ Bgr AmYma [a© { { { y { { {© { { { y { { {© { { { y { { {© { { { y { { {
[´ {_ H$s [na^mfm Bg [´H$ma H$s h° ï-´{ ´ °´ { ´ °´ { ´ °´ { ´ °
"gd©Wm ‹dßg anhV_≤ gÀ`S>o[ ‹dßg H$maU{© ß ≤ ß {© ß ≤ ß {© ß ≤ ß {© ß ≤ ß {
AkmV ]›YZ `yZm{ï gm [´{_m [naH$soV©Vm$&y { ´ { ©y { ´ { ©y { ´ { ©y { ´ { ©
BVZm hr Zht [´{_ H$m gÂ]›Y `wJ-`wJ Am°a O›_- O›_ VH$ ]aH$ama ahVm h°$&´ { w w ° °´ { w w ° °´ { w w ° °´ { w w ° °
(6) AmZ›X ^mdZm ï- [´ {_ gwImÀ_H$ H$m{oQ> H$m ^md h°$& ^maVr` H$mÏ`emÒÃ _| [´ {_-´{ w { ° | ´ {´ { w { ° | ´ {´ { w { ° | ´ {´ { w { ° | ´ {
^mdZm H$m{ aoV H$hm J`m h°$& ^aV _woZZ{ aoV H$m{ Bo¿N>V dÒVw X{Z{dmbr Am°a AmZ›X{ ° w { { w { { °{ ° w { { w { { °{ ° w { { w { { °{ ° w { { w { { °
ÒdÍ$[ _mZm h°,° °°°
""aoV©Zm_ [´_m{XmoÀ_H$m BÔ>mW© odf`© ´ { ©© ´ { ©© ´ { ©© ´ { ©
   [´mﬂÀ`$& aoVï naÀ`w[ Om`V{$&´ w {´ w {´ w {´ w {
O`eßH$a [´gmX H{$ AZwgma [´{_ AÀ`›V Ï`m[H$ ^md-Ymam h°$& dh gma{ gßgmaß ´ { w ´ { ° { ßß ´ { w ´ { ° { ßß ´ { w ´ { ° { ßß ´ { w ´ { ° { ß
H$m{ MbmVr h°$&{ °{ °{ °{ °
[´ {_ ^mdZm g{ Ò[p›XV _Z hr OrdZ H{$ gÂ[yU© Amd{Jm| g{ oZïÒ[•h hm{H$a d°`o∑VH$´ { { { y © { | { • { °´ { { { y © { | { • { °´ { { { y © { | { • { °´ { { { y © { | { • { °
ÒVa g{ B©Ìdar` [´{_ VH$ [h˛±Mm, Om{ CgH$s OrdZ-`mÃm H$m Ma_ ‹`{` h°$& AVï S>m{. amYmH•$ÓUZ{ © ´ { ˛ ± { { ° { •{ © ´ { ˛ ± { { ° { •{ © ´ { ˛ ± { { ° { •{ © ´ { ˛ ± { { ° { •
H{$ e„Xm| _| { | |{ | |{ | |{ | | "To achieve this contact or communion love is the final aim and pur-
pose of human  exestance."  `hr ^md _mZdVm H$m _yb _›Ã h°$&y °y °y °y °
gm_m›` YamVb [a ^maVr` oM›VZ [´oH´´´´ ´´ ´´ ´ `m H{$ A›VJ©V [´{_ EH$ Am°a Vm{ B©Ìda - [´{_ g{{ © ´ { ° { © ´ { {{ © ´ { ° { © ´ { {{ © ´ { ° { © ´ { {{ © ´ { ° { © ´ { {
[yar Vah gß`w∑V oXImB© [S>Vm h° Am°a Xygar Am{a bm°oH$H$ YamVb [a dh eara - ^m{J H$m [`m©`y ß w © ° ° y { ° { ©y ß w © ° ° y { ° { ©y ß w © ° ° y { ° { ©y ß w © ° ° y { ° { ©
]ZH$a hr Ï`mª`mo`V h˛Am h°$& [´ {_ H$m{ b{H$a ^maVr` OrdZ-Xe©Z _| g]g{ ]∂S>m odam{Ym^mg˛ ° ´ { { { © | { ∂ {˛ ° ´ { { { © | { ∂ {˛ ° ´ { { { © | { ∂ {˛ ° ´ { { { © | { ∂ {
oXImB© [∂S>Vm h°$& EH$ Am{a Vm{ [´ {_ H$m{ Y_© H{$ j{Ã _| gwaojV H$a oX`m J`m h° Am°a Xygar Am{a H$m_© ∂ ° { { ´ { { © { { | w ° ° y {© ∂ ° { { ´ { { © { { | w ° ° y {© ∂ ° { { ´ { { © { { | w ° ° y {© ∂ ° { { ´ { { © { { | w ° ° y {
H$m{ H$ht ew’ H$Œm©Ï` ^md g{ H$s JB© [´OZZ oH{ w © { © ´{ w © { © ´{ w © { © ´{ w © { © ´ ´´ ´´ ´ `m Am°a H$ht ew’ odbmg ^md g{ H$s JB© aoVoH° w { ©° w { ©° w { ©° w { © ´´ ´´ ´ `m
_mÃ _mZm J`m h°$&° °°°
d°oXH$ gmohÀ` _| [´ {_ ï-° | ´ {° | ´ {° | ´ {° | ´ {
^maV H$m AmoX dmL>_`-d{X, [´{_ H${ oM›VZ _| AÀ`›V [´m{ ∂T> Edß `WmW©dmXr h°$& CgZ{{ ´ { { | ´ { ∂ ß © ° {{ ´ { { | ´ { ∂ ß © ° {{ ´ { { | ´ { ∂ ß © ° {{ ´ { { | ´ { ∂ ß © ° {
_ZwÓ` H{$ _Z_| H$m_ H$s [´W_ AdVmaUm Km{ofV H$s h°$&w { | ´ { °w { | ´ { °w { | ´ { °w { | ´ { °
"H$m_ÒVXJ´{ g_dV©VmoY _Zgm{ OmVï$&'´ { © {´ { © {´ { © {´ { © {
d{X H$m_ H$m{ g] g{ _hmZ Am°a Ad¡`© Amd{J _mZVm h°$& BVZm hr Zht [´{_ H{$ [naoZn>V{ { { ° © { ° ´ { {{ { { ° © { ° ´ { {{ { { ° © { ° ´ { {{ { { ° © { ° ´ { {
_yÎ` CgH$s hmoX©H$Vm, AZ›`Vm Am°a gm°_ZÒ`Vm H$m __© ^r d{X OmZ JE W{ $&  d{X _| [´ {_ H$sy © ° ° © { { { | ´ {y © ° ° © { { { | ´ {y © ° ° © { { { | ´ {y © ° ° © { { { | ´ {
AÀ`›V gma-Jo^©V ^mfm o_bVr h°$& "EH$ ˆX` g{ Xyga{ ˆX` H{$ [´oV AZw^yV ^mdZm H$m{ [´ {_© ° { y { { ´ w y { ´ {© ° { y { { ´ w y { ´ {© ° { y { { ´ w y { ´ {© ° { y { { ´ w y { ´ {
H$hm J`m h°$&'°°°°
C[oZfX _wª`Vï Xme©oZH$ qMVm H$m gnmhÀ` h°$& Bg_| [´{_ H$s bm°oH$H$ ^yo_H$m H$mw © ° | ´ { ° yw © ° | ´ { ° yw © ° | ´ { ° yw © ° | ´ { ° y
A^md h°$& Am‹`mpÀ_H$ j{Ã_| Ohm± CgZ{ AmÀ_dmX H$m [´oV[mXZ oH$`m h°, dht bm°oH$H$ —oÔ> g{° { | ± { ´ ° ° {° { | ± { ´ ° ° {° { | ± { ´ ° ° {° { | ± { ´ ° ° {
[´ {_ H{$ Ï`o∑VoZÓR> Í$[ H$m{ ]nhÓH•$V - gm H$a oX`m h°$&´ { { { • °´ { { { • °´ { { { • °´ { { { • °
[m°amoUH$ [´{_-H$mÏ`m| H$m ÒÃm{V d{X h°$& Cd©er H{$ [´ {_ H$m{ "odÓUw [wamU' "_hm^maV'° ´ { | { { ° © { ´ { { w w° ´ { | { { ° © { ´ { { w w° ´ { | { { ° © { ´ { { w w° ´ { | { { ° © { ´ { { w w
H$mobXmg H{$ "odH{{{{ ´´ ´´ ´ _m{d©er`_' AmoX _| oMnÃV oH$`m J`m h°$& Zb-X_`›Vr H$s [´{_-H$Wm eßHw$Vbm{ © | ° ´ { ß w{ © | ° ´ { ß w{ © | ° ´ { ß w{ © | ° ´ { ß w
H{$ [´{_ H$s H$Wm OZ_mZg _| gwaojV h°$& "Cfm-AoZÈ’, Èo∑_Ur haU' "AOw©Z-gw^X´m' "AOw©Z-{ ´ { | w ° w © w ´ w ©{ ´ { | w ° w © w ´ w ©{ ´ { | w ° w © w ´ w ©{ ´ { | w ° w © w ´ w ©
Cby[r' AmoX H$s [´{_ H$WmE± Am°a CZH{$ ÒdÍ$[m| H$m CX≤KmQ>Z [m°amoUH$ H$mb _| h˛Am h°$&y ´ { ± ° { | ≤ ° | ˛ °y ´ { ± ° { | ≤ ° | ˛ °y ´ { ± ° { | ≤ ° | ˛ °y ´ { ± ° { | ≤ ° | ˛ °
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(4)  gßÒH•$V gmohÀ` _| [´ {_ ï-ß • | ´ {ß • | ´ {ß • | ´ {ß • | ´ {
gßÒH•$V gmohÀ` _| dmÎ_roH$ H{$ CX≤^d g{ [´{_ H$m EH$ Z`m A‹`m` IwbVm h°$& AmoXß • | { ≤ { ´ { w °ß • | { ≤ { ´ { w °ß • | { ≤ { ´ { w °ß • | { ≤ { ´ { w °
H$od H{$ H$mÏ` H$s [´{aUm H$m_-OrdZ g{ XmÈU AmKmV g{ CÀ[›Z _mZogH$ odjm{^ h°$& g_mOm{›_wIr{ ´ { { { { ° { w{ ´ { { { { ° { w{ ´ { { { { ° { w{ ´ { { { { ° { w
[´ {_-Xe©Z H{$ Z`{ _yÎ`m| H$s ÒWm[Zm h˛B© oOg_| Òd`ßda H{$ Ï`mO g{ Zmar H$s jnÃ`m{oMV odO`´{ © { { y | ˛ © | ß { { {´ { © { { y | ˛ © | ß { { {´ { © { { y | ˛ © | ß { { {´ { © { { y | ˛ © | ß { { {
H$m Amaß^ h˛Am$&ß ˛ß ˛ß ˛ß ˛
Bg H{$ [ÌMmV≤ _hm^maV `wJ AmVm h°, oOg_| EH$ Am{a ag-[wÈf H•$ÓU H$s AdVmaUm{ ≤ w ° | { w •{ ≤ w ° | { w •{ ≤ w ° | { w •{ ≤ w ° | { w •
hm{Vr h°, Am°a Xygar Am°a [´{_ H{$ H$R>m{a _yÎ`m| H{$ [´oV Vrd´ [´oVoH{ ° ° y ° ´ { { { y | { ´ ´ ´{ ° ° y ° ´ { { { y | { ´ ´ ´{ ° ° y ° ´ { { { y | { ´ ´ ´{ ° ° y ° ´ { { { y | { ´ ´ ´ ´´ ´´ ´ `m ÒdÍ$[ g_mO H{$ ÒWmo[V{{{{
amJ-_yÎ` AÏ`dpÒWV hm{ OmV{ h°$&y { { °y { { °y { { °y { { °
BgH{$ [ÌMmV [´{_ H$s Ymam H$m ZdrZ odH$mg H$mobXmg H{$ H$mÏ` _| oXI [∂S>Vm h°$&{ ´ { { | ∂ °{ ´ { { | ∂ °{ ´ { { | ∂ °{ ´ { { | ∂ °
H$mobXmg Z{ [´ {_-^mdZm Am°a Z°oVH$ _yÎ`m| H$m g_›d` oH$`m$& odMma Am°a ^mdZm Xm{Zm| ÒVam| [a{ ´ { ° ° y | ° { | |{ ´ { ° ° y | ° { | |{ ´ { ° ° y | ° { | |{ ´ { ° ° y | ° { | |
H$mobXmgZ{ A[Zr H•$oV`m|_| [´ {_ H$s [´oVÓR>m H$s h°$&{ • | | ´ { ´ °{ • | | ´ { ´ °{ • | | ´ { ´ °{ • | | ´ { ´ °
[´ {_ H{$ Xyga{ CÎb{IZr` H$od ^d^yoV h°, oO›hm{Z{ H$ÈUm H$s AmX´©Vm H$m{ ^mdmd{e H$s´ { { y { { y ° { { ´ © { {´ { { y { { y ° { { ´ © { {´ { { y { { y ° { { ´ © { {´ { { y { { y ° { { ´ © { {
_hmZXr H{$ Í$[ _| [´dmohV H$a oX`m Am°a AmoÀ_H$ [odÃ VWm oZa[{j [´{_ H$s ÒWm[Zm H$s$& BYa{ | ´ ° { ´ {{ | ´ ° { ´ {{ | ´ ° { ´ {{ | ´ ° { ´ {
JroV-H$mÏ` [aÂ[am _| ^V•hna, A_È, odÎhU Am°a O`X{d [´{_ H{$ H$od h¢$&| • ° { ´ { { ¢| • ° { ´ { { ¢| • ° { ´ { { ¢| • ° { ´ { { ¢
(5)  oh›Xr gmohÀ` _| [´ {_| ´ {| ´ {| ´ {| ´ {  ï-
dmÒVd _| A[^´ße H$mÏ` _| hr dra ÒVdZ [´Umbr g{  l•ßJma gÂ]’ hm{ J`m Wm$& oOgH$m| ´ ß | ´ { • ß {| ´ ß | ´ { • ß {| ´ ß | ´ { • ß {| ´ ß | ´ { • ß {
odH$mg oh›Xr H{$ dra H$mÏ` _| X{Im Om gH$Vm h°$& Bg `wJ _| [´ {_ draVm H$m gm‹` ]Z J`m Wm$&{ | { ° w | ´ {{ | { ° w | ´ {{ | { ° w | ´ {{ | { ° w | ´ {
Bgr g_` od⁄m[oV H$s "H$soV©bVm' oh›Xr _| odH$ogV h˛B©$& CZH{$ amYmH•$ÓU dmÒVd _|© | ˛ © { • |© | ˛ © { • |© | ˛ © { • |© | ˛ © { • |
- ^o∑V H{$ Zht lwßJma H{$ X{dVm W{$& gm_m›` ÒÃr [wÈf H$s ^mßoV CZH{$ [´U` H$m CX≤KmQ>Z H$aZm{ w ß { { { w ß { ´ ≤{ w ß { { { w ß { ´ ≤{ w ß { { { w ß { ´ ≤{ w ß { { { w ß { ´ ≤
hr H$od H$m ‹`{` Wm$& amYm-H•$ÓU H{$ Ï`mO g{ [´{_ H$s gß[yU© XemAm{ß Am°a AZw^yoV`m| H$m oMÃU{ • { { ´ { ß y © { ß ° w y |{ • { { ´ { ß y © { ß ° w y |{ • { { ´ { ß y © { ß ° w y |{ • { { ´ { ß y © { ß ° w y |
od⁄m[oVZ{ ]∂S>r hr _wΩY e°br _| oH$`m &{ ∂ w ° |{ ∂ w ° |{ ∂ w ° |{ ∂ w ° |
^o∑V `wJ _| [´ {_ H$m gÂ[yU© [´dmh bm°oH$H$ H{$ ÒWmZ [a Abm°oH$H$ J›VÏ` H$s Am{aw | ´ { y © ´ ° { ° {w | ´ { y © ´ ° { ° {w | ´ { y © ´ ° { ° {w | ´ { y © ´ ° { ° {
_wS> J`m Wm$& gy\$s H$od [´{_ _| [yar Vah Sy>]{ W{$& CZH{$ AZwgma [´{_ hr gßgma H$m _yb H$maUw y ´ { | y y { { { w ´ { ß yw y ´ { | y y { { { w ´ { ß yw y ´ { | y y { { { w ´ { ß yw y ´ { | y y { { { w ´ { ß y
h°$& CZH$m [´{_ odah [´YmZ h° ∑`m|oH$ CZH$s _m›`Vm h° oH$ oOg oXZ g{ gmYH$ [´{_ H$aZm° ´ { ´ ° | ° { ´ {° ´ { ´ ° | ° { ´ {° ´ { ´ ° | ° { ´ {° ´ { ´ ° | ° { ´ {
AmaÂ^ H$aVm h°, Cgr oXZ g{ dh XwïI H$m{ A[Z{ [Îb{ ]mßY b{Vm h°$&° { w { { { ß { °° { w { { { ß { °° { w { { { ß { °° { w { { { ß { °
gy\$s H$s gß[yU© H$WmE± [´ {_ [a AmYmnaV h¢$&y ß y © ± ´ { ¢y ß y © ± ´ { ¢y ß y © ± ´ { ¢y ß y © ± ´ { ¢
gya H$s ^o∑V, dmÀgÎ` Am°a gß`m{J od`m{J H$s AZw^yoV`m| Am°a H{$ob`m| _| hr gro_Vy ° ß { { w y | ° { | |y ° ß { { w y | ° { | |y ° ß { { w y | ° { | |y ° ß { { w y | ° { | |
ahr$& H$]raZ{ Ak{` o[´`V_ H{$ [´oV grY{-grY{ A[Zm _mYw`© [yU© [´U` oZd{oXV oH$`m h°$&{ { ´ { ´ { { w © y © ´ { °{ { ´ { ´ { { w © y © ´ { °{ { ´ { ´ { { w © y © ´ { °{ { ´ { ´ { { w © y © ´ { °
CZH{$ [´ {_ _| odah H$s AoYH$Vm h°, Vwbgr H$m e•ßJma gß`V Wm$& Bg [´H$ma ^o∑V`wJ _| [´ {_ H$s{ ´ { | ° w • ß ß ´ w | ´ {{ ´ { | ° w • ß ß ´ w | ´ {{ ´ { | ° w • ß ß ´ w | ´ {{ ´ { | ° w • ß ß ´ w | ´ {
Ymam [´m`ï Y_© Am°a A‹`mÀ_ H{$ Abm°oH$H$ `m Abm{H$JÂ` j{Ã _| [h˛±M J`r Wr$&´ © ° { ° { { | ˛ ±´ © ° { ° { { | ˛ ±´ © ° { ° { { | ˛ ±´ © ° { ° { { | ˛ ±
aroV`wJ _| [´ {_ H${ [´oV ^o∑VH$mb g{ R>rH$ od[naV  [´oHw | ´ { { ´ { ´w | ´ { { ´ { ´w | ´ { { ´ { ´w | ´ { { ´ { ´ ´´ ´´ ´ `m A[ZmB© J`r$& dhm± [´ {_© ± ´ {© ± ´ {© ± ´ {© ± ´ {
B©Ìda-[´moﬂV H$m _m‹`_ Wm Am°a `hmß B©Ìda [´{_mo^Ï`o∑V H$m _m‹`_ hm{ J`m, aroV`w∑V© ´ ° ß © ´ { { w© ´ ° ß © ´ { { w© ´ ° ß © ´ { { w© ´ ° ß © ´ { { w
H$od`m| _| Jhar [rS>m Edß g_[©U ^md h°$&| | ß © °| | ß © °| | ß © °| | ß © °
AmYwoZH$ `wJ _| ^maV{›Xw H$m PwH$md _wª`Vï aroV`w∑V amJ-d•oŒm H$s Am{a Wm$& o¤d{Xrw w | { w w w w • { {w w | { w w w w • { {w w | { w w w w • { {w w | { w w w w • { {
`wJrZ  gmohÀ`H$mam| Z{ A[Z{ Òd^mdmZwgma Bg [yd©dVu `wJ [rN>{ H$s H$mÏ`-[´d•oŒm H$m{ A[Z{w | { { w y © w { ´ • { {w | { { w y © w { ´ • { {w | { { w y © w { ´ • { {w | { { w y © w { ´ • { {
AmH´´ ´´´ _U H$m b˙` ]Zm`m Am°a [´oVoH° ´° ´° ´° ´ ´´ ´´ ´ `m [´H$Q> H$s$& o\$a ^r ^maV{›Xw `wJrZ [´{_ ^mdZm H$m{´ { w w ´ { {´ { w w ´ { {´ { w w ´ { {´ { w w ´ { {
ZµOa AßXmO Zht oH$`m Om gH$Vm$&µ ßµ ßµ ßµ ß
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N>m`mdmXr H$od AZw^d H$aVm h° oH$ `wJm| g{ [´ {_ H$m{ ]mOmÈ ]Zm oX`m J`m h°, ^w∑V -w ° w | { ´ { { ° ww ° w | { ´ { { ° ww ° w | { ´ { { ° ww ° w | { ´ { { ° w
odbmg Am°a XmgVm hr [´{_ H$s H$gm°Q>r ]Z ]°R>| h¢$&° ´ { ° ° | ¢° ´ { ° ° | ¢° ´ { ° ° | ¢° ´ { ° ° | ¢
AßVVï h_ oZÓH$f© [a [h˛±MV{ h¢ oH$, ^maVr` [aÂ[am _| [´ {_ H$m{ ew’ gmoŒdH$ß © ˛ ± { ¢ | ´ { { wß © ˛ ± { ¢ | ´ { { wß © ˛ ± { ¢ | ´ { { wß © ˛ ± { ¢ | ´ { { w
YamVb [a hr ÒdrH•$oV Xr J`r h°$& `h oZoÌMV h° oH$ BgH{$ gmW H$m_ H$m gÂ]›Y AdÌ`• ° ° {• ° ° {• ° ° {• ° ° {
Om{ ∂S>m h° Am°a CgH$m [´Ò\w$Q>Z ^r h˛Am h°, [a›Vw `h ]mV ^r oZoÌMV h° oH$ H$m_ ^m{JH{$ ZΩZ{∂ ° ° ´ w ˛ ° w ° { {{ ∂ ° ° ´ w ˛ ° w ° { {{ ∂ ° ° ´ w ˛ ° w ° { {{ ∂ ° ° ´ w ˛ ° w ° { {
oMÃU H$m{ `hm± H$VB© _hŒmm [´mﬂV Z hm{ gH$s &{ ± © ´ {{ ± © ´ {{ ± © ´ {{ ± © ´ {
(6)  [mÌMmÀ` [aÂ[am _| [´ {_ - YmaUm| ´ {| ´ {| ´ {| ´ {  ï-
oOg [´H$ma ^maVr` odMmaH$m| Z{ [´ {_ H{$ ÒdÍ$[ [a odMma oH$`m h°, Cgr [´H$ma´ | { ´ { { ° ´´ | { ´ { { ° ´´ | { ´ { { ° ´´ | { ´ { { ° ´
[mÌMmÀ` odMmaH$m| _| ﬂb{Q>m{ Z{ [´ {_ [a odÒVma g{ odMma oH$`m h° Am°a A›V _| C›hm{ ßZ{ [´ {_ H$m{| | { { { ´ { { ° ° | { ß { ´ { {| | { { { ´ { { ° ° | { ß { ´ { {| | { { { ´ { { ° ° | { ß { ´ { {| | { { { ´ { { ° ° | { ß { ´ { {
ÒdJu` Edß$ [moW©d, BZ Xm{ Í$[m| _| ÒdrH$ma oH$`m$& CZH$m H$hZm h° oH$ ""ÒdJu` [´{_ [odÃß © { | | ° ´ {ß © { | | ° ´ {ß © { | | ° ´ {ß © { | | ° ´ {
AmÀ_m H{$ obE hm{Vm h° Am°a [moW©d [´{_ H$m gÂ]›Y eara g{ h°$&''{ { ° ° © ´ { { °{ { ° ° © ´ { { °{ { ° ° © ´ { { °{ { ° ° © ´ { { °
XmßV{ Z{ [´ {_ H$m{ [a_mÀ_m ÒdrH$ma H$aH{$ CgH{$ _mJ© _| AmZ{dmb{ AZ{H$ H$Ô>m| H$m{ ^rß { { ´ { { { { © | { { { | {ß { { ´ { { { { © | { { { | {ß { { ´ { { { { © | { { { | {ß { { ´ { { { { © | { { { | {
_hÀd     oX`m h°$&° °°°
[b{oQ>ZgZ{ [´{_ H$m{ VrZ Í$[m| g{ X{Im$&{ { ´ { { | { {{ { ´ { { | { {{ { ´ { { | { {{ { ´ { { | { {
(1) X{d Í$[ _|      (2)  XmZd Í$[ _|        (3)  CŒm{OZm H{$ Í$[ _|{ | | { { |{ | | { { |{ | | { { |{ | | { { |
B›hm{ ßZ{ [´ {_ H$m{ eo∑V Í$[ _| ÒdrH$ma oH$`m h° ∑`m|oH$, Bg H{$ ¤mam eara g{ AmÀ_m H$m{{ ß { ´ { { | ° | { { {{ ß { ´ { { | ° | { { {{ ß { ´ { { | ° | { { {{ ß { ´ { { | ° | { { {
_wo∑V o_bVr h°$&w °w °w °w °
odo^›Z X{em| _| [´ {_-YmaUm{ | | ´ {{ | | ´ {{ | | ´ {{ | | ´ {
J´rH$ - J´rH$m| Z{ [´ {_ H$m{ Eam{O gÂ]’ ÒdrH$mam h°$& C›hm|Z{ [´ {_ H$m{ E{gr eo∑V H{$ Í$[ _|´ ´ | { ´ { { { ° | { ´ { { { { |´ ´ | { ´ { { { ° | { ´ { { { { |´ ´ | { ´ { { { ° | { ´ { { { { |´ ´ | { ´ { { { ° | { ´ { { { { |
ÒdrH$ma oH$`m h° Om{ Ï`o∑VH$m{ Om{S>Z{dmbr h° Am°a ^ o∑V-È[ [a_mÀ_m _| ^ r od⁄_mZ h°ß$& [a_mÀ_mZ{° { { { { ° ° | ° ß {° { { { { ° ° | ° ß {° { { { { ° ° | ° ß {° { { { { ° ° | ° ß {
AmdÌ`H$Vm de BgH$s g•oÔ> H$s h°$&• °• °• °• °
O_©Z ï-©©©©   O_©Z AoÒVÀddmXr qMVH$ h°S>Ja Am°a \$´ |M oMßVH$ gmÃ© Xm{Zm| H{$ obE [´{_ Bg Í$[ _|© ° ° ´ | ß © { | { ´ { |© ° ° ´ | ß © { | { ´ { |© ° ° ´ | ß © { | { ´ { |© ° ° ´ | ß © { | { ´ { |
EH$ oZaW©H$ oH´$`m h°$& gmÃ© H$s —oÔ> _| g_ÒV _mZdr` [´{_-EH$ _w∑V, [•WH$ VWm Xyga{ odÌd H{$© ´ ° © | ´ { w • y { {© ´ ° © | ´ { w • y { {© ´ ° © | ´ { w • y { {© ´ ° © | ´ { w • y { {
_ZwÓ` H$m Xyga{ _w∑V VWm _ZwÓ` H{$ odÌd _| AZmoYH$ma N>bmßJ h°$&w y { w w { | ß °w y { w w { | ß °w y { w w { | ß °w y { w w { | ß °
\´´ ´´´ m ßg ï-ßßßß  g^r \´´ ´´´ m ßgrgr [´{_ÒWmZm| _| gß^m{J H$m oMÃU hr [´_wI Í$[{U o_bVm h°$& \ß ´ { | | ß { ´ w { °ß ´ { | | ß { ´ w { °ß ´ { | | ß { ´ w { °ß ´ { | | ß { ´ w { ° ´´ ´´ ´ m ßgrgr [´ {_ß ´ {ß ´ {ß ´ {ß ´ {
_| emÒÃr` Y_© AoddmohV [´{_ H$m{ ÒdrH$ma Zht H$a gH$Vm$& Bg_| [aH$s`m [´{_ H$s PbH$ oXIm`r| © ´ { { | ´ {| © ´ { { | ´ {| © ´ { { | ´ {| © ´ { { | ´ {
X{Vr h°$& odah H$s AmJ [´{_ H$m{ dmgZmAm{ g{ _w∑V H$aVr h°$& [´ {_ H{$ Bgr Í$[ H$m oMÃU \´{ ° ´ { { { { w ° ´ { { ´{ ° ´ { { { { w ° ´ { { ´{ ° ´ { { { { w ° ´ { { ´{ ° ´ { { { { w ° ´ { { ´ m ßgrgrßßßß
odMmaH$m| H$m A^rÓQ> Wm$&| |||
Hw$N> AßJ´ {Or H$od`m| H$s [´ {_-YmaUm ï-w > ß ´ { | ´ {w > ß ´ { | ´ {w > ß ´ { | ´ {w ß ´ { | ´ {
dS≤> ©gdW©ï-≤> © ©≤ > © ©≤ > © ©≤ © ©   dS>≤ ©gdW© H{$ H$mÏ` _| h_| H$ht ^r Bp›X´` [´{_ H{$ Xe©Z Zht hm{V{$& Bo›X´` [´{_ H{$≤ © © { | | ´ ´ { { © { { ´ ´ { {≤ © © { | | ´ ´ { { © { { ´ ´ { {≤ © © { | | ´ ´ { { © { { ´ ´ { {≤ © © { | | ´ ´ { { © { { ´ ´ { {
ÒWmZ [a gy˙_ [´{_ H$s Ï`ßOZm dS≤> ©gdW© H$s ode{fVm ahr h°$&y ´ { ß ≤ © © { °y ´ { ß ≤ © © { °y ´ { ß ≤ © © { °y ´ { ß ≤ © © { °
dS≤> ©gdW©Z{ [´ {_ H$m{ _mZd H{$ _Zm{aßOZ H$m gmYZ Z _mZH$a Cg{ _mZd-eo∑V H$m≤ © © { ´ { { { { ß {≤ © © { ´ { { { { ß {≤ © © { ´ { { { { ß {≤ © © { ´ { { { { ß {
oZdmg _mZm h° Am°a Bg{ gy˙_-Jß^ra, CXma d _mZdr` YamVb [a [´ÒVwV oH$`m h° &° ° { y ß ´ w °° ° { y ß ´ w °° ° { y ß ´ w °° ° { y ß ´ w °
e°br ï-°°°° e°br H{$ AZwgma AmXe© gm¢X`© H{$ [´oV CÀH•$ÓQ> AmH$f©U hr [´{_ H$m AmYma h°$& CgH$s{° { w © ¢ © { ´ • © ´ { ° {° { w © ¢ © { ´ • © ´ { ° {° { w © ¢ © { ´ • © ´ { ° {° { w © ¢ © { ´ • © ´ { ° {
YmaUm h° oH$ [´{_ hr odÌd H$m{ OrdZ [´XmZ H$aVm Edß Cg{ [m{ofV H$aVm h°, [´{_ H{$ A^md _| odÌd° ´ { { ´ ß { { ° ´ { { |° ´ { { ´ ß { { ° ´ { { |° ´ { { ´ ß { { ° ´ { { |° ´ { { ´ ß { { ° ´ { { |
z z
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H$m ApÒVÀd hr gß^d Zht$&ß ßßß
[´ {_ _mZd-OrdZ Edß [´H•$oV Xm{Zm| H$m{ hr emogV H$aVm h°$& [´ {_ Bg ]´˜mßS> H{$ H$U-H$U´{ ß ´ • { | { ° ´ { ´ ß {´ { ß ´ • { | { ° ´ { ´ ß {´ { ß ´ • { | { ° ´ { ´ ß {´ { ß ´ • { | { ° ´ { ´ ß {
_| Ï`mﬂV h°$& J´h, ZjÃ g^r [´{_ H{$ gyÃ _| ]ßY{ h¢$&| ° ´ ´ { { y | ß { ¢| ° ´ ´ { { y | ß { ¢| ° ´ ´ { { y | ß { ¢| ° ´ ´ { { y | ß { ¢
pÒ[Zm{Omï -{{{{ B›hm|Z{ [a_mÀ_m H{$ obE ]m°o’H$ [´{_ AmdÌ`H$ _mZm h°$& H{$db H$m{ar ^mdwH$Vm [a| { { ° ´ { ° { { w| { { ° ´ { ° { { w| { { ° ´ { ° { { w| { { ° ´ { ° { { w
AmYmnaV [´{_ g{ Cg VH$ Zht Om gH$V{$& [a Xyga{ Xme©oZH$m|Z{ X{Im oH$ [´{_ [wÈfm| Am°a oÒÃ`m|´ { { { y { © | { { ´ { w | ° |´ { { { y { © | { { ´ { w | ° |´ { { { y { © | { { ´ { w | ° |´ { { { y { © | { { ´ { w | ° |
H$s AmÀ_hÀ`m, [mJb[Z Edß D$±M{ g{ D$±M{ ]obXmZm| H$m H$maU ]ZVm h°, AVï pÒ[Zm{OmZ{ [´ {_ H{$ß ± { { ± { | ° { { ´ { {ß ± { { ± { | ° { { ´ { {ß ± { { ± { | ° { { ´ { {ß ± { { ± { | ° { { ´ { {
g^r [´H$mam{ ß H$m{ H$m_mY•V _mZm$& Bgr H{$ ¤mam OrZ{ H$s B¿N>m CÀ[ﬁ hm{Vr h¢$& AVï [´{_ H$s V•oﬂV´ { ß { • { { { ¢ ´ { •´ { ß { • { { { ¢ ´ { •´ { ß { • { { { ¢ ´ { •´ { ß { • { { { ¢ ´ { •
AmdÌ`H$ _mZr h°$&° °°°
Bg [´H$ma  AmYwoZH$ `wJ Z{ [´ {_ H$m{ Z`{ Am`m_ oX`{$& B›hm|Z{ X°ohH$ [´{_ H$m{ AÒdrH$ma´ w w { ´ { { { { | { ° ´ { {´ w w { ´ { { { { | { ° ´ { {´ w w { ´ { { { { | { ° ´ { {´ w w { ´ { { { { | { ° ´ { {
Zht oH$`m [a AmÀ_oZam{Y [a   ]b X{H$a [´{_ H$m{ AM{VZ _Z VH$ [h˛±Mm H$a AmÀ_kmZ H{$ Zd¤ma{ { ´ { { { ˛ ± {{ { ´ { { { ˛ ± {{ { ´ { { { ˛ ± {{ { ´ { { { ˛ ± {
H$m C›_{f oH$`m$& oZÓH$f© Í$[ _| H$h gH$V{ h¢ oH$ [mÌMmÀ` Xme©oZH$m| Z{ [´ {_ H$s ]m°o’H$ Ï`mª`m{ © | { ¢ © | { ´ { °{ © | { ¢ © | { ´ { °{ © | { ¢ © | { ´ { °{ © | { ¢ © | { ´ { °
AoYH$ H$aH{$ Cg{ bm°oH$H$ Am°a Abm°nH$H$ Xm{Zm| gr_mAm| g{ Bg Vah Om{S> oX`m oH$ dh EH${ { ° ° ° { | | { {{ { ° ° ° { | | { {{ { ° ° ° { | | { {{ { ° ° ° { | | { {
H$mÎ[oZH$ YmaUm ]ZZ{ g{ gm\$-gm\$ ]M J`m$&{ {{ {{ {{ {
(7)  [´ {_ H$s Ï`mª`m ([na^mfm)´{´ {´ {´ {  ï-
"[´{_' e„X Ï`m[H$ AW© _| h°$& "[´{_' H$m AW© g_PZm AmgmZ h°, [a Cg{ g_PmZm H$oR>Z h°$&´ { © | ° ´ { © ° { °´ { © | ° ´ { © ° { °´ { © | ° ´ { © ° { °´ { © | ° ´ { © ° { °
[mÌMmÀ` gmohÀ` _| Hw N> H$od`m|, b{IH$m{ ß Edß VŒd qMVH$m{ Z{ "[´{_' e„X H$s Ï`mª`m Hw N> Bg| w | { { ß ß { { ´ { w| w | { { ß ß { { ´ { w| w | { { ß ß { { ´ { w| w | { { ß ß { { ´ { w
[´H$ma H$s h°$&´ °´ °´ °´ °
(1) ""_mZd _Z H$s g]g{ gw›Xa Xw]©bVm [´{_ h°$&''{ w w © ´ { °{ w w © ´ { °{ w w © ´ { °{ w w © ´ { °
Love is the noblest frailty of the mind.
'Dryden' - Indian Emperor.
(2) ""oOgZ{ [´W_ —oÔ> _| [´ {_ Zht oH$`m, CgZ{ [´{_ hr ∑`m oH$`m$&''{ ´ | ´ { { ´ {{ ´ | ´ { { ´ {{ ´ | ´ { { ´ {{ ´ | ´ { { ´ {
'Marlowe' - Hero and Leander.
(3) ""Om{ [´ {_ H$aZm Zht OmZVm, g_P bm{ oH$ CgH{$ [mg oXb Zht h°$&''{ ´ { { { °{ ´ { { { °{ ´ { { { °{ ´ { { { °
Who does not know how to love has but a faithless heart.
'Voltaire'
(4) ""gw›XaV_ H$m{ ^r AoYH$ gw›Xa ]Zm X{Vm h° [´ {_''w { w { ° ´ {w { w { ° ´ {w { w { ° ´ {w { w { ° ´ {
Love betters what is best.
'Wordsworth' - Sonnets'
(5) ""[´{_ H$m X{Zm Am°a b{Zm, Xm{Zm| _Ywa h°$&''´ { { ° { { | w °´ { { ° { { | w °´ { { ° { { | w °´ { { ° { { | w °
All love is sweet, given or returned.
'Shelly' - Promolheus Unbound.
(6) ""_V [yN>m{ oH$ [´{_  ∑`m h° ? [yN>m{ oH$ B©Ìda _| g]g{ A¿N>m ∑`m h°$&''y { ´ { ° y { © | { °y { ´ { ° y { © | { °y { ´ { ° y { © | { °y { ´ { ° y { © | { °
Ask not of me love, what is love
Ask what is good of God above.
'P. J. Bailey'
(7) ""`h [´{_ hr h°, oOgH{$ ]b [a XwoZ`m Mb ahr h°$&''´ { ° { w °´ { ° { w °´ { ° { w °´ { ° { w °
It is love, it's love that makes the word go round.
'Unknown'
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(8) ""kmZ ewÓH$ h°, [´ {_ _Ywa h°$&''w ° ´ { w °w ° ´ { w °w ° ´ { w °w ° ´ { w °
Knowledge is strong but love is sweet.
'Christima Rossetti' Convent threshold.
(9) ""oH$gr H$m{ [´ {_ H$aZm _mZd Òd^md H$s EH$ gag AmdÌ`H$Vm h°$&{ ´ { °{ ´ { °{ ´ { °{ ´ { °
(10) ""[´{_ hr OrdZ H$m gd©l{ÓR> AmZ›X h°$&''´ { © { °´ { © { °´ { © { °´ { © { °
(11) ""h_ oH$g{ [´{_ H$aV{ h¢$! h_mam OrdZ Bgr AmYma [a ∂T>bVm h°$& h_mar [´{_mZw^yoV{ ´ { { ¢ ∂ ° ´ { w y{ ´ { { ¢ ∂ ° ´ { w y{ ´ { { ¢ ∂ ° ´ { w y{ ´ { { ¢ ∂ ° ´ { w y
g¿M{ jU d{ hm{V{  h¢, O] h_ `h g_PZ{ bJ| oH$ h_, H{$db h_ hr [´{_ H$aZ{dmb{{ { { { ¢ { | { ´ { { {{ { { { ¢ { | { ´ { { {{ { { { ¢ { | { ´ { { {{ { { { ¢ { | { ´ { { {
h¢$& h_g{ [yd© Z H$^r oH$grZ{ BVZm [´{_ oH$`m h° Am°a Z h_ma{ [ÌMmV H$m{B© BVZm [´{_¢ { y © { ´ { ° ° { { © ´ {¢ { y © { ´ { ° ° { { © ´ {¢ { y © { ´ { ° ° { { © ´ {¢ { y © { ´ { ° ° { { © ´ {
H$a gH$Vm h°$&''°°°°
- "Jm{W{'{ {{ {{ {{ {
(12) ""[´{_  AmÀ_-g_[©U H$m Zm_ h°, Cg{ IarXm Zht OmVm$&''´ { © ° {´ { © ° {´ { © ° {´ { © ° {
- "bm|J\{$bm{'| { {| { {| { {| { {
(13) ""[wÈf H$m [´{_ CgH{$ OrdZ H$m EH$ AßJ h°, ÒÃr H$m [´{_ gd©Òd h°$&''w ´ { { ß ° ´ { © °w ´ { { ß ° ´ { © °w ´ { { ß ° ´ { © °w ´ { { ß ° ´ { © °
- "]m`aZ'
(14) ""[´{_ Z H$aZ{ g{ A¿N>m h°, [´{_ H$aZm Am°a Cg{ Im{ X{Zm$&''  - "Q>{ZrgZ'´{ { { ° ´ { ° { { { {´ { { { ° ´ { ° { { { {´ { { { ° ´ { ° { { { {´ { { { ° ´ { ° { { { {
(15) ""[´{_ eara H$s Am±Im{ g{ Zht odd{H$ H$s Am±Im| g{ X{IVm h°$& [´ {_ A›Ym hm{Vm h° Am°a´ { ± { { { ± | { { ° ´ { { ° °´ { ± { { { ± | { { ° ´ { { ° °´ { ± { { { ± | { { ° ´ { { ° °´ { ± { { { ± | { { ° ´ { { ° °
[´ {_r CZ Iy]gyaV A[amYm| H$m{ Zht X{I [mV{, oO›h| d{ Òd`ß H$aV{ h°$&''´ { y y | { { { | { ß { °´ { y y | { { { | { ß { °´ { y y | { { { | { ß { °´ { y y | { { { | { ß { °
-"odob`_ e{∑g[r`a'{{{{
(16) ""[´{_ hr [´{_ H$m [waÒH$ma h°$&''   -"S>≠mBS>Z'´{ ´ { w ° ≠´ { ´ { w ° ≠´ { ´ { w ° ≠´ { ´ { w ° ≠
(17) ""B©Ìda ›`m` g{ [´{_ Am°a A›`m` g{ Y•Um H$aVm h°$& B©Ìda H$s AmamYZm Am°a _mZd© { ´ { ° { • ° © °© { ´ { ° { • ° © °© { ´ { ° { • ° © °© { ´ { ° { • ° © °
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oZaja oÒÃ`m± g_mO _| ÒdmWu Ï`o∑V`m| H{$ _m`mOmb _| \$±g OmVr h°$& CZH{$ A›Xa A[Z{± | | { | ± ° { {± | | { | ± ° { {± | | { | ± ° { {± | | { | ± ° { {
ohVmohV oM›VZ H$m odd{H$ Zht ahVm Am°a g›VmZ Z hm{Z{ [a E{gr oÒÃ`m± erVb T>m{H$Vr h¢, H$ht{ ° { { { ± { ¢{ ° { { { ± { ¢{ ° { { { ± { ¢{ ° { { { ± { ¢
H$sH$a H{$ [{ ∂S> H{$ gmW o_b ahr h°$& H$m{B© g`mZm| `m Q>m{Zm{ ß H$aZ{dmbm| H{$ \$›Xm| _| \$±g ahr h¢$&''{ { ∂ { ° { © | { { ß { | { | | ± ¢{ { ∂ { ° { © | { { ß { | { | | ± ¢{ { ∂ { ° { © | { { ß { | { | | ± ¢{ { ∂ { ° { © | { { ß { | { | | ± ¢
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lr A`m{‹`mqghOr Z{ 'A⁄nIbm \y$b' _| EH$ AmXe© ]ohZ H$m oMÃU oH$`m h°$& [md©Vr{ { y | © ° ©{ { y | © ° ©{ { y | © ° ©{ { y | © ° ©
X{dXyVr H$s _mVm h°$& o[Vm d•’ h° VWm ^mB© ÈΩU h° Am°a [oV X{dgÍ$[ oda∑V h°$& X{dXyVr H{${ y ° • ° © ° ° { ° { y {{ y ° • ° © ° ° { ° { y {{ y ° • ° © ° ° { ° { y {{ y ° • ° © ° ° { ° { y {
gm|X`© [a H$mo_Zr H$s Hw$—oÔ> h°$& A[Zr oZo›XV H$m_Zm H$s ogo’ H{$ obE A[Z{ ghm`H$ Í$[ _|| © w ° { { || © w ° { { || © w ° { { || © w ° { { |
dmg_Vr Z{ _mobZ Am°a Am{Pm H$m{ A[Z{ [´^md _| H$a aIm h°$& ^mB© H$s ÈΩUmdÒWm _| [oV H{$ am{H$Z{{ ° { { { ´ | ° © | { { {{ ° { { { ´ | ° © | { { {{ ° { { { ´ | ° © | { { {{ ° { { { ´ | ° © | { { {
[a ^r X{dXyVr ^´mV•[´ {_ g{ odde hm{H$a Am{Pm H$m{ CgH$m Im{a-IQ>H$m oXImVr h°$& [yd© - `m{OZm{ y ´ • ´ { { { { { { ° y © {{ y ´ • ´ { { { { { { ° y © {{ y ´ • ´ { { { { { { ° y © {{ y ´ • ´ { { { { { { ° y © {
H{$ AZwgma Am{Pm EH$ AYnIbm \y$b X{dmb` _| M∂T>mZ{ H$s ]mV H$hVm h°, ∑`m|oH$ Bgr odoY ¤mam{ w { y { | ∂ { ° |{ w { y { | ∂ { ° |{ w { y { | ∂ { ° |{ w { y { | ∂ { ° |
CgH{$ ^mB© H$m{ ÒdmÒœ` bm^ hm{ gH$Vm h°$& Cgr oXZ g{ X{dXyVr Bg H$m`© _| gßbΩZ hm{ OmVr h°$&{ © { { ° { { y © | ß { °{ © { { ° { { y © | ß { °{ © { { ° { { y © | ß { °{ © { { ° { { y © | ß { °
Yra{ - Yra{ dmg_Vr Z{ Cg{ H$[Q>mMma _| \$±gm ob`m$& X{dXyVr Z{ EH$ AYnIbm \y$b ∑`m gyßKm,{ { { { | ± { y { y y ß{ { { { | ± { y { y y ß{ { { { | ± { y { y y ß{ { { { | ± { y { y y ß
dh ]{hm{e hm{ JB©$& H$hmam| Z{ EH$ [mbH$s _| aIH$a Cg{ EH$ H$m{R>ar _| [h˛±Mm oX`m$& [a A›V _| _aV{{ { { © | { | { { | ˛ ± | {{ { { © | { | { { | ˛ ± | {{ { { © | { | { { | ˛ ± | {{ { { © | { | { { | ˛ ± | {
g_` H$mo_Zr _m{hZ Z{ [´m`oÌMV oH$`m$&'' _¢ [hb{ X{dXyVr H$m{ ﬂ`ma H$s S>rR> g{ X{IVm Wm & [a{ { ´ ¢ { { y { { {{ { ´ ¢ { { y { { {{ { ´ ¢ { { y { { {{ { ´ ¢ { { y { { {
AmO CgH$m{ EH$ X{dr g_PVm hy±$&'' - 15{ { y ±{ { y ±{ { y ±{ { y ±
A›V _| X{dgÍ$[ Z{ ^r A[Zr J•hÒWr gÂhmbr Am°a bm{H$ - g{dm _| gßbΩZ hm{ J`m$&| { { • ° { { | ß {| { { • ° { { | ß {| { { • ° { { | ß {| { { • ° { { | ß {
dmg_Vr Ywb-Ywb H$a _a JB©$& ∑`m|oH$ CgZ{ H$_© hr E{g{ oH$E h¢$& d{ ÒÃr H$m [oVd´V Y_© hrw w © | { © { { ¢ { ´ ©w w © | { © { { ¢ { ´ ©w w © | { © { { ¢ { ´ ©w w © | { © { { ¢ { ´ ©
CoMV _mZV{ h¢$&{ ¢{ ¢{ ¢{ ¢
oVobÒ_r - E{`mar C[›`mg ï-{{{{
[´{_ oMÃU H$s —oÔ> g{ h_ma{ obE _ybVï Bg H$mb H{$ gm_o`H$ Am°a E{oVhmogH$ C[›`mg´{ { { y { ° {´ { { { y { ° {´ { { { y { ° {´ { { { y { ° {
hr AoYH$ C[`m{Jr h¢$& oVobÒ_r C[›`mgm| _{ Om{ [´ {_ H$s MMm© h˛B© h°, dh dÒVwVï [´{_mª`mZH${ ¢ | { { ´ { © ˛ © ° w ´ {{ ¢ | { { ´ { © ˛ © ° w ´ {{ ¢ | { { ´ { © ˛ © ° w ´ {{ ¢ | { { ´ { © ˛ © ° w ´ {
H$WmAm| H$s hr PmßoH$`m± h°$& `h H$WmE± My±oH$ gd©Wm H$mÎ[oZH$ h¢, BgobE CZH$m [´{_-oMÃU ^r| ß ± ° ± y ± © ¢ ´ {| ß ± ° ± y ± © ¢ ´ {| ß ± ° ± y ± © ¢ ´ {| ß ± ° ± y ± © ¢ ´ {
_mÃ _Zm{aßOZ H$s hr dÒVw ]Z H$a ah J`m h°$& Bg H$mb H{$ oVobÒ_r Am°a Omgygr C[›`mgm| [a{ ß w ° { ° y |{ ß w ° { ° y |{ ß w ° { ° y |{ ß w ° { ° y |
_‹`H$mbrZ [´{_ Am°a draVm H$s H$WmAm| H$m grYm [´^md [∂S>m [´VrV hm{Vm h°$&´ { ° | ´ ∂ ´ { °´ { ° | ´ ∂ ´ { °´ { ° | ´ ∂ ´ { °´ { ° | ´ ∂ ´ { °
`m| `hm± [´ {_ H$s A_aVm H{$ Òda AdÌ` Jy±OV{ h¢, b{oH$Z `m{OZm ]’ H$WmAm| _| [´ {_ H$s| ± ´ { { y ± { ¢ { { | | ´ {| ± ´ { { y ± { ¢ { { | | ´ {| ± ´ { { y ± { ¢ { { | | ´ {| ± ´ { { y ± { ¢ { { | | ´ {
A_aVm H{$ AmXe© H$m{ ÒdrH$ma H$aH{$ hr O°g{ H$WmAm| H$s g•oÓQ> H$s JB© h°$& ]m]y X{dH$sZ›XZ IÃr{ © { { ° { | • © ° y {{ © { { ° { | • © ° y {{ © { { ° { | • © ° y {{ © { { ° { | • © ° y {
H{$ "M›X´H$m›Vm' Am°a "M›X´H$m›Vm gßVoV' C[›`mgm| H$m AmYma hr CgH$s Zmo`H$m H$m oH$em{a [´{_{ ´ ° ´ ß | { ´ {{ ´ ° ´ ß | { ´ {{ ´ ° ´ ß | { ´ {{ ´ ° ´ ß | { ´ {
h °$&° °°°
[´ {_ H$Wm `hm± Zm`H$ H$s AßVï[´ {aUm AdÌ` ]ZVr h°, Om{ Cg{ oVobÒ_ Vm{S>Z{ H$s´ { ± ß ´ { ° { { { {´ { ± ß ´ { ° { { { {´ { ± ß ´ { ° { { { {´ { ± ß ´ { ° { { { {
^mJraW-H$gm°Q>r g{ [rN>{ Zht hQ>Z{ X{Vr$& b{oH$Z [´{_ qghb H$s [oŸZr H$m{ „`mh b{Z{ O°gm hr° { { { { { ´ { { { { °° { { { { { ´ { { { { °° { { { { { ´ { { { { °° { { { { { ´ { { { { °
am{_mßMH$mar Am°a H$Î[Zmerb hm{Vm h°$& `hr H$maU h° oH$ `hm± Zmo`H$mE™ ^r hm` - hm` Vm{ H$aVr h¢{ ß ° { ° ° ± ™ { ¢{ ß ° { ° ° ± ™ { ¢{ ß ° { ° ° ± ™ { ¢{ ß ° { ° ° ± ™ { ¢
Am°a [´{_r ^r gm±g{ Vm{ ^aV{ h¢$& b{oH$Z [´{_ H$s _Zm{d°kmoZH$ JhamB`m| H$m g_md{e BZ_| Zht hm{° ´ { ± { { { ¢ { ´ { { ° | { | {° ´ { ± { { { ¢ { ´ { { ° | { | {° ´ { ± { { { ¢ { ´ { { ° | { | {° ´ { ± { { { ¢ { ´ { { ° | { | {
[m`m h°$& dhr pÒWa [mÃ, dhr O_mO_m`m [´{_ `m ¤{f, dhr odah H$s Z[r-Vwbr e„Xmdbr, [´{_-° ´ { { w ´ {° ´ { { w ´ {° ´ { { w ´ {° ´ { { w ´ {
oMÃU H$s —oÔ>g{ `hm± EH$ H$Wm g^r H$WmAm| H{$ g_mZ h°$& H$ht H$m{B© odoeÔ>Vm Zht h°$&{ ± | { ° { © °{ ± | { ° { © °{ ± | { ° { © °{ ± | { ° { © °
]m]y X{dH$s Z›XZ IÃrOr H{$ C[›`mgm| H$s H$hmoZ`m± [´m`ï N>m{Q>r - N>m{Q>r na`mgVm| H{$y { { | ± ´ { { | {y { { | ± ´ { { | {y { { | ± ´ { { | {y { { | ± ´ { { | {
Am[gr H$bh H$s hr h¢$& oVobÒ_r H$WmE™ KQ>Zm _ybH$ hm{Vr h¢$& ha jU H$m{B© Z H$m{B© KQ>Zm KQ>Vr¢ ™ y { ¢ { © { ©¢ ™ y { ¢ { © { ©¢ ™ y { ¢ { © { ©¢ ™ y { ¢ { © { ©
ahVr h°, `{ KQ>ZmE™ N>m{Q>r - N>m{Q>r hm{Vr h°ß$&° { ™ { { { ° ß° { ™ { { { ° ß° { ™ { { { ° ß° { ™ { { { ° ß
]m]y X{dH$s Z›XZ IÃr H$hV{ h°ß - ""oVbÒ_ dhr eªg V°`ma H$aVm h° oOgH{$ [mgy { { ° ß ° ° {y { { ° ß ° ° {y { { ° ß ° ° {y { { ° ß ° ° {
]h˛V _mb IOmZm hm{ Am°a oOgH$m H$m{B© dmnag Z hm{$& V] dh A¿N>{ ¡`m{oVof`m|, ZOyo_`m| g{˛ { ° { © { { { | y | {˛ { ° { © { { { | y | {˛ { ° { © { { { | y | {˛ { ° { © { { { | y | {
Xa`m‚V H$aVm h° oH$ CgH{$ `m CgH{$ ^mB©`m| H{$ ImZXmZ _| H$^r H$m{B© [´Vm[r Am°a bm`H$ [°Xm° { { © | { | { © ´ ° °° { { © | { | { © ´ ° °° { { © | { | { © ´ ° °° { { © | { | { © ´ ° °
hm{Jm `m Zht ? AmoIa ¡`m{oVfr `m ZOy_r [Vm bJm X{V{ h¢ oH$ BVZ{  oXZm| H{$ ]mX Am[H{$ ImZXmZ{ { y { { ¢ { | { {{ { y { { ¢ { | { {{ { y { { ¢ { | { {{ { y { { ¢ { | { {
_| EH$ b∂S>H$m [´Vm[r hm{Jm, ]oÎH$ CgH$s O›_[Ãr ^r obIH$a V°`ma H$a X{V{ h¢$& CgrH{$ Zm_ g{| ∂ ´ { ° { { ¢ { {| ∂ ´ { ° { { ¢ { {| ∂ ´ { ° { { ¢ { {| ∂ ´ { ° { { ¢ { {
33
IOmZm Am°a A¿N>r - A¿N>r H$s®_Vr MrOm| H$m{ aIH$a Cg [a oVobÒ_r ]m±YV{ h¢$&'' - 16° ® | { ± { ¢° ® | { ± { ¢° ® | { ± { ¢° ® | { ± { ¢
nVobÒ_r _ybVï amO [nadmam{ ß g{ gÂ]’ hm{Vm h°$& Bg_| amO [nadmam| H{$ [´ {_, ¤›¤,y { ß { { ° | | { ´ {y { ß { { ° | | { ´ {y { ß { { ° | | { ´ {y { ß { { ° | | { ´ {
gßKf© AmoX IwbH$a H$m_ H$aV{ h¢$& H{$›X´r` gŒmm AßJ´ {Om{ ß H{$ [mg ahZ{ H{$ H$maU gro_V j{Ã H{$ß © w { ¢ { ´ ß ´ { { ß { { { { {ß © w { ¢ { ´ ß ´ { { ß { { { { {ß © w { ¢ { ´ ß ´ { { ß { { { { {ß © w { ¢ { ´ ß ´ { { ß { { { { {
gm_›V `m amO[nadma Am[gr [´oV¤n›¤Vm _| gßbΩZ ahV{ h¢$& Bg_| JwﬂV YZ H$s Im{O hm{Vr h°$&´ | ß { ¢ | w { { °´ | ß { ¢ | w { { °´ | ß { ¢ | w { { °´ | ß { ¢ | w { { °
oH$›Vw YZ O°gm hr _hŒd[yU© h° amOHw$_mam| Am°a amOHw$_mna`m| H$m [´{_$& Bg [´{_ _| IbZm`H$ -w ° y © ° w | ° w | ´ { ´ { |w ° y © ° w | ° w | ´ { ´ { |w ° y © ° w | ° w | ´ { ´ { |w ° y © ° w | ° w | ´ { ´ { |
Zmo`H$mAm| H$s ^r ^yo_H$m ahVr h°$& oVobÒ_ H$m{ ]ZmZ{ Vm{ ∂S>Z{, [Vm ]VmZ{, Im{bZ{ AmoX _|| y ° { { { ∂ { { { { || y ° { { { ∂ { { { { || y ° { { { ∂ { { { { || y ° { { { ∂ { { { { |
¡`m{oVof`m|, VmßnÃH$m| AmoX H$s _hŒd[yU© ^yo_H$m ahVr h°$& [wÈf [mÃ oVbÒ_ Vm{ ∂S>V{ h¢, oÒÃ`m±{ | ß | y © y ° w { ∂ { ¢ ±{ | ß | y © y ° w { ∂ { ¢ ±{ | ß | y © y ° w { ∂ { ¢ ±{ | ß | y © y ° w { ∂ { ¢ ±
C›h| Im{bVr h¢$& oVbÒ_ H$s gß[oŒm H{$ ajH$ `m Vm{ [°V•H$ gß[oŒm _mZH$a ajm H$aV{ h¢ `m BgH{$| { ¢ ß { { ° • ß { ¢ {| { ¢ ß { { ° • ß { ¢ {| { ¢ ß { { ° • ß { ¢ {| { ¢ ß { { ° • ß { ¢ {
obE oZ`w∑V H$_©Mmar hm{V{ h¢$& `{ JwﬂV ÒWmZ _| g›`mgr H$m d{e ]Zm`{ ahV{ h¢$& C[`w∑V AoYH$marw © { { ¢ { w | { { { ¢ ww © { { ¢ { w | { { { ¢ ww © { { ¢ { w | { { { ¢ ww © { { ¢ { w | { { { ¢ w
H$m BßVOma H$aV{ h¢$& Xmam{Jm Am°a _m`mamZr E{g{ hr [mÃ h¢$& `{ H$WmE™ X{IZ{ _| E{oVhmngH$ gÀ`ß { ¢ { ° { { ¢ { ™ { { | {ß { ¢ { ° { { ¢ { ™ { { | {ß { ¢ { ° { { ¢ { ™ { { | {ß { ¢ { ° { { ¢ { ™ { { | {
bJVr h¢$& oH$›Vw ew’ H$Î[ZmYmnaV h°ß$& oÒÃ`m± h¢, oH$›Vw AoYH$Va gVr gm‹dr h¢$& ]XMbZ H$m{¢ w w ° ß ± ¢ w ¢ {¢ w w ° ß ± ¢ w ¢ {¢ w w ° ß ± ¢ w ¢ {¢ w w ° ß ± ¢ w ¢ {
A¿N>m Zht _mZm OmVm $&  ]XMbZ oÒÃ`m± IbZmo`H$m h¢$& `hr pÒWoV [wÈf H$s h°$& Z°oVH$ Vm{± ¢ w ° ° {± ¢ w ° ° {± ¢ w ° ° {± ¢ w ° ° {
N>m{ ∂S>{ o]Zm gßKf© H$aV{ ahV{ h¢$& A›V_| C›h| g\$bVm o_bVr h°$& Bp¿N>V [´{_r-[´{n_H$m o_bV{ h¢$&{ ∂ { ß © { { ¢ | | ° ´ { ´ { { ¢{ ∂ { ß © { { ¢ | | ° ´ { ´ { { ¢{ ∂ { ß © { { ¢ | | ° ´ { ´ { { ¢{ ∂ { ß © { { ¢ | | ° ´ { ´ { { ¢
dh ^r  A[Zr  gm_moOH$ Z°oVH$Vm H{$ gmW$& `h Zht oH$ amOm H$s b∂S>H$s og[mhr H{$ ]{Q>{ H{$ gmW° { ∂ { { { {° { ∂ { { { {° { ∂ { { { {° { ∂ { { { {
Mbr Om`{Jr$&{ {{{
IÃrOr H{$ C[›`mgm| _| oÒÃ`m± [´m`ï erbdmZ oH$›Vw ]mhar OrdZ _| ^r goH´ ` h¢ &{ | | ± ´ w | ´ ¢{ | | ± ´ w | ´ ¢{ | | ± ´ w | ´ ¢{ | | ± ´ w | ´ ¢
^maVr` dU©-Ï`dÒWm Am°a gm_›Vr OrdZ _| ÒÃr [´m`ï [X} _| ahr h°$& C›h| E{`mar H$s Ny>Q> o_br© ° | ´ } | ° | { y© ° | ´ } | ° | { y© ° | ´ } | ° | { y© ° | ´ } | ° | { y
h°$& d{ H$ht AmZ{ - OmZ{ _|, oJa‚Vma H$aZ{, H$amZ{, hm{Z{ AmoX H{$ obE ÒdVßÃ h¢$& amO [nadma _|° { { { | { { { { { ß ¢ |° { { { | { { { { { ß ¢ |° { { { | { { { { { ß ¢ |° { { { | { { { { { ß ¢ |
[°Xm hm{H$a ^r d{ JwﬂVMa O°gm H$m`© H$aVr h¢$& E{`ma Vm{ [´W_ l{Ur H$s$ h¢$& Bgob`{ [wÈf H$s° { { w ° © ¢ { { ´ { ¢ { w° { { w ° © ¢ { { ´ { ¢ { w° { { w ° © ¢ { { ´ { ¢ { w° { { w ° © ¢ { { ´ { ¢ { w
A[{jm oÒÃ`m± E{`mar H{$ H$m_ H$m{ Am°a ^r Iy]r H{$ gmW H$aVr h°$& o\$a ^r g_mO _| CgH$m ÒWmZ{ ± { { { ° y { ° |{ ± { { { ° y { ° |{ ± { { { ° y { ° |{ ± { { { ° y { ° |
Zht h°$& IÃrOr H{$ C[›`mgm| _| bJVm h° oH$ b∂S>oS>`m± ha H$m`© H{$ obE gj_ ]Zm`r OmVr Wr®$&° { | | ° ∂ ± © { ®° { | | ° ∂ ± © { ®° { | | ° ∂ ± © { ®° { | | ° ∂ ± © { ®
Km{ ∂S>{ M∂T>>Zm `w’ H$aZm, amOZ°oVH$ H$m°eb oXIbmZm AmoX$& oH$›Vw BZH$m C[`m{J d{ [wÈf H$s{ ∂ { ∂ w ° ° w { { w{ ∂ { ∂ w ° ° w { { w{ ∂ { ∂ w ° ° w { { w{ ∂ { ∂ w ° ° w { { w
AZw[pÒWoV _| hr H$aVr Wr$& IÃrOr H{$ C[›`mgm| _| [´ {_, [´H•$oV, E{`mar H{$ VmboVH$S>_ Edßw | { | | ´ { ´ • { { ßw | { | | ´ { ´ • { { ßw | { | | ´ { ´ • { { ßw | { | | ´ { ´ • { { ß
oVobÒ_ H{$ oMÃ h_| haX_ o_bV{ hr ahV{ h° ß &{ | { { ° ß{ | { { ° ß{ | { { ° ß{ | { { ° ß
oÒÃ`m| H{$ [´oV b{IH$ H$m{ Jhar ghmZw^yoV h°$& oÒÃ`m± Hw$N> hr h°ß, Om{ ]war h¢$& d{ ^r [´m`ï| { ´ { { w y ° ± w ° ß { w ¢ { ´| { ´ { { w y ° ± w ° ß { w ¢ { ´| { ´ { { w y ° ± w ° ß { w ¢ { ´| { ´ { { w y ° ± w ° ß { w ¢ { ´
gm°oV`m∂S>mh H{$ H$maU$& oH$›Vw d{ ]wamB© [a CVa H$a Hw$N> ^r H$aZ{ H$m{ V°`ma hm{ OmVr h°$& o\$a ^r° ∂ { w { w © w { { ° { °° ∂ { w { w © w { { ° { °° ∂ { w { w © w { { ° { °° ∂ { w { w © w { { ° { °
b{IH$ _w∑V `m°ZmMma g{ ]Mm  h°$& Xm{ - EH$ Am°aV| hr _w∑V `m°Zdmbr h°$& [´ {_ H$m _ybmYma{ w ° { ° { ° | w ° ° ´ { y{ w ° { ° { ° | w ° ° ´ { y{ w ° { ° { ° | w ° ° ´ { y{ w ° { ° { ° | w ° ° ´ { y
Í$[mH$f©U h°$& H$m{B© ^r odf H$›`m Zht h°$& d{Ì`mAm| H$m j{Ã ^r gro_V h°$& [´{_ H$m j{Ã odemb h°$&© ° { © ° { | { ° ´ { { °© ° { © ° { | { ° ´ { { °© ° { © ° { | { ° ´ { { °© ° { © ° { | { ° ´ { { °
oH$›Vw AZwbm{_-[´oVbm{_ [´{_ H{$ ÒWmZ [a g_mZ ÒVar [´{_ H$s [´YmZVm h°$&  [´ {_, oddmh H$mw w { ´ { ´ { { ´ { ´ ° ´ {w w { ´ { ´ { { ´ { ´ ° ´ {w w { ´ { ´ { { ´ { ´ ° ´ {w w { ´ { ´ { { ´ { ´ ° ´ {
[ydm©Yma h°, oOgg{ oddmh Zht hm{ gH$Vm$& d{ [´m`ï Hw$oQ>bm H{$ [´ {_ h°$& [´ {_ Am°a [r∂S>m Xm{Zm| ghMay © ° { { { ´ w { ´ { ° ´ { ° ∂ { |y © ° { { { ´ w { ´ { ° ´ { ° ∂ { |y © ° { { { ´ w { ´ { ° ´ { ° ∂ { |y © ° { { { ´ w { ´ { ° ´ { ° ∂ { |
h°$& g^r H$WmAm| H{$ ^yb _| [´ {_ h¢$& [´ {_mÒ[X H$m{ [mZ{ H{$ obE hr H$Wm g•oÓQ> hm{Vr h°$&° | { y | ´ { ¢ ´ { { { { • { °° | { y | ´ { ¢ ´ { { { { • { °° | { y | ´ { ¢ ´ { { { { • { °° | { y | ´ { ¢ ´ { { { { • { °
(]m]y X{dH$sZ›XZ IÃr odaoMV C[›`mg)y {y {y {y {
M›X´H$m›Vm´´´´
"M›X´H$m›Vm' _ybVï [´{_ H$hmZr h°$& OßJb Am°a [hmo∂S>`m| _| ]gm Zm°J∂ ∂T>, (dmamUgr´ y ´ { ° ß ° ∂ | | ° ∂ ∂´ y ´ { ° ß ° ∂ | | ° ∂ ∂´ y ´ { ° ß ° ∂ | | ° ∂ ∂´ y ´ { ° ß ° ∂ | | ° ∂ ∂
oOb{ H$m EH$ Vhgrb h°, H$Ò]m h°) H{$ amOm gwa{›X´qgh H{$ amOHw$_ma ]ra{›X´qgh Am°a odO`J∂T>{ ° ° { w { ´ { w { ´ ° ∂{ ° ° { w { ´ { w { ´ ° ∂{ ° ° { w { ´ { w { ´ ° ∂{ ° ° { w { ´ { w { ´ ° ∂
(o_Om©[wa oObm) H{$ amOm O`qgh H$s amOHw$_mar M›X´H$m›Vm _| [´ {_ hm{ J`m$& oH$›Vw odO`J∂T> H{$© w { w ´ | ´ { { w ∂ {© w { w ´ | ´ { { w ∂ {© w { w ´ | ´ { { w ∂ {© w { w ´ | ´ { { w ∂ {
XrdmZ H$m b∂S>H$m lr Hy ´∂ y ´∂ y ´∂ y ´∂ y ´ aqgh ^r M›X´H$m›Vm H$s Am{a AmH•$ÓQ> Wm$& Hy ´´ { • y ´´ { • y ´´ { • y ´´ { • y ´ a Zm_H$ `h Ï`o∑V oZÂZ
ÒVa H$m h°$& `h [´{_ g{ Zht Hy´° ´ { { y ´° ´ { { y ´° ´ { { y ´° ´ { { y ´ aVm [yd©H$ M›X´H$m›Vm H$m{ [´mﬂV H$aZ{ H$s H$m{oee H$aVm h° oH$›Vwy © ´ { ´ { { ° wy © ´ { ´ { { ° wy © ´ { ´ { { ° wy © ´ { ´ { { ° w
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Cg e°VmZ H$s ha H$m{oee od\$b hm{Vr h°$& dh Xm{ [´ {o_`m| H{$ o_bZ H$m{ am{H$ Z gH$m$& od‹Zm| g{° { { ° { ´ { | { { { | {° { { ° { ´ { | { { { | {° { { ° { ´ { | { { { | {° { { ° { ´ { | { { { | {
M›X´H$m›Vm Am°a ]ra{›X´qgh H{$ [´ {_ _| oH$gr [´H$ma H$s H$_r Zht AmVr h°$& Hy ´´ ° { ´ { ´ { | ´ ° y ´´ ° { ´ { ´ { | ´ ° y ´´ ° { ´ { ´ { | ´ ° y ´´ ° { ´ { ´ { | ´ ° y ´ a Am°a CgH{$ gmoW`m|° { |° { |° { |° { |
H$m A›V hm{Vm h°$& Bgr Hy´{ ° y ´{ ° y ´{ ° y ´{ ° y ´ a H{$ ]hH$md{ _| MwZma (o_Om©[wa) H{$ amOm oedXVqghOr ^r M›X´H$m›Vm{ { | w © w { ´{ { | w © w { ´{ { | w © w { ´{ { | w © w { ´
H$m{ [mZ{ H$s H$m{oee H$aV{ h° ß$& oH$›Vw C›h| ^r g\$bVm H$s H$m°Z H$h{, am¡` g{ ^r hmW Ym{Zm [∂S>Vm{ { { { ° ß w | ° { { { ∂{ { { { ° ß w | ° { { { ∂{ { { { ° ß w | ° { { { ∂{ { { { ° ß w | ° { { { ∂
h°$& oH$›Vw amOm gwa{›X´qgh H$s CXmaVm Am°a j_mXmZ H$s [´d•oŒm g{ d{ ]M OmV{ h°ß$& o\$a ^r f∂S>`ßÃ° w w { ´ ° ´ • { { { ° ß ∂ ß° w w { ´ ° ´ • { { { ° ß ∂ ß° w w { ´ ° ´ • { { { ° ß ∂ ß° w w { ´ ° ´ • { { { ° ß ∂ ß
H$aZ{ g{ d{ Zht MyH$V{$& Bg_| j_m Am°a N>b Xm{Zm| H{$ _hŒd H$s Ao^Ï`o∑V h˛B© h°$&{ { { y { | ° { | { ˛ © °{ { { y { | ° { | { ˛ © °{ { { y { | ° { | { ˛ © °{ { { y { | ° { | { ˛ © °
M›X´H$m›Vm H{$ gmW M[bm Am°a MÂ[m Xm{ oÒÃ`m± h¢$& `{ Xm{Zm| E{`me h¢ Am°a H´ _eï´ { ° { ± ¢ { { | { ¢ ° ´´ { ° { ± ¢ { { | { ¢ ° ´´ { ° { ± ¢ { { | { ¢ ° ´´ { ° { ± ¢ { { | { ¢ ° ´
V{Oqgh Am°a X{drqgh H$s [´{o_H$mE© ß h¢$& ]ra{›X´qgh H{$ gmW OrVqgh, V{Oqgh, X{drqgh, ]X´rZmW,{ ° { ´ { © ß ¢ { ´ { { { ´{ ° { ´ { © ß ¢ { ´ { { { ´{ ° { ´ { © ß ¢ { ´ { { { ´{ ° { ´ { © ß ¢ { ´ { { { ´
OJ›ZmW ¡`m{oVfr AmoX E{`ma h¢$& `{  E{`ma Am°a E{`mam H$s [yar H$Wm H$m{ odH$ogV H$aV{ h¢$&{ { ¢ { { ° { y { { ¢{ { ¢ { { ° { y { { ¢{ { ¢ { { ° { y { { ¢{ { ¢ { { ° { y { { ¢
oVbÒ_ _| \$±gZm Am°a oJa‚Vmar H{$ H$m°Vyhb `w∑V ^` H{$ gßgma _| [mR>H$ CÀgwH$Vm [yd©H$ E{`mam|| ± ° { ° y w { ß | w y © { || ± ° { ° y w { ß | w y © { || ± ° { ° y w { ß | w y © { || ± ° { ° y w { ß | w y © { |
¤mam _wo∑V H$m B›VOma H$aVm h°$& EH$ _wo∑V hm{Vr h°, V] VH$ Xyga{ ]›YZ H$m —Ì` C[pÒWV hm{w ° w { ° y { {w ° w { ° y { {w ° w { ° y { {w ° w { ° y { {
OmVm h°$&° °°°
Bg [´H$ma [yam C[›`mg ]›YZ Am°a _wo∑V, _wo∑V Am°a ]›YZ H{$ M∑H$a _| Ky_Vm h°$&´ y ° w w ° { | y °´ y ° w w ° { | y °´ y ° w w ° { | y °´ y ° w w ° { | y °
AßV _| ]ra{›X´qgh oVobÒ_ Vm{ ∂S>H$a Cg_| \$±gr M›X´H$m›Vm H$m C’ma H$aV{ h¢$& oVbÒ_ Vm{ ∂S>Z{ g{ß | { ´ { ∂ | ± ´ { ¢ { ∂ { {ß | { ´ { ∂ | ± ´ { ¢ { ∂ { {ß | { ´ { ∂ | ± ´ { ¢ { ∂ { {ß | { ´ { ∂ | ± ´ { ¢ { ∂ { {
C›h| [´Mwa gß[oŒm ^r n_bVr h¢$& ]ra{›X´qgh H{$ gmW M›X´H$m›Vm , V{Oqgh H{$ gmW M[bm Am°a| ´ w ß ¢ { ´ { ´ { { °| ´ w ß ¢ { ´ { ´ { { °| ´ w ß ¢ { ´ { ´ { { °| ´ w ß ¢ { ´ { ´ { { °
X{drqgh H{$ gmW MÂ[m H$m oddmh hm{Vm h°, H$Wm H$m A›V gwI_` hm{Vm h°$&{ { { ° w { °{ { { ° w { °{ { { ° w { °{ { { ° w { °
"M›X´H$m›Vm' _| VrZ oÒÃ`m± h¢$& M›X´H$m›Vm, M[bm Am°a MÂ[m$& BZ_| g] g{ hm{oe`ma´ | ± ¢ ´ ° | { {´ | ± ¢ ´ ° | { {´ | ± ¢ ´ ° | { {´ | ± ¢ ´ ° | { {
M[bm h°$& VrZm| "M' dmbr h°, VrZm| M[b h¢, BZ oÒÃ`m{ß _| H$ht Z H$ht _ho\$br AßXmO h°$&° | ° | ¢ { ß | ß °° | ° | ¢ { ß | ß °° | ° | ¢ { ß | ß °° | ° | ¢ { ß | ß °
b{IH$ H$hVm h° oH$ M[bm H$m{B© gmYmaU Am°aV Z Wr, Iy]gwaVr Am°a ZOmH$V H{${ ° { © ° y w ° {{ ° { © ° y w ° {{ ° { © ° y w ° {{ ° { © ° y w ° {
ogdm` Cg_| VmH$mV ^r Wr$& Xm{-Mma AmXo_`m| g{ b∂S> OmZm `m CZH$m{ oJa‚Vma H$a b{Zm, CgH{$| { | { ∂ { { {| { | { ∂ { { {| { | { ∂ { { {| { | { ∂ { { {
obE EH$ AXZm H$m_ Wm$& eÒÃ-od⁄m H$m{ [ya{ Vm°a g{ OmZVr Wr$& E{`mar H{$ \$Z H{$ Abmdm Am°a ^r{ y { ° { { { { °{ y { ° { { { { °{ y { ° { { { { °{ y { ° { { { { °
H$B© JwU Cg_| W{$& JmZ{ Am°a ]OmZ{ _| CÒVmX, ZmMZ{ _| H$marJa, AmoVe]mOr ]ZmZ{ H$m ]∂S>m© w | { { ° { | { | { ∂© w | { { ° { | { | { ∂© w | { { ° { | { | { ∂© w | { { ° { | { | { ∂
em°H$$& Bgob`{ bm{Jm| _| B›h| AmXe© oh›Xy Zmar _mZZ{ _| oPPH$ hm{Vr Wr$&° { { | | | © y { | {° { { | | | © y { | {° { { | | | © y { | {° { { | | | © y { | {
M›X´H$m›Vm gßVoV´ ß´ ß´ ß´ ß
`h C[›`mg Mm°]rg ^mJm| _| od^∑V h°ß$& Bg_| M›X´H$m›Vm Am°a ]ra{›X´qgh H{$ Xm{ [yÃ -° | | ° ß | ´ ° { ´ { { y° | | ° ß | ´ ° { ´ { { y° | | ° ß | ´ ° { ´ { { y° | | ° ß | ´ ° { ´ { { y
Hw$ ±Aa B›X´OrVqgh Am°a Hw$±Aa AmZ›Xqgh H$s H$hmZr _wª` h°$& BgH{$ AoVna∑V AZ{H$ o[Vm,w ± ´ ° w ± w ° { {w ± ´ ° w ± w ° { {w ± ´ ° w ± w ° { {w ± ´ ° w ± w ° { {
[wÃ, [wÃr AmoX H$s H$hmoZ`m± Omb›gr Jw±Wr h°ß$& EH$ gmW hr Xm{ - Xm{, VrZ - VrZ, [ro∂T>`m± H$m`©aVw w ± w ± ° ß { { ∂ ± ©w w ± w ± ° ß { { ∂ ± ©w w ± w ± ° ß { { ∂ ± ©w w ± w ± ° ß { { ∂ ± ©
h¢$& CXmhaU H{$ obE amOm gwa{›X´qgh, ]ra{›X´qgh Am°a B›X´OrVqgh Edß AmZ›Xqgh, VrZ [ro∂T>`m|¢ { w { ´ { ´ ° ´ ß ∂ |¢ { w { ´ { ´ ° ´ ß ∂ |¢ { w { ´ { ´ ° ´ ß ∂ |¢ { w { ´ { ´ ° ´ ß ∂ |
H$m{ ob`{ bm{J h¢$& o]Zm oH$gr naQ>m`a_{›Q> H{$ o[Vm, [wÃ, [m°Ã H{$ A¿N>{ gÂ]›Y h¢$&{ { { ¢ { { w ° { { ¢{ { { ¢ { { w ° { { ¢{ { { ¢ { { w ° { { ¢{ { { ¢ { { w ° { { ¢
"gßVoV' H$m H$Wmj{Ã ]Zmag g{ o]hma VH$ \°$bm h°$& AZ{H$ amO{ß Am°a amOYmoZ`m± h¢$&ß { { ° ° { { ß ° ± ¢ß { { ° ° { { ß ° ± ¢ß { { ° ° { { ß ° ± ¢ß { { ° ° { { ß ° ± ¢
[mÃm| H$s ^r∂S> bJr h¢$& ha [mÃ KQ>Zm gÂ]’ h¢$& BgobE KQ>ZmAm| _{ß ododYVm, odembVm Am°a| ∂ ¢ ¢ | { ß °| ∂ ¢ ¢ | { ß °| ∂ ¢ ¢ | { ß °| ∂ ¢ ¢ | { ß °
\°$bmd BVZm AoYH$ h° oH$ gm_m›` AmX_r ^Q>H$ Om`, oH$›Vw b{IH$ H$m gß`m{OZ odoMÃ h°$& dh° ° w { ß { °° ° w { ß { °° ° w { ß { °° ° w { ß { °
ha KQ>Zm, [mÃ Am°a [napÒWoV H$m E{gm gß`m{OZ H$aVm h° oH$ Hw$N> Ny>Q> Z Om`$& Hw$N> AoVna∑V° { ß { ° w y w° { ß { ° w y w° { ß { ° w y w° { ß { ° w y w
Am°a AÒdm^modH$ Z bJ{$& oOVZ{ [wÈf [mÃ h¢, bJ^J CVZr hr oÒÃ`m± h¢$& oÒÃ`m± g^r [´H$ma H$s° { { w ¢ ± ¢ ± ´° { { w ¢ ± ¢ ± ´° { { w ¢ ± ¢ ± ´° { { w ¢ ± ¢ ± ´
h¢$& amO_ohfr g{ b{H$a ]m±Xr VH$, AmXe©dmXr ^r Am°a AmXe©hrZ ^r$& oH$›Vw AmXe©dmXr, Z{H$¢ { { ± © ° © w © {¢ { { ± © ° © w © {¢ { { ± © ° © w © {¢ { { ± © ° © w © {
MbZ Am°a g¿MnaÃ [mÃm| H$s [´YmZVm h°$&° | ´ °° | ´ °° | ´ °° | ´ °
H$Wm H{$ AmaÂ^ _| Hw ±$Aa B›X´OrVqgh Am°a Hw ±$Aa AmZ›Xqgh, XmXm gwa{›X´qgh g{{ | w ± ´ ° w ± w { ´ {{ | w ± ´ ° w ± w { ´ {{ | w ± ´ ° w ± w { ´ {{ | w ± ´ ° w ± w { ´ {
Amkm b{H$a I{bZ{ OmV{ h¢$& dhm± oedXŒm H{$ E{`ma C›h| \±$gm X{V{ h¢$& oJa‚Vma hm{ OmV{ h¢$& Hw ±$Aa{ { { { ¢ ± { { | ± { { ¢ { { ¢ w ±{ { { { ¢ ± { { | ± { { ¢ { { ¢ w ±{ { { { ¢ ± { { | ± { { ¢ { { ¢ w ±{ { { { ¢ ± { { | ± { { ¢ { { ¢ w ±
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B›X´OrV H$m oedXŒm H$s [wÃr oH$em{ar Am°a AmZ›Xqgh H$m XrdmZ AoΩZXŒm H$s [wÃr H$mo_Zr g{ [´{_´ w { ° w { ´ {´ w { ° w { ´ {´ w { ° w { ´ {´ w { ° w { ´ {
hm{Vm h¢$& b{oH$Z [´{_-[yU©Vm _| AZ{H$ ]mYmE©ß AmVr h¢$& [yam C[›`mg B›ht H{$ H{$›X´ _| Ky_Vm h°$&{ ¢ { ´ { y © | { © ß ¢ y { { ´ | y °{ ¢ { ´ { y © | { © ß ¢ y { { ´ | y °{ ¢ { ´ { y © | { © ß ¢ y { { ´ | y °{ ¢ { ´ { y © | { © ß ¢ y { { ´ | y °
Xm{Zm| ^mB© Jm{[mbqgh H$s ghm`Vm g{ oVbÒ_ Vm{ ∂S>V{ h¢$& Jm{[mbqgh Òd`ß AÀ`›V H$Ô> ^m{JV{ h¢$&{ | © { { { ∂ { ¢ { ß { { ¢{ | © { { { ∂ { ¢ { ß { { ¢{ | © { { { ∂ { ¢ { ß { { ¢{ | © { { { ∂ { ¢ { ß { { ¢
C›h| Km{ad{ g{ EH$ Xygar ÒÃr g{ emXr H$am Xr OmVr h° Am°a oJa‚Vma H$a _•V Km{ofV oH$`m OmVm| { { { y { ° ° • {| { { { y { ° ° • {| { { { y { ° ° • {| { { { y { ° ° • {
h°$&  Jm{[mbqgh, O_moZ`m H{$ amOm Am°a B›X´OrVqgh VWm AmZ›Xqgh H{$ naÌV{ _| ^mB© h¢$& YZ° { { ° ´ { { | © ¢° { { ° ´ { { | © ¢° { { ° ´ { { | © ¢° { { ° ´ { { | © ¢
Am°a am¡` H{$ H$maU amOmAm| H$m OrdZ ^r oH$VZm H$ÓQ> _| ahVm h°$& Jm{[mbqgh Am°a CZH$s [ÀZr° { | | ° { °° { | | ° { °° { | | ° { °° { | | ° { °
b˙_rX{dr H$s `mVZmE™ BgH$m g]g{ ]∂S>m CXmhaU h°$& Jm{[mbqgh H{$ o[Vm H$s hÀ`m H$a Xr OmVr{ ™ { ∂ ° { {{ ™ { ∂ ° { {{ ™ { ∂ ° { {{ ™ { ∂ ° { {
h°$& [ÀZr ]Xb H$a Xygar [ÀZr ]°R>m Xr OmVr h°, ]mX _{ß Agbr [ÀZr Am°a Òd`ß ^r O{b ^m{JV{ h¢$&° y ° ° { ß ° ß { { { ¢° y ° ° { ß ° ß { { { ¢° y ° ° { ß ° ß { { { ¢° y ° ° { ß ° ß { { { ¢
`h g] H$m{B© Am°a Zht A[Z{ hr odÌdgZr` H$_©Mmar ¤mam hm{Vm h°$& amO H$_©Mmar oZ>mdmZ ^r h°$&{ © ° { © { ° © °{ © ° { © { ° © °{ © ° { © { ° © °{ © ° { © { ° © °
Ym{I{]mO ^r$& E{g{ hr Am°a AZ{H$ [mÃ h¢, Om{ f∂S>`ßÃ H{$ oeH$ma hm{V{ h¢$& Bgr _| ^yVZmW H$m  CX`{ { { { ° { ¢ { ∂ ß { { { ¢ | y{ { { { ° { ¢ { ∂ ß { { { ¢ | y{ { { { ° { ¢ { ∂ ß { { { ¢ | y{ { { { ° { ¢ { ∂ ß { { { ¢ | y
hm{Vm h°$& oOgH$s ^yo_H$m _hŒd[yU© oH$›Vw oddmXmÒ[X ahVr h°$& ^yVZmW H$m b∂S>H$m Am°a [ÀZr ^r{ ° y y © w ° y ∂ °{ ° y y © w ° y ∂ °{ ° y y © w ° y ∂ °{ ° y y © w ° y ∂ °
H$Wm _| emo_b hm{V{ h° ß$&| { { ° ß| { { ° ß| { { ° ß| { { ° ß
C[›`mg _| Z H{$db H$m°Vyhb H$s [´YmZVm h°, ]oÎH$ am{_mßMH$ pÒWoV`m± ^r ^ar [∂S>r| { ° y ´ ° { ß ± ∂| { ° y ´ ° { ß ± ∂| { ° y ´ ° { ß ± ∂| { ° y ´ ° { ß ± ∂
h°$& H$m_ Am°a AW©bm{^r oÒÃ`m| H{$ KmV-[´oVKmV Z{ C[›`mg _| gm_moOH$ `WmW© H$m{ ^r Ï`∑V° ° © { | { ´ { | © {° ° © { | { ´ { | © {° ° © { | { ´ { | © {° ° © { | { ´ { | © {
oH$`m h°, b{IH$ gm_moOH$ XwamMaU H{$ odÈ’ Z°oVH$Vm Am°a oeÔ>mMma H$m g_W©H$  h°, `m| H$ohE° { w { ° ° © ° |° { w { ° ° © ° |° { w { ° ° © ° |° { w { ° ° © ° |
H$s dh EH$ AmXe© oh›Xy g_moOH$ _yÎ`m| H{$ obE gßKf©erb h° & BVZ{ gm_moOH$ Am°a Z°oVH$ gßKf©© y y | { ß © ° { ° ° ß ©© y y | { ß © ° { ° ° ß ©© y y | { ß © ° { ° ° ß ©© y y | { ß © ° { ° ° ß ©
H{$ ]mdOwX Bg C[›`mg H$m{ _mÃ oVbÒ_r Am°a E{`mar g_PZ{ dmbm| H$m{ ∑`m H$hm Om`$& Agb _|{ w { ° { { | { |{ w { ° { { | { |{ w { ° { { | { |{ w { ° { { | { |
oVbÒ_ H{$ ^rVa `h g_moOH$ C[›`mg h°$&{ °{ °{ °{ °
EH$ Va\$ Jm°ha, _m`mamZr, Zm°aVZ Am°a _mYdr O°gr eara Ï`dgmo`Zr oÒÃ`m™ h¢ Vm{° ° ° ° ™ ¢ {° ° ° ° ™ ¢ {° ° ° ° ™ ¢ {° ° ° ° ™ ¢ {
Xygar Am{a  b˙_rX{dr, H$_obZr, oH$em{ar, H$mo_Zr AmoX Z{H$MbZ VWm C¿M gßÒH$mam| dmbry { { { { ß |y { { { { ß |y { { { { ß |y { { { { ß |
Zmna`m™ h¢$& Hw$b o_bmH$a Y_© H$s ÒWm[Zm Am°a AY_©, AZmMma H$m odam{Y$& Xw^m©Ω`de bm{Jm| Z{™ ¢ w © ° © { w © { | {™ ¢ w © ° © { w © { | {™ ¢ w © ° © { w © { | {™ ¢ w © ° © { w © { | {
Bg C[›`mg H{$ gm_moOH$ Am°a Z°oVH$ [j [a H$_ g{ H$_ ‹`mZ oX`m h°$& MnaÃ Am°a Z°oVH$Vm H{${ ° ° { ° ° ° {{ ° ° { ° ° ° {{ ° ° { ° ° ° {{ ° ° { ° ° ° {
obE gßKf© H$aZ{dmbm `h _hŒd[yU© C[›`mg h°$&ß © { y © °ß © { y © °ß © { y © °ß © { y © °
[´{_M›X H$mb -  [´ {_M›X´{ ´ {´ { ´ {´ { ´ {´ { ´ {
[´{_M›X Z{ OrdZ H$s g]bVmAm| Am°a Xw]©bVmAm|  H$m{ COmJa Vm{ oH$`m, b{oH$Z OrdZ´{ { | ° w © | { { {´ { { | ° w © | { { {´ { { | ° w © | { { {´ { { | ° w © | { { {
H{$ ^odÓ` H{$ [´oV CZH$s Om{ CXmŒm H$Î[Zm Wr, Cg{ gOrd ]ZmZ{ H{$ obE d{ oZa›Va [´`ÀZerb{ { ´ { { { { { ´{ { ´ { { { { { ´{ { ´ { { { { { ´{ { ´ { { { { { ´
ah{$& BgobE g_J´ OrdZ H{$ AZw[mV _| [´ {_ H$m Om{ ÒWmZ h°, CgH$s AoZdm`©Vm H$m{ ÒdrH$maV{ h˛E{ ´ { w | ´ { { ° © { { ˛{ ´ { w | ´ { { ° © { { ˛{ ´ { w | ´ { { ° © { { ˛{ ´ { w | ´ { { ° © { { ˛
^r d{ [´ {_ H$s odH•$oV H{$ ^m{∑Vm H$^r Zht ah{$& CZH$m C‘{Ì` $"[´{_-VŒd' H{$ E{g{ CXmŒmrH$aU H$s{ ´ { • { { { { ´ { { { {{ ´ { • { { { { ´ { { { {{ ´ { • { { { { ´ { { { {{ ´ { • { { { { ´ { { { {
Am{a ahm, Ohm± dh AmXe© OrdZ H{$ obE [´{aH$ Am°a [yaH$ ]Z gH{$$& "[´oVkm' g{ b{H$a "J]Z' VH${ ± © { ´ { ° y { ´ { {{ ± © { ´ { ° y { ´ { {{ ± © { ´ { ° y { ´ { {{ ± © { ´ { ° y { ´ { {
H$m CZH$m g•OZ Bgrob`{ EH$ Ï`dpÒWV odH$mgm{›_wI Ymam [a [´dmh_mZ h°$& hm± Ï`o∑V-[´{_ H$s• { { w ´ ° ± ´ {• { { w ´ ° ± ´ {• { { w ´ ° ± ´ {• { { w ´ ° ± ´ {
^md [´dUVm _| Zht, d{ _mZd-[´{_ g{ CX≤^yV gß^odŒm ^odÓ` H$s H$Î[ZmAm| _| oO`{ Am°a [mR>H$m|´ | { ´ { { ≤ y ß | | { ° |´ | { ´ { { ≤ y ß | | { ° |´ | { ´ { { ≤ y ß | | { ° |´ | { ´ { { ≤ y ß | | { ° |
H$m{ `WmW© H$s ^yo_ [a PH$Pm{a H$a C›h| A[Zr CXmŒm H$Î[Zm H{$ [W [a AJ´ga oH$`m$&{ © y { | { ´{ © y { | { ´{ © y { | { ´{ © y { | { ´
g{dmgXZ{{{{
[´{_-oMÃU H$s —oÔ> g{ "g{dmgXZ' EH$ E{gr Zmar (gw_Z) H$s H$hmZr h°, oOg{ [´{_ H$s´ { { { { w ° { ´ {´ { { { { w ° { ´ {´ { { { { w ° { ´ {´ { { { { w ° { ´ {
[´VroV g{ [yd© hr [oV (JOmYa) H{$ gmW ]m±Y oX`m OmVm h°$& ^mdwH$Vm H$s Am`w _| dh [oV H{$´ { y © { ± ° w w | {´ { y © { ± ° w w | {´ { y © { ± ° w w | {´ { y © { ± ° w w | {
XmnaX´` Am°a Bgg{ AoYH$ BgH{$ [´{_hrZ Ï`dhma g{ odX´m{h H$aH{$ Ka N>m{ ∂S> ]°R>Vr h° Am°a [´oVoH´´ ° { { ´ { { ´ { { { ∂ ° ° ° ´ ´´ ° { { ´ { { ´ { { { ∂ ° ° ° ´ ´´ ° { { ´ { { ´ { { { ∂ ° ° ° ´ ´´ ° { { ´ { { ´ { { { ∂ ° ° ° ´ ´
`m H{$ Ma_ Amd{e _| d{Ì`m VH$ ]ZVr h°$& b{oH$Z [´oVoH´ `m H$m `h odH$Î[, Om{ _mÃ g_mO H$m{{ { | { ° { ´ ´ { {{ { | { ° { ´ ´ { {{ { | { ° { ´ ´ { {{ { | { ° { ´ ´ { {
MwZm°Vr X{Z{ H{$ ob`{ h°, dh gXZ g{ ﬂ`ma ^r H$a ]°R>Vr h° Am°a `h ﬂ`ma Xw]©bVm ^r ]Z OmVm h°$&w ° { { { { ° { ° ° ° w © °w ° { { { { ° { ° ° ° w © °w ° { { { { ° { ° ° ° w © °w ° { { { { ° { ° ° ° w © °
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_ZïpÒWoV H{$ KmV-[´oVKmV _| CgH$m `h [´{_-[ßW o\$a EH$ Z`{ _mJ© [a ]T>Vm h°$&{ ´ | ´ { ß { © °{ ´ | ´ { ß { © °{ ´ | ´ { ß { © °{ ´ | ´ { ß { © °
`hm± dh gXZ H$m{ ﬂ`ma H$aV{ h˛E ^r CgH{$ dmgZmÀ_H$ AmH$f©U H$m{ Z`m _m{ ∂S> X{Vr h°ß$Am°a MmhVr± { { ˛ { © { { ∂ { ° ß °± { { ˛ { © { { ∂ { ° ß °± { { ˛ { © { { ∂ { ° ß °± { { ˛ { © { { ∂ { ° ß °
`h h° oH$ gXZ emßVm (N>m{Q>r ]ohZ) H${ gmW gwIr OrdZ oOE$& dh gw_Z H$m{ ﬂ`ma Vm{ H$aVr h°,° ß { { w w { { °° ß { { w w { { °° ß { { w w { { °° ß { { w w { { °
b{oH$Z dh gw_Z H$m{ A[Z{ oZX}em| [a hr MbmVr ahr h°, CgH{$ [´oV [yU©Vï g_o[©V Zht h˛B©$&{ w { { } | ° { ´ y © © ˛ ©{ w { { } | ° { ´ y © © ˛ ©{ w { { } | ° { ´ y © © ˛ ©{ w { { } | ° { ´ y © © ˛ ©
gw_Z Am°a emßVm H$m oddmh Vm{ hm{ OmVm h°, b{oH$Z A] MmhZ{ Xm{Zm| `hr bJ{ h° ß oH$ dhw ° ß { { ° { { { | { ° ßw ° ß { { ° { { { | { ° ßw ° ß { { ° { { { | { ° ßw ° ß { { ° { { { | { ° ß
Bg Z`{ Ka [a A[Z{ "[m[' H$s N>m`m Z [∂S>Z{ X{ $& dh C›h| gm_moOH$ [´oV>m g{ ¿`wV Z hm{Z{ X{$&{ { ∂ { { | ´ { w { { {{ { ∂ { { | ´ { w { { {{ { ∂ { { | ´ { w { { {{ { ∂ { { | ´ { w { { {
gw_Z H{$ OrdZ H$s gÂ[yU© [´oVoH´`m H$m _yb AmYma `hr h° oH$ CgH{$ ﬂ`ma H$m{ H$^rw { y © ´ ´ y ° { {w { y © ´ ´ y ° { {w { y © ´ ´ y ° { {w { y © ´ ´ y ° { {
oH$grZ{ [yam gÂ_mZ Zht oX`m$& nVaÒH$ma, oZamem Am°a oXemhrZVm H$s _ZïpÒWoV _| dh AmÀ_{ y ° |{ y ° |{ y ° |{ y ° |
hÀ`m H{$ obE ZXr H$s Am°a ]∂T>Vr h°, Ohm± CgH$m [oV JOmYa CgH$m hmW Wm_Vm h°, [ÌMmVm[ H$s{ ° ∂ ° ± °{ ° ∂ ° ± °{ ° ∂ ° ± °{ ° ∂ ° ± °
AmJ _| ObV{ h˛E d°amJr JOmYa H{$ g_j hr A[Z{ _Z H$m ^{X Im{bVr h° - ""A] ∑`m oN>[mD$± ?| { ˛ ° { { { { ° ±| { ˛ ° { { { { ° ±| { ˛ ° { { { { ° ±| { ˛ ° { { { { ° ±
VwÂhma{ XmnaX´` Am°a Bgg{ AoYH$ VwÂhma{ [´ {_-odhrZ Ï`dhma Z{ _wP _| Ag›Vm{f H$m AßHw$a O_mw { ´ ° { w { ´ { { w | { ß ww { ´ ° { w { ´ { { w | { ß ww { ´ ° { w { ´ { { w | { ß ww { ´ ° { w { ´ { { w | { ß w
oX`m $&'' - 17
`h Wr gw_Z H$s [r∂S>m Ohm± CgZ{ H$Œm©Ï` Am°a Y_© H$m{ oVbmßObr X{ Xr$& `hm± dh emßVmw ∂ ± { © ° © { ß { ± ßw ∂ ± { © ° © { ß { ± ßw ∂ ± { © ° © { ß { ± ßw ∂ ± { © ° © { ß { ± ß
O°gr CZ AZ{H$ gßÒH$maerb ^maVr` Zmna`m| g{ o^›Z h°, Om{ oddmh H$m{ Y_© H$m ]›YZ g_PVr° { ß | { ° { { ©° { ß | { ° { { ©° { ß | { ° { { ©° { ß | { ° { { ©
h° Am°a oOZH$m [´{_ Y_© H{$ [rN>{ MbVm h°$&° ° ´ { © { { °° ° ´ { © { { °° ° ´ { © { { °° ° ´ { © { { °
gw_Z "g{dmgXZ' H$m EH$ odbjU [mÃ h°, Om{ [´ {_ [mZm Vm{ ∑`m, [´{_ H$m{ g_PZ{ H{$w { ° { ´ { { ´ { { { {w { ° { ´ { { ´ { { { {w { ° { ´ { { ´ { { { {w { ° { ´ { { ´ { { { {
gßKf©erb [´`ÀZ _| hr A[Zm OrdZ hma ]°R>Vr h°$& [´ {_M›X Z{ `hm± ^r [´{o_`m| H{$ hmWm| oH$gr ]∂S>rß © ´ | ° ° ´ { { ± ´ { | { | ∂ß © ´ | ° ° ´ { { ± ´ { | { | ∂ß © ´ | ° ° ´ { { ± ´ { | { | ∂ß © ´ | ° ° ´ { { ± ´ { | { | ∂
gm_moOH$ H´´ ´´´ mo›V H$m gyÃ[mV Zht H$adm`m h°$& C›h| em`X `hr CoMV [´VrV h˛Am oH$ ""nÒÃ`m| H$my ° | ´ ˛ |y ° | ´ ˛ |y ° | ´ ˛ |y ° | ´ ˛ |
gm¢X`© CZH$m [oV-[´{_ h°$& Bg H{$ o]Zm CZH$s gw›XaVm B›X´m`U H$m \$b h°, odÒ_` Am°a XΩY¢ © ´ { ° { w ´ ° °¢ © ´ { ° { w ´ ° °¢ © ´ { ° { w ´ ° °¢ © ´ { ° { w ´ ° °
H$aZ{dmbm$&'' - 18{{{{
"g{dmgXZ' _| [´ {_M›X H$m{ gwYmamdmXr H$h X{ Vm{ AÀ`wo∑V Zht hm{Jr$& C[›`mg H{${ | ´ { { w { { w { {{ | ´ { { w { { w { {{ | ´ { { w { { w { {{ | ´ { { w { { w { {
CŒmam’© _| `h Ò[Ô> hm{ OmVm h° oH$ b{IH$ oH$g [´H$ma H{$ g_mO H$m ÒdﬂZ X{I ahm h°$& g_mO [a© | { ° { ´ { { °© | { ° { ´ { { °© | { ° { ´ { { °© | { ° { ´ { { °
d{Ì`m-OrdZ H$s H$m{ ∂T> H$s MMm© H$aV{ h˛E gw_Z H$hVr ^r h° - "" `oX g_mO H{$ A›Xa Bg [´H$ma{ { ∂ © { ˛ w ° { ´{ { ∂ © { ˛ w ° { ´{ { ∂ © { ˛ w ° { ´{ { ∂ © { ˛ w ° { ´
H$s Hw$[´d•oŒm`m± _mZd-g_mO _| Z hm{Vt Vm{ h_mar hr Hw$dmgZmE™, h_ma{ hr gm_moOH$ AÀ`mMma,w ´ • ± | { { w ™ {w ´ • ± | { { w ™ {w ´ • ± | { { w ™ {w ´ • ± | { { w ™ {
h_mar hr Hw$[´WmE™ h¢, oO›hm| Z{ d{Ì`m H$m Í$[ YmaU H$a ob`m h°$&'' - 19w ´ ™ ¢ | { { °w ´ ™ ¢ | { { °w ´ ™ ¢ | { { °w ´ ™ ¢ | { { °
h_ma {  [ wÈf-[´YmZ g_mO _| Zmar Mmh {  gw_Z O°gr odX ´m { ohUr, Í$[Jnd ©Vm Ed ß{ w ´ | { w ° ´ { © ß{ w ´ | { w ° ´ { © ß{ w ´ | { w ° ´ { © ß{ w ´ | { w ° ´ { © ß
Òdmo^_moZZr hm{, Mmh{ emßVm O°gr em›V, Zrnah Edß g_[U©erb, Xm{Zm| H$m{ hr  g_mO H${ AH$maU{ { ß ° ß © { | { {{ { ß ° ß © { | { {{ { ß ° ß © { | { {{ { ß ° ß © { | { {
AmH´m{e H$m ^mOZ ]ZZm [∂S>Vm h°$& AmXe©dmXr [´{_M›X H$m `h EH$ AmXe© OoQ>b g_Ò`m H$m´ { ∂ ° © ´ { ©´ { ∂ ° © ´ { ©´ { ∂ ° © ´ { ©´ { ∂ ° © ´ { ©
AmXe©dmXr g_mYmZ h°, CZH$s A[Zr gr_mE± h¢- ""CZH{$ oM›VZ Am°a oZÍ$[U [a AmXe© H$m© ° ± ¢ { ° ©© ° ± ¢ { ° ©© ° ± ¢ { ° ©© ° ± ¢ { ° ©
›`yZmoYH$ AßHw$e ahVm h°, \$bVï JOmYa Am°a gw_Z g¿M{ _Z g{ A[Zr - A[Zr [´d•oŒm`m| Edßy ß w ° ° w { { ´ • | ßy ß w ° ° w { { ´ • | ßy ß w ° ° w { { ´ • | ßy ß w ° ° w { { ´ • | ß
AVrV H•$À`m| [a XwïIr hm{Z{ [a ^r gw_Z H$m{ g_mO _| dmo[g bmZ{ H$m gmhg Zhrß H$a gH{$,• | w { { w { | { ß {• | w { { w { | { ß {• | w { { w { | { ß {• | w { { w { | { ß {
_‹`_ dJu` _Z H{$ odX´m{h H$s `h ghO gr_m h°$&'' -20{ ´ { °{ ´ { °{ ´ { °{ ´ { °
daXmZ
"daXmZ' _{ß oH$em{a H$m [´{_-gÂ]›Y g_` H$s JoV [mH$a [´Jm∂T> hm{Vm h°$& odaOZ A[Z{{ ß { ´ { ´ ∂ { ° {{ ß { ´ { ´ ∂ { ° {{ ß { ´ { ´ ∂ { ° {{ ß { ´ { ´ ∂ { ° {
o[´` gmWr [´Vm[ g{ Xya H$aH{$ A›` H{$ gmW „`mh Xr OmVr h°$& o]N>m{h H$m `h ^ma Xm{Zm| H{$ hr ob`{´ ´ { y { { ° > { { | { {´ ´ { y { { ° { { | { {´ ´ { y { { ° { { | { {´ ´ { y { { ° { { | { {
gß^mbZm H$oR>Z h°$& [´Vm[ odaOZ g{ [yN>Vm h° - ""Vw_ _wP{ ^yb ∑`m| Zht OmVr$&''ß ° ´ { y ° w w { y |ß ° ´ { y ° w w { y |ß ° ´ { y ° w w { y |ß ° ´ { y ° w w { y |
odaOZ CŒma X{Vr h°-""∑`m Vw_ _wP{ ^yb J`{ ?''{ ° w w { y {{ ° w w { y {{ ° w w { y {{ ° w w { y {
[´Vm[ - ""_¢ VwÂh| ^yb OmZm MmhVm hy±$& Vw_ YZr, _¢ oZY©Z$&''´ ¢ w | y y ± w ¢ ©´ ¢ w | y y ± w ¢ ©´ ¢ w | y y ± w ¢ ©´ ¢ w | y y ± w ¢ ©
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b{oH$Z d{ Xm{Zm| EH$-Xyga{ H$m{ ^yb Zht [mV{$& [´Vm[ odaOZ H{$ [oV H{$ [´oV B©Ó`m©bw ^r{ { { | y { { y { ´ { { ´ © © w{ { { | y { { y { ´ { { ´ © © w{ { { | y { { y { ´ { { ´ © © w{ { { | y { { y { ´ { { ´ © © w
hm{ CR>Vm h°$& dh odaOZ H$s _m± H{$ g_j, b{oH$Z odaOZ g{ oN>[mH$a H$_bmMaU ([oV) H$s{ ° ± { { {{ ° ± { { {{ ° ± { { {{ ° ± { { {
oZ›Xm ^r H$aVm h°$&° °°°
Jm°Z{ H$s K∂S>r _| o\$a Xm{Zm| o_bV{ h¢$& odaOZ [yN>Vr h° - ""bÎby ! _wPg{ ghm Om`{Jm° { ∂ | { | { ¢ y ° y w { {° { ∂ | { | { ¢ y ° y w { {° { ∂ | { | { ¢ y ° y w { {° { ∂ | { | { ¢ y ° y w { {
?''     [´Vm[ CŒma X{Vm h° - ""B©Ìda VwÂh| Y°`© YmaU H$aZ{ H$s eo∑V X|J{$&'' Bg [´H$ma [´Vm[ Bg´ { ° © w | ° © { | { ´ ´´ { ° © w | ° © { | { ´ ´´ { ° © w | ° © { | { ´ ´´ { ° © w | ° © { | { ´ ´
oddmh H{$ [´oV odX´m{hr Vm{ h°, b{oH$Z Bg odX´m{h H$m{ A[Z{ A›Va _| hr N>r[mH$a aIVm h° `m o\$a{ ´ ´ { { ° { ´ { { { | °{ ´ ´ { { ° { ´ { { { | °{ ´ ´ { { ° { ´ { { { | °{ ´ ´ { { ° { ´ { { { | °
odaOZ H{$ XwïIm{ß H$s MMm© CgH$s _m± g{ H$aH{$ A[Zr B©Ó`m©d•oŒm H$m{ qH$oMV gßVwÓQ> H$a [mVm h°$&{ w { ß © ± { { © © • { ß w °{ w { ß © ± { { © © • { ß w °{ w { ß © ± { { © © • { ß w °{ w { ß © ± { { © © • { ß w °
b{oH$Z g_mO H{$ [´oV Iwb{ odX´m{h H{$ obE dh V°`ma Zhrß hm{ [mVm$&{ { ´ w { ´ { { ° ß {{ { ´ w { ´ { { ° ß {{ { ´ w { ´ { { ° ß {{ { ´ w { ´ { { ° ß {
Xm{Zm| EH$-Xyga{ g{ o\$a Xya hm{V{ h¢, b{oH$Z _Z Bg Xyar H$m{ ghZ Zht H$a [mVm$&{ | y { { y { { ¢ { y {{ | y { { y { { ¢ { y {{ | y { { y { { ¢ { y {{ | y { { y { { ¢ { y {
CYa odaOZ H$m [oV H$_bmMaU _mbr H$s b∂S>H$s g{ "BÌH$' b∂S>mVm h°$& Ohm± dh∂ { ∂ ° ±∂ { ∂ ° ±∂ { ∂ ° ±∂ { ∂ ° ±
A[_moZV hm{Vm h° Am°a MbVr Jm∂S>r g{ Hy$XH$a AmÀ_hÀ`m H$a b{Vm h°$&{ ° ° ∂ { y { °{ ° ° ∂ { y { °{ ° ° ∂ { y { °{ ° ° ∂ { y { °
[´ {_ H$s _Vdmbr odaOZ "^maV-_oh_m' H{$ Zm_ g{ ^md[yU© H$odVmE™ obIZ{ bJVr h°$&´ { { { y © ™ { °´ { { { y © ™ { °´ { { { y © ™ { °´ { { { y © ™ { °
odaOZ MmhVr h° oH$ [´Vm[ CgH$s o[´` gIr _mYdr H$m{ [ÀZr H{$ Í$[ _| ÒdrH$ma H$a b|$& _mYdr° ´ ´ { { | |° ´ ´ { { | |° ´ ´ { { | |° ´ ´ { { | |
[´Vm[ H$m{ MmhVr ^r h°$& dh [´Vm[ H{$ Ka CgH$m g›`mgr-Í$[ H$m oMÃ X{IVr h° Am°a V^r CgH$m´ { ° ´ { { ° °´ { ° ´ { { ° °´ { ° ´ { { ° °´ { ° ´ { { ° °
[´ {_ EH$ Z`m _m{ ∂S> b{ b{Vm h°$&´ { { ∂ { { °´ { { ∂ { { °´ { { ∂ { { °´ { { ∂ { { °
CYa [´Vm[ A[Z{ Ag\$b [´{_ H$s [´oVoH´ `m H$m{ Z`m gßÒH$ma X{Vm h°, g›`mgr hm{H$a$&´ { ´ { ´ ´ { ß { ° {´ { ´ { ´ ´ { ß { ° {´ { ´ { ´ ´ { ß { ° {´ { ´ { ´ ´ { ß { ° {
A] dh ]mbmOr h°$& CgH$s [´{o_H$m _mYdr ^ r A[Z{ "o[´`' H{$ [W [a AZwgaU H$aVr h˛B© g›`mogZr° ´ { { ´ { w ˛ ©° ´ { { ´ { w ˛ ©° ´ { { ´ { w ˛ ©° ´ { { ´ { w ˛ ©
]Z OmVr h° Am°a gmßgmnaH$ VWm d°`o∑VH$ AmH$f©Um| H$s gr_m bm±KH$a hf© Am°a em{H$ g{ [a{,° ° ß ° © | ± © ° { { {° ° ß ° © | ± © ° { { {° ° ß ° © | ± © ° { { {° ° ß ° © | ± © ° { { {
oMamZ›X H$s pÒWoV _| [h˛±MVr h°$&| ˛ ± °| ˛ ± °| ˛ ± °| ˛ ± °
_mYdr H$m{ [mH$a [´Vm[ o\$a d°amΩ` N>m{ ∂S>Z{ H$m{ V°`ma hm{ OmVm h°- b{oH$Z A] _mYdr H$m{{ ´ ° { ∂ { { ° { ° { {{ ´ ° { ∂ { { ° { ° { {{ ´ ° { ∂ { { ° { ° { {{ ´ ° { ∂ { { ° { ° { {
dh pÒWoV ÒdrH$m`© Zht$& dh odaOZ g{ H$hVr h°-""_¢Z{ oZU©` H$a ob`m h° oH$ OrdZ H$m e{f© { ° ¢ { © ° {© { ° ¢ { © ° {© { ° ¢ { © ° {© { ° ¢ { © ° {
g_` Bgr [´H$ma [´{_ H$m g[Zm X{IV{ H$mQ> Xy ±Jr$&'' - 21´ ´ { { { y ±´ ´ { { { y ±´ ´ { { { y ±´ ´ { { { y ±
"daXmZ' _| [´ {_ H$m `h oMÃU EH$ Am{a _`m©oXV h°, Xygar Am{a dh H$WmH$ma H{$ [´ {_ H{$| ´ { { © ° y { { ´ { {| ´ { { © ° y { { ´ { {| ´ { { © ° y { { ´ { {| ´ { { © ° y { { ´ { {
AmXe© H$m{ ^r [´H$Q> H$aVm h°$& [´ {_ d°`o∑VH$ gwI Am°a dmgZm [yoV© H$m AmYma Z hm{H$a g_J´© { ´ ° ´ { ° w ° y © { ´© { ´ ° ´ { ° w ° y © { ´© { ´ ° ´ { ° w ° y © { ´© { ´ ° ´ { ° w ° y © { ´
OrdZ H$m{ CﬁV H$aZ{ H$s [´{aUm h°$& [´ {_ Hw$N> b{Vm Zht, dh Hw$N> X{Vm hr h°$& [´ {_r Òd`ß odf-Ky±Q>{ { ´ { ° ´ { w { w { ° ´ { ß y ±{ { ´ { ° ´ { w { w { ° ´ { ß y ±{ { ´ { ° ´ { w { w { ° ´ { ß y ±{ { ´ { ° ´ { w { w { ° ´ { ß y ±
[rH$a OrdZ H{$ ob`{ A_•V ]m±Q>Vm h°$&{ { • ± °{ { • ± °{ { • ± °{ { • ± °
aßJ^yn_ß yß yß yß y
"aßJ^yo_' _| [´ {_H$m oMÃU AoYH$ Jham h°$& dhm± jnÃ` amO [nadma H{$ Hw ß$da odZ`qghß y | ´ { ° ± { w ßß y | ´ { ° ± { w ßß y | ´ { ° ± { w ßß y | ´ { ° ± { w ß
Am°a b∂S>H$s gm{o\$`m H{$ [´ {_-gÂ]›Ym| H{$ AZ{H$ [´gßJ "[´{_' H{$ Z`{ H$soV©_mZ ÒWmo[V H$aV{ h¢,° ∂ { { ´ { | { { ´ ß ´ { { { © { ¢° ∂ { { ´ { | { { ´ ß ´ { { { © { ¢° ∂ { { ´ { | { { ´ ß ´ { { { © { ¢° ∂ { { ´ { | { { ´ ß ´ { { { © { ¢
dh ^r ode{fH$a Cg `wJ _|, O] ^maVr` g_mO Z A[Zr Ymo_©H$ gßH$sU©VmAm| H{$ ]›YZm| H$m{{ w | © ß © | { | {{ w | © ß © | { | {{ w | © ß © | { | {{ w | © ß © | { | {
MwZm°Vr X{ [m`m Wm, Z dh VÀH$mbrZ emgH$Xb g{ Ow∂S>{ B©gmB©-dJ© H{$ gmW H$m{B© AmÀ_r` ]›YwÀdw ° { { w ∂ { © © © { { © ww ° { { w ∂ { © © © { { © ww ° { { w ∂ { © © © { { © ww ° { { w ∂ { © © © { { © w
hr ÒWmo[V H$a [m`m Wm$&
odZ` Am°a gm{o\$`m [´W_ [naM` _| hr [´{_ H{$ AmH$f©U H$m{ _hgyg H$aZ{ bJV{ h¢$& Cg° { ´ | ´ { { © { y { { ¢° { ´ | ´ { { © { y { { ¢° { ´ | ´ { { © { y { { ¢° { ´ | ´ { { © { y { { ¢
[´ {_ H$m{ [´Jm∂T> hm{V{ ^r X{a Zht bJVr$& [´{_ H{$ Jha{ [´^md H$m EH$ Ò[Ô> [´_mU `hm± `h o_bVm h°´ { { ´ ∂ { { { ´ { { { ´ ´ ± °´ { { ´ ∂ { { { ´ { { { ´ ´ ± °´ { { ´ ∂ { { { ´ { { { ´ ´ ± °´ { { ´ ∂ { { { ´ { { { ´ ´ ± °
oH$ gm{o\$`m H$s AÎh∂S> haH$V| Ï`dhma H$s JÂ^raVm _| ]Xb OmVr h°$&{ ∂ | | °{ ∂ | | °{ ∂ | | °{ ∂ | | °
odZ` [´{_ H{$ j{Ã H$s gm_moOH$ ]mYmAm| H$m{ g_PVm h°, b{oH$Z dh CZH{$ [´oV odX´m{h´ { { { | { ° { { ´ ´ {´ { { { | { ° { { ´ ´ {´ { { { | { ° { { ´ ´ {´ { { { | { ° { { ´ ´ {
H$aZ{ H$m{ V°`ma Zht hm{Vm, ode{fH$a _mVm - o[Vm H$m{ ZB© [r∂∂T>r H$s MwZm°Vr Z \¢$H$Z{ H$s Ï`mdhmnaH$Vm{ { ° { { { © ∂ w ° ¢ {{ { ° { { { © ∂ ∂ w ° ¢ {{ { ° { { { © ∂ w ° ¢ {{ { ° { { { © ∂ ∂ w ° ¢ {
Cg_| h°ß$& BgobE dh Òd`ß A[Zr hr ^mdZmAm| H$m X_Z H$aVm h°$&| ° ß ß | °| ° ß ß | °| ° ß ß | °| ° ß ß | °
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gm{o\$`m ^r odZ` H{$ [´ {_-^md H$m{ g_PVr h°$& AmO›_ H$m°_m`©d´V YmaU H$a b{Z{dmbr{ { ´ { { ° ° © ´ { {{ { ´ { { ° ° © ´ { {{ { ´ { { ° ° © ´ { {{ { ´ { { ° ° © ´ { {
gm{o\$`m Òd`ß A[Z{ ˆX` _| ^r Cg [´{_ ^md H$m{ ÒdrH$ma H$aVr h°$& Bg  Amgo∑V H$m{ [´H$Q> H$aZ{{ ß { | ´ { { ° { ´ {{ ß { | ´ { { ° { ´ {{ ß { | ´ { { ° { ´ {{ ß { | ´ { { ° { ´ {
_| hr Cg{ H$m{B© b¡Om _hgyg Zht hm{Vr$&| { { © y {| { { © y {| { { © y {| { { © y {
Y_© J´›Wm| H$s Ï`mª`mAm| g{ A[Z{ _Z H{$ g›X{hm| H$m e_Z Z H$a gH$Z{dmbr Bg© ´ | | { { { { | {© ´ | | { { { { | {© ´ | | { { { { | {© ´ | | { { { { | {
b∂S>H$s H$m{ [´ {_-_mJ© H$s pÒWoV Am°a [naUm_ H{$ gÂ]›Y _| Z H$m{B© g›X{h h°, Z H$m{B© oM›Vm$& dh∂ { ´ { © ° { | { © { ° { ©∂ { ´ { © ° { | { © { ° { ©∂ { ´ { © ° { | { © { ° { ©∂ { ´ { © ° { | { © { ° { ©
OmZVr h° oH$ CgZ{ g¿M{ [´{_ H$m{ ÒdrH$ma oH$`m h°, dmgZm H$s ^yI H$m{ Zht$&° { { ´ { { ° y {° { { ´ { { ° y {° { { ´ { { ° y {° { { ´ { { ° y {
dh g_PVr h° - ""[´{_ Am°a dmgZm _| CVZm hr A›Va h°, oOVZm Hß$MZ Am°a H$m±M _|$&° ´ { ° | ° ß ° ± |° ´ { ° | ° ß ° ± |° ´ { ° | ° ß ° ± |° ´ { ° | ° ß ° ± |
[´ {_ H$s gr_m ^o∑V g{ o_bVr h°, Cg_| g{dm-^md H$m AmoY∑` hm{Vm h°$& [´ {_ H{$ obE Y_© H$s´ { { ° | { { ° ´ { { ©´ { { ° | { { ° ´ { { ©´ { { ° | { { ° ´ { { ©´ { { ° | { { ° ´ { { ©
odo^›ZVm H$m{B© ]›YZ Zht h°$& E{gr ]mYmE™ Cg _Zm{^md H{$ ob`{ h°, oOgH$m AßV oddmh h°, Cg{ © ° { ™ { { { ° ß °{ © ° { ™ { { { ° ß °{ © ° { ™ { { { ° ß °{ © ° { ™ { { { ° ß °
[´ {_ H{$ ob`{ Zht, oOgH$m AßV ]obXmZ h°$&'' - 22´{ { { ß °´ { { { ß °´ { { { ß °´ { { { ß °
gm{o\$`m Am°a odZ` H{$ Bg [´{_ H{$ ]rM AZ{H$ oXdma| h¢$& amZr gm{o\$`m H$m{ odZ` g{ Xya{ ° { ´ { { { | ¢ { { { y{ ° { ´ { { { | ¢ { { { y{ ° { ´ { { { | ¢ { { { y{ ° { ´ { { { | ¢ { { { y
aIZm MmhVr h°$& Òd`ß CgH$s _m± Cg{ oH$gr AßJ´{O-[nadma g{ „`mhZm MmhVr h°, ∑`m|oH$ ^maVr`° ß ± { ß ´ { { ° |° ß ± { ß ´ { { ° |° ß ± { ß ´ { { ° |° ß ± { ß ´ { { ° |
B©gmB© hm{H$a dh AßJ´{O-OmoV H{$ gmW A[Z{ hrZ-^md H$m{ _hgyg H$aVr h°, Am°a oOgH{$ oZXmZ© © { ß ´ { { { { y ° ° {© © { ß ´ { { { { y ° ° {© © { ß ´ { { { { y ° ° {© © { ß ´ { { { { y ° ° {
H{$ obE dh gm{oZ`m H{$ Í$[ Am°a `m°dZ H$m bm^ b{Zm MmhVr h°$&{ { { ° ° { °{ { { ° ° { °{ { { ° ° { °{ { { ° ° { °
gm{o\$`m H$m{ BZ [napÒWoV`m| g{ H$m{B© ^` Zht h°$& dh C›h| EH$ PQ>H{$ _| Vm{ ∂S> \¢$H$Z{{ { | { { © ° | { | { ∂ ¢ {{ { | { { © ° | { | { ∂ ¢ {{ { | { { © ° | { | { ∂ ¢ {{ { | { { © ° | { | { ∂ ¢ {
H$m{ V°`ma h°$& `h gÂ^dVï odZ` Am°a gm{o\$`m H{$ gßÒH$ma - O›` O›_ Am°a [mnadmnaH$ [m{fU{ ° ° ° { { ß ° {{ ° ° ° { { ß ° {{ ° ° ° { { ß ° {{ ° ° ° { { ß ° {
H$m ^{X h°, Ohm± odZ` E{g{ odX´m{h H{$ obE V°`ma Zht hm{ [mVm$& gm{o\$`m oZ∂S>a h°, ∑`m|oH$ dh Vm{{ ° ± { { ´ { { ° { { ∂ ° | {{ ° ± { { ´ { { ° { { ∂ ° | {{ ° ± { { ´ { { ° { { ∂ ° | {{ ° ± { { ´ { { ° { { ∂ ° | {
[´ {_ H$m{ Xw]©bVm H{$ Í$[ _|  Zht, daXmZ H{$ Í$[ _| ÒdrH$ma H$aVr h°$& odZ` [a gm{o\$`m H{$ Bg´{ { w © { | { | ° { {´ { { w © { | { | ° { {´ { { w © { | { | ° { {´ { { w © { | { | ° { {
Iwb{[Z H$m [´^md [∂S>Vm h°$& o\$a dh ^r [´{_ H$s d{Xr [a g]Hw$N> À`mJZ{ H$m{ V°`ma hm{ OmVm h°$&w { ´ ∂ ° ´ { { w { { ° { °w { ´ ∂ ° ´ { { w { { ° { °w { ´ ∂ ° ´ { { w { { ° { °w { ´ ∂ ° ´ { { w { { ° { °
dh Zm`H$am_ H$m{ H$hVm h°- ""[ß∂ ∂S>mOr, _¢ gm{\$s H{$ Í$[ H$m C[mgH$ Zht hˇ±$& _¢ Òd`ß Zht OmZVm{ ° ß ∂ ∂ ¢ { { ˇ ± ¢ ß{ ° ß ∂ ∂ ¢ { { ˇ ± ¢ ß{ ° ß ∂ ∂ ¢ { { ˇ ± ¢ ß{ ° ß ∂ ∂ ¢ { { ˇ ± ¢ ß
oH$ Cg_| dh H$m°Z-gr ]mV  h°, Om{ _wP{ BVZm AmH$of©V H$a ahr h°$& _¢ CgH{$ ob`{ amO-[mQ> Vm{| ° ° { w { © ° ¢ { { {| ° ° { w { © ° ¢ { { {| ° ° { w { © ° ¢ { { {| ° ° { w { © ° ¢ { { {
∑`m, A[Zm Y_© VH$ À`mJ gH$Vm hˇ±$&'' - 23© ˇ ±© ˇ ±© ˇ ±© ˇ ±
o\$a odZ` gm{o\$`m H{$ ﬂ`ma _| BVZm AmJ{ ]∂T>Vm h° oH$ A[Z{ _mZdr` Am°a ZmJnaH${ { | { ∂ ° { °{ { | { ∂ ° { °{ { | { ∂ ° { °{ { | { ∂ ° { °
Xmo`Àdm| VH$ g{ odX´m{h H$a ]°R>Vm h°$& dh emgZ H$m [j b{H$a [´Xe©ZH$mna`m| [a Jm{br Mbm X{Vm| { ´ { ° ° { ´ © | { {| { ´ { ° ° { ´ © | { {| { ´ { ° ° { ´ © | { {| { ´ { ° ° { ´ © | { {
h°$& Bg odX´m{h H{$ [rN>{ odZ` H$m gm{o\$`m H{$ [´oV AßYm [´{_ hr h°, b{oH$Z gm{o\$`m Bg H$m`© H{$° ´ { { { { { ´ ß ´ { ° { { © {° ´ { { { { { ´ ß ´ { ° { { © {° ´ { { { { { ´ ß ´ { ° { { © {° ´ { { { { { ´ ß ´ { ° { { © {
obE odZ` H$m Ao^Z›XZ Zht H$a [mVr$& E{g{ A_mZwofH$ X_Z H{$ _yÎ` [a dh [´{_ H{$ JµOa{ Zht{ { w { y ´ { { µ {{ { w { y ´ { { µ {{ { w { y ´ { { µ {{ { w { y ´ { { µ {
[hZZm MmhVr$& Bgob`{ Cgr oXZ g{ gm{o\$`m odZ` g{ H$m\$s Xya hQ> OmVr h°$& `hm± gm{o\$`m H$m{ { { { y ° ± {{ { { { y ° ± {{ { { { y ° ± {{ { { { y ° ± {
[´ {_ Am°a AoYH$ C¿M, Am°a AoYH$ d›XZr` ]ZVm h°, ∑`m|oH$ dh Ï`o∑VJV-gwI H$s eÊ`m [a´{ ° ° ° | w´ { ° ° ° | w´ { ° ° ° | w´ { ° ° ° | w
gm_moOH$ ohVm| H$m ]obXmZ Zht hm{Z{ X{Zm MmhVr$& oOg odZ` g{ o_bZ{ H{$ ob`{ dh o_ÒQ>a| { { { { { { {| { { { { { { {| { { { { { { {| { { { { { { {
∑bmH©$ H{$ gmW [´{_ H$m ZmQ>H$ H$aVr h°, Cg odZ` H{$ AmXe©-¿`wV hm{V{ hr dh A[Z{ [´{_ H$m _mJ©© { ´ { ° { © w { { { ´ { ©© { ´ { ° { © w { { { ´ { ©© { ´ { ° { © w { { { ´ { ©© { ´ { ° { © w { { { ´ { ©
]Xb X{Vr h°$& b{oH$Z AmXe© H$m `h [´^md gm{o\$`m H{$ [´ {_-^md H$m{ g_mﬂV Zht H$a X{Vm$&{ ° { © ´ { { ´ { { {{ ° { © ´ { { ´ { { {{ ° { © ´ { { ´ { { {{ ° { © ´ { { ´ { { {
]Zmag bm°Q> ah{ odZ` H$m{ b{H$a dh EH$ AZOmZ{ ÒQ>{eZ [a o]Zm gm_mZ H{$ hr CVa OmVr h°$&° { { { { { { °° { { { { { { °° { { { { { { °° { { { { { { °
dh odZ` H$m{ AmÌdÒV H$aVr  h° - ""[´{_ OßJbm| _| ^r gwIr ah gH$Vm h°$&'' - 24{ ° ´ { ß | | w °{ ° ´ { ß | | w °{ ° ´ { ß | | w °{ ° ´ { ß | | w °
[mßS>{[ya H{$ X_Z-MH´  _| odZ` _mZm{ A[Zr o[N>br ^yb H$m [´m`pÌMV H$aVm h°$& [´oVam{Yß { y { ´ | { y ´ ° ´ {ß { y { ´ | { y ´ ° ´ {ß { y { ´ | { y ´ ° ´ {ß { y { ´ | { y ´ ° ´ {
_| Òd`ß H$m ]obXmZ H$aH{$ dh AßVV `h og’ H$aZm MmhVm h° oH$ dh AmO ^r Cgr [W [a h°,| ß { ß ° °| ß { ß ° °| ß { ß ° °| ß { ß ° °
oOg [a gm{o\$`m VWm A›` g^rZ{ Cg{ X{Im Wm$&{ { { {{ { { {{ { { {{ { { {
odZ` H$s _•À`w H{$ gmW hr `h  [´{_-H$Wm g_[©U Am°a ]obXmZ H{$ [•>m| [a AßoH$V hm{Vr• w { ´ { © ° { • | ß {• w { ´ { © ° { • | ß {• w { ´ { © ° { • | ß {• w { ´ { © ° { • | ß {
h°$& odZ` H$s _•À`w H{$ gmW hr gm{o\$`m J•h-À`mJ H$aV{ h˛E H$hVr h° - ''O] odZ` Z ah{, Vm{ _¢° • w { { • { ˛ ° { { ¢° • w { { • { ˛ ° { { ¢° • w { { • { ˛ ° { { ¢° • w { { • { ˛ ° { { ¢
`hm± oH$gH{$ ob`{ ahy±$&'' - 25± { { y ±± { { y ±± { { y ±± { { y ±
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"aßJ^yo_' A[Zr Ï`m[H$Vm H{$ H$maU, OrdZ H$s AZ{H$ _mo_©H$ pÒWoV`m| H{$ Hw$eb oZÍ$[Uß y { { © | { wß y { { © | { wß y { { © | { wß y { { © | { w
H{$ H$maU [´{_M›X H$s A_a Am°a [´oVoZoY H•$oV h° Am°a gm{o\$`m, [´{_M›X H{$ [´ {_-oMÃU H$m EH${ ´ { ° ´ • ° ° { ´ { { ´ {{ ´ { ° ´ • ° ° { ´ { { ´ {{ ´ { ° ´ • ° ° { ´ { { ´ {{ ´ { ° ´ • ° ° { ´ { { ´ {
[´oVoZoY [mÃ h°$&´ °´ °´ °´ °
H$m`m H$Î[
"H$m`mH$Î[' _| [´ {_ H{$ VŒd H$m{ g_PZ{ Am°a CgH$s Jna_m H$m{ gwajm X{Z{dmbr Zmar h°| ´ { { { { ° { w { { °| ´ { { { { ° { w { { °| ´ { { { { ° { w { { °| ´ { { { { ° { w { { °
"bm¢Jr'$& R>mHw$a hag{dH$qgh H$s A[T>, J™dma aI°b hm{H$a ^r R>mHw$a gmh] H{$ Ka _| dh _Zm{a_m¢ w { ™ ° { w { | {¢ w { ™ ° { w { | {¢ w { ™ ° { w { | {¢ w { ™ ° { w { | {
H$s _m± Am°a R>mHw$a gmh] H$s OrdZ-gßoJZr H{$ A^md H$m{ _hgyg hm{Z{ Zhrß X{Vr$& aI°b hm{H$a ^r± ° w ß { { y { { ß { ° {± ° w ß { { y { { ß { ° {± ° w ß { { y { { ß { ° {± ° w ß { { y { { ß { ° {
dh [ÀZr - Y_© H{$ oZdm©h _| oH$gr ^r AmXe© J•ohUr g{ H$_ Zht h°$& dh H$hVr h° - ""Zm_ g{ H$m{B©© { © | © • { ° ° { { ©© { © | © • { ° ° { { ©© { © | © • { ° ° { { ©© { © | © • { ° ° { { ©
„`mhVm Zht hm{Vr, g{dm Am°a [´{_ g{ hm{Vr h°$&'' - 26{ { ° ´ { { { °{ { ° ´ { { { °{ { ° ´ { { { °{ { ° ´ { { { °
b{oH$Z am`gmh] Am°a _Zm{a_m H{$ OrdZ g{ Ow∂S>m EH$ Am°a g_mO ^r h°, oOgH$s _ma g{{ ° { { { w ∂ ° ° {{ ° { { { w ∂ ° ° {{ ° { { { w ∂ ° ° {{ ° { { { w ∂ ° ° {
bm¢Jr ]M Zht gH$Vr$& [mnadmnaH$ Hw$MH´ m| H$s oeH$ma hm{H$a dh VrW©-`mÃm H$aZ{ H{$ obE odde¢ w ´ | { © { {¢ w ´ | { © { {¢ w ´ | { © { {¢ w ´ | { © { {
hm{Vr h° Am°a bm°Q>H$a A[Z{ Amam‹` H$m{ gXm H{$ obE o]Nw> ∂S>m h˛Am [mVr h°$& gÂ[oŒm H{$ ob`{ Cg{{ ° ° ° { { { w ∂ ˛ ° { { {{ ° ° ° { { { w ∂ ˛ ° { { {{ ° ° ° { { { w ∂ ˛ ° { { {{ ° ° ° { { { w ∂ ˛ ° { { {
H$m{B© ^yI Wr hr Zht, Bgob`{ dgr`V H$m{ X{IH$a CgZ{ `hr H$hm - ""_¢ CZH$s Om`XmX H$s{ © y { { { { ¢{ © y { { { { ¢{ © y { { { { ¢{ © y { { { { ¢
^yIr Zht Wr, CZH{$ [´ {_ H$s ^yIr Wr$&''y { ´ { yy { ´ { yy { ´ { yy { ´ { y
"H$m`mH$Î[' H$m Xygam [´{_r-`wJb MH´y ´ { w ´y ´ { w ´y ´ { w ´y ´ { w ´ Ya Am°a _Zm{a_m H$m h°$& MH´° { ° ´° { ° ´° { ° ´° { ° ´ Ya H{$ ob`{ _Zm{a_m{ { {{ { {{ { {{ { {
H$m [´ {_, [´{_ Zht ^o∑V h°$& MH´´ { ´ { ° ´´ { ´ { ° ´´ { ´ { ° ´´ { ´ { ° ´ Ya H$m{ dh _ZwÓ` Zht X{dVm g_PVr h°$& MH´{ w { ° ´{ w { ° ´{ w { ° ´{ w { ° ´ Ya ^r _Zm{a_m H{${ {{ {{ {{ {
[´ {_ H$m{ A[Zm gm°^mΩ` _mZVm h° Am°a CgH{$ Xya hm{ OmZ{ H$s A[Zm ^odÓ` & dh H$hVm ^r h° - ""´ { { ° ° ° { y { { °´ { { ° ° ° { y { { °´ { { ° ° ° { y { { °´ { { ° ° ° { y { { °
_Zm{a_m, Vw_ ∑`m| _{a{ Pm|[∂S>{ _| AmJ bJmVr hm{..... `{ ]mV{ H$b VwÂh| ^yb OmE™Jr$& oH$gr amOm-{ w | { { | ∂ { | { { { w | y ™{ w | { { | ∂ { | { { { w | y ™{ w | { { | ∂ { | { { { w | y ™{ w | { { | ∂ { | { { { w | y ™
aB©g g{ VwÂhmam oddmh hm{ OmEJm o\$a _wP{ ^ybH$a ^r `mX Zht H$am{Jr$&'' - 27© { w { w { y {© { w { w { y {© { w { w { y {© { w { w { y {
"_Zm{a_m' [´{_ H$s A›Vd{©XZm H$m{ ]∂S>{ gmhg H{$ gmW gß^mb{ ahVr h°$& dh [´{_ Vm{ H$aVr{ ´ { { © { ∂ { { ß { ° ´ { {{ ´ { { © { ∂ { { ß { ° ´ { {{ ´ { { © { ∂ { { ß { ° ´ { {{ ´ { { © { ∂ { { ß { ° ´ { {
h°, b{oH$Z Cg{ ÒdrH$ma H$aZ{ g{ S>aVr h°$& dh H$hVr h°- ""_wP{ E{gm _mby_ hm{Vm h° oH$ _¢ [´ {_° { { { { ° ° w { { y { ° ¢ ´ {° { { { { ° ° w { { y { ° ¢ ´ {° { { { { ° ° w { { y { ° ¢ ´ {° { { { { ° ° w { { y { ° ¢ ´ {
H$aZ{ H{$ ob`{ Zht, H{$db odbmg H$aZ{ H{$ ob`{ ]ZmB© J`r hˇ±$&'' - 28{ { { { { { { © ˇ ±{ { { { { { { © ˇ ±{ { { { { { { © ˇ ±{ { { { { { { © ˇ ±
Bgob`{ MH´{ ´{ ´{ ´{ ´ Ya H$m{ AohÎ`m H{$ ob`{ N>m{ ∂S>H$a dh oH$gr Am{a H$s „`mhVm ]ZVr h°$& MH´{ { { { ∂ { ° ´{ { { { ∂ { ° ´{ { { { ∂ { ° ´{ { { { ∂ { ° ´
Ya H{$ obE dh gm{MVr h° - ''`h g_PV{ h¢ oH$ _¢Z{ odbmg H{$ obE oddmh oH$`m h°, B›h| H°$g{{ { ° { ¢ ¢ { { ° | ° {{ { ° { ¢ ¢ { { ° | ° {{ { ° { ¢ ¢ { { ° | ° {{ { ° { ¢ ¢ { { ° | ° {
A[Z{ _Z H$s Ï`Wm g_PmD™$ oH$ `h oddmh Zht, [´{_ H$s ]obd{Xr h°$&'' - 29{ ™ ´ { { °{ ™ ´ { { °{ ™ ´ { { °{ ™ ´ { { °
amZr X{do[´`m Am°a hf©[wa H{$ amOHw$_ma H$m [´{_-[´gßJ H$WmZH$ H$m{ bm°oH$H$ YamVb g{{ ´ ° © w { w ´ { ´ ß { ° {{ ´ ° © w { w ´ { ´ ß { ° {{ ´ ° © w { w ´ { ´ ß { ° {{ ´ ° © w { w ´ { ´ ß { ° {
Wm{S>m odbJ H$a X{Vm h°$& `hm± gß^dVï [´{_ H$s A_aVm H$m{ MnaVmW© H$aZ{ H{$ ob`{ hr Bg [´gßJ H$s{ { ° ± ß ´ { { © { { { ´ ß{ { ° ± ß ´ { { © { { { ´ ß{ { ° ± ß ´ { { © { { { ´ ß{ { ° ± ß ´ { { © { { { ´ ß
AdVmaUm H$s JB© h°, Ohm± [´ {_r Am°a [´{o_H$m EH$ O›_ _|  hr Zht, AZ{H$ O›_m| _| EH$ - Xyga{ H{$© ° ± ´ { ° ´ { | { | | y { {© ° ± ´ { ° ´ { | { | | y { {© ° ± ´ { ° ´ { | { | | y { {© ° ± ´ { ° ´ { | { | | y { {
gmW Ow∂S>{ ahV{ h¢$& [´ {_-[ßW g{ ^Q>H$s h˛B© AmÀ_mAm| H$m{ ∑`m Bg O›_ g{ [a{ ^r [´{_ H$s [raw ∂ { { ¢ ´ { ß { ˛ © | { { { ´ {w ∂ { { ¢ ´ { ß { ˛ © | { { { ´ {w ∂ { { ¢ ´ { ß { ˛ © | { { { ´ {w ∂ { { ¢ ´ { ß { ˛ © | { { { ´ {
^m{JZr hm{Vr h° ? bm°oH$H$ YamVb [a `h [´ÌZ, [´ÌZ hr ]Z{ ahZ{ H$s pÒWoV _| h°$&{ { ° ° ´ ´ { { | °{ { ° ° ´ ´ { { | °{ { ° ° ´ ´ { { | °{ { ° ° ´ ´ { { | °
oZ_©bm©©©©
"oZ_©bm' [´{_M›X H$m [´W_ C[›`mg h°$& Bp›X´`d•’ [oV H$s H$m_-bmbgm oZ_©bm H{$© ´ { ´ ° ´ • © {© ´ { ´ ° ´ • © {© ´ { ´ ° ´ • © {© ´ { ´ ° ´ • © {
H$m°_m`© H$m{ oddmh-gyÃ _| OH$∂S>H$a Cg{ gßÒH$mam| H{$ [mnadmnaH$ ]›YZ _| H$g Vm{ b{Vr h°, b{oH$Z° © { y | ∂ { ß | { | { { ° {° © { y | ∂ { ß | { | { { ° {° © { y | ∂ { ß | { | { { ° {° © { y | ∂ { ß | { | { { ° {
[oV H$s A›Yr H$m_ o[[mgm Cg{ A[Zr `wdm [ÀZr H{$ [´oV g›X{herb hr ]Zm`{ aIVr h°$& oZ_©bm{ w { ´ { { ° ©{ w { ´ { { ° ©{ w { ´ { { ° ©{ w { ´ { { ° ©
H$m{, A[Z{ hr O`{> [wÃ ([oV H$s [hbr [ÀZr g{) H{$ gmW AZwoMV gÂ]›Y ÒWmo[V H$aZ{ H$m{ { { w { { w {{ { { w { { w {{ { { w { { w {{ { { w { { w {
H$bßH$ [oV H{$ hmWm| P{bZm [∂S>Vm h°$& `m°dZ Am°a [´{_ H$s CgH$s g_yMr bmbgm OmJ•V hm{Z{ g{ß { | { ∂ ° ° ° ´ { y • { { {ß { | { ∂ ° ° ° ´ { y • { { {ß { | { ∂ ° ° ° ´ { y • { { {ß { | { ∂ ° ° ° ´ { y • { { {
[hb{ hr X_ Vm{ ∂S>Z{ bJVr h°$& CYa oZ_©bm [a S>m{. ^ydZ AmH$of©V hm{V{ h¢, Om{ emXr g{ [yd©{ { ∂ { ° © { y © { { ¢ { { y ©{ { ∂ { ° © { y © { { ¢ { { y ©{ { ∂ { ° © { y © { { ¢ { { y ©{ { ∂ { ° © { y © { { ¢ { { y ©
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oZ_©bm H{$ [oV-[X H{$ CÂ_rXdma ah MwH{$ W{$& V] S>m{. ^wdZ oZ_©bm H{$ [´oV Amg∑V ^r ah{ W{$&© { { w { { { w © { ´ { {© { { w { { { w © { ´ { {© { { w { { { w © { ´ { {© { { w { { { w © { ´ { {
b{oH$Z CZH$s dh gm_o`H$ Amgo∑V, [´{_ H$s ^mdZm Am°a Jna_m g{ ey›` Wr$& Bgob`{ oZ_©bm{ ´ { ° { y { ©{ ´ { ° { y { ©{ ´ { ° { y { ©{ ´ { ° { y { ©
AJa Zht o_br Vm{ C›h| gwYm H$m [oV ]ZZ{ _| X{a Zht bJr$&{ | w { | {{ | w { | {{ | w { | {{ | w { | {
[´ {_ H$m g›X^© [´{_M›X H{$ AmXe© _| aßJVm dhm± h°, Ohm± gwYm A[Z{ Í$[-bm{bw[ [oV H$m{´ { © ´ { { © | ß ± ° ± w { { w {´ { © ´ { { © | ß ± ° ± w { { w {´ { © ´ { { © | ß ± ° ± w { { w {´ { © ´ { { © | ß ± ° ± w { { w {
BVZm \$Q>H$maVr h° oH$ [oV AmÀ_hÀ`m H$a b{Vm h° Am°a gm°^mΩ` - og›Xya H$m{ A[Z{ hmWm| [m|N>° { ° ° ° y { { | |° { ° ° ° y { { | |° { ° ° ° y { { | |° { ° ° ° y { { | |
b{Z{dmbr gwYm OrdZ H$s ^`mZH$V_ d{XZm H{$ jUm| _| ^r odMobV Zht hm{Vr, ∑`m|oH$ dh Zmar H{${ { w { { | | { | {{ { w { { | | { | {{ { w { { | | { | {{ { w { { | | { | {
d°`o∑VH$, [mnadmnaH$ Am°a gm_moOH$ Xmo`Àdm| H{$ [´oV [yU©Vï OmJÍ$H$ ahVr h° Am°a CZH$m oZdm©h° ° | { ´ y © ° ° ©° ° | { ´ y © ° ° ©° ° | { ´ y © ° ° ©° ° | { ´ y © ° ° ©
H$aVr h°$& H$m_wH$ [oV H{$ ÒWm`r odN>m{h H$s pÒWoV _| CgH$m EH$ hr CŒma h° - ''E{g{ gm°^mΩ` g{ _¢° w { { | ° { { ° { ¢° w { { | ° { { ° { ¢° w { { | ° { { ° { ¢° w { { | ° { { ° { ¢
d°YÏ` H$m{ ]wam Zht g_PVr dh emXr H$m{ [´ {_ H$m ]›YZ hr _mZVr h° Am°a [´{_ _| EH$ H{$ ogdm Xyga{° { w { ´ { ° ° ´ { | { y {° { w { ´ { ° ° ´ { | { y {° { w { ´ { ° ° ´ { | { y {° { w { ´ { ° ° ´ { | { y {
H{$ obE H$m{B© ÒWmZ Zht$&{ { ©{ { ©{ { ©{ { ©
S>m{. ^wdZ [´{_ H{$ [wOmar Zht, dmgZm H{$ H$s∂S>{ oZH$b{$& gwYm Z{ E{g{ [oV H$m gm°^mΩ`{ w ´ { { w { ∂ { { w { { { °{ w ´ { { w { ∂ { { w { { { °{ w ´ { { w { ∂ { { w { { { °{ w ´ { { w { ∂ { { w { { { °
^m{JZ{ H$s A[{jm A[Z{ ob`{ d°YÏ` H$m{ AoYH$ Jm°ad[yU© g_Pm$&{ { { { { ° { ° y ©{ { { { { ° { ° y ©{ { { { { ° { ° y ©{ { { { { ° { ° y ©
[´oVkm´´´´
"[´oVkm' H$s Zmo`H$m [´{_m, [´maÂ^ g{ hr H$Œm©Ï` Am°a ^mdZm H{$ gßKf© _| CbPr h˛B© h°$&´ ´ { ´ { © ° { ß © | ˛ © °´ ´ { ´ { © ° { ß © | ˛ © °´ ´ { ´ { © ° { ß © | ˛ © °´ ´ { ´ { © ° { ß © | ˛ © °
oddmh H{$ [yd© dh A_•Vam` g{ [´{_ H$aVr h°, b{oH$Z Cg{ XmZZmW H{$ gmW oddmh - gyÃ _| ]±YZm{ y © • { ´ { ° { { { y | ±{ y © • { ´ { ° { { { y | ±{ y © • { ´ { ° { { { y | ±{ y © • { ´ { ° { { { y | ±
[∂S>Vm h°$& EH$ g_` Wm, O] CgH$m [´{_ Am°a ^o∑V Xm{Zm| A_•Vam` H$m{ g_o[©V Wt$& oddmh H{$∂ ° ´ { ° { | • { © {∂ ° ´ { ° { | • { © {∂ ° ´ { ° { | • { © {∂ ° ´ { ° { | • { © {
gmW hr dh [´{_ H$s XwoZ`m _| Vm{ [oV H$m{ ÒdrH$ma b{Vr h°, b{oH$Z CgH$s ^o∑V A_•Vam` H$m{´ { w | { { { ° { • {´ { w | { { { ° { • {´ { w | { { { ° { • {´ { w | { { { ° { • {
g_o[©V ahVr h°$& [´ {_ H{$ j{Ã H$s `h ÒdrH•$oV ^r _mÃ  gmßgmnaH$ YamVb [a hr ]±Yr hwB© - gr© ° ´ { { { • ß ± w ©© ° ´ { { { • ß ± w ©© ° ´ { { { • ß ± w ©© ° ´ { { { • ß ± w ©
ZµOa AmVr h°$& A›`Wm ^o∑V H{$ A^md _| `h [´{_ [oV-[ÀZr H{$ emarnaH$ gÂ]›Ym| g{ AoYH$µ ° { | ´ { { | {µ ° { | ´ { { | {µ ° { | ´ { { | {µ ° { | ´ { { | {
Am°a ∑`m h° ? o\$a ^r, H$hVr dh `hr h° - ""_¢ oH$gr H$s bm¢S>r Zht  hˇ±$& oH$gr {H{$ hmW A[Zr° ° ° ¢ ¢ ˇ ± { {° ° ° ¢ ¢ ˇ ± { {° ° ° ¢ ¢ ˇ ± { {° ° ° ¢ ¢ ˇ ± { {
YmaUm Zht ]{Mr h°$& [´ {_ [oV H{$ ob`{ h¢, [a ^o∑V gXm A_•Vam` H{$ gmW ah{Jr$&'' - 30{ ° ´ { { { ¢ • { {{ ° ´ { { { ¢ • { {{ ° ´ { { { ¢ • { {{ ° ´ { { { ¢ • { {
[oV XmZZmW [´{_m [a  g›X{h H$aV{ h¢ oH$ dh A] ^r (oddmhm{[am›V) A_•Vam` g{ [´{_´ { { { ¢ { • { ´ {´ { { { ¢ { • { ´ {´ { { { ¢ { • { ´ {´ { { { ¢ { • { ´ {
H$aVr h°$& BgH$s [´oVoH´ `m _| dh XmZZmW H$m{ [´ {_ H$m ^r g¿Mm g_[©U Zht H$a [mVr$& oddmh° ´ ´ | { ´ { ©° ´ ´ | { ´ { ©° ´ ´ | { ´ { ©° ´ ´ | { ´ { ©
g_Pm°Vm hm{ gH$Vm h°, [´ {_ Zht$&° { ° ´ {° { ° ´ {° { ° ´ {° { ° ´ {
CYa gwo_Ãm H{$ [oV H$_bmZmW A[Zm od^moOV Ï`o∑VÀd b{H$a OrV{ h¢$& EH$ Am°a d{w { { { ¢ ° {w { { { ¢ ° {w { { { ¢ ° {w { { { ¢ ° {
[yUm© g{ [´ {_ H$m N>b H$aV{ h¢, Xygar Am{a [´{_ H$s Ï`mª`m H$aV{ h˛E d{ CVZ{ hr ]{e_© gmhg H{$y © { ´ { { ¢ y { ´ { { ˛ { { { © {y © { ´ { { ¢ y { ´ { { ˛ { { { © {y © { ´ { { ¢ y { ´ { { ˛ { { { © {y © { ´ { { ¢ y { ´ { { ˛ { { { © {
gmW H$hV{ h¢- ""Bg_| bÇmm H$s ∑`m ]mV h° ?.... [´{_ B©Ìdar` [´{aUm h°, B©Ìdar` g›X{e h°$& [´{_{ ¢ | ° ´ { © ´ { ° © { ° ´ {{ ¢ | ° ´ { © ´ { ° © { ° ´ {{ ¢ | ° ´ { © ´ { ° © { ° ´ {{ ¢ | ° ´ { © ´ { ° © { ° ´ {
H{$ gßgma _| AmX_r H$s ]ZmB© gm_moOH$ Ï`dÒWmAm| H$m H$m{B© _yÎ` Zht$& oddmh g_mO H{$ gßJR>Z{ ß | © | { © y { ß{ ß | © | { © y { ß{ ß | © | { © y { ß{ ß | © | { © y { ß
H$s H{$db Am`m{OZm h°$&'' - 31{ { °{ { °{ { °{ { °
gwo_Ãm H$m{ My±oH$ [oV H$m g¿Mm ﬂ`ma Zht o_bm, Bgob`{ gßKf©[yU© _Zï pÒWoV _|w { y ± { ß © y © |w { y ± { ß © y © |w { y ± { ß © y © |w { y ± { ß © y © |
CgH$m OrdZ ^r AgßVwobV hr ahVm h°$& [oV [a CgH$m Ò[Ô> Amam{[ h° oH$ CgH{$ [mg ˆX` Zhtß w ° { ° {ß w ° { ° {ß w ° { ° {ß w ° { ° {
h°$& dh [oV H{$ Òd^md H$s aogH$Vm H$s Am{a ^r gßH{$V H$aVr h°$& CgH{$ _Z _| ]ma - ]ma [oV H{$° { { ß { ° { | {° { { ß { ° { | {° { { ß { ° { | {° { { ß { ° { | {
[´oV odX´m{h OmJVm h°, b{oH$Z dh gßÒH$maerb ^maVr` Zmar A[Zr  gh{ob`m| H{$ g_j [r∂S>m´ ´ { ° { ß { | { ∂´ ´ { ° { ß { | { ∂´ ´ { ° { ß { | { ∂´ ´ { ° { ß { | { ∂
[´H$Q> H$aH{$ hr A[Z{ _Z H$m{ g_Pm b{Vr h°$& `m| dh [yUm© g{ H$hVr h°- ""Om{ Xg ]mV| ﬂ`ma H$s´ { { { { ° | y © { ° { |´ { { { { ° | y © { ° { |´ { { { { ° | y © { ° { |´ { { { { ° | y © { ° { |
H$a|, CgH$s EH$ Km¢g ^r gh br OmVr h°$& oOgH$s Vbdma gXm Â`mZ g{ ]mha hr ahVr h°, CgH$m{| ¢ ° { ° {| ¢ ° { ° {| ¢ ° { ° {| ¢ ° { ° {
H$m{B© H$hm± VH$ gh{ ?'' - 32{ © ± {{ © ± {{ © ± {{ © ± {
[´ {_M›X Z{ `hm± oddmh H{$ gm_moOH$ gßÒH$ma H$m{ Zht, [´{_ H{$ AmoÀ_H$ gßÒH$ma H$m{ hr´ { { ± { ß { ´ { { ß {´ { { ± { ß { ´ { { ß {´ { { ± { ß { ´ { { ß {´ { { ± { ß { ´ { { ß {
J•hÒW OrdZ H$m g]b AmYma _mZm h°$&• °• °• °• °
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J]Z
"J]Z' H$m H$WmZH$ [´{_M›X H{$ Cg H$WZ H$s `mX oXbmVm h°, Ohm± d{ H$hV{ h° oH$ CZH{$´ { { ° ± { { ° {´ { { ° ± { { ° {´ { { ° ± { { ° {´ { { ° ± { { ° {
C[›`mgm{ H$m ÒdÍ$[ YZ H{$ gßKfm} [a AmYmnaV h°$& Omb[m H$m{ a_mZmW dhr ﬂ`ma X{Vm h°, Om{ EH${ { ß } ° { { ° {{ { ß } ° { { ° {{ { ß } ° { { ° {{ { ß } ° { { ° {
_‹`dJu` [oV X{ gH$Vm h°, b{oH$Z ^m°oVH$-odbmg H$s _hŒdmH$mßjm Omb[m _| JhZm| H$s ÈoM{ ° { ° ß | |{ ° { ° ß | |{ ° { ° ß | |{ ° { ° ß | |
]∂T>mVr h°$& am_ZmW A^mdm| H$m{ oN>[mH$a [r∂S>mE™ ghVm h°$& amYm Am°a ehOmXr H{$ gßdmX _| [´ {_M›X∂ ° | { ∂ ™ ° ° { ß | ´ {∂ ° | { ∂ ™ ° ° { ß | ´ {∂ ° | { ∂ ™ ° ° { ß | ´ {∂ ° | { ∂ ™ ° ° { ß | ´ {
[´ {_ Am°a YZ H{$ ¤mam gßKf© H$m{ Am°a AoYH$ Ò[Ô> H$a X{V{ h¢ -´{ ° { ß © { ° { { ¢´ { ° { ß © { ° { { ¢´ { ° { ß © { ° { { ¢´ { ° { ß © { ° { { ¢
amYm - ""[´{_ H{$ gm_Z{ JhZm| H$m H$m{B© _yÎ` Zht$&''´ { { { | { © y´ { { { | { © y´ { { { | { © y´ { { { | { © y
ehOmXr  ""Vm{ gyIm [´{_  VwÂhr H$m{ \$b{$&''{ y ´ { w { {{ y ´ { w { {{ y ´ { w { {{ y ´ { w { {
a_{e]m]y H{$ gßdmXm| _{ [´ {_M›X `h ]VmV{ h¢ oH$ g¿Mm [´{_ AmÀ_m H$m{ V•ﬂV H$a X{Vm h°$&{ y { ß | { ´ { { ¢ ´ { { • { °{ y { ß | { ´ { { ¢ ´ { { • { °{ y { ß | { ´ { { ¢ ´ { { • { °{ y { ß | { ´ { { ¢ ´ { { • { °
a_mZmW H{$ [yN>Z{ [a, oH$ C›hm|Z{ Xygar emXr ∑`m| Zht H$s, a_{e CŒma X{V{ h¢ - ""]a\$s ImZ{ H{${ y { | { y | { { { ¢ { {{ y { | { y | { { { ¢ { {{ y { | { y | { { { ¢ { {{ y { | { y | { { { ¢ { {
]mX Jw∂S> ImZ{ H$m{ oH$g H$m Or MmhVm h° ? [´{_ AmÀ_m H$m{ V•ﬂV H$a X{Vm h° ..... oH$VZr hrw ∂ { { ° ´ { { • { °w ∂ { { ° ´ { { • { °w ∂ { { ° ´ { { • { °w ∂ { { ° ´ { { • { °
gw›Xna`m± X{Ir, H$B© ]ma bm{Jm| Z{ oddmh H{$ ob`{ K{am ^r, b{oH$Z H$^r B¿N>m Zht h˛B©$& Cg [´{_ H$sw ± { © { | { { { { { ˛ © ´ {w ± { © { | { { { { { ˛ © ´ {w ± { © { | { { { { { ˛ © ´ {w ± { © { | { { { { { ˛ © ´ {
_Ywa Ò_•oV`m| _| _{a{ ob`{ [´{_ H$m gßOrdZ AmZ›X ^am h˛Am h°$&'' - 33w • | | { { { ´ { ß ˛ °w • | | { { { ´ { ß ˛ °w • | | { { { ´ { ß ˛ °w • | | { { { ´ { ß ˛ °
CYa Omb[m [´maÂ^ _| EH$ Am°gV Zmar H$m hr Í$[ h°$& dh a_mZmW H{$ [´ {_ [a gßX{h´ | ° ° { ´ { ß {´ | ° ° { ´ { ß {´ | ° ° { ´ { ß {´ | ° ° { ´ { ß {
H$aVr h° -   ""Vw_ X{dVm ^r hm{V{ Vm{ eßH$m hm{Vr$& Vw_ Vm{ AmX_r hm{$& _wP{ Vm{ E{gr H$m{B© ÒÃr Zht° w { { { { ß { w { { w { { { { ©° w { { { { ß { w { { w { { { { ©° w { { { { ß { w { { w { { { { ©° w { { { { ß { w { { w { { { { ©
o_br, oOgZ{ A[Z{ [oV H$s oZw>aVm H$m am{Zm Z am{`m hm{$& EH$-Xm{ gmb Vm{ dh Iy] [´{_ H$aV{{ { w { { { { { y ´ { {{ { w { { { { { y ´ { {{ { w { { { { { y ´ { {{ { w { { { { { y ´ { {
h¢$&''  - 34¢¢¢¢
a_mZmW H{$ O{b OmV{ hr Omb[m _| CgH{$ [´oV g¿M{ [´{_ H$m CX` hm{Vm h°$& V] AH{$br{ { { | { ´ { ´ { { ° {{ { { | { ´ { ´ { { ° {{ { { | { ´ { ´ { { ° {{ { { | { ´ { ´ { { ° {
hm{H$a ^r dh o[Vm H{$ Ka Zht OmVr$& dh H$hVr h° - ""∑`m dh H$m{B© Xygar XwoZ`m h° ? O] h±gZm{ { ° { © y w ° ±{ { ° { © y w ° ±{ { ° { © y w ° ±{ { ° { © y w ° ±
Wm V] h±gVr Wr, O] am{Zm h°, V] am{D$±Jr$& dh H$m{gm| Xya Mb{ J`{ h¢, [a _wP{ Vm{ gXm `ht± { ° { ± { | y { { ¢ w { {± { ° { ± { | y { { ¢ w { {± { ° { ± { | y { { ¢ w { {± { ° { ± { | y { { ¢ w { {
oXImB© X{V{ h°$& `ht d{ Òd`ß Zht h¢, [a KaH$s EH$-EH$ MrO _| ]g{ h˛E h¢$&''  - 35© { { ° { ß ¢ | { ˛ ¢© { { ° { ß ¢ | { ˛ ¢© { { ° { ß ¢ | { ˛ ¢© { { ° { ß ¢ | { ˛ ¢
odbmgrZr Í$[ _| dh H{$db [´{_ H{$ AmdaU H{$ Xe©Z H$a gH$s$& AmÀ_À`moJZr ]ZH$a| { ´ { { { ©| { ´ { { { ©| { ´ { { { ©| { ´ { { { ©
CgH$m dmÒVodH$ Í$[ X{Im$& Omb[m H$m{ A] H$m{B© eßH$m Zht h°$& Bg [´{_ H$m{ [mH$a dh O›_{ { { © ß ° ´ { {{ { { © ß ° ´ { {{ { { © ß ° ´ { {{ { { © ß ° ´ { {
O›_m›Vam| VH$ gm°^mΩ`emobZr ]Zr ah{Jr$& Bgr [´{_Z{ Cg{ od`m{J, [napÒWoV Am°a _•À`wH{$ ^` g{| ° { ´ { { { { ° • w { {| ° { ´ { { { { ° • w { {| ° { ´ { { { { ° • w { {| ° { ´ { { { { ° • w { {
_w∑V H$a oX`m, Cg{ A^`XmZ H$a oX`m$& Bg [´{_ H{$ gm_Z{ A] gmam gßgma Am°a CgH$m od^dw { ´ { { { ß °w { ´ { { { ß °w { ´ { { { ß °w { ´ { { { ß °
Vw¿N> h°$&w °w °w °w °
[´ {_M›X Z{ `hm± `h oXIm`m h° oH$ odN>m{h H{$ [arjm-H$mb _| hr [´{_ H$s g¿Mr [arjm´ { { ± ° { { | ´ {´ { { ± ° { { | ´ {´ { { ± ° { { | ´ {´ { { ± ° { { | ´ {
hm{Vr h°$& od`m{J H$s K∂S>r _| hr [´{_ H$m g¿Mm [naM` o_bVm h°$& "J]Z' H$s EH$ A›` [mÃ aVZ H$m{{ ° { ∂ | ´ { ° {{ ° { ∂ | ´ { ° {{ ° { ∂ | ´ { ° {{ ° { ∂ | ´ { ° {
^r [oV H$s _•À`w H$s K∂S>r _| hr Cg [´{_ H$m g¿Mm [naM` o_bm, Om{ odXm hm{Z{dmbr AmÀ_m H$m{• w ∂ | ´ { { { { {• w ∂ | ´ { { { { {• w ∂ | ´ { { { { {• w ∂ | ´ { { { { {
Cgg{ Wm$&{ {{{
[´ {_M›Xm{Œma H$mb H{$ [´_wI C[›`mgH$mam{ _| O°Z{›X´ [´_wI C[›`mgH$ma _mZ{ OmV{ h° ß$&´ { { { ´ w { | ° { ´ ´ w { { ° ß´ { { { ´ w { | ° { ´ ´ w { { ° ß´ { { { ´ w { | ° { ´ ´ w { { ° ß´ { { { ´ w { | ° { ´ ´ w { { ° ß
O°Z{›X´ C[›`mg OJV _| _Zm{odÌb{fUdmXr odMmaYmam H$m{ b{H$a Am`{$& CZH{$ AmJ_Z g{ hr EH$° { ´ | { { { { { { {° { ´ | { { { { { { {° { ´ | { { { { { { {° { ´ | { { { { { { {
Z`r _Zm{d°kmoZH$ odMmaYmam  H$m gyÃ[mV h˛Am$&{ ° y ˛{ ° y ˛{ ° y ˛{ ° y ˛
O°Z{›X´ Z{ ÒÃr-[wÈf H{$ [aÒ[a gÂ]›Ym| H$m{ _hŒd oX`m$& d{ gßgma H$m{ ""Za-Zmar_`''° { ´ { w { | { { ß {° { ´ { w { | { { ß {° { ´ { w { | { { ß {° { ´ { w { | { { ß {
_mZV{ h°$& C›hm|Z{ A[Z{ C[›`mgm| _{ [´ {_ Am°a oddmh, ÒÃr H{$ [´oV AmXa-^mdZm g°∑g Am°a [´{_,{ ° | { { | { ´ { ° { ´ ° ° ´ {{ ° | { { | { ´ { ° { ´ ° ° ´ {{ ° | { { | { ´ { ° { ´ ° ° ´ {{ ° | { { | { ´ { ° { ´ ° ° ´ {
ÒÃr-[wÈf H$s [´{_ gÂ]›Yr odo^›Z _Zm{d•oŒm`m| H$m oMÃU oH$`m h°$&w ´ { { • | °w ´ { { • | °w ´ { { • | °w ´ { { • | °
42
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| H$m oZÍ$[U Bg em{Y-J´›W H{$ MVwW© A‹`m` _| oH$`m Om`{Jm$&° { ´ { | { ´ { w © | {° { ´ { | { ´ { w © | {° { ´ { | { ´ { w © | {° { ´ { | { ´ { w © | {
o\$bhmb h_ CZH{$ g_H$mbrZ A›` C[›`mgH$mam| H{$ C[›`mgm| _| oZÍ$o[Œm [´{_-^mdZm H$m{ | { | | ´ {{ | { | | ´ {{ | { | | ´ {{ | { | | ´ {
gagar oZJmh g{ odÌb{fU H$a|J{$&{ { | {{ { | {{ { | {{ { | {
H$_©^yo_© y© y© y© y
"H$_©^yo_' H{$ Zm`H$ A_aH$m›V H$m{ CgH{$ OrdZ _| AmZ{dmbr ha Zmar ﬂ`ma H$aZ{ bJVr© y { { { | { {© y { { { | { {© y { { { | { {© y { { { | { {
h°$& A_aH$m›V ÒdmdbÂ]Z, À`mJ Am°a gmXJr H$m [´VrH$ h°$& CgH$s [ÀZr gwadXm ^m{J-odbmg° ° ´ ° w {° ° ´ ° w {° ° ´ ° w {° ° ´ ° w {
H$m{ hr OrdZ H$s g] g{ _yÎ`dmZ dÒVw g_PVr h°$& [´gßJde A_aH$m›V H$m o_bZ g\$sZm g{{ { y w ° ´ ß {{ { y w ° ´ ß {{ { y w ° ´ ß {{ { y w ° ´ ß {
hm{Vm h° Am°a Xm{Zm| [´Jm∂T> [´ {_-gyÃ _| ]±Y OmV{ h¢$& A_aH$m›V [´{_ H{$ ob`{ A[Zm Y_© ^r N>m{ ∂S>Z{{ ° ° { | ´ ∂ ´ { y | ± { ¢ ´ { { { © { ∂ {{ ° ° { | ´ ∂ ´ { y | ± { ¢ ´ { { { © { ∂ {{ ° ° { | ´ ∂ ´ { y | ± { ¢ ´ { { { © { ∂ {{ ° ° { | ´ ∂ ´ { y | ± { ¢ ´ { { { © { ∂ {
H$m{ V°`ma hm{ OmVm h°$& g\$sZm Jar]r Am°a AZml` _| [br h°, b{oH$Z [´{_ H{$ __© H$m{ g_PZ{ _| dh{ ° { ° ° | ° { ´ { { © { { |{ ° { ° ° | ° { ´ { { © { { |{ ° { ° ° | ° { ´ { { © { { |{ ° { ° ° | ° { ´ { { © { { |
gm_œ`©hrZ Zht h°$& dh A_aH$m›V H${ oZïÒdmW© [´{_ H$s Ï`mª`m H$aV{ h˛E H$hVr h° - ''_wh„]V© ° { © ´ { { ˛ ° w© ° { © ´ { { ˛ ° w© ° { © ´ { { ˛ ° w© ° { © ´ { { ˛ ° w
IwX A[Zm BZm_ h°$&'' - 36w °w °w °w °
A_a [´ÒVmd H$aVm h° oH$ dh g\$sZm H{$ gmW ^mJ Mb{, b{oH$Z g\$sZm [´{_ [a H$bßH$´ ° { { { ´ { ß´ ° { { { ´ { ß´ ° { { { ´ { ß´ ° { { { ´ { ß
H$m XmJ Zht bJZ{ X{Vr - ""Zht dh µOmoham _wh„]V h°$& Agbr _wh„]V dh h°, oOgH$s OwXmB© _|{ { µ w ° w ° w © |{ { µ w ° w ° w © |{ { µ w ° w ° w © |{ { µ w ° w ° w © |
hr odbmg h°, Ohm± OwXmB© h° hr Zht$& A[Z{ ﬂ`ma g{ EH$ hOma H$m{g [a hm{H$a ^r A[Z{ H$m{ CgH{$° ± w © ° { { { { { { {° ± w © ° { { { { { { {° ± w © ° { { { { { { {° ± w © ° { { { { { { {
Jb{ g{ o_bm h˛Am X{IVr h°$&''{ { ˛ { °{ { ˛ { °{ { ˛ { °{ { ˛ { °
dhr g\$sZm [napÒWoV`m| H{$ PßPmdV _| gbr_ H$m [´{_ [´ÒVmd [´mﬂV H$aVr h°$& ""_{ar| { ß | ´ { ´ ´ ° {| { ß | ´ { ´ ´ ° {| { ß | ´ { ´ ´ ° {| { ß | ´ { ´ ´ ° {
Vm{ O°g{ VH$Xra hr Iwb JB©, b{oH$Z _wh„]V H$s oOg ZmOwH$ OßµOra g{ ]±Yr h˛B© hˇ ±, Cg{ ]∂S>r g{{ ° { w © { w w ß µ { ± ˛ © ˇ ± { ∂ {{ ° { w © { w w ß µ { ± ˛ © ˇ ± { ∂ {{ ° { w © { w w ß µ { ± ˛ © ˇ ± { ∂ {{ ° { w © { w w ß µ { ± ˛ © ˇ ± { ∂ {
]∂S>r VmH$V ^r Zht Vm{ ∂S> gH$Vr$&'' - 37∂ { ∂∂ { ∂∂ { ∂∂ { ∂
_w›Zr H$m [mÃ Hw$N> AbJ [´H$ma H$m h°$& _w›Zr H{$ OrdZ _| Hw$N> E{g{ Xw^m©Ω`[yU© jU Am`{w w ´ ° w { | w { { w © y © {w w ´ ° w { | w { { w © y © {w w ´ ° w { | w { { w © y © {w w ´ ° w { | w { { w © y © {
Ohm± H$m_wH$ Jm{am{ Z{ ]bmV≤ CgH$m erb-^ßJ oH$`m$& ^maVr` gßÒH$mam{ ß _| [br dh H°$g{ [oV H{$± w { { { ≤ ß ß { ß | ° { {± w { { { ≤ ß ß { ß | ° { {± w { { { ≤ ß ß { ß | ° { {± w { { { ≤ ß ß { ß | ° { {
[mg Om gH$Vr    h° ? CgH$m [oV g_mO, Y_© Ed_≤ gß[´Xm` H$m{ N>m{ ∂S>H$a ^r Cg{ A[ZmZ{ H$m{° © ≤ ß ´ { { ∂ { { {° © ≤ ß ´ { { ∂ { { {° © ≤ ß ´ { { ∂ { { {° © ≤ ß ´ { { ∂ { { {
bmbmo`V h°$& `h X{IH$a _w›Zr H$m [´{_ A[Z{ X{dVm H$m daX≤-hÒV Vm{ [m b{Vm h°, b{oH$Z [´{_ H$s° { w ´ { { { ≤ { { ° { ´ {° { w ´ { { { ≤ { { ° { ´ {° { w ´ { { { ≤ { { ° { ´ {° { w ´ { { { ≤ { { ° { ´ {
Cgr [yU©Vm g{ JX≤JoXV hm{H$a _w›Zr A[Zm H$bwofV eara A[Z{ [oV H$m{ gm|[Zm ^r Zht MmhVr$&y © { ≤ { w w { { |y © { ≤ { w w { { |y © { ≤ { w w { { |y © { ≤ { w w { { |
Bgob`{ dh _m± hm{H$a ^r A[Z{ ]{Q>{ H$m o]N>m{h VH$ ghVr h°$& [a A[Z{ MnaÃ [a bJr H$bßH$ H$s{ ± { { { { { ° { ß{ ± { { { { { ° { ß{ ± { { { { { ° { ß{ ± { { { { { ° { ß
H$mob_m H$s [aN>mB© Z [oV [a [∂S>Z{ X{Vr h° Z [wÃ [a$& [oV ]¿M{ H$m{ Jm{X _| ob`{, emßoVHw$_ma H$s© ∂ { { ° w { { { | { ß w© ∂ { { ° w { { { | { ß w© ∂ { { ° w { { { | { ß w© ∂ { { ° w { { { | { ß w
_m{Q>a _| ]°R>r _w›Zr H$s Am{a ^mJVm h°$& _w›Zr MmhVr h° oH$ Bg Qy>Q>{ h˛E [´{_r H$m{ A[Z{ [´Jm∂T>{ | ° w { ° w ° y { ˛ ´ { { { ´ ∂{ | ° w { ° w ° y { ˛ ´ { { { ´ ∂{ | ° w { ° w ° y { ˛ ´ { { { ´ ∂{ | ° w { ° w ° y { ˛ ´ { { { ´ ∂
AmqbJZ _| H$g b{, b{oH$Z dh OrdZ H{$ ha gwI H$m{ Rw>H$amVr h°$&| { { { w { w °| { { { w { w °| { { { w { w °| { { { w { w °
Jm{XmZ{{{{
C[›`mgH$ma [´{_M›X Z{ "Jm{XmZ' _| _mbVr Am{a _{hVm H$m{ Ah_ ÒWmZ oX`m h°$& _{hVm´ { { { | { { { ° {´ { { { | { { { ° {´ { { { | { { { ° {´ { { { | { { { ° {
H{$ H$WZmZwgma [´{_ Am°a dmgZm _| ]h˛V ]∂S>m A›Va h°$& BgobE Vm{ dh _mbVr H{$ Í$[ Am°a `m°dZ{ w ´ { ° | ˛ ∂ ° { { ° °{ w ´ { ° | ˛ ∂ ° { { ° °{ w ´ { ° | ˛ ∂ ° { { ° °{ w ´ { ° | ˛ ∂ ° { { ° °
H$m{ Rw>H$amVm h˛Am, OßJb H$s H$mbr-H$byQ>r b∂S>H$s H{$ [´oV AmH$of©V hm{Vm h°$& CgH{$ AmX{em| H$m{ w ˛ ß y ∂ { ´ © { ° { { |{ w ˛ ß y ∂ { ´ © { ° { { |{ w ˛ ß y ∂ { ´ © { ° { { |{ w ˛ ß y ∂ { ´ © { ° { { |
[mbZ H$aVm h°$& dh H$hVm h° - ""BgH{$ [´oV _{a{ _Z _| Om{ [´ {_ Am°a l’m h°, dh  E{gr h° oH$ AJa° ° { ´ { { | { ´ { ° ° { °° ° { ´ { { | { ´ { ° ° { °° ° { ´ { { | { ´ { ° ° { °° ° { ´ { { | { ´ { ° ° { °
_¢ CgH$s Am{a dmgZm g{ X{Iy± Vm{ _{ar Am±I{ \y$Q> OmE™$&'' - 38¢ { { { y ± { { ± { y ™¢ { { { y ± { { ± { y ™¢ { { { y ± { { ± { y ™¢ { { { y ± { { ± { y ™
[´ {_M›XZ{ _{hVm-_mbVr H{$ [maÒ[naH$ [´{_ H$s [naUoV oddmh _| [nabojV Z H$a _°Ãr´ { { { { ´ { | °´ { { { { ´ { | °´ { { { { ´ { | °´ { { { { ´ { | °
_| H$s h°$& CZH{$ AZwgma emarnaH$ gÂ]›Y g{ AmpÀ_H$ [´{_ H$ht ¡`mXm l{`ÒH$a h°$& _mbVr ^r| ° { w { ´ { { °| ° { w { ´ { { °| ° { w { ´ { { °| ° { w { ´ { { °
oddmh gÂ]›Y H{$ ÒWmZ [a _°Ãr H{$ gÂ]›Y H$m{ hr  CoMV _mZVr h°$& A[Z{ [´{_ gÂ]›Y H$m{ dh{ ° { { ° { ´ { {{ ° { { ° { ´ { {{ ° { { ° { ´ { {{ ° { { ° { ´ { {
^m°oVH$Vm H{$ YamVb [a bmZ{ H$s AmdÌ`H$Vm AZw^d Zht H$aVr$& JÂ^ra oM›VZ Am°a _ZZ H{$° { { w ° {° { { w ° {° { { w ° {° { { w ° {
43
]mX d{ _{hVm g{ H$hVr h° - ""o_Ã ]ZH$a ahZm ÒÃr-[wÈf ]ZH$a ahZ{ g{ H$ht gwIH$a h°$& Vw_{ { { ° w { { w ° w{ { { ° w { { w ° w{ { { ° w { { w ° w{ { { ° w { { w ° w
_wPg{ [´{_ H$aV{ hm{, _wP [a odÌdmg H$aV{ hm{$& _¢ ^r Vw_ [a odÌdmg H$aVr hˇ±.... h_mar [yU©Vm H{$w { ´ { { { w { { ¢ w ˇ ± y © {w { ´ { { { w { { ¢ w ˇ ± y © {w { ´ { { { w { { ¢ w ˇ ± y © {w { ´ { { { w { { ¢ w ˇ ± y © {
ob`{ Am°a ∑`m Mmoh`{$&'' - 39{ ° {{ ° {{ ° {{ ° {
C[›`mgH$ma [´{_M›X H{$ AZwgma [´{_ H$m dhr Í$[ AmXe© h°, Ohm± dh OrdZ H$m [yaH$´ { { w ´ { © ° ± y´ { { w ´ { © ° ± y´ { { w ´ { © ° ± y´ { { w ´ { © ° ± y
]ZH$a OrdZ H$m{ CXmŒm ogo’`m| VH$ b{ Om` Am°a E{g{ [´ {_ H{$ obE oddmh AmdÌ`H$ h°$&{ | { ° { { ´ { { °{ | { ° { { ´ { { °{ | { ° { { ´ { { °{ | { ° { { ´ { { °
oddmh _| [oV Am°a [ÀZr _| ÒZ{h hm{Zm MmohE$& `h Z _mÃ H$Œm©Ï` ]›YZ h°, Z H$m{B© E{gm| ° | { { © ° { © {| ° | { { © ° { © {| ° | { { © ° { © {| ° | { { © ° { © {
g_Pm°Vm `m Y_©, oOg{ _mÃ _mVm-o[Vm `m g_mO H{$ AmX{em| H{$ [mbZ ÒdÍ$[ oZ^mZm [∂S>{$&° © { { { | { ∂ {° © { { { | { ∂ {° © { { { | { ∂ {° © { { { | { ∂ {
∑`m|oH$ oddmh H$m gm_moOH$ gßÒH$ma Zht, [´{_ H$m AmoÀ_H$ gßÒH$ma hr J•hÒW OrdZ H$m g]b| ß ´ { ß •| ß ´ { ß •| ß ´ { ß •| ß ´ { ß •
AmYma h°$&° °°°
[´ {_ AWm©V Xm{ AmÀ_mAm| H$m EH$mH$ma hm{ OmZm Cg_|  Z Y_©-gß[´Xm`, Z oZY©ZVm,´ { © { | { | © ß ´ ©´ { © { | { | © ß ´ ©´ { © { | { | © ß ´ ©´ { © { | { | © ß ´ ©
d°^d H{$ gßKf© `m AmH$f©U H$m H$m{B© _hŒd hm{$& [´ {_ bÇmm H$s ]mV Zht Jm°ad H$s ]mV h°$&° { ß © © { © { ´ { ° °° { ß © © { © { ´ { ° °° { ß © © { © { ´ { ° °° { ß © © { © { ´ { ° °
[´ {_ H$m _mJ© H$oR>Z h°, Cg_| od‹Z AmV{ ahV{ h¢$& [´ {_ _| eara-gwI H$m H$m{B© _hŒd´{ © ° | { { ¢ ´ { | w { ©´ { © ° | { { ¢ ´ { | w { ©´ { © ° | { { ¢ ´ { | w { ©´ { © ° | { { ¢ ´ { | w { ©
Zht$& [´{_ ]obXmZ Am°a À`mJ _m±JVm h°$& [´ {_ Ï`o∑VJV gwI Ed_≤ dmgZm [yoV© H$m gÂ]b Z hm{H$a´ { ° ± ° ´ { w ≤ y © {´ { ° ± ° ´ { w ≤ y © {´ { ° ± ° ´ { w ≤ y © {´ { ° ± ° ´ { w ≤ y © {
gÂ[yU© OrdZ H$m{ C›ZV ]ZmZ{ H$s [´{aUm h°$& [´ {_ b{Z{ H$m Zm_ Zht X{Z{ H$m h°$& [´ {_r Òd`ß odf-y © { { ´ { ° ´ { { { { { ° ´ { ßy © { { ´ { ° ´ { { { { { ° ´ { ßy © { { ´ { ° ´ { { { { { ° ´ { ßy © { { ´ { ° ´ { { { { { ° ´ { ß
Ky ±Q> [rH$a OrdZ H{$ ob`{  A_•V ]m±Q>Vm h°$&y ± { { • ± °y ± { { • ± °y ± { { • ± °y ± { { • ± °
[´ {_ grYr-gmXr JD$ Zht, Iyßªdma e{a h°, Om{ A[Z{ oeH$ma [a oH$gr H$s ^r Am±I´{ y ß { ° { { ±´ { y ß { ° { { ±´ { y ß { ° { { ±´ { y ß { ° { { ±
bJZ{ Zht X{Vm$& dh OßJbm| _| ^r gwIr ah gH$Vm h°$& gß`m{J _| Zht, od`m{J H$s Ko∂S>`m| _| hr [´{_{ { ß | | w ° ß { | { ∂ | | ´ {{ { ß | | w ° ß { | { ∂ | | ´ {{ { ß | | w ° ß { | { ∂ | | ´ {{ { ß | | w ° ß { | { ∂ | | ´ {
H$s [arjm hm{Vr h°$&{ °{ °{ °{ °
BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ {
oh›Xr C[›`mg gmohÀ` _| _Zm{d°kmoZH$ Ymam H{$ [´U{Vm H{$ Í$[ _| BbmM›X´ Om{er H$m| { ° { ´ { { | ´ {| { ° { ´ { { | ´ {| { ° { ´ { { | ´ {| { ° { ´ { { | ´ {
Zm_ [´_wI h°$& Ï`o∑V`m| H$s g_Ò`mAm|, _Z H$s CbPZm{ß Edß JwpÀW`m|H$m oMÃU H$aZm CZH$m´ w ° | | { ß ß w |´ w ° | | { ß ß w |´ w ° | | { ß ß w |´ w ° | | { ß ß w |
[´`mg ahm h°, C›hm|Z{ ode{fH$a _Zm{d°kmoZH$ —oÔ> A[ZmH$a _mZdr` ^mdZmAm| H$s Ao^Ï`o∑V´ ° | { { { ° |´ ° | { { { ° |´ ° | { { { ° |´ ° | { { { ° |
H$s$& O°Z{›X ´Am°a Ak{` _Zm{d°kmoZH$ C[›`mgH$ma h°, Vm{ BbmM›X´ Om{er _Zm{odÌb{fUmÀ_H$° { ´ ° { { ° ° { ´ { { {° { ´ ° { { ° ° { ´ { { {° { ´ ° { { ° ° { ´ { { {° { ´ ° { { ° ° { ´ { { {
C[›`mgH$ma h¢ ∑`m|oH$ C›hm|Z{ _Zm{odÌb{fU H$m gdm©oYH$ [´`m{J oH$`m h°$& _Zm{ndÌb{fU H{$ ¤mam¢ | | { { { © ´ { ° { { {¢ | | { { { © ´ { ° { { {¢ | | { { { © ´ { ° { { {¢ | | { { { © ´ { ° { { {
_mZogH$ OoQ>bVm Edß odH•$oV`m| H{$ ]ma{ _| AdJV H$amH$a ÒdÒW _pÒVÓH$ H{$ oZ_m©U g{ aMZmÀ_H$ß • | { { | { © {ß • | { { | { © {ß • | { { | { © {ß • | { { | { © {
H$m`m~ H$s Am{a _mZd H$m{ C›_wI H$amZm hr Om{erOr H$m _wª` b˙` h°$&~ { { w { w °~ { { w { w °~ { { w { w °~ { { w { w °
BbmM›X Om{er H{$ C[›`mgm| H$m{ Xm{ od^mJm| _| od^moOV oH$`m Om gH$Vm h° - (1){ { | { { | | °{ { | { { | | °{ { | { { | | °{ { | { { | | °
Ï`o∑V [aH$ _Zm{odÌb{fUmÀ_H$ C[›`mg  (2)  g_mO[aH$ _Zm{odÌb{fUmÀ_H$ C[›`mg$&{ { { {{ { { {{ { { {{ { { {
S>m{. lr_oV H$_b{e AJ´dmb H{$ H$WZmZwgma ""O] oH$gr _Zm{odÌb{fUmÀ_H$ C[›`mg{ { ´ { w { {{ { ´ { w { {{ { ´ { w { {{ { ´ { w { {
_| Ï`o∑V H$s Hw$ R>m H$m H$maU H{$db [´moUemÒÃr` hm{, Vm{ Cg{ Ï`o∑V [aH$ _Zm{odÌb{fUmÀ_H$| w { ´ { { { { {| w { ´ { { { { {| w { ´ { { { { {| w { ´ { { { { {
C[›`mg H$h|J{ Am°a H$maU [´moUemÒÃr` Z hm{H$a g_mO-emÒÃr` hm{, Vm{ E{g{ C[›`mg H$m{| { ° ´ { { { { { {| { ° ´ { { { { { {| { ° ´ { { { { { {| { ° ´ { { { { { {
g_mO [aH$ _Zm{odÌb{fUmÀ_H$ C[›`mg H$h|J{$&'' - 40{ { | {{ { | {{ { | {{ { | {
AVï "bÇmm' ` m Y•Um_`r (1929) C[›`mg g{ b{H$a "oZdm©ogV' 1946 VH$ H{$ C[›`mg• { { © {• { { © {• { { © {• { { © {
Ï`o∑V [aH$ _Zm{odÌb{fUmÀ_H$ C[›`mg h¢ Am°a "_wo∑V[W' (1950) g{ b{H$a "^yV H$m ^odÓ`'{ { ¢ ° w { { y{ { ¢ ° w { { y{ { ¢ ° w { { y{ { ¢ ° w { { y
(1973) VH$ H{$ g_mO [aH$ _Zm{odÌb{fUmÀ_H$ C[›`mg h¢$&{ { { ¢{ { { ¢{ { { ¢{ { { ¢
z z
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b¡Om      (BbmM›X´ Om{er)´ {´ {´ {´ {
b¡Om EH$ Zmo`H$m [´YmZ C[›`mg h°$& gß[ﬁ [nadma H$s b∂S>H$s b¡Om, H$m{b{O _|´ ° ß ∂ { { |´ ° ß ∂ { { |´ ° ß ∂ { { |´ ° ß ∂ { { |
[∂T>Vr h°$& o[Vm ]∂S>{ Ï`m[mar Ed_≤ g•ˆX` Ï`o∑V hm{Z{ H{$ ZmV{ CZg{ o_bZ{ haam{O H$B© bm{J AmV{∂ ° ∂ { ≤ • { { { { { { { © { {∂ ° ∂ { ≤ • { { { { { { { © { {∂ ° ∂ { ≤ • { { { { { { { © { {∂ ° ∂ { ≤ • { { { { { { { © { {
ahV{ h¢$& CZ_| g{ S>m{. H$›h°`mbmb Am°a [´m{\{$ga oH$em{ar _m{hZ, b¡Om H$m{ AmH$of©V H$aV{ h¢$&{ ¢ | { { ° ° ´ { { { { { © { ¢{ ¢ | { { ° ° ´ { { { { { © { ¢{ ¢ | { { ° ° ´ { { { { { © { ¢{ ¢ | { { ° ° ´ { { { { { © { ¢
A›VVï ]Œmrg gmb H{$ S>m∞. H$›h°`mbmb H$s dm∑MmVwar Edß gm¢X`© [a b¡Om _m{ohV hm{Vr h°$&{ ∞ ° w ß ¢ © { { °{ ∞ ° w ß ¢ © { { °{ ∞ ° w ß ¢ © { { °{ ∞ ° w ß ¢ © { { °
b¡Om H$m oOkmgw Am°a _{Ymdr ^mB© amOw H$m{ b¡Om H$m H$›h°`mbmb H{$ [´oV AmH$f©Uw ° { © w { ° { ´ ©w ° { © w { ° { ´ ©w ° { © w { ° { ´ ©w ° { © w { ° { ´ ©
Am±Im| _| H$m±Q>m{ H$s Vah IQ>H$Vm h°$& AVEd S>m∑Q>a H{$ gmW b¡Om H$s KoZÓR>Vm ]∂T>Z{ g{ amOy± | | ± { ° { ∂ { { y± | | ± { ° { ∂ { { y± | | ± { ° { ∂ { { y± | | ± { ° { ∂ { { y
Cgg{ odp¿N>ﬁ hm{Vm Mbm J`m$& H$›h°`mbmb "\{$o_br' S>m∞∑Q>a H$m Í$[ YmaU H$a oZÀ` b¡Om H{${ { ° { ∞ {{ { ° { ∞ {{ { ° { ∞ {{ { ° { ∞ {
`hm± AmZ{-OmZ{ bJm$& [a obßJr AmH$f©U g{ ^ar b¡Om Am°a S>m{. H$›h°`mbmb H{$ AmMaU _|± { { ß © { ° { ° { |± { { ß © { ° { ° { |± { { ß © { ° { ° { |± { { ß © { ° { ° { |
AV•ﬂV `m°Z-^mdZm h°$& CgH$s `m°Z AV•oﬂV oH$gr Vah H$s `m°Z odH•$oV H$m Í$[ Zht b{Vr$& Hw$N>• ° ° ° • ° • { w• ° ° ° • ° • { w• ° ° ° • ° • { w• ° ° ° • ° • { w
hr oXZm| _| CZ Xm{Zm| H$m gÂ]›Y BVZm ]∂T> OmVm h° oH$ d{ ZmQ>H$-ogZ{_m X{IZ{, EH$m›V H$_a{ _|| | { | ∂ ° { { { { { || | { | ∂ ° { { { { { || | { | ∂ ° { { { { { || | { | ∂ ° { { { { { |
]{Y∂S>H$ K Q>m| ]mV{ß H$aZ{ bJ{$& EH$ ]ma A[Zr gh{br H$_obZr H{$ gmW S>m∞∑Q>a H$m{ X{I b¡Om{ ∂ | { ß { { { { ∞ { {{ ∂ | { ß { { { { ∞ { {{ ∂ | { ß { { { { ∞ { {{ ∂ | { ß { { { { ∞ { {
H$m{ E{gm bJVm h° oH$ CgH$m [´{_r EH$ bß[Q> Ï`o∑V h° o\$a ^r dh A[Z{ [´{_ H$m{ Zht N>m{S>Vr$&{ { ° ´ { ß ° { ´ { { {{ { ° ´ { ß ° { ´ { { {{ { ° ´ { ß ° { ´ { { {{ { ° ´ { ß ° { ´ { { {
b¡Om Am°a amOy Xm{Zm| H{$ OrdZ OrZ{ H{$ [W AbJ h°$& EH$ Am°a b¡Om AH$_© ` ahH$a° y { | { { { ° ° ©° y { | { { { ° ° ©° y { | { { { ° ° ©° y { | { { { ° ° ©
[´ {_-odbmg _| _ΩZ ahVr h°, dhm± Xygar Am{a amOy H$m{ gßgma H{$ ^m{J-odbmg _| H$m{B© Í$oM Zht h°$&´ { | ° ± y { y { ß { { | { © °´ { | ° ± y { y { ß { { | { © °´ { | ° ± y { y { ß { { | { © °´ { | ° ± y { y { ß { { | { © °
CgH$m ZmVm EH$ Jar] [nadma oOg_| _mYdr Am°a CgH$s ]y∂T>r _m± Am°a Hw$N> ]¿M{ h¢$& amOy H{$| ° y ∂ ± ° w { ¢ y {| ° y ∂ ± ° w { ¢ y {| ° y ∂ ± ° w { ¢ y {| ° y ∂ ± ° w { ¢ y {
AZwgma _mYdr XmnaX´` Am°a Km{a A›YH$ma H{$ ^rVa EH$ OJ_JmVm h˛Am A_yÎ` aÀZ h°$& amOy Cg{w ´ ° { { ˛ y ° y {w ´ ° { { ˛ y ° y {w ´ ° { { ˛ y ° y {w ´ ° { { ˛ y ° y {
"XrXr' H$hVm Wm$& b¡Om H$m{ b{H$a amOy _mYdr H{$ Ka BgobE J`m Wm oH$ Cg Jar] [nadma H$r{ { y {{ { y {{ { y {{ { y {
oddeVm Am°a XrXr H$s A›VamÀ_m H{$ V{O g{ b¡Om H{$ [´ {_-odbmg _{ß Hw$N> [nadV©Z Am`{$& [a° { { { { ´ { { ß w © {° { { { { ´ { { ß w © {° { { { { ´ { { ß w © {° { { { { ´ { { ß w © {
b¡Om Vm{ Pm|[∂S>r H$s \$e© [a ]°R>Z{ VH$ H{$ obE ohMH$ CR>r$&{ | ∂ © ° { {{ | ∂ © ° { {{ | ∂ © ° { {{ | ∂ © ° { {
EH$ oXZ gß‹`m g_` [´m`ï AßY{a{ H$_a{ _| S>m∞∑Q>a H$s Jm{X _| _w±h oN>[mH$a [∂S>r h˛B©ß ´ ß { { { | ∞ { | w ± ∂ ˛ ©ß ´ ß { { { | ∞ { | w ± ∂ ˛ ©ß ´ ß { { { | ∞ { | w ± ∂ ˛ ©ß ´ ß { { { | ∞ { | w ± ∂ ˛ ©
b¡Om H{$ AZ°oVH$, AgßÒH•$V —Ì` X{IH$a amO H$m{ Jham Y∑H$m bJm Am°a Cgg{ N>mVr_| Jm{br{ ° ß • { { ° { | {{ ° ß • { { ° { | {{ ° ß • { { ° { | {{ ° ß • { { ° { | {
_maH$a AmÀ_hÀ`m H$a b{Vm h°$&{ °{ °{ °{ °
amOyH$s S>m`ar H${ [•ÓR>m{ ß H{$ AZwgma Cg H$s _Z pÒWoV H$m oMÃU Bg [´H$ma h° - ""[´{_y { • { ß { w ´ ° ´ {y { • { ß { w ´ ° ´ {y { • { ß { w ´ ° ´ {y { • { ß { w ´ ° ´ {
H$m{ b{H$a hr _°Z{ O›_ YmaU oH$`m Wm Am°a [´{_ H$m{ b{H$a hr OrdZ o]VmZ{ H$m _{am gßH$Î[ Wm, [a{ { ° { ° ´ { { { { { ß{ { ° { ° ´ { { { { { ß{ { ° { ° ´ { { { { { ß{ { ° { ° ´ { { { { { ß
E{gr gd©em{fr V•ÓUm H{$ oZdmaU H$m H$m{B© C[m` _¢ Bg O›_ _| Zht X{IVm$& H$m°Z _{a{ Bg CŒm_{ © { • { { © ¢ | { ° { {{ © { • { { © ¢ | { ° { {{ © { • { { © ¢ | { ° { {{ © { • { { © ¢ | { ° { {
[´ {_H$s AmßM H$m{ ghZ H$a gH{$Jm ?..... AVï _¢ Z{ oZÌM` oH$`m h° oH$ A[Z{ CÀH$Q> [´{_ H$s´ { ß { { ¢ { ° { ´ {´ { ß { { ¢ { ° { ´ {´ { ß { { ¢ { ° { ´ {´ { ß { { ¢ { ° { ´ {
[´U`moΩZ H$m{ oH$gr H{$ AmJ{ Ï`∑V Z H$a, Cg{ A[Zr hr amI g{ T>±H$Zm hm{Jm$& gßgma H$m g_ÒV´ { { { { { ± { ß´ { { { { { ± { ß´ { { { { { ± { ß´ { { { { { ± { ß
ÒÃr g_mO _wP{ EH$ "_m{Zm{Q>m{Zg-A\{$`a', EH$ d°oMÕ`hrZ YßYm OmZ [∂S>Vm h°$& H$m°Z ]Vbmw { { { { { ° ß ∂ ° °w { { { { { ° ß ∂ ° °w { { { { { ° ß ∂ ° °w { { { { { ° ß ∂ ° °
gH$Vm h° oH$ _{a{ _Z H$m{ g_PZ{ dmbr ÒÃr _wP{ H$hm± o_b{Jr ? ... _¢ E{gr ÒÃr H$m{ MmhVm hy± Om{ _{a{° { { { { w { ± { ¢ { { y ± { { {° { { { { w { ± { ¢ { { y ± { { {° { { { { w { ± { ¢ { { y ± { { {° { { { { w { ± { ¢ { { y ± { { {
Í$[ Am°a [´{_moΩZ H$m{ A[Z{ ˆX` H$s ¡dmbm _| odbrZ H$aH{$ emßV Am°a gß`V Í$[ g{ OrdZ H$m° ´ { { { | { ß ° ß {° ´ { { { | { ß ° ß {° ´ { { { | { ß ° ß {° ´ { { { | { ß ° ß {
OoQ>b-MH´  oZ^m gH{$, [a oOg g_mO _| _¢ ahVm hˇ±, Cg_| E{gr ÒÃr H$m o_bZm  Agß^d h°$& -´ { | ¢ ˇ ± | { ß °´ { | ¢ ˇ ± | { ß °´ { | ¢ ˇ ± | { ß °´ { | ¢ ˇ ± | { ß °
41
b¡Om H$m OrdZ [ÌMmVm[ _| o]VZ{ bJVm h° oH$ dh amOy H$s AmÀ_hÀ`m H$m H$maU ]Zr$&| { ° y| { ° y| { ° y| { ° y
[wÈf Am°a ÒÃr H{$ ]rM AZmoX H$mb g{ Mb{ Am ah{ ghO Òdm^modH$ [´{_mH$f©U H$s AoZdm`©Vm H$m{w ° { { { { ´ { © © {w ° { { { { ´ { © © {w ° { { { { ´ { © © {w ° { { { { ´ { © © {
ÒdrH$maV{ hwE dh H$hVr h° -""hm` hV^moJZr Zmar$& [wÈf H{$ o]Zm VwÂhmam OrdZ hr b¡Om{ w ° w { w{ w ° w { w{ w ° w { w{ w ° w { w
h°..... h{ oZÓRw>am _m`modZr - MoH° { w° { w° { w° { w ´´ ´´ ´ Ur ZmJH$›`m, [wÈf OmoV H{$ ]obÓR> Am°a CﬁV [´{_ H{$ o]Zm Vw_w { ° ´ { { ww { ° ´ { { ww { ° ´ { { ww { ° ´ { { w
_•V hm{, VWmo[ Cgr H{$ odZme H$m gßH$Î[ b{H$a Vw_ gßgma _| AdVar hm{$&'' - 42• { { ß { w ß | {• { { ß { w ß | {• { { ß { w ß | {• { { ß { w ß | {
45
C[›`mg _| b¡Om H{$ ¤mam \| {| {| {| { ´´ ´´ ´ m`S> H${ OrdZ-d•oŒm Am°a amOy H{$ ¤mam _aU d•oŒm H{$ og’mßVm{{ • ° y { • { ß {{ • ° y { • { ß {{ • ° y { • { ß {{ • ° y { • { ß {
H$m{ CR>m`m J`m h°$& \{ °{ °{ °{ ° ´´ ´´ ´ m`S> H$s OrdZ - d•oŒm H{$ AZwgma Ah_ Am°a H$m_-dmgZm _aU d•oŒm H$m AW©• { w ° • ©• { w ° • ©• { w ° • ©• { w ° • ©
A[Z{ `m Xygam| H$m{ o_Q>mZ{ H$s d•oŒm h¢$& amOy _| `h d•oŒm H{$p›X´V hm{ OmVr  h°$&{ y | { { • ¢ y | • { ´ { °{ y | { { • ¢ y | • { ´ { °{ y | { { • ¢ y | • { ´ { °{ y | { { • ¢ y | • { ´ { °
Bg [´H$ma "b¡Om' H$m gmamße, OrdZ H$s Ï`W©Vm h° Am°a Z°amÌ` BgH$m C‘{Ì` h°$&´ ß © ° ° ° { °´ ß © ° ° ° { °´ ß © ° ° ° { °´ ß © ° ° ° { °
Ï`o∑V H$s _mZogH$ Hw$ R>mAm| H{$ odH$mg hm{Z{ g{ OrdZ _| odo^›Z [´H$ma H$s hmoZ`m± hm{Vr h°$&w | { { { { | ´ ± { °w | { { { { | ´ ± { °w | { { { { | ´ ± { °w | { { { { | ´ ± { °
BgobE E{gr Hw$ R>mAm| H$m C[Mma hm{Zm AÀ`›V AmdÌ`H$ h°$&{ w | { °{ w | { °{ w | { °{ w | { °
g›`mgr       (BbmM›X´ Om{er)´ {´ {´ {´ {
"g›`mgr' AmÀ_H$WmÀ_H$ aMZm h°$& Bg C[›`mg H$m Zm`H$ Z›XoH$em{a ]Zmag odÌd° {° {° {° {
od⁄mb` _| [∂T>Vm Wm$& Nw>o≈>`m| _| O] dh AmJ´m OmVm h° Vm{ [´m{\{$ga o_l H$s ]{Q>r O`›Vr H{$ Í$[-| ∂ w | | ´ ° { ´ { { { {| ∂ w | | ´ ° { ´ { { { {| ∂ w | | ´ ° { ´ { { { {| ∂ w | | ´ ° { ´ { { { {
gm¢X`© _| AmH$of©V,  CgH{$ AdM{VZ _Z H$s gm{B© h˛B© ^mdZmE™ OmJnaV hm{Vr h°$& AmJam g{ ]Zmag¢ © | © { { { © ˛ © ™ { ° {¢ © | © { { { © ˛ © ™ { ° {¢ © | © { { { © ˛ © ™ { ° {¢ © | © { { { © ˛ © ™ { ° {
bm°Q>Z{ H${ ]mX CgH$m gÂ]›Y Am`©g_mOr ^X´ _ohbm emo›V g{ hm{Vm h°$& V] Z›XoH$em{a H$s° { { © ´ { { ° {° { { © ´ { { ° {° { { © ´ { { ° {° { { © ´ { { ° {
H$m_-^mdZm Vrd´ hm{ OmVr h° & ""oH$gr ZdrZm oH$em{ar H{$ Xe©Z _mÃ g{ ˆX` H$s E{gr H$m`m [bQ>´ { ° { { © { {´ { ° { { © { {´ { ° { { © { {´ { ° { { © { {
hm{ gH$Vr h°, Bgg{ [hb{ _wP{ H$^r BgH$m AZw^d Zht Wm, oH$VZ{ hr `wJm| g{ Í$’ _{ar Ï`mHw$b{ ° { { w { w { w | { { w{ ° { { w { w { w | { { w{ ° { { w { w { w | { { w{ ° { { w { w { w | { { w
dmgZm H$m ]mßY hr o]bHw$b Qy>Q> [∂S>m Wm$&''  - 43ß w y ∂ß w y ∂ß w y ∂ß w y ∂
A[Zr [∂T>mB© g{ CH$VmH$a _w∑V hm{Z{ H{$ obE dh emo›V H$m{ b{H$a Bbmhm]mX H$s g°a H{$∂ © { w { { { { { ° {∂ © { w { { { { { ° {∂ © { w { { { { { ° {∂ © { w { { { { { ° {
obE Mbm OmVm h°$&° °°°
Bbmhm]mX _| oH$amE [a EH$ _H$mZ _| ahV{  g_` Vrd´ H$m_-^md g{ [´{naV emp›V OrdZ| | { ´ { ´ {| | { ´ { ´ {| | { ´ { ´ {| | { ´ { ´ {
_| [hbr ]ma A[Zr _m±J _| og›Xwa ^amH$a  A[Zm gd©Òd g_o[©V H$aH{$ Z›XoH$em{a H$m{ g›VwÔ>| ± | w © © { { { w| ± | w © © { { { w| ± | w © © { { { w| ± | w © © { { { w
H$aVr h°$& Bg [´H$ma Zmar H$m{ H{$db ^m{Ω`m _mZZ{ dmb{ Z›XoH$em{a H{$ Ahß H$r V•oﬂV hm{Vr h°$&° ´ { { { { { { { ß • { °° ´ { { { { { { { ß • { °° ´ { { { { { { { ß • { °° ´ { { { { { { { ß • { °
Bgr ]rM oH$em{a H$m [naM` ]bX{d Zm_H$ `wdH$ g{ hm{Vm h°, oOgg{ H$WmZH$ _| EH${ { w { { ° { |{ { w { { ° { |{ { w { { ° { |{ { w { { ° { |
Z`m _m{ ∂S> AmVm h°, emo›V Am°a ]bX{d _| ^mB©-]hZ H$m gÂ]›Y h°$& emo›V CgH$s Jar]r H$s{ ∂ ° ° { | © °{ ∂ ° ° { | © °{ ∂ ° ° { | © °{ ∂ ° ° { | © °
oddeVm X{IH$a CgH{$ [´oV ghmZw^yoV oXImZ{ bJr$& gmW hr gmW Z›XoH$em{a H{$ _Z _| g›X{h{ { ´ w y { { { | {{ { ´ w y { { { | {{ { ´ w y { { { | {{ { ´ w y { { { | {
H{$ AßHw$a ^r \y$Q>Z{ bJ{$& EH$ oXZ ]bX{d H$s ]hZ H$m{ g¿Mr H$ÈUm g{ [´{naV hm{H$a emo›VZ{{ ß w y { { { { { ´ { { {{ ß w y { { { { { ´ { { {{ ß w y { { { { { ´ { { {{ ß w y { { { { { ´ { { {
A[Zm gm{Z{ H$m hma VWm Xm{ gmoS>`m± ^|Q> H$s$& Z›X oH$em{a _| gßX{h ^∂S>H$ CR>Vm h°$& BYa emp›V{ { { ± | { | ß { ∂ °{ { { ± | { | ß { ∂ °{ { { ± | { | ß { ∂ °{ { { ± | { | ß { ∂ °
g{ Z›X oH$em{a H$m Í$Im Ï`dhma oN>[m Z Wm$& O] dh H$maU OmZZ{ H{$ obE hR> H$aZ{ bJr Vm{{ { { { { {{ { { { { {{ { { { { {{ { { { { {
Z›XoH$em{a g{ ahm Zht J`m$& dh PÎbmH$a ]m{b CR>m$& ""]bX{d H{$ [´nV VwÂhma{ _Z H$m Om{ ^md{ { { { { ´ w { {{ { { { { ´ w { {{ { { { { ´ w { {{ { { { { ´ w { {
h°, Vw_ ∑`m `h g_PVr hm{ oH$ dh _wPg{ oN>[m h° ?.... Vw_ _wPg{ C]H$a ]bX{d H$m{ MmhZ{ bJr° w { w { ° w w { { { {° w { w { ° w w { { { {° w { w { ° w w { { { {° w { w { ° w w { { { {
hm{$&''  - 44{{{{
emp›V `h gwZH$a oJa [∂S>r Am°a am{Z{ bJr$& Cgr g_` Z›XoH$em{a H$m ^mB© dhm± Amw ∂ ° { { { © ±w ∂ ° { { { © ±w ∂ ° { { { © ±w ∂ ° { { { © ±
[h˛±Mm$& Cg{ CZ Xm{Zm| H$m gÂ]›Y A¿N>m Z bJm$& CgZ{ emp›V g{ H$hm oH$ `oX dh Z›X oH$em{a˛ ± { { | { { {˛ ± { { | { { {˛ ± { { | { { {˛ ± { { | { { {
H$s ^bmB© MmhVr  h° Vm{ Cg{ N>m{ ∂S>H$a Mbr Om`$& emp›V H{$ Mb{ OmZ{ g{ [ÌMmVm[ aV ZßXoH$em{a© ° { { { ∂ { { { { ß {© ° { { { ∂ { { { { ß {© ° { { { ∂ { { { { ß {© ° { { { ∂ { { { { ß {
¡daJ´ÒV hm{ J`m$& ^mar ˆX` Edß XwpÌM®VmAm| H{$ gmW A[Z{ ^mB© H{$ gmW oe_bm Mbm J`m$& Cg_|´ { ß w ® | { { © { |´ { ß w ® | { { © { |´ { ß w ® | { { © { |´ { ß w ® | { { © { |
emarnaH$ Am°a _mZogH$ AÒdÒWVm Ka H$a JB©$& ]mX _| O`ßVr ^r [nadma gohV oe_bm Mbr° © | ß° © | ß° © | ß° © | ß
AmB©$&© ©©©
[´m {\{$ga o_l H$s ]{Q>r O`ßVr H{$ gmW oddmh H$aZ{ H{$ obE ]∂S>{ ^mB©, ^m^r VWm [wamZ{´ { { { ß { { { ∂ { © w {´ { { { ß { { { ∂ { © w {´ { { { ß { { { ∂ { © w {´ { { { ß { { { ∂ { © w {
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[h˛±MVm h° Om{ Cg{ "Hw$H$' H{$ Í$[ _| oZ`w∑V H$aVr h°$& brbm CgH$s H$bm-Hw$ebVm Edß ]wo’˛± ° { { w { | w ° w ß w˛ ± ° { { w { | w ° w ß w˛ ± ° { { w { | w ° w ß w˛ ± ° { { w { | w ° w ß w
d°^d g{ [´g›Z hm{H$a Cg{ d{e-^yfm, ahZ-ghZ H{$ gmW-gmW J•hÒdm_r H$m - gm AoYH$ma° { ´ { { { y { •° { ´ { { { y { •° { ´ { { { y { •° { ´ { { { y { •
X{Vr h°$& Xm{Zm| EH$ Xygam| H{$ [´oV AmH$of©V hm{V{ h¢$& o[N>b{ OrdZ H{$ H$Q>w AZw^dm{ H{$ \$b ÒdÍ$[{ ° { | y | { ´ © { { ¢ { { w w { {{ ° { | y | { ´ © { { ¢ { { w w { {{ ° { | y | { ´ © { { ¢ { { w w { {{ ° { | y | { ´ © { { ¢ { { w w { {
oI›Z Zm`H$  brbm g{ ^mJVm h°$& brbm CgH$m [rN>m H$aV{ h˛E Cg{ ]ßYZ_| OH$∂S>Zm MmhVr h°$&{ ° { ˛ { ß | ∂ °{ ° { ˛ { ß | ∂ °{ ° { ˛ { ß | ∂ °{ ° { ˛ { ß | ∂ °
[a dh dhm± g{ ^mJ OmVm h°$& brbm CgH$m [Vm [mH$a dhm± [h˛±MVr h° Am°a A[Zr gmar gÂ[oŒm± { ° ± ˛ ± ° °± { ° ± ˛ ± ° °± { ° ± ˛ ± ° °± { ° ± ˛ ± ° °
CgH{$ H$X_m| _| oZN>mda H$a A[Z{ OrdZ-gßJr H$m{ dm[g b{ AmVr h°$& Agr_ AmH$me _| oZaml`{ | | { ß { { ° |{ | | { ß { { ° |{ | | { ß { { ° |{ | | { ß { { ° |
^Q>H$Z{ dmb{ Bg [ßN>r H$m{ A[Z{ EH$ _mÃ Aml` ÒWb [a odam_ o_bVm h°$&{ { ß { { °{ { ß { { °{ { ß { { °{ { ß { { °
"OhmO H$m [ßN>r' H$m H$WmZH$ H{$ _m‹`_ g{ Om{erOr Z{ g_mO [a hm{Z{ dmb{ AÀ`mMma,ß { { { { { { {ß { { { { { { {ß { { { { { { {ß { { { { { { {
em{fU, ]wamB©`m± ¡db›V g_Ò`mAm| H{$ AoVna∑V g_mO, Y_© Am°a X{e Am°a H$Î`mU H$s ^mdZm{ w © ± | { © ° { °{ w © ± | { © ° { °{ w © ± | { © ° { °{ w © ± | { © ° { °
H$m [´gma EH$ [mÃ H{$ _m‹`_ g{ oH$`m h°$& gmW - gmW H$WmZH$ _| OrdZ Am°a [´{_ H{$ [´gßJm{ H$m ^r´ { { ° | ° ´ { { ´ ß {´ { { ° | ° ´ { { ´ ß {´ { { ° | ° ´ { { ´ ß {´ { { ° | ° ´ { { ´ ß {
oMÃU oH$`m J`m h°$& H$ar_ MmMm ¤mam H$hr J`r am_H$br H{$ g¿M{ ﬂ`ma H$s H$hmZr H{$ AZwgma° { { { w° { { { w° { { { w° { { { w
AmYwoZH$ _OZwAm| [a H$amam Ï`ßΩ` H$aV{ h˛E MmMm H$hV{ h° oH$ '' AmO ogZ{_m H$m em°H$sZ haw w | ß { ˛ { ° { °w w | ß { ˛ { ° { °w w | ß { ˛ { ° { °w w | ß { ˛ { ° { °
OdmZ A[Z{ H$m{ _OZy g_PZ{ bJVm h°$& [a oOg em`aZ{ _OZy H$m oH$Ògm [hb{ obIm hm{Jm,{ { y { ° { y { {{ { y { ° { y { {{ { y { ° { y { {{ { y { ° { y { {
og\©$ dhr _{a{ oXb H$m hmb g_P gH$Vm h°$&''  - 54© { { °© { { °© { { °© { { °
Zm`H$ H$m{ ﬂ`ma{ H$s bm∞ S≠>r _| H$m_ H$aV{ h˛E ]{bm g{ ﬂ`ma hm{ OmVm h°$& ]{bm CgH{$ gmW{ { ∞ ≠ | { ˛ { { { ° { {{ { ∞ ≠ | { ˛ { { { ° { {{ { ∞ ≠ | { ˛ { { { ° { {{ { ∞ ≠ | { ˛ { { { ° { {
^mJ OmZm MmhVr h°$& ]{bm _| H$m_-X_Z OoZV J´p›W`m± od⁄_mZ h°$& Zm`H$ H$m{ X{IV{ hr CgH$s° { | ´ ± ° { { {° { | ´ ± ° { { {° { | ´ ± ° { { {° { | ´ ± ° { { {
Xo_V H$m_d•oŒm`m± AoV d{J g{ ]hZ{ bJVr h°, CgH{$ AM{VZ _Z _| H$m_dmgZm H$s [´{aUm h°$& dh• ± { { { ° { { | ´ { °• ± { { { ° { { | ´ { °• ± { { { ° { { | ´ { °• ± { { { ° { { | ´ { °
V•oﬂV MmhVr h°$& o_g gm`_Z EH$ H•$[U, Ao^_mZr, oM∂S>oM∂S>r, H• ° • ∂ ∂• ° • ∂ ∂• ° • ∂ ∂• ° • ∂ ∂ ´´ ´´ ´ m {Yr, VZ Am°a _Z g{ Hw$o R>V{ ° { w{ ° { w{ ° { w{ ° { w
Hw$oQ>b Zmar h°$&w °w °w °w °
brbm ^b{ hr emarnaH$ gm¢X`© _| Hw$Í$[ bJVr hm{ [a CgH$m Ï`o∑VŒd OrdZ H{$ g¿M{{ ¢ © | w { { {{ ¢ © | w { { {{ ¢ © | w { { {{ ¢ © | w { { {
gm¢X`© g{ ^am h°$& dh g¿M{ oXb g{ Zm`H$ H$m{ ﬂ`ma H$aV{ h˛E H$hVr h°, ""_¢ Z H$Î`mU MmhVr hy±¢ © { ° { { { { ˛ ° ¢ y ±¢ © { ° { { { { ˛ ° ¢ y ±¢ © { ° { { { { ˛ ° ¢ y ±¢ © { ° { { { { ˛ ° ¢ y ±
Z gmYZm$& _¢ EH$ N>m{Q>r-gr Zmar hˇ±$& _{a{ [´mUm| H$s C∂S>mZ gro_V h°$& [a, _¢ Am[H$m{ Am[H{$ _hmZ¢ { ˇ ± { { ´ | ∂ ° ¢ { {¢ { ˇ ± { { ´ | ∂ ° ¢ { {¢ { ˇ ± { { ´ | ∂ ° ¢ { {¢ { ˇ ± { { ´ | ∂ ° ¢ { {
Ï`o∑VÀd H$m{ A[Zr bKw_oV H{$ gmW oOVZm g_P [mVr hˇ±, CVZ{ g{ _{a{ _Z _| `h YmaUm OJ JB©{ w { ˇ ± { { { { | ©{ w { ˇ ± { { { { | ©{ w { ˇ ± { { { { | ©{ w { ˇ ± { { { { | ©
h° oH$ _{a{ oZaW©H$ OrdZ H$s `oX H$U _mÃ H$s gmW©H$Vm H$ht oH$gr Í$[ _| gß^d h° Vm{ dh H{$db° { { © © | ß ° { {° { { © © | ß ° { {° { { © © | ß ° { {° { { © © | ß ° { {
Am[H{$ BZ Xm{ MaUm| H$m Aml` [mH$a$&''  -55{ { |{ { |{ { |{ { |
gßj{[ _| "OhmO H$m [ßN>r' H$WmZH$ H{$ AßVJ©V Om{erOr g_mO _| Ï`mﬂV Hw$N> gm_moOH$ß { | ß { ß © { | wß { | ß { ß © { | wß { | ß { ß © { | wß { | ß { ß © { | w
g_Ò`mAm| - ]{H$mar, ^ ´Ô>mMma, d{Ì`md•oŒm, [mJb[Z, Ymo_©H$ AÀ`mMma H{$ odo^›Z [jm| H$m [Xm©\$me| { ´ { • © { | ©| { ´ { • © { | ©| { ´ { • © { | ©| { ´ { • © { | ©
H$aV{ h¢$&{ ¢{ ¢{ ¢{ ¢
""OrdZ H$s ]h˛odY odH•$oŒm`m| H$m oMÃU H$aV{ h˛E Ï`o∑V-Ï`o∑V, Ï`o∑V Edß g_yh˛ • | { ˛ ß y˛ • | { ˛ ß y˛ • | { ˛ ß y˛ • | { ˛ ß y
VWm dJ© Am°a dJ© H{$ ]rM Ï`dYmZ Am°a gßKf© H$m{ ]∂T>mdm X{Z{ dmbr AmO H$s odf` gm_yohH$© ° © { ° ß © { ∂ { { y© ° © { ° ß © { ∂ { { y© ° © { ° ß © { ∂ { { y© ° © { ° ß © { ∂ { { y
Ï`dÒWm H{$ [nadV©Z H$s [´{aUm X{Zm hr C[›`mg H$m [´_wI b˙` h°$&'' - 56{ © ´ { { ´ w °{ © ´ { { ´ w °{ © ´ { { ´ w °{ © ´ { { ´ w °
51
Ak{`{{{{
Ak{` oh›Xr H{$ _Zm{d°kmoZH$ C[›`mgH$ma h°$& C›hm|Z{ A[Z{ C[›`mgm| _| Ï`o∑V H{${ { { ° ° | { { | | {{ { { ° ° | { { | | {{ { { ° ° | { { | | {{ { { ° ° | { { | | {
Ahß, g°∑g Am°a ^` H$s d•oŒm`m| H$m _Zm{d°kmoZH$ oMÃU oH$`m h°$& CZH{$ C[›`mgm| H$m odf` Z Vm{ß ° ° • | { ° ° { | {ß ° ° • | { ° ° { | {ß ° ° • | { ° ° { | {ß ° ° • | { ° ° { | {
dJ© gßKf© h° Am°a Z hr Ï`o∑V H{$ ]rM H$m gßKf©$& AmO H{$ AoZpÌMV, AÏ`dÒWm Am°a OoQ>bVm H{$© ß © ° ° { ß © { ° {© ß © ° ° { ß © { ° {© ß © ° ° { ß © { ° {© ß © ° ° { ß © { ° {
`wJ _| EH$ Ï`o∑V H{$ ^rVa Om{ AZ{H$ ]oh_w©Ir Ï`o∑VÀd C^a Am`{ h¢ Am°a CgH{$ [naUm_ ÒdÍ$[w | { { { w © { ¢ ° {w | { { { w © { ¢ ° {w | { { { w © { ¢ ° {w | { { { w © { ¢ ° {
CgH{$ ^rVa Om{ AZ{H$ gßKf© oN>∂S> J`{ h°, _mZd H{$ gßoMV AZw^d H{$ [´H$me _| Cg{ B©_mZXmar g{{ { { ß © ∂ { ° { ß w { ´ | { © {{ { { ß © ∂ { ° { ß w { ´ | { © {{ { { ß © ∂ { ° { ß w { ´ | { © {{ { { ß © ∂ { ° { ß w { ´ | { © {
[hMmZZ{ H$s H$m{oee hr Ak{` H{$ C[›`mgm| H$m b˙` h°$&{ { { { | °{ { { { | °{ { { { | °{ { { { | °
Ak{` _mZd _yÎ`m| H{$ A›d{fH$ h¢$& Bg A›d{fU H$m j{Ã d{ Ï`o∑V H$m{, CgH{$ _Z H$m{{ y | { { ¢ { { { { { {{ y | { { ¢ { { { { { {{ y | { { ¢ { { { { { {{ y | { { ¢ { { { { { {
_mZV{ h¢$& Z°oVH$ _yÎ`m| H$m ÒÃm{V Ï`o∑V hr hm{ gH$Vm h°$& Ak{` ^rVa H$s [´{aUm Am°a H$_© _|{ ¢ ° y | { { ° { ´ { ° © |{ ¢ ° y | { { ° { ´ { ° © |{ ¢ ° y | { { ° { ´ { ° © |{ ¢ ° y | { { ° { ´ { ° © |
Aodam{Y H$m{ EH$ ]∂S>m AmXe©, Z°oVH$ _yÎ`, g]g{ ]∂S>r B©_mZXmar _mZV{ h¢$& C›hm|Z{ Bgr —oÔ> g{{ { ∂ © ° y { ∂ © { ¢ | { {{ { ∂ © ° y { ∂ © { ¢ | { {{ { ∂ © ° y { ∂ © { ¢ | { {{ { ∂ © ° y { ∂ © { ¢ | { {
C[›`mgm| H$s aMZm H$s h°$&| °| °| °| °
e{Ia EH$ OrdZr{{{{        (Ak{`){{{{
C[›`mgH$ma Ak{` odaoMŒm ""e{Ia EH$ OrdZr'' C[›`mg Xm{ ^ mJm| _| (1940-1944){ { { | |{ { { | |{ { { | |{ { { | |
[´H$moeV ]•hX C[›`mg h°ß$& gÂ[yU© H$Wm dÒVw Zm° I S>m| _| od^moOV h¢$& ""`h YZr^yV d{XZm´ • ° ß y © w ° | | ¢ y {´ • ° ß y © w ° | | ¢ y {´ • ° ß y © w ° | | ¢ y {´ • ° ß y © w ° | | ¢ y {
H$s H{$db EH$ amV _| X{I{ h˛E "odOZ' H$m{ e„X]’ H$aZ{ H$m [´`ÀZ h°$& `h C[›`mg e{Ia Zm_H${ | { { ˛ { { ´ ° {{ | { { ˛ { { ´ ° {{ | { { ˛ { { ´ ° {{ | { { ˛ { { ´ ° {
EH$ odX´m{hr, [´mUdmZ Zm`H$, Om{ H$mÎ[oZH$ h¢, CgH{$ OrdZ H$m oMVma h°$& ]mb _Zm{odkmZ H{$´ { ´ { ¢ { ° { {´ { ´ { ¢ { ° { {´ { ´ { ¢ { ° { {´ { ´ { ¢ { ° { {
og’mßVm{ H{$ AZwgma ]mb _mZg H$s gw˙_ VaßJm{, H$m°Vwhb, oOkmgmAm|, ghO [´d•oŒm`m| Am°a Cgß { { w w ß { ° w | ´ • | °ß { { w w ß { ° w | ´ • | °ß { { w w ß { ° w | ´ • | °ß { { w w ß { ° w | ´ • | °
[a [∂S>Z{dmb{ dmVmdaU O›` [´^mdm| H$m Bg_| _Zm{d°kmoZH$ odÌb{fU h˛Am h°$&∂ { { ´ | | { ° { ˛ °∂ { { ´ | | { ° { ˛ °∂ { { ´ | | { ° { ˛ °∂ { { ´ | | { ° { ˛ °
"e{Ia EH$ OrdZr' _| [´W_ ^mJ _| e{Ia H$s ]mÎ`mdÒWm VWm oH$em{amdÒWm H$m{ | ´ | { {{ | ´ | { {{ | ´ | { {{ | ´ | { {
_Zm{odÌb{fU oH$`m J`m h° Vm{ o¤Vr` ^mJ _| `wdmdÒWm H$s _mZogH$ pÒWoV`m| H$m dU©Z h°$&{ { ° { | w | © °{ { ° { | w | © °{ { ° { | w | © °{ { ° { | w | © °
e{Ia H{$ emarnaH$ Edß _mZogH$ odH$mg H{$ gmW - gmW CgH{$ _pÒVÓH$ _| odo^›Z{ { ß { { |{ { ß { { |{ { ß { { |{ { ß { { |
[´H$ma H{$ B©Ìda, `m°Z, ApÒVÀd Edß O›_ gÂ]›Yr VWm [mnadmnaH$-gm_moOH$ [´ÌZ CR>Z{ bJ{$&´ { © ° ß ´ { {´ { © ° ß ´ { {´ { © ° ß ´ { {´ { © ° ß ´ { {
BZ nOkmgmAm| H{$ CŒma odo^›Z Ï`o∑V`m| g{, g_mO g{ Zht o_bZ{ g{ Cg_| PyR> ]m{bZ{ H$s,| { | { { { { | y { {| { | { { { { | y { {| { | { { { { | y { {| { | { { { { | y { {
]hmZ{ ]ZmZ{ H$s, Mm{ar H$aZ{ H$s, MwJbIm{ar H$aZ{ H$s AmXV [∂S> OmVr h°$&{ { { { w { { ∂ °{ { { { w { { ∂ °{ { { { w { { ∂ °{ { { { w { { ∂ °
e{Ia _wª` Í$[ g{ VrZ ghO [´{aUmAm| g{ gßMmnbV h°- Ahß, ^` Am°a `m°Z$&  CgH$m{ w { ´ { | { ß ° ß ° °{ w { ´ { | { ß ° ß ° °{ w { ´ { | { ß ° ß ° °{ w { ´ { | { ß ° ß ° °
Ahß ]M[Z g{ hr [´]b oXImB© [∂S>Vm h°$& Xygar ghO [´{aUm Om{ OrdZ H$m{ gßMmobV H$aVr h° dhß { ´ © ∂ ° y ´ { { { ß °ß { ´ © ∂ ° y ´ { { { ß °ß { ´ © ∂ ° y ´ { { { ß °ß { ´ © ∂ ° y ´ { { { ß °
h° ^`, CgH$m gmjmÀH$ma, V] [hbr ]ma hm{Vm h° O] dh AOm`] Ka _| o\$aV{ h˛E ZH$br ]mK° { ° | { ˛° { ° | { ˛° { ° | { ˛° { ° | { ˛
H$m{ X{IH$a ^mJ I∂S>m hm{Vm h°$& Vrgar Ò_•oV Cg_| oZohV [´]b `m°Z ^md H$s h°$& _‹`dJu`{ { ∂ { ° • | ´ ° °{ { ∂ { ° • | ´ ° °{ { ∂ { ° • | ´ ° °{ { ∂ { ° • | ´ ° °
[nadma _| `m°Z MMm© doO©V hm{Vr h°, BgobE CgH$m `m°Z^md Hw$p R>V Am°a Xo_V hm{ OmVm h°$&| ° © © { ° ° w ° { °| ° © © { ° ° w ° { °| ° © © { ° ° w ° { °| ° © © { ° ° w ° { °
e{Ia H{$ Ï`o∑Œd H$m odH$mg VrZ o]›XwAm| [a h˛Am h°$& `{ h°, [´{_, Y•Um Am°a dmgZm$& e{Ia A[Zr{ { w | ˛ ° { ° ´ { • ° {{ { w | ˛ ° { ° ´ { • ° {{ { w | ˛ ° { ° ´ { • ° {{ { w | ˛ ° { ° ´ { • ° {
_m± H{$ ¤mam C[{ojV Wm $& AVï _m± H{$ [´oV Y•Um Am°a od_wIVm h°$& _m± - ]m[ H{$ [maÒ[naH$ Ï`dhma,± { { ± { ´ • ° w ° ± {± { { ± { ´ • ° w ° ± {± { { ± { ´ • ° w ° ± {± { { ± { ´ • ° w ° ± {
o[Vm H{$ AZ°oVH$ AmMaU AmoX [´gßJm{ g{  CgH{$ _Z _| CR>r g°∑g gÂ]›Yr oOkmgmE™ X] OmVr{ ° ´ ß { { { | ° ™{ ° ´ ß { { { | ° ™{ ° ´ ß { { { | ° ™{ ° ´ ß { { { | ° ™
h°$& \$b ÒdÍ$[ dh g°∑g oOkmgm [na[yoV© H{$ obE dh ""Xm{ Om{È H$m [oV'' ""gw›Xer S>mHy$''° ° y © { { { w y° ° y © { { { w y° ° y © { { { w y° ° y © { { { w y
O°gr ApÌbb oH$Vm]| Mw[Mm[ [∂T>Vm h°$&° | w ∂ °° | w ∂ °° | w ∂ °° | w ∂ °
e{Ia H{$ gm_Z{ [hbr g_Ò`m Wr - Òd`ß H{$ oZOr XwïI XX© H$s Am°a CgH{$ OrdZ H$s{ { { ß { w © ° {{ { { ß { w © ° {{ { { ß { w © ° {{ { { ß { w © ° {
Xygar g_Ò`m Wr Zmar$& e{Ia H{$ gÂ[H©$ _| AmZ{dmb{ eoe emaXm gaÒdVr AmoX Zmar [mÃm| H{$y { { © | { { | {y { { © | { { | {y { { © | { { | {y { { © | { { | {
ˆX` _| `h qIMmd, `h Òdm^modH$ AmH$f©U CZH{$ ]mb-H$mb _| hr CoXV hm{ MwH$m Wm$& BZ [mÃm|| © { | { w || © { | { w || © { | { w || © { | { w |
_{ ß e{Ia Am°a eoe, e{Ia Am°a gaÒdVr VWm e{Ia Am°a emaXm H$m Am[g _| KoZ> gÂ]›Y X{IZ{{ ß { ° { ° { ° | { {{ ß { ° { ° { ° | { {{ ß { ° { ° { ° | { {{ ß { ° { ° { ° | { {
52
_| AmVm h°$& gaÒdVr e{Ia H$s ]∂S>r ]hZ h° hr, emaXm EH$ [∂S>m{ogZ H$s b∂S>H$s hm{Z{ H{$ ZmV{| ° { ∂ ° ∂ { ∂ { { { {| ° { ∂ ° ∂ { ∂ { { { {| ° { ∂ ° ∂ { ∂ { { { {| ° { ∂ ° ∂ { ∂ { { { {
oH$gr Z oH$gr Vah Bgr Í$[ _| gÂ]p›YV hm{ hr OmVr h°$& dh CgH$s ]ohZ, o_Ã Am°a g]g{| { ° ° {| { ° ° {| { ° ° {| { ° ° {
]∂T>H$a EH$ [´{o_H$m H{$ Í$[ _| h_ma{ gm_Z{ AmVr h°, e{Ia Am°a eoe EH$ Xyga{ H$m{ ﬂ`ma H$aV{ h¢ [a∂ ´ { { | { { ° { ° y { { { ¢∂ ´ { { | { { ° { ° y { { { ¢∂ ´ { { | { { ° { ° y { { { ¢∂ ´ { { | { { ° { ° y { { { ¢
g_mO H$s Z°oVH$ YmaUmAm| H{$ g_j CZ_| gmhg H$m A^md h° d{ [mg ahH$a ^r [mg Zhr ah° | { | ° {° | { | ° {° | { | ° {° | { | ° {
[mV{$& e{Ia [yN>Vm h°- ""_¢ A] ÒdrH$ma H$aVm hˇ± oH$ _¢Z{ VwÂh| ﬂ`ma oH$`m h°$&'' eoe ! ∑`m _¢Z{{ { y ° ¢ ˇ ± ¢ { w | ° ¢ {{ { y ° ¢ ˇ ± ¢ { w | ° ¢ {{ { y ° ¢ ˇ ± ¢ { w | ° ¢ {{ { y ° ¢ ˇ ± ¢ { w | ° ¢ {
[m[ oH$`m h° ? Am°a eoeH$m CŒma h°-""e{Ia _¢Z{ gXm VwÂh| ﬂ`ma oH$`m h°$&'' [m[ _¢ Z{ H$^r Zht° ° ° { ¢ { w | ° ¢ {° ° ° { ¢ { w | ° ¢ {° ° ° { ¢ { w | ° ¢ {° ° ° { ¢ { w | ° ¢ {
oH$`m$&'' - 57
e{Ia H{$ OrdZ _| eoe H$m ÒWm`r [´^md ahm h°$& dh _mZm{ e{Ia H{$ A›VÌM{VZm _|{ { | ´ ° { { { { |{ { | ´ ° { { { { |{ { | ´ ° { { { { |{ { | ´ ° { { { { |
[y ßOr^yV [´{_ H$s EH$ gßpÌbÓQ> [´oV_m h°$& S>m{. Za{›X´Z{ eoe H{$ [´oV e{Ia H{$ ^md H$m{ ""]hZ H{$y ß y ´ { ß ´ ° { { ´ { { ´ { { { {y ß y ´ { ß ´ ° { { ´ { { ´ { { { {y ß y ´ { ß ´ ° { { ´ { { ´ { { { {y ß y ´ { ß ´ ° { { ´ { { ´ { { { {
[´oV aoV'' H$hH$a Ambm{MZm H$s h°$& e{Ia Z{ eoe H$m{ ]hZ H$hm h°, oH$›Vw eoe CZH$s gJr ]hZ´ { ° { { { ° w´ { ° { { { ° w´ { ° { { { ° w´ { ° { { { ° w
Zht h° Am°a ^maVr` g_mO _| ""^mB© ]hZ H{$ AoVna∑V gß]m{YZ H$aZ{ H$m Xygam T>ßJ [´MobV Zht° ° | © { ß { { y ß ´° ° | © { ß { { y ß ´° ° | © { ß { { y ß ´° ° | © { ß { { y ß ´
h°$& eoe [oV ¤mam [naÀ`∑Vm hm{H$a ^r H$bßH$ H$m ^ma b{H$a e{Ia H{$ gmW ahVr h°$& oH$›Vw° { ß { { { ° w° { ß { { { ° w° { ß { { { ° w° { ß { { { ° w
_mZogH$ `mVZm Am°a j` am{J H{$ H$maU eoe ]M Zhr gH$Vr$& eoe Am°a e{Ia H{$ OrdZ _| g°∑g° { { ° { { | °° { { ° { { | °° { { ° { { | °° { { ° { { | °
gÂ]›Ydmbr H$m{B© ]mV Z Wr$&{ ©{ ©{ ©{ ©
e{Ia H{$ OrdZ _| emaXm Z{ "E o]J ogbr ]m`' H$hH$a [´d{e oH$`m$& Yra{ Yra{ dh CgH$s{ { | { ´ { { {{ { | { ´ { { {{ { | { ´ { { {{ { | { ´ { { {
Am{a AmH$of©V hm{Z{ bJr$& emaXm H$m Cg{ bÂ]m gmW Zht o_bVm$& dh EH$ ]∂S>r gr oggH$s b{H$a{ © { { { ∂ {{ © { { { ∂ {{ © { { { ∂ {{ © { { { ∂ {
A[Z{ AWmh Am±gwAm| H$m{ [rH$a H$hVm h° - ""emaXm _¢ VwÂh| oH$VZm ﬂ`ma H$aVm hˇ±$&'' - 58{ ± w | { ° ¢ w | ˇ ±{ ± w | { ° ¢ w | ˇ ±{ ± w | { ° ¢ w | ˇ ±{ ± w | { ° ¢ w | ˇ ±
'' oXZm| ]mX ^r ah-ahH$a Cg{ emaXm `mX AmVr h°$& dh MmhVm h° oH$ dh ""gm° gH$Vm,| { ° ° °| { ° ° °| { ° ° °| { ° ° °
Am°a emaXm H$m{ ÒdﬂZ _| X{I gH$Vm$&''° { | {° { | {° { | {° { | {
gaÒdVr e{Ia H$s ]∂S>r ]hZ Wr$& O°g{ O°g{ e{Ia H{$ OrdZ _| `m°dZ H$m [´d{e h˛Am,{ ∂ ° { ° { { { | ° ´ { ˛{ ∂ ° { ° { { { | ° ´ { ˛{ ∂ ° { ° { { { | ° ´ { ˛{ ∂ ° { ° { { { | ° ´ { ˛
d°g{ d°g{ CgH{$ o^Va Hw$N> C_∂S>Z{ bJm AkmV Í$[ _¢$& EH$ oXZ gaÒdVr, gaÒdVr Zht ahr Cg{° { ° { { w ∂ { ¢ {° { ° { { w ∂ { ¢ {° { ° { { w ∂ { ¢ {° { ° { { w ∂ { ¢ {
"gag' Zm_ X{H$a ﬂ`ma g{ _Z hr _Z XwhamZ{ bJm$&{ { w {{ { w {{ { w {{ { w {
gßj{[ _| e{Ia H$s Xw]©bVm Zmar h°, dh gaÒdVr, eoe, emaXm, emo›V, erbm, _oUH$mß { | { w © °ß { | { w © °ß { | { w © °ß { | { w © °
AmoX H{$ [´oV AmH$of©V hm{Vm h° oH$›Vw CgH$s gßVwoÓQ> Zmar H{$ Ò[e© _mÃ g{ hm{ OmVr h°$& S>m{. _XmZ{ ´ © { ° w ß w { © { { ° {{ ´ © { ° w ß w { © { { ° {{ ´ © { ° w ß w { © { { ° {{ ´ © { ° w ß w { © { { ° {
H{$ AZwgma ''Cg{ Zmar H{$ Ny>Z{ g{ JßJm-ÒZmZ H$s AZw^yoV Vm{ Zht o_bVr, b{oH$Z V[Z H$m{ emßV{ w { { y { { ß w y { { { ß{ w { { y { { ß w y { { { ß{ w { { y { { ß w y { { { ß{ w { { y { { ß w y { { { ß
H$a{Z{ H{$ obE erVb Ob H{$ [mÃ H$s emo›V AdÌ` o_b OmVr h°$&'' - 59{ { { { °{ { { { °{ { { { °{ { { { °
ZXr H{$ ¤r[{{{{       (Ak{`){{{{
Ak{` ¤mam odaoMV `h Ï`o∑V MnaÃ H$m C[›`mg h°$& C[›`mg _| Mma _wª` [mÃ ^wdZ,{ ° | w w{ ° | w w{ ° | w w{ ° | w w
a{Im, M›X´ _mYd Am°a Jm°am $& Jm°U [mÃ H{$ Í$[ _| h{_{›X´ Am°a S>m∞. a_{e h¢$& Bg C[›`mg _| `m°Z{ ´ ° ° ° { | { { ´ ° ∞ { ¢ | °{ ´ ° ° ° { | { { ´ ° ∞ { ¢ | °{ ´ ° ° ° { | { { ´ ° ∞ { ¢ | °{ ´ ° ° ° { | { { ´ ° ∞ { ¢ | °
V•oﬂV, [´{_ Am°a oddmh H$s g_Ò`m H$m{ b{H$a [mÃm| H$s Am›VnaH$ d{XZm H$m [´H$Q>rH$aU h˛Am h°$&• ´ { ° { { | { ´ ˛ °• ´ { ° { { | { ´ ˛ °• ´ { ° { { | { ´ ˛ °• ´ { ° { { | { ´ ˛ °
H$Wm H$m Zm`H$ ^wdZ h° [a H$Wm H$s [´_wI [mÃm a{Im h°, ∑`m|oH$ gd©Ã a{Im H$m MnaÃ, oH$gr Zw ° ´ w { ° | © {w ° ´ w { ° | © {w ° ´ w { ° | © {w ° ´ w { ° | © {
oH$gr Í$[ _| A[Zm gh`m{J AdÌ` X{Vm h°$& Zm`H$ ^wdZ odkmZ H$m [´m{\{$ga h°$& dh embrZ,| { { ° w ´ { { °| { { ° w ´ { { °| { { ° w ´ { { °| { { ° w ´ { { °
]m°o’H$, gßd{XZerb h¢$& Cg_| H$m_ Hw$ R>m Ed_≤ Ahß^mdZm H$m o_lU h°$& a{Im h{_{›X´ H$s [ÀZr° ß { ¢ | w ≤ ß ° { { { ´° ß { ¢ | w ≤ ß ° { { { ´° ß { ¢ | w ≤ ß ° { { { ´° ß { ¢ | w ≤ ß ° { { { ´
hm{V{ hwE ^r ^wdZ g{ ﬂ`ma H$aVr h°$& a{Im ]h˛_wIr [´oV_m gß[›Z Zmar h° $& dh odd{H$erb, odXwfr,{ { w w { ° { ˛ w ´ ß ° { w{ { w w { ° { ˛ w ´ ß ° { w{ { w w { ° { ˛ w ´ ß ° { w{ { w w { ° { ˛ w ´ ß ° { w
Ahß`w∑V, ^mdwH$, AmYwoZH$m, H$m_ ^mdZm g{ ÃÒV h°$& a{Im h{_{›X´ H{$ MnaÃ g{ AgßV•ﬂV h°$& Jm{amß w w w { ° { { { ´ { { ß • ° {ß w w w { ° { { { ´ { { ß • ° {ß w w w { ° { { { ´ { { ß • ° {ß w w w { ° { { { ´ { { ß • ° {
^wdZH$s oeÓ`m h° Am°a CgH{$ [´oV [yU© g_o[©V h°$& ^wdZ a{Im H$m ﬂ`ma BgobE [admZ M∂S>Vm h°w ° ° { ´ y © © ° w { ∂ °w ° ° { ´ y © © ° w { ∂ °w ° ° { ´ y © © ° w { ∂ °w ° ° { ´ y © © ° w { ∂ °
oH$ a{Im Am°a M›X´_mYd [amoOV hm{V{ h°ß, \$b ÒdÍ$[ a{Im Am°a ^ wdZ H$m ﬂ`ma [Z[Vm h°, M›X´_mYd{ ° ´ { { ° ß { ° w ° ´{ ° ´ { { ° ß { ° w ° ´{ ° ´ { { ° ß { ° w ° ´{ ° ´ { { ° ß { ° w ° ´
Jm°am H{$ [´oV ^r A[Zm [´{_ ^md [´H$Q> H$aVm h° [a dh Ag\$b ahVm h°$& ""ZXr H{$ ¤r['' EH$ XX©° { ´ ´ { ´ ° ° { ©° { ´ ´ { ´ ° ° { ©° { ´ ´ { ´ ° ° { ©° { ´ ´ { ´ ° ° { ©
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^ar [´{_ H$hmZr h°, BgH$s H$WmdÒVw H$m_dmgZm g{ [na[yU© h°$&´ { ° w { y © °´ { ° w { y © °´ { ° w { y © °´ { ° w { y © °
Bg C[›`mg H{$ _wª` [mÃ ^wdZ, a{Im, Jm°am Am°a M›X´ _mYd g_mO ]›YZ g{ aohV,{ w w { ° ° ´ {{ w w { ° ° ´ {{ w w { ° ° ´ {{ w w { ° ° ´ {
_w∑V h°$& ^wdZ Am°a Jm°am Xm{Zm| EH$ Xyga{ g{ AmH$of©V hm{Z{ [a ^r A[Zm AmH$f©U dmÒVodH$ Í$[w ° w ° ° { | y { { © { { ©w ° w ° ° { | y { { © { { ©w ° w ° ° { | y { { © { { ©w ° w ° ° { | y { { © { { ©
g{ [´H$Q> Zht H$a [mV{$& a{Im Am°a ^wdZ Xm{Zm| _| [´ {_ h¢$& emarnaH$ `m°Z V•oﬂV ^r H$a H$a b{V{ h¢,{ ´ { { ° w { | | ´ { ¢ ° • { { ¢{ ´ { { ° w { | | ´ { ¢ ° • { { ¢{ ´ { { ° w { | | ´ { ¢ ° • { { ¢{ ´ { { ° w { | | ´ { ¢ ° • { { ¢
b{oH$Z Xm{Zm| _| EH$Vm ÒWmo[V Zht hm{Vr$& H$Ì_ra ^´_U H{$ Xm°amZ Hw$Xog`m ]mJ _| ^wdZ H$^r{ { | | { ´ { ° w | w{ { | | { ´ { ° w | w{ { | | { ´ { ° w | w{ { | | { ´ { ° w | w
a{Im H$m{ Jrb{ [bH$, H$^r hm{R>, H$^r ÒVZm| H{$ ]rM H$s  JhamB© H$m{ My_Vm h° VWm C[^m{J H$aZ{ _|{ { { { | { © { y ° { { |{ { { { | { © { y ° { { |{ { { { | { © { y ° { { |{ { { { | { © { y ° { { |
brZ oXImB© X{Vm h°$& Cg g_` a{Im Z{ H$hm oH$ ""_¢ VwÂhmar hˇ±$, ^wdZ _wP{ bm{'' dh a{Im H$s Om±K© { ° { { ¢ w ˇ ± w w { { { ±© { ° { { ¢ w ˇ ± w w { { { ±© { ° { { ¢ w ˇ ± w w { { { ±© { ° { { ¢ w ˇ ± w w { { { ±
_| oga aIH$a ^md odhdbVm _| am{ CR>Vm h°$& oH$›Vw ^mdmd{e _| CZH$m [m°Èf OmJ•V hm{H$a a{Im| | { ° w { | ° • { {| | { ° w { | ° • { {| | { ° w { | ° • { {| | { ° w { | ° • { {
H$m{ dh \w$bo\$b H$aVm h¢$& a{Im H{$ _m± hm{Z{ H$s gyMZm ^wdZ H{$ _Z _| [m[ ^mdZm OJmVr h°$& AVï{ w ¢ { { ± { { y w { | °{ w ¢ { { ± { { y w { | °{ w ¢ { { ± { { y w { | °{ w ¢ { { ± { { y w { | °
Mw[Mm[ ]∂T>V{ h˛E J^© H$m{ am{H$Z{ H{$ obE "A]me©Z' H$admVr h°ß$& ^wdZ H{$ [wN>Z{ [a ]VmVr  h¢w ∂ { ˛ © { { { { © ° ß w { w { ¢w ∂ { ˛ © { { { { © ° ß w { w { ¢w ∂ { ˛ © { { { { © ° ß w { w { ¢w ∂ { ˛ © { { { { © ° ß w { w { ¢
""^wdZ _¢Z{ VwÂhmam ﬂ`ma _mßJm Wm VwÂhmam ^odÓ` Zht _mßJm Wm$&'' - 60w ¢ { w ß w ßw ¢ { w ß w ßw ¢ { w ß w ßw ¢ { w ß w ß
^wdZ a{Im [a AkmV H$s hÀ`m H$m Amam{[ bJmH$a Jm°am H$s Am{a ^mJVm h° Am°a a{Im ^wdZw { { ° { ° ° { ww { { ° { ° ° { ww { { ° { ° ° { ww { { ° { ° ° { w
H$m{ N>m{ ∂S>H$a S>m∑Q>a a_{e g{ emXr H$a b{Vr h°$&{ { ∂ { { { °{ { ∂ { { { °{ { ∂ { { { °{ { ∂ { { { °
Bg C[›`mg _| Xm{ odam{Yr [´d•oŒm`m± a{Im Am°a Jm°am H{$ _m‹`_ g{ ^wdZ H{$ Ï`o∑VÀd _|| { { ´ • ± { ° ° { { w { || { { ´ • ± { ° ° { { w { || { { ´ • ± { ° ° { { w { || { { ´ • ± { ° ° { { w { |
oXImB© X{Vr h¢$& a{Im ^wdZ H$s `m°Z d•oŒm H$m{ C‘rﬂV H$aVr h¢ Vm{ Jm°am CZH$s odd{H$ ]wo’ H$m{$& ^wdZ© { ¢ { w ° • { ¢ { ° { w { w© { ¢ { w ° • { ¢ { ° { w { w© { ¢ { w ° • { ¢ { ° { w { w© { ¢ { w ° • { ¢ { ° { w { w
_| H$m_wH$ ^mdZm a{Im H{$ _m‹`_ g{ Ï`∑V hm{Vr h° Vm{ Jm°am Cg{ dmgZm Í$[r ZXr H{$ [´dmh _| Sy>]Z{| w { { { { ° { ° { { ´ | y {| w { { { { ° { ° { { ´ | y {| w { { { { ° { ° { { ´ | y {| w { { { { ° { ° { { ´ | y {
g{ ]MmVr h°$& O] a{Im CgH$s OrdZ Ymam H$m{ oZoX©Ô> H$a ahr hm{Vr h¢ Vm{ ]rM ]rM _| Jm°am H$s Am°a{ ° { { © { ¢ { | ° °{ ° { { © { ¢ { | ° °{ ° { { © { ¢ { | ° °{ ° { { © { ¢ { | ° °
[´d•Œm hm{Vm h°$& ^wdZ H{$ OrdZ _| nZa›Va CgH$s g°∑g ^mdZm  AWm©V a{Im H$s hr [´]bVm ahr,´ • { ° w { | ° © { ´´ • { ° w { | ° © { ´´ • { ° w { | ° © { ´´ • { ° w { | ° © { ´
[a A›V_| dh Jm°am H$m{ ÒdrH$ma H$a b{Vm h°$&| ° { { °| ° { { °| ° { { °| ° { { °
CgH{$ [rN>{ CgH$s g°∑g [´d•oŒm Zht Wr$& a{Im H$s emXr g°∑g H$s Zht daZ oddeVm H$s{ { ° ´ • { °{ { ° ´ • { °{ { ° ´ • { °{ { ° ´ • { °
[naUoV h°$& CgZ{ a_{e H$m{ Qy>Q>r oO›XJr H{$ ghma{ H{$ obE ÒdrH$ma oH$`m h°$& a_{e H$m{ b{H$a dh° { { { y { { { ° { { {° { { { y { { { ° { { {° { { { y { { { ° { { {° { { { y { { { ° { { {
d°gr AZw^yoV Zht H$a gH$s h° oH$ dh H$h gH{$ ""Vw__| Om{ OmZm h° dh OrdZ-_aU g{ [a{ h°-° w y ° { w | { ° { { °° w y ° { w | { ° { { °° w y ° { w | { ° { { °° w y ° { w | { ° { { °
[mZ{ Am°a Im{Z{ g{ [a{ h°$&'' CgZ{ a_{e H$m{ ^r ]h˛V Hw$N> oX`m h° oH$›Vw ﬂ`ma H{$ ÒVa [a dh{ ° { { { { ° { { { ˛ w ° w {{ ° { { { { ° { { { ˛ w ° w {{ ° { { { { ° { { { ˛ w ° w {{ ° { { { { ° { { { ˛ w ° w {
""AmB© S>m|Q> \$sb EQ> Amb'' H$s _ZïpÒWoV _| h°$&© | | °© | | °© | | °© | | °
E{gr ^md[´dU a{Im H{$ ﬂ`ma H$m{ gw›Xa OmZm| Vm{ gw›Xa Am°a AÌbrb OmZm{ Vm{ AÌbrb,{ ´ { { { w | { w ° { {{ ´ { { { w | { w ° { {{ ´ { { { w | { w ° { {{ ´ { { { w | { w ° { {
∑`m|oH$ Cg_| Z°oVH$ gm_moOH$Vm Zht h°, Zht Vm{ dh ^wdZ g{ emXr H$a b{Vr, Cg{ [mg aIVr| | ° ° { w { { {| | ° ° { w { { {| | ° ° { w { { {| | ° ° { w { { {
Mmh{ CgH{$ H$maU Cg{ ﬂ`ma H$s Cg Ma_ AZw^yoV H$m{ hr ∑`m| Z Im{Zm [∂S>Vm oOg{ dh gdm}[ar{ { { w y { | { ∂ { }{ { { w y { | { ∂ { }{ { { w y { | { ∂ { }{ { { w y { | { ∂ { }
_mZVr h°$&° °°°
Bg [´H$ma [´ÒVwV C[›`mg ]wo’dmXr Am°a Ï`o∑VdmXr ^yo_H$m g{ [ÎbodV h˛Am h°,´ ´ w w ° y { ˛ °´ ´ w w ° y { ˛ °´ ´ w w ° y { ˛ °´ ´ w w ° y { ˛ °
C[›`mg H$s _yb g_Ò`m Ï`o∑V H$s `m°Z ^mdZm AWdm g°∑g h°$& Bg_| Ï`o∑V Zm`H$ ^wdZ H{$y ° ° ° | w {y ° ° ° | w {y ° ° ° | w {y ° ° ° | w {
[´U`-Ï`m[ma VWm `m°Z-^md H$m odÌb{fU H$a, Cgr _m‹`_ g{ Ï`o∑VdmXr OrdZ Xe©Z H$m{´ ° { { © {´ ° { { © {´ ° { { © {´ ° { { © {
[´ÒVwV oH$`m J`m h°$&´ w °´ w °´ w °´ w °
S>m{. X{d{e R>mHw$a H{$ AZwgma ""ZXr H{$ ¤r['' E{gr aMZm ]Z [∂S>r h° Om{ Ï`o∑VdmoXVm{ { { w { w { { ∂ ° {{ { { w { w { { ∂ ° {{ { { w { w { { ∂ ° {{ { { w { w { { ∂ ° {
H$m{ gÂhmb{ h˛E ]wo’Orod`m| H{$ _mZogH$ [´X{e _| hm{Z{ dmb{ g°∑g gßKfm} H{$ nÃH$m{U ¤r[m| H$s{ { ˛ w | { ´ { | { { { ° ß } { { |{ { ˛ w | { ´ { | { { { ° ß } { { |{ { ˛ w | { ´ { | { { { ° ß } { { |{ { ˛ w | { ´ { | { { { ° ß } { { |
Ao^Ï`o∑V X{Vr h°$& [´oV^m gÂ[›Z ]wo’Orod`m| H$s g°∑g [r∂S>m H{$ gwI H$m{ IßS>-IßS> [´ÒVwV{ ° ´ w | ° ∂ { w { ß ß ´ w{ ° ´ w | ° ∂ { w { ß ß ´ w{ ° ´ w | ° ∂ { w { ß ß ´ w{ ° ´ w | ° ∂ { w { ß ß ´ w
H$aZ{ _| [´ÒVwV H•$oV oZpÌMV Í$[ g{ g\$b ahr h°$&'' - 61{ | ´ w • { °{ | ´ w • { °{ | ´ w • { °{ | ´ w • { °
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(17) g{dmgXZ  [•. 239{ •{ •{ •{ • - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(18) g{dmgXZ [•. 28{ •{ •{ •{ • - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(19) oh›Xr C[›`mg Am°a `WmW©dmX,  [•. 74° © •° © •° © •° © • - nÃ^wdZqghwwww
(20) oh›Xr C[›`mg EH$ gd}jU        [•. 59} •} •} •} • - _h{›X´ MVwd}Xr{ ´ w }{ ´ w }{ ´ w }{ ´ w }
(21) daXmZ  [•. 164•••• - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(22) aßJ^yo_  [•. 98-99ß y •ß y •ß y •ß y • - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(23) aßJ^yo_  [•. 325ß y •ß y •ß y •ß y • - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(24) aßJ^yo_  [•. 411ß y •ß y •ß y •ß y • - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(25) aßJ^yo_  [•. 550ß y •ß y •ß y •ß y • - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(26) H$m`mH$Î[  [•. 50•••• - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(27) H$m`mH$Î[  [•. 131•••• - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(28) H$m`mH$Î[  [•. 141•••• - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(29) H$m`mH$Î[  [•. 192•••• - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(30) [´oVkm [•. 92´ •´ •´ •´ • - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(31) [´oVkm [•. 66´ •´ •´ •´ • - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
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(32) [´oVkm [•. 105´ •´ •´ •´ • - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(33) J]Z  [•. 38•••• - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(34) J]Z  [•. 125•••• - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(35) J]Z  [•. 151•••• - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(36) H$_©^yo_   [•. 100© y •© y •© y •© y • - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(37) H$_©^yo_  [•. 247© y •© y •© y •© y • - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(38) Jm{XmZ  [•. 86{ •{ •{ •{ • - [´ {_M›X´{´ {´ {´ {
(39) oh›Xr C[›`mg  [•. 48-49•••• - gwf_m YdZwwww
(40) oh›Xr H{$ _Zm{odÌb{fUmÀ_H$ C[›`mg [•. 66-67{ { { •{ { { •{ { { •{ { { • - lr_oV H$_b{e AJ´dmb{ ´{ ´{ ´{ ´
(41) b¡Om [•. 145•••• - BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ {
(42) b¡Om [•. 20•••• - BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ {
(43) g›`mgr [•. 64•••• - BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ {
(44) g›`mgr [•. 249•••• - BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ {
(45) oh›Xr H$WmgmohÀ` [•. 106,107•••• - JßJm [´gmX [m S>{`ß ´ {ß ´ {ß ´ {ß ´ {
(46) oZdm©ogV [•. 85© •© •© •© • - BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ {
(47) oh›Xr C[›`mg EH$ A›V`m©Ãm [•. 44© •© •© •© • - am_Xae o_l
(48) AmYwoZH$ oh›Xr H$Wm gmohÀ` Am°aw °w °w °w °
MnaÃ odH$mg [•. 266•••• - S>m∞. ]{MZ∞ {∞ {∞ {∞ {
(49) _wo∑V[W [•. 223w •w •w •w • - BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ {
(50) _wo∑V[W [•. 70w •w •w •w • - BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ {
(51) _wo∑V[W [•. 204w •w •w •w • - BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ {
(52) gmohÀ` Am°a g_rjm [•. 133° •° •° •° • - BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ {
(53) oh›Xr C[›`mg gmYwoZH$ odMma YmamE© [•. 110w © •w © •w © •w © • - S>m∞. gwo_Ãm À`mJr∞ w∞ w∞ w∞ w
(54) OhmO H$m [ßN>r  [•. 137ß •ß •ß •ß • - BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ {
(55) OhmO H$m [ßN>r [•. 448ß •ß •ß •ß • - BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ {
(56) [´{_M›Xm{Œma C[›`mgm| _| oeÎ[ odoY [•. 474´{ { | | •´ { { | | •´ { { | | •´ { { | | • - S>m∞. gÀ`[mb MyY∞ y∞ y∞ y∞ y
(57) e{Ia EH$ OrdZr ^mJ - 2 [•. 242{ •{ •{ •{ • - Ak{`{{{{
(58) e{Ia EH$ OrdZr ^mJ - 2 [•. 176{ •{ •{ •{ • - Ak{`{{{{
(59) AmO H$m oh›Xr C[›`mg [•. 38•••• - S>m∞. B›X´ZmW _XmZ∞ ´∞ ´∞ ´∞ ´
(60) ZXr H{$ ¤r[ [•. 214{ •{ •{ •{ • - Ak{`{{{{
(61) ZXr H{$ ¤r[ H$s aMZm [´o{ ´{ ´{ ´{ ´ H ´´ ´´ ´ `m [•. 30•••• - S>m{. X{d{e R>mHw$a{ { { w{ { { w{ { { w{ { { w
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O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| ‡{_-oZÍ$[U° { ´ { | {° { ´ { | {° { ´ { | {° { ´ { | {
(1) ÒÃr-[wÈf gÂ]›Yr oM›VZwwww
(2) ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m ÒdÍ$[w |w |w |w |
(3) XmÂ[À` gÂ]›Ym| H{$ ododY Í$[| {| {| {| {
(4) oddmh{Œma gÂ]›Ym| H{$ ododY Í$[{ | {{ | {{ | {{ | {
(5) ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m odÌb{fUw | {w | {w | {w | {
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MVwW© A‹`m`w ©w ©w ©w ©
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| [´ {_-oZÈ[U° { ´ { | | ´ {° { ´ { | | ´ {° { ´ { | | ´ {° { ´ { | | ´ {
[´{_M›X `wJ H{$ AßoV_ H$mb _| gmohÀ` H{$ ojoVO [a O°Z{›X´ H{$ Í$[ _| EH$ E{gr [´oV^m´{ w { ß | { ° { ´ { | { ´´ { w { ß | { ° { ´ { | { ´´ { w { ß | { ° { ´ { | { ´´ { w { ß | { ° { ´ { | { ´
CoXV h˛B©, O] [´{_M›X H$m gmohpÀ`H$ H$snV© ÒVÂ^ Amg_mZ _| D$±Mm CR> MwH$m Wm$& E{g{ g_`˛ © ´ { © | ± w { {˛ © ´ { © | ± w { {˛ © ´ { © | ± w { {˛ © ´ { © | ± w { {
O°Z{›X´ ZdoZ_m©U H$m Í$[ b{H$a AdVnaV h˛E$&° { ´ © { ˛° { ´ © { ˛° { ´ © { ˛° { ´ © { ˛
O°Z{›X´ [´W_ Ï`o∑VdmXr Am°a _Zm{d°kmoZH$ C[›`mgH$ma h¢, oO›hm| Z{ A[Z{ C[›`mgm|° { ´ ´ ° { ° ¢ | { { |° { ´ ´ ° { ° ¢ | { { |° { ´ ´ ° { ° ¢ | { { |° { ´ ´ ° { ° ¢ | { { |
_| [hbr]ma Ï`o∑V H{$ ahÒ` H{$ ob[Q>{ A›VaßJ YamVb H$m gw˙_ _Zm{d°kmoZH$ AßH$Z oH$`m h°,| { { { ß w { ° ß °| { { { ß w { ° ß °| { { { ß w { ° ß °| { { { ß w { ° ß °
CZH{$ C[›`mgm| _| "dÒVw'' [´YmZ Zht$& ""Ï`o∑V'' AWdm ""[mÃ'' [´YmZ h°$& d{ [´m`ï Ï`o∑V-{ | | w ´ ´ ° { ´{ | | w ´ ´ ° { ´{ | | w ´ ´ ° { ´{ | | w ´ ´ ° { ´
_ZH$m odÌb{fU Am°a A‹``Z H$aV{ h¢$&{ ° { ¢{ ° { ¢{ ° { ¢{ ° { ¢
[´ {_M›X [aÂ[am H{$ C[›`mgH$mam| Z{ Ï`o∑V H$s ]oh_w©Ir d•oŒm VWm ]m¯ ¤›¤ H$m{ A[Z{´ { { | { w © • { {´ { { | { w © • { {´ { { | { w © • { {´ { { | { w © • { {
C[›`mgm| _| [´YmZVm Xr h° O] oH$ O°Z{›X´ Z{ A[Z{ C[›`mgm| _| [mÃm{ ß H$s A›V_w©Ir d•oŒm H$m Xe©Z| | ´ ° ° { ´ { { | | { ß w © • ©| | ´ ° ° { ´ { { | | { ß w © • ©| | ´ ° ° { ´ { { | | { ß w © • ©| | ´ ° ° { ´ { { | | { ß w © • ©
H$am`m h°$& C›hm|Z{ oh›Xr C[›`mg gmohÀ` H$m{ _Z H$r Am{a C›_wI H$am`m h°$& _Zm{odÌb{fU° | { { { w ° { {° | { { { w ° { {° | { { { w ° { {° | { { { w ° { {
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| H$m _wª` AmYma h°$&° { ´ { | w °° { ´ { | w °° { ´ { | w °° { ´ { | w °
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| JmßYr, \° { ´ { | | ß° { ´ { | | ß° { ´ { | | ß° { ´ { | | ß ´´ ´´ ´ m`S> Am°a O°ZXe©Z H$s N>m[ hm{Z{ g{ Xe©Z Am°a _Zm{odkmZ° ° © { { { © ° {° ° © { { { © ° {° ° © { { { © ° {° ° © { { { © ° {
H$m gßJ_ —oÔ>Jm{Ma hm{Vm h°$& JmßYrOr H{$ Aqhgm, gÀ`, gXmMma AmoX —oÔ>H$m{U H{$ Abmdm d{ß { { ° ß { { { {ß { { ° ß { { { {ß { { ° ß { { { {ß { { ° ß { { { {
\´´ ´´ ´ m`S> H{$ ""H$m_-og’mßV'' H$m{ ^r _mZV{ h¢ [a Cg d•oŒm H$m C›Z`Z O°Z Yo_©`m| H$s AmÀ_[r∂S>m{ ß { { ¢ • ° © | ∂{ ß { { ¢ • ° © | ∂{ ß { { ¢ • ° © | ∂{ ß { { ¢ • ° © | ∂
H{$ og’mßV _| _mZV{ h¢$& ""Ah_≤'' H$s Ï`W©Vm AmÀ_Ï`Wm _| hr h°$&{ ß | { ¢ ≤ © | °{ ß | { ¢ ≤ © | °{ ß | { ¢ ≤ © | °{ ß | { ¢ ≤ © | °
S>m∞.  gwf_m YdZ Z{ _Zm{d°kmoZH$ C[›`mg H{$ ]ma{ _| H$hm h° oH$ - ""`h _Zm{d°kmoZH$∞ w { { ° { { | ° { °∞ w { { ° { { | ° { °∞ w { { ° { { | ° { °∞ w { { ° { { | ° { °
C[›`mg H$m [´W_ Í$[ h°, oOg_| `WmW© H$m oMÃU oZVm›V d°`o∑VH$ h°, Am°a Om{ _‹`dJu`´ ° | © ° ° ° {´ ° | © ° ° ° {´ ° | © ° ° ° {´ ° | © ° ° ° {
g_mO H{$ ZdrZ —oÔ>H$m{U H$m{ Ao^Ï`o∑V X{Vm h°$&''  - 1{ { { { °{ { { { °{ { { { °{ { { { °
_Zm{d°kmoZH$ C[›`mgm| _| Ï`o∑V H$s dmgZm, Hw$ R>m, AmH$mßjm A›Vï]m¯ gßKf©, `m°Z{ ° | | w ß ß © °{ ° | | w ß ß © °{ ° | | w ß ß © °{ ° | | w ß ß © °
OrdZ, Z°oVH$ _yÎ` Am°a AmMmam| AmoX H$m oMÃU oH$`m OmVm h° & [mÃm| H$s A›Vod©am{Yr [´d•oŒm`m|,° y ° | ° | © { ´ • |° y ° | ° | © { ´ • |° y ° | ° | © { ´ • |° y ° | ° | © { ´ • |
gßd{XZmAm|, _ZïpÒWoV`m|, _Zm{Xem VWm AmMmam| H$m{ Ao^Ï`o∑V X{Zm C[›`mgH$ma H$m b˙`ß { | | { | { {ß { | | { | { {ß { | | { | { {ß { | | { | { {
ahVm h°$&° °°°
O°Z{›X´ H{$ aMZmÀ_H$ odH$mg H$m{ X{IV{ h˛E H$hm Om gH$Vm h° oH$ ""CZH{$ C[›`mgm| H$m° { ´ { { { { ˛ ° { |° { ´ { { { { ˛ ° { |° { ´ { { { { ˛ ° { |° { ´ { { { { ˛ ° { |
[nad{e gro_V h° Am°a dÒVw _mZd Ï`dhma H$s Hw$N> od∂S>Â]ZmAm| VH$ A[Zr gr_mE± oZYm©naV{ ° ° w w ∂ | ± ©{ ° ° w w ∂ | ± ©{ ° ° w w ∂ | ± ©{ ° ° w w ∂ | ± ©
H$aVr h°$& BgH{$ ]mdOyX "[aI' g{ "AZm_Òdm_r' VH$ O°Z{›X´ H{$ C[›`mg am{MH$ Am°a [R>Zr` h°° { y { ° { ´ { { ° °° { y { ° { ´ { { ° °° { y { ° { ´ { { ° °° { y { ° { ´ { { ° °
Am°a CZg{ JwOaZm [´m`ï EH$ _mo_©H$ AZw^d h°$& `hmß VH$ oH$ A[Zr od\$bVmg{ ^r d{ Ao¤Vr`° { w ´ © w ° ß { {° { w ´ © w ° ß { {° { w ´ © w ° ß { {° { w ´ © w ° ß { {
h°$&''  - 2°°°°
[aI
"[aI' O°Z{›X´Or ¤mam odaoMV oh›Xr H$m [hbm _Zm{odÌb{fUmÀ_H$ C[›`mg h°$& [´ÒVwV° { ´ { { ° ´ w° { ´ { { ° ´ w° { ´ { { ° ´ w° { ´ { { ° ´ w
C[›`mg _| b{IH$ Z{ Ï`o∑V ÒdmVßÕ` H$s AmdmO ]wb›X H$s h°$& gm_moOH$ Í$o∂T>`m| H{$ _‹` X_| { { ß w ° ∂ | {| { { ß w ° ∂ | {| { { ß w ° ∂ | {| { { ß w ° ∂ | {
KwQ>Z{dmb{ Ï`o∑V-_mZd H$m A›V ¤©›¤ hr "[aI' H$m H{$›X´r` o]›Xw h°$&w { { © { ´ w °w { { © { ´ w °w { { © { ´ w °w { { © { ´ w °
"[aI' H{$ odf` _| O°Z{›X´ Or H$m H$WZ h° oH$ ""[aI'' [wÒVH$ gZ≤ 29 _| obIr J`r{ | ° { ´ ° w ≤ |{ | ° { ´ ° w ≤ |{ | ° { ´ ° w ≤ |{ | ° { ´ ° w ≤ |
& 13 OZdar H$m{ _{am oddmh h˛Am$& gZ≤ 29 H{$ ]Om` R>rH$ H$h|, Vm{ gZ 24 H{$ Vrga{ MaU _|{ { ˛ ≤ { | { { { |{ { ˛ ≤ { | { { { |{ { ˛ ≤ { | { { { |{ { ˛ ≤ { | { { { |
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CZH$m AmaÂ^ V] hm{ J`m Wm, O] _{a{ oddmh H$m oZÌM` h˛Am$& [aI Cg_| oH$gr H$s Zht, Òd`ß{ { { ˛ | ß{ { { ˛ | ß{ { { ˛ | ß{ { { ˛ | ß
_{ar h°$&''  - 3{ °{ °{ °{ °
"[aI' _| C[›`mg H{$ [mÃ, odYdm H$≈>m{ Edß gÀ`YZ H{$ _mZogH$ VZmdm| H$m odÌb{fU| { { ß { | {| { { ß { | {| { { ß { | {| { { ß { | {
h˛Am h°, BZ [mÃm| H{$ _Z H$s JhamB© _| [°R> Z{ [a h_| Om{ gßKf© X{IZ{ H$m{ n_bVm h° dh gßKf© ˆX`˛ ° | { © | ° { | { ß © { { { ° ß ©˛ ° | { © | ° { | { ß © { { { ° ß ©˛ ° | { © | ° { | { ß © { { { ° ß ©˛ ° | { © | ° { | { ß © { { { ° ß ©
Am°a ]wo’ H$m h°$& ˆX` Ï`o∑V ÒdmVßÕ` H$m VWm ]wo’ gm_moOH$ Í$o∂T>`m| H$s [´VrH$ h°$& "H$≈>m{'° w ° ß w ∂ | ´ ° {° w ° ß w ∂ | ´ ° {° w ° ß w ∂ | ´ ° {° w ° ß w ∂ | ´ ° {
ˆX` H$m [´VrH$ h° Vm{  gÀ`YZ ]wo’ H$m$& EH$ Am°a ˆX` ¤mam gß`m{oOV Ï`o∑V-M{VZm-Ï`o∑V-´ ° { w ° ß { {´ ° { w ° ß { {´ ° { w ° ß { {´ ° { w ° ß { {
ÒdmVßÕ` ^md h° Vm{ Xygar Am°a ]wo’ ¤mam AZw_m{oXV gm_moOH$ Í$o∂T>`m™ Am°a ]›YZ h°$&ß ° { y ° w w { ∂ ™ ° °ß ° { y ° w w { ∂ ™ ° °ß ° { y ° w w { ∂ ™ ° °ß ° { y ° w w { ∂ ™ ° °
dmÒVd _| "[aI' AmXe©dmXr [mÃ gÀ`YZ, OrdZ H$s g¿MmB© H$m { ghf© ÒdrH$ma| © © { ©| © © { ©| © © { ©| © © { ©
H$aZ{dmb{ [mÃ o]hmar, J´m_rU, MßMb, ]mb-odYdm H$≈>m{ Am°a ^JdX≤X`mb H$r [∂T>r-obIr ]{Q>r{ { ´ ß { ° ≤ ∂ {{ { ´ ß { ° ≤ ∂ {{ { ´ ß { ° ≤ ∂ {{ { ´ ß { ° ≤ ∂ {
VWm o]hmar H$s ]hZ Jna_m H{$ OrdZ H$m{ [aIZ{ H$s H$Wm h°$&{ { { °{ { { °{ { { °{ { { °
gÀ`YZ ]r.E., Eb.Eb.]r. [mg `wdH$ h° Om{ dH$sb ]ZZm MmhVm h°$& oH$›Vw dH$sb H{$w ° { ° w {w ° { ° w {w ° { ° w {w ° { ° w {
[{e{ _| B©_mZXmar Zht hm{Vr, `h gm{MH$a dh A[Z{ OrdZ _| "C›ZoV' H$m{ o_Q>mH$a "CÀgJ©' H$m{ { | © { { { | { ©{ { | © { { { | { ©{ { | © { { { | { ©{ { | © { { { | { ©
_mJ© A[ZmV{ h˛E A[Z{ Jm±d _| Am OmVm h°$& gÀ`YZ H{$ obE Zmar H$m H$m{B© ÒdVßÃ Ï`o∑VÀd Zht© { ˛ { ± | ° { { © ß© { ˛ { ± | ° { { © ß© { ˛ { ± | ° { { © ß© { ˛ { ± | ° { { © ß
h°, dh Vm{ Zmar H$m{ A[Z{ C[`m{J Am°a AmdÌ`H$Vm H$s `ßÃ MmobV oZOud dÒVw H{$ Í$[ _| X{IVm° { { { { ° ß w { | {° { { { { ° ß w { | {° { { { { ° ß w { | {° { { { { ° ß w { | {
h°$& dh OrdZ gßoJZr H$s [gßX H{$ _m_b{ _| gßVwobV T>ßJ g{ gm{MZ{ dmbm Ï`o∑V Zht h°, dh° ß ß { { | ß w ß { { { °° ß ß { { | ß w ß { { { °° ß ß { { | ß w ß { { { °° ß ß { { | ß w ß { { { °
Ah_≤J´ÒV [wÈf H$m hr [´oVoZoYÀd H$aVm h°$& BgH{$ obE naÌV{ Vm{ ]h˛V Am`{ [a e{∑go[`a H$s≤ ´ w ´ ° { { { ˛ { {≤ ´ w ´ ° { { { ˛ { {≤ ´ w ´ ° { { { ˛ { {≤ ´ w ´ ° { { { ˛ { {
Zmo`H$m ]ZZ{ `m{Ω` CZ_| H$m{B© Z Wr, Bgg{ ÒdrH$ma Zht oH$`m$&{ { | { © {{ { | { © {{ { | { © {{ { | { © {
"H$≈>m{' Jm±d H$s ^m{br-^mbr, AÎh∂S>, gab, ˆX`m, gw›Xa Z hm{V{ h˛E ^r AmH$f©H$ h°,{ ± { ∂ w { { ˛ © °{ ± { ∂ w { { ˛ © °{ ± { ∂ w { { ˛ © °{ ± { ∂ w { { ˛ © °
Om{ gÀ`YZ Am°a o]hmar Xm{Zm| H$m oXb OrV b{Vr h°$& Mm°Xh gmb H$s H$≈>m{, oOgH$m{ CN>bV{,{ ° { | { ° ° { { {{ ° { | { ° ° { { {{ ° { | { ° ° { { {{ ° { | { ° ° { { {
Hy$XV{, oM∂S>mV{ gÀ`YZ Z{ X{Im Wm, CgH{$ [´oV dh AmH$of©V hm{ OmVm h°$& H$≈>m{ gÀ`YZ g{y { ∂ { { { { ´ © { ° { {y { ∂ { { { { ´ © { ° { {y { ∂ { { { { ´ © { ° { {y { ∂ { { { { ´ © { ° { {
oZÌMN>b [´{_ H$aVr h°$& ]mb odYdm hm{V{ h˛E ^r gÀ`YZ H{$ [´oV amJmÀ_H$ M{VZm H{$ H$maU dh´{ ° { { ˛ { ´ { {´ { ° { { ˛ { ´ { {´ { ° { { ˛ { ´ { {´ { ° { { ˛ { ´ { {
Òd`ß H$m{ gYdm AZw^d H$aVr h° Am°a Jm±d H{$ _{b{ g{ og›Xya H$s oS>o]`m d gÒVm erem AmoXß { w ° ° ± { { { { yß { w ° ° ± { { { { yß { w ° ° ± { { { { yß { w ° ° ± { { { { y
l• ßJma H$m gm_mZ IarX bmVr h°$& dh A[Z{ [´{_ H$s [naUoV oddmh _| MmhVr h°$&• ß ° { ´ { | °• ß ° { ´ { | °• ß ° { ´ { | °• ß ° { ´ { | °
"[aI' _| H$≈>m{ [´maÂ^ _| [´ {`gr H{$ Í$[ _| h_ma{ gm_Z{ AmVr h°$& Mma df© H$s  hm{V{ h˛E| { ´ | ´ { { | { { ° © { { ˛| { ´ | ´ { { | { { ° © { { ˛| { ´ | ´ { { | { { ° © { { ˛| { ´ | ´ { { | { { ° © { { ˛
CgH$m oddmh hm{ J`m Am°a [m±Md{ df© _| d°YÏ` m OrdZ H$s Bg g¿MmB© g{ oM›VmaohV hm{H$a{ ° ± { © | ° © { {{ ° ± { © | ° © { {{ ° ± { © | ° © { {{ ° ± { © | ° © { {
CgH$m CN>bZm, Hy$XZm gÀ`YZ H$m{ oJbhar H{$ g_mZ bJVm h°, BgobE Vm{ CgZ{ CgH$m Zm_y { { ° { {y { { ° { {y { { ° { {y { { ° { {
H$≈>m{ aI nX`m Wm$& A] Mm°Xh df© H$s H$≈>m{ Am°a gÀ`YZ _| am{_mßg odH$ogV hm{Vm h°$& H$≈>m{{ ° © { ° | { ß { ° {{ ° © { ° | { ß { ° {{ ° © { ° | { ß { ° {{ ° © { ° | { ß { ° {
gÀ`YZ H{$ OrdZ _| AZOmZ{ hr AoYH$ Ywb-o_b OmVr h°; Am°a gÀ`YZ ^r H$≈>m{ H$m{ b{H$a EH${ | { w ° ° { { {{ | { w ° ° { { {{ | { w ° ° { { {{ | { w ° ° { { {
[´ {_ Í$[r _rR>m C¤{bZ AZw^d H$aZ{ bJVm h°$& H$≈>m{ H{$ AmH$f©U H$m [´^md gÀ`YZ [a E{g{ h˛Am´ { { w { ° { { © ´ { { ˛´ { { w { ° { { © ´ { { ˛´ { { w { ° { { © ´ { { ˛´ { { w { ° { { © ´ { { ˛
oH$ CgH$s g_Vb odMmaYmam _| O°g{ VßaJ{ CR>Z{ bJr$& [hb{ e{∑g[r`a H$s Zmo`H$m H$s Vah| ° { ß { { { {| ° { ß { { { {| ° { ß { { { {| ° { ß { { { {
gw›Xa H$›`m g{ oddmh H$aZ{ H$m ÒdﬂZ ^yb H$≈>m{ H{$ odf` _| gm{MZ{ bJm$& gÀ`YZ Am°a H$≈>m{ H$mw { { y { { | { { ° {w { { y { { | { { ° {w { { y { { | { { ° {w { { y { { | { { ° {
`h gÂ]›Y gmhM`©O›` [´{_ H$m Òdm^modH$ odH$mg h°; AWdm Jm±d H$s EH$ ]mb-odYdm A^moJZ© ´ { ° ±© ´ { ° ±© ´ { ° ±© ´ { ° ±
H$›`m H{$ [´oV X`m Am°a H$Í$Um H$m ^md h°$&{ ´ ° °{ ´ ° °{ ´ ° °{ ´ ° °
O°Z{›X´Z{ A[Z{ C[›`mg "[aI' _| [´ {_ H$m{ B©Ìda _mZV{ h˛E obIm h° oH$ ""[´{_ g{ [•WH$° { ´ { { | ´ { { © { ˛ ° ´ { { •° { ´ { { | ´ { { © { ˛ ° ´ { { •° { ´ { { | ´ { { © { ˛ ° ´ { { •° { ´ { { | ´ { { © { ˛ ° ´ { { •
^JdmZ _{a{ oZH$Q  Hw$N> Zht h°$&''  -4{ { w °{ { w °{ { w °{ { w °
H$≈>m{ H$m{ _Z hr _Z [´{_ H$aZ{dmbm gÀ`YZ, H$≈>m{ H{$ gmW A[Z{ oddmh H$s ]mV Zht{ { ´ { { { { {{ { ´ { { { { {{ { ´ { { { { {{ { ´ { { { { {
gm{MVm; oH$›Vw H$≈>m{ H$m oddmh AdÌ` hm{ OmZm MmohE `h ÒdrH$ma H$aH{$ CgH{$ oddmh H$m Xmo`Àd{ w { { { {{ w { { { {{ w { { { {{ w { { { {
A[Zm g_PVm h°$&° °°°
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gÀ`YZ H$≈>m{ H$m{ oddmh g{ [hb{ Òd`ß oddmh Zht H$aZm MmhVm$& oH$›Vw Jna_m g{{ { { { ß w {{ { { { ß w {{ { { { ß w {{ { { { ß w {
gÀ`YZ H{$ oddmh H$m [´ÒVmd gwZH$a H$≈>m{ VoZH$ ^r odMobV Zht hm{Vr$& dh Cg{ H$hVr h° '' Om{{ ´ w { { { ° {{ ´ w { { { ° {{ ´ w { { { ° {{ ´ w { { { ° {
Hw$N> ^r Vw_ MmhV{ hm{, g] _| H$≈>m{ H$s Iy] am` h°$& H$≈>m{ ^r Cg{ Iy] MmhVr h°..... „`mh H$aZmw w { { | { y ° { { y °w w { { | { y ° { { y °w w { { | { y ° { { y °w w { { | { y ° { { y °
MmhV{ hm{, H$≈>m{ VwÂhmar, g]g{ [hb{ VwÂhmam „`mh MmhVr h°$&'' - 5{ { { w { { w °{ { { w { { w °{ { { w { { w °{ { { w { { w °
A[Z{ [´{_ H{$ [´oV À`mJ H$aZ{dmbr Zmo`H$mAm| _| H$≈>m{ H$m _hŒd[yU© ÒWmZ h°$& gÀ`YZ{ ´ { { ´ { | | { y © °{ ´ { { ´ { | | { y © °{ ´ { { ´ { | | { y © °{ ´ { { ´ { | | { y © °
H{$ gwI _| A[Zm gwI _mZV{ h˛E A[Zr Iwoe`m| H$m{ À`mJ H$a Cg{ Jna_m g{ oddmh H$aZ{ H$s À`mJ{ w | w { ˛ w | { { { {{ w | w { ˛ w | { { { {{ w | w { ˛ w | { { { {{ w | w { ˛ w | { { { {
eo∑V ^r aIVr h°$& dh A[Z{ XX© H$m{ A›Xa hr A›Xa [rH$a gÀ`YZ H{$ AmJ{ H{$db EH$ eV©° { © { { { { ©° { © { { { { ©° { © { { { { ©° { © { { { { ©
aIVr h° oH$ ""OrOr Am`{Jr Vm{ [hb{ _{a{ `hm± Or_{Jr$&''° { { { { { ± {° { { { { { ± {° { { { { { ± {° { { { { { ± {
H$≈>m{ gÀ`YZ H{$ [´oV A[Z{ amJmÀ_H$ gÂ]›Ym| H$m{ CÀgJ©_`r ^mdZm g{ À`mJ H$a og›Xya{ { ´ { | { © { y{ { ´ { | { © { y{ { ´ { | { © { y{ { ´ { | { © { y
H$s oS>o]`m Am°a gÒV{ _yÎ` H$m X[©U Jna_m H$m{ ^|Q> H{$ Í$[ _| ^{OVr h°, Am°a gÀ`YZ H{$ _mJ© g{° { y © { | { | { ° ° { © {° { y © { | { | { ° ° { © {° { y © { | { | { ° ° { © {° { y © { | { | { ° ° { © {
hQ> OmVr h°$&° °°°
O°Z{›X´ H${ odMmam{ ß H{$ AZwgma [´{_ _| AoYH$ma ^mdZm Zht hm{Zr MmohE, odÌdmg hm{Zm° { ´ { { ß { w ´ { | { {° { ´ { { ß { w ´ { | { {° { ´ { { ß { w ´ { | { {° { ´ { { ß { w ´ { | { {
MmohE, BgobE Vm{ C›hm|Z{ H$hm h° oH$ ""[´{_ Om{ H$„Om MmhVm h°, d°g{ [´ {_ H$s Ny>Q> g_mO H{$ obE{ | { ° ´ { { ° ° { ´ { y {{ | { ° ´ { { ° ° { ´ { y {{ | { ° ´ { { ° ° { ´ { y {{ | { ° ´ { { ° ° { ´ { y {
AoZÓQ>H$a h°$& [´ {_ _{ß `oX Bg AmoY[À` H$s AmH$mßjm h° - oH$ dh _{ar h°, _{ar h°, _{ar hm{ Om` -° ´ { { ß ß ° { ° { ° { {° ´ { { ß ß ° { ° { ° { {° ´ { { ß ß ° { ° { ° { {° ´ { { ß ß ° { ° { ° { {
Vm{ Bg [´{_ _| _°b h°$& Òd¿N> Am°a dmÒVd _| [´ {_, Bg [´H$ma H$m AmoY[À`-AmH$mßjm g{ gÂ]›Y{ ´ { | ° ° ° | ´ { ´ ß {{ ´ { | ° ° ° | ´ { ´ ß {{ ´ { | ° ° ° | ´ { ´ ß {{ ´ { | ° ° ° | ´ { ´ ß {
Zht aIVm h°$& dh CgH$s [´g›ZVm, CgH$m gwI, CgH{$ g›Vm{f H$s  Am{a gM{Ô> ahVm h°$& Cg [a° ´ w { { { { °° ´ w { { { { °° ´ w { { { { °° ´ w { { { { °
H$„Om H$a b{Zm Zht MmhVm$&'' -6{{{{
"[aI' _| O°Z{›X´ Z{ odYdm-oddmh g_Ò`m H$m{ CR>m`m h°$& Am_ Vm°a [a gm_moOH$| ° { ´ { { ° °| ° { ´ { { ° °| ° { ´ { { ° °| ° { ´ { { ° °
—oÔ>g{ [´MobV g_mO _| odYdm g{ oddmh H$aZm AmgmZ Edß ghO Zht h°$& gÀ`YZ O°gm [∂T>m{ ´ | { ß ° ° ∂{ ´ | { ß ° ° ∂{ ´ | { ß ° ° ∂{ ´ | { ß ° ° ∂
obIm Ï`o∑V ^r Bg{ ÒdrH$ma H$aZ{ _| ohMoH$MmVm h°, dh H$hVm h° "" `h H°$gr AOr]-gr ]mV{ { | ° ° °{ { | ° ° °{ { | ° ° °{ { | ° ° °
hm{Jr ? bm{J ∑`m H$h|J{ ? o]amXar Am°a Jm±d _| ∑`m h°og`V ah Om`{Jr ? `h g] hm{Jm H°$g{ ?....{ { | { ° ± | ° { { ° {{ { | { ° ± | ° { { ° {{ { | { ° ± | ° { { ° {{ { | { ° ± | ° { { ° {
o\$a, o\$a _{ar _m± !''  -  7{ ±{ ±{ ±{ ±
gÀ`YZ, H$≈>m{ H{$ oddmh g{ [hb{ oddmh H$aZm Zht MmhVm & BgobE o]hmar H$m{ dh{ { { { {{ { { { {{ { { { {{ { { { {
V°`ma H$a H{$ eha g{ Jm±d ]wbmVmh°$& o]hmar dH$sb ^JdX≤X`mb H$m BH$bm°Vm ]{Q>m h°$& dh oO›XJr° { { ± w ° ≤ ° { °° { { ± w ° ≤ ° { °° { { ± w ° ≤ ° { °° { { ± w ° ≤ ° { °
_| _wH$m]bm MmhVm h°, Om{oI_ H$m{ dh ﬂ`ma H$aVm h°$& dh brH$ [a MbZ{dmbm Ï`o∑V Zht h°$& dh| w ° { { ° { °| w ° { { ° { °| w ° { { ° { °| w ° { { ° { °
A[Z{ OrdZ H$s amh IwX Ty> ± ∂T>Zm MmhVm h°$& BgobE dh gÀ`YZ H{$ H$hZ{ [a odYdm H$≈>m{ g{{ w y ± ∂ ° { { { {{ w y ± ∂ ° { { { {{ w y ± ∂ ° { { { {{ w y ± ∂ ° { { { {
oddmh H$aZ{ H$s ]mV ÒdrH$ma H$a b{Vm h° Am°a ^m{br-^mbr H$≈>m{ H$s H$Î[Zm _| Sy>] Jm±d _| ahH$a{ { ° ° { { | y ± |{ { ° ° { { | y ± |{ { ° ° { { | y ± |{ { ° ° { { | y ± |
I{Vr H$aZ{ H$m ÒdﬂZ X{IZ{ bJVm h°$&{ { { { °{ { { { °{ { { { °{ { { { °
H$≈>m{ H$m AmH$f©U gÀ`YZ g{ Zht Ny>Q>Vm$& o]hmar H{$ AmJ{ gÀ`YZ A[Zr pÒWoV H$m{{ © { y { { {{ © { y { { {{ © { y { { {{ © { y { { {
Ò[Ô> H$a X{Vm h°$& \$b ÒdÍ$[ gÀ`YZ H{$ [´oV H$≈>m{ H$m g¿Mm ﬂ`ma X{IH$a dh Cg{ g_PmV{ h°{ ° { ´ { { { { °{ ° { ´ { { { { °{ ° { ´ { { { { °{ ° { ´ { { { { °
""Vw_ AmÀ_-[´dßMZm H$aV{ hm{, Am°a CgH{$ gmW MbZ{dmbr Om{ AmÀ_ΩbmoZ h° Cg{ A[Zr _m± Am°aw ´ ß { { ° { { { ° { ± °w ´ ß { { ° { { { ° { ± °w ´ ß { { ° { { { ° { ± °w ´ ß { { ° { { { ° { ± °
]m]yOr Am°a Jna_m H{$ _m{h _| ]°R>H$a ]Mm OmZm MmhV{ hm{, gm{ Zht hm{Jm gÀ`$&''  - 8y ° { { | ° { { { {y ° { { | ° { { { {y ° { { | ° { { { {y ° { { | ° { { { {
H$≈>m{ H$m À`mJ gÀ`YZ H$m{ bo¡OV H$a X{Vm h°$& Cg pÒWoV [a o]hmar H$m{ gÀ`YZ [a{ { { ° {{ { { ° {{ { { ° {{ { { ° {
Vag AmVm h°$& gÀ`YZ ¤mam Rw>H$am`{ OmZ{ [a O] o]hmar H$≈>m{ g{ oddmh H$m [´ÒVmd aIVm h° V]° w { { { { ´ °° w { { { { ´ °° w { { { { ´ °° w { { { { ´ °
dh A[Z{ [´{_ H$s [odÃVm H$m{ ]Zm`{ aIV{ h˛E H$hVr  h° ""AZhm{Zr KQ> Zht gH$Vr, hm{Zr Q>b{ ´ { { { { ˛ ° { {{ ´ { { { { ˛ ° { {{ ´ { { { { ˛ ° { {{ ´ { { { { ˛ ° { {
Zht gH$Vr$& Om{ hm{ J`m, hm{ J`m$& Cg{ o_Q>mZm A] ]g g{ ]mha H$s ]mV h°$& Om{ M∂T> MwH$m Cg{{ { { { { ° { ∂ w {{ { { { { ° { ∂ w {{ { { { { ° { ∂ w {{ { { { { ° { ∂ w {
MaUm| _| g{ dm[g Zht bm gH$Vr$& dh A] _{am Zht ah J`m$&''  - 9| | { {| | { {| | { {| | { {
60
Bg KQ>Zm H$s ˆX`Ò[eu _mo_©H$Vm H{$ ]ma{ _| S>m{. o]Obr [´^m [´H$me H$m H$WZ h° oH$© { { | { ´ ´ °© { { | { ´ ´ °© { { | { ´ ´ °© { { | { ´ ´ °
""H$≈>m{ H$m AmÀ_]obXmZ, AmÀ_m{ÀgJ©, CgH{$ MnaÃm{ÀH$f© H$s Ma_-gr_m h°$& EH$ AZm{Im À`mJ{ { © { { © ° {{ { © { { © ° {{ { © { { © ° {{ { © { { © ° {
CgZ{ oH$`m h°$& CgH{$ [´{_ H$s ode{fVm h°, oZa[{jVm, nZamH$mßjVm$& [´{_ [mÃ H{$ gwI H{$ obE [´{_{ ° { ´ { { ° { ß ´ { { w { ´ {{ ° { ´ { { ° { ß ´ { { w { ´ {{ ° { ´ { { ° { ß ´ { { w { ´ {{ ° { ´ { { ° { ß ´ { { w { ´ {
[mÃ H$m À`mJ, [´{_ _| Bgg{ ]∂S>m À`mJ Am°a ∑`m hm{ gH$Vm h° ? Am°a `h gmam hbmhb CgZ{´ { | { ∂ ° { ° ° {´ { | { ∂ ° { ° ° {´ { | { ∂ ° { ° ° {´ { | { ∂ ° { ° ° {
h±gV{-h±gV{ [r ob`m h°$&'' - 10± { ± { °± { ± { °± { ± { °± { ± { °
H$≈>m{ Am°a o]hmar EH$ oddmh Í$[r `k _| ]±YV{ h°, oOgH$m Zm_ d°YÏ` Am°a AW© -{ ° | ± { ° ° ° ©{ ° | ± { ° ° ° ©{ ° | ± { ° ° ° ©{ ° | ± { ° ° ° ©
AmÀ_-Amh˛oV$& d{ hmW _| hmW b{H$a [´U H$aV{ h¢, ""h_ Xm{Zm| EH$mH$s `k H$s ‡oVkm _| EH$-Xyga{˛ { | { ´ { ¢ { | | y {˛ { | { ´ { ¢ { | | y {˛ { | { ´ { ¢ { | | y {˛ { | { ´ { ¢ { | | y {
H$m hmW b{H$a ]±YV{ h°ß$& h_ EH$ hm|J{ - EH$ [´mU-Xm{ VZ & H$m{B© h_| OwXm Zht H$a gH{$Jm$&''{ ± { ° ß | { ´ { { © | w {{ ± { ° ß | { ´ { { © | w {{ ± { ° ß | { ´ { { © | w {{ ± { ° ß | { ´ { { © | w {
o]hmar ^mdwH$ Edß ghZerb Ï`o∑V h°$& H$≈>m{ H$m d°YÏ` hr dh _yÎ` h° oOg{ Vm{ ∂S>H$aw ß ° { ° y ° { { ∂w ß ° { ° y ° { { ∂w ß ° { ° y ° { { ∂w ß ° { ° y ° { { ∂
o]hmar AmJ{ ]∂T>Vm h° Am°a H$≈>m{ H$m{ A[ZmVm h°$& o]hmar _| OrdZ H$s R>m{g g¿MmB`m| H$m VrIm{ ∂ ° ° { { ° | { |{ ∂ ° ° { { ° | { |{ ∂ ° ° { { ° | { |{ ∂ ° ° { { ° | { |
Ahgmg h°$& dh _yÎ`m| H$m{ Am±I{ _≠±XH$a ÒdrH$ma H$aZ{ dmbm Zht h° - BgobE _mZdr` gÂ]›Y H${° y | { ± { ≠ ± { ° {° y | { ± { ≠ ± { ° {° y | { ± { ≠ ± { ° {° y | { ± { ≠ ± { ° {
ÒVa [a H$≈>m{ H$m{ A[Zm H$a odYdm Í$oT> H$m{ Vm{ ∂S>Vm h°$& [´ {_ _mZdr` gÂ]›Y H$m AmYma hm{V{ h˛E{ { { { ∂ ° ´ { { { ˛{ { { { ∂ ° ´ { { { ˛{ { { { ∂ ° ´ { { { ˛{ { { { ∂ ° ´ { { { ˛
^r EH$ _yÎ` hr h° Om{ `hm± OrVVm h°$&y ° { ± °y ° { ± °y ° { ± °y ° { ± °
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| Abm°oH$H$ [´{_-^mdZm H$m ^r oZÍ$[U h˛Am h°$& CZH{$ AZwgma° { ´ { | | ° ´ { ˛ ° { w° { ´ { | | ° ´ { ˛ ° { w° { ´ { | | ° ´ { ˛ ° { w° { ´ { | | ° ´ { ˛ ° { w
[´ {_ hr Abm°oH$H$ gÂ]›Y h°$& CZH$m A‹`mÀ_ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym{ß H$m{ Om{ ∂S>H$a hr gßgma H{$´ { ° ° w { ß { { ∂ ß {´ { ° ° w { ß { { ∂ ß {´ { ° ° w { ß { { ∂ ß {´ { ° ° w { ß { { ∂ ß {
Ï`m[H$ Í$[ H$s g•oÓQ> H$aVm h°$&• °• °• °• °
o]hmar Am°a H$≈>m{ H{$ o_bZ H$m{ Am‹`moÀ_H$ ^md^yo_ _{ ]m±YV{ h˛E d{ obIV{ h° oH$ ""Bgr° { { { y { ± { ˛ { { °° { { { y { ± { ˛ { { °° { { { y { ± { ˛ { { °° { { { y { ± { ˛ { { °
jU ^rVa Hw$N> CR>m Am°a o]hmar H{$ eara Am°a AmÀ_m H$m{ EH$ aßJ _| aßJ J`m$& [a_mÀ_mZ{ BZ Xm{Zm|w ° { ° { ß | ß { { |w ° { ° { ß | ß { { |w ° { ° { ß | ß { { |w ° { ° { ß | ß { { |
H$m{ gmW bm oX`m h°$& A] Xm{Zm| YmamE™ EH$ hm{H$a ]h gH$Vr h¢$? hm±, ∑`m| Zht E{g{ oH$ CZH$m Hw$N>{ ° { | ™ { ¢ ± | { { w{ ° { | ™ { ¢ ± | { { w{ ° { | ™ { ¢ ± | { { w{ ° { | ™ { ¢ ± | { { w
Am°a Z hm{$& ]g A[Zr gß`w∑V OrdZ-Ymam [a oH$Zma{-oH$Zma{ VrW© ÒWmo[V H$a| Am°a `h [w `° { ß w { { © | ° w° { ß w { { © | ° w° { ß w { { © | ° w° { ß w { { © | ° w
JßJm H$s Vah bm{H$ _| ]hVr oZH$bVr Mbr OmE$&'' -  11ß { |ß { |ß { |ß { |
H$≈>m{ Am°a o]hmar H$m XmÂ[À`-OrdZ EH$ AmXe©dmXr ^mdZm[yU© g_Pm°Vm h°$& XmÂ[À`{ ° © y © ° °{ ° © y © ° °{ ° © y © ° °{ ° © y © ° °
OrdZ H{$ aßJrZ g[Zm| H$m{ g±Om{`{ o]hmar H$m{ Jm±d AmZ{ [a H$≈>m| H{$ gÀ`YZ H{$ [´oV [´{_ H$m{{ ß | { ± { { { ± { | { { ´ ´ { {{ ß | { ± { { { ± { | { { ´ ´ { {{ ß | { ± { { { ± { | { { ´ ´ { {{ ß | { ± { { { ± { | { { ´ ´ { {
OmZH$a ^r o]hmar H$≈>m{ H$s Iwoe`m± MmhVm h°$&  Xm{Zm| Xm{ VZ EH$ [´mU _| ]±YV{ h˛E [´oVkm H$aV{{ w ± ° { | { ´ | ± { ˛ ´ {{ w ± ° { | { ´ | ± { ˛ ´ {{ w ± ° { | { ´ | ± { ˛ ´ {{ w ± ° { | { ´ | ± { ˛ ´ {
h° ß$& "" `h _hmey›` gmjr hm{, h_ H$≈>m{-o]hmar gXm EH$ Xwga{ H{$ [´oV H$≈>m{ o]hmar ah|J{$& Z H$_°ß y { { w { { ´ { | {° ß y { { w { { ´ { | {° ß y { { w { { ´ { | {° ß y { { w { { ´ { | {
Z AoYH$$&''
o]hmar Am°a H$≈>m{ H{$ ]rM oddmh h° Am°a Zht ^ r h°$& gßVoV X{Z{ dmb{ oddmh H$s AmdÌ`H$Vm° { { ° ° ° ß { { {° { { ° ° ° ß { { {° { { ° ° ° ß { { {° { { ° ° ° ß { { {
H$m{ C›hm{Z| [aÒ[a AZmdÌ`H$ R>ham ob`m h°, oH$›Vw ^mdZmAm| H{$ AmYma ÒdÍ$[ EH$ - Xyga{ _|{ { | ° w | { y { |{ { | ° w | { y { |{ { | ° w | { y { |{ { | ° w | { y { |
C›hm|Z{ A[Z{ obE H{$›X´ ÒdrH$ma H$a ob`{ h¢$& o]hmar Am°a H$≈>m{ Xya-Xya ahH$a ^r [mg-[mg ahV{| { { { ´ { ¢ ° { y y {| { { { ´ { ¢ ° { y y {| { { { ´ { ¢ ° { y y {| { { { ´ { ¢ ° { y y {
h¢$& o]hmar oH$gmZ ]ZZ{ H$m oZU©` b{V{ h¢ VWm H$≈>m{ Jm±d _| ahH$a ]o¿M`m| H$m{ [∂T>mZ{ H$m oZU©`¢ { © { { ¢ { ± | | { ∂ { ©¢ { © { { ¢ { ± | | { ∂ { ©¢ { © { { ¢ { ± | | { ∂ { ©¢ { © { { ¢ { ± | | { ∂ { ©
H$aVr h°$&° °°°
o]hmar H{$ CXma Ï`o∑VÀd H{$ odf` _| S>m{. amUm obIV{ h¢, ""[oV hm{ OmZ{ [a ^r o]hmar{ { | { { ¢ { {{ { | { { ¢ { {{ { | { { ¢ { {{ { | { { ¢ { {
gÀ`YZ _| [ÀZr H$≈>m| H$s AJm⁄ l’m X{IH$a oZame Zht hm{Vm, Ao[Vw CÎQ>{ H$≈>m{ H{$ [´oV AoYH$| | { { w { { { ´| | { { w { { { ´| | { { w { { { ´| | { { w { { { ´
_wΩY Am°a AmH$of©V hm{Vm h°$& dh gÀ`YZ H$s AZwXmaVm Am°a ^rÈVm H$m{ X{IH$a AmÌM`©MoH$V ahw ° © { ° w ° { { ©w ° © { ° w ° { { ©w ° © { ° w ° { { ©w ° © { ° w ° { { ©
OmVm h°, b{oH$Z gÀ`YZ H{$ [´oV CgH{$ Ï`dhma _| odV•ÓUm H$m ^md Zht AmVm h°$&'' - 12° { { ´ { | • °° { { ´ { | • °° { { ´ { | • °° { { ´ { | • °
AßV _| o]hmar gÀ`YZ Am°a Jna_m H$s AmdÌ`H$Vm Am°a H$≈>m{ H{$ gmW CgH$m ÒdmdbÂ]Zß | ° ° { {ß | ° ° { {ß | ° ° { {ß | ° ° { {
[a odÌdmg H$a, o[Vm H$s gÂ[oŒm gÀ`YZ H$m{ X{ X{Vm h°$& H$≈>m{ o]hmar H{$ o[Vm ^JdX≤X`mb H$s{ { { ° { { ≤{ { { ° { { ≤{ { { ° { { ≤{ { { ° { { ≤
g{dm _| hr A[Z{ OrdZ H$s Y›`Vm H$m AZw^d H$aVr h°$&{ | { w °{ | { w °{ | { w °{ | { w °
dH$sb ^JdX≤X`mb A[Zr BH$bm°Vr ]{Q>r Jna_m H$m oddmh gÀ`YZ g{ H$aZm MmhV{ h ¢$&≤ ° { { { ¢≤ ° { { { ¢≤ ° { { { ¢≤ ° { { { ¢
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gÀ`YZ H$≈>m{ g{ [´ {_ H$aVm h°$& oH$›Vw gm_moOH$ [´oVÓR>m Am°a [nadma H$m CŒmaXmo`Àd, ^mdr{ { ´ { ° w ´ °{ { ´ { ° w ´ °{ { ´ { ° w ´ °{ { ´ { ° w ´ °
OrdZ H$m bm^ C›h| CZH$s AmZ{dmbr [napÒWoV`m| H{$ [´oV gM{V H$a X{Vm h° Am°a dh [napÒWoV`m|| { | { ´ { { ° ° || { | { ´ { { ° ° || { | { ´ { { ° ° || { | { ´ { { ° ° |
g{ g_Pm°Vm H$a Jna_m g{ oddmh H$m _Z ]Zm b{Vm h°$& CgH{$ Bg oZU©` _| Jna_m H{$ o[Vm ^ JdX≤X`mb{ ° { { ° { © | { ≤{ ° { { ° { © | { ≤{ ° { { ° { © | { ≤{ ° { { ° { © | { ≤
H$m [Ã ^r H$maU ]ZVm h°, oOg_| obIm hm{Vm h° oH$ "" XwoZ`m _| ∑`m H$aZm h°, CgH$s —oÔ>g{ bm^° | { ° w | ° {° | { ° w | ° {° | { ° w | ° {° | { ° w | ° {
[yU© ∑`m hm{Jm, ∑`m Zhtß, Hw$Qw>oÂ]`m| H$r  [´g›ZVm oH$g Am{a h°  -  Am°a A[Zm ÒdmW© oH$g Am{ay © { ß w w | ´ { ° ° © {y © { ß w w | ´ { ° ° © {y © { ß w w | ´ { ° ° © {y © { ß w w | ´ { ° ° © {
h° .......  `{ g^r ]mV| oddmh H{$  [´ÌZ  _|  gßnÌbÓQ> h°$&'' -13° { | { ´ | ß °° { | { ´ | ß °° { | { ´ | ß °° { | { ´ | ß °
o]hmar H$s ]hZ Jna_m g{ gÀ`YZ H$m oddmh hm{Jm BgH$s gyMZm o_bZ{ [a CgH{$ _Z _|{ { y { { |{ { y { { |{ { y { { |{ { y { { |
H$m{B© B©Ó`m© Zht OmJVr oH$›Vw dh Jna_m H{$ ÒdmJV H{$ [´oV CVmdbr hm{ CR>Vr h°$& dmÒVd _| H$≈>m{{ © © © w { { ´ { ° | {{ © © © w { { ´ { ° | {{ © © © w { { ´ { ° | {{ © © © w { { ´ { ° | {
AmXe© OJV H$s Abm°oH$H$ g•oÔ> h°$& CgH{$ [´{_ _| g_[©U H$s ^mdZm od⁄_mZ ahVr h°$& H$≈>m{© ° • ° { ´ { | © ° {© ° • ° { ´ { | © ° {© ° • ° { ´ { | © ° {© ° • ° { ´ { | © ° {
gÀ`YZ Xm{Zm| H$m [´{_ H$m_ ^md  [a am{H$ bJm, AmJ{ ]∂T>Vm h°$& "[aI' _| o]hmar Am°a H$≈>m{ H$s{ | ´ { { { ∂ ° | ° {{ | ´ { { { ∂ ° | ° {{ | ´ { { { ∂ ° | ° {{ | ´ { { { ∂ ° | ° {
Xo_V H$m_dmgZm H$m C‘mV Í$[ Ò[Ô> PbH$Vm h°&° °°°
Jna_m B›Q>a [mg, gw›Xa h°$& dH$sb H$s ]{Q>r h°$& o[Vm H$r B¿N>m H$m{ OmZV{ h˛E dh gÀ`w ° { ° { { ˛w ° { ° { { ˛w ° { ° { { ˛w ° { ° { { ˛
H{$ gmW A[Z{ oddmh H$s ÒdrH•$oV X{ X{Vr h°$& gÀ`YZ H$m H$Q≤Q>m{ H{$ [´oV AmH$f©U H$m{ gwZH$a dh{ { • { { ° ≤ { { ´ © { w{ { • { { ° ≤ { { ´ © { w{ { • { { ° ≤ { { ´ © { w{ { • { { ° ≤ { { ´ © { w
B©Ó`m© g{ Ob CR>Vr h° Am°a Cg{ A[Zr [´oV¤›¤r _mZ b{Vr h°$& Bg [´oV¤o›¤Vm _| OrV H$s H$m_Zm© © { ° ° { ´ { ° ´ |© © { ° ° { ´ { ° ´ |© © { ° ° { ´ { ° ´ |© © { ° ° { ´ { ° ´ |
g{ gÀ`YZ g{ oddmh H$aZ{ H$s Am{a dh AoYH$ AmH$of©V hm{Vr h°$& H$Q≤Q>m{ Z{ A[Z{ [´{_ H{$ g_[©U{ { { { © { ° ≤ { { { ´ { { ©{ { { { © { ° ≤ { { { ´ { { ©{ { { { © { ° ≤ { { { ´ { { ©{ { { { © { ° ≤ { { { ´ { { ©
Í$[ Hw$N> gwhmJ H$s MrO dÒVwE± Cg{ ^{Or h¢$& `h OmZH$a dh H$Q≤Q>m{ H{$ gÀ`YZ H{$ [´oV AoYH$maw w w ± { { ¢ ≤ { { { ´w w w ± { { ¢ ≤ { { { ´w w w ± { { ¢ ≤ { { { ´w w w ± { { ¢ ≤ { { { ´
- ^md Am°a CgH$s hma H$m{ b{H$a B©Ó`m© H{$ gmW _Z hr _Z Iwe hm{Vr h°$&° { { © © { w { °° { { © © { w { °° { { © © { w { °° { { © © { w { °
gÀ`YZ H{$ Ï`o∑VÀd _| AmXe© Am°a `WmW© H$m g_›d` h°$& Ohm± AmXe© Cg{ C¿M{ | © ° © ° ± © {{ | © ° © ° ± © {{ | © ° © ° ± © {{ | © ° © ° ± © {
odMmam| H$s Am{a [´{naV H$aVm h° dht `WmW© CgH{$ Ï`o∑VŒd H$m{ H$_Om{a ]ZmVm h°$& gÀ`YZ H$m| { ´ { ° © { { { °| { ´ { ° © { { { °| { ´ { ° © { { { °| { ´ { ° © { { { °
^mdmÀ_H$ AmXe©dmX `WmW© H{$ Ï`dhmadmX H{$ AmJ{ H$_Om{a hm{ OmVm h°$& H$≈>m{ H{$ ‡{_ H{$ AmJ{© © { { { { { ° { { { { {© © { { { { { ° { { { { {© © { { { { { ° { { { { {© © { { { { { ° { { { { {
Jna_m g{ oddmh H$m bm^ Cg{ AoYH$ _hgyg hm{Vm h° Am°a dh H$Œm©Ï` H{$ Zm_ [a _m± Am°a o]hmar H{${ { y { ° ° © { ± ° {{ { y { ° ° © { ± ° {{ { y { ° ° © { ± ° {{ { y { ° ° © { ± ° {
]m]yOr H$s B¿N>m H$s Am{Q> _| A[Zr H$_Om{ar H$m{ Nw>[mZ{ H$m [´`ÀZ H$aVm h°$& gÀ`YZ gwI,y { | { { w { ´ ° wy { | { { w { ´ ° wy { | { { w { ´ ° wy { | { { w { ´ ° w
gwodYm Am°a [´oVÓR>m H{$ M∑H$a _| H$Q≤Q>m{ H$m{ N>m{ ∂S> Jna_m g{ oddmh H$a XmÂ[À` OrdZ H$m{ XwïI_`w ° ´ { | ≤ { { { ∂ { { ww ° ´ { | ≤ { { { ∂ { { ww ° ´ { | ≤ { { { ∂ { { ww ° ´ { | ≤ { { { ∂ { { w
]Zm X{Vm h°$& PyR>{ gÂ_mZ H{$ [rN>{ AmXe© H{$ og’mßV H$m{ Rw>H$amH$a eha _| ggwa H{$ Ka ahZ{ bJVm{ ° y { { { © { ß { w | w { {{ ° y { { { © { ß { w | w { {{ ° y { { { © { ß { w | w { {{ ° y { { { © { ß { w | w { {
h°$& VWm oOg dH$sb H{$ [{e{ H$m{ dh Zht H$aZm MmhVm Wm CgH$m{  A[ZmH$a AmÀ_-gÂ_mZ Im{° { { { { { {° { { { { { {° { { { { { {° { { { { { {
X{Vm h°$&{ °{ °{ °{ °
Jna_m [ÀZr H{$ H$Œm©Ï` H$m{ g¿M{ [´{_ g{ Zht oZ^mVr$& gÀ`YZ H{$ [´oV Jna_m H$m odX´m{h{ © { { ´ { { { ´ ´ {{ © { { ´ { { { ´ ´ {{ © { { ´ { { { ´ ´ {{ © { { ´ { { { ´ ´ {
BgobE h° oH$ gÀ`YZ g{ BgH$m oddmh EH$ g_Pm°Vm h°$& Agb _| gÀ`YZ H$Q≤Q>m{ g{ [´ {_ H$aVm° { ° ° | ≤ { { ´ {° { ° ° | ≤ { { ´ {° { ° ° | ≤ { { ´ {° { ° ° | ≤ { { ´ {
h°$& oOg{ dh gmW b{ OmZ{ H$m ]hmZm ]Zm gÀ` H{$ _w±h g{ gwZ b{Vr h°$& gÀ` g{ dh H$≈>m{ H$m{° { { { { w ± { w { ° { { {° { { { { w ± { w { ° { { {° { { { { w ± { w { ° { { {° { { { { w ± { w { ° { { {
oXÎbr gmW MbZ{ H$m{ H$hVr h°$& H$Q≤Q>m| H{$ odMmam| _| Im{`m gÀ` A[Z{ _Z H$s ]mV IwX hr Im{b{ { ° ≤ | { | | { { w {{ { ° ≤ | { | | { { w {{ { ° ≤ | { | | { { w {{ { ° ≤ | { | | { { w {
X{Vm h° Am°a H$hVm h°, ""hm±..... Zht$& Oha aIZm Mmhm{, [mg a∑Im{ [a _¢ Zht H$hˇ±Jm, _¢ Zht{ ° ° ° ± { { ¢ ˇ ± ¢{ ° ° ° ± { { ¢ ˇ ± ¢{ ° ° ° ± { { ¢ ˇ ± ¢{ ° ° ° ± { { ¢ ˇ ± ¢
a∑Iy±Jm$& ∑`m|, H$^r bmbM Am Om`{ Vm{ ImZ{ H$m{ Oha [mg hr V°`ma ah{$&'' - 14y± | { { { { ° {y ± | { { { { ° {y ± | { { { { ° {y ± | { { { { ° {
gÀ`YZ Am°a Jna_m H{$ oddmh H{$ [ÌMmV gÀ`YZ H{$ OrdZ _| dh am{_mßM H$s AdÒWm° { { { | { ß° { { { | { ß° { { { | { ß° { { { | { ß
H$^r Zht AmVr Om{ Cg{ oddmh [yd© H$Q≤Q>m{ H{$ gÂ]›Ym| g{ _hgyg h˛B© Wr$& [oV-[ÀZr gÂ]›Y{ { y © ≤ { { | { y ˛ ©{ { y © ≤ { { | { y ˛ ©{ { y © ≤ { { | { y ˛ ©{ { y © ≤ { { | { y ˛ ©
Ï`mdhmnaH$ AoYH$ h° O°odH$ H$_$&° °° °° °° °
Jna_m [ÀZr H{$ H$Œm©Ï` H$m{ g¿M{ [´{_ g{ Zht oZ^mVr, ∑`m|oH$ Cg{ gÀ`YZ g{ AoYH${ © { { ´ { { | { {{ © { { ´ { { | { {{ © { { ´ { { | { {{ © { { ´ { { | { {
o[Vm H$s gÂ[oŒm g{ [´ {_ ahVm h° VWm Cg [a dh A[Zm AoYH$ma g_PVr h°$& dh gÀ`YZ [a ^r{ ´ { ° °{ ´ { ° °{ ´ { ° °{ ´ { ° °
A[Zm am°] O_mVr h°$& [oV [a E{gr Mm{Q>| H$aVr h° oH$ dh oVb-o_bmH$a ah OmVm h°,  [a H$hV{° ° { { | ° ° {° ° { { | ° ° {° ° { { | ° ° {° ° { { | ° ° {
Hw$N> Zht ]ZVm$& Jna_m o[Vm H$s ^r [yar Vah g{dm Zht H$aVr$& ""]m]yOr ]y∂T> { hm{H$a oM∂S>-oM∂S>{w y { y y ∂ { { ∂ ∂ {w y { y y ∂ { { ∂ ∂ {w y { y y ∂ { { ∂ ∂ {w y { y y ∂ { { ∂ ∂ {
62
]Z J`{ h¢$& BgobE dh CZH$s ]mV H$m{ CVZr [admh g{ Zht gwZVr$&'' - 15{ ¢ { { w{ ¢ { { w{ ¢ { { w{ ¢ { { w
dH$sb ^JdX≤X`mb A[Zr _•À`w H{$ g_` A[Zr gß[oŒm o]hmar H{$ Zm_ H$a X{V{ h°, V]≤ • w { ß { { { °≤ • w { ß { { { °≤ • w { ß { { { °≤ • w { ß { { { °
gÀ`YZ A[Z{ AmÀ_-gÂ_mZ g{ AmhV ggya H$m Ka N>m{ ∂S> X{Vm h° V] ^r EH$ [ÀZr H{$ H$Œm©Ï` H{${ { y { ∂ { ° { © {{ { y { ∂ { ° { © {{ { y { ∂ { ° { © {{ { y { ∂ { ° { © {
Í$[ _| Jna_m gÀ`YZ ([oV) H{$ gmW Zht OmVr$& AhßdmXr gÀ`YZ A[Zr Ahß ^mdZm H{$ H$maU| { ß ß {| { ß ß {| { ß ß {| { ß ß {
o]hmar H$m Ka N>m{ ∂S> X{Vm h°, oH$›Vw H$Q≤Q>m{ ¤mam oX`{ J`{ o]hmar H{$ Í$[`m| H$m{ ÒdrH$ma H$a b{Vm h°$&{ ∂ { ° w ≤ { { { { | { { °{ ∂ { ° w ≤ { { { { | { { °{ ∂ { ° w ≤ { { { { | { { °{ ∂ { ° w ≤ { { { { | { { °
Bg [´H$ma ÒWmZ-ÒWmZ [a Òd`ß H$m{ N>bV{ h˛E, oXImd{ H{$ OrdZ H$s Am°a ^mJV{ h˛E, A[Z{´ ß { { ˛ { { ° { ˛ {´ ß { { ˛ { { ° { ˛ {´ ß { { ˛ { { ° { ˛ {´ ß { { ˛ { { ° { ˛ {
Ï`o∑VÀd H{$ AmXe©dmX H$m{ Ip S>V H$aVm h°$&{ © { °{ © { °{ © { °{ © { °
S>m{.  oZ_©bm  e_m©  H{$  AZwgma   ""dh dmÒVd _| AZwXma d•oŒm H$m [wÈf h° Am°a  AmÀ_-{ © © { w | w • w ° °{ © © { w | w • w ° °{ © © { w | w • w ° °{ © © { w | w • w ° °
[´dßMH$ h°$&'' -16´ ß °´ ß °´ ß °´ ß °
"[aI' _| O°Z{›X´ Z{ g_mO-odYmZ ¤mam odÒWmo[V "H$Q≤Q>m{' H$m d°YÏ` og›Xyar-a{Im| ° { ´ { ≤ { ° y {| ° { ´ { ≤ { ° y {| ° { ´ { ≤ { ° y {| ° { ´ { ≤ { ° y {
g{ _ßo∂S>V X{Im - oXIm`m h°$&{ ß ∂ { °{ ß ∂ { °{ ß ∂ { °{ ß ∂ { °
lr B›X´ZmW _XmZ H{$ H$WZmZwgma ""[´{_M›X [´{_ H$s [naUoV H$m{ oddmh _| X{IZm MmhV{´ { w ´ { ´ { { | { {´ { w ´ { ´ { { | { {´ { w ´ { ´ { { | { {´ { w ´ { ´ { { | { {
h¢, Zmar H$s oZ`oV H$m{ [ÀZr `m _m± H{$ Í$[ _| Am±H$V{ h¢, O] oH$ O°Z{›X´ H$s AmÒWm oddmh _| Z¢ { ± { | ± { ¢ ° { ´ |¢ { ± { | ± { ¢ ° { ´ |¢ { ± { | ± { ¢ ° { ´ |¢ { ± { | ± { ¢ ° { ´ |
hm{H$a, [´{_ _| h°$& [´ {_ EH$ d°`n∑ŒmH$ _m›`Vm h° Am°a oddmh EH$ d°dmohH$ YmaUm$& [´{_ ]mha H$m{ ´ { | ° ´ { ° ° ° ° ´ {{ ´ { | ° ´ { ° ° ° ° ´ {{ ´ { | ° ´ { ° ° ° ° ´ {{ ´ { | ° ´ { ° ° ° ° ´ {
[´VrH$ h° Am°a nddmh Ka H$m $& O°Z{›X´ Zmar H$m{ _mÃ Zmar g_PV{ h¢, CZH$m [ÀZr hm{Zm BVZm _hŒd´ ° ° ° { ´ { { ¢ {´ ° ° ° { ´ { { ¢ {´ ° ° ° { ´ { { ¢ {´ ° ° ° { ´ { { ¢ {
Zht aIVm, oOVZm CgH$m [´{`gr hm{Zm$&''´ { {´ { {´ { {´ { {
"[aI' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Yr oM›VZ| w| w| w| w
ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y oM›VZ H$m odf` h°$& oejm H{$ [´MmaZ{ ÒÃr ÒdmVßÕ` H$s ^mdZm H$m{w ° { ´ { ß {w ° { ´ { ß {w ° { ´ { ß {w ° { ´ { ß {
OJm`m, BgH{$ gmW hr ÒÃr _| [´ {_ H{$ gmW-gmW AoYH$ma ^mdZm OmJ•V h˛B©$& \$bÒdÍ$[ ÒÃr-{ | ´ { { • ˛ ©{ | ´ { { • ˛ ©{ | ´ { { • ˛ ©{ | ´ { { • ˛ ©
[wÈf gÂ]›Ym| _| OoQ>bVmE© oZ_m©U h˛`r$& ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y g_mO ¤mam ]m±Y{ J`{ naÌVm| g{w | | © © ˛ w ± { { | {w | | © © ˛ w ± { { | {w | | © © ˛ w ± { { | {w | | © © ˛ w ± { { | {
AoYH$ Ï`o∑VdmXr ^mdm{ _| [nadoV©V hm{Z{ bJ{$& ÒÃr H{$db "ÒÃr' Am°a [wÈf H{$db "[wÈf' H$s{ | © { { { { ° w { w{ | © { { { { ° w { w{ | © { { { { ° w { w{ | © { { { { ° w { w
^mdZm odH$ogV h˛B©$&˛ ©˛ ©˛ ©˛ ©
O°Z{›X´ Z{ A[Z{ C[›`mgm| _| ÒÃr-[wÈf H{$ [aÒ[a gÂ]›Ym| H$m{ _hŒd oX`m h°$& O°Z{›X´° { ´ { { | | w { | { ° ° { ´° { ´ { { | | w { | { ° ° { ´° { ´ { { | | w { | { ° ° { ´° { ´ { { | | w { | { ° ° { ´
gßgma H$m{ ""Za-Zmar_`'' _mZV{ h¢$& ÒÃr-[wÈf H{$ BZ ododY gÂ]›Ym| H{$ oM›VZ H$s Ymamß { { ¢ w { | {ß { { ¢ w { | {ß { { ¢ w { | {ß { { ¢ w { | {
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| oMnÃV h˛B© h°$&  (1) H$m_     (2)  [´{_      (3)  oddmh     (4)  od¿N>{X° { ´ { | | ˛ © ° ´ { {° { ´ { | | ˛ © ° ´ { {° { ´ { | | ˛ © ° ´ { {° { ´ { | | ˛ © ° ´ { {
(5)  [nadma      (6)  od`m{J   (7)  Bp›X´` ^m{J     (8)  nZ`oVdmX odf` AmoX odf`m| _| O°Z{›X´Or{ ´ { | | ° { ´{ ´ { | | ° { ´{ ´ { | | ° { ´{ ´ { | | ° { ´
H$m oM›VZ CZH{$ C[›`mgm| _| o_bVm h°$&{ | | °{ | | °{ | | °{ | | °
(1)  H$m_ ï-
H$m_ Zm_H$ Bg [´mH•$oVH$ AmH$f©U Í$[r gß[oŒm H{$ CoMV C[`m{J g{ Ï`o∑V A[Z{ gm°^mΩ`´ • © ß { { { { °´ • © ß { { { { °´ • © ß { { { { °´ • © ß { { { { °
H$m oZ_m©U H$a gH$Vm h° [a BgH{$ XwÍ$[`m{J g{ dh _mZdVm H{$ Zm_ [a H$bßH$ H$m Y„]m ^r bJm© ° { w { { { ß© ° { w { { { ß© ° { w { { { ß© ° { w { { { ß
gH$Vm h°$&° °°°
\´´ ´´´ m`S> Z{ _ZwÓ` H{$ g^r oH´{ w { ´{ w { ´{ w { ´{ w { ´ ` m-H$bm[m| H$m{ H$m_-^md g{ hr Om{ ∂S>m h°$& "H$m_' ^mdZm H$s| { { { ∂ °| { { { ∂ °| { { { ∂ °| { { { ∂ °
V•oÓQ> H{$ nbE g_mO H$s Am{a g{ "oddmh' H$s Ï`dÒWm H$s JB© h° oOgg{ ÒÃr-[wÈf [aÒ[a [oV-• { { { © ° { w• { { { © ° { w• { { { © ° { w• { { { © ° { w
[ÀZr H{$ naÌV{ _| ]±YH$a H$m_ H$s AÏ`∑V ÒdVßÃVm [´mﬂV H$a|$& "[aI' _| gÀ`YZ H$≈>m{ H{$ oddmh{ { | ± ß ´ | | { {{ { | ± ß ´ | | { {{ { | ± ß ´ | | { {{ { | ± ß ´ | | { {
H{$ [hb{ Òd`ß BgobE oddmh Zht H$aZm MmhVm ∑`m|oH$ CgH{$ OrdZ _| Bg H$m_—oÓQ> H$m A^md{ { ß | { |{ { ß | { |{ { ß | { |{ { ß | { |
hm{V{ dh Òd`ß H$m{ [yU©Vm H{$ ^md [a Zht [h˛±Mm gH$Vm$& dh gm{MVm h° ""H$≈>m{ H$m{ Bgr Vah ahZ{{ { ß { y © { ˛ ± { ° { { {{ { ß { y © { ˛ ± { ° { { {{ { ß { y © { ˛ ± { ° { { {{ { ß { y © { ˛ ± { ° { { {
X{H$a _¢ IwX H°$g{ odbmg H{$ JV© _| Sy>] gH$Vm hˇ±$&''  - 18{ ¢ w ° { { © | y ˇ ±{ ¢ w ° { { © | y ˇ ±{ ¢ w ° { { © | y ˇ ±{ ¢ w ° { { © | y ˇ ±
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(2)  [´ {_´ {´ {´ {´ {  ï-
"[´{_' H{$ _yb _| "H$m_' H$s Am›VnaH$ [´oH´´ { { y | ´ ´´ { { y | ´ ´´ { { y | ´ ´´ { { y | ´ ´ ` m Omar ahVr h° Om{ g_` [mH$a g•OZmÀ_H$° { •° { •° { •° { •
Í$[ YmaU H$aVr h°$& [´{_ _| Ï`o∑V A[Z{ H$m{ A›` H$s Am{a qIMVm h˛Am [mVm h° Am°a Bg AmH$f©U° ´ { | { { { ˛ ° ° ©° ´ { | { { { ˛ ° ° ©° ´ { | { { { ˛ ° ° ©° ´ { | { { { ˛ ° ° ©
_| dh A[Z{ nbE gmW©H$Vm Am°a Y›`Vm H$m AZw^d H$aVm h°$& [´{_ H$m{ B©Ìda _mZV{ h˛E O°Z{›X´Or| { © ° w ° ´ { { © { ˛ ° { ´| { © ° w ° ´ { { © { ˛ ° { ´| { © ° w ° ´ { { © { ˛ ° { ´| { © ° w ° ´ { { © { ˛ ° { ´
A[Z{ [´W_ C[›`mg "[aI' _| obIV{ h¢ "" [´{_ g{ [•WH$ ^JdmZ _{a{ nZH$Q> Hw$N> Zhrß h°$&'' -{ ´ | { ¢ ´ { { • { { w ß °{ ´ | { ¢ ´ { { • { { w ß °{ ´ | { ¢ ´ { { • { { w ß °{ ´ | { ¢ ´ { { • { { w ß °
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(3)  oddmh ï-
"oddmh' ÒÃr-[wÈf H{$ AVïH$aU g{ ÒdrH•$V [aÒ[a hmoX©H$ gÂ]›Y h°$& Cg AdÒWm _|w { { • © ° |w { { • © ° |w { { • © ° |w { { • © ° |
gßVoV H{$ [mbZ-[m{fU H$m Xmo`Àd Òd^mdVï Xm{Zm| [a ]am]a AmVm h°$& oddmh ¤mam Ï`o∑V Am°aß { { { | ° °ß { { { | ° °ß { { { | ° °ß { { { | ° °
g_mO Xm{Zm| H{$ OrdZ _| ÒWmo`Àd H$m oZ_m©U hm{Vm h°$& BgobE [´{_ H$m{ B©Ìda _mZV{ h˛E ^r{ | { | © { ° ´ { { © { ˛{ | { | © { ° ´ { { © { ˛{ | { | © { ° ´ { { © { ˛{ | { | © { ° ´ { { © { ˛
O°Z{›X´ oddmh H$m g_W©Z H$aV{ h˛E obIV{ h° ""_¢ oddmh g{ [´{_ H$m{ AoYH$ _hŒd X{Vm hy±, oH$›Vw° { ´ © { ˛ { ° ¢ { ´ { { { y ± w° { ´ © { ˛ { ° ¢ { ´ { { { y ± w° { ´ © { ˛ { ° ¢ { ´ { { { y ± w° { ´ © { ˛ { ° ¢ { ´ { { { y ± w
d°`o∑VH$ gm_moOH$ Xm{Zm| Am{a g{ nQ>H$md H{$ ÒWb H{$ Í$[ _| oddmh H$m{ AmdÌ`H$ _mZVm hˇ±$& [´ {_° { | { { { { | { ˇ ± ´ {° { | { { { { | { ˇ ± ´ {° { | { { { { | { ˇ ± ´ {° { | { { { { | { ˇ ± ´ {
CgH{$ Rm°a H{$ A^md _| Kw_∂S>Vm ah Om`{Jm$Am°a gß^d h° Cg [´H$ma Ï`o∑V A[Z{ H$m{ CX≤^´m›V{ ° { | w ∂ { ° ß ° ´ { { ≤ ´{ ° { | w ∂ { ° ß ° ´ { { ≤ ´{ ° { | w ∂ { ° ß ° ´ { { ≤ ´{ ° { | w ∂ { ° ß ° ´ { { ≤ ´
Am°a ^Q>H$m h˛Am [m`{$&''  - 20° ˛ {° ˛ {° ˛ {° ˛ {
(4)  [nadma ï-
_mVm-o[Vm, [oV-[ÀZr Am°a ]¿Mm| H{$ g_wh H$m{ [nadma H$hV{ h°$& EH$ hr dße H{$ gXÒ`° | { w { { ° ß {° | { w { { ° ß {° | { w { { ° ß {° | { w { { ° ß {
Bg_| EH$nÃV hm{H$a ahV{ h¢$& g_`mZwgma [nadma H$r Ï`dÒWm _| [nadV©Z AmVm ahm h°$& EH$| { { ¢ w | © °| { { ¢ w | © °| { { ¢ w | © °| { { ¢ w | © °
g_` Wm O] [nadma _| gßª`m H{$ d•o’ hm{Z{ g{ [nadma ]•hV hm{ OmV{ W{ [a AmO H{$ `mßnÃH$ Í$[ _|| ß { • { { { • { { { { ß || ß { • { { { • { { { { ß || ß { • { { { • { { { { ß || ß { • { { { • { { { { ß |
YZ H$s odf_Vm H{$ H$maU [nadma H{$ gXÒ`m| H$m{ oddmh H{$ ]mX AbJ [nadma ]gmZm AoZdm`©-gm{ { | { { ©{ { | { { ©{ { | { { ©{ { | { { ©
hm{ J`m h° $&{ °{ °{ °{ °
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| [nadma gro_V hm{Vm h°$&  [nadma gXÒ`m| H$s —oÓQ> g{ gro_V hm{° { ´ { | | { ° | { {° { ´ { | | { ° | { {° { ´ { | | { ° | { {° { ´ { | | { ° | { {
[a Cg_{ß [nadma —oÓQ> Ò[Ô> oXImB© X{Vr h°$& ""[aI'' _ß{ [nadma H$s ajm H{$ obE ÒÃr-[awf [mÃ{ß © { ° ß { { w{ ß © { ° ß { { w{ ß © { ° ß { { w{ ß © { ° ß { { w
Òd`ß Qy>Q> OmV{ h° oH$›Vw [nadma H$m{ Qy>Q>Z{ X{Zm Zht MmhV{$& H$Q≤Q>m{ g{ oddmh H$aZ{ H$s ]mV gm{MV{ß y { ° w { y { { { ≤ { { { { {ß y { ° w { y { { { ≤ { { { { {ß y { ° w { y { { { ≤ { { { { {ß y { ° w { y { { { ≤ { { { { {
hr gÀ`YZ H{$ AmJ{ Jm±d, _m± Am°a o]amXar H$m [´ÌZ oZ_m©U hm{ OmVm h°$&{ { ± ± ° ´ © { °{ { ± ± ° ´ © { °{ { ± ± ° ´ © { °{ { ± ± ° ´ © { °
(5)  oZ`oVdmX ï-
B©Ìda [a AmÒWm hr oZ`nVdmX H$hbmVm h°$& h_ A[Zm H$_© H$aV{ ahV{ h°$oH$›Vw CZ© ° © { { ° w© ° © { { ° w© ° © { { ° w© ° © { { ° w
H$_m~ H$s g\$bVm Am°a od\$bVm _| B©Ìda H$m hmW _mZ b{ Vm{ dh oZ`oVdmX h°$& O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm|~ ° | © { { ° ° { ´ { |~ ° | © { { ° ° { ´ { |~ ° | © { { ° ° { ´ { |~ ° | © { { ° ° { ´ { |
_| ÒÃr-[wÈf _mZogH$ gßKf© _{ß$OwPV{ h˛E WH$ OmV{ h°, Vm{ B©Ìda H$s brbm _mZH$a A[Z{ ^mΩ`| w ß © { ß w { ˛ { ° { © {| w ß © { ß w { ˛ { ° { © {| w ß © { ß w { ˛ { ° { © {| w ß © { ß w { ˛ { ° { © {
H$m \¢$gbm B©Ìda [a N>m{ ∂S> X{V{ h°$& ""[aI'' _| gÀ`YZ O] - O] Jna_m Am°a H$≈>m{ H{$ ]rM A[Z{¢ © { ∂ { { ° | ° { { {¢ © { ∂ { { ° | ° { { {¢ © { ∂ { { ° | ° { { {¢ © { ∂ { { ° | ° { { {
gÂ]›Ym| H$m \¢$gbm Zht H$a [mVm Vm{ gm{MVm h° ""_¢ ∑`m| Ï`W© A[Z{ D$[a ¡`mXm oOÂ_m b{H$a| ¢ { { ° ¢ | © { {| ¢ { { ° ¢ | © { {| ¢ { { ° ¢ | © { {| ¢ { { ° ¢ | © { {
odYmVm H{$ H$m_ _| A∂S>MZ S>mby± ? hm{Z{ Xm{ Om{ hm{, _¢ Hw$N> Zht ]m{bVm$&'' H$≈>m{ ^r odYmVm H{${ | ∂ y ± { { { { { ¢ w { { {{ | ∂ y ± { { { { { ¢ w { { {{ | ∂ y ± { { { { { ¢ w { { {{ | ∂ y ± { { { { { ¢ w { { {
oZ`_ H{$ AmJ{ ^mJrXma _mZV{ h˛E H$hVr h° ""b{oH$Z AZhm{Zr KQ> Zht gH$Vr, hm{Zr Q>b Zht{ { { ˛ ° { { {{ { { ˛ ° { { {{ { { ˛ ° { { {{ { { ˛ ° { { {
gH$Vr, Om{ hm{ J`m, hm{ J`m, Cg{ o_Q>mZm ]g H{$ ]mha H$s ]mV h°$&''{ { { { { °{ { { { { °{ { { { { °{ { { { { °
"[aI' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m ÒdÍ$[| w || w || w || w |
(1)  ghO AmH$f©U©©©©  ï-
O°Z{›X´ H{$ H$WZmZwgma ""ÒÃr Am°a [wÈf VŒdm{ _| EH$ A_m{K AmH$f©U h°$& CgH$m{ gßKf©° { ´ { w ° w { | { © ° { ß ©° { ´ { w ° w { | { © ° { ß ©° { ´ { w ° w { | { © ° { ß ©° { ´ { w ° w { | { © ° { ß ©
H$hm{ Vm{ ^r dhr ]mV h°$& A] `{ Xm{ VÀd A[Zr ew’Vm _| Vm{ H$hrß od⁄_mZ hr Zht h°$& g] H$m{B©{ { ° { { w | { ß ° { ©{ { ° { { w | { ß ° { ©{ { ° { { w | { ß ° { ©{ { ° { { w | { ß ° { ©
Xm{Zm| H{$ ›`yZmoYH$ _| g{ ]Z{ h° BgobE gßgma MbVm h° Am°a oMÃ-odoMÃ brbm N>Q>m \°$bmH$a{ | { y | { { ° ß ° ° °{ | { y | { { ° ß ° ° °{ | { y | { { ° ß ° ° °{ | { y | { { ° ß ° ° °
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`hm± _wInaV hm{Vr h°$&'' - 21± w { °± w { °± w { °± w { °
"[aI' _| H$≈>m{ H{$ AmH$f©U H$m [´^md gÀ`YZ [a E{g{ h˛Am oH$ CZH$s g_Vb odMmaYmam| { { © ´ { { ˛| { { © ´ { { ˛| { { © ´ { { ˛| { { © ´ { { ˛
_| O°g{ VaßJ CR>Z{ bJr$& [´ {_ H{$ AmH$f©U H$m [´^md gÀ`YZ [a [∂S>m oH$ d{ g{∑go[`a H$s| ° { ß { ´ { { © ´ ∂ { {| ° { ß { ´ { { © ´ ∂ { {| ° { ß { ´ { { © ´ ∂ { {| ° { ß { ´ { { © ´ ∂ { {
Zmo`H$m H$s Vah gwßXa H$›`m g{ oddmh H$aZ{ H$m ÒdﬂZ ^yb J`{ Am°a H$≈>m{ H{$ odf` _| gm{MZ{ bJ{$&w ß { { y { ° { { | { { {w ß { { y { ° { { | { { {w ß { { y { ° { { | { { {w ß { { y { ° { { | { { {
(2)  [r∂S>m ^md H$s ¤›¤mÀ_H$ Ao^Ï`o∑V∂ >∂ >∂ >∂  ï-
O°Z{›X´, [´{_ _| XwïIr hm{Zm [´{_r-[´{o_H$m H$m AoYH$ma _mZV{ h°$& `h [r∂S>m ^md hr C›h|° { ´ ´ { | w { ´ { ´ { { ° ∂ |° { ´ ´ { | w { ´ { ´ { { ° ∂ |° { ´ ´ { | w { ´ { ´ { { ° ∂ |° { ´ ´ { | w { ´ { ´ { { ° ∂ |
EH$-Xyga{ H{$ [mg bmVm h°$& [´ {_ _| o_bZ{ dmbr [r∂S>m H$s Ao^Ï`o∑V AmÀ_ ¤mam ghO ÒdrH$may { { ° ´ { | { ∂y { { ° ´ { | { ∂y { { ° ´ { | { ∂y { { ° ´ { | { ∂
hm{Vr h°$& "[aI' _| H$≈>m{ gÀ`YZ g{ [´{_ H$aVr h° oH$›Vw gÀ`YZ Jna_m g{ oddmh H$aZm MmhVm{ ° | { { ´ { ° w {{ ° | { { ´ { ° w {{ ° | { { ´ { ° w {{ ° | { { ´ { ° w {
h°$& `h gwZH$a dh gÀ`YZ H$m{ Im{Z{ H$s Ï`Wm H$m{ A›Xa hr A›Xa gh b{Vr h°$& H$≈>m{ A[Zr [r∂S>m° w { { { { { ° { ∂° w { { { { { ° { ∂° w { { { { { ° { ∂° w { { { { { ° { ∂
H{$ ¤›¤ H$m{ Nw>[mV{ h˛E gÀ`YZ H{$ oddmh _| ]mYm Zht ]ZZm MmhVr$& dh H$hVr h° ""_{a{ [rN>{ C›h|{ { w { ˛ { | ° { { { |{ { w { ˛ { | ° { { { |{ { w { ˛ { | ° { { { |{ { w { ˛ { | ° { { { |
Wm{S>r-gr oM›Vm ^wJVZr [∂S>r Vm{ _¢ A[Z{ H$m{ j_m Zht H$a gHwß$Jr$&'' -22{ w ∂ { ¢ { { w ß{ w ∂ { ¢ { { w ß{ w ∂ { ¢ { { w ß{ w ∂ { ¢ { { w ß
H$≈>m{ H$m gßKf© gÀ`YZ H$m{ Jna_m g{ oddmh H$s ÒdrH•$oV X{ X{Vm h°$& H$≈>m{ H$m [´{_ l’m g{{ ß © { { • { { ° { ´ { {{ ß © { { • { { ° { ´ { {{ ß © { { • { { ° { ´ { {{ ß © { { • { { ° { ´ { {
`w∑V h°$&w °w °w °w °
(3)  [oV H{$ [´oV odX´m{h H$m ^md{ ´ ´ {{ ´ ´ {{ ´ ´ {{ ´ ´ {  ï-
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| [oV-[ÀZr H{$ XmÂ[À` gÂ]›Ym| _| H$ht Z H$ht ApÒWaVm H$m° { ´ { | | { | |° { ´ { | | { | |° { ´ { | | { | |° { ´ { | | { | |
^md oZ_m©U hm{Vm h°$& "[aI' H$s Jna_m _| gÀ`YZ H{$ [´oV odX´m{h H$m ^md BgobE h° oH$ gÀ`YZ© { ° | { ´ ´ { °© { ° | { ´ ´ { °© { ° | { ´ ´ { °© { ° | { ´ ´ { °
g{ CgH$m oddmh Vm{ EH$ g_Pm°Vm h° $& Agb _| gÀ`YZ H$≈>m{ g{ [´ {_ H$aV{ h°$& oOg{ dh gmW b{{ { ° ° | { { ´ { { ° { {{ { ° ° | { { ´ { { ° { {{ { ° ° | { { ´ { { ° { {{ { ° ° | { { ´ { { ° { {
OmZ{ H$m ]hmZm ]Zm gÀ` H{$ _w±h g{ gwZ b{Vr h°$& gÀ` g{ dh H$≈>m{ H$m{ oXÎbr gmW b{ MbZ{ H$m{{ { w ± { w { ° { { { { { {{ { w ± { w { ° { { { { { {{ { w ± { w { ° { { { { { {{ { w ± { w { ° { { { { { {
H$hVr h°$&° °°°
(4)  [´ {_ H$s AoZdm`©Vm ´ { ©´ { ©´ { ©´ { © ï-
ÒÃr-[wÈf H{$ OrdZ _| [´ {_ AoZdm`© hm{Vm h°$& O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| oOgg{ [´{_ hm{Vmw { | ´ { © { ° ° { ´ { | | { ´ { {w { | ´ { © { ° ° { ´ { | | { ´ { {w { | ´ { © { ° ° { ´ { | | { ´ { {w { | ´ { © { ° ° { ´ { | | { ´ { {
h°, Cgg{ oddmh Zht hm{Vm$& d{ [´ {_ H$m{ _oh_m _o ∂S>V ]Zm`{ aIV{ h¢$&° { { { ´ { { ∂ { { ¢° { { { ´ { { ∂ { { ¢° { { { ´ { { ∂ { { ¢° { { { ´ { { ∂ { { ¢
"[aI' _| [´ {_ H{$ [´oV Ï`m[H$ —oÓQ> Ï`∑V H$s J`r h°$& [´ {_ H$aV{ g_` g_mO H{$ aroV-| ´ { { ´ ° ´ { { {| ´ { { ´ ° ´ { { {| ´ { { ´ ° ´ { { {| ´ { { ´ ° ´ { { {
nadmO, og’mßV Am°a [aÂ[amE™ H$ht ]rM _| Zhrß AmVr$& [´{_ H{$ \y$b H$s Iwe]y OrdZ H$m{ _hH$mV{ß ° ™ | ß ´ { { y w y { {ß ° ™ | ß ´ { { y w y { {ß ° ™ | ß ´ { { y w y { {ß ° ™ | ß ´ { { y w y { {
g_` [ya{ M_Z H$m{ Iwe]y `w∑V H$a X{Vr h°$& gÀ`YZ "H$≈>m{' g{ [´{_ H$aV{ g_` `h Zhrß gm{MVmy { { w y w { ° { { ´ { { ß {y { { w y w { ° { { ´ { { ß {y { { w y w { ° { { ´ { { ß {y { { w y w { ° { { ´ { { ß {
oH$ dh odYdm h°$& gÀ`YZ, "H$≈>m{' g{ [´ {_ H$aVm h° oH$›Vw oddmh Jna_m g{ H$aVm h°$&° { { ´ { ° w { °° { { ´ { ° w { °° { { ´ { ° w { °° { { ´ { ° w { °
"[aI' _| XmÂ[À` gÂ]›Ym| H{$ ododY Í$[| | {| | {| | {| | {
ÒÃr-[wÈf H{$ ]rM oddmh ¤mam Om{ gÂ]›Y ÒWmo[V hm{Vm h°, C›h| XmÂ[À` gÂ]›Yw { { { ° |w { { { ° |w { { { ° |w { { { ° |
H$hV{ h¢$&{ ¢{ ¢{ ¢{ ¢
H$_bm qgKdr H{$ odMmam{ ß g{ - ""XmÂ[À` H$m ÒÃm{V [´H{ { ß { { ´{ { ß { { ´{ { ß { { ´{ { ß { { ´ •• •• • oV _| h°, CgH$m __© ÒÃr Am°a| ° © °| ° © °| ° © °| ° © °
[wÈf H$s emÌdV `wJ-^mdZm _| h°, CgH$s Ztd _| ÒÃr-[wÈf H$s  [yaH$ [maÒ[naH$ A[{jm`| h¢,w w | ° | w y { | ¢w w | ° | w y { | ¢w w | ° | w y { | ¢w w | ° | w y { | ¢
CgH{$ CR>mZ _| AmÀ_r` Xmo`Àd h°, CgH$s g¡Om Am°a Jna_m A›Vd°©`o∑VH$ Am°a gm_moOH${ | ° ° ° © °{ | ° ° ° © °{ | ° ° ° © °{ | ° ° ° © °
_`m©XmAm{ ß _| h°$&'' - 23© { ß | °© { ß | °© { ß | °© { ß | °
(1)  g_Pm°VmdmXr XmÂ[À` gÂ]›Y°°°°  ï-
"[aI' C[›`mg _| gÀ`YZ Am°a Jna_m H$m XmÂ[À` gÂ]›Y Ï`mdhmnaH$ g_Pm°Vm h°$&| ° ° °| ° ° °| ° ° °| ° ° °
dH$sb ^JdX≤X`mb H$s ]{Q>r Jna_m `{ OmZV{ h˛E nH$ gÀ`YZ H$≈>m{ g{ [´ {_ H$aVm h°, o\$a ^r≤ { { { ˛ { { ´ { °≤ { { { ˛ { { ´ { °≤ { { { ˛ { { ´ { °≤ { { { ˛ { { ´ { °
gÀ`YZ g{ oddmh H$aVr h°$&{ °{ °{ °{ °
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gÀ`YZ H$≈>m{ g{ [´ {_ H$aV{ h˛E ^r oddmh H$m{ EH$ gm_moOH$ g_Ò`m h°, gm_moOH$ VŒd{ { ´ { { ˛ { °{ { ´ { { ˛ { °{ { ´ { { ˛ { °{ { ´ { { ˛ { °
h°$& _mZH$a Jna_m g{ nddmh H$aVm h°$& dh XmÂ[À` OrdZ H$s Zrßd H$m{ _O]yV ]ZmZm MmhVm  h°° { ° ß { y °° { ° ß { y °° { ° ß { y °° { ° ß { y °
Am°a gm{MVm h°, ""dh OJh Ohm± [°a oQ>H{$ Am°a Ohm± [∑H$s Ztd ]m±Y H$a OrdZ I∂S>m oH$`m Om° { ° ± ° { ° ± ± ∂° { ° ± ° { ° ± ± ∂° { ° ± ° { ° ± ± ∂° { ° ± ° { ° ± ± ∂
gH{$ dh _mZm| Cg{ o_b J`m$&'' - 24{ | {{ | {{ | {{ | {
XmÂ[À` OrdZ Ohm± Ï`mdhmnaH$ g_Pm°V{ [a oQ>H$m hm{ dhm± [´ {_ VWm AmÀ_r`Vm H$m± ° { { ± ´ {± ° { { ± ´ {± ° { { ± ´ {± ° { { ± ´ {
oZ_m©U Zht hm{Vm$& gÀ`YZ Am°a Jna_m O] VH$ Jm±d _| ahV{ h°, Jna_m H$m H$≈>m{ g{ _Z ]hbVm h°© { ° ± | { ° { { °© { ° ± | { ° { { °© { ° ± | { ° { { °© { ° ± | { ° { { °
Am°a gÀ`YZ H$≈>m{ g{ Am±I MwamH$a g›VwÓQ> ahVm h°$& O] eha _| Am OmV{ h° Vm{ Xm{Zm| H{$ ]rM [´{_° { { ± w w ° | { ° { { | { ´ {° { { ± w w ° | { ° { { | { ´ {° { { ± w w ° | { ° { { | { ´ {° { { ± w w ° | { ° { { | { ´ {
gÂ]›Ym| H{$ ÒWmZ [a OrdZ H$s Ï`mdhmnaH$ pÒWoV`m± Am OmVr h°ß$&| { ± ° ß| { ± ° ß| { ± ° ß| { ± ° ß
Jna_m H{$ o[Vm _aV{ g_` O] _H$mZ o]hmar H{$ Zm_ H$a X{V{ h¢ Vm{ gÀ`YZ H$m AmÀ_-{ { { { { ¢ {{ { { { { ¢ {{ { { { { ¢ {{ { { { { ¢ {
gÂ_mZ OmJ CR>Vm h°$& dh ggwa H$m _H$mZ N>m{ ∂S>H$a AbJ ahZ{ Am OmVm h°$& oH$›Vw Jna_m CZH$m° w { ∂ { ° w° w { ∂ { ° w° w { ∂ { ° w° w { ∂ { ° w
gmW Zht X{Vr$& XmÂ[À` gÂ]›Ym| _| Ohm± [aÒ[a [´{_ H$m AWdm [oV-[ÀZr H{$ H$Œm©Ï` H$m ^md-{ | | ± ´ { { ©{ | | ± ´ { { ©{ | | ± ´ { { ©{ | | ± ´ { { ©
]m{Y Z hm{ dhm± gÂ]›Ym| H{$ Qy>Q>Z{ H$s pÒWoV oZ_m©U hm{Vr h°$&{ { ± | { y { © { °{ { ± | { y { © { °{ { ± | { y { © { °{ { ± | { y { © { °
H$≈>m{ È[`m X{H$a gÀ` g{ H$hVr h°, ""EH$ A¿N>m gm _H$mZ b{ bm{, _{ar OrOr dhm±{ { { ° { { { ±{ { { ° { { { ±{ { { ° { { { ±{ { { ° { { { ±
ah{Jr, `hm± H°$g{ ahVr$&'' 25{ ± ° {{ ± ° {{ ± ° {{ ± ° {
Jna_m AWdm gÀ` H{$ obE `h gm{MZ{ H$m odf` Zht h° oH$ È[`m H$≈>m{ Z{ bmH$a oX`m h°$&{ { { ° { { °{ { { ° { { °{ { { ° { { °{ { { ° { { °
Xm{Zm| H{$ XmÂ[À` H$s Jm∂S>r g_Pm°V{ H{$ AmYma [a [Q>ar [a o\$a g{ MbZ{ bJr h°$&{ | { ∂ ° { { { { °{ | { ∂ ° { { { { °{ | { ∂ ° { { { { °{ | { ∂ ° { { { { °
gÀ`YZ Am°a Jna_m H$s Vah o]hmar Am°a H$≈>m{ H$m XmÂ[À`-OrdZ AmXe©dmXr ^mdZm[yU©° ° { © y ©° ° { © y ©° ° { © y ©° ° { © y ©
g_Pm°Vm h°$& gÀ`YZ H{$ ¤mam hr o]hmar _| H$≈>m{ H{$ [´oV [´{_ ^mdZm OJmB© J`r h°$& o]hmar H$≈>m{ g{° ° { | { { ´ ´ { © ° { {° ° { | { { ´ ´ { © ° { {° ° { | { { ´ ´ { © ° { {° ° { | { { ´ ´ { © ° { {
oddmh H$aZ{ H{$ ]mX oH$gmZ ]ZH$a Jm±d _| hr ahZm MmhV h°$& dh gm{MVm h° ""H°$gm _Om ah{Jm !{ { ± | ° { ° ° {{ { ± | ° { ° ° {{ { ± | ° { ° ° {{ { ± | ° { ° ° {
Iwer g{ ^ar Am°a o\$H´  g{ Imbr, _ZwÓ`Vm g{ ^ar ]ZmdQ> g{ Imbr-]∂S>r gwIr oO›XJr hm{Jrw { ° ´ { w { { ∂ w {w { ° ´ { w { { ∂ w {w { ° ´ { w { { ∂ w {w { ° ´ { w { { ∂ w {
dh$&'' - 26
`{ OmZV{ h˛E oH$ H$≈>m{ gÀ`YZ H$m{ A[ma MmhVr h°$o\$a ^r gÀ`YZ H$m Jna_m g{ oddmh{ { ˛ { { ° {{ { ˛ { { ° {{ { ˛ { { ° {{ { ˛ { { ° {
H$aZ{ H$m \¢$gbm gwZH$a dh ^r H$≈>m{ H{$ AmJ{ oddmh H$m [´ÒVmd aIVm h°$& H$≈>m{ o]hmar g{ H$hVr{ ¢ w { { { ´ ° { {{ ¢ w { { { ´ ° { {{ ¢ w { { { ´ ° { {{ ¢ w { { { ´ ° { {
h°, ""Cg `k H{$ obE g] g{ gw›Xa e„X h° _{a{ [mg "d°YÏ`'$& AW© h° - AmÀ_-Amh˛oV$& ]±YV{° { { w ° { { ° © ° ˛ ± {° { { w ° { { ° © ° ˛ ± {° { { w ° { { ° © ° ˛ ± {° { { w ° { { ° © ° ˛ ± {
hm{?'' - 27{{{{
Xm{Zm| EH$ Am‹`mpÀ_H$ g_Pm°V{ H{$ AmYma [a XmÂ[À` gÂ]›Ym| _| ]±YV{ h°ß$&{ | ° { { | | ± { ° ß{ | ° { { | | ± { ° ß{ | ° { { | | ± { ° ß{ | ° { { | | ± { ° ß
o]hmar Am°a H$≈>m{ H{$ gÂ]›Y _| XmÂ[À` OrdZ ^m{JZ{ H$s bmbgm Zht daZ≤ [a_mW©° { { | { { ≤ ©° { { | { { ≤ ©° { { | { { ≤ ©° { { | { { ≤ ©
^mdZm h°$& O°Z{›X´ Z{ BZ Xm{Zm| H$m oddmh H$adm H{$ oh›Xw g_mO H$s [maÂ[naH$ _`m©XmAm| H$m{ ]Zm`{° ° { ´ { { | { w © | { {° ° { ´ { { | { w © | { {° ° { ´ { { | { w © | { {° ° { ´ { { | { w © | { {
aIH$a o]hmar H$m{ EH$ OrdZgmWr Am°a H$≈>m{ H$m{ d°YÏ` g{ _wo∑V oXbm`r h°$&{ ° { { ° { w °{ ° { { ° { w °{ ° { { ° { w °{ ° { { ° { w °
o]hmar Am°a H$≈>m{ Xya-Xya ahH$a ^r [mg ahV{ h¢$& o]hmar oH$gmZ ]ZZ{ H$m oZU©` H$aVm° { y y { ¢ { ©° { y y { ¢ { ©° { y y { ¢ { ©° { y y { ¢ { ©
h° Am°a H$≈>m{ Jm±d _| ahH$a ]o¿M`m| H$m{ [∂T>mZ{ H$m oZU©` H$aVr h°$& o[Vm g{ o_br gß[oŒm _| g{ Hw$N>° ° { ± | | { ∂ { © ° { ß | { w° ° { ± | | { ∂ { © ° { ß | { w° ° { ± | | { ∂ { © ° { ß | { w° ° { ± | | { ∂ { © ° { ß | { w
È[`{ gÀ`YZ H$m{ X{ X{Vm h° Am°a Hw$N> OÍ$aV [∂S>Z{ [a X{Z{ H$s gm{MVm h°$&{ { { { ° ° w ∂ { { { { °{ { { { ° ° w ∂ { { { { °{ { { { ° ° w ∂ { { { { °{ { { { ° ° w ∂ { { { { °
Bg [´H$ma OrdZ _| oZYm©naV g_Pm°V{ H{$ AZwgma Xm{Zm| AmXe© OrdZ OrV{ h¢$&´ | © ° { { w { | © { ¢´ | © ° { { w { | © { ¢´ | © ° { { w { | © { ¢´ | © ° { { w { | © { ¢
(2)  Am‹`moÀ_H$ gÂ]›Y Í$[ ï-
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| [´ {_-^mdZm oZ_m©U _| A‹`mnÀ_H$ gÂ]›Y —oÔ>Jm{Ma hm{V{ h°$& d{° { ´ { | | ´ { © | { { { ° {° { ´ { | | ´ { © | { { { ° {° { ´ { | | ´ { © | { { { ° {° { ´ { | | ´ { © | { { { ° {
[´ {_ H$m{ Abm°oH$H$ gÂ]›Y _mZV{ h°$& CZH$m A‹`mÀ_ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y Ow∂S>Z{ g{ gßgma H{$´ { { ° { ° w w ∂ { { ß {´ { { ° { ° w w ∂ { { ß {´ { { ° { ° w w ∂ { { ß {´ { { ° { ° w w ∂ { { ß {
Ï`m[H$ ÒdÍ$[ H$s g•oÓQ> _| h°$& IwX _Zm{d°kmoZH$ C[›`mgH$ma hm{V{ h˛h ^r ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym|• | ° w { ° { { ˛ w |• | ° w { ° { { ˛ w |• | ° w { ° { { ˛ w |• | ° w { ° { { ˛ w |
_| CZH{$ oM›VZ H$s Am‹`moÀ_H$Vm H$m [´^md [´{_ gÂ]›Ym| _{ß oXImB© X{Vm h°$&| { ´ ´ { | { ß © { °| { ´ ´ { | { ß © { °| { ´ ´ { | { ß © { °| { ´ ´ { | { ß © { °
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o]hmar Am°a H$≈>m{ H{$ o_bZ H$m{ A‹`moÀ_H$ Í$[ X{V{ h˛E d{ obIV{ h° oH$ ""Bgr jU ^rVa° { { { { { ˛ { { °° { { { { { ˛ { { °° { { { { { ˛ { { °° { { { { { ˛ { { °
Hw$N> CR>m Am°a o]hmar H{$ eara Am°a AmÀ_m H$m{ EH$ aßJ _| aßJ J`m$& [a_mÀ_mZ{ h_ Xm{Zm| H$m{ gmW bmw ° { ° { ß | ß { { | {w ° { ° { ß | ß { { | {w ° { ° { ß | ß { { | {w ° { ° { ß | ß { { | {
oX`m h°$& A] Xm{Zm| YmamE± EH$ hm{H$a ]h gH$Vr h°ß$& ]h gH$Vr h°ß ? hm±, ∑`m| Zohß ? E{g{ nH$ CZH$m° { | ± { ° ß ° ß ± | ß { {° { | ± { ° ß ° ß ± | ß { {° { | ± { ° ß ° ß ± | ß { {° { | ± { ° ß ° ß ± | ß { {
Hw$N> Am°a Z hm{ ]g A[Zr gß`w∑V OrdZ-Ymam [a  oH$Zma{-oH$Zma{ VrW© ÒWmo[V H$aß {$Am°a `hw ° { ß w { { © ß { °w ° { ß w { { © ß { °w ° { ß w { { © ß { °w ° { ß w { { © ß { °
[w ` JßJm H$s Vah bm{H$ _| ]hVr nZH$bVr Mbr OmE$&'' - 28w ß { |w ß { |w ß { |w ß { |
(3)  [napÒWoV oZ_m©U$gÂ]›Y Í$[ ©©©© ï-
H$^r H$^r [napÒWoV`m| g{ g_Pm°Vm H$aV{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y oXImB© X{V{ h°$& BZ| { ° { w © { { °| { ° { w © { { °| { ° { w © { { °| { ° { w © { { °
gÂ]›Ym| _| [´ {_ AoZdm`© Zht hm{Vm, [´{_ Vm{ [´ {_r AWdm [´{o_H$m g{ hr H$m`_ ahVm h°$& [napÒWoV`m±| | ´ { © { ´ { { ´ { ´ { { ° ±| | ´ { © { ´ { { ´ { ´ { { ° ±| | ´ { © { ´ { { ´ { ´ { { ° ±| | ´ { © { ´ { { ´ { ´ { { ° ±
hr C›h| [´ {_r-[´{o_H$mAm| g{ Xya hr H$aVr h°$&| ´ { ´ { | { y °| ´ { ´ { | { y °| ´ { ´ { | { y °| ´ { ´ { | { y °
gÀ`YZ H$≈>m{ g{ [´ {_ H$aVm h°, oH$›Vw gm_moOH$ [´oV>m Am°a [nadma H$m CŒmaXmo`Àd{ { ´ { ° w ´ °{ { ´ { ° w ´ °{ { ´ { ° w ´ °{ { ´ { ° w ´ °
^mdr OrdZ H$m bm^ C›h| CZH$s AmZ{dmbr [napÒWoV`m| H{$ [´oV gM{V H$a X{Vm h°$Am°a dh| { | { ´ { { ° °| { | { ´ { { ° °| { | { ´ { { ° °| { | { ´ { { ° °
[napÒWoV`m| g{ g_Pm°Vm H$a Jna_m g{ oddmh H$aZ{ H$m oZÌM` H$aVm h°$&| { ° { { °| { ° { { °| { ° { { °| { ° { { °
H$≈>m{ g{ oddmh H$aZ{ _| gÀ`YZ H{$ gm_Z{ H$m{B© H$oR>ZmB© Zht Wr oH$›Vw AmJ{ AmZ{dmbr{ { { | { { { © © w { {{ { { | { { { © © w { {{ { { | { { { © © w { {{ { { | { { { © © w { {
[napÒWoV`m| H{$ [´oV ÒdmW© _{ß AmH$a gÀ`YZ Jna_m g{ oddmh H$a b{Vm h°$& gÀ`YZ H{$ OrdZ _|| { ´ © { ß { { ° { || { ´ © { ß { { ° { || { ´ © { ß { { ° { || { ´ © { ß { { ° { |
Jna_m [ÀZr H{$ Í$[ _| Am°a H$≈>m{ [´ {o_H$m H{$ Í$[ _| ]Zr ahVr h°$$&{ | ° { ´ { { | °{ | ° { ´ { { | °{ | ° { ´ { { | °{ | ° { ´ { { | °
"[aI' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m odÌb{fU| w | {| w | {| w | {| w | {
(1)  O°odH$s` —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y° > { w° > { w° > { w° { w  ï-
O°odH$s` gÂ]›Y H{$ ]ma{ S>m∞. oZaOm amOHw$_ma H$m H$WZ h° oH$ "" gmohÀ` _| dnU©V [´{_° { { ∞ w ° | © ´ {° { { ∞ w ° | © ´ {° { { ∞ w ° | © ´ {° { { ∞ w ° | © ´ {
Am°a oddmh H$s g_Ò`mAm| H$m gÂ]›Y _ZwÓ` H$s O°odH$ AmdÌ`H$Vm H$m_ g{ h°$& [´ {_ Ï`o∑V H$s° | w ° { ° ´ {° | w ° { ° ´ {° | w ° { ° ´ {° | w ° { ° ´ {
Òdm^modH$ [´d•oŒm h° Am°a oddmh EH$ gm_moOH$ gßÒWm b{oH$Z Xm{Zm{ ß H$m_ g{ gÂ]’ h°$&'' - 29´ • ° ° ß { { { ß { °´ • ° ° ß { { { ß { °´ • ° ° ß { { { ß { °´ • ° ° ß { { { ß { °
ÒÃr-[wÈf H{$ ]rM H$m_mH$f©U H$m{ [yU© H$aZ{ H{$ obE g_mO ¤mam oddmh gßÒWm H$m oZ_m©Uw { © { y © { { ß ©w { © { y © { { ß ©w { © { y © { { ß ©w { © { y © { { ß ©
oH$`m J`m h° & Bg [´H$ma oddmh _| ÒÃr-[waf H{$ AmH$f©U H$s —oÔ> Zht gm_moOH$ H$Œm©Ï` h°$& dhm±° ´ | w { © © ° ±° ´ | w { © © ° ±° ´ | w { © © ° ±° ´ | w { © © ° ±
ÒÃr-[wÈf H$m gÂ]›Y O°odH$s` H$_ gm_moOH$ AoYH$ h°$oH$›Vw XmÂ[À` gÂ]›Ym| _| ]±YH$a d{w ° ° w | | ± {w ° ° w | | ± {w ° ° w | | ± {w ° ° w | | ± {
[aÒ[a Ow∂S> OmV{ h°$Am°a O°odH$s` gÂ]›Ym| _| [nadnV©V hm{ OmV{ h° ß$&w ∂ { ° ° ° | | © { { ° ßw ∂ { ° ° ° | | © { { ° ßw ∂ { ° ° ° | | © { { ° ßw ∂ { ° ° ° | | © { { ° ß
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| ÒÃr-[waf H{$ O°odH$s` gÂ]›Y Xm{ Í$[m| _| h°$& EH$ [oV-[ÀZr° { ´ { | | w { ° { | | °° { ´ { | | w { ° { | | °° { ´ { | | w { ° { | | °° { ´ { | | w { ° { | | °
Am°a Xygam [´{_r-[´{o_H$m$& Xm{Zm| gm_ßOÒ` ]ZmH$a MbV{ h°$&° y ´ { ´ { { | ß { °° y ´ { ´ { { | ß { °° y ´ { ´ { { | ß { °° y ´ { ´ { { | ß { °
"[aI' _| ÒÃr-[waf H{$ [´ {_ gÂ]›Ym| H$m{ O°odH$ —oÔ> g{ Ï`∑V H$aV{ O°Z{›X´ gÀ`YZ H{$| w { ´ { | { ° { { ° { ´ {| w { ´ { | { ° { { ° { ´ {| w { ´ { | { ° { { ° { ´ {| w { ´ { | { ° { { ° { ´ {
odf` _| obIV{ h°ß ""oddmh gÂ]›Yr odMma O] `h ÈI [H$∂S> ah{ W{ V^r VH$ b∂S>H$s AOr] T>ßJ| { ° ß ∂ { { ∂ ß| { ° ß ∂ { { ∂ ß| { ° ß ∂ { { ∂ ß| { ° ß ∂ { { ∂ ß
g{ BZH{$ OrdZ _| hr ohbn_b Om ahr Wr$&'' [´{_ _| AmXe© ^md H$m{ Ï`∑V H$aV{ h˛E H$≈>m{ H{${ { | ´ { | © { { ˛ { {{ { | ´ { | © { { ˛ { {{ { | ´ { | © { { ˛ { {{ { | ´ { | © { { ˛ { {
""odYdm Or'' gÂ]m{YZ Z{ hr gÀ`YZ Am°a H$≈>m{ H$m{ oZH$Q> bm nX`m Am°a CZH$m OrdZ [´{_ H$s{ { ° { { ° ´ {{ { ° { { ° ´ {{ { ° { { ° ´ {{ { ° { { ° ´ {
bha _| bhamZ{ bJm$&| {| {| {| {
gÀ`YZ Am°a H$≈>m{ H$m OrdZ Iwne`m| g{ Pw_ CR>m oH$›Vw `WmW© H$s ^yo_ [a AmV{ hr° { w | { w w © y {° { w | { w w © y {° { w | { w w © y {° { w | { w w © y {
gÀ`YZ gm{MZ{ bJm,  "" Om{ EH$ Z`m _rR>m-gm C¤{bZ CR>m h° Am°a Om{ _wP{ PwßPbmVm h° _¢ Cg{{ { { { ° ° { w { w ß ° ¢ {{ { { { ° ° { w { w ß ° ¢ {{ { { { ° ° { w { w ß ° ¢ {{ { { { ° ° { w { w ß ° ¢ {
]hbm-]hbm H$a [m{gZm ewÈ H$a Xy± Vm{ [naUm_ AoZÓQ>H$a  hm{ gH$Vm h°$&'' - 30{ w y ± { { °{ w y ± { { °{ w y ± { { °{ w y ± { { °
H$≈>m{ H$m [´{_ gÀ`YZ H$s Vah Ï`mdhmnaH$ Zht h°$& dh Vm{ ^mdZmAm{ß H{$ ÒVa [a h°$&{ ´ { ° { { ß { °{ ´ { ° { { ß { °{ ´ { ° { { ß { °{ ´ { ° { { ß { °
gÀ`YZ H{$ H$m`© H{$ obE dh A[Zm oXZ - amV EH$ H$a gH$Vr h°$& CZH{$ ]Zm`{ _m{Zm{J´m\$ H$m{ H$≈>m{{ © { ° { { { { ´ { {{ © { ° { { { { ´ { {{ © { ° { { { { ´ { {{ © { ° { { { { ´ { {
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[´{_ H{$ a{e_r YmJm| g{ Jy ±W X{Vr h°, oOg{ X{IH$a gÀ`YZ odMma _| [∂S> OmVm h°$&  "" _m{Zm{J´m\$ Vm{´ { { { | { y ± { ° { { | ∂ ° { { ´ {´ { { { | { y ± { ° { { | ∂ ° { { ´ {´ { { { | { y ± { ° { { | ∂ ° { { ´ {´ { { { | { y ± { ° { { | ∂ ° { { ´ {
H$ht _{Z| ht ]Zm`m Wm$& A] `h a{e_ H{$ YmJm| g{ Jy ±W-Jm±WH$a _wP{ nX`m Om ahm h°$& Bg ^`ßH$a{ | { { | { y ± ± w { ° ß{ | { { | { y ± ± w { ° ß{ | { { | { y ± ± w { ° ß{ | { { | { y ± ± w { ° ß
MrO H$m{  A[Z{ gmW H$°g{ aIy± ? Bg Jy±WZ{ H{$ gmW Z OmZ{ Am°a ∑`m - ∑`m Jy±W oX`m h°$&'' - 31{ { ° { y ± y ± { { { ° y ± °{ { ° { y ± y ± { { { ° y ± °{ { ° { y ± y ± { { { ° y ± °{ { ° { y ± y ± { { { ° y ± °
g¿M{ [´{_ H$s JhamB© Am°a AmÀ_m H{$ gÂ]›Ym| H$s JhZVm H{$ AmJ{ gÀ`YZ Am°a o]hmar{ ´ { © ° { | { { °{ ´ { © ° { | { { °{ ´ { © ° { | { { °{ ´ { © ° { | { { °
Xm{Zm| H$m ˆX` H$m±[ CR>Vm h°$& O] H$≈>m{ CZH{$ H$_a{ _| AmVr h°$&{ | ± ° { { { | °{ | ± ° { { { | °{ | ± ° { { { | °{ | ± ° { { { | °
[´ {_ H$r gßKf©_`r ^mdZmAm{ß H$s gw›Xa Ao^Ï`o∑V `hm± h˛B© h°$& VrZm| H{$ ˆX` _| AbJ-´{ ß © { ß w ± ˛ © ° | { |´ { ß © { ß w ± ˛ © ° | { |´ { ß © { ß w ± ˛ © ° | { |´ { ß © { ß w ± ˛ © ° | { |
AbJ gßKf© h°$& gw›Z g›ZmQ>m ahm$& nH$gr H$m{ ]m{b Zht Am`m$& VrZm| H{$ _Z g{ Z OmZ{ ∑`m-H$`mß © ° w { { | { { {ß © ° w { { | { { {ß © ° w { { | { { {ß © ° w { { | { { {
oZH$b H$a AbojV Am°a AÏ`mhV Í$[ _| Cg H$_a{ H$s ey›`Vm _| Ï`mﬂV hm{ J`m$& EH$ ^mar Ãmg° | { y | {° | { y | {° | { y | {° | { y | {
gma{ H$_a{ _| ^am-gm BZ VrZm| hr OrdZ H$m{ Km|Q>Z{ bJm$& - 32{ { | | { | {{ { | | { | {{ { | | { | {{ { | | { | {
[´ {_ H$s g¿MmB© H{$ AmJ{ gÂ]›Ym| H$s JhZVm Am°a Ao^Ï`o∑V H$m gßKf© _mZm| o]hmar´ { © { { | ° ß © |´ { © { { | ° ß © |´ { © { { | ° ß © |´ { © { { | ° ß © |
Am°a gÀ`YZ H{$ _y±h _| Vmbm bJm MwH$m Wm$ Am°a [amO` H$s H$Î[Zm _| og›Xyar ]Zr XwÎhZ-gr° { y ± | w ° | y w° { y ± | w ° | y w° { y ± | w ° | y w° { y ± | w ° | y w
H$≈>m{ Bg g¿MmB© g{ A›OmZ bmO _| Xm{har hm{ ahr Wr$& ÒÃr-[waf H{$ ]rM [´{_mdÒWm H$s E{gr{ © { | { { w { ´ { {{ © { | { { w { ´ { {{ © { | { { w { ´ { {{ © { | { { w { ´ { {
pÒWoV OrdZ _| ]ma-]ma Zht AmVr $& Ohm± AmÀ_m _{ß [´ {_ H$m g¿Mm ^md hm{ dhrß `h AmÀ_mZw^yoV| ± { ß ´ { { ß w y| ± { ß ´ { { ß w y| ± { ß ´ { { ß w y| ± { ß ´ { { ß w y
hm{Vr h°$&{ °{ °{ °{ °
H$≈>m{ H{$ [´ {_ H{$ AmJ{ gÀ`YZ H$s ]wo’ Am°a o]hmar H$m dmH$≤MmVw`© Xm{Zm{ ß hma J`{$& H$≈>m{{ { ´ { { { w ° ≤ w © { { ß { {{ { ´ { { { w ° ≤ w © { { ß { {{ { ´ { { { w ° ≤ w © { { ß { {{ { ´ { { { w ° ≤ w © { { ß { {
H$m g¿Mm ﬂ`ma g_[©U MmhVm h° O] nH$ gÀ`YZ H$m Ï`mdhmnaH$ [´{_ `WmW© [a Q>rH$m h°$& dh© ° ´ { © °© ° ´ { © °© ° ´ { © °© ° ´ { © °
H$≈>m{ H{$ [´ {_ H$m{ OmZVm h°$& CZH{$ AmJ{ ZV_ÒVH$ h° oH$›Vw OrdZ H$s g¿MmB© `h h° oH$ Jna_m g{{ { ´ { { ° { { ° w © ° {{ { ´ { { ° { { ° w © ° {{ { ´ { { ° { { ° w © ° {{ { ´ { { ° { { ° w © ° {
oddmh H$aZ{ [a Cg{ _mZ-gÂ_mZ,[´oVÓR>m g^r o_b{Jr$&{ { ´ {{ { ´ {{ { ´ {{ { ´ {
XmÂ[À` [´{_ H$m dU©Z "[aI' _| Zht h°$& gÀ`YZ Am°a Jna_m H{$ oddmh [ÌMmV gÀ`YZ´{ © | ° ° {´ { © | ° ° {´ { © | ° ° {´ { © | ° ° {
H{$ OrdZ _| dh am{_mßM H$s AdÒWm H$^r Zht AmVr Om{ Cg{ oddmh [yd© H$≈>m{ H{$ gÂ]›Ym| g{ _hgyg{ | { ß { { y © { { | { y{ | { ß { { y © { { | { y{ | { ß { { y © { { | { y{ | { ß { { y © { { | { y
h˛B© Wr$& [oV-[ÀZr gÂ]›Y Ï`mdhmnaH$ AoYH$ h°, O°ndH$ H$_$&''˛ © ° °˛ © ° °˛ © ° °˛ © ° °
(3)  gm_moOH$ —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y> { w> { w> { w{ w  ï-
gm_moOH$ —oÔ> g{ VmÀ[`© h°$- Om{ g_mO ¤mam _m›` hm{ dh —oÓQ> Am°a Cg AmYma [a{ © ° { { °{ © ° { { °{ © ° { { °{ © ° { { °
ÒÃr-[wÈf H$m gÂ]›Y g_mO H$m{ gwMmÈ Í$[ g{ MbmZ{ H${ obE AmdÌ`H$ h°$nH$ ÒÃr-[wÈf CgH{$w { w { { { ° w {w { w { { { ° w {w { w { { { ° w {w { w { { { ° w {
¤mam _m›` arnV`m|, [aÂ[amAm|, oZ`_m| Am°a _m›`VmAm{ß H$m{ ÒdrH$ma H$aV{ h˛E Hw$N> CgH{$ AZwHy$b| | | ° { ß { { ˛ w { w y| | | ° { ß { { ˛ w { w y| | | ° { ß { { ˛ w { w y| | | ° { ß { { ˛ w { w y
OrdZ Ï`oVV H$a{ ß$&{ ß{ ß{ ß{ ß
S>m∞ ¡`m{oVf Om{er H$m H$WZ h° oH$ ""O°Z{›X´ H{$ `hm± ]ma-]ma Ï`o∑V H{$›X´ _| AmVm∞ { { ° ° { ´ { ± { ´ |∞ { { ° ° { ´ { ± { ´ |∞ { { ° ° { ´ { ± { ´ |∞ { { ° ° { ´ { ± { ´ |
h°$Om{ [nadma Am°a g_mO H{$ ]rM A[Zr ]h{Var H$m gßKf© H$aVm h°$Am°a bJmVma EH$ odd{H$ gÂ_V° { ° { { ß © ° ° {° { ° { { ß © ° ° {° { ° { { ß © ° ° {° { ° { { ß © ° ° {
oZU©` H$s pÒWoV g{ oZ`ßnÃV hm{Vm h°$&© { ß { °© { ß { °© { ß { °© { ß { °
O°Z{›X´ g_mO g{ Ï`o∑V H$m{ AoYH$ _hŒd X{V{ h° & CZH{$ AZwgma g_mO dh gßkm h°° { ´ { { { { ° { w ß °° { ´ { { { { ° { w ß °° { ´ { { { { ° { w ß °° { ´ { { { { ° { w ß °
oOg_| Ï`o∑V`m{ß H$s g_yMr [aÒ[aVm A›V^y©V hm{ OmVr h°$& Bg Vah g_mO `oX h° Vm{ Ï`o∑V| { ß y y © { ° ° {| { ß y y © { ° ° {| { ß y y © { ° ° {| { ß y y © { ° ° {
H$s —oÓQ> g{ dh A_yV© gßkm h° $& _yV©Vm Cg{ Ï`o∑V H$s oZH$Q>[aVm Am°a [aÒ[aVm ¤mam hr [´mﬂV{ y © ß ° y © { ° ´{ y © ß ° y © { ° ´{ y © ß ° y © { ° ´{ y © ß ° y © { ° ´
hm{Vr h° $&{ °{ °{ °{ °
`wdm hm{ OmZ{ [a [wÃr H$m oddmh H$aZm o[Vm H$m Xmo`Àd h°$& `h EH$ gm_moOH$ [aÂ[amw { { w °w { { w °w { { w °w { { w °
h°$& o[Vm ^JdX≤X`mb EH$ ]wo’_mZ dH$sb h° Om{ gÀ`YZ O°g{ hm{Zhma, g_PXma dH$sb da H$s° ≤ w ° { ° { {° ≤ w ° { ° { {° ≤ w ° { ° { {° ≤ w ° { ° { {
H$Î[Zm ˆX` _| Xm_mX Í$[ _| H$aZ{ [a d{ Joa_m H{$ [´oV oZoÌMßV hm{ OmV{ h°$Am°a [ÀZr H$m{ H$hV{| | { { { ´ ß { { ° ° { {| | { { { ´ ß { { ° ° { {| | { { { ´ ß { { ° ° { {| | { { { ´ ß { { ° ° { {
h°$""X{IVr hm{, A] b∂S>H$s H$m{ Iw] [∂T>Z{ H$m H$m_ ah J`m h°$& AmJ{ H$s oM›Vm [a_mÀ_mZ{ h_ma{° { { ∂ { w ∂ { ° { { {° { { ∂ { w ∂ { ° { { {° { { ∂ { w ∂ { ° { { {° { { ∂ { w ∂ { ° { { {
D$[a g{ CR>m br h° $& - 33{ °{ °{ °{ °
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o[Vm-[wÃr, ^mB©-]hZ, _m±,]{Q>r AmnX naÌVm| H$m{ [aI _{ß _m›`Vm o_br h°$& Vm{ gm_moOH$w © ± { | { { ß ° {w © ± { | { { ß ° {w © ± { | { { ß ° {w © ± { | { { ß ° {
gßÒWm H{$ Í$[ _| oddmh H$m{ ^r ÒdrH$ma nH$`m J`m h°$& gÀ`YZ H$m{ BgH$m _hŒd g_PmV{ h˛Eß { | { ° { { ˛ß { | { ° { { ˛ß { | { ° { { ˛ß { | { ° { { ˛
^JdX≤X`mb obIV{ h°ß, ""oddmh o]ÎHw$b EH$ gm_moOH$ g_Ò`m h°, gm_moOH$ VŒd h° Vw_ ^ybV{≤ { ° ß w ° ° w y {≤ { ° ß w ° ° w y {≤ { ° ß w ° ° w y {≤ { ° ß w ° ° w y {
hm{ AJa Vw_ Cg{ Am°a Hw$N> g_Pm{, CZ Hw$N> CŒmaXmo`À` g{ Om{ OrdZ H{$ gmW ]±Y{ h°, CF$U{ w { ° w { w { { { ± { °{ w { ° w { w { { { ± { °{ w { ° w { w { { { ± { °{ w { ° w { w { { { ± { °
hm{Z{ H{$ obE `h oddmh H$m odYmZ h°$&'' - 34{ { { °{ { { °{ { { °{ { { °
"[aI' _| ÒÃr-[wÈf H{$ [´oV  O°Z{›X´Z{ gwYmamdmXr gm_moOH$ —oÓQ> H$m{ A[Zm`m h°$&| w { ´ ° { ´ { w { °| w { ´ ° { ´ { w { °| w { ´ ° { ´ { w { °| w { ´ ° { ´ { w { °
]mb odYdm H$≈>m{ H$m Jm±d OmH$a [∂T>mZm VWm CgH{$ oddmh H{$ [´oV dMZ]’ hm{Zm gÀ`YZ H{$ ¤mam{ ± ∂ { { ´ { {{ ± ∂ { { ´ { {{ ± ∂ { { ´ { {{ ± ∂ { { ´ { {
g_mO gwYmaH$s ^mdZm H$s Ao^Ï`o∑V h°$& odYdm H$m{ ^r oddmh H$aZ{ H$m AoYH$ma hm{Vm h°$&w ° { { { °w ° { { { °w ° { { { °w ° { { { °
CgH$s ^mdZmE™, B¿N>mE™ hm{Vr h°$& H$≈>m{ H$m{ odYdm Z ahZ{ X{Z{ H{$ obE o]hmar H{$ gmW AmÀ_r`™ ™ { ° { { { { { { {™ ™ { ° { { { { { { {™ ™ { ° { { { { { { {™ ™ { ° { { { { { { {
[naU` _| ]m±YH$a g_mO ¤mam oZo_©V ""odYdm'' gÂ]m{YZ g{ Cg{ _w∑V oH$`m h°$VWm odYdm| ± © { { { w °| ± © { { { w °| ± © { { { w °| ± © { { { w °
oddmh H$m g_W©Z oH$`m h°$&© °© °© °© °
(3)  _Zm{d°kmoZH$ —oÓQ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y{ ° > { w{ ° > { w{ ° > { w{ ° { w  ï-
ÒÃr Am°a [wÈf H{$ ]rM _mZogH$ gÂ]›Ym| CZg{ oZo_©V g_Ò`mAm| Am°a KQ>ZmAm| H$m° w { | { © | ° |° w { | { © | ° |° w { | { © | ° |° w { | { © | ° |
gÂ]›Y _Zm{odkmZ g{ hm{Vm h°$&{ { { °{ { { °{ { { °{ { { °
S>m∞. E_. d¢H$Q>{Ìda H$m H$WZ h¢ nH$ ""_Zm{d°kmoZH$ C[›`mgH$mam{ ß H$m [´_wI C‘{Ì`∞ ¢ { ¢ { ° { ß ´ w {∞ ¢ { ¢ { ° { ß ´ w {∞ ¢ { ¢ { ° { ß ´ w {∞ ¢ { ¢ { ° { ß ´ w {
_ZÒVdZ H{$ _m‹`_ g{ _mZd MnaÃ H$m oMÃU Ed_≤ odÌb{fU h°$& oOg [´H$ma h_ ]m¯ OJV _|{ { ≤ { ° ´ |{ { ≤ { ° ´ |{ { ≤ { ° ´ |{ { ≤ { ° ´ |
OoQ>bVmE™ Am°a g_Ò`mE™ X{IV{ h¢ Cgr [´H$ma A›Va OJV _| ^r hbMb _Mr ahVr h°$&'' - 35™ ° ™ { { ¢ ´ | °™ ° ™ { { ¢ ´ | °™ ° ™ { { ¢ ´ | °™ ° ™ { { ¢ ´ | °
_Zm{odkmZ H$s —oÔ> g{ Ohm± ÒÃr-[waf H{$ gÂ]›Y _| gm_m›`Vm h° dhm± gÂ]›Y gab{ { ± w { | ° ±{ { ± w { | ° ±{ { ± w { | ° ±{ { ± w { | ° ±
h°$oH$›Vw Ohm± Agm_m›`Vm h° dhm A›Va _Z H$s H$m{B© ]mV h°$oOg{ X]mZm ^r MmhV{ h° Am°a H$aZm° w ± ° { © ° { { ° °° w ± ° { © ° { { ° °° w ± ° { © ° { { ° °° w ± ° { © ° { { ° °
^r MmhV{ h°$&{ °{ °{ °{ °
H$≈>m{ Am°a gÀ`YZ VWm H$≈>m{ Am°a o]hmar H{$ gÂ]›Ym| _| `hr A›Va Ò[Ô> oXIVm h°$&{ ° { ° { | | °{ ° { ° { | | °{ ° { ° { | | °{ ° { ° { | | °
gÀ`YZ Am°a H$≈>m{ ]M[Z g{ EH$ Xyga{ H$m{ OmZV{ h°$& `wdmdÒWm _| H$X_ aIV{ hr H$≈>m{ H{$ d°YÏ`° { { y { { { ° w | { { { °° { { y { { { ° w | { { { °° { { y { { { ° w | { { { °° { { y { { { ° w | { { { °
H{$ odf` _| oM›Vm gÀ`YZ H{$ AM{VZ _| Ny>[{ H$m_mH$f©U H$m [naUm_ h° oOgg{ _mÒQ>aOr H$m _Z{ | { { | y { © ° {{ | { { | y { © ° {{ | { { | y { © ° {{ | { { | y { © ° {
H$≈>m{ H{$ obE nMn›VV hm{ CR>Vm h°$& Bg ^mdZm H{$ oZ_m©U _| A] H$≈>m{ ]mobH$m Am°a oeÓ`m Zht ah{ { { ° { © | { °{ { { ° { © | { °{ { { ° { © | { °{ { { ° { © | { °
JB©$& _Z_| EH$ OmJr H$s H$≈>m{ H$m{ [m`m Om gH$Vm h°$& CgH{$ obE hß_{em Bg AdÒWm _| ahm Om© | { { ° { ß { |© | { { ° { ß { |© | { { ° { ß { |© | { { ° { ß { |
gH$Vm h°$& ∑`m Hw$N> hm{ gH$Vm h° nH$ `h ^odÓ` CbQ> Om`{ ? ∑`m dh OrdZ H{$ An›V_ nXZ VH$° w { ° { {° w { ° { {° w { ° { {° w { ° { {
Bgr Vah CZg{ [∂T>Z{ AmVr Zht ah gH$Vr$&{ ∂ {{ ∂ {{ ∂ {{ ∂ {
_mÒQ>aOr H{$ obE H$≈>m{, H$≈>m{ Zht h°$& CgH$s Am±Im{ _{ ß C›h{ ''_mZm{ ÒÃrÀd N>ZH$a'' Am{ { { ° ± { { ß { {{ { { ° ± { { ß { {{ { { ° ± { { ß { {{ { { ° ± { { ß { {
J`m hm{ Om{ _mÒQ>aOr H{$ [wÈf H$m{ AmH$of©V H$a ahm hm{$&{ { { w { © {{ { { w { © {{ { { w { © {{ { { w { © {
H$≈>m{ H$s AdÒWm ^r Hw$N> E{gr hr Wr$& _mÒQ>aOr H{$ OmZ{ H$m Ao^[´m` g_P CgH$m{ w { { { ´{ w { { { ´{ w { { { ´{ w { { { ´
\y$b-gm _Z Hw$Âhbm J`m $&y wy wy wy w
o]hmar H{$ ˆX` _| H$≈>m{ H{$ [´oV AmH$f©U, gÀ`YZ g{ CgH{$ odf` _| gwZH$a hr oZ_m©U{ | { { ´ © { { | w ©{ | { { ´ © { { | w ©{ | { { ´ © { { | w ©{ | { { ´ © { { | w ©
hm{ OmVm h°$& dh _Z hr _Z H$≈>m{ H$s H$Î[Zm _| VÒdra ]Zm b{Vm h°$& H$≈>m{ _| dh E{g{ ]±YVm h° oH${ ° { | { ° { | { { ± °{ ° { | { ° { | { { ± °{ ° { | { ° { | { { ± °{ ° { | { ° { | { { ± °
OrdZ^a emarnaH$ gÂ]›Ym| g{ aohV [oV-[ÀZr OrdZ n]VmZ{ H$m [´U H$aVm h°$&| { { ´ °| { { ´ °| { { ´ °| { { ´ °
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| ÒÃr-[wÈf [mÃm{ ß H$s H$m_ [a [´{_ H$s OrV AoYH$ h°$& H$≈>m{,° { ´ { | | w { ß ´ { ° {° { ´ { | | w { ß ´ { ° {° { ´ { | | w { ß ´ { ° {° { ´ { | | w { ß ´ { ° {
gÀ`YZ Xm{Zm| H$m [´{_ H$m_ ^md [a am{H$ bJm AmJ{ ]∂T>Vm h°$& - 35{ | ´ { { { ∂ °{ | ´ { { { ∂ °{ | ´ { { { ∂ °{ | ´ { { { ∂ °
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(4)  emarnaH$ —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y > { w> { w> { w{ w ï-
ÒÃr-[wÈf H{$ ]rM emarnaH$ gÂ]›Y H$m{ ""_°WwZ'' AWdm ""H$m_'' H$hm OmVm h°$& ÒÃrw { { ° w °w { { ° w °w { { ° w °w { { ° w °
Am°a [wÈf  _| [´H•$oV H$s o^›ZVm g{ [aÒ[a  AmH$f©U hm{Vm h°$& Om{ H$m_ ^mdZm H$m{ O›_ X{Vm h°$&° w | ´ • { © { ° { { { °° w | ´ • { © { ° { { { °° w | ´ • { © { ° { { { °° w | ´ • { © { ° { { { °
`h ""H$m_'' ^mdZm hr C›h{ EH$ Xyga{ H$s Am{a AmH$of©V H$aVr  h°$&{ y { { © °{ y { { © °{ y { { © °{ y { { © °
ÒÃr{-[wÈf H{$ ]rM emarnaH$ gÂ]›Y Om{∂S>Z{ H{$ obE oddmh AoZdm`© h°$& oddmh H{$ ¤mam{ w { { ∂ { { © ° {{ w { { ∂ { { © ° {{ w { { ∂ { { © ° {{ w { { ∂ { { © ° {
ÒÃr-[wÈf [oV-[ÀZr H{$ XmÂ[À` gÂ]›Ym| _| ]±YV{ h° Am°a C›h| BZ gÂ]›Ym| H$m{ Om{ ∂S>Z{ H$sw { | | ± { ° ° | | { { ∂ {w { | | ± { ° ° | | { { ∂ {w { | | ± { ° ° | | { { ∂ {w { | | ± { ° ° | | { { ∂ {
gm_moOH$ ÒdrH•$oV o_b OmVr h°$& [oV-[ÀZr H{$ Í$[ _| Ow∂S>H$a ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| g{ g•oÓQ> H$m• ° { | w ∂ w | { •• ° { | w ∂ w | { •• ° { | w ∂ w | { •• ° { | w ∂ w | { •
oZ_m©U hm{Vm h°$&© { °© { °© { °© { °
O°Z{›X´Z{ A[Z{ Bg [´W_ C[›`mg _| Bg gÂ]›Y H$s AoZdm`©Vm H$m{ JhamB© g{ g_Pm° { ´ { { ´ | © { © {° { ´ { { ´ | © { © {° { ´ { { ´ | © { © {° { ´ { { ´ | © { © {
h °$&° °°°
"[aI" _| gÀ`YZ odYdm H$≈>m{ H$m{ odYdmOr H$hV{ h˛E Oam ^r gßH$m{M Zhrß H$aVm| { { { ˛ ß { ß| { { { ˛ ß { ß| { { { ˛ ß { ß| { { { ˛ ß { ß
oH$›Vw `wdmdÒWm _| emarnaH$  AmH$f©U g{ ÒÃr-[wÈf H$s [aÒ[a —oÓQ> _| [nadV©Z hm{ OmVm h°$& A]w w | © { w | © { °w w | © { w | © { °w w | © { w | © { °w w | © { w | © { °
`h H$≈>m{ H{$ ""odYdm "" hm{Z{ H$m AW© g_PZ{ bJVm h° Am°a gm{MVm h° ""dh H°$g{ dV©_mZ _| _ΩZ{ { { { © { ° ° { ° ° { © |{ { { { © { ° ° { ° ° { © |{ { { { © { ° ° { ° ° { © |{ { { { © { ° ° { ° ° { © |
h° O] H$s ^odÓ` ey›`, oZO©Z Am°a A›Y{am h°$&'' - 36° y © ° { °° y © ° { °° y © ° { °° y © ° { °
"[aI' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| _| emarnaH$ AmdÌ`H$Vm H$s ÒdrH•$oV h°$& gÀ`YZ H$≈>m{| w | | • ° {| w | | • ° {| w | | • ° {| w | | • ° {
g{ [´ {_ H$a  gH$Vm h°$oH$›Vw [´ {_ g{ hr OrdZ [yU© Zht hm{Vm$& AVï CgH{$ obE oddmh H$s oM›Vm  g{{ ´ { ° w ´ { { y © { { {{ ´ { ° w ´ { { y © { { {{ ´ { ° w ´ { { y © { { {{ ´ { ° w ´ { { y © { { {
`w∑V hm{Vm h°$&w { °w { °w { °w { °
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Am°a [oV _| CgH$s AmÒWm ]h˛V h°$& gwZrVm H{$ Ï`o∑VŒd H{$ AmJ{ lrH$m›V Òd`ß H$m{ H$_Om{a° | ˛ ° w { { { ß { {° | ˛ ° w { { { ß { {° | ˛ ° w { { { ß { {° | ˛ ° w { { { ß { {
_hgyg H$aVm h°$&y °y °y °y °
gwZrVm _| Xwham Ï`o∑VÀd h°$& Cg_| EH$ Am°a [ÀZrÀd h°, Vm{ Xygar Am°a [´{`grÀd$& [oVw | w ° | ° ° { y ° ´ {w | w ° | ° ° { y ° ´ {w | w ° | ° ° { y ° ´ {w | w ° | ° ° { y ° ´ {
H$s ha B¿N>m H$m{ ga-Am±Im{ [a M∂T>mZ{dmbr gwZrVm A[Z{ OrdZ H$s Iwehmbr MmhVr h°, BgobE{ ± { ∂ { w { w °{ ± { ∂ { w { w °{ ± { ∂ { w { w °{ ± { ∂ { w { w °
Vm{ Ka _| hna[´g›Z H$s MMm© gwZH$a [oV H{$ gwIH{$ obE Cg_| ag b{Vr h°$&{ | ´ © w { w { | { °{ | ´ © w { w { | { °{ | ´ © w { w { | { °{ | ´ © w { w { | { °
lrH$m›V H$m{ A[Zr [ÀZr _| BVZm odÌdmg h° oH$ CgH{$ _m‹`_ g{ dh o_Ã hna[´g›Z H{${ | ° { { ´ {{ | ° { { ´ {{ | ° { { ´ {{ | ° { { ´ {
OrdZ _| ÒÃr H$m AmH$f©U [´ÒWmo[V H$aH{$ CgH{$ odao∑V-^md H$m{ Vm{ ∂S>Zm MmhVm h°$& BgobE| © ´ { { { { ∂ °| © ´ { { { { ∂ °| © ´ { { { { ∂ °| © ´ { { { { ∂ °
dh MmhVm h° oH$ hna[´g›Z EH$ ]ma gwZrVm H$m{ X{I b{ Vm{ dh ÒÃr g{ Xya ^mJZ{ H$s ]mV Zht° ´ w { { { { { y {° ´ w { { { { { y {° ´ w { { { { { y {° ´ w { { { { { y {
gm{M{Jm$& hm{Vm ^r `hr h° oH$ H$_a{ _| g{ Omb{ oZH$mbVr h˛B© gwZrVm H$m{ X{IH$a hna[´g›Z A[Zm{ { { ° { | { { ˛ © w { { ´{ { { ° { | { { ˛ © w { { ´{ { { ° { | { { ˛ © w { { ´{ { { ° { | { { ˛ © w { { ´
AoÒVÀd ^yb OmVm h°$& Img H$aH{$ gwZrVm _|  EH$ gmW H$B© JwU O°g{ oejm, gßJrV, AßJ´{Ory ° { w | © w ° { ß ß ´ {y ° { w | © w ° { ß ß ´ {y ° { w | © w ° { ß ß ´ {y ° { w | © w ° { ß ß ´ {
b{IH$m| H$s oH$Vm]m{ ß [a gwZrVm H$m Zm_, odo^›Z [´H$ma H{$ dm⁄ ]OmZ{ _| gwZrVm H$r _hmaV AmoX{ | { ß w ´ { { | w{ | { ß w ´ { { | w{ | { ß w ´ { { | w{ | { ß w ´ { { | w
[a dh ^m¢M∑H$m ah OmVm h°$& H$_a{ _| [´d{e H$aV{ g_` gwZrVm ¤mam ÒQ>S>r-Í$_ H$m{ gm\$ H$aZ{¢ ° { | ´ { { w { {¢ ° { | ´ { { w { {¢ ° { | ´ { { w { {¢ ° { | ´ { { w { {
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_| gwZrVm H{$ oga g{ gm∂S>r H$m hQ> OmZm, Pm∂S>z N>m{ ∂S>H$a ÒQy>b g{ CVaV{ d∑V gm∂S>r H$m [Îbm| w { { ∂ ∂ z { ∂ y { { ∂| w { { ∂ ∂ z { ∂ y { { ∂| w { { ∂ ∂ z { ∂ y { { ∂| w { { ∂ ∂ z { ∂ y { { ∂
Ny>Q> OmZm, am{oQ>`m| H$m{ g|H$Vr h˛B©, H$Q>m{ar H$m{ AmJ{ ]∂T>mVr hwB© Jm{ar-Jm{ar H$bmB© AmoX —Ì`m| H$m{y { | { | ˛ © { { { ∂ w © { { © | {y { | { | ˛ © { { { ∂ w © { { © | {y { | { | ˛ © { { { ∂ w © { { © | {y { | { | ˛ © { { { ∂ w © { { © | {
X{IH$a dh AdmH$ ah OmVm h°$&{ °{ °{ °{ °
gwZrVm H{$ Ï`o∑VÀd H{$ ]ma{ _| S>m∞. ]mßoXd∂S>{H$a obIV{ h¢ oH$ ""O°Z{›X´Or Z{ ]∂S>r ]marH$sw { { { | ∞ ß ∂ { { ¢ ° { ´ { ∂w { { { | ∞ ß ∂ { { ¢ ° { ´ { ∂w { { { | ∞ ß ∂ { { ¢ ° { ´ { ∂w { { { | ∞ ß ∂ { { ¢ ° { ´ { ∂
g{ hna[´g›Z H{$ H$dM H$m{ ^{XZ{dmbr AmH´{ ´ { { { { ´{ ´ { { { { ´{ ´ { { { { ´{ ´ { { { { ´ _H$ [a›Vw gm°Â`erbZ ^m^r H$s Zmar eo∑V H$m{ C^mamw ° {w ° {w ° {w ° {
h°$& CXmgrZ [wÈf g{ H$m`© H$adm b{Z{  dmbr [´H•$oV H$m EH$ Am⁄o]Â] _Z _| C^aZ{ bJVm h° Am°a° w { © { { ´ • | { ° °° w { © { { ´ • | { ° °° w { © { { ´ • | { ° °° w { © { { ´ • | { ° °
^maVr` [mR>H$ H{$ _Z _| H$ht Jha{ ]h˛V Jha{ gßd{XZm H{$ Vma Hß$n[V H$a X{Vm h°$& Yra{-Yra{ [wÈf{ | { ˛ { ß { { ß { ° { { w{ | { ˛ { ß { { ß { ° { { w{ | { ˛ { ß { { ß { ° { { w{ | { ˛ { ß { { ß { ° { { w
[´H•$oV H$m `h Am⁄ o]Â] AoYH$ gKZ, AoYH$ _yV© hm{Z{ dmbm h¢$& BgH$s `h [yd© gyMZm h°$&''  -´ • y © { { ¢ y © y °´ • y © { { ¢ y © y °´ • y © { { ¢ y © y °´ • y © { { ¢ y © y °
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gwZrVm H{$ Ï`n∑VÀd _| CbPm hna[´g›Z CgH$s B¿N>mZwgma Xm∂T>r-_w±N> _w± ∂S>dm b{Vm h°,w { | ´ w ∂ w ± w ± ∂ { °w { | ´ w ∂ w ± w ± ∂ { °w { | ´ w ∂ w ± w ± ∂ { °w { | ´ w ∂ w ± w ± ∂ { °
CgH{$ Ï`o∑VÀd H{$ AmJ{ hna[´g›Z H$m [wawfÀd H$_Om{a hm{ OmVm h°$&{ { { ´ w w { { °{ { { ´ w w { { °{ { { ´ w w { { °{ { { ´ w w { { °
lrH$m›V H{$, Xm{Zm| H$m{ AH{$bm N>m{ ∂S>H$a bmhm°a Mb{ OmZ{ H{$ ]mX Ka H{$ dmVmdaU g{{ { | { { { ∂ ° { { { { {{ { | { { { ∂ ° { { { { {{ { | { { { ∂ ° { { { { {{ { | { { { ∂ ° { { { { {
AgßVwÔ> gwZrVm hna[´g›Z H{$ [´ {_ _| ^rJZm MmhVr h°$& EH$ amoÃ _| EH$m›V ÒWb _| hna[´g›Z H{$ß w w ´ { ´ { | ° | | ´ {ß w w ´ { ´ { | ° | | ´ {ß w w ´ { ´ { | ° | | ´ {ß w w ´ { ´ { | ° | | ´ {
[´U` H{$ Am_ßÃU H$m{ AÒdrH•$V Z H$aH{$ XwX©_Zr` Xo_V dmgZmAm| H$s V•oﬂV H{$ obE oZd©gZm´ { ß { • { w © | • { ©´ { ß { • { w © | • { ©´ { ß { • { w © | • { ©´ { ß { • { w © | • { ©
hm{H$a hna[´g›Z H$s oPPH$ o_Q>mZm  MmhVr h° - ""hna _wP{ bm{, _wP{ [mAm{, Bg AmdaU H$m{ ^r{ ´ ° w { { w { { {{ ´ ° w { { w { { {{ ´ ° w { { w { { {{ ´ ° w { { w { { {
hQ>mE X{Vr hy±$& dh _wPH$m{ T>ßH$ ahm h°$& _wP{ MmhV{ hm{ Z ? _¢ B›H$ma Zht H$aVr , `h bm{$&'' - 45{ y ± w { ß ° w { { { ¢ {{ y ± w { ß ° w { { { ¢ {{ y ± w { ß ° w { { { ¢ {{ y ± w { ß ° w { { { ¢ {
lrH$m›V H$s [ÀZr hm{V{ h˛E ^r [a [wÈf H{$ g_j AmÀ_ g_[©U ¤mam dh Ohmß [´ {`grÀd{ { ˛ w { © ß ´ {{ { ˛ w { © ß ´ {{ { ˛ w { © ß ´ {{ { ˛ w { © ß ´ {
H$m{ ^m{JZm MmhVr h°, dht dh A[Z{ [ÀZrÀd H{$ [X g{ ÒIobV hm{ OmVr h°$& `h g_[©U CX≤d{J{ { ° { { { { ° © ≤ {{ { ° { { { { ° © ≤ {{ { ° { { { { ° © ≤ {{ { ° { { { { ° © ≤ {
gwZrVm H$s H$m_ AV•oﬂV H$m [naMm`H$ h°$&w • °w • °w • °w • °
bmhm°a g{ bm°Q> H$a Am`m lrH$m›V gwZrVm H{$ M{ha{ H{$ ^mdm| H$m{ X{IH$a eßH$m _w∑V hm{° { ° w { { { { | { { ß w {° { ° w { { { { | { { ß w {° { ° w { { { { | { { ß w {° { ° w { { { { | { { ß w {
OmVm h°$& Bg [´H$ma gwZrVm Z{ [oV ¤mam gm¢[{ J`{ H$oR>Z H$m`© H$m{ ]∂S>{ Y°`© Am°a Hw$ebVm g{ H$aV{° ´ w { ¢ { { © { ∂ { ° © ° w { {° ´ w { ¢ { { © { ∂ { ° © ° w { {° ´ w { ¢ { { © { ∂ { ° © ° w { {° ´ w { ¢ { { © { ∂ { ° © ° w { {
h˛E A[Z{ ZmarÀd H$s Jna_m H$m{ ]Mm`{ aIm h°$& \$bÒdÍ$[ lrH$m›V Cg{ EH$X_ odÌdmg H{$ gmW˛ { { { ° { {˛ { { { ° { {˛ { { { ° { {˛ { { { ° { {
]mhm| _| b{H$a j_m hr Zht H$aVm Ao[Vw H•$VkVm AZw^d H$aVm h°$& "Òd' Am°a "[a' Xm{Zm| H{$| | { w • w ° ° { | {| | { w • w ° ° { | {| | { w • w ° ° { | {| | { w • w ° ° { | {
[aÒ[a o_bZ g{ Ka-]mha gwaojV ahVm h°$& hna[´g›Z _| Om{ odH•$oV`m±, _mZogH$ Hw$ R>mE™ h¢,{ w ° ´ | { • ± w ™ ¢{ w ° ´ | { • ± w ™ ¢{ w ° ´ | { • ± w ™ ¢{ w ° ´ | { • ± w ™ ¢
Bg{ Im{bZ{ H$m [´`mg gwZrVm Z{ oH$`m h°$& Bg [´H$ma Xm{Zm|, [oV-[ÀZr H{$ _mZogH$ H$b{e ZÔ> hm{{ { { ´ w { ° ´ { | { { {{ { { ´ w { ° ´ { | { { {{ { { ´ w { ° ´ { | { { {{ { { ´ w { ° ´ { | { { {
OmV{ h¢$& [am`m[Z Xya hm{ OmVm h° Am°a Ka _| ZB© ]hma Am   OmVr h°$&{ ¢ y { ° ° | © °{ ¢ y { ° ° | © °{ ¢ y { ° ° | © °{ ¢ y { ° ° | © °
hna[´g›Z Cg dJ© H$m [´oVoZoY [mÃ h° Om{ X{e H{$ H$m`© H{$ Zm_ [a oddmh H$m g]b´ © ´ ° { { { © {´ © ´ ° { { { © {´ © ´ ° { { { © {´ © ´ ° { { { © {
odam{Y H$aVm h°$& [´ {_ H$s brbmAm| g{ AZo^k dh EH$ H´{ ° ´ { | { ´{ ° ´ { | { ´{ ° ´ { | { ´{ ° ´ { | { ´ mo›VH$mar H{$ Í$[ _| A[Zm OrdZ Ï`oVV{ |{ |{ |{ |
H$aV{ h˛E [´{_ H$m{ ]›YZ _mZH$a CgH{$ [´^md g{ ]MVm ahVm h°$& Cg H{$ OrdZ H$m b˙` H{ ˛ ´ { { { ´ { ° {{ ˛ ´ { { { ´ { ° {{ ˛ ´ { { { ´ { ° {{ ˛ ´ { { { ´ { ° { ´´ ´´ ´ mo›V
hm{Z{ g{ [nadma, ÒÃr, [wÈf AmoX e„X ZJ ` - g{ h°ß$& lrH$m›V H{$ [nadma _| gwZrVm g{ AmÀ_r`{ { { w { ° ß { | w {{ { { w { ° ß { | w {{ { { w { ° ß { | w {{ { { w { ° ß { | w {
gÂ]›Y ÒWmo[V hm{Z{ g{ dh odMobV hm{ CR>Vm h°$& CgH{$ OrdZ _| gm_moOH$ H$m`©H$Vu H{$ Í$[ _|{ { { { ° { | © { |{ { { { ° { | © { |{ { { { ° { | © { |{ { { { ° { | © { |
oOVZr ^r oÒÃ`m± AmB© CZg{$CZH$m gÂ]›Y H{$db ""]hZOr'' H$m hr ahm Wm$& dh CZ g]H{$± © { { {± © { { {± © { { {± © { { {
obE "^mB©Or' hr ahm$& CgH{$ OrdZ _| "^m^r' H$m [´d{e H$aZm, EH$ _mZogH$ hbMb _Mm X{Vm© { | ´ { {© { | ´ { {© { | ´ { {© { | ´ { {
h°$& `h ^m^r - X{da[Z H$m gÂ]›Y H$`m h° BgH{$ ]ma{ _| gm{MZ{ bJVm h°$&° { ° { { | { { °° { ° { { | { { °° { ° { { | { { °° { ° { { | { { °
hna[´g›Z _| odX´m{h ^mdZm ]M[Z g{ hr h°, A[Zr Bgr Ahß ^mdZm H{$ \$b ÒdÍ$[ dh´ | ´ { { ° ß {´ | ´ { { ° ß {´ | ´ { { ° ß {´ | ´ { { ° ß {
A[Z{ o[Vm Am°a [nadma g{ naÌVm Vm{ ∂S> AH{$bm ahVm h°$& A[Z{ [a oH$gr H$m AmoY[À` Cg{{ ° { { ∂ { ° { {{ ° { { ∂ { ° { {{ ° { { ∂ { ° { {{ ° { { ∂ { ° { {
ÒdrH$m`© Zhrß h°$& hna[´g›Z H$m M{ham Hw$N> ZwH$sbm Am°a H$m`m ÒdÎ[ Wr$& Nw>Q>[Z g{ dh A[Z{© ß ° ´ { w w ° w { {© ß ° ´ { w w ° w { {© ß ° ´ { w w ° w { {© ß ° ´ { w w ° w { {
o[Vm H{$ Ka g{ gÂ]›Y Vm{ ∂S>H$a ^mJ Am`m Wm$Am°a Ohm± hm{, O] hm{, A[Z{ obE OJh ]Zm b{Z{ H{${ { { ∂ ° ± { { { { { {{ { { ∂ ° ± { { { { { {{ { { ∂ ° ± { { { { { {{ { { ∂ ° ± { { { { { {
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]ma{ _| dh ]{o\$H´  ahVm & dh d•oŒm g{ Hw$N> g›X{herb, MVwa, H$_© `, Hw$eb, Vr˙U ]wo’ Am°a{ | { ´ • { w { w © w w °{ | { ´ • { w { w © w w °{ | { ´ • { w { w © w w °{ | { ´ • { w { w © w w °
[napÒWoV g{ AgÂ[›Z Wm, OrdZ H{$ gÂ]›Y _| dh ohgm]r Wm [a ÒWwb ohgm] [a MbVm Z Wm{ { | w{ { | w{ { | w{ { | w
dh A[Z{ oX`{ [°g{ Am°a obE [°g{ ^ybVm Z Wm, [a E{gr ]mV _w±h [a Zht bmVm Wm$& dh oH$grg{{ { ° { ° ° { y { w ± {{ { ° { ° ° { y { w ± {{ { ° { ° ° { y { w ± {{ { ° { ° ° { y { w ± {
b∂S> Zht gH$Vm Wm Am°a CgH{$ oZH$Q> H$m{B© og’mßV E{gm A[Zm Z Wm oH$ CgH$m{ b{H$a oH$gr g{∂ ° { { © ß { { { {∂ ° { { © ß { { { {∂ ° { { © ß { { { {∂ ° { { © ß { { { {
CbPZ{ H$s YwZ Cg_| M∂T>{$&'' - 46{ w | ∂ {{ w | ∂ {{ w | ∂ {{ w | ∂ {
hna[´g›Z Agm_moOH$ [´d•oŒm`m| _| obﬂV h°$& Zmar H{$ ghO, gßgJ© g{ ANy>Vm ahH$a dh´ ´ • | | ° { ß © { y´ ´ • | | ° { ß © { y´ ´ • | | ° { ß © { y´ ´ • | | ° { ß © { y
AH{$b{[Z H$m OrdZ ]ga H$aVm h°$&{ { °{ { °{ { °{ { °
lrH$m›V A[Z{ Bg o_Ã H$m{ gm_moOH$ ]ZmZ{ H{$ obE A[Zr [ÀZr gwZrVm H$m Aml`{ { { { w{ { { { w{ { { { w{ { { { w
b{Vm h°$& hna‡g›Z gwZrVm H$s Am{a AmH•$ÓQ> hm{Vm h°$& gwZrVm H{$ AmH$f©U _| ]ßYm dh gm{MZ{{ ° w { • { ° w { © | ß { {{ ° w { • { ° w { © | ß { {{ ° w { • { ° w { © | ß { {{ ° w { • { ° w { © | ß { {
bJVm h° oH$ ""oddmh Am°a [ÀZrÀd E{gr ∑`m dÒVw h° oH$ ÒÃr A[Zm Zm_ ^r Im{ X{ Am°a  A_wH$ EH$° ° { w ° { { ° w° ° { w ° { { ° w° ° { w ° { { ° w° ° { w ° { { ° w
[wÈf H{$ Zm_ H$m{ A[Z{ D$[a N>Ã H$s ^m±oV b{H$a CgH{$ ZrM{ CgH$s gÂ[oŒm hm{ ah{$&'' - 47w { { { ± { { { { {w { { { ± { { { { {w { { { ± { { { { {w { { { ± { { { { {
A] Cg{ lrH$m›V Am°a gwZrVm H{$ ]rM hm{ ah{ [oV-[ÀZr gÂ]›Yr hmd ^md ^r IQ>H$Z{{ ° w { { { {{ ° w { { { {{ ° w { { { {{ ° w { { { {
bJ{$&{ {{{
hna[´g›Z H$m_-Hw$n R>V h°$& H$m_ A^wo∑V H{$ H$maU hr Cg{ qhgm Am°a XwXm©›VVm oXImB©´ w ° w { { ° w © ©´ w ° w { { ° w © ©´ w ° w { { ° w © ©´ w ° w { { ° w © ©
X{Vr h°$& gwZrVm H{$ gÂ[H©$ _| AmH$a hna[´g›Z EH$ oXZ lrH$m›V Am°a gwZrVm H{$ gmW ogZ{_m{ ° w { © | ´ ° w { {{ ° w { © | ´ ° w { {{ ° w { © | ´ ° w { {{ ° w { © | ´ ° w { {
X{IZ{ OmVm h°$& gwZrVm H{$ Ò[e©-gwI H$m{ AZw^d H$aV{ h˛E CgH{$ _Z _| AZ{H$ [´H$ma H{$ odMma{ { ° w { © w { w { ˛ { | { ´ {{ { ° w { © w { w { ˛ { | { ´ {{ { ° w { © w { w { ˛ { | { ´ {{ { ° w { © w { w { ˛ { | { ´ {
CÀ[›Z hm{V{ h° ß$& ogZ{_mKa _| dh MmhVm h° oH$ _Zm{k, H$_Zr` gwZrVm H$m{  bm{J CgH{$ gmW ∑`m|{ { ° ß { | ° { w { { { |{ { ° ß { | ° { w { { { |{ { ° ß { | ° { w { { { |{ { ° ß { | ° { w { { { |
Z X{I{, CgH{$ oMŒm H$m{ Am°a Bo›X´` H$m{ AX≤^wV CH$gmhQ> Am°a odoMÃ V•oﬂV o_b ahr h°$& hna[´g›Z{ { { { ° ´ { ≤ w ° • ° ´{ { { { ° ´ { ≤ w ° • ° ´{ { { { ° ´ { ≤ w ° • ° ´{ { { { ° ´ { ≤ w ° • ° ´
H$s Xo_V H$m_-d•oŒm`m± gM{V hm{H$a H$_© Í$[ _| [naUV hm{Zm MmhVr h°$& OrdZ _| [´ {_ H$m A^md• ± { { © | { ° | ´ {• ± { { © | { ° | ´ {• ± { { © | { ° | ´ {• ± { { © | { ° | ´ {
CgH$s bmbgm H$m{ OJmVm h°, Vm{ Xygar Am°a o_Ã H$s [ÀZr H{$ ZmV{ EH$ A[amY ^md ^r Cg{{ ° { y ° { { {{ ° { y ° { { {{ ° { y ° { { {{ ° { y ° { { {
Hw$p R>V H$aVm h°$&w °w °w °w °
hna[´g›Z Òdm^modH$ odH$mg H{$ A^md _| A[Z{ OrdZ _| emQ>©-H$Q> H$s Vbme _| ahVm´ { | { | © |´ { | { | © |´ { | { | © |´ { | { | © |
h°$& Mmh{ dh H´° { ´° { ´° { ´° { ´ mo›V H$m _mJ© hm{ `m Zmar gÂ[H©$ H$m$& gwZrVm O] CgH{$ gÂ_wI oH$gr g{ oddmh H$m© { © w { w {© { © w { w {© { © w { w {© { © w { w {
[´ÒVmd aIVr h° Vm{ dh A[Zr ^mdr [ÀZr H{$ AZ{H$ H$mÎ[oZH$ Í$[m| H{$ ]ma{ _| gm{MZ{ bJVm h°$&´ ° { { { | { { | { { °´ ° { { { | { { | { { °´ ° { { { | { { | { { °´ ° { { { | { { | { { °
CgH$s hm{Z{dmbr [ÀZr H$`m Imbr [oVd´Vm hm{, Cg{ E{gr [´oV_m MmohE Om{ AQy>Q> hm{, Om{ od[oŒm`m|{ { ´ { { { ´ { y { { |{ { ´ { { { ´ { y { { |{ { ´ { { { ´ { y { { |{ { ´ { { { ´ { y { { |
_| ^r o]ObrH$s ^m±oV M_H$ CR>{, Cg{ _mVm ^r MmohE Am°a Xmgr ^r$& b{oH$Z g]g{ AoYH$ Cg_|| ± { { ° { { || ± { { ° { { || ± { { ° { { || ± { { ° { { |
Ò\y$oV© hm{, Om{ qhgm g{ S>a{ Zht, Om{ [VmH$m CR>mE Am°a `wdH$ oOgH{$ [rN>{ bhˇ H$s ZoX`m± [may © { { { { { ° w { { ˇ ±y © { { { { { ° w { { ˇ ±y © { { { { { ° w { { ˇ ±y © { { { { { ° w { { ˇ ±
H$aV{ Mb{ OmE$& Bg [´H$ma Cg{ [ÀZr H$m{ J•hUr Í$[ hr Zht, gm_moOH$ Í$[ ^r MmohE$&{ { ´ { { •{ { ´ { { •{ { ´ { { •{ { ´ { { •
gwZrVm H{$ gmW AßY{ar amV H{$ em›V dmVmdaU _| hna[´g›Z A[Zr _mZogH$ Hw$ R>mAm|w { ß { { | ´ w |w { ß { { | ´ w |w { ß { { | ´ w |w { ß { { | ´ w |
g{ gßKf©aV h°$& gwZrVm H{$ gßgJ© g{ CÀ[›Z Bg A[´À`moeV pÒWoV Z{ CgH$s _mZogH$ pÒWoV{ ß © ° w { ß © { ´ {{ ß © ° w { ß © { ´ {{ ß © ° w { ß © { ´ {{ ß © ° w { ß © { ´ {
Am°a odd{H$ H$m{ PH$Pm{am h°$& gwZrVm H{$ [´oV dmgZm H$m `h Vy\$mZ A›Y{ar amV _| Cg{ Ï`mHw$b H$a° { { { ° w { ´ y { | { w° { { { ° w { ´ y { | { w° { { { ° w { ´ y { | { w° { { { ° w { ´ y { | { w
X{Vm h°$& dmgZm H{$ Bg ^mdm¤{J _| dh gwZrVm H$m{ [yar Vah [mZm MmhVm h°, oH$›Vw O] gwZrVm{ ° { { | w { y ° w w{ ° { { | w { y ° w w{ ° { { | w { y ° w w{ ° { { | w { y ° w w
EH$-EH$ dÒÃ CVmaZ{ bJVr h° Vm{ dh [yar Vah Hw$ R>m _w∑V hm{ A[Z{ ˆX` _| CR>Z{dmb{ [m[ H$m{ ° { y w w { { | { {{ ° { y w w { { | { {{ ° { y w w { { | { {{ ° { y w w { { | { {
Ahgmg H$a b{Vm h° VWm Xm{Zm| hmWm| g{ Am±I{ ]›X H$a gwZrVm H$m{ am{H$Vm h° Am°a H$hVm h°,{ ° { | | { ± { w { { ° ° °{ ° { | | { ± { w { { ° ° °{ ° { | | { ± { w { { ° ° °{ ° { | | { ± { w { { ° ° °
""^m^r ]g ! _wP{ _mam{ _V, _mam{ _V$&'' - 48w { { {w { { {w { { {w { { {
S>m∞∑Q>a C[m‹`m` H$m H$WZ h° ""gwZrVm H{$ ZΩZ eara H{$ Xe©Z _mÃ g{ hr hna[´g›Z H$r∞ ° w { { © { ´∞ ° w { { © { ´∞ ° w { { © { ´∞ ° w { { © { ´
[yU© V•oﬂV hm{ OmVr h°$& Om{ ahÒ` H$m H{$›X´ CgH{$ obE oOkmgm H$m H{$›X´ ]Zm Wm, dh CgH{$y © • { ° { { ´ { { ´ {y © • { ° { { ´ { { ´ {y © • { ° { { ´ { { ´ {y © • { ° { { ´ { { ´ {
gm_Z{ Iwb{ Í$[ _| [´H$Q> hm{V{ hr CgH$s oOkmgm H$m A›V hm{ OmVm h°$&'' - 49{ w { | ´ { { { °{ w { | ´ { { { °{ w { | ´ { { { °{ w { | ´ { { { °
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gÀ`m gwZrVm H$s N>m{Q>r ]hZ h°$& dh B›Q>a n^o∂S>EQ> H{$ Xyga{ df© _| [∂T>Vr h°$& dh A[Zrw { ° ∂ { y { © | ∂ °w { ° ∂ { y { © | ∂ °w { ° ∂ { y { © | ∂ °w { ° ∂ { y { © | ∂ °
]hZ gwZrVm Am°a OrOm lrH$m›V H$m{ ]h˛V MmhVr h°$& dh ]hZ H{$ oZag OrdZ H$m{ [ÎbodV H$aZ{w ° { ˛ ° { { {w ° { ˛ ° { { {w ° { ˛ ° { { {w ° { ˛ ° { { {
_| Ah_≤ ^yo_H$m oZ^mVr h°$& Òd^md g{ V{O gÀ`m ]h˛V Xw]br h°$& CgH{$ obE OrdZ _| grIZm hr| ≤ y ° { { ˛ w ° { || ≤ y ° { { ˛ w ° { || ≤ y ° { { ˛ w ° { || ≤ y ° { { ˛ w ° { |
grIZm h°$& dh [∂T>Zm-obIZm grIVr h°, JmZm-]OmZm grIVr h°, Z•À` Am°a oMÃU grIVr h°$&° ∂ ° ° • ° °° ∂ ° ° • ° °° ∂ ° ° • ° °° ∂ ° ° • ° °
Om{ grIVr h°$& XwoZ`m _| `{ hr CgH{$ obE odf` h¢, Am°a ]mV| hr Zht h¢$&{ ° w | { { ¢ ° | ¢{ ° w | { { ¢ ° | ¢{ ° w | { { ¢ ° | ¢{ ° w | { { ¢ ° | ¢
gÀ`m _mVm-o[Vm H$s bm∂S>br hm{Z{ g{ S>a[m{H$ h°$& oN>[H$br g{, Mm{a g{, ^yV g{ dh∂ { { { { ° { { { y {∂ { { { { ° { { { y {∂ { { { { ° { { { y {∂ { { { { ° { { { y {
]h˛V S>aVr h°, Am°a AmXo_`m| g{ ^r ]h˛V S>aVr h°$& hna[´g›Z H$m IMm© MbmZ{ H{$ obE gÀ`m H$m{˛ ° ° | { ˛ ° ´ © { { {˛ ° ° | { ˛ ° ´ © { { {˛ ° ° | { ˛ ° ´ © { { {˛ ° ° | { ˛ ° ´ © { { {
[∂T>mZ{ H$m H$m`© hna[´g›Z H$a| E{gm gwZrVm Am°a lrH$m›V gm{MV{ h¢$&∂ { © ´ | { w ° { { ¢∂ { © ´ | { w ° { { ¢∂ { © ´ | { w ° { { ¢∂ { © ´ | { w ° { { ¢
gÀ`m h±gm{ ∂S> ^r h°$& OrOmOr g{ hna[´g›Z H$m [am{j [naM` [mH$a Xm∂T>r H$r ]mV [a± { ∂ ° { ´ { ∂± { ∂ ° { ´ { ∂± { ∂ ° { ´ { ∂± { ∂ ° { ´ { ∂
hßgVr Wr$& lrH$m›V Am°a gwZrVm hna[´g›Z H$m{ amÒV{ [a bmZ{ H{$ obE gÀ`m g{ CgH{$ oddmh H$sß ° w ´ { { { { { {ß ° w ´ { { { { { {ß ° w ´ { { { { { {ß ° w ´ { { { { { {
]mV ^r gm{MV{ h¢, [a hna[´g›Z gÀ`m O{gr H$m{_b Edß Òd^md g{ V{O b∂S>H$s H{$ gmW oddmh{ { ¢ ´ { { ß { { ∂ {{ { ¢ ´ { { ß { { ∂ {{ { ¢ ´ { { ß { { ∂ {{ { ¢ ´ { { ß { { ∂ {
H$aZm Zht MmhVm$& BgobE Vm{ hna[´g›Z, gwZrVm g{ H$hVm h°, ""Cg b∂S>H$s H{$ bm`H$ ^m^r,{ ´ w { ° ∂ {{ ´ w { ° ∂ {{ ´ w { ° ∂ {{ ´ w { ° ∂ {
_{a{ [mg ∑`m h° ? ∑`m| _wP{ bOmVr hm{ ? Vw_ Vm{ g] OmZVr hm{ !'' - 50{ { ° | w { { w { {{ { ° | w { { w { {{ { ° | w { { w { {{ { ° | w { { w { {
gÀ`m A[Zr ]hZ gwZrVm H$m{ ]h˛V MmhVr h°$& hna[´g›Z H{$ gmW amV _| O] gwZrVmw { ˛ ° ´ { | ww { ˛ ° ´ { | ww { ˛ ° ´ { | ww { ˛ ° ´ { | w
Mbr OmVr h° Vm{ Bg ]mV H$m [Vm lrH$m›V H$m{ Z bJ{ BgobE dh Cg{ A[Z{ Ka _| O]aZ am{H$ X{Vr° { { { { { | { {° { { { { { | { {° { { { { { | { {° { { { { { | { {
h°$& O] oH$ lrH$m›V H$m{ [hb{ g{ hr [Vm Wm oH$ CgH{$ Ka H{$ XadmO{ [a Vmbm bJm h°, oH$›Vw dh° { { { { { { ° w° { { { { { { ° w° { { { { { { ° w° { { { { { { ° w
^r Bg ]mV H$m [Vm gÀ`m H$m{ Z bJ{, dh _m°Z hm{ OmVm h°$&{ { ° { °{ { ° { °{ { ° { °{ { ° { °
gÀ`m H{$ ]ma{ _| S>m∞. o]Obr [´^m [´H$me obIVr h¢ oH$ ""gÀ`m C[›`mg H$s E{gr _hŒdhrZ{ { | ∞ ´ ´ ¢ {{ { | ∞ ´ ´ ¢ {{ { | ∞ ´ ´ ¢ {{ { | ∞ ´ ´ ¢ {
[mÃ h° oH$ oOg{ C[›`mg g{ hQ>m ^r oX`m OmE Vm{ H$m{B© hmoZ Zht hm{Jr, Z H$WmdÒVw _| H$m{B© \$H©$° { { { { © { w | { © ©° { { { { © { w | { © ©° { { { { © { w | { © ©° { { { { © { w | { © ©
Am`{Jm, Z A›`m›` [mÃm| H{$ odH$mg _| hr H$m{B© ÈH$mdQ> Am`{Jr$&''{ | { | { © {{ | { | { © {{ | { | { © {{ | { | { © {
gÀ`m H{$ oMÃU g{ EH$ [mardmnaH$ dmVmdaU H$m oZ_m©U h˛Am h°$&{ { © ˛ °{ { © ˛ °{ { © ˛ °{ { © ˛ °
Bg C[›`mg H{$ VrZm| [mÃ dmgZm H{$ X_Z H{$ H$maU AgmYmaU bJV{ h¢$& lrH$m›V H$m{ | { { { ¢{ | { { { ¢{ | { { { ¢{ | { { { ¢
o_Ã hna[´g›Z H{$ [´oV [´{_ g_b¢oJH$ - gm bJVm h°, \$b ÒdÍ$[ lrH$m›V gwZrVm H{$ [´oV ]\©$ -´ { ´ ´ { ¢ ° w { ´ ©´ { ´ ´ { ¢ ° w { ´ ©´ { ´ ´ { ¢ ° w { ´ ©´ { ´ ´ { ¢ ° w { ´ ©
gm bJVm h°$& gwZrVm AV•ﬂV dmgZm g{ A[Z{ XmÂ[À` (d°dmohH$) OrdZ H{$ [´oV CXmg h°$&° w • { { ° { ´ °° w • { { ° { ´ °° w • { { ° { ´ °° w • { { ° { ´ °
hna[´g›Z ^m{Ω`m H{$ Í$[ _| Zmar H$m{ Z [mH$a H´ { { | {´ { { | {´ { { | {´ { { | { ´´ ´´ ´ mo›VH$mar ]Z J`m h°$&° °°°
Bg [´H$ma "gwZrVm' _| g_mO Am°a Ï`o∑V H$m gßKf© Zht, b{oH$Z Ï`o∑V H$m A[Z{´ w | ° ß © { {´ w | ° ß © { {´ w | ° ß © { {´ w | ° ß © { {
Ï`o∑VÀd H{$ [´oV gßKf© h°$& _mZd _Z H$s AZw^yoV`m| H$m AÀ`›V gy˙_ AßH$Z Bg C[›`mg _|{ ´ ß © ° w y | y ß |{ ´ ß © ° w y | y ß |{ ´ ß © ° w y | y ß |{ ´ ß © ° w y | y ß |
h˛Am h°$&˛ °˛ °˛ °˛ °
"gwZrVm' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Yr oM›VZw | ww | ww | ww | w
(1)  H$m_ ï-
gm_m›` Í$[ g{ ÒÃr-[wÈf H{$ emarnaH$ gÂ]›Ym| H$m{ "H$m_' AWdm "g°∑g'  H$hm OmVm{ w { | { °{ w { | { °{ w { | { °{ w { | { °
h°, oOg_| EH$ Xyga{ H{$ [´oV [aÒ[a ^m{J H$s ^mdZm g_m`r ahVr h°$&° | y { { ´ { °° | y { { ´ { °° | y { { ´ { °° | y { { ´ { °
"gwZrVm' _| hna[´g›Z H$m Hw | ´w | ´w | ´w | ´ ´´ ´´ ´ mo›VH$mar H{$ Í$[ _| ^Q>H$Zm, lrH$m›V H{$ AZwgma CgH{${ | { w {{ | { w {{ | { w {{ | { w {
OrdZ _| "H$m_' H$s AV•oﬂV hr h°$& BgobE dh Cg{ [Ã _| obIVm h° ""_wP{ Amem h°, Vw_ A^r VH$| • ° { | ° w { ° w| • ° { | ° w { ° w| • ° { | ° w { ° w| • ° { | ° w { ° w
AH{$b{ hr hm{, ∑`m Vw_ A[Z{ AH{$b{[Z _| A[Z{ H$m{ H$^r ^yIm Zht [mV{ ? AJa [mV{ hm{ Vm{{ { { w { { { | { { y { { { {{ { { w { { { | { { y { { { {{ { { w { { { | { { y { { { {{ { { w { { { | { { y { { { {
CgH$m B›VOm_ H$aZ{ H$s ^r Hw$N> gm{MV{ hm{ ? `m Cg ^yI [a odO` [mZm Vw_Z{ A[Zm Y_© ]Zm{ w { { { y w { ©{ w { { { y w { ©{ w { { { y w { ©{ w { { { y w { ©
N>m{ ∂S>m h°$&'' - 51{∂ °{ ∂ °{ ∂ °{ ∂ °
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(2)  oddmh ï-
ÒÃr-[wÈf H$m XmÂ[À` gÂ]›Y "oddmh' [´Wm g{ hr hm{Vm h°$& oddmh oh›Xw OrdZ H$mw ´ { { ° ww ´ { { ° ww ´ { { ° ww ´ { { ° w
[odÃ [d© h°$& `h dh Am‹`mpÀ_H$ ]›YZ h° Om{ ÒÃr-[wÈf H$m{ EH$ gyÃ _| ]m±Y X{Vm h° AVï oddmh© ° ° { w { y | ± { °© ° ° { w { y | ± { °© ° ° { w { y | ± { °© ° ° { w { y | ± { °
[a OrdZ H$m gwI -XwïI AmYmnaV hm{Vm h°$&w w { °w w { °w w { °w w { °
g_mO Am°a [mardmnaH$ dmVmdaU ]Zm`{ aIZ{ H{$ obE oddmh H$m{ oZ]mhZm hm{Vm h°$&° { { { { { °° { { { { { °° { { { { { °° { { { { { °
"gwZrVm' _| lrH$m›V Am°a gwZrVm Xm{Zm| H$m _mZZm h¢ oH$, ""oddmh oZ]mhZ{ `m{Ω` gßÒWm h°,w | ° w { | ¢ { { ß °w | ° w { | ¢ { { ß °w | ° w { | ¢ { { ß °w | ° w { | ¢ { { ß °
[arjU H{$ obE hr g_P ob`m  Om` { Am°a  H$mZyZ  Vm{ ∂S>Z{  H{$  obE ?  ∑`m,  gM  _mZdVm  Zht{ { ° y { ∂ { {{ { ° y { ∂ { {{ { ° y { ∂ { {{ { ° y { ∂ { {
H$m`_  h°  Am°a  Om{  oddmh  [a     oQ>H$s h° ?'' -52° ° { °° ° { °° ° { °° ° { °
(3)  [nadma ï-
g_mO [nadma H$s BH$mB© g{ MbVm h°$& [nadma oddmh g{ ]ZVm h°$& oddmh g{ Amem H$s© { ° { ° {© { ° { ° {© { ° { ° {© { ° { ° {
OmVr h° oH$ [aÒ[a [oV-[ÀZr hm{ H$a Xm{Zm| H{$ obE o\$a AbJ [´{_ H$s AmdÌ`H$Vm Zht ah° { { | { ´ {° { { | { ´ {° { { | { ´ {° { { | { ´ {
Om`{Jr$& [nadma H{$ o]Zm Ï`o∑V H°$g{ Or gH$Vm h° ? "gwZrVm' _| gwZrVm gm{MVr h° ""oH$ Bg{ { ° { ° w | w { °{ { ° { ° w | w { °{ { ° { ° w | w { °{ { ° { ° w | w { °
hna[´g›Z Zm_ H{$ AZm{I{ ]mbH$ Ord H{$ _m± ^r h° `m Zht ? h° Vm{ Cg _m± H$m dh ∑`m H$aVm h° ?´ { { { { ± ° ° { ± °´ { { { { ± ° ° { ± °´ { { { { ± ° ° { ± °´ { { { { ± ° ° { ± °
]hZ h° `m Zht ? ]hZ h° Vm{ dh ^mB© H$m{ J±dmH$a ∑`m H$aVr h° ? Am°a ]›Yw h¢, Vm{ d{ H°$g{ h° ?''° ° { © { ± ° ° w ¢ { { ° { °° ° { © { ± ° ° w ¢ { { ° { °° ° { © { ± ° ° w ¢ { { ° { °° ° { © { ± ° ° w ¢ { { ° { °
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[nadma H{$ o]Zm ÒÃr Am°a [wÈf H{$ ahZ{ H$s H$Î[Zm ^r Agß^d h°$&{ ° w { { ß °{ ° w { { ß °{ ° w { { ß °{ ° w { { ß °
(4)  od`m{J{{{{  ï-
[´{_ H$s [odÃVm ]Zm`{ aIZ{ H{$ obE od`m{J Vm{ ghZm hr hm{Vm h°$& [´ {_ H$s XwoZ`m XX© H$s´ { { { { { { { ° ´ { w ©´ { { { { { { { ° ´ { w ©´ { { { { { { { ° ´ { w ©´ { { { { { { { ° ´ { w ©
XwoZ`m hm{Vr h°$& "gwZrVm' _| _ram H$s odah-[r∂S>m H{$ ]ma{ _| gwZrVm gm{MVr h°$& ""Aar Vy oH$gw { ° w | ∂ { { | w { ° yw { ° w | ∂ { { | w { ° yw { ° w | ∂ { { | w { ° yw { ° w | ∂ { { | w { ° y
^`ßH$a [´{_ H$m{ XwoZ`m H$m{ oX`{ Om ahr h°$& Om{ A[Z{ [oV H{$ Or H$m{ Vm{ ∂S>Vm h° Am°a CgH$m{ Qy>Q>V{ß ´ { { w { { ° { { { { { ∂ ° ° { y {ß ´ { { w { { ° { { { { { ∂ ° ° { y {ß ´ { { w { { ° { { { { { ∂ ° ° { y {ß ´ { { w { { ° { { { { { ∂ ° ° { y {
X{IH$a ^r dh [´{_ [´{_ hr ahVm h°$& Am{ _ram, Vy A[Z{ _Z H$s odWm _wP{ [mZ{ X{, _¢ ^r AmO Km{a{ ´ { ´ { ° { y { w { { { ¢ {{ ´ { ´ { ° { y { w { { { ¢ {{ ´ { ´ { ° { y { w { { { ¢ {{ ´ { ´ { ° { y { w { { { ¢ {
odWm [mH$a A[Z{ D$[a P{b b{Zm MmhVr hˇ±$& dh odWm, Om{ AmZ›X H$s Vm{b H{$ ]am]a hr h°, Zht{ { { ˇ ± { { { °{ { { ˇ ± { { { °{ { { ˇ ± { { { °{ { { ˇ ± { { { °
Vm{ e{f g]g{ ^mar h°$&'' - 54{ { { °{ { { °{ { { °{ { { °
(5)  Bp›X´` ^m{J´ {´ {´ {´ {  ï-
ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| _| Bp›X´` ^m{J hr [aÒ[a AmH$f©U ]Zm`{ aIVm h°$& ÒÃr-[wÈfw | | ´ { © { ° ww | | ´ { © { ° ww | | ´ { © { ° ww | | ´ { © { ° w
od[naV qbJr hm{Z{ g{ CZ_| ^m{J H$s ^mdZm hr EH$ Xwga{ H$m{ ]m±Y{ aIVr h°$& ÒÃr H{$ o]Zm [wÈf{ { { | { w { { ± { ° { w{ { { | { w { { ± { ° { w{ { { | { w { { ± { ° { w{ { { | { w { { ± { ° { w
AYyam h°, Am°a [waf H{$ o]Zm ÒÃr AYyar h°$&y ° ° w { y °y ° ° w { y °y ° ° w { y °y ° ° w { y °
"gwZrVm' _| b{IH$ hna[´g›Z H{$ ]ma{ _| obIV{ h¢ oH$ ""gwZrVm H{$ gmoZ‹` g{ CgH{$w | { ´ { { | { ¢ w { { {w | { ´ { { | { ¢ w { { {w | { ´ { { | { ¢ w { { {w | { ´ { { | { ¢ w { { {
oMÃ H$m{ Am°a Bo›X´`m| H$m{ AX≤^wV CH$gmhQ> Am°a odoMÃ V•oﬂV o_b ahr h°$& _mZm| gwZrVm H$s eo∑V{ ° ´ | { ≤ w ° • ° | w{ ° ´ | { ≤ w ° • ° | w{ ° ´ | { ≤ w ° • ° | w{ ° ´ | { ≤ w ° • ° | w
XwoZ©dma Í$[ _| CgH{$ oZH$Q> [´_moUV hm{ ahr h°$& gwZrVm H$s AmH$f©U H$s AO{`Vm [a dh gwIrw © | { ´ { ° w © { ww © | { ´ { ° w © { ww © | { ´ { ° w © { ww © | { ´ { ° w © { w
h°$& dh gm{MVm h°, Om{ MmohE dh `hr h°$&'' - 55° { ° { °° { ° { °° { ° { °° { ° { °
(6)  oZ`oVdmX ï-
B©Ìda _| —∂T> odÌdmg hr oZ`oVdmX h°$& H$_© H$aZm h_mam H$Œm©Ï` h°, [a BgH$s g\$bVm,© | ∂ ° © © °© | ∂ ° © © °© | ∂ ° © © °© | ∂ ° © © °
od\$bVm B©Ìda H{$ hmW _| h¢$&© { | ¢© { | ¢© { | ¢© { | ¢
ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| _| Ohm± eßH$m `m ^` H$m oZ_m©U hm{Vm h° dhm± oZ`oV [a odÌdmg H$aw | | ± ß © { ° ±w | | ± ß © { ° ±w | | ± ß © { ° ±w | | ± ß © { ° ±
[naoÒWoV`m| H$m{ ÒdrH$ma oH$`m OmVm h°$&| { °| { °| { °| { °
"gwZrVm' _| EH$m›V amV _| hna[´g›Z H{$ gmW OßJb _| OmZ{ H$m oZU©` H$aV{ h˛E [oV [Ãw | | ´ { ß | { © { ˛w | | ´ { ß | { © { ˛w | | ´ { ß | { © { ˛w | | ´ { ß | { © { ˛
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H$m{ AmYma _mZH$a oZ`oV H$m{ ÒdrH$ma H$aV{ h˛E gwZrVm gm{MVr h°, ""Bg VwÂhmar oM«>r H$m ∑`m{ { { ˛ w { ° w{ { { ˛ w { ° w{ { { ˛ w { ° w{ { { ˛ w { ° w
`hr Ame` _¢ [mD$± oH$ _wP{ Òd`ß Hw$N> Zht ahZm h°, oZ`oV H{$ ]hmd _| ]hV{ hr MbZm h°, Y_©-¢ ± w { ß w ° { | { ° ©¢ ± w { ß w ° { | { ° ©¢ ± w { ß w ° { | { ° ©¢ ± w { ß w ° { | { ° ©
AY_© o]gma X{Zm h°$&''© { °© { °© { °© { °
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| Bg [´H$ma [mÃ A[Z{ H$m{ ^JdmZ H{$ hmWm| gm¢[ OrdZ H{$ [´oV° { ´ { | | ´ { { { | ¢ { ´° { ´ { | | ´ { { { | ¢ { ´° { ´ { | | ´ { { { | ¢ { ´° { ´ { | | ´ { { { | ¢ { ´
AmÌdÒV hm{ OmV{ h¢ Am°a ]∂S>r g{ ]∂S>r CbPZm| H$m{ gwbPmZ{ H$m H$m`© oZ`oV H{$ hmWm| gm¢[ X{V{{ { ¢ ° ∂ { ∂ | { w { © { | ¢ { {{ { ¢ ° ∂ { ∂ | { w { © { | ¢ { {{ { ¢ ° ∂ { ∂ | { w { © { | ¢ { {{ { ¢ ° ∂ { ∂ | { w { © { | ¢ { {
h° ß$& - 56°ß° ß° ß° ß
"gwZrVm' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m ÒdÍ$[ -w | w |w | w |w | w |w | w |
nÃH$m{UmÀ_H$ gÂ]›Y{{{{
(1)  ghO AmH$f©U©©©©  ï-
"ÒÃr' H{$ gm°›X`© H$m AmH$f©U [wÈf H$m ˆX` [nadV©Z H$a gH$Vm h°$& CgH{$ b˙`hrZ{ ° © © w © ° {{ ° © © w © ° {{ ° © © w © ° {{ ° © © w © ° {
OrdZ H$m{ C[`m{Jr ]Zm gH$Vm h°$&{ { °{ { °{ { °{ { °
"gwZrVm' _| lrH$m›V A[Zr [ÀZr gwZrVm H{$ AmH$f©U _| IwX Vm{ ]±Ym h˛Am h° [a A[Z{w | w { © | w { ± ˛ ° {w | w { © | w { ± ˛ ° {w | w { © | w { ± ˛ ° {w | w { © | w { ± ˛ ° {
^Q>H$V{ h˛E o_Ã hna[´g›Z H$m{ ^r ]m±YZ{ H{$ obE A[Zr [ÀZr H$s VÒdra ^{OH$a obIVm h° oH${ ˛ ´ { ± { { { °{ ˛ ´ { ± { { { °{ ˛ ´ { ± { { { °{ ˛ ´ { ± { { { °
""A[Zr ^m^r H$s VÒdra X{Im{, Am°a H$hm{, VwÂh| ÒÃr g{ Nw>≈>r MmohE ? - 57{ { ° { w | { w{ { ° { w | { w{ { ° { w | { w{ { ° { w | { w
(2)  [r∂S>m H{$ ^md H$s ¤›¤mÀ_H$ Ao^Ï`o∑V∂ > {∂ > {∂ > {∂ {  ï-
[oV H{$ hm{V{ h˛E ^r ÒÃr H$m{ A›` [wÈf g{ [´{_ H$aZm [∂S>{ E{gm [´{_ CgH{$ OrdZ _|{ { { ˛ { w { ´ { ∂ { { ´ { { |{ { { ˛ { w { ´ { ∂ { { ´ { { |{ { { ˛ { w { ´ { ∂ { { ´ { { |{ { { ˛ { w { ´ { ∂ { { ´ { { |
¤›¤mÀ_H$ pÒWoV [°Xm H$aVm h°$& "gwZrVm' _| lrH$m›V H$s oddmohVm [ÀZr gwZrVm ^r hna[´g›Z H{$° ° w | w ´ {° ° w | w ´ {° ° w | w ´ {° ° w | w ´ {
E{g{ OrdZ H{$ [´oV [ro∂S>V hm{ OmVr h°$& CgH$m ˆX` Cg{ ]VmVm Wm oH$ ""dh AmX_r hna[´g›Z{ { { ´ ∂ { ° { ´{ { { ´ ∂ { ° { ´{ { { ´ ∂ { ° { ´{ { { ´ ∂ { ° { ´
OrVZm h° CVZm hr Zht h°, gmhogH$ h° [a ^rÈ ^r h°, oZpÌMV XrIVm h°, [a d{XZm g{ ANy>Vm ^r° ° ° ° ° { { y° ° ° ° ° { { y° ° ° ° ° { { y° ° ° ° ° { { y
Zht h°$& Cg_| d{XZm h°, d{XZm h° - gwZrVm H$m _Z Cg{ Xm{ham - Xm{hamH$a _mZm{ `h gwMZm X{Vm° | { ° { ° w { { { { w {° | { ° { ° w { { { { w {° | { ° { ° w { { { { w {° | { ° { ° w { { { { w {
Wm oH$gH$m{ b{H$a `h d{XZm h°$&'' - 58{ { { °{ { { °{ { { °{ { { °
(3)  g_[©U ^md©©©©  ï-
[oV [ÀZr EH$ Xyga{ H$m{ [yU©Vï gßVwÓQ> Zht H$a [mV{ & [oV g{ O] [ÀZr A[Zr gß[yU©Vmy { { y © ß w { { ß y ©y { { y © ß w { { ß y ©y { { y © ß w { { ß y ©y { { y © ß w { { ß y ©
[´mﬂV Zht H$a [mVr V] dh [´{_r H{$ AmJ{ g_[©U H$aH{$ [yU©Vm [mZm MmhVr h°$& "gwZrVm' _|´ ´ { { { © { y © ° w |´ ´ { { { © { y © ° w |´ ´ { { { © { y © ° w |´ ´ { { { © { y © ° w |
hna[´g›Z H$m{ X{IH$a gwZrVm H$m{ E{gm bJVm h° oH$ CgH$s `nX _mZogH$ ÒdÒWVm R>rH$ hm{ Om`{´ { { w { { ° { {´ { { w { { ° { {´ { { w { { ° { {´ { { w { { ° { {
Vm{ dh g_mOm{[`m{Jr hm{ gH$Vm h°$& lrH$m›V gwZrVm H{$ ¤mam CgH$s gmßgmnaH$ d°amΩ` d•oŒm Xya H$a{ { { { ° w { ß ° • y{ { { { ° w { ß ° • y{ { { { ° w { ß ° • y{ { { { ° w { ß ° • y
CgH{$ oZÓ\$b OrdZ H$m{ gmW©H$ H$aZm MmhVm h°$& [oV H$s B¿N>m VWm AmÀ_m H$s [wH$ma g{ gwZrVm{ { © ° w { w{ { © ° w { w{ { © ° w { w{ { © ° w { w
EH$m›V amV _| hna[´g›Z H{$ AmJ{ AmÀ_ g_[©U H$aH{$ AY©dgZm pÒWoV _| H$hVr h° oH$ ""hna _wP{| ´ { { © { © | ° w {| ´ { { © { © | ° w {| ´ { { © { © | ° w {| ´ { { © { © | ° w {
bm{, _wP{ [mAm{, Bg AmdaU H$m{ ^r hQ>mE X{Vr hy±, dhr _wP{ T>H$ ahm h°, _wP{ MmhV{ hm{ Zm, _¢{ w { { { { y ± w { ° w { { { ¢{ w { { { { y ± w { ° w { { { ¢{ w { { { { y ± w { ° w { { { ¢{ w { { { { y ± w { ° w { { { ¢
B›H$ma Zht H$aVr ? `h bm{ &'' - 59{{{{
(4)  [oV H{$ [´oV odX´m{h ^md{ ´ ´ {{ ´ ´ {{ ´ ´ {{ ´ ´ {  ï-
[oV [ÀZr H{$ OrdZ _| O] oH$gr ^r H$maU Z°amÌ` CÀ[›Z hm{Vm h° & oZagVm N>m OmVr{ | ° { °{ | ° { °{ | ° { °{ | ° { °
h°, V] [ÀZr H{$ OrdZ _| H$m{B© A›` [wÈf Am OmVm h°$Vm{ dh A[Z{ AgßVwÔ> OrdZ g{ odX´m{hr ]Z° { | { © w ° { { ß w { ´ {° { | { © w ° { { ß w { ´ {° { | { © w ° { { ß w { ´ {° { | { © w ° { { ß w { ´ {
OmVr h°$&° °°°
"gwZrVm' _| lrH$m›V H{$ gmW XmÂ[À` OrdZ _| H$m{B© A^md Zht h° o\$a ^r gwZrVm H$m{w | { | { © ° w {w | { | { © ° w {w | { | { © ° w {w | { | { © ° w {
`h OrdZ ^ma Í$[ bJZ{ bJVm h°$& E{g{ g_` _| hna[´g›Z H$m AmJ_Z CgH{$ OrdZ _| ZB© ]hma{ ° { { | ´ { | ©{ ° { { | ´ { | ©{ ° { { | ´ { | ©{ ° { { | ´ { | ©
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bmVm h°$& dh [oVd´V Y_© H$m{ oZ]mhV{ h˛E ^r hna[´g›Z H$s Am{a AmH$of©V hm{Vr h°$&° ´ © { { ˛ ´ { © { °° ´ © { { ˛ ´ { © { °° ´ © { { ˛ ´ { © { °° ´ © { { ˛ ´ { © { °
lrH$m›V _{ß XmÂ[À` OrdZ H{$ A›VJ©V Om{ H$o_`m± gwZrVm Z{ [mB© Am°a AgßVm{f CÀ[›Z{ß { © { ± w { © ° ß {{ ß { © { ± w { © ° ß {{ ß { © { ± w { © ° ß {{ ß { © { ± w { © ° ß {
h˛Am CgH$s [naV•nﬂV dh hna[´g›Z g{ [mVr h°$& lrH$m›V H$s gabVm Cg{ [gßX Zht$& CgH$m˛ • ´ { ° { ß˛ • ´ { ° { ß˛ • ´ { ° { ß˛ • ´ { ° { ß
AmH$f©U Vm{ AmdmaJr _| h° o\$a ^r  Ka H$s _`m©Xm H$s ]mha AgßVm{f V•nﬂV H{$ obE `h odX´m{h Cg{© { | ° © ß { • { ´ { {© { | ° © ß { • { ´ { {© { | ° © ß { • { ´ { {© { | ° © ß { • { ´ { {
KaH{$ ]mha b{ OmVm h°$&{ { °{ { °{ { °{ { °
(5)  [´ {_ H$s AoZdm`©Vm´ { ©´ { ©´ { ©´ { ©  ï-
ÒÃr [wÈf H{$ OrdZ _| [´ {_ AoZdm`© VŒd h°$& O°Z{›X´ H{$ AZwgma ÒÃr H{$ OrdZ _| [oV H{$w { | ´ { © ° ° { ´ { w { | {w { | ´ { © ° ° { ´ { w { | {w { | ´ { © ° ° { ´ { w { | {w { | ´ { © ° ° { ´ { w { | {
Abmdm [´{_r Am°a [wÈf H{$ OrdZ _| [ÀZr H{$ Abmdm [´{n_H$m H{$ hm{Z{ g{ OrdZ [yU© ]ZVm h°$&´ { ° w { | { ´ { { { { { y © °´ { ° w { | { ´ { { { { { y © °´ { ° w { | { ´ { { { { { y © °´ { ° w { | { ´ { { { { { y © °
"gwZrVm' _| lrH$m›V Am°a gwZrVm H{$ OrdZ _| O] VH$ hna[´g›Z H$m [Xm[©U Zht hm{Vmw | ° w { | ´ © {w | ° w { | ´ © {w | ° w { | ´ © {w | ° w { | ´ © {
V] VH$ CZ Xm{Zm| H$m OrdZ oZag Wm$& hna[´g›Z H{$ OrdZ _| EH$ ÒÃr H{$ Í$[ _| gwZrVm H$m{ | ´ { | { | w{ | ´ { | { | w{ | ´ { | { | w{ | ´ { | { | w
AmJ_Z "ÒÃr' H{$ odf` _| gm{MZ{ [a _O]ya H$aVm h°$& gwZrVm H$m [´{_ [mH$a ÒÃr g{ Xya ^mJZ{{ | { { y ° w ´ { { y {{ | { { y ° w ´ { { y {{ | { { y ° w ´ { { y {{ | { { y ° w ´ { { y {
dmbm hna[´g›Z ÒÃr H{$ [´ {_ H$m{ gß[yU© Í$[ _| [mZ{ H{$ obE bmbmo`V hm{ CR>Vm h°$& gwZrVm H$m{ [mg´ { ´ { { ß y © | { { { ° w {´ { ´ { { ß y © | { { { ° w {´ { ´ { { ß y © | { { { ° w {´ { ´ { { ß y © | { { { ° w {
_| [mH$a Cg{ A[Z{ OrdZ H$m b˙` [yU© hm{Vm h˛Am oXIVm h°$& dh gm{MVm h° ""`h Om{ [mg| { { y © { ˛ ° { ° {| { { y © { ˛ ° { ° {| { { y © { ˛ ° { ° {| { { y © { ˛ ° { ° {
gwZrVm ]°R>r h° H°$gr _Zm{k, H°$gr H$_Zr`, bm{J ∑`m| Z X{I{ oH$$`h hna[´g›Z H{$ gmW h°$?w ° ° ° { ° { | { { ´ { °w ° ° ° { ° { | { { ´ { °w ° ° ° { ° { | { { ´ { °w ° ° ° { ° { | { { ´ { °
gwZrVm H{$ gmoZ‹` g{ CgH{$ oMŒm H$m{ Am°a Bp›X´` H$m{ AX≤^yV CH$gmhQ> Am°a odoMÃ V•oﬂV o_bw { { { { ° ´ { ≤ y ° •w { { { { ° ´ { ≤ y ° •w { { { { ° ´ { ≤ y ° •w { { { { ° ´ { ≤ y ° •
ahr h°$& _mZm{ gwZrVm H$s eo∑V XwoZ©dma Í$[ _| CgH{$ oZH$Q> [´_moUV hm{ ahr h° & gwZrVm H{$° { w w © | { ´ { ° w {° { w w © | { ´ { ° w {° { w w © | { ´ { ° w {° { w w © | { ´ { ° w {
AmH$f©U AO{`Vm [a dh gwIr h°$& dh gm{MVm h° Om{ MmohE dm{ `hr h°, `hr h°$&'' - 60© { w ° { ° { { ° °© { w ° { ° { { ° °© { w ° { ° { { ° °© { w ° { ° { { ° °
"gwZrVm' _| XmÂ[À` gÂ]›Ym| H{$ ododY Í$[ ïw | | {w | | {w | | {w | | {
ÒÃr [wÈf H{$ ]rM gm_moOH$ aroV nadmOm{ H{$ AZwgma oddmhm{[amßV Om{ gÂ]›Y ÒWmo[Vw { { { w { ß {w { { { w { ß {w { { { w { ß {w { { { w { ß {
hm{Vm h° Cg{ XmÂ[À` gÂ]›Y H$hm OmVm h°$&{ ° { °{ ° { °{ ° { °{ ° { °
(1)  g_Pm°VmdmXr XmÂ[À`°°°°  ï-
XmÂ[À` OrdZ _| [∂T>{-obI{, g_PXma, [nV - [ÀZr g_Pm°V{ H{$ AZwgma A[Z{ OrdZ| ∂ { { ° { { w {| ∂ { { ° { { w {| ∂ { { ° { { w {| ∂ { { ° { { w {
H$m{ gwIr ]ZmZ{ H$m [´`ÀZ H$aV{ h°$& "gwZrVm' _| lrH$m›V Am°a gwZrVm A[Z{ XmÂ[À`  OrdZ _| ah{{ w { ´ { ° w | ° w { | {{ w { ´ { ° w | ° w { | {{ w { ´ { ° w | ° w { | {{ w { ´ { ° w | ° w { | {
Hw$N> A^md g{ Am`r oZagVm H$m{ Xya H$aZ{ H{$ ]ma{ _| gm{MV{ h° ß$& Xm{Zm| H{$ XmÂ[À` OrdZ _|w { { y { { { | { { ° ß { | { |w { { y { { { | { { ° ß { | { |w { { y { { { | { { ° ß { | { |w { { y { { { | { { ° ß { | { |
oZagVm H$m EH$ H$maU Vm{ `h h° oH$ CgH$s H$m{B© gßVoV Zht h°$& XyO{ A[Z{  Bg OrdZ _| AYya{[Z{ ° { © ß ° y { { | y {{ ° { © ß ° y { { | y {{ ° { © ß ° y { { | y {{ ° { © ß ° y { { | y {
H{$ H$maU CÀ[›Z D$] H{$ \$bÒdÍ$[ Xm{Zm| H{$ ]rM MMm© H$aZ{ H$m H$m{B© odf` Zht h°$& lrH$m›V{ { { | { © { { © °{ { { | { © { { © °{ { { | { © { { © °{ { { | { © { { © °
A[Z{ o_Ã hna[´g›Z H$m{ A[Z{ Bg oZag OrdZ _| ]hma bmZ{ H$m{ ]wbmVm h°$&{ ´ { { | { { w °{ ´ { { | { { w °{ ´ { { | { { w °{ ´ { { | { { w °
hna[´g›Z H{$ AmJ_Z g{ CgH$m OrdZ-]mJ Zd [ÎbodV hm{Vm h°$& Xm{Zm| H$m{ _hgyg´ { { { ° { | { y´ { { { ° { | { y´ { { { ° { | { y´ { { { ° { | { y
hm{Vm h° oH$ ""BYa Xm{-VrZ dfm~ g{ BVZ{ ghO Í$[ _| gwZrVm g{ dh EH$ ^r ]mV em`X hr H$^r{ ° { ~ { { | w {{ ° { ~ { { | w {{ ° { ~ { { | w {{ ° { ~ { { | w {
H$h [m`m h°$&'' - 61°°°°
lrH$m›V H$m{ E{gm bJVm h° oH$ dh A[Zr [ÀZr H$m{ [yU©Vï Zht g_P gH$m h°, Om{ o_Ã H{${ { ° { y © ° { {{ { ° { y © ° { {{ { ° { y © ° { {{ { ° { y © ° { {
_m‹`_ g{ Bg A^md H$m{ Xya H$a gH$Vm h° Am°a gwZrVm H{$ ¤mam dh hna[´g›Z H{$ OrdZ H{${ { y ° ° w { ´ { {{ { y ° ° w { ´ { {{ { y ° ° w { ´ { {{ { y ° ° w { ´ { {
^Q>H$md H$m{ am{H$ gH{$Jm$&{ { {{ { {{ { {{ { {
gwZrVm A[Z{ XmÂ[À` OrdZ _|$ [oV H{$ [´oV Om{ AYyam[Z h°, Cg{ [oV H$s Iwer _|w { | { ´ { y ° { w |w { | { ´ { y ° { w |w { | { ´ { y ° { w |w { | { ´ { y ° { w |
A[Zr Iwer _mZH$a hna[´g›Z H$s ^m^r ]ZH$a A[Zm H$Œm©Ï` oZ^mV{ h˛E EH$ ÒÃr ]Z OmVr h°$&w ´ © { ˛ °w ´ © { ˛ °w ´ © { ˛ °w ´ © { ˛ °
hna[´g›Z H{$ OrdZ _| [∂S>r ÒÃr H{$ [´oV AZmg∑VVm H$m{ Xya H$aZ{ H$m$odMma Xm{Zm| H{$´ { | ∂ { ´ { y { { | {´ { | ∂ { ´ { y { { | {´ { | ∂ { ´ { y { { | {´ { | ∂ { ´ { y { { | {
ˆX` _| AmH$mnaV hm{Vm h°$&| { °| { °| { °| { °
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lrH$m›V gwZrVm H$m{ _m‹`_ ]ZmH$a hna[´g›Z H{$ _Z g{ `h ]mV Xya H$aZm MmhVm h° oH$w { ´ { { y °w { ´ { { y °w { ´ { { y °w { ´ { { y °
oddmh Ï`o∑V H{$ _mJ© _| ]mYmE± S>mbH$a Cg{ H$Œm©Ï` nd_wI H$aVm h°$&{ © | ± { © w °{ © | ± { © w °{ © | ± { © w °{ © | ± { © w °
lrH$m›V H$m{ A[Zr [ÀZr H{$ MnaÃ [a Ao∂S>J AmÒWm h°$& BgobE Vm{ lrH$m›V H$s{ { ∂ ° {{ { ∂ ° {{ { ∂ ° {{ { ∂ ° {
AZw[pÒWoV _| OßJb _| oZd©ÒÃ hm{Z{ H$s Xem _| ^r CgH$m gÀ` b˙_U a{Im oIßMH$a hna[´g›Zw | ß | © { { | { ß ´w | ß | © { { | { ß ´w | ß | © { { | { ß ´w | ß | © { { | { ß ´
H{$ H$m_wH$ ^mdm| H$m{ ^`^rV H$a X{Vm h°$&{ w | { { °{ w | { { °{ w | { { °{ w | { { °
Ohm± XmÂ[À` gÂ]›Y [yU©Vï odÌdmg Am°a H$Œm©Ï` ]m{Y [a AmYmnaV hm{ dhm± Qy>Q>Z{ H$s± y © ° © { { ± y {± y © ° © { { ± y {± y © ° © { { ± y {± y © ° © { { ± y {
]O` AoYH$ —∂T>Vm g{ Ow∂S>V{ h°$&∂ { w ∂ { °∂ { w ∂ { °∂ { w ∂ { °∂ { w ∂ { °
amV ^a hna[´g›Z H{$ gmW ]mha ahr gwZrVm H{$ Mh{a{ H{$ ^mdm| H$m{ X{IH$a CgH$s CbPZ´ { w { { { { | { {´ { w { { { { | { {´ { w { { { { | { {´ { w { { { { | { {
gwbP OmVr h°$& gwZrVm H$m{ AmqbJZ]’ H$aV{ lrH$m›V H$m{ gwZrVm H$m g_[©U ^md bn¡OV H$aw ° w { { { w ©w ° w { { { w ©w ° w { { { w ©w ° w { { { w ©
X{Vm h°$& _mZm{ dh H$hVr h° ""_¢ Vm{ gXm VwÂhmar hˇ±, o\$a oN>ï, oN>ï ! _{a{ obE `h [´{_ H$m Amd{J{ ° { ° ¢ { w ˇ ± { { ´ { {{ ° { ° ¢ { w ˇ ± { { ´ { {{ ° { ° ¢ { w ˇ ± { { ´ { {{ ° { ° ¢ { w ˇ ± { { ´ { {
H°$gm$? Am°a YraO ∑`m| Im{V{ hm{ ? _wP{ VoZH$ gß^bZ{ ^r Vm{ Xm{$&'' - 62° ° | { { { w { ß { { {° ° | { { { w { ß { { {° ° | { { { w { ß { { {° ° | { { { w { ß { { {
[´ {_ Am°a g_[©U H{$ ¤mam XmÂ[À` OrdZ _| oZ_m©U AmH$f©U H$m ^md Am°a Cgg{$ [oV-´{ ° © { | © © ° {´ { ° © { | © © ° {´ { ° © { | © © ° {´ { ° © { | © © ° {
[ÀZr gÂ]›Ym| H$s JhZVm H$m AZw^d Bg C[›`mg _| o_bVm h°$&| w | °| w | °| w | °| w | °
"gwZrVm' _| oddmh{Œma gÂ]›Ym| H{$ ododY Í$[w | { | {w | { | {w | { | {w | { | {
(1)  Agm_m›` pÒWoV`m| g{ oZ_m©U gÂ]›Y Í$[| { ©| { ©| { ©| { ©  ï-
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ZmV{ [am`{ [wÈf H{$ gmW AmÀ_r` Ï`dhma Zht H$aVr$& O] VH$ oH$ Cg_| A[ZÀd ^md Z hm{$&{ { w { | {{ { w { | {{ { w { | {{ { w { | {
(2)  gm_moOH$ —oÔ> g{ ÒÃr - [wÈf gÂ]›Y> { w> { w> { w{ w  ï-
g_mO H$m oZ_m©U ÒÃr-[wÈf H{$ `m{J g{ hm{Vm h°$& BZ Xm{Zm| H$m{ `m BZ _| g{ oH$gr EH$ H$m{© w { { { { ° { | { | { {© w { { { { ° { | { | { {© w { { { { ° { | { | { {© w { { { { ° { | { | { {
hQ>m`m Om` Vm{ g_mO H$m oZ_m©U Zht hm{ gH$Vm, g_mO H$s gßÒH•$oV Ï`o∑V g{ `h A[{jm H$aVr{ © { ß • { {{ © { ß • { {{ © { ß • { {{ © { ß • { {
h° nH$ dh gm_moOH$ aroV`m|, oZ`_m|, [aÂ[amAm| Am°a _m›`VmAm| H{$ AZwHy$b Mb{$& Ï`o∑V H$m{° | | | ° | { w y { {° | | | ° | { w y { {° | | | ° | { w y { {° | | | ° | { w y { {
MmohE oH$ g_mO H$s _`m©Xm H$m{ ha H$s_V [a ]Zm`{ aI{$&© { { {© { { {© { { {© { { {
"gwZrVm' _| lrH$m›V Am°a gwZrVm g_mO H$s B¡OV H$aV{ h¢ & [oV-[ÀZr H{$ gÂ]›Ym| H{$w | ° w { ¢ { | {w | ° w { ¢ { | {w | ° w { ¢ { | {w | ° w { ¢ { | {
oZdm©h H$m H$maU g_mO H$m{ _mZV{ h¢ oH$ ""oddmh oZ]mh Z{ `m{Ω` gßÒWm h°, g_mO H°$g{ Mb{,© { { ¢ { { ß ° ° { {© { { ¢ { { ß ° ° { {© { { ¢ { { ß ° ° { {© { { ¢ { { ß ° ° { {
ZmJnaH$Vm H°$g{ Mb{, `oX OrdZ [arjU H{$ obE hr g_P ob`m OmE Am°a H$mZyZ Vm{ ∂S>Z{ H{$ obE° { { { ° y { ∂ { {° { { { ° y { ∂ { {° { { { ° y { ∂ { {° { { { ° y { ∂ { {
? ∑`m gM _mZdVm Zht H$m`_ h° Cg Í$∂T>-gßÒWm H{$ ghma{ oOg{ "Hw$Qw>Â]' H$hV{ h¢ Am°a Om{° ∂ ß { { { w w { ¢ ° {° ∂ ß { { { w w { ¢ ° {° ∂ ß { { { w w { ¢ ° {° ∂ ß { { { w w { ¢ ° {
oddmh [a oQ>H$s h° ?'' - 71°°°°
gwZrVm ^b{ hr hna[´g›Z H{$ obE o_Ã-[ÀZr ^m^r hm{ oOgH{$ AmJ{ X{da A[Zm oXbw { ´ { { { { {w { ´ { { { { {w { ´ { { { { {w { ´ { { { { {
Im{b H$a aI gH$Vm h° [a CgH{$ obE Vm{ ÒÃr H{$db ÒÃr h°$ oOg{ CgZ{ gm_moOH$ ]›YZm| g{{ ° { { { ° { { | {{ ° { { { ° { { | {{ ° { { { ° { { | {{ ° { { { ° { { | {
Om{ ∂S>H$a X{Im Zht h°$& hna[´g›Z H{$ Hw$p R>V odX´m{hr Ï`o∑VÀd H$s [amYrZVm Am°a [nadma H$s{ ∂ { ° ´ { w ´ { °{ ∂ { ° ´ { w ´ { °{ ∂ { ° ´ { w ´ { °{ ∂ { ° ´ { w ´ { °
oOÂ_{dmar H$m{ oZ]mhVr gwZrVm g{ ]mhar OrdZ gÂ]›Ym| H$m{ ÒWmo[V H$aZ{ H$s oh_m`V b{IH$Z{{ { w { | { { { {{ { w { | { { { {{ { w { | { { { {{ { w { | { { { {
H$s h°$&° °°°
S>m∞. AmoXÀ` [´Mp S>`m H{$ AZwgma ""O°Z{›X´ Z{ "gwZrVm' _| Zmar H{$ VZ-_Z H{$ ¤›¤ H$m{∞ ´ { w ° { ´ { w | { { {∞ ´ { w ° { ´ { w | { { {∞ ´ { w ° { ´ { w | { { {∞ ´ { w ° { ´ { w | { { {
[´ÒVwV oH$`m h°$& oddmh ]›YZ H{$ ^rVa ahH$a Zmar ∑`m A[Zr [´{__`r _yb [´H•$oV H$m{ Hw$p R>V´ w ° { ´ { y ´ • { w´ w ° { ´ { y ´ • { w´ w ° { ´ { y ´ • { w´ w ° { ´ { y ´ • { w
Zht H$a ahr h° ? BVZm hr Zht O°Z{›X´ Z{ gm_moOH$ [´oV]›Ym| H{$ gmW hr Za-Zmar H{$ ghO° ° { ´ { ´ | { {° ° { ´ { ´ | { {° ° { ´ { ´ | { {° ° { ´ { ´ | { {
AmH$f©U H$m{ ^r oXImZ{ H$m [´`ÀZ oH$`m h°$& gwZrVm H{$ obE Ka ^r _hŒd aIVm h°$& ]mha ^r [oV© { { ´ ° w { °© { { ´ ° w { °© { { ´ ° w { °© { { ´ ° w { °
81
^r Am°a [´{_r ^r$& Bg [´H$ma [´{_ H{$ Í$[ _| Ï`o∑V Am°a oddmh H{$ Í$[ _| g_mO H{$ gßKf© H$s° ´ { ´ ´ { { | ° { | { ß ©° ´ { ´ ´ { { | ° { | { ß ©° ´ { ´ ´ { { | ° { | { ß ©° ´ { ´ ´ { { | ° { | { ß ©
g_Ò`m H$m{ CR>m`m h°$&'' - 72{ °{ °{ °{ °
gÀ`m Am°a lrH$m›V H{$ _m‹`_ g{ gmbr-OrOm H$m gm_moOH$ _`m©XmAm| g{ [wÓQ> gÂ]›Y° { { © | { w° { { © | { w° { { © | { w° { { © | { w
[´ÒVwV h˛Am h°$& gwZrVm H{$ hna[´g›Z H{$ gmW amV _| ]mha OmZ{ H$s KQ>Zm H{$ ]ma{ _| Xm{Zm| OmZV{´ w ˛ ° w { ´ { | { { { | { | {´ w ˛ ° w { ´ { | { { { | { | {´ w ˛ ° w { ´ { | { { { | { | {´ w ˛ ° w { ´ { | { { { | { | {
h° ß, o\$a ^r AZOmZ ]Z{ ahV{ h°$& `hm± gmbr-OrOm H{$ Òd¿N> [´{_ Am°a EH$ Xyga{ H{$ [´oV gm_moOH$° ß { { ° ± { ´ { ° y { { ´° ß { { ° ± { ´ { ° y { { ´° ß { { ° ± { ´ { ° y { { ´° ß { { ° ± { ´ { ° y { { ´
gÂ_mZ H$s ^mdZm [yU©Vï Ï`∑V h˛B© h°$&y © ˛ © °y © ˛ © °y © ˛ © °y © ˛ © °
(3)  _Zm{d°kmoZH$ —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y{ ° > { w{ ° > { w{ ° > { w{ ° { w  ï-
_Zm{odkmZ H$m AW© hm{Vm h°, _Z H$m odkmZ, _mZd H$s g^r oH{ © { °{ © { °{ © { °{ © { ° ´´ ´´ ´ `mE™ _Z H{$ ¤mam gßMmobV™ { ß™ { ß™ { ß™ { ß
hm{Vr h°, gmW hr _Z ¤mam oZ`ßnÃV hm{Vr h°$& _ZwÓ` H$s ^mdZmE™ _Z H$m AmX{e [mH$a AmMaU H{${ ° ß { ° w ™ { {{ ° ß { ° w ™ { {{ ° ß { ° w ™ { {{ ° ß { ° w ™ { {
_m‹`_ g{ [´H$Q> hm{Vr h°$& B›ht ^mdZmAm| H$m A‹``Z _Zm{odkmZ H$hbmVm h°$&{ ´ { ° | { °{ ´ { ° | { °{ ´ { ° | { °{ ´ { ° | { °
"gwZrVm' _| hna[´g›Z H$m [mÃ H$m_ Hw$ R>mJ´ÒV h°$& gwZrVm g{ o_bZ{ [a H$m_moΩZ ObZ{w | ´ w ´ ° w { { {w | ´ w ´ ° w { { {w | ´ w ´ ° w { { {w | ´ w ´ ° w { { {
bJVr h° BgobE Cg{ emßV H$aZ{ H{$ obE oMÃ H$m ghmam b{Vm h°$&° { ß { { { °° { ß { { { °° { ß { { { °° { ß { { { °
hna[´g›Z H{$ _Z H$s Hw$ R>m Am°a lrH$m›V H{$ _Z H$m A^md, Xm{Zm| o_Ã [r∂S>m ^m{JV{ h¢$&´ { w ° { { | ∂ { { ¢´ { w ° { { | ∂ { { ¢´ { w ° { { | ∂ { { ¢´ { w ° { { | ∂ { { ¢
lrH$m›V H{$ _Z H$m A^md hna[´g›Z H$s Vah H$m_ AV•oﬂV Zht h° daZ≤ CZH{$ XmÂ[À` OrdZ _|{ ´ • ° ≤ { |{ ´ • ° ≤ { |{ ´ • ° ≤ { |{ ´ • ° ≤ { |
oZagVm h°$& dh gwZrVm H$m{ [yU©V`m Zht [m gH$m h°$& \$b ÒdÍ$[ dh hna[´g›Z H{$ _m‹`_ g{° w { y © ° ´ { {° w { y © ° ´ { {° w { y © ° ´ { {° w { y © ° ´ { {
gwZrVm H$m{ [mZm MmhVm  h°$& Vm{ hna[´g›Z H{$ _Z H{$ ^md Cg{ Am°a oMo›VV H$aV{ h¢$&w { ° { ´ { { { ° { ¢w { ° { ´ { { { ° { ¢w { ° { ´ { { { ° { ¢w { ° { ´ { { { ° { ¢
BYa gwZrVm H$m ^r `hr hmb h°$& lrH$m›V H{$ gmW [ÀZr { Í$[ _| Cg{ A[Zm OrdZ AYyamw ° { { | { yw ° { { | { yw ° { { | { yw ° { { | { y
bJVm h°$& BgobE dh gm{MVr h°, ""_¢ A[Z{ _| ∑`m| C›h| ]m±YH$a Zhrß aI [mVr ? _¢ Z{ BZ o[N>b{° { ° ¢ { | | | ± ß ¢ { {° { ° ¢ { | | | ± ß ¢ { {° { ° ¢ { | | | ± ß ¢ { {° { ° ¢ { | | | ± ß ¢ { {
oXZm| A[Z{ _| g{ ∑`m Im{ oX`m h° oH$ CgH{$ gm_Z{ \y$b-gr oIb Zht AmVr hˇ±$&'' hna[´g›Z H{$| { | { { ° { { y ˇ ± ´ {| { | { { ° { { y ˇ ± ´ {| { | { { ° { { y ˇ ± ´ {| { | { { ° { { y ˇ ± ´ {
AmZ{ g{ Xm{Zm| H{$ OrdZ _| ZB© ]hma Am J`r$&{ { { | { | ©{ { { | { | ©{ { { | { | ©{ { { | { | ©
lrH$m›V, hna[´g›Z H$m{ oÒÃ`m| H{$ [´oV AZmgo∑V H$m{ g_PH$a gwZrVm Am°a hna[´g›Z´ { | { ´ { w ° ´´ { | { ´ { w ° ´´ { | { ´ { w ° ´´ { | { ´ { w ° ´
H$m{ EH$ Xyga{ H$m{ ZOoXH$ AmZ{ H$m Adga o_b{ BgobE bmhm°a Mbm OmVm h°$&{ y { { { { ° °{ y { { { { ° °{ y { { { { ° °{ y { { { { ° °
lrH$m›V H{$ OmZ{ H{$ ]mX hna[´g›Z H{$ gmW amV _| OßJb _| JB© gwZrVm H$m{ oZd©ÒÃ{ { { ´ { | ß | © w { ©{ { { ´ { | ß | © w { ©{ { { ´ { | ß | © w { ©{ { { ´ { | ß | © w { ©
X{IH$a hna H{$ _Z H$s Hw$ R>m Xya hm{ OmVr h°$& ""dh [amÒV Wm, [wMH$mam - gm em›V Wm$& R>m{ ∂S>r{ { w y { ° w { ∂{ { w y { ° w { ∂{ { w y { ° w { ∂{ { w y { ° w { ∂
CgH$s hW{br [a oQ>H$s Wr Am°a H$m{hZr Om±K [a$& dh _mZm{ Bg AZ]yP odÌd-J´ßW _| CbQ> JE h˛E{ ° { ± { y ´ ß | ˛{ ° { ± { y ´ ß | ˛{ ° { ± { y ´ ß | ˛{ ° { ± { y ´ ß | ˛
EH$ AY©-odam_ H{$ oM›h H$s ^m±oV dhm± ]°R>m Wm- _mZm{ oZoIb [´dmh H{$ ]rM jU H$s EH$ Mw[ H$m{© { ± ± ° { ´ { w {© { ± ± ° { ´ { w {© { ± ± ° { ´ { w {© { ± ± ° { ´ { w {
oMp›hV H$aZ{ H{$ obE hr dh h°, A›`Wm dh Hw$N> Zht h° - _mÃ EH$ ]y±X h°$&'' - 73{ { ° w ° y ± °{ { ° w ° y ± °{ { ° w ° y ± °{ { ° w ° y ± °
[m°Èf H{$ Ahß H$s `h _Zm{d°kmoZH$ [amO` h°$&° { ß { ° °° { ß { ° °° { ß { ° °° { ß { ° °
(4)  emarnaH$ —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y> { w> { w> { w{ w  ï-
S>m∞. E_. d°ßH$Q>{Ìda H{$ AZwgma - ""ÒÃr-[wÈf H{$ ]rM H$m_ gÂ]›Ym| H{$ Xm{ [´`m{OZ∞ ° ß { { w w { | { { ´ {∞ ° ß { { w w { | { { ´ {∞ ° ß { { w w { | { { ´ {∞ ° ß { { w w { | { { ´ {
hm{V{ h¢$& dmÀgm`Z Z{ A[Z{ H$m_-gyÃ  _| H$m_ H{$ gm_m›` Am°a ode{f Xm{ ^{X oH$`{  h° ß$& CZH{${ { ¢ { { y | { ° { { { { ° ß {{ { ¢ { { y | { ° { { { { ° ß {{ { ¢ { { y | { ° { { { { ° ß {{ { ¢ { { y | { ° { { { { ° ß {
_VmZwgma AmÀ_m g{ gß`w∑V VWm _Z g{ AoYoÓR>V [m±M Bo›X´`m| H{$ A[Z{ - A[Z{ odf`m| _|w { ß w { ± ´ | { { { | |w { ß w { ± ´ | { { { | |w { ß w { ± ´ | { { { | |w { ß w { ± ´ | { { { | |
[´`w∑V hm{H$a AmZ›X C[^m{J H$aZ{ H$s [´H•$oV ode{f H$m_ h° Am°a ÒÃr-[wÈf H{$ ]rM gß`m{J g{´ w { { { ´ • { ° ° w { ß { {´ w { { { ´ • { ° ° w { ß { {´ w { { { ´ • { ° ° w { ß { {´ w { { { ´ • { ° ° w { ß { {
Ò[e© ode{fO›` gwImZw^yoV ode{f H$m_ h°ß$& dmÀgm`Z ¤mam oZoX©ÓQ> ode{f H$m_ H$m hr AmYwoZH$© { w w y { ° ß © { w© { w w y { ° ß © { w© { w w y { ° ß © { w© { w w y { ° ß © { w
`wJ _| Ï`dhma hm{Vm h°$&'' - 74w | { °w | { °w | { °w | { °
"gwZrVm' _| lrH$m›V Am°a gwZrVm H$m XmÂ[À` OrdZ ^b{ hr C] ^am hm{ [a CgZ{w | ° w { { {w | ° w { { {w | ° w { { {w | ° w { { {
gwZrVm H{$ Í$[ _| ÒÃr H$m{ ^m{Jm OÍ$a h° Am°a dh `h ^r OmZVm h° oH$ EH$ [wÈf H$m{ ÒÃr H$sw { | { { ° ° ° w {w { | { { ° ° ° w {w { | { { ° ° ° w {w { | { { ° ° ° w {
emarnaH$ AmdÌ`H$Vm ahVr hr{ h° BgobE dh gwZrVm g{ H$hVm h°, ""dh gmYw Zht ]Z gH{$Jm$&{ ° w { ° w {{ ° w { ° w {{ ° w { ° w {{ ° w { ° w {
82
Vw_H$m{ Zht _mby_, Cg_| ∑`m - ∑`m h° ? Am°a Vw_H$m{ `h ^r ∑`m _mby_ h°, gmYw[Z _| oZam a{Vw { y | ° ° w { y ° w | {w { y | ° ° w { y ° w | {w { y | ° ° w { y ° w | {w { y | ° ° w { y ° w | {
hr a{V h°, [mZr H$ht ^r Zht h°$& h_ dh gmW ah{ h¢$& _¢ Zhrß H$hVm „`mh H$aZm ÒdJ© [mZm h°{ ° ° { ¢ ¢ ß © °{ ° ° { ¢ ¢ ß © °{ ° ° { ¢ ¢ ß © °{ ° ° { ¢ ¢ ß © °
b{oH$Z _¢ H$hVm hˇ± oH$ nOgZ{ oddmh OmZm hr Zht Am°a ÒÃr H$m{ P{bm hr Zht, dh gmYw Zht ]Z{ ¢ ˇ ± { ° { { w{ ¢ ˇ ± { ° { { w{ ¢ ˇ ± { ° { { w{ ¢ ˇ ± { ° { { w
gH$Vm$&'' - 75
lrH$m›V Am°a hna[´g›Z o_Ã h°$& EH$ o_Ã H{$ Í$[ _| lrH$m›V H$m{ `h ^r [Vm h° oH$° ´ ° { | { °° ´ ° { | { °° ´ ° { | { °° ´ ° { | { °
hna[´g›Z _| ^r emarnaH$ ^yI h°, BgH{$ ]ma{ _| dh IwX Zht gm{MVm, gm{MZ{ H$m oOÂ_m lrH$m›V´ | y ° { { | w { { {´ | y ° { { | w { { {´ | y ° { { | w { { {´ | y ° { { | w { { {
[a h°$&° °°°
hoa[´g›Z oddmh  Zht H$aZm MmhVm H$maU, Cg{ gm_moOH$ aroV-nadmOm| [a oM∂T> h°,´ { | ∂ °´ { | ∂ °´ { | ∂ °´ { | ∂ °
dh A[Zr hr amh [a MbZm  MmhVm h°$& [nadma dh ]ZmZm Zht MmhVm, E{gm Zht oH$ Cg{ emarnaH$° { {° { {° { {° { {
gÂ]›Ym| H{$ [´oV Y•Um h°$&| { ´ • °| { ´ • °| { ´ • °| { ´ • °
hna[´g›Z "ÒÃr' g{ A[Z{ H$m{ D$[ar Vm{a g{ ]Mm`{ aIZm  MmhVm h° [a [am{j Í$[ _|´ { { { { { { ° { |´ { { { { { { ° { |´ { { { { { { ° { |´ { { { { { { ° { |
CgH$s emarnaH$ jwYm Ò[ÓQ> hm{ hr OmVr h° & AH{$b{ _| gwZrVm H$m Ò[e© [mH$a, b{Q>r h˛B© gwZrVmw { ° { { | w © { ˛ © ww { ° { { | w © { ˛ © ww { ° { { | w © { ˛ © ww { ° { { | w © { ˛ © w
H$m{ X{IH$a hna H$s emarnaH$ ^yI H$m dU©Z H$aV{ CgH{$ odMmam| H$m{ Ï`∑V H$aV{ O°Z{›X´ obIV{ h¢{ { y © { { | { { ° { ´ { ¢{ { y © { { | { { ° { ´ { ¢{ { y © { { | { { ° { ´ { ¢{ { y © { { | { { ° { ´ { ¢
oH$ ""Bg b{Q>r h˛B© Zmar H$m{ Xm{Zm| _wo«>`m| _| Om{a g{ [H$∂S>H$a Cg{ _gbH$a Xb S>mbZm MmhVm h°{ ˛ © { { | w | | { { ∂ { °{ ˛ © { { | w | | { { ∂ { °{ ˛ © { { | w | | { { ∂ { °{ ˛ © { { | w | | { { ∂ { °
oH$ CgH$s gmar OmZ bhˇ H$s ]yßX-]yßX H$aH{$ Cg_| g{ My Om`, `m oH$ `h MmhVm h° oH$ Am±gyˇ y ß y ß { | { y ° ± yˇ y ß y ß { | { y ° ± yˇ y ß y ß { | { y ° ± yˇ y ß y ß { | { y ° ± y
]ZH$a dhr Òd`ß, g_J´ H$m g_J´ A[Z{ AUw-[a_mUw VH$ BgH{$ MaUm| _| ]{gwY hm{H$a, Am±gyß ´ ´ { w w { | | { w { ± yß ´ ´ { w w { | | { w { ± yß ´ ´ { w w { | | { w { ± yß ´ ´ { w w { | | { w { ± y
]ZH$a, ]h CR>{ nH$ H$^r W_{ hr Zhr, - gXm CZ MaUm| H$m{ Ym{Vm h˛Am ]hVm hr ah{$&'' - 76{ { | { { ˛ {{ { | { { ˛ {{ { | { { ˛ {{ { | { { ˛ {
(5)  Z°oVH$ _m›`VmAm| H$s —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y° | > { w° | > { w° | > { w° | { w  ï-
ÒÃr-[waf H{$ ]rM gÂ]›Ym| H{$ oZ`_ hm{V{ h¢ oOgg{ d{ gÂ]›Y gwMmÈ ah gH|$$& `{w { | { { { ¢ { { w | {w { | { { { ¢ { { w | {w { | { { { ¢ { { w | {w { | { { { ¢ { { w | {
oZ`_ [aÂ[amJV Í$[ g{ Mb{ Am ah{ h°$& oOg{ g_mO H$s _m›`Vm [´mﬂV h°$&{ { { ° { ´ °{ { { ° { ´ °{ { { ° { ´ °{ { { ° { ´ °
"gwZrVm' _| Z°oVH$ gÂ]›Ym| Edß [maÂ[naH$ _yÎ`m| H$m{ b{H$a ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$sw | ° | ß y | { { w |w | ° | ß y | { { w |w | ° | ß y | { { w |w | ° | ß y | { { w |
Z`r Ï`mª`m [´ÒVwV H$s JB© h°$& "ÒÃr' H$m{ A[Zm ÒÃrÀd Am°a [wÈf H$m{ A[Zm [m°Èf ^am H$Œm©Ï`´ w © ° { ° w { ° ©´ w © ° { ° w { ° ©´ w © ° { ° w { ° ©´ w © ° { ° w { ° ©
oXImZm MmohE$&
"gwZrVm' _| gwZrVm H$m amV _| OßJb _| hna[´g›Z H$s B¿N>m [a oZd©ÒÃ ]Z OmZm Z°oVH$w | w | ß | ´ © °w | w | ß | ´ © °w | w | ß | ´ © °w | w | ß | ´ © °
—oÔ> g{ AZ°oVH$ _mZm OmEJm$& gwZrVm OmZVr h° oH$ hna[´g›Z CgH{$ gm¢X`© H$m oXdmZm hm{ J`m h°{ ° w ° ´ { ¢ © { °{ ° w ° ´ { ¢ © { °{ ° w ° ´ { ¢ © { °{ ° w ° ´ { ¢ © { °
o\$a Cg{ oZH$Q> AmZ{ H$s BOmOV gwZrVm ∑`m| X{Vr h° ? `h Z°oVH$ A[amY ^mdZm h°$&{ { w | { ° ° °{ { w | { ° ° °{ { w | { ° ° °{ { w | { ° ° °
O°Z{›X´ Z{ dmÒVd _| gwZrVm H{$ _mZogH$ ¤›¤ H$m{ Ò[Ô> H$aH{$ Cg pÒWoV [a [hˇ±Mm oX`m° { ´ { | w { { { ˇ ±° { ´ { | w { { { ˇ ±° { ´ { | w { { { ˇ ±° { ´ { | w { { { ˇ ±
h° Ohm± ÒÃr A[Z{ H$Œm©Ï` H{$ \$b ÒdÍ$[ dmgZm ey›` pÒWoV _| [oVd´V H$m —∂T> gßH$Î[ b{H$a° ± { © { y | ´ ∂ ß {° ± { © { y | ´ ∂ ß {° ± { © { y | ´ ∂ ß {° ± { © { y | ´ ∂ ß {
[wÈf H{$ gm_Zr I∂S>r hm{ OmVr h°$&w { ∂ { °w { ∂ { °w { ∂ { °w { ∂ { °
gwZrVm _| odÌdmg Am°a [oV H$s Amkm oZ]mhZ{ H$m —∂T> gßH$Î[ h°$& hna[´g›Z H{$ H$_a{ _|w | ° { ∂ ß ° ´ { { |w | ° { ∂ ß ° ´ { { |w | ° { ∂ ß ° ´ { { |w | ° { ∂ ß ° ´ { { |
amV _| oZpÌM›V hm{H$a ]°R>r gwZrVm H$m{ X{IH$a dh gm{MZ{ H$m{ _O]ya hm{ OmVm h°$& ""H$m°Z `h Zmar| { ° w { { { { { y { ° °| { ° w { { { { { y { ° °| { ° w { { { { { y { ° °| { ° w { { { { { y { ° °
h° oH$ CgH{$ hr [bßJ [a ]°R>r, amV H$m{ AH{$b{ _| H°$gr Ao¤Vr`, H$°gr Aghm`, o\$a ^r H°$gr° { ß ° { { { | ° ° °° { ß ° { { { | ° ° °° { ß ° { { { | ° ° °° { ß ° { { { | ° ° °
oZoÌM›V Am°a H°$gr _Zm{k, CgH{$ nadmÎda g{ I{bVr h˛B© ]°R>r h° Zht OmZVm$&'' - 77° ° { { { { ˛ © ° °° ° { { { { ˛ © ° °° ° { { { { ˛ © ° °° ° { { { { ˛ © ° °
gwZrVm H$m AmÀ_ odÌdmg —∂T> h°, hna[´g›Z H{$ H$_a{ _| aIr VÒdra _| Cg{ hna[´g›Z H{$w ∂ ° ´ { { | | { ´ {w ∂ ° ´ { { | | { ´ {w ∂ ° ´ { { | | { ´ {w ∂ ° ´ { { | | { ´ {
_Z H$s Hw$ R>m H$m Xe©Z hm{Vm h°$& dh CgH{$ _ZH$s KwQ>Z H$m{ OmZZ{ H$m gßH$Î[ H$aVr h°$&w © { ° { w { { ß °w © { ° { w { { ß °w © { ° { w { { ß °w © { ° { w { { ß °
gwZrVm H$m _Z BVZm _O]yV h° oH$ A[Zr hr Jm∂S>r H{$ ZrM{ AmZ{ g{ ]M{ lrH$m›V H$m{w y ° ∂ { { { { { {w y ° ∂ { { { { { {w y ° ∂ { { { { { {w y ° ∂ { { { { { {
X{IH$a ^r odMobV Zht hm{Vr$& amV _| hna[´g›Z H{$ MmhZ{ [a dh ]∂S>r —∂T>Vm g{ A[Zm EH$-EH${ { | ´ { { ∂ ∂ {{ { | ´ { { ∂ ∂ {{ { | ´ { { ∂ ∂ {{ { | ´ { { ∂ ∂ {
dÒÃ oZH$mbVr h° oOg{ X{IH$a hoa[´g›Z bo¡OV hm{ CR>Vm h°$& O°Z{›X´ Z{ obIm h¢, ""hna[´g›Z° { { ´ { ° ° { ´ { ¢ ´° { { ´ { ° ° { ´ { ¢ ´° { { ´ { ° ° { ´ { ¢ ´° { { ´ { ° ° { ´ { ¢ ´
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H$m{ Hw$N> gyP{ Zht gyPVm Wm$& CgZ{ eara [a A] e{f ]M{ ]m{ ∂S>r H$m{ Im{bZ{ H$s M{Ô>m _| bJ{ h˛E{ w y { y { { { { ∂ { { { { | { ˛{ w y { y { { { { ∂ { { { { | { ˛{ w y { y { { { { ∂ { { { { | { ˛{ w y { y { { { { ∂ { { { { | { ˛
gwZrVm H{$ hmWm| H$m{ Om{a g{ [H$∂S>H$a, _mZm{ ItM H$a H$hm, ""^m^r ! ^m^r !'' - 78w { | { { { ∂ {w { | { { { ∂ {w { | { { { ∂ {w { | { { { ∂ {
oOg ^m^r H$m{ dh gwZrVm AWm©V≤ EH$ ÒÃr ]Zm MwH$m Wm CgH{$ [oVd´V H{$ AmJ{ dh hma{ w © ≤ w { ´ { {{ w © ≤ w { ´ { {{ w © ≤ w { ´ { {{ w © ≤ w { ´ { {
OmVm h°$& [oVd´V Y_© H$s `h V[Ò`m H$m{B© `m{Jr g{ H$_ Zht Om{ hna[´g›Z O°g{ H$m_ Hw$o R>V° ´ © { © { { { ´ ° { w° ´ © { © { { { ´ ° { w° ´ © { © { { { ´ ° { w° ´ © { © { { { ´ ° { w
Ï`o∑V H$m{ ^r bo¡OV H$a X{Vr h°$&{ { °{ { °{ { °{ { °
À`mJ[Ã       (O°Z{›X´Hw$_ma)° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w
O°Z{›X´ ¤mam odaoMV C[›`mg "À`mJ[Ã' 98 [•ÓR>m| H$m bKw C[›`mg h°$& "À`mJ[Ã'° { ´ • | w °° { ´ • | w °° { ´ • | w °° { ´ • | w °
Ï`n∑VdmXr ÒVa H$m odX´m{h [yU© C[›`mg h°$& gm_moOH$Vm `m gm_moOH$ Èo∂T>dmoXVm H{$ ndÈ’´ { y © ° ∂ {´ { y © ° ∂ {´ { y © ° ∂ {´ { y © ° ∂ {
Ï`n∑V-M{VZmH$s —∂T> AmdmO C[›`mg _| _wInaV hm{Vr h°$&{ ∂ | w { °{ ∂ | w { °{ ∂ | w { °{ ∂ | w { °
g_mO, Ï`n∑V H$s _oh_m H$m{ ÒdrH•$V H$aZ{ V°`ma Zht$& g_mO, Xwhar _m›`VmAm| H$m{{ • { ° w | {{ • { ° w | {{ • { ° w | {{ • { ° w | {
`m Xwha{ oZ`_m| H$m [mbZ H$aVm h°$& g_mO H$s H´w { | ° ´w { | ° ´w { | ° ´w { | ° ´ ww ww w a _m›`VmAm| g{ [´[ro∂S>V Zmar H$m oMÃ [´ÒVwV| { ´ ∂ ´ w| { ´ ∂ ´ w| { ´ ∂ ´ w| { ´ ∂ ´ w
H$aH{$ O°Z{›X´Z{ Ï`o∑V H$s [r∂S>m Am°a AßV¤©›¤ H$m{ EH$ Zmar H{$ _m‹`_ g{ [´H$moeV oH$`m h°$&{ ° { ´ { ∂ ° ß © { { { ´ °{ ° { ´ { ∂ ° ß © { { { ´ °{ ° { ´ { ∂ ° ß © { { { ´ °{ ° { ´ { ∂ ° ß © { { { ´ °
"À`mJ[Ã' _| oddmh -[yd© [´ {_, CgH$m A›`Ã oddmh _| ]mYH$ hm{Zm, oddmh, AZ_{b| y © ´ { | { {| y © ´ { | { {| y © ´ { | { {| y © ´ { | { {
oddmh, oddmh H$m Qy>Q>Zm Am°a [oV ¤mam [naÀ`∑V Zmar H$s pÒWoV H{$ _m‹`_ g{ [´{_ Am°a oddmh H$sy ° { { ´ { °y ° { { ´ { °y ° { { ´ { °y ° { { ´ { °
g_Ò`m H$m{ CR>m`m J`m h°$&{ °{ °{ °{ °
"À`mJ[Ã' AmÀ_H$WZ e°br _| obIm J`m C[›`mg h°$& Bg C[›`mg _| _•Umb Am°a° | ° | • °° | ° | • °° | ° | • °° | ° | • °
[´_m{X, Xm{ hr [mÃ E{g{ h¢, Om{ [mR>H$m| H{$ gm_Z{ AmV{ h¢$& Xyga{ Om{ Jm°U [mÃ h¢, d{ _•Umb H{$ MnaÃ´ { { { { ¢ { | { { { ¢ y { { ° ¢ { • {´ { { { { ¢ { | { { { ¢ y { { ° ¢ { • {´ { { { { ¢ { | { { { ¢ y { { ° ¢ { • {´ { { { { ¢ { | { { { ¢ y { { ° ¢ { • {
H$m{ Ò[Ô> H$aV{ h¢$&{ { ¢{ { ¢{ { ¢{ { ¢
_•Umb, ""ÒÃ°U AmÀ_[r∂S>Z'' g{ [ro∂S>V Zmar h°$& Om{ _mVm-o[Vm H{$ ÒZ{h g{ dßoMV,• ° ∂ { ∂ ° { { { { ß• ° ∂ { ∂ ° { { { { ß• ° ∂ { ∂ ° { { { { ß• ° ∂ { ∂ ° { { { { ß
^mB©-^m^r H{$ gßajU _| [bVr h°$& ]M[Z g{ hr ZQ>IQ>, ÒHy$b _| A›` b∂S>oH$`m| g{ Vy\$mZ-© { ß | ° { y | ∂ | { y© { ß | ° { y | ∂ | { y© { ß | ° { y | ∂ | { y© { ß | ° { y | ∂ | { y
^JX∂S> _MmVr h°$& dh A[Z{ ^VrO{ [´_m{X H$m{ AÀ`oYH$ MmhVr h°$& dh A[Z{ _Z H$s ]mV| Am°a∂ ° { { ´ { { ° { | °∂ ° { { ´ { { ° { | °∂ ° { { ´ { { ° { | °∂ ° { { ´ { { ° { | °
gwI-XwïI H$s ]mV| Cg{ H$hVr h°$& dh A[Zr gh{br erbm H{$ ^mB© g{ [´{_ H$aVr h°$& ^m^r H$m{ Bgw w | { ° { { © { ´ { ° {w w | { ° { { © { ´ { ° {w w | { ° { { © { ´ { ° {w w | { ° { { © { ´ { ° {
]mV H$m [Vm MbZ{ [a CgH$m{ ]|V g{ oZX©`Vm [yd©H$ [rQ>m OmVm h°$& ]mX _| CgH{$ ^mB© H{$ ¤mam{ { | { © y © ° | { © {{ { | { © y © ° | { © {{ { | { © y © ° | { © {{ { | { © y © ° | { © {
CgH$m oddmh EH$ XwOda g{ H$a oX`m OmVm h°$& `m°dZ H$s C_ßJm{ H$m{ X]m X{Z{ H{$ \$b ÒdÍ$[w { ° ° ß { { { { {w { ° ° ß { { { { {w { ° ° ß { { { { {w { ° ° ß { { { { {
CgH$m OrdZ `mVZm_` hm{ OmVm h°$& gab Òd^md H$s _•Umb A[Z{ [yd© [´ {_mH$f©U H$s ]mV A[Z{{ ° • { y © ´ { © {{ ° • { y © ´ { © {{ ° • { y © ´ { © {{ ° • { y © ´ { © {
[oV g{ H$hZ{ [a Cg{ MnaÃhrZ H$h H$a Cg{ [rQ>m OmVm h° Am°a Ka g{ oZH$mb oX`m OmVm h°$&{ { { { ° ° { °{ { { { ° ° { °{ { { { ° ° { °{ { { { ° ° { °
Bg [´H$ma _•Umb H$m{ oddmh H{$ ]mX ^r gwI Zht o_bm$& CgH{$ ^mΩ` _| ]|V g{ [rQ>Zm hr´ • { { w { | | {´ • { { w { | | {´ • { { w { | | {´ • { { w { | | {
obIm h°$& dh A[Z{ ^VrO{ [´_m{X H{$ AmJ{ A[Zm oXb Im{bVr h°, ""gM-gM H$hVr hˇ± [´_m{X° { { ´ { { { { ° ˇ ± ´ {° { { ´ { { { { ° ˇ ± ´ {° { { ´ { { { { ° ˇ ± ´ {° { { ´ { { { { ° ˇ ± ´ {
oH$gr Am°a g{ Zht H$hm, Vw_g{ H$hVr hˇ±$& ]|V ImZm _wP{ A¿N>m Zht bJVm$& Z `hm± A¿N>m bJVm° { w { ˇ ± | w { ±° { w { ˇ ± | w { ±° { w { ˇ ± | w { ±° { w { ˇ ± | w { ±
h°, Z dhm± A¿N>m bJVm h°$&'' - 79° ± °° ± °° ± °° ± °
[oV ¤mam ]ohÓH•$V _•Umb H$m{ ^mB© Am°a ^m^rZ{ H$Ô>m| H$m{ ghZ{ H{$ obE [wZï ggwamb• • { © ° { | { { { w w• • { © ° { | { { { w w• • { © ° { | { { { w w• • { © ° { | { { { w w
^{O oX`m Am°a A[Zr gm_moOH$ [´oVÓR>m ]Zm`{ aIr$& _•Umb H$m OrdZ Bg [´H$ma R>m{H$a| ImVm{ ° ´ { • ´ { |{ ° ´ { • ´ { |{ ° ´ { • ´ { |{ ° ´ { • ´ { |
ahm Am°a CgH{$ ^mB© - ^m^r AZOmZ ]ZV{ ah{$& A›Vï CgH$m [oV CgH$m{ Ka g{ oZH$mb X{Vm h°$&° { © { { { { { °° { © { { { { { °° { © { { { { { °° { © { { { { { °
oddmh Qy>Q> OmVm h° Am°a _•Umb oZamlrV hm{ OmVr h°$&y ° ° • { °y ° ° • { °y ° ° • { °y ° ° • { °
_•Umb H$s Bg hmbV H$m H$maU Wm CgH{$ OrdZ H$s gabVm, g¿MmB© H$m ^md, dh gm{M• { © {• { © {• { © {• { © {
ahr Wr ''„`mhVm H$m{ [oVd´Vm hm{Zm MmohE$& CZH{$ obE [hb{ Cg{ [oV H{$ [´oV g¿Mr hm{Zm{ ´ { { { { { ´ {{ ´ { { { { { ´ {{ ´ { { { { { ´ {{ ´ { { { { { ´ {
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MmohE$& g¿Mr ]ZH$a hr g_o[©Vm h˛Am Om gH$Vm h°$&'' - 80© ˛ °© ˛ °© ˛ °© ˛ °
_•Umb _| oddmh Qy>Q>Z{ H{$ ]mX erbm H{$ ^mB© H{$ [mg OmZ{ H$m Z Vm{ gmhg hr h° Am°a Z• | y { { { © { { { ° °• | y { { { © { { { ° °• | y { { { © { { { ° °• | y { { { © { { { ° °
CÀgmh hr$& _•Umb H{$ XwïI ^a{ OrdZ _| [hbr ]ma oH$gr H$m{ Cg [a Vag Am`m$& Cg{ ]MmZ{• { w { | { { {• { w { | { { {• { w { | { { {• { w { | { { {
dmbm Wm EH$ H$m{`bmdmbm$& dh Cg{ ^JmH$a b{ OmVm  h°$& dh _•Umb H{$ Í$[ [a Amg∑V hm{ OmVm{ { { ° • { {{ { { ° • { {{ { { ° • { {{ { { ° • { {
h°$& _•Umb Cg{ AmÀ_-g_[©U H$aVr h°$& _•Umb H{$ Bg g_[©U H{$ [rN>{ H$m°Z - gr d•oŒm Wr ?° • { © ° • { © { { ° •° • { © ° • { © { { ° •° • { © ° • { © { { ° •° • { © ° • { © { { ° •
_•Umb H$m H$m{`b{dmb{ H{$ gmW ahZ{ H$m{ AmÀ_[r∂S>Z H$m H$maU _mZV{ S>m∞. e°b aÒVm{Jr H$m H$WZ• { { { { { { ∂ { ∞ ° {• { { { { { { ∂ { ∞ ° {• { { { { { { ∂ { ∞ ° {• { { { { { { ∂ { ∞ ° {
h° oH$ ""_•Umb H{$ ˆX` _| H$m{`b{dmb{ H{$ [´oV oZÒgr_ H$ÈUm h°$& CgH$m{ gwI X{Z{ H{$ obE Cg{° • { | { { { { ´ ° { w { { { {° • { | { { { { ´ ° { w { { { {° • { | { { { { ´ ° { w { { { {° • { | { { { { ´ ° { w { { { {
A[Zr B¿N>m H$m X_Z H$aZm [∂S>Vm h° Am°a AmÀ_H$ÓQ> P{bZm [∂S>Vm h°$& CgH{$ ˆX` _| g_mO H{$∂ ° ° { ∂ ° { | {∂ ° ° { ∂ ° { | {∂ ° ° { ∂ ° { | {∂ ° ° { ∂ ° { | {
odYmZ H{$ [´oV H$ht ^r odam{Y Am°a [´oV qhgm H$s ^mdZm Zht h°$&'' - 81{ ´ { ° ´ °{ ´ { ° ´ °{ ´ { ° ´ °{ ´ { ° ´ °
_•Umb H{$ H$m{`b{dmb{ H{$ gmW gÂ]›Y g{ [´ {_ VWm oddmh H{$ AoVna∑V ÒÃr-[wÈf• { { { { { { ´ { { w• { { { { { { ´ { { w• { { { { { { ´ { { w• { { { { { { ´ { { w
gÂ]›Y H$m EH$ A›` Í$[ [´ÒVwV h˛Am h°$& CgH$m J^© YmaU oH$`{ hm{Z{ [a ^r dh Cg{ [oV´ w ˛ ° © { { { {´ w ˛ ° © { { { {´ w ˛ ° © { { { {´ w ˛ ° © { { { {
ÒdrH$ma H$a Zht [mVr$& [oVd´V Y_© H$s Ï`mª`m _•Umb A¿N>r Vah g_PVr h°$& dh H$hVr h°,´ © • ° °´ © • ° °´ © • ° °´ © • ° °
""_¢ ÒÃr-Y_© H$m{ [oVd´V Y_© hr _mZVr hˇ±$& CgH$m ÒdVßÃ Y_© _¢ Zht _mZVr$&'' - 82¢ © { ´ © ˇ ± ß © ¢¢ © { ´ © ˇ ± ß © ¢¢ © { ´ © ˇ ± ß © ¢¢ © { ´ © ˇ ± ß © ¢
_•Umb o]Zm oddmh Am°a [´{_ H{$ H$m{`b{dmb{ H{$ gmW ahVr h°$& CgH$s aI°b H{$ Í$[ _|$&• ° ´ { { { { { { ° ° { |• ° ´ { { { { { { ° ° { |• ° ´ { { { { { { ° ° { |• ° ´ { { { { { { ° ° { |
Cgg{ CgH{$ J^© ^r ah OmVm h°$&{ { © °{ { © °{ { © °{ { © °
[´_m{X _•Umb H$m{ Im{OVm h˛Am CgH{$ [mg [hw±M OmVm h°$& oH$›Vw dh [´_m{X H{$ gmW´ { • { { ˛ { w ± ° w ´ { {´ { • { { ˛ { w ± ° w ´ { {´ { • { { ˛ { w ± ° w ´ { {´ { • { { ˛ { w ± ° w ´ { {
OmZm ÒdrH$ma Zht H$aVr$& dh Cg [wÈf H$m{ N>m{ ∂S>Zm Zht MmhVr, oOgZ{ CgH$m{ Aml` oX`m h°$&w { { ∂ { { °w { { ∂ { { °w { { ∂ { { °w { { ∂ { { °
O] VH$ dh [wÈf [mg ah{, CgH$s g{dm H$aZm _•Umb A[Zm Y_© g_PVr h°$& dh [mo[Zr hm{w { { • © ° {w { { • © ° {w { { • © ° {w { { • © ° {
gH$Vr h°, [a›Vw Aml` X{Z{ dmb{ H{$ [´oV AH•$Vk Zht hm{ gH$Vr$& CgZ{ Òd`ß [oV H$m{ Zht° w { { { { ´ • { { ß {° w { { { { ´ • { { ß {° w { { { { ´ • { { ß {° w { { { { ´ • { { ß {
N>m{ ∂S>m$& [oV O] CgH$m{ aIZm Zht MmhV{ W{, V] dh CZ [a ^ma ]ZH$a ∑`m| ah{$& Bg [´H$ma{ ∂ { { { | { ´{ ∂ { { { | { ´{ ∂ { { { | { ´{ ∂ { { { | { ´
CgZ{ Vm{ [oV-Y_© H$m hr [mbZ oH$`m$&{ { ©{ { ©{ { ©{ { ©
H$m{`b{dmbm ^r _•Umb H$m{ N>m{ ∂S>H$a Mbm OmVm h°$& AÒ[Vmb _| dh EH$ ]¿Mr H$m{ O›_{ { • { { ∂ ° | {{ { • { { ∂ ° | {{ { • { { ∂ ° | {{ { • { { ∂ ° | {
X{Vr h°$& Om{ Xg _ohZ{ H$s hm{H$a gßgma g{ o]Xm b{ b{Vr h°$& BgH{$ [ÌMmV≤ _•Umb EH$ S>m∑Q>a{ ° { { { ß { { { ° { ≤ •{ ° { { { ß { { { ° { ≤ •{ ° { { { ß { { { ° { ≤ •{ ° { { { ß { { { ° { ≤ •
[nadma _| Q>ÁyeZ H$aZ{ bJVr h°$& gß`m{Jde [´_m{X Bgr [nadma _| b∂S>H$s X{IZ{ AmVm h°, _•Umb| y { ° ß { ´ { | ∂ { { ° •| y { ° ß { ´ { | ∂ { { ° •| y { ° ß { ´ { | ∂ { { ° •| y { ° ß { ´ { | ∂ { { ° •
`hm± g{ ^r oZH$mb Xr OmVr h°$&± { °± { °± { °± { °
BgH{$ [ÌMmV≤ _•Umb ^Q>H$Vr h˛B© E{g{ bm{Jm| H{$ ]rM _| [h˛±M OmVr h°, Om{ g_mO Am°a{ ≤ • ˛ © { { { | { | ˛ ± ° { °{ ≤ • ˛ © { { { | { | ˛ ± ° { °{ ≤ • ˛ © { { { | { | ˛ ± ° { °{ ≤ • ˛ © { { { | { | ˛ ± ° { °
Z°oVH$ —oÓQ> g{ ]h˛V oJa{ h˛E VWm _mZdVm H$s g∂S>mßY H$h{ OmV{ h°$& `hm± dh ]r_ma [∂S> OmVr h°$&° { ˛ { ˛ ∂ ß { { ° ± ∂ °° { ˛ { ˛ ∂ ß { { ° ± ∂ °° { ˛ { ˛ ∂ ß { { ° ± ∂ °° { ˛ { ˛ ∂ ß { { ° ± ∂ °
_•Umb H{$ ]r_ma hm{Zr H$s I]a [mH$a [´_m{X Cg{ b{ OmZm MmhVm h°, Vm{ _•Umb B›H$ma• { { ´ { { { ° { •• { { ´ { { { ° { •• { { ´ { { { ° { •• { { ´ { { { ° { •
H$aV{ h˛E H$hVr h°, ""[´_m{X, Vw_Z{ _hm^maV [∂T>m h°$& `woYoÓR>a Or ÒdJ© J`{ Vm{ Hw$Œm{ H$m{ Zhrß{ ˛ ° ´ { w { ∂ ° w © { { w { { ß{ ˛ ° ´ { w { ∂ ° w © { { w { { ß{ ˛ ° ´ { w { ∂ ° w © { { w { { ß{ ˛ ° ´ { w { ∂ ° w © { { w { { ß
N>m{ ∂S> J`{ W{$& `h ]Vm V{am Ka oH$VZm ]∂S>m h°, BZ g] H$m{ b{ Mb{Jm ? `{ Hw$Œm{ Zht h°, Am°a BgH$m{ ∂ { { { ∂ ° { { { { w { ° °{ ∂ { { { ∂ ° { { { { w { ° °{ ∂ { { { ∂ ° { { { { w { ° °{ ∂ { { { ∂ ° { { { { w { ° °
_wP[a ]∂S>m C[H$ma h°$&'' - 83w ∂ °w ∂ °w ∂ °w ∂ °
_•Umb Òd`ß H$m{ [´_m{X H{$ ÒVa H{$ AZwHy$b Zht g_PVr$& AVï dh CgH{$ Aml` H$m{• ß { ´ { { { w y { {• ß { ´ { { { w y { {• ß { ´ { { { w y { {• ß { ´ { { { w y { {
AÒdrH$ma H$a X{Vr h°$& gßgma H$s BZ `mVZmAm| H$m{ ghV{ h˛E _•Umb EH$ oXZ A[Zr g_ÒV d{XZm{ ° ß | { { ˛ • {{ ° ß | { { ˛ • {{ ° ß | { { ˛ • {{ ° ß | { { ˛ • {
H$m{ ob`{ Bg gßgma g{ Mb ]gVr h°$& CgH$s _•À`w H$m g_mMma gwZH$a [´_m{X AmÀ_ΩbmoZ g{{ { ß { ° • w w ´ { {{ { ß { ° • w w ´ { {{ { ß { ° • w w ´ { {{ { ß { ° • w w ´ { {
AmH´´ ´´´ m›V hm{H$a A[Z{ g_ÒV OrdZ H$m{ oZÒgma _mZVm h˛Am OO H{$ C¿M [X g{ À`mJ[Ã X{H$a{ { { ˛ { { {{ { { ˛ { { {{ { { ˛ { { {{ { { ˛ { { {
oda∑V OrdZ Ï`VrV H$aZ{ bJVm h°$&{ °{ °{ °{ °
[ ´_m{X Bg C[›`mg H$m Zm`H$ h°$& Cg _| AmÀ_ odÌb{fU H$s [´d•oŒm, ]m°o’H$Vm,´ { ° | { ´ • °´ { ° | { ´ • °´ { ° | { ´ • °´ { ° | { ´ • °
OmJÍ$H$Vm VWm Z°oVH$ gßKf© H$m{ O›_ X{Z{ H$s j_Vm AoYH$ h°$&° ß © { { { °° ß © { { { °° ß © { { { °° ß © { { { °
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[´_m{X _•Umb H$m ^VrOm h°$& [´_m{X H{$ OrdZ H$s H$Wm [´_m{X H{$ _m‹`_ g{ hr H$hr JB©´ { • ° ´ { { ´ { { { ©´ { • ° ´ { { ´ { { { ©´ { • ° ´ { { ´ { { { ©´ { • ° ´ { { ´ { { { ©
h°$& erbm H{$ ^mB© g{ _•Umb H{$ [´ {_ g{ b{H$a CgH{$ Ag\$b d°dmohH$ OrdZ Edß XX© ^ar _•À`w VH$° { © { • { ´ { { { { ° ß © • w° { © { • { ´ { { { { ° ß © • w° { © { • { ´ { { { { ° ß © • w° { © { • { ´ { { { { ° ß © • w
H$s KQ>ZmAm| H$m dh [´À`jXeu h°$&| ´ °| ´ °| ´ °| ´ °
[´_m{X H$m A[Zr ]yAm g{ AVrd [´{_ Wm$& ]mÎ` H$mb g{ hr dh _•Umb [a AmVr h˛B©´ { y { ´ { { • ˛ ©´ { y { ´ { { • ˛ ©´ { y { ´ { { • ˛ ©´ { y { ´ { { • ˛ ©
Am[oŒm`m| H$m{ X{IVm Wm [a ghm`Vm Zht H$a gH$Vm Wm$& ]yAm H$m{ O] Ka _| ]|V g{ [rQ>m OmVm Wm| { { y { | | {| { { y { | | {| { { y { | | {| { { y { | | {
`m o\$a oddmh H{$ ]mX ggwamb g{ [rQ>H$a AmVr h°, V] CgH$m ˆX` d{XZm g{ ^a OmVm Wm$& dh{ w { ° { {{ w { ° { {{ w { ° { {{ w { ° { {
_•Umb H$m{ XwÔ> [oV H{$ [mg ^{OZ{ H$m odam{Y H$aVm h°$&• { w { { { { °• { w { { { { °• { w { { { { °• { w { { { { °
[´_m{X H$s A[Zr ]yAm _•Umb H{$ [´oV AJmY l’m Wr, ]M[Z _| dh ]mb gwb^ [´{_ EH$´ { y • { ´ | w ´ {´ { y • { ´ | w ´ {´ { y • { ´ | w ´ {´ { y • { ´ | w ´ {
gIm H{$ Í$[ _| Wm, Yra{-Yra{ [mnadmnaH$ gÂ]›Ym| H{$ AmYma [a CgH$m ÒZ{h l’{` Am°a l’mbw{ | { { | { { { ° w{ | { { | { { { ° w{ | { { | { { { ° w{ | { { | { { { ° w
H{$ Í$[ _| [nadoV©V h˛Am$& dh ]yAm H{$ [´oV BVZm ÒZ{h od^m{a Wm oH$ ]yAm H$m{ Iar-Im{Q>r Ed_{ | © ˛ y { ´ { { y { {{ | © ˛ y { ´ { { y { {{ | © ˛ y { ´ { { y { {{ | © ˛ y { ´ { { y { {
[rQ>Z{ dmbr _m± H{$ [´nV H$Qw> e„Xm| _| A[Zm JwÒgm [´JQ> H$aVm h°$& _•Umb H$s ggwamb H{$ obE{ ± { ´ w | | w ´ ° • w {{ ± { ´ w | | w ´ ° • w {{ ± { ´ w | | w ´ ° • w {{ ± { ´ w | | w ´ ° • w {
o]XmB©, [´_m{X H{$ obE AghZr` h°$& dh MmhVm h° oH$ ]yAm ha[b CgH{$ g_r[ ah{$& dh ]mbgwb^© ´ { { ° ° y { { w© ´ { { ° ° y { { w© ´ { { ° ° y { { w© ´ { { ° ° y { { w
Amd{e _| ]yAm H$m{ AmÌdmogV H$aVm h°, ""dh (]yAm) gXm Bgr Ka _| ah{Jr$& X{Iyß H$m°Z \y$\$m hm{V{{ | y { ° y | { { y ß ° y { {{ | y { ° y | { { y ß ° y { {{ | y { ° y | { { y ß ° y { {{ | y { ° y | { { y ß ° y { {
h¢ Om{ b{ OmE™$& E{gm _Z Z H$am{ ]yAm$& o\$H$a ∑`m h°$& `h [´_m{X ]∂S>m hm{H$a Iy] H$_mEJm Am°a¢ { { ™ { { y ° ´ { ∂ { y °¢ { { ™ { { y ° ´ { ∂ { y °¢ { { ™ { { y ° ´ { ∂ { y °¢ { { ™ { { y ° ´ { ∂ { y °
VwÂhmar Iy] g{dm H$a{Jm  Am°a VwÂh| Hw$N> hm{Z{ Z X{Jm$&'' - 84w y { { ° w | w { { {w y { { ° w | w { { {w y { { ° w | w { { {w y { { ° w | w { { {
[´_m{X H{$ _Z H$m{ EH$ [´ÌZ ]ma-]ma PH$Pm{a ahm h° oH$ CgH$s ]yAm _•Umb Om{ [oV g{´ { { { ´ { ° y • { {´ { { { ´ { ° y • { {´ { { { ´ { ° y • { {´ { { { ´ { ° y • { {
[naÀ`∑Vm hm{H$a EH$ [wÈf g{ Xyga{ [wÈf H{$ gmW AZ°oVH$ gÂ]›Y ]ZmVr ahr d{ [mo[ÓR>m Wr `m{ w { y { w { ° {{ w { y { w { ° {{ w { y { w { ° {{ w { y { w { ° {
Zhr ? Bg H{$ obE dh _•Umb H{$ gma{ MnaÃ H$m odÌb{fU H$aVm h°$& dh AZw^d H$aVm h° oH$ CgH$s{ • { { { ° w °{ • { { { ° w °{ • { { { ° w °{ • { { { ° w °
]yAm [mo[ÓR>m Zht Wr$& CgZ{ g_W© hm{H$a ^r ]yAm H$s ghm`Vm Zht H$s$& BgobE CgH$m ˆX`y { © { yy { © { yy { © { yy { © { y
[ÌMmVm[ Am°a AmÀ_ΩbmoZ g{ BVZm AoYH$ ^a OmVm h° oH$ Cg{ ^m°oVH$ gwI Am°a [´oVÓR>m gma-° { ° { ° w ° ´° { ° { ° w ° ´° { ° { ° w ° ´° { ° { ° w ° ´
hrZ bJZ{ bJVr h°$&{ °{ °{ °{ °
[´_m{X _hŒdmH$mßjr `wdH$ h°$& gVV [´`ÀZerb ahH$a dh ]r. E. H$s [arjm _| [m{OreZ´ { ß w ° ´ | {´ { ß w ° ´ | {´ { ß w ° ´ | {´ { ß w ° ´ | {
bmZ{ H$s gm{MVm  h°$& ]M[Z g{ hr g¿MmB© Edß B©_mZXmar H$m g_W©H$ dh, ]M[Z _| A[Z{ \y$\$m H{${ { ° { © ß © © | { y {{ { ° { © ß © © | { y {{ { ° { © ß © © | { y {{ { ° { © ß © © | { y {
[´oV ^r H$Qw> e„Xm| _| AmH´ w | |´ w | |´ w | |´ w | | ´´ ´´ ´ m {e Ï`∑V H$aVm h°$& Bgr [´H$ma ^mdr ggwamb dmbm| H{$ gm_Z{ CgH{${ ° ´ w | { { {{ ° ´ w | { { {{ ° ´ w | { { {{ ° ´ w | { { {
oddmh H$m naÌVm [∑H$m hm{Z{ [a S>m∞∑Q>a g{ ^r A[Z{ Am°a ]yAm _•Umb H{$ gÂ]›Y H$m CXKmQ>Z H$a{ { ∞ { { ° y • {{ { ∞ { { ° y • {{ { ∞ { { ° y • {{ { ∞ { { ° y • {
X{Vm h°, oOgg{ CgH$m amOZo›XZr g{ oddmh H$m naÌVm Qy>Q> OmVm h°$& dh Cg g_` H{$ A›V¤©›¤{ ° { { y ° { ©{ ° { { y ° { ©{ ° { { y ° { ©{ ° { { y ° { ©
H$m{ Bg [´H$ma [´H$Q> H$aVm h° - ""_{am oMŒm H$ht gßoXΩY Wm$& [yar Vah dh oIbH$a Zht Am ahm{ ´ ´ ° { ß y{ ´ ´ ° { ß y{ ´ ´ ° { ß y{ ´ ´ ° { ß y
Wm$& H$^r ^rVa Bg ]mV [a _¢ X] OmVm Wm oH$ g¿MmB© _¢ Im{b Zht ahm hˇ±$& dh X]md BVZm  hm{¢ © ¢ { ˇ ± {¢ © ¢ { ˇ ± {¢ © ¢ { ˇ ± {¢ © ¢ { ˇ ± {
J`m h° oH$ O] MbZ{ H$m g_` Am`m V] _¢ Z{ S>m∞∑Q>a gmh] (Ìdgya) g{ _mZm| MwZm°oV H{$ gmW H$h° { ¢ { ∞ y { | w ° {° { ¢ { ∞ y { | w ° {° { ¢ { ∞ y { | w ° {° { ¢ { ∞ y { | w ° {
oX`m oH$ _mÒQ>amZr (_•Umb) _{ar ]yAm h°$&'' - 85• { y °• { y °• { y °• { y °
[´_m{X H{$ _Z _| [a[wÈf H{$ gmW ^mJr h˛B© Am°a g_mO H$s ZµOam| g{ XwÌMnaVm _mZr JB©´ { { | w { ˛ © ° µ | { w ©´ { { | w { ˛ © ° µ | { w ©´ { { | w { ˛ © ° µ | { w ©´ { { | w { ˛ © ° µ | { w ©
A[Zr ]yAm _•Umb H{$ [´oV oVaÒH$ma ^md ^r OmJ•V Zht hm{Vm, ]oÎH$ dh CbPZ _| [∂S> OmVm h°$&y • { ´ • { | ∂ °y • { ´ • { | ∂ °y • { ´ • { | ∂ °y • { ´ • { | ∂ °
dh gm{MVm h°, ""BZ ]yAm H$m _¢ ∑`m ]VmD$± ? BZH$s Bg H$m{R>ar _| A[Zm hr ∑`m ]VmD$± ? `hm±{ ° y ¢ ± { | ± ±{ ° y ¢ ± { | ± ±{ ° y ¢ ± { | ± ±{ ° y ¢ ± { | ± ±
g]Hw$N> CbQ>-[wbQ> J`m _mby_ hm{Vm h°$& [oV-J•h H$m{ N>m{ ∂S> `hm± J›X{ Ï`o^Mma _| ahZ{dmbrw w y { ° • { { ∂ ± { | {w w y { ° • { { ∂ ± { | {w w y { ° • { { ∂ ± { | {w w y { ° • { { ∂ ± { | {
Zmar [oV-Y_© H$s ]mV H$aVr h° Am°a CgH$m{ gwZVm h˛Am EH$ [∂T>m-obIm _wP O°gm g_PXma© ° ° { w ˛ ∂ w °© ° ° { w ˛ ∂ w °© ° ° { w ˛ ∂ w °© ° ° { w ˛ ∂ w °
`wdH$ Cg Zmar H$m{ bmßoN>V Zht H$aVm ]oÎH$ CgH{$ [´oV Am°a qIMH$a ah OmVm  h° ! Om{ Ag¯w { ß { ´ ° ° {w { ß { ´ ° ° {w { ß { ´ ° ° {w { ß { ´ ° ° {
h°$&'' - 86°°°°
[´_m{X A[Zr ]yAm H$m{ g_PZ{ H$m [´`ÀZ H$aZ{ [a ^r dh gÂ[yU©Vï g_P Zht [mVm$&´ { y { { ´ { y ©´ { y { { ´ { y ©´ { y { { ´ { y ©´ { y { { ´ { y ©
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[´_m{X g_mO H$s odf_VmAm| H$m{ X{IH$a CgH{$ ]ma{ _| gm{MVm h°, g_PZ{ H$m [´`ÀZ H$aVm h°´ { | { { { { | { ° { ´ °´ { | { { { { | { ° { ´ °´ { | { { { { | { ° { ´ °´ { | { { { { | { ° { ´ °
Xygar Am°a dh CZH$s [´oVoHy ° ´y ° ´y ° ´y ° ´ ´´ ´´ ´ `m H{$ Í$[ _| g_mYmZ H$s Vbme _| ]{M°Z hm{Vm h°$& dh g‰`Vm,{ | | { ° { °{ | | { ° { °{ | | { ° { °{ | | { ° { °
gßÒH•$oV H$s ]Zr ]ZmB© XwoZ`m H$s Ï`dÒWm _| odÌdmg H$aZ{dmbm  Ï`o∑V h°$& dh `oX MmhVm Vm{ß • © w | { ° {ß • © w | { ° {ß • © w | { ° {ß • © w | { ° {
A[Zr ]yAm  H$m C’ma H$a gH$Vm Wm  O] dh ]yAm H$m{  Ao›V_ ]ma o_bm Vm{ dh gªV ]r_ma Wry y { {y y { {y y { {y y { {
[a [´_m{X dH$mbV _| BVZm Ï`ÒV Wm oH$ ÒdmW©de CgH$s I]a VH$ Zht b{Vm$&´ { | © {´ { | © {´ { | © {´ { | © {
O] [´_m{X H$m{ ]yAm H{$ _aZ{ H$s I]a o_bVr h°$& V] dh [ÌMmVm[ H$s AoΩZ _| ObVm´ { { y { { ° |´ { { y { { ° |´ { { y { { ° |´ { { y { { ° |
h˛Am gm{MVm h°$& ""oH$g A_mZwnfH$Vm H{$ gmW `{ gÃh H{$ gÃh df© _| ]yAm H$m{ o]Zm X{I{ H$mQ>˛ { ° w { { { © | y { { {˛ { ° w { { { © | y { { {˛ { ° w { { { © | y { { {˛ { ° w { { { © | y { { {
J`m ? ]h ]yAm oO›hm|Z{ o]Zm ob`{ oX`m$& oO›hm| Z{ Hw$N> oH$`m, _wP{ [´ {_ hr oH$`m$& oOZH$s `mXy | { { | { w w { ´ {y | { { | { w w { ´ {y | { { | { w w { ´ {y | { { | { w w { ´ {
_{a{ ^rVa A] AßJma-gr ObVr h°$& oOZH$m OrdZ Hw$N> hm{, D$[a CR>Vr bm° H$s Vah ObVm ahm$&{ { ß ° w { °{ { ß ° w { °{ { ß ° w { °{ { ß ° w { °
YwAm± CR>m Vm{, [a bm° [´H$moeV ahr$& C›ht ]yAm H$m{ EH$ Va\$ S>mbH$a _¢ oH$g ^±oV A[Zrw ± { ° ´ y { ¢ ±w ± { ° ´ y { ¢ ±w ± { ° ´ y { ¢ ±w ± { ° ´ y { ¢ ±
[´Vm∂S>Zm H$aVm ah J`m$&'' - 87´ ∂´ ∂´ ∂´ ∂
[´_m{X H$m `h [ÌMmVm[ Am°a AmÀ_-ΩbmoZ CgH{$ ÒdmW© Am°a Ahß H$m X_Z H$a X{Vr h°,´ { ° { © ° ß { °´ { ° { © ° ß { °´ { ° { © ° ß { °´ { ° { © ° ß { °
CgH$s AmÀ_m ew’ hm{ OmVr h°$& ]yAm H$s _•À`w H$s gyMZm g{ [´_m{X H{$ _Z [a BVZm Jham [´^maw { ° y • w y { ´ { { ´w { ° y • w y { ´ { { ´w { ° y • w y { ´ { { ´w { ° y • w y { ´ { { ´
[∂S>Vm h° oH$ OO H{$ [X g{ À`mJ[Ã X{H$a _•Umb H{$ [´oV A[Z{ C[{jm[yU© AmMaU H$m [´m`oÌMV∂ ° { { { • { ´ { { y © ´∂ ° { { { • { ´ { { y © ´∂ ° { { { • { ´ { { y © ´∂ ° { { { • { ´ { { y © ´
H$aVm h°$&° °°°
"À`mJ[Ã' _| Jm°U [mÃm| _| CÎb{IZr` [mÃ h°, erbm H$m ^mB©, [´_m{X H$m \y$\$m, [´_m{X| ° | | { ° © ´ { y ´ {| ° | | { ° © ´ { y ´ {| ° | | { ° © ´ { y ´ {| ° | | { ° © ´ { y ´ {
H$m o[Vm Am°a H$m{`b{ H$s XwH$mZ dmbm ]oZ`m$&° { { w° { { w° { { w° { { w
erbm H$m ^mB©, _•Umb H$m [´W_ [´{_r h°, [{e{ g{ dh S>m∞H$Q>a h°$& [´_m{X S>m∞∑Q>a ¤mam© • ´ ´ { ° { { { ∞ ° ´ { ∞© • ´ ´ { ° { { { ∞ ° ´ { ∞© • ´ ´ { ° { { { ∞ ° ´ { ∞© • ´ ´ { ° { { { ∞ ° ´ { ∞
obIm h˛Am [Ã A[Zr ]yAm H$m{ [hˇ±MmVm h°$& _•Umb Bg [Ã H$m{ [∂T>H$a A[Z{ ^VrO{ [´_m{X [a˛ y { ˇ ± ° • { ∂ { { ´ {˛ y { ˇ ± ° • { ∂ { { ´ {˛ y { ˇ ± ° • { ∂ { { ´ {˛ y { ˇ ± ° • { ∂ { { ´ {
]ag [∂S>Vr h°, H$hVr h° - ""[´_m{X A] Vy dhm± H$^r _V OmZm$& VwPg{ Odm] bmZ{ H$m{ oH$gZ{∂ ° ° ´ { y ± w { { { {∂ ° ° ´ { y ± w { { { {∂ ° ° ´ { y ± w { { { {∂ ° ° ´ { y ± w { { { {
H$hm Wm ? H$^r oH$gr H$m IV bmZ{ H$s H$m{B© OÈaV Zht h°, g_Pm ?""{ { © °{ { © °{ { © °{ { © °
_•Umb H$m{ S>m∞∑Q>a OyR>{ AmÌdmgZ hr X{Vm ahm, O] Cg{ CgH$s OÈaV [∂S>r$& BgobE• { ∞ y { { { ∂• { ∞ y { { { ∂• { ∞ y { { { ∂• { ∞ y { { { ∂
dh PyßPbm CR>Vr h° Am°a [´_m{X g{ H$hVr h° - "Vy Zht OmZVm oH$ _{ar emXr hm{ JB© h°$&y ß ° ° ´ { { ° y { { © °y ß ° ° ´ { { ° y { { © °y ß ° ° ´ { { ° y { { © °y ß ° ° ´ { { ° y { { © °
S>m∞∑Q>a H$m Ï`o∑VÀd g_mO ^rÈ H$m h°$& O] _•Umb H$m{ ^m^r ]{Vm| g{ [rQ>Vr h° V] Cg{∞ ° • { { | { ° {∞ ° • { { | { ° {∞ ° • { { | { ° {∞ ° • { { | { ° {
CgH$s ghm`Vm H$s OÈaV Wr, [a dh Vm{ _m°oIH$ AmÌdmgZm| g{ hr ghmZw^yoV [´H$Q> H$aVm Wm$&{ ° | { w y ´{ ° | { w y ´{ ° | { w y ´{ ° | { w y ´
_•Umb H$m oddmh hm{ OmZ{ H{$ ]mX ^r dh CgH$s ggwamb _| CgH$m{ IV obIVm h°• { { { w | { °• { { { w | { °• { { { w | { °• { { { w | { °
oOg_| dh A[Z{ ogodb-gO©Z hm{Z{ H$s gyMZm X{Vm h°$& gmW gmW `h ^r obIm Wm oH$ _{ar emXr| { © { { y { ° {| { © { { y { ° {| { © { { y { ° {| { © { { y { ° {
Zht h˛B© h°, Am°a Z emXr H$ÈßJm$& Vw_ gwIr ahm{, _{a{ bm`H$ H$m{B© g{dm hm{ Vm{ obIm{$&˛ © ° ° ß w w { { { { © { { { {˛ © ° ° ß w w { { { { © { { { {˛ © ° ° ß w w { { { { © { { { {˛ © ° ° ß w w { { { { © { { { {
_•Umb A[Zm [oVd´Vm Y_© oZ^mV{ h˛E A[Z{ [oV H$m{ S>m∞H$Q>a g{ A[Z{ [´{_ H$s ]mV• ´ © { ˛ { { ∞ { { ´ {• ´ © { ˛ { { ∞ { { ´ {• ´ © { ˛ { { ∞ { { ´ {• ´ © { ˛ { { ∞ { { ´ {
H$hH$a Am[oŒm _m{b b{Vr  h°, Cg{ [oV ¤mam [rQ>m OmVm h°$& BgobE dh CŒma ÒdÍ$[ obI X{Vr h°{ { ° { ° { °{ { ° { ° { °{ { ° { ° { °{ { ° { ° { °
oH$ ""Am[H{$ [Ã H{$ obE H•$Vk hˇ±$& [a AmBßXm Am[ H$m{B© [Ã Z ^{O|$& _¢ gwIr hm{Z{ H$s H$m{oee H$a{ { • ˇ ± ß { © { | ¢ w { { {{ { • ˇ ± ß { © { | ¢ w { { {{ { • ˇ ± ß { © { | ¢ w { { {{ { • ˇ ± ß { © { | ¢ w { { {
ahr hˇ ±$&''ˇ ±ˇ ±ˇ ±ˇ ±
[´_m{X H{$ o[Vm, _mVm-o[Vm H$s _•À`w H{$ ]mX N>m{Q>r ]hZ _•Umb H$m [mbZ-[m{fU H$aV{´ { { • w { { • { {´ { { • w { { • { {´ { { • w { { • { {´ { { • w { { • { {
h¢$& dh _•Umb H$m{ AßJ´ {Or ÒHy$b _| oejm Vm{ oXbdmV{ h° [a A[Zr [ÀZr H$s ]mVm| _{ ß AmH$a _•Umb¢ • { ß ´ { y | { { ° | { ß •¢ • { ß ´ { y | { { ° | { ß •¢ • { ß ´ { y | { { ° | { ß •¢ • { ß ´ { y | { { ° | { ß •
H$m AZ_{b oddmh H$adm X{V{ h°$& gm_moOH$ [´oVÓR>m H{$ ^` g{ _•Umb [a [oV ¤mam  oH$`{ J`{{ { { ° ´ { { • { {{ { { ° ´ { { • { {{ { { ° ´ { { • { {{ { { ° ´ { { • { {
AÀ`mMmam| H$m odam{Y ^r Zht H$aV{$& CÎQ>{ oZXm}f _•Umb H$m{ dm[g A[Z{ [oV H{$ Ka OmZ{ H{$ obE| { { { } • { { { { {| { { { } • { { { { {| { { { } • { { { { {| { { { } • { { { { {
g_PmV{ h°$&{ °{ °{ °{ °
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[´_m{X H$m \y$\$m _•bmb H$m [oV h°$& C[›`mg _| CgH{$ Zm_ H$m H$m{B© CÎb{I Zht o_bVm,´ { y • ° | { { © {´ { y • ° | { { © {´ { y • ° | { { © {´ { y • ° | { { © {
H{$db [´_m{X H{$ \y$\$m H$s gßkm g{ hr h_ Cg{ [hMmZV{ h°ß$& dh XyOda h°$& _•Umb H$s A[{jm{ ´ { { y ß { { { ° ß y ° • {{ ´ { { y ß { { { ° ß y ° • {{ ´ { { y ß { { { ° ß y ° • {{ ´ { { y ß { { { ° ß y ° • {
CgH$s Am`w AoYH$ h°, dh odYwa h°$& _•Umb Am°a A[Z{ \y$\$m H{$ AZ_{b oddmh [a [´_m{X H$hVmw ° w ° • ° { y { { ´ {w ° w ° • ° { y { { ´ {w ° w ° • ° { y { { ´ {w ° w ° • ° { y { { ´ {
h° ""„`mh H{$ d∑V _¢Z{ A[Z{ \y$\$m H$m{ X{Im, CZH$s ]∂S>r-]∂S>r _y±N>{ Wr Am°a C_a ¡`mXm _mby_° { ¢ { { y { { ∂ ∂ y ± { ° y° { ¢ { { y { { ∂ ∂ y ± { ° y° { ¢ { { y { { ∂ ∂ y ± { ° y° { ¢ { { y { { ∂ ∂ y ± { ° y
hm{Vr Wr$& S>rb-S>m°b _| Img{ W{, _wP{ `h [rN>{ _mby_ h˛Am oH$ CZH$m `h Xygam oddmh Wm$& h_mar{ ° | { { w { { y ˛ y{ ° | { { w { { y ˛ y{ ° | { { w { { y ˛ y{ ° | { { w { { y ˛ y
]yAm \y$b-gr Wr$&'' - 88y yy yy yy y
[´_m{X H$m \y$\$m gÂ[›Z Ï`o∑V h°$& eßH$merb Òd^md dmbm dh, erbm H{$ ^mB© (S>m∞∑Q>a)´ { y ° ß { © ∞´ { y ° ß { © ∞´ { y ° ß { © ∞´ { y ° ß { © ∞
H{$ [Ã g{ H´{ { ´{ { ´{ { ´{ { ´ m {oYV hm{ J^©dVr _•Umb H$m{ Ka g{ oZH$mb X{Vm h°$& dh Í$o∂T>dmXr Am°a gßHw$oMV{ { © • { { { ° ∂ ° ß w{ { © • { { { ° ∂ ° ß w{ { © • { { { ° ∂ ° ß w{ { © • { { { ° ∂ ° ß w
_Zm{d•oŒm H$m [mÃ h°$&{ • °{ • °{ • °{ • °
H$m{`b{ H$s XwH$mZ dmbm (]oZ`m) Aghm` _•Umb H$m Xygam [´{_r h°$& ]w ∂T>m[{ _| ^r Cg [a{ { w • y ´ { ° w ∂ { |{ { w • y ´ { ° w ∂ { |{ { w • y ´ { ° w ∂ { |{ { w • y ´ { ° w ∂ { |
[´ {_ H$m ^yV gdma hm{Vm h °$& BgH$s B©¿N>m [yoV© H{$ obE dh Aghm` _•Umb H$s ghm`Vm H$aVm h°$&´ { y { ° © y © { • °´ { y { ° © y © { • °´ { y { ° © y © { • °´ { y { ° © y © { • °
odo^›Z [´bm{^Zm| H{$ gmW OrdZ [`™V _•Umb H$m gmW oZ]mhZ{ H$m dMZ X{Vm h°$&´ { | { ™ • { { °´ { | { ™ • { { °´ { | { ™ • { { °´ { | { ™ • { { °
dh, dmÒVd _| _•Umb H$m g¿Mm [´{_r Zht daZ≤ Í$[mg∑V, bß[Q>, ^m¢am h°$& O] VH$| • ´ { ≤ ß ¢ °| • ´ { ≤ ß ¢ °| • ´ { ≤ ß ¢ °| • ´ { ≤ ß ¢ °
_•Umb _| `m°dZ ahm, dh CgH{$ gmW ahH$a MmhVm ahm$& b{oH$Z dmgZm-[yoV© hm{ OmZ{ [a dh Cg{• | ° { { y © { { {• | ° { { y © { { {• | ° { { y © { { {• | ° { { y © { { {
XnaX´mdÒWm _| hr N>m{ ∂S>H$a Mbm OmVm h°$&´ | { ∂ °´ | { ∂ °´ | { ∂ °´ | { ∂ °
Bg [´H$ma "À`mJ[Ã' _mZd AmÀ_m H$s ]h˛V ]∂S>r Q≠O{∂S>r h°$& Q>≠ {O{∂S>r AZmW hm{Z{, OrdZ´ ˛ ∂ ≠ { ∂ ° ≠ { { ∂ { {´ ˛ ∂ ≠ { ∂ ° ≠ { { ∂ { {´ ˛ ∂ ≠ { ∂ ° ≠ { { ∂ { {´ ˛ ∂ ≠ { ∂ ° ≠ { { ∂ { {
_| Aghm` hm{Z{, CgH{$ oVb-oVbH$a _aZ{ _| Zht, ]oÎH$ [oV H{$ [´oV g_o[©V hm{H$a ^r C[{ojV| { { { { | { ´ © { {| { { { { | { ´ © { {| { { { { | { ´ © { {| { { { { | { ´ © { {
hm{H$a ZmaH$s` OrdZ OrZ{ _| h¢$& [napÒWoV`m| H{$ M∑H$a _| [∂S>H$a gVr gm‹dr ÒÃr H$m A[odÃ{ { | ¢ | { | ∂{ { | ¢ | { | ∂{ { | ¢ | { | ∂{ { | ¢ | { | ∂
d{Ì`m-OrdZ H$s ^`ßH$a `ßÃUm - AmÀ_m H$s Q≠ {O{∂S>r h°$&{ ß ß ≠ { { ∂ °{ ß ß ≠ { { ∂ °{ ß ß ≠ { { ∂ °{ ß ß ≠ { { ∂ °
À`mJ[Ã _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Yr oM›VZ| w| w| w| w
(1)  H$m_ ï-
ÒÃr-[wÈf H{$ gÂ]›Y H$m{ H$m_ H$hV{ h°$& ododY H$m_ZmAm| H{$ AßVJ©V H$m_-[´{aUm hrw { { { ° | { ß © ´ {w { { { ° | { ß © ´ {w { { { ° | { ß © ´ {w { { { ° | { ß © ´ {
bojV hm{Vr h°, "À`mJ[Ã' _| _•Umb H$m _mZZm h° oH$ ÒÃr Y_© hr [oVd´V Y_© h°$& Am°a ÒÃr H{$ Í$[{ ° | • ° © ´ © ° ° {{ ° | • ° © ´ © ° ° {{ ° | • ° © ´ © ° ° {{ ° | • ° © ´ © ° ° {
_| [wÈf H$m{ CgH$s AmdÌ`H$Vm ahVr hr h°$& [wÈf `oX ÒÃr H$m{ oH$gr ^r [´H$ma H$s _XX H$aVm h°,| w { ° w { ´ °| w { ° w { ´ °| w { ° w { ´ °| w { ° w { ´ °
Vm{ CgH{$ [rN>{ CgH$s H$m_ ^mdZm oN>[r ahVr h°$&{ { { °{ { { °{ { { °{ { { °
_•Umb H$m H$WZ h° oH$ ""XmZ ÒÃr H$m Y_© h°$& Zht Vm{ CgH$m Am°a ∑`m Y_© h° ? Cgg{• ° © ° { ° © ° {• ° © ° { ° © ° {• ° © ° { ° © ° {• ° © ° { ° © ° {
_Z _mßJm Om`{Jm, VZ ^r _mßJm Om`{Jm$&'' - 89ß { ß {ß { ß {ß { ß {ß { ß {
(2)  oddmh ï-
oddmh _ZwÓ` H{$ A›VaßJ, ^mdmÀ_H$ Am°a X°ohH$ OÍ$aVm| H$m{ [yam H$aZ{ H$s odoY h° Vm{w { ß ° ° | { y { ° {w { ß ° ° | { y { ° {w { ß ° ° | { y { ° {w { ß ° ° | { y { ° {
g_mO H{$ `›Ã H$m{ gßMmobV H$aZ{ H$m EH$ AoZdm`© C[H$aU ^r h°$& oddmh Í$[r ]›YZ OrdZ ^a{ { ß { © °{ { ß { © °{ { ß { © °{ { ß { © °
g¿MmB© [a AmYmnaV hm{Vm h°$&© { °© { °© { °© { °
"À`mJ[Ã' _| [´_m{X ]yAm g{ H$hVm h°, ""_¢ N>b Zht H$a gH$Vm oddmh H{$ _m_b{ _| Vm{| ´ { y { ° ¢ { { | {| ´ { y { ° ¢ { { | {| ´ { y { ° ¢ { { | {| ´ { y { ° ¢ { { | {
N>b H$a hr Zht gH$Vm$& `h OrdZ ^a H$m gÂ]›Y h°$& ∑`m Cg{ PyR> [a I∂S>m H$È± ?'' -90° { y ∂ ±° { y ∂ ±° { y ∂ ±° { y ∂ ±
(3)  od¿N>{X> {> {> {{  ï-
od¿N>{X gXm AZ_{b oddmh H$m H$maU hm{Vm h°, [oV-[ÀZr H{$ ]rM amJ-¤{f H{$ \$b{ { { ° { { {{ { { ° { { {{ { { ° { { {{ { { ° { { {
ÒdÍ$[ XmÂ[À` OrdZ O] ^ma Í$[ bJVm h° V] od¿N>{X H$s pÒWoV [°Xm hm{Vr h°$& [oV-[ÀZr H{$° { ° { ° {° { ° { ° {° { ° { ° {° { ° { ° {
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naÌVm| _| CÀgJ© H$s ^mdZm hm{Zr MmohE, A›`Wm [´{_ H{$ A^md _| od¿N>{X H$s pÒWoV [°Xm hm{Vr h°$&| | © { ´ { { | { ° { °| | © { ´ { { | { ° { °| | © { ´ { { | { ° { °| | © { ´ { { | { ° { °
"À`mJ[Ã" _| _•Umb A[Z{ g{ ¡`mXm Am`wdmb{ XwOda H{$ ¤mam oH$`{ J`{ AÀ`mMmam| H$m{| • { { w { w { { { | {| • { { w { w { { { | {| • { { w { w { { { | {| • { { w { w { { { | {
ghZ H$aV{ h˛E ^r od¿N>{X BgobE Zht MmhVr ∑`m|oH$ CgH$m _mZZm h° oH$ oddmh ^mdwH$Vm H$m{ ˛ { | ° w{ ˛ { | ° w{ ˛ { | ° w{ ˛ { | ° w
[´ÌZ Zht Ï`dÒWm H$m [´ÌZ h°$& `h ]›YZ ∑`m Q>mb{ Q>b gH$Vm h°, oddmh ]›YZ Í$[r Jm±R> Om{´ ´ ° { ° ± {´ ´ ° { ° ± {´ ´ ° { ° ± {´ ´ ° { ° ± {
]›Yr h° dh Iwb Zht gH$Vr QyQ>{ Vm{ ^b{ hr Qy>Q> Om` & [a ∑`m Qy>Q>Zm ohVH$a h° ? oddmh H{$ ]mX° w y { { { y y ° {° w y { { { y y ° {° w y { { { y y ° {° w y { { { y y ° {
Vm{ [oV H$m Ka hr ÒdJ© h°, ""Wm{S>r gr aJ∂S>-PJ∂S> hm{Vr h° [a [oV H{$ Ka H{$ Abmdm ÒÃr H$m{ ∑`m{ © ° { ∂ ∂ { ° { { {{ © ° { ∂ ∂ { ° { { {{ © ° { ∂ ∂ { ° { { {{ © ° { ∂ ∂ { ° { { {
Amgam h°$&'' - 91°°°°
(4)  [nadma ï-
[nadma Cg g_yh H$m{ H$hm OmVm h°, oOg_| [oV-[ÀZr, _mVm-o[Vm Am°a ]¿M{ hm{ Om{y { ° | ° { { {y { ° | ° { { {y { ° | ° { { {y { ° | ° { { {
[nadma OZ _mZ{ OmV{ h¢$& [nadma _| ahH$a dh g_mO H$m gXÒ` ]ZVm h°$&{ { ¢ | °{ { ¢ | °{ { ¢ | °{ { ¢ | °
"À`mJ[Ã' _| _•Umb A[Zr gIr erbm H{$ ^mB© S>m∑Q>a H$m{ MmhVr h°$& Bg ]mV H$m [Vm| • { © { °| • { © { °| • { © { °| • { © { °
MbV{ hr CgH{$ o[VmZ{ PyR>r [mnadmnaH$ [´oVÓR>m H$m ‹`mZ aIV{ _•Umb H$m oddmh EH$ XwOda g{{ { { y ´ { • w {{ { { y ´ { • w {{ { { y ´ { • w {{ { { y ´ { • w {
PQ>[Q> H$am oX`m VmoH$ [nadma H$s [´oVÓR>m H$m{ Y∑H$m Z bJ{$& _•Umb ^r A[Z{ [nadma H$s [´oVÓR>m´ { { • { ´´ { { • { ´´ { { • { ´´ { { • { ´
H$m{ ]MmZ{ H{$ obE, CgH{$ Í$[ [a Amg∑V H$m{`b{dmbm ]oZ`m VWm oOg{ g_mO H$s g∂S>mßY H$hm{ { { { { { { ∂ ß{ { { { { { { ∂ ß{ { { { { { { ∂ ß{ { { { { { { ∂ ß
Om` E{g{ bm{Jm| H{$ ]rM ahVr h°$& [a A[Z{ ^mB©-^m^r g{ o_bZ{ Zht OmVr _mZm{ dh PyR>r [´oVÓR>m{ { { | { ° { © { { { y ´{ { { | { ° { © { { { y ´{ { { | { ° { © { { { y ´{ { { | { ° { © { { { y ´
H{$ ^md g{ ]Xbm b{ ahr hm{$&{ { { {{ { { {{ { { {{ { { {
dmÒVd _| _•Umb `oX gm_moOH$ _`m©Xm ^ßJ H$aVr h° Vm{ ^r dh g_mO H$m{ _mZm{ CgH{$| • © ß ° { { { {| • © ß ° { { { {| • © ß ° { { { {| • © ß ° { { { {
oH$`{ H$s gOm X{ ahr hm{ E{gm [´VrV hm{Vm h°$&{ { { { ´ { °{ { { { ´ { °{ { { { ´ { °{ { { { ´ { °
"À`mJ[Ã' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m ÒdÍ$[| w || w || w || w |
(1)  ghO AmH$f©U©©©©  ï-
Za-Zmar H$m AmH$f©U gMamMa OJV _| Ï`mﬂV h°, BgobE Vm{ d{ EH$ Xyga{ H$m{ AmH$of©V© | ° { { y { { ©© | ° { { y { { ©© | ° { { y { { ©© | ° { { y { { ©
H$aH{$ A[Zr [´{_ ^mdZm H$m{ —∂T> ]ZmV{ h°$&{ ´ { { ∂ { °{ ´ { { ∂ { °{ ´ { { ∂ { °{ ´ { { ∂ { °
"À`mJ[Ã' _| _•Umb erbm H{$ ^mB© H{$ gmW [´{_ H{$ AmH$f©U _| ]±YH$a EH$ oMo∂S>`m H$s| • { © { ´ { { © | ± ∂| • { © { ´ { { © | ± ∂| • { © { ´ { { © | ± ∂| • { © { ´ { { © | ± ∂
Vah H$Î[Zm H{$ [ßIm{ H{$ ghma{ C∂S>Z{ bJVr h°$& [´_m{X A^r N>m{Q>m Wm o\$a ^r A[Zr ]yAm _| Am`{{ ß { { { ∂ { ° ´ { { y | {{ ß { { { ∂ { ° ´ { { y | {{ ß { { { ∂ { ° ´ { { y | {{ ß { { { ∂ { ° ´ { { y | {
[nadVZ© H$m{ dh ^br-^m±oV OmZVm h°$& [´_m{X H$m{ \w$gbmZ{ H{$ obE dh H$^r [´_m{X g{ ﬂ`ma H$aVr© { ± ° ´ { { w { { ´ { {© { ± ° ´ { { w { { ´ { {© { ± ° ´ { { w { { ´ { {© { ± ° ´ { { w { { ´ { {
h°, H$^r o_R>mB© oXbmZ{ H$s ]mV H$aVr h° Vm{ H$^r dh A[Z{ gwZha{ ﬂ`ma _| Im{H$a N>V [a C∂S>V{° © { ° { { w { | { ∂ {° © { ° { { w { | { ∂ {° © { ° { { w { | { ∂ {° © { ° { { w { | { ∂ {
]mXbm| H$m{ X{IVr h°$&| { { °| { { °| { { °| { { °
dh A[Zm [´{_-^md [´_m{X [a ]agmVr h˛B© H$hVr h° ""[´_m{X, Vy _wP{ ﬂ`ma H$aVm h° ?""´ { ´ { ˛ © ° ´ { y w { °´ { ´ { ˛ © ° ´ { y w { °´ { ´ { ˛ © ° ´ { y w { °´ { ´ { ˛ © ° ´ { y w { °
Am°a o\$a H$hVr h° "" [´_m{X _¢ VwÂh| ]h˛V ﬂ`ma H$aVr hˇ±'' - 92° ° ´ { ¢ w | ˛ ˇ ±° ° ´ { ¢ w | ˛ ˇ ±° ° ´ { ¢ w | ˛ ˇ ±° ° ´ { ¢ w | ˛ ˇ ±
Bg AmH$f©U H{$ \$b ÒdÍ$[ [´{_ H$s [r∂S>m _•Umb H$m{ OrdZ ^a ghZ H$aZr [∂S>Vr h°$&© { ´ { ∂ • { ∂ °© { ´ { ∂ • { ∂ °© { ´ { ∂ • { ∂ °© { ´ { ∂ • { ∂ °
CgH$m OrdZ Vhg-Zhg hm{ OmVm h°$&{ °{ °{ °{ °
(2)  [r∂S>m H$m ^md Am°a CgH$s ¤›¤mÀ_H$ Ao^Ï`o∑V∂ > °∂ > °∂ > °∂ °  ï-
[r∂S>m H$m{ ghZ H$aV{ h˛E ^r [ro∂S>V H{$ _Z _| AmÀ_gßVm{f H$m ^md ahVm h°$& [´ {_r H$m{ Z∂ { { ˛ ∂ { | ß { ° ´ { {∂ { { ˛ ∂ { | ß { ° ´ { {∂ { { ˛ ∂ { | ß { ° ´ { {∂ { { ˛ ∂ { | ß { ° ´ { {
[m gH$Z{  H$m XwïI CgH{$ OrdZ H$m XX© hm{Vm h°$&{ w { © { °{ w { © { °{ w { © { °{ w { © { °
"À`mJ[Ã' H$s _•Umb H{$ OrdZ _| [´ {_ H$m A^md h°$& ]h˛V H$_ g_` H{$ obE Cg{ A[Zr• { | ´ { ° ˛ { {• { | ´ { ° ˛ { {• { | ´ { ° ˛ { {• { | ´ { ° ˛ { {
gh{br erbm H{$ ^mB© H$m [´{_ o_bm$& Kadmbm| H$m{ [Vm Mb OmZ{ [a CgH$m oddmh EH$ C_´ g{{ { © ´ { | { { ´ {{ { © ´ { | { { ´ {{ { © ´ { | { { ´ {{ { © ´ { | { { ´ {
AK{S>, XwOda g{ H$a oX`m OmVm h°$& dhm± ^r erbmH{$ ^mB© `m A[Zm [yd© [´ {_r H$m [Ã AmZ{ [a dhm±{ w { ° ± { © y © ´ { { ±{ w { ° ± { © y © ´ { { ±{ w { ° ± { © y © ´ { { ±{ w { ° ± { © y © ´ { { ±
89
g{ ^r [oV ¤mam AÀ`mMma Edß R>m{H$a| o_br$& ]mX _| Cg{ EH$ H$m{`b{dmb{ H{$ `hm± Amgam o_bVm h°$&{ ß { | | { { { { { ± °{ ß { | | { { { { { ± °{ ß { | | { { { { { ± °{ ß { | | { { { { { ± °
A] CgH{$ obE `hr OrdZ gd©Òd ]Z OmVm h°$& dh _mZVr h° oH$ oOgZ{ _wP{ H$Ô>m| H{$ g_` ghmam{ © ° ° { w { | {{ © ° ° { w { | {{ © ° ° { w { | {{ © ° ° { w { | {
oX`m Cg{ ÒdrH$ma H$aZm hr CgH$m Y_© h°$& Mmh{ oH$VZr hr [r∂S>m Cg{ ∑`m| Z ghZ H$aZr [∂S>{$&{ © ° { ∂ { | ∂ {{ © ° { ∂ { | ∂ {{ © ° { ∂ { | ∂ {{ © ° { ∂ { | ∂ {
_•Umb A[Zr Bg [r∂S>m H$m{ Ï`∑V H$aVr h˛B©, [´_m{X g{ H$hVr h°, ""Cg{ A[Z{ _m{h H$m ﬂ`ma Wm,• ∂ { ˛ © ´ { { ° { { {• ∂ { ˛ © ´ { { ° { { {• ∂ { ˛ © ´ { { ° { { {• ∂ { ˛ © ´ { { ° { { {
b{oH$Z Cg{ CgH$m [Vm Z Wm$& Cg g_` _{a{ Or H$s hmbV _V [yN>m{, E{gm Ãmg _¢ Z{ ]h˛V H$_{ { { { y { { ¢ { ˛{ { { { y { { ¢ { ˛{ { { { y { { ¢ { ˛{ { { { y { { ¢ { ˛
[m`m h°$& CgH$m [´{_ ÒdrH$ma H$aZ{ H$s H$Î[Zm ^r Xwod©g¯ Wr$&'' - 93° ´ { { w ©° ´ { { w ©° ´ { { w ©° ´ { { w ©
Bg [´H$ma _•Umb A[Z{ ÒÃr Y_© oZ]mhZ{ H{$ obE Òd`ß H$m{ _mZogH$ Edß emarnaH$ H$ÓQ>m|´ • { © { { ß { ß |´ • { © { { ß { ß |´ • { © { { ß { ß |´ • { © { { ß { ß |
_| Pm|H$, A[Zr hr ZµOam{ _| oJa OmZ{ H$s [r∂S>m H$m{ ghZ H$aVr h°$&| | µ { | { ∂ { °| | µ { | { ∂ { °| | µ { | { ∂ { °| | µ { | { ∂ { °
(3)  g_[©U H$m ^md©©©©  ï-
g_[U© H$m AW© h° A[Z{ Ah_≤ H$m{ o_Q>mH$a Xygam| _| Im{ OmZm h°$& Bg [´H$ma Òd{¿N>m g{© © ° { ≤ { y | | { ° ´ { {© © ° { ≤ { y | | { ° ´ { {© © ° { ≤ { y | | { ° ´ { {© © ° { ≤ { y | | { ° ´ { {
oH$`m J`m g_[©U g_mO H{$ obE A[Zr C[`m{oJVm H$m{ ]∂T>m X{Vm h°$&© { { { ∂ { °© { { { ∂ { °© { { { ∂ { °© { { { ∂ { °
"À`mJ[Ã' _| _•Umb H$m g_[©U A›`  Zmna`m| H$s Vah A[Zr H$m_-^mdZm H$s V•oﬂV H{$| • © | • {| • © | • {| • © | • {| • © | • {
obE Zht h°$& dmÒVd _| `h A[Zr ÒÃr ghO ^mdZmAm{ß [a AÀ`mMma H$aVr h°$& CgH$m _mZd Y_©° | { ß ° ©° | { ß ° ©° | { ß ° ©° | { ß ° ©
_mZdVm H{$ ]Xb{ EH$ ÒÃr hm{Z{ H{$ ZmV{ ]oZ`{ H$s H$m_-^mdZm H$m{ V•ﬂV H$aZm A[Zm H$Œm©Ï`{ { { { { { { { • ©{ { { { { { { { • ©{ { { { { { { { • ©{ { { { { { { { • ©
g_PVr h°$& BgH{$ obE Cg{ Òd`ß _mZogH$ AgßVm{f P{bZm [∂S>Vm h°$& BgrobE hr [´_m{X H$m{° { { ß ß { { ∂ ° ´ { {° { { ß ß { { ∂ ° ´ { {° { { ß ß { { ∂ ° ´ { {° { { ß ß { { ∂ ° ´ { {
A[Zr ]yAm g{ Z\$aV Zht hm{Vr$& dh gm{MVm h°, ""Bg gm_Z{ ]°R>r [´JÎ^ Zmar H$m{ Y•Um H$aZmy { { { ° { ° ´ { •y { { { ° { ° ´ { •y { { { ° { ° ´ { •y { { { ° { ° ´ { •
MmhVm hˇ±, `m CgH{$ [´oV H•$Vk hm{Zm MmhVm hˇ±$& dh Zmar AoV oZ_©_ ÒZ{h-^md g{ _wP{ X{IVrˇ± { ´ • { ˇ ± © { { w { {ˇ ± { ´ • { ˇ ± © { { w { {ˇ ± { ´ • { ˇ ± © { { w { {ˇ ± { ´ • { ˇ ± © { { w { {
ahr$&'' - 94
(4)  [oV H{$ [´oV odX´m{h H$m ^md{ ´ ´ {{ ´ ´ {{ ´ ´ {{ ´ ´ {  ï-
XmÂ[À` OrdZ _| O] AgßVm{f [´H$Q hm{Vm h°, oZagVm N>m OmVr h°, EH$ Xyga{ H{$ [´oV| ß { ´ { ° ° y { { ´| ß { ´ { ° ° y { { ´| ß { ´ { ° ° y { { ´| ß { ´ { ° ° y { { ´
AgßVm{f H{$ jUm| _| H$m{B© [´ {_r `m [´{o_H$m H$m AmJ_Z odX´m{h H$m H$maU ]ZVm h°$& `m Xm{Zm{ ß _| g{ EH$ß { { | | { © ´ { ´ { ´ { ° { { ß | {ß { { | | { © ´ { ´ { ´ { ° { { ß | {ß { { | | { © ´ { ´ { ´ { ° { { ß | {ß { { | | { © ´ { ´ { ´ { ° { { ß | {
g_mO H{$ ZroV-oZ`_m| H{$ odÈ’ g_mO H$m hr odam{Y H$aVm h°$&{ | { { °{ | { { °{ | { { °{ | { { °
"À`mJ[Ã' _| _•Umb H{$ OrdZ _| Xm{ [wÈf AmV{ h°$& EH$ Vm{ CgZ{ oOg{ A[Z{ `m°dZ H$mb| • { | { w { ° { { { { °| • { | { w { ° { { { { °| • { | { w { ° { { { { °| • { | { w { ° { { { { °
_| [´ {_ oH$`m dh erbm H$m ^mB©, S>m∑Q>a$& Xygam ]oZ`m oOgZ{ H$oR>Z [napÒWoV_| CgH{$ ]{ghmam| ´ { © y { | { {| ´ { © y { | { {| ´ { © y { | { {| ´ { © y { | { {
OrdZ H$m{ ghmam oX`m Wm &{ {{{
_•Umb A[Z{ AK{∂S> Am°a XwOda [oV g{ AgßVwÔ> Wr$& Bg AgßVm{f H{$ \$b ÒdÍ$[• { { ∂ ° w { ß w ß { {• { { ∂ ° w { ß w ß { {• { { ∂ ° w { ß w ß { {• { { ∂ ° w { ß w ß { {
H{$db _mZogH$ gßV•oÓQ> H{$ obE dh A[Z{ [oV H$m{ A[Z{ [yd©-[´{_ H{$ ]ma{ _| ]Vbm X{Vr h°$&{ ß • { { { { y © ´ { { { | { °{ ß • { { { { y © ´ { { { | { °{ ß • { { { { y © ´ { { { | { °{ ß • { { { { y © ´ { { { | { °
[naUm_ `hr hm{Vm h° oH$ CgH$m [oV Cg [a AÀ`mMma H$aVmh°$& Cg{ oVaÒH•$V hm{H$a Ka g{{ ° ° { • { {{ ° ° { • { {{ ° ° { • { {{ ° ° { • { {
oZH$b OmZm [∂S>Vm h°$& E{g{ g_` _| H$m{`b{dmbm CgH$m ghmam ]ZVm h°$& oOg H{$ AmJ{ dh A[Z{∂ ° { { | { { ° { { {∂ ° { { | { { ° { { {∂ ° { { | { { ° { { {∂ ° { { | { { ° { { {
H$m{ g_o[©V H$a ÒÃr Y_© oZ]mhVr h°$& Bg [´H$ma [oV H{$ [´oV AgßVm{f H$m ^md, gma{ g‰` g_mO{ © © ° ´ { ´ ß { {{ © © ° ´ { ´ ß { {{ © © ° ´ { ´ ß { {{ © © ° ´ { ´ ß { {
H{$ [´oV odX´m{h H$m ^md ]Z OmVm h°$& dh g‰` g_mO ¤mam ]ohÓH•$V Cg g_mO H$m{ A[Zm b{Vr h°{ ´ ´ { ° • { { °{ ´ ´ { ° • { { °{ ´ ´ { ° • { { °{ ´ ´ { ° • { { °
oOg{ "g∂S>mßY' _mZm OmVmh°$&{ ∂ ß °{ ∂ ß °{ ∂ ß °{ ∂ ß °
(5)  [´ {_ H$s AoZdm`©Vm´ { ©´ { ©´ { ©´ { ©  ï-
[´{_ H$s AoZdm`©Vm [a [a_mZ›X lrdmÒVd H$m H$WZ h° oH$ ""[´{_ O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm|´ { © ° ´ { ° { ´ { |´ { © ° ´ { ° { ´ { |´ { © ° ´ { ° { ´ { |´ { © ° ´ { ° { ´ { |
H$s H{$›X´r` gßd{XZm h°$& dh CZH{$ obE X°ohH$ AZw^d h° Am°a AmpÀ_H$ [´VroV ^r$& BgobE d{ [´ {_{ ´ ß { ° { ° w ° ° ´ { ´ {{ ´ ß { ° { ° w ° ° ´ { ´ {{ ´ ß { ° { ° w ° ° ´ { ´ {{ ´ ß { ° { ° w ° ° ´ { ´ {
H$s Ï`mª`m hr Zhrß H$aV{, CgH{$ ‡^md H$m{ ^r Ï`ßoOV H$aV{ h¢$& H$hZm Z hm{Jm oH$ O°Z{›X´ H{$ß { { { ß { ¢ { ° { ´ {ß { { { ß { ¢ { ° { ´ {ß { { { ß { ¢ { ° { ´ {ß { { { ß { ¢ { ° { ´ {
C[›`mgm| _| ‡{_ H$s Ï`ßOZm ^r h° Am°a Ï`mª`m ^r$&'' - 95| | { ß ° °| | { ß ° °| | { ß ° °| | { ß ° °
"À`mJ[Ã' _| _•Umb Am°a erbm H{$ ^mB© H$m [´{_ _•Umb H{$ OrdZ _| E{gm hr aßJrZ g[Zm| • ° { © ´ { • { | { ß| • ° { © ´ { • { | { ß| • ° { © ´ { • { | { ß| • ° { © ´ { • { | { ß
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Wm oH$ oOgH{$ ghma{ dh Amg_mZ _| _w∑V [ßIr H$s Vah C∂S>Z{ bJr Wr$& oH$›Vw Xw^m©Ω`de CgH{${ { | w ß ∂ { w w © {{ { | w ß ∂ { w w © {{ { | w ß ∂ { w w © {{ { | w ß ∂ { w w © {
OrdZ _| PyR>r [´oVÓR>m H{$ H$maU CgH{$ o[VmZ{ CgH$m „`mh EH$ AY{S> C_´ H{$ Ï`o∑V, Om{ XwOda| y ´ { { { { ´ { { w| y ´ { { { { ´ { { w| y ´ { { { { ´ { { w| y ´ { { { { ´ { { w
Wm, oOgH$s [hbr [ÀZr _a JB© Wr, CgH{$ gmW H$a oX`m$& dhmß [´ {_ H{$ obE H$m{B© ÒWmZ hr Zht© { ß ´ { { { ©© { ß ´ { { { ©© { ß ´ { { { ©© { ß ´ { { { ©
Wm$& dh OrdZ g{ Qy>Q>Vr hr Mbr JB©$&{ y ©{ y ©{ y ©{ y ©
S>m∞. _ßOwbVm qgh H$m BgH{$ ]ma{ _{ ß H$WZ h° oH$ "" "À`mJ[Ã' C[›`mg H$s _yb g_Ò`m∞ ß w { { { ß ° y∞ ß w { { { ß ° y∞ ß w { { { ß ° y∞ ß w { { { ß ° y
h¢ Òd¿N>›X [´{_ H{$ obE oOg AmoW©H$ gÂ[›ZVm H$s AmdÌ`H$Vm hm{Vr h°, dhr O] _‹`dJ© H{$¢ ´ { { © { ° © {¢ ´ { { © { ° © {¢ ´ { { © { ° © {¢ ´ { { © { ° © {
[mÃ H$m{ Zht o_b [mVr, Vm{ Cg{ Am›VnaH$ Am°a ]m¯ Xm{Zm| hr gßKfm} H$m gm_Zm H$aZm [∂S>Vm h°$&''{ { { ° { | ß } ∂ °{ { { ° { | ß } ∂ °{ { { ° { | ß } ∂ °{ { { ° { | ß } ∂ °
- 96
'' À`mJ [Ã _| [´ {_ H{$ A^md _| OrdZ oH$VZ{ H$Ô>m| Am°a gßKfm} H{$ W[| ´ { { | { | ° ß } {| ´ { { | { | ° ß } {| ´ { { | { | ° ß } {| ´ { { | { | ° ß } { {{ {{ {∂S>m{ ß H$m{ ghVm h˛Am∂ { ß { ˛∂ { ß { ˛∂ { ß { ˛∂ { ß { ˛
Bg gßgma-gmJa _| H$hmß odbrZ hm{ OmVm h° h°, CgH$m{ OmZZm ^r Agß^d h°$&ß | ß { ° ° { ß °ß | ß { ° ° { ß °ß | ß { ° ° { ß °ß | ß { ° ° { ß °
"À`mJ[Ã' _| XmÂ[À` gÂ]›Ym| H{$ ododY Í$[| | {| | {| | {| | {
XmÂ[À` gÂ]›Y AWm©V ÒÃr-[wÈf H$m{ EH$ Xyga{ H$s AoZdm`©Vm H$m{ [yU© H$aZ{ H{$ obE© w { y { © { y © { {© w { y { © { y © { {© w { y { © { y © { {© w { y { © { y © { {
oddmh ¤mam Xm{Zm| H$m o_bZ hm{Vm h°, o\$a [oV-[ÀZr gÂ]›Y H{$ ¤mam ewÈ hm{Vm h XmÂ[À` OrdZ$&{ | { ° { w {{ | { ° { w {{ | { ° { w {{ | { ° { w {
(1)  odf_ XmÂ[À` gÂ]›Y ï-
"À`mJ[Ã' _| _•Umb Am°a CgH{$ [oV H{$ ]rM XmÂ[À` gÂ]›Ym| _| H$m{B© g_mZVm Zht h°$&| • ° { { | | { © °| • ° { { | | { © °| • ° { { | | { © °| • ° { { | | { © °
_•Umb H$m [oV AY{∂S> C_´ H$m XwOda Edß od[naV Òd^md dmbm Wm$& Bg AZ_{b oddmh H{$ \$b• { ∂ ´ w ß { {• { ∂ ´ w ß { {• { ∂ ´ w ß { {• { ∂ ´ w ß { {
ÒdÍ$[ _•Umb H$m OrdZ ZmaH$s` hm{ OmVm h°$& CgH{$ [oV H$s _y±N> ]∂S>r-]∂S>r, eara VJ∂S>m Wm,• { ° { y ± ∂ ∂ ∂• { ° { y ± ∂ ∂ ∂• { ° { y ± ∂ ∂ ∂• { ° { y ± ∂ ∂ ∂
Am`w ¡`mXm Wr$&w www
XmÂ[À` gÂ]›Ym| _| [oV `oX Òd^md g{ H| | {| | {| | {| | { ´´ ´´ ´ m {Yr hm{ Am°a [ÀZr `oX H$_Om{a hm{ Vm{ Cg{{ { ° { { { {{ { ° { { { {{ { ° { { { {{ { ° { { { {
[oV H{$ AÀ`mMma ghZ H$aZ{ [∂S>V{ h¢$& erbm H{$ ^mB© H{$ [Ã H{$ ]mX _•Umb A[Z{ [yd©-[´{_ H$s ]mV{ { ∂ { ¢ { © { { • { y © ´ {{ { ∂ { ¢ { © { { • { y © ´ {{ { ∂ { ¢ { © { { • { y © ´ {{ { ∂ { ¢ { © { { • { y © ´ {
A[Z{ eßH$mbw [oV g{ H$aVr h° Am°a o\$a CgH{$ obE [oV H{$ AÀ`mMma ghZm H$oR>Z hm{ J`m V]{ ß w { ° ° { { {{ ß w { ° ° { { {{ ß w { ° ° { { {{ ß w { ° ° { { {
CgZ{ A[Z{ ^mB©-^m^r g{ _XX Mmhr [a dhm± ^r dh Ag\$b ahr, Cg{ [wZï ÒÃr Y_©-[oV d´V{ { © { ± { w © ´{ { © { ± { w © ´{ { © { ± { w © ´{ { © { ± { w © ´
H$m C[X{e X{H$a [oV H{$ [mg ^{O oX`m J`m$&{ { { {{ { { {{ { { {{ { { {
S>m∞. a_{e O°Z H{$ odMmamZwgma ""_•Umb H$s `mVZm H$m H$maU CgH$s AmÌM`©OZH$ VWm∞ { ° { w • ©∞ { ° { w • ©∞ { ° { w • ©∞ { ° { w • ©
EH$ ode{f gm_moOH$ [aÂ[am Zmar H{$ [ÀZr Í$[ _| AmMaU H{$ odÈ’ Km{a B©_mZXmar h°$&"" - 97{ { | { { © °{ { | { { © °{ { | { { © °{ { | { { © °
_•Umb [oV H$s Y•Um ghV{ h˛E ^r [oV H$m{ H$Ô> X{Zm Zht MmhVr$& BgobE CgZ{ [oV g{• • { ˛ { { { {• • { ˛ { { { {• • { ˛ { { { {• • { ˛ { { { {
H$hm oH$ Am[ Mmhm{ Vm{ _wP{ Ka g{ Xya H$a gH$V{ hm{$& gM_wM `hr h˛Am, _•Umb H$m{ nVaÒH•$V H$aH{${ { w { { y { { w ˛ • { • {{ { w { { y { { w ˛ • { • {{ { w { { y { { w ˛ • { • {{ { w { { y { { w ˛ • { • {
CgH{$ [oVZ{ Cg{ EH$ H$m{R>ar _| b{ OmH$a N>m{ ∂S> oX`m$& CgH{$ [oV H$m{ E{gr ÒÃr Mmoh`{ Wr Om{{ { { { | { { ∂ { { { { {{ { { { | { { ∂ { { { { {{ { { { | { { ∂ { { { { {{ { { { | { { ∂ { { { { {
CgH$s Xmgr ]ZH$a ah{, A›` [wÈf g{ CgH$m gÂ]›Y Z hm{, Om{ H{$db [oV H$s Amkm H$m [mbZ{ w { { { {{ w { { { {{ w { { { {{ w { { { {
ga PwH$m`{ H$aVr hr ah{, Bg [´H$ma Xm{Zm| H{$ XmÂ[À` gÂ]›Y g_mﬂV hm{ J`{$&w { { ´ { | { { {w { { ´ { | { { {w { { ´ { | { { {w { { ´ { | { { {
XmÂ[À` gÂ]›Y Qy>Q>Z{ g{ ÒÃr AH{$br, oZïghm` hm{ OmVr h°$& _•Umb A[Z{ Qy>Q>{ XmÂ[À`y { { { { ° • { y {y { { { { ° • { y {y { { { { ° • { y {y { { { { ° • { y {
H{$ ]ma{ _| H$hVr h° oH$ [oV Mmh{ oH$VZm ^r H{ { | ° {{ { | ° {{ { | ° {{ { | ° { ´´ ´´ ´ ya hm{, oH$›Vw [nV g{ Rw>H$amB© J`r ÒÃr H{$ obE H$hty { w { w © {y { w { w © {y { w { w © {y { w { w © {
R>m°a Zht$& O] VH$ dh [oV H{$ gmW h° V] VH$ _m`H{$ H{$ ¤ma ^r CgH{$ obE Iwb{ h¢$& g_mO _| ^r° { ° { { { w { ¢ |° { ° { { { w { ¢ |° { ° { { { w { ¢ |° { ° { { { w { ¢ |
CgH$s [´oVÓR>m h°, Mmh{ Cg{ oH$VZ{ hr H$ÓQ> ∑`m| Z ghZ{ [∂S>{$&´ ° { { { | { ∂ {´ ° { { { | { ∂ {´ ° { { { | { ∂ {´ ° { { { | { ∂ {
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"À`mJ[Ã' _| oddmh{Œma gÂ]›Ym| H{$ ododY Í$[| { | {| { | {| { | {| { | {
(1)  g¿M{ [´ {_ H$m ÒdÍ$[{ ´ {{ ´ {{ ´ {{ ´ {  ï-
"À`mJ[Ã' _| [´_m{X A[Zr ]yAm _•Umb g{ ]h˛V [´{_ H$aVm h°$& _•Umb H$s H$ÈU _•À`w H{$| ´ { y • { ˛ ´ { ° • • w {| ´ { y • { ˛ ´ { ° • • w {| ´ { y • { ˛ ´ { ° • • w {| ´ { y • { ˛ ´ { ° • • w {
]mX dh Cg{ `mX H$aVm h˛Am H$hVm h° oH$, ""Om{ [´ {_ CZg{ _wP{ [´mﬂV h˛Am dh ∑`m oH$gr ^r{ ˛ ° { ´ { { w { ´ ˛{ ˛ ° { ´ { { w { ´ ˛{ ˛ ° { ´ { { w { ´ ˛{ ˛ ° { ´ { { w { ´ ˛
^m±oV ^ybm Om gH$Vm h° Am°a ∑`m dh Òd`ß _| BVZm [odÃ Zht h° oH$ ÒdJ© H{$ ¤ma CgH{$ g_j± y ° ° ß | ° © { {± y ° ° ß | ° © { {± y ° ° ß | ° © { {± y ° ° ß | ° © { {
Iwb OmE™ ?'' - 98w ™w ™w ™w ™
(2)  Am‹`mpÀ_H$ gÂ]›Y Í$[ ï-
"À`mJ[Ã' _| _•Umb H{$ d°dmohH$ OrdZ _| o]ÎHw$b oZagVm h°$& Y_© ^rÈ dh _mZVr h°| • { ° | w ° © °| • { ° | w ° © °| • { ° | w ° © °| • { ° | w ° © °
oH$ _mZd g{dm hr B©Ìda g{dm h°$& AVï [´{_ H{$ H$maU [´mﬂV H$Ô> H$m{ ^ybmZ{ H{$ obE _mZd H$m{ B©Ìda{ © { ° ´ { { ´ { y { { { ©{ © { ° ´ { { ´ { y { { { ©{ © { ° ´ { { ´ { y { { { ©{ © { ° ´ { { ´ { y { { { ©
_mZH$a g{dm H$aZm hr CgH$m Y_© h°$&{ © °{ © °{ © °{ © °
dmÒVd _| _•Umb H{$ OrdZ H$s [r∂S>m _| hr B©Ìda [´moﬂV H$s ogn’ h°$& XwïI H$m{ ÒdrH$ma| • { ∂ | © ´ ° w {| • { ∂ | © ´ ° w {| • { ∂ | © ´ ° w {| • { ∂ | © ´ ° w {
H$aZm CgH$m Am‹`mpÀ_H$ [´{_ h°$&´ { °´ { °´ { °´ { °
(3)  [napÒWoV oZ_m©U gÂ]›Y Í$[©©©©  ï-
"À`mJ[Ã' _| _•Umb H$m erbm H$m ^mB© H{$ gmW [´{_ gÂ]›Y H$m [Vm MbV{ hr Ka dmbm|| • © { ´ { { || • © { ´ { { || • © { ´ { { || • © { ´ { { |
Z{ CgH$m oddmh EH$ AY{{{{ {{ {{ {∂S> XwOda g{ H$a oX`m$& [oV H{$ gm_Z{ [´{_ H$m EH$ama H{$ [naUm_ ÒdÍ$[∂ w { { { ´ { {∂ w { { { ´ { {∂ w { { { ´ { {∂ w { { { ´ { {
Cg{ EH$ H$m{R>ar _| ^yIr-ﬂ`mgr [oV ¤mam S>mb Xr OmVr h°$& Ohm± g{ EH$ H$m{`bmdmbm ]oZ`m, Om{{ { | y ° ± { { {{ { | y ° ± { { {{ { | y ° ± { { {{ { | y ° ± { { {
_•Umb H{$ `m°dZ - ag H$m ^m{Jr Wm, Cg{ b{ OmVm h°$& _•Umb H$m{ OrdZ ^a H$oR>Z [nanÒWoV`m| H$m• { ° { { { ° • { |• { ° { { { ° • { |• { ° { { { ° • { |• { ° { { { ° • { |
gm_Zm H$aZm [∂S>Vm h°$& CgH{$ gm_Z{ [´ÌZ I∂S>m hm{Vm h° oH$ dh A[Z{ H$m{ [odÃ ]ZmE aI{ `m∂ ° { { ´ ∂ { ° { { {∂ ° { { ´ ∂ { ° { { {∂ ° { { ´ ∂ { ° { { {∂ ° { { ´ ∂ { ° { { {
]oZ`{ H$s H$m_-d•oŒm H$m{ [yU© H$a|$&{ • { y © |{ • { y © |{ • { y © |{ • { y © |
`oX H$m{B© [naÀ`∑Vm ÒÃr H$m{ o[Vm Am°a [oV Xm{Zm| oVaÒH•$V H$aV{ h¢ Vm{ Cg{ Amgam X{Z{{ © { ° { | • { ¢ { { { {{ © { ° { | • { ¢ { { { {{ © { ° { | • { ¢ { { { {{ © { ° { | • { ¢ { { { {
dmbm Ï`o∑V ∑`m B©Ìda g{ H$_ h° ?© { °© { °© { °© { °
"À`mJ[Ã' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m odÌb{fU| w | {| w | {| w | {| w | {
(1)  O°odH$s` —oÔ>g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y° > { w° > { w° > { w° { w  ï-
O°odH$s` —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y AWm©V ÒÃr-[wawf H{$ OrdZ _| [aÒ[a AmH$f©U H$m{° { w © w w { | © {° { w © w w { | © {° { w © w w { | © {° { w © w w { | © {
O°odH$s` gÂ]›Y H$hm OmVm h°$&° °° °° °° °
"À`mJ[Ã' _| ÒÃr-[wÈf H{$ OrdZ _| O°odH$ gÂ]›Ym| H$m A^md h°$& Om{ CZH{$ OrdZ H$s| w { | ° | ° { {| w { | ° | ° { {| w { | ° | ° { {| w { | ° | ° { {
[r∂S>m H$m H$maU ]ZVm h°$&  _•Umb H$m erbm H{$ ^mB© g{ [´ {_ Om{ Wm dh AmH$f©U Í$[ Zht Wm `oX∂ ° • { © { ´ { { ©∂ ° • { © { ´ { { ©∂ ° • { © { ´ { { ©∂ ° • { © { ´ { { ©
hm{Vm Vm{ ∑`m _•Umb H$s oO›XJr Xm{OI ]Z OmVr$& _•Umb A[Z{ ^VrO{ [´_m{X H$m{ ]h˛V MmhVr h°{ { • { • { { ´ { { ˛ °{ { • { • { { ´ { { ˛ °{ { • { • { { ´ { { ˛ °{ { • { • { { ´ { { ˛ °
b{oH$Z `h MmhV ÒÃr-[wÈf H{$ ]rM H$m AmH$f©U Zht$& [oV Am°a [´{_r Xm{Zm| H{$ hr ﬂ`ma H$m A^md{ w { © ° ´ { { | {{ w { © ° ´ { { | {{ w { © ° ´ { { | {{ w { © ° ´ { { | {
_•Umb H$s OrdZ-[r∂S>m H$m H{$›X´ h¢ $& _•Umb H$m XX©_` A›V CgH$s OrdZ H$Wm ]Z OmVm h°$&• ∂ { ´ ¢ • © °• ∂ { ´ ¢ • © °• ∂ { ´ ¢ • © °• ∂ { ´ ¢ • © °
(2)  gm_moOH$ —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y> { w> { w> { w{ w  ï-
OrdZ _| [´{_ H$m A^md Ï`o∑V H$m{ EH$mH$s ]Zm X{Vm h°$& g_mO _| Ohm± _mZ [´oVÓR>m| ´ { { { ° | ± ´| ´ { { { ° | ± ´| ´ { { { ° | ± ´| ´ { { { ° | ± ´
AmoX H$m gdmb CR>Vm h¢ dhm± _•Umb O°gr gw›Xa, gwerb ÒÃr{ H$m OrdZ Òdmhm hm{ OmVm h°ß$&¢ ± • ° w w { { ° ß¢ ± • ° w w { { ° ß¢ ± • ° w w { { ° ß¢ ± • ° w w { { ° ß
"À`mJ[Ã' _| gm_moOH$ _`m©XmAm| H$s ImoVa A[Zr _mZ [´oVÓR>m ]Zm`{ aIZ{ H{$ obE| © | ´ { { {| © | ´ { { {| © | ´ { { {| © | ´ { { {
_•Umb H{$ ^mB©-^m^r CgH$m oddmh EH$ XwOda g{ H$a X{V{ h¢$& _•Umb H$m ^VrOm [´_m{X A[Zr• { © w { { { ¢ • ´ {• { © w { { { ¢ • ´ {• { © w { { { ¢ • ´ {• { © w { { { ¢ • ´ {
]yAm H$m{ ]h˛V MmhVm h°  [a dh ^r A[Zr _mVm H$m Òd^md Am°a o[Vm H$s ]{ÈIr H{$ H$maU A[Zry { ˛ ° ° { {y { ˛ ° ° { {y { ˛ ° ° { {y { ˛ ° ° { {
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]yAm H$m [j Zht b{ gH$Vm h°$&y { °y { °y { °y { °
_•Umb [wÈf H{$ AÀ`mMmam| H$m oeH$ma BgobE ]ZVr h ° oH$ dh EH$ H$_Om{a ÒÃr h°$& dh• w { | ° { °• w { | ° { °• w { | ° { °• w { | ° { °
oddmh H$s gm_moOH$Vm H$m{ ÒdrH$ma H$aV{ [´_m{X g{ H$hVr h°, ""oddmh H$s J´o›W Xm{ H{$ ]rM H$s{ { ´ { { ° ´ { {{ { ´ { { ° ´ { {{ { ´ { { ° ´ { {{ { ´ { { ° ´ { {
J´o›W Zht h°$& dh g_mO H{$ ]rM H$s ^r h°$& oddmh ^mdwH$Vm H$m [´ÌZ Zhr h°, Ï`dÒWm H$m [´ÌZ h°$&´ ° { ° w ´ ° ´ °´ ° { ° w ´ ° ´ °´ ° { ° w ´ ° ´ °´ ° { ° w ´ ° ´ °
dh Jm±R> h° Om{ ]ßYr oH$ Iwb Zht gH$Vr, Qy>Q>{ Vm{ Qy>Q> ^b{ hr Om`{ b{oH$Z Qy>Q>Zm H$] oH$g H$m± ° { ß w y { { y { { { y± ° { ß w y { { y { { { y± ° { ß w y { { y { { { y± ° { ß w y { { y { { { y
l{`ÒH$a h°$&'' - 99{ °{ °{ °{ °
h_ma{ g_mO H$s gm_moOH$Vm `h h° oH$ PyR>r emZ Ed_≤ [´oVÓR>m H{$ H$maU EH$ Zmar [a{ ° y ≤ ´ {{ ° y ≤ ´ {{ ° y ≤ ´ {{ ° y ≤ ´ {
^b{ hr ggwamb _| [oV `m ggwamb dmb{ AÀ`mMma H$aV{ hm{ o\$a ^r Xm{f [ro∂S>V Zmar H$m hr _mZm{ w | w { { { { ∂{ w | w { { { { ∂{ w | w { { { { ∂{ w | w { { { { ∂
OmVm h°$& _•Umb H{$ oddmh H{$ ]mX A[Z{ ^mB-^m^r H$m _mZm{ H$Œm©Ï` hr [yam hm{ J`m hm{$& O] Cg{° • { { { { © y { { {° • { { { { © y { { {° • { { { { © y { { {° • { { { { © y { { {
[oV ¤mam AÀ`mMma o_bVm h° V] Cg{ dm[g ggwamb ^{O Xr OmVr h°$& `h H$hH$a oH$ [oV H{$ Ka° { w { ° {° { w { ° {° { w { ° {° { w { ° {
_| H$Ô> ^r hm{ Vm{ [ÀZr H$m{ dhmß ÒdJ© g_PH$a ahZm MmohE$& A›`Wm BgH$m  H$m{B© R>m°a Zht h°$&| { { { ß © { © ° °| { { { ß © { © ° °| { { { ß © { © ° °| { { { ß © { © ° °
[oV H{$ Ka g{ `oX [ÀZr H$m{ Rw>H$am`m Om` Vm{ dh g_mO ¤mam ]ohÓH•$V _mZr OmVr h°$&{ { { w { • °{ { { w { • °{ { { w { • °{ { { w { • °
H$m{`b{dmb{ H{$ Ka g{ ^r ]ohÓH•$V hm{H$a dh ]ohÓH•$V g_mO AWm©V E{g{ bm{J Om{ _mZdVm H$s{ { { { { • { • © { { { {{ { { { { • { • © { { { {{ { { { { • { • © { { { {{ { { { { • { • © { { { {
g∂S>mßY _mZ{ OmV{ h° ß$& C›ht H{$ ]rM ahH$a CZH$s g{dm H$aVr h°$& BZ H$Ô>m{ ß H$m H$maU H{$db `h h°∂ ß { { ° ß { { ° { ß { °∂ ß { { ° ß { { ° { ß { °∂ ß { { ° ß { { ° { ß { °∂ ß { { ° ß { { ° { ß { °
oH$ dh g_mO H$m{ Vm{ ∂S>Zm Zht MmhVr $& dh [´_m{X H$m{ H$hVr h°, ""_¢ g_mO H$m{ Vm{ ∂S>Zm Zht MmhVr{ { ∂ ´ { { ° ¢ { { ∂{ { ∂ ´ { { ° ¢ { { ∂{ { ∂ ´ { { ° ¢ { { ∂{ { ∂ ´ { { ° ¢ { { ∂
hˇ ±$& g_mO Qy>Q>m oH$ o\$a h_ oH$gH{$ ^rVa ]Z{ßJ{ ? `m oH$ oH$gH{$ ^rVa o]J∂S>|J{ ? BgobE _¢ BVZmˇ± y { { ß { { ∂ | { ¢ˇ ± y { { ß { { ∂ | { ¢ˇ ± y { { ß { { ∂ | { ¢ˇ ± y { { ß { { ∂ | { ¢
hr H$a gH$Vr hˇ± oH$ g_mO g{ AbJ hm{H$a CgH$s _ßJbmH$mßjm _| IwX hr Qy>Q>Vr ahy±$&ˇ ± { { ß ß | w y y ±ˇ ± { { ß ß | w y y ±ˇ ± { { ß ß | w y y ±ˇ ± { { ß ß | w y y ±
S>m∞. M›X´H$m›V ]mßoXd∂S>{H$a "À`mJ[Ã' H$s gm_moOH$Vm H{$ odf` _| obIV{ h° oH$ ""`h∞ ´ ß ∂ { { | { °∞ ´ ß ∂ { { | { °∞ ´ ß ∂ { { | { °∞ ´ ß ∂ { { | { °
EH$ gw›Xa gßÒH$maerb oh›Xw Zmar H{$ odZme H$s Ï`Wm h° oOgH{$ obE oOÂ_{Xma ]h˛V AoYH$ Aßew ß w { ° { { ˛ ßw ß w { ° { { ˛ ßw ß w { ° { { ˛ ßw ß w { ° { { ˛ ß
VH$ oh›Xw g_mO H$s odoeÓQ> _mZogH$Vm h¢$&'' - 100w ¢w ¢w ¢w ¢
(3)  _Zm{d°kmoZH$ —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y{ ° > { w{ ° > { w{ ° > { w{ ° { w  ï-
"À`mJ[Ã' _| AmÀ_ [r∂S>Z H$m ^md Ï`m[H$ Í$[ g{ od⁄_mZ h°$& ]M[Z g{ hr _•Umb H{$| ∂ { ° { • {| ∂ { ° { • {| ∂ { ° { • {| ∂ { ° { • {
OrdZ _| [mnadmnaH$ [´{_ H$m A^md h°$& Om{ CgH$m{ E{gr eo∑V [´XmZ H$aVm h° oH$ dh A^mdJ´ÒV| ´ { ° { { { ´ ° ´| ´ { ° { { { ´ ° ´| ´ { ° { { { ´ ° ´| ´ { ° { { { ´ ° ´
hm{H$a Xygam{ ß H$m{ [yU©Vm [´XmZ H$aVr h°$& `hm± VH$ oH$ CgH{$ eara H{$ bm{^r Ï`o∑V H$m{ ^r dh{ y { ß { y © ´ ° ± { { { {{ y { ß { y © ´ ° ± { { { {{ y { ß { y © ´ ° ± { { { {{ y { ß { y © ´ ° ± { { { {
A[Zr AmÀ_m H$m{ _maH$a A[Zm eara gm¢[ X{Vr h°$&{ ¢ { °{ ¢ { °{ ¢ { °{ ¢ { °
H$m{`b{dmb{ ]oZ`{ H{$ AmJ{ A[Z{ AmÀ_ g_[©U H$s ]mV [´_m{X g{ H$aVr hwB© H$hVr h°,{ { { { { { { © ´ { { w © °{ { { { { { { © ´ { { w © °{ { { { { { { © ´ { { w © °{ { { { { { { © ´ { { w © °
""Cg g_` _{a{ Or H$s hmbV _V [yN>m{$& E{gm Ãmg _¢ Z{ ]h˛V H$_ [m`m h°$& CgH$m [´{_ ÒdrH$ma{ { y { { ¢ { ˛ ° ´ {{ { y { { ¢ { ˛ ° ´ {{ { y { { ¢ { ˛ ° ´ {{ { y { { ¢ { ˛ ° ´ {
H$aZ{ H$s H$Î[Zm ^r Xwod©g¯ Wr$[a CgH$m Xmo`Àd ∑`m _wP [a Z Wm ? Am°a `h R>rH$ h° oH$ Cg{ w © w ° °{ w © w ° °{ w © w ° °{ w © w ° °
g_` CgH$m gd©Òd _| hr Wr$&'' - 101© |© |© |© |
g‰` [nadma _| ahZ{dmbr _•Umb H$m{`b{dmb{ H{$ AmJ{ g_[©U H{$db BgobE H$aVr h°| { • { { { { { © { °| { • { { { { { © { °| { • { { { { { © { °| { • { { { { { © { °
oH$ Cg{ Om{ ghmam H$hrß Zht o_bm, dh Cgg{ o_bm AVï A[Z{ OrdZ H{$ A^md g{ dh H$m{`b{dmb{{ { ß { { { { { { {{ { ß { { { { { { {{ { ß { { { { { { {{ { ß { { { { { { {
H{$ OrdZ H$s [yU©Vm _| hr A[Zm YZ g_PVr h°$& Mmh{ dh V•ﬂV hm{H$a [wZï [nadma _| hr ∑`m{ Z{ y © | ° { • { w | {{ y © | ° { • { w | {{ y © | ° { • { w | {{ y © | ° { • { w | {
bm°Q> Om`{ ? _•Umb A[Z{ Am[ H$m{ Xo S>V H$aVr h°$&° { • { { °° { • { { °° { • { { °° { • { { °
S>m∞. am_H$_b am` _•Umb H{$ g_[©U ^md H{$ odf` _| obIV{ h°ß, ""À`mJ[Ã O°g{ C[›`mg∞ • { © { | { ° ß ° {∞ • { © { | { ° ß ° {∞ • { © { | { ° ß ° {∞ • { © { | { ° ß ° {
_| O°Z{›X´ Z{ E{g{ MnaÃ H$m{ J∂T>m h° Om{ Xygam{ H$s ^wI Am°a [r∂S>m ^ar B¿N>m H$s [yoV©  H{$ obE A[Z{| ° { ´ { { { { ∂ ° { y { w ° ∂ y © { {| ° { ´ { { { { ∂ ° { y { w ° ∂ y © { {| ° { ´ { { { { ∂ ° { y { w ° ∂ y © { {| ° { ´ { { { { ∂ ° { y { w ° ∂ y © { {
eara H$m{ Bg [´H$ma ]m±Q>Vr MbVr h° O°g{ JßJm ÒZmZ H$aH{$ h_ o^Imar H$m{ XmZ X{V{ h°$& _•Umb H$m{ ´ ± ° ° { ß { { { { ° •{ ´ ± ° ° { ß { { { { ° •{ ´ ± ° ° { ß { { { { ° •{ ´ ± ° ° { ß { { { { ° •
eara XmZ E{H$ E{gm [y ` H$_© ]Z OmVm h° oOg{ g_PZm Am°a [MmZm EH$ gy˙_ Am°a Jhar{ { y © ° { ° y °{ { y © ° { ° y °{ { y © ° { ° y °{ { y © ° { ° y °
gßd{XZerbVm H$s _m±J H$aVm h°$&""  - 102ß { ± °ß { ± °ß { ± °ß { ± °
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"À`mJ[Ã' _| _•Umb Am°a [´_m{X H{$ [´ {_ ^md H$m{ H$m_ - ^mdZm _mZm J`m$[a `h oh›Xw| • ° ´ { { ´ { { w| • ° ´ { { ´ { { w| • ° ´ { { ´ { { w| • ° ´ { { ´ { { w
g_mO [’oV [a grYm Amam{[ h°$& [mnadmnaH$ gÂ]›Y Vm{ [´ {_ H$s _`m©Xm _| ]±Y{ hm{V{ h¢$& CZ_|{ ° { ´ { © | ± { { { ¢ |{ ° { ´ { © | ± { { { ¢ |{ ° { ´ { © | ± { { { ¢ |{ ° { ´ { © | ± { { { ¢ |
""H$m_'' H$m{  Zht  Ty> ±T>m Om gH$Vm &{ y ±{ y ±{ y ±{ y ±
S>m∞. M›X´H$m›V ]m±oXd∂S>{H$a H$m Bg odf` _| H$WZ h° oH$, ""Agb _| `h MÌ_m E{gm h°∞ ´ ± ∂ { | ° | { °∞ ´ ± ∂ { | ° | { °∞ ´ ± ∂ { | ° | { °∞ ´ ± ∂ { | ° | { °
oH$ oOg{ bJmZ{ [a oH$›ht Xm{ Ï`o∑VAm{ß H{$ ]rM H{$ Hw$N> CÀH$Q> ÒZ{h gÂ]›Y "H$m_' g{ Ow∂S>{{ { { { ß { { w { { w ∂ {{ { { { ß { { w { { w ∂ {{ { { { ß { { w { { w ∂ {{ { { { ß { { w { { w ∂ {
oXIm`{ Om gH$V{ h°ß$& Agb _| oOVZr OÎXr h_ Bg Hw$a{X g{ ]M|J{ CVZm A¿N>m h°$& AJa _•Umb{ { ° ß | w { { | { ° •{ { ° ß | w { { | { ° •{ { ° ß | w { { | { ° •{ { ° ß | w { { | { ° •
[´_m{X H{$ gÂ]›Y Ad°⁄ [´{_ H{$ h° Vm{ "o[VmOr Vm{ ]wAm H$s _m{ohZr _yaV [a arP-arP OmV{ W{"´ { { ° ´ { { ° { { w { y { {´ { { ° ´ { { ° { { w { y { {´ { { ° ´ { { ° { { w { y { {´ { { ° ´ { { ° { { w { y { {
dm∑` _| ^r dhr ]y \°$b{Jr Am°a ]X]y H$s Im{O _| `h ^r AZw_mZ bJm`m Om gH$Vm  h° oH$ [´_m{X H{$| y ° { ° y { | w ° ´ { {| y ° { ° y { | w ° ´ { {| y ° { ° y { | w ° ´ { {| y ° { ° y { | w ° ´ { {
o[Vm Am°a _•Umb H{$ AmH$f©U g{ [´_m{X H$s _m± H$m{ B©Ó`m© Wr$& Om{ CgH$m{ XwhmOw g{ „`mh X{Z{ _|° • { © { ´ { ± { © © { { w w { { { |° • { © { ´ { ± { © © { { w w { { { |° • { © { ´ { ± { © © { { w w { { { |° • { © { ´ { ± { © © { { w w { { { |
[´H$Q> hm{ AmB©$& `h AZwgßYmZ _mZdr` gÂ]›Ym| _| Hw$N> ^r [odÃ Z ahZ{ X{Jm$& gdmb h°, \y$b´ { © w ß | | w { { ° y´ { © w ß | | w { { ° y´ { © w ß | | w { { ° y´ { © w ß | | w { { ° y
H$s IwÌ]w H$m `m ImX H$s ]X]y H$m$? _Zm{odkmZ H$m emÒÃ [´`w∑V H$aV{ g_` ^maVr` o_≈>r H$mw w y { ´ w {w w y { ´ w {w w y { ´ w {w w y { ´ w {
_mZ ^r gVV aIZm MmohE$&'' - 103
(4)  emarnaH$ —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y> { w> { w> { w{ w  ï-
[oV-[ÀZr H{$ ]rM hm{Z{ dmb{ emarnaH$ gÂ]›Y H$m{ g_mO ÒdrH$ma H$aVm h°$& Cg{ Z°oVH${ { { { { ° { °{ { { { { ° { °{ { { { { ° { °{ { { { { ° { °
^r _mZm OmVm h°$& [a "À`mJ[Ã' _| [oV H$m{ N>m{ ∂S>H$a oH$gr A›` [wÈf H{$ gmW emarnaH$ gÂ]›Ym|° | { { ∂ w { |° | { { ∂ w { |° | { { ∂ w { |° | { { ∂ w { |
H$m{ ÒdrH•$oV o_br h°$& _•Umb H{$ A[Z{ [oV H{$ gmW emarnaH$ gÂ]›Y H$s MMm© C[›`mg _| H$hr ^r{ • ° • { { { © |{ • ° • { { { © |{ • ° • { { { © |{ • ° • { { { © |
Zht h°$& oH$›Vw H$m{`b{dmb{ H{$ gmW emarnaH$ gÂ]›Y H$s ]mV H$m{ _•Umb ÒdrH$ma H$aVr h°$& Bg_|° w { { { { { • ° |° w { { { { { • ° |° w { { { { { • ° |° w { { { { { • ° |
b¡Om Edß ΩbmoZ H{$ ^md Z hm{ H$a H{$db g_[©U Edß À`mJ ^mdZm h°$&ß { { { © ß °ß { { { © ß °ß { { { © ß °ß { { { © ß °
_•Umb H$m{ _m°V H{$ _w±h g{ ]MmZ{ dmbm H$m{`b{dmbm hr h°$& H$m{`b{ dmbm A[Zr dmgZm• { ° { w ± { { { { ° { {• { ° { w ± { { { { ° { {• { ° { w ± { { { { ° { {• { ° { w ± { { { { ° { {
[yoV© h{Vw hr Cg{ ]MmVm h°$&y © { w { °y © { w { °y © { w { °y © { w { °
dmÒVd _| dmgZm `m H$m_{¿N>m oH$ B¿N>m [yoV© H{$ obE ÒÃr Z o_bZ{ [a dh H$m{B© ^r H$X_| { y © { { { ©| { y © { { { ©| { y © { { { ©| { y © { { { ©
CR>m gH$Vm h°$& _•Umb H$hVr h° ""Cg g_` CgH$m gd©Òd _¢ hr Wr$& _¢ CgH{$ hmW g{ oZH$bVr° • ° © ¢ ¢ { {° • ° © ¢ ¢ { {° • ° © ¢ ¢ { {° • ° © ¢ ¢ { {
Vm{ dh AZW© hr H$a ]°R>Vm$& A[Z{ H$m{ _ma X{Vm$`m eo∑V hm{Vr Vm{ _wP{ _ma X{Vm$& gM H$hVr hˇ±{ © ° { { { { { w { { ˇ ±{ © ° { { { { { w { { ˇ ±{ © ° { { { { { w { { ˇ ±{ © ° { { { { { w { { ˇ ±
[´_m{X oH$ Cg g_` Cg AmX_r [a _wP{ BVZr H$ÈUm Am`r H$s _¢ Zht OmZVr hˇ±$& _¢ CgH{$ Bg´ { w { ¢ ˇ ± ¢ {´ { w { ¢ ˇ ± ¢ {´ { w { ¢ ˇ ± ¢ {´ { w { ¢ ˇ ± ¢ {
^´_ H$m{ oH$gr ^m±oV Z Vm{ ∂S> gH$s oH$ _¢ CgH$s hˇ±, Cg [a _wΩY hˇ±, E{gm H$aZm oZX©`Vm hm{Vr$& _{a{´ { ± { ∂ ¢ ˇ ± w ˇ ± { © { { {´ { ± { ∂ ¢ ˇ ± w ˇ ± { © { { {´ { ± { ∂ ¢ ˇ ± w ˇ ± { © { { {´ { ± { ∂ ¢ ˇ ± w ˇ ± { © { { {
[mg Om{ Hw$N> ]Mm - IwMm Wm, _¢ Z{ Cg{ gm¢[ oX`m$&''  - 104{ w w ¢ { { ¢{ w w ¢ { { ¢{ w w ¢ { { ¢{ w w ¢ { { ¢
Bg [´H$ma H$m gÂ]›Y [´_m{X H$m{ ÒdrH$m`© h°$[a g_mO H$m{ Zht ∑`m|oH$ dh gÀ` OmZVm´ ´ { { © ° { |´ ´ { { © ° { |´ ´ { { © ° { |´ ´ { { © ° { |
h°$& O] [wÈf H$s hdg [yU© hm{ OmVr h° V] dh Cg{ N>m{ ∂S> X{Vm h°$&° w y © { ° { { ∂ { °° w y © { ° { { ∂ { °° w y © { ° { { ∂ { °° w y © { ° { { ∂ { °
_•Umb H$m{`b{dmb{ H{$ ]ma{ _| H$hVr h° oH$ ""A] CgH$m _m{h Qy>Q> J`m h°, dh OmZ J`m h°• { { { { { | ° { y ° °• { { { { { | ° { y ° °• { { { { { | ° { y ° °• { { { { { | ° { y ° °
oH$ _| CgH$s gd©Òd Zht hˇ± & _¢ ]g EH$ ]XOmV Ï`o^MmnaUr hˇ±$&'' - 105| © ˇ ± ¢ ˇ ±| © ˇ ± ¢ ˇ ±| © ˇ ± ¢ ˇ ±| © ˇ ± ¢ ˇ ±
_•Umb H{$ ^mdm{ ß _| ÒÃr-[wÈf H{$ emarnaH$ gÂ]›Ym| H$s C¿MmZw^yoV H$m oMÃU h°$& E{g{• { { ß | w { | w y ° { {• { { ß | w { | w y ° { {• { { ß | w { | w y ° { {• { { ß | w { | w y ° { {
gÂ]›Ym| H{$ [´oV CgH{$ _Z _| Y•Um ^md Zht ]oÎH$ Bg{ dh ÒÃrY_© Am°a [oVd´V Y_© _mZVr h°$&| { ´ { | • { © ° ´ © °| { ´ { | • { © ° ´ © °| { ´ { | • { © ° ´ © °| { ´ { | • { © ° ´ © °
oOgg{ [´_m{X [ÌMmVm[ H$s AoΩZ _| ObVm h° oH$ dh A›V VH$ A[Zr ]yAm H$m{ Zht g_P gH$m$&{ ´ { | ° y {{ ´ { | ° y {{ ´ { | ° y {{ ´ { | ° y {
(5)  Z°oVH$ _m›`mVmAm| H$s —oÔ> g{ [´ {_ gÂ]›Y° | > { ´ {° | > { ´ {° | > { ´ {° | { ´ {  ï-
"À`mJ[Ã' _| [oV g{ nVaÒH•$V _•Umb H$m{`b{dmmb{ H{$ Ka _| ahZ{ H$s _O]yar [m[ g_PV{| { • • { { { { | { y {| { • • { { { { | { y {| { • • { { { { | { y {| { • • { { { { | { y {
h˛E ^r [´_m{X H{$ H$hZ{ [a ^r Cg{ N>m{ ∂S>Zm Zht MmhVr$& dh H$hVr h°, ""CZH$s H$ÈUm [a _¢ ]Mr˛ ´ { { { { { ∂ ° ¢˛ ´ { { { { { ∂ ° ¢˛ ´ { { { { { ∂ ° ¢˛ ´ { { { { { ∂ ° ¢
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hˇ±, _¢ _a gH$Vr Wr b{oH$Z _¢ _ar Zht, _aZ{ H$m{ AY_© OmZH$a hr _¢ _aZ{ g{ ]M J`r & oH$gH{$ˇ ± ¢ { ¢ { { © ¢ { { {ˇ ± ¢ { ¢ { { © ¢ { { {ˇ ± ¢ { ¢ { { © ¢ { { {ˇ ± ¢ { ¢ { { © ¢ { { {
ghma{ _¢ Cg _•À`w H{$ AY_© g{ ]Mr ? oOZH{$ ghma{ _¢ ]Mr C›ht H$m{ N>m{ ∂S> X{Z{ H$m{ H$hV{ hm{ ? _¢{ ¢ • w { © { { { ¢ { { ∂ { { { { { ¢{ ¢ • w { © { { { ¢ { { ∂ { { { { { ¢{ ¢ • w { © { { { ¢ { { ∂ { { { { { ¢{ ¢ • w { © { { { ¢ { { ∂ { { { { { ¢
Zht N>m{ ∂S> gH$Vr & [mn[Zr hm{ gH$Vr hˇ± [a CgH{$ D$[a ∑`m AH•$Vk ^r ]Zw ?'' - 106{∂ { ˇ ± { • w{ ∂ { ˇ ± { • w{ ∂ { ˇ ± { • w{ ∂ { ˇ ± { • w
Bg H•$VkVm H{$ ]Xb{ dh A[Zm eara H$m{`b{dmb{ H$m{ gm¢[ X{Vr h¢$& Bg gÂ]›Y H$m{ dh• { { { { { { ¢ { ¢ {• { { { { { { ¢ { ¢ {• { { { { { { ¢ { ¢ {• { { { { { { ¢ { ¢ {
A[Zm Y_© _mZVr h°$& Bg gÂ]›Y _| O°Z{›X´Or H$s _mZdVmdmXr Z°oVH$ —oÓQ> h°$& g_[©U H$m ^md© ° | ° { ´ ° ° ©© ° | ° { ´ ° ° ©© ° | ° { ´ ° ° ©© ° | ° { ´ ° ° ©
Z°oVH$ —oÔ> h°$& Mmh{ Cg_{ß dmgZm ∑`m| oN>[r Z hm{ ? _wgr]V H{$ g_` _| dh `oX CgH$s _XX° ° { { ß | { w { |° ° { { ß | { w { |° ° { { ß | { w { |° ° { { ß | { w { |
H$aVm h°$Vm{ ÒÃr hm{Z{ H{$ ZmV{ _•Umb H$m{ Cg [wÈf H$s B¿N>m [yU© H$aZm hr h°$&° { { { { { • { w y © °° { { { { { • { w y © °° { { { { { • { w y © °° { { { { { • { w y © °
EH$ Hw$brZ [nadma  _| [∂T>r-obIr gwgßÒH•$V _•Umb H$m{ EH$ H$m{`b{dmb{ H$s H$m{R>ar _|w | ∂ w ß • • { { { { { |w | ∂ w ß • • { { { { { |w | ∂ w ß • • { { { { { |w | ∂ w ß • • { { { { { |
]°R>r X{IZm ha EH$ [mR>H$ H$m{ IQ>H$Vm h°$& oH$›Vw ∑`m Am_ g_mO _| Hw$brZ nÒÃ`m± JbV ÒWmZm|° { { ° w | w ± |° { { ° w | w ± |° { { ° w | w ± |° { { ° w | w ± |
[a [hw±Mr h˛B© Zht oXIm`r X{Vr$& h_ C[›`mg _| Cg{ ÒdrH$ma Zht H$a [mV{ oH$›Vw OrdZ _| E{gmw ± ˛ © { | { { w | {w ± ˛ © { | { { w | {w ± ˛ © { | { { w | {w ± ˛ © { | { { w | {
hm{Vm Am`m h°$&{ °{ °{ °{ °
S>m∞. am_H$_b am` ÒÃr{-[wÈf gÂ]›Ym| H$s Bg pÒWoV H$m{ Z°oVH$ _mZV{ h˛E obIV{ h°ß,∞ { w | { ° { ˛ { ° ß∞ { w | { ° { ˛ { ° ß∞ { w | { ° { ˛ { ° ß∞ { w | { ° { ˛ { ° ß
""À`mJ[Ã O°g{ C[›`mg _| O°Z{›X´Or Z{ E{g{ MnaÃ H$m{ J∂T>m h° Om{ Xygam{ H$s ^yI Am°a [r∂S>m ^ar° { | ° { ´ { { { { ∂ ° { y { y ° ∂° { | ° { ´ { { { { ∂ ° { y { y ° ∂° { | ° { ´ { { { { ∂ ° { y { y ° ∂° { | ° { ´ { { { { ∂ ° { y { y ° ∂
B¿N>m H$s [yoV© H{$ obE A[Z{ eara H$m{ Bg [´H$ma ]m±Q>Vr MbVr h° O°g{ JßJmÒZmZ H$aH{$ h_y © { { { ´ ± ° ° { ß {y © { { { ´ ± ° ° { ß {y © { { { ´ ± ° ° { ß {y © { { { ´ ± ° ° { ß {
o^Imar H$m{ XmZ X{V{ h° ß$& _•Umb H$m eara XmZ EH$ E{gm [y ` H$_© ]Z OmVm h° oOg{ g_PZm Am°a{ { { ° ß • { y © ° { °{ { { ° ß • { y © ° { °{ { { ° ß • { y © ° { °{ { { ° ß • { y © ° { °
[MmZm EH$ gy˙_ Am°a Jhar gßd{XZerbVm H$s _mßJ H$aVm h°$&'' - 107y ° ß { ß °y ° ß { ß °y ° ß { ß °y ° ß { ß °
H$Î`mUr       (O°Z{›X´)° { ´° { ´° { ´° { ´
"H$Î`mUr' O°Z{›X´ H$m Mm°Wm C[›`mg, AmÀ_H$WmÀ_H$ e°br _| obIm J`m Ï`o∑VdmXr° { ´ ° ° |° { ´ ° ° |° { ´ ° ° |° { ´ ° ° |
Edß _Zm{d°kmoZH$ C[›`mg h°$& Bg C[›`mg _{ß EH$ Ï`o∑V H$s AmÀ_-[r∂S>m Edß A›V¤©›¤ H$m{ß { ° ° { ß ∂ ß © {ß { ° ° { ß ∂ ß © {ß { ° ° { ß ∂ ß © {ß { ° ° { ß ∂ ß © {
oXIm`m J`m h°$&° °°°
"H$Î`mUr' C[›`mg _| _wª` [mÃ H{$ Í$[ _| H$Î`mUr Am°a S>m∞. AgamZr h°$& A›` [mÃm{ ß| w { | ° ∞ ° { ß| w { | ° ∞ ° { ß| w { | ° ∞ ° { ß| w { | ° ∞ ° { ß
_| S>m∞. ^Q>ZmJa, dH$sb gmh], ]°naÒQ>a, [´ro_`a, lrYa, am` gmh], X{dbmbrH$a AmoX Jm°U| ∞ ° ´ { °| ∞ ° ´ { °| ∞ ° ´ { °| ∞ ° ´ { °
[mÃ H{$ Í$[ _| h°$&{ | °{ | °{ | °{ | °
Bg C[›`mg H$s H$hmZr H$hZ{dmb{ dH$sb gmh] h¢$& Om{ O°Z{›X´ H{$ o_Ã W{ &  O°Z{›X´ Z{{ { ¢ { ° { ´ { { ° { ´ {{ { ¢ { ° { ´ { { ° { ´ {{ { ¢ { ° { ´ { { ° { ´ {{ { ¢ { ° { ´ { { ° { ´ {
H$Î`mUr H$s _•À`w H{$ ]mX Bg _| Hw$N> [nadV©Z H$aH{$ doH$b o_Ã H{$ H$mJOm{ _| obIr Bg H$hmZr• w { | w © { { { |• w { | w © { { { |• w { | w © { { { |• w { | w © { { { |
H$m{ [´H$moeV H$adm`m$&{ ´{ ´{ ´{ ´
Bg C[›`mg _| EH$ Am°a ""[wÈf [´YmZ'' g_mO Vm{ Xygar Am°a Zmar ÒdmVßÕ` H$s| ° w ´ { y ° ß| ° w ´ { y ° ß| ° w ´ { y ° ß| ° w ´ { y ° ß
g_Ò`mAm| H$m{ oMoÃV oH$`m J`m h° oOg{ [wÈf H$m ÒdmW© [m{fVm Am`m h°$&| { ° { w © { °| { ° { w © { °| { ° { w © { °| { ° { w © { °
"H$Î`mUr' [∂T>r-obIr Edß gwgßÒH•$V Zmar h°$& Om{ A[Z{ N>mÃ OrdZ _| odX{e _| EH$∂ ß w ß • ° { { | { |∂ ß w ß • ° { { | { |∂ ß w ß • ° { { | { |∂ ß w ß • ° { { | { |
`wdH$ g{ [´{_ H$aVr Wr$& H$Î`mUr Z{ odbm`V _| S>m∑Q>ar [mg H$s h°$& CgH{$ [yd© [´ {_r H$m Zm_w { ´ { { | ° { y © ´ {w { ´ { { | ° { y © ´ {w { ´ { { | ° { y © ´ {w { ´ { { | ° { y © ´ {
[´ro_`a h°, oOgg{ dh emXr Zht H$a gH$s Wr$&´ ° {´ ° {´ ° {´ ° {
H$Î`mUr O] odbm`V g{ ^maV bm°Q>Vr h° Vm{ S>m∞. AgamZr Cg [a MnaÃhrZ H$m bmßN>Z{ ° ° { ∞ ß{ ° ° { ∞ ß{ ° ° { ∞ ß{ ° ° { ∞ ß
bJmH$a Cgg{ oddmh H$a b{V{ h°$& S>m∞. AgamZr H$m b˙` H$Î`mUr g{ ‡{_ [mZ{ H$s A[{jm YZ{ { { ° ∞ { { { {{ { { ° ∞ { { { {{ { { ° ∞ { { { {{ { { ° ∞ { { { {
[mZm hr h¢$& bm{^r Am°a ÒdmWu S>m∞. AgamZr _Z_mZ{ T>ßJ g{ Cg [a AÀ`mMma H$aV{ h¢$&¢ { ° ∞ { ß { { ¢¢ { ° ∞ { ß { { ¢¢ { ° ∞ { ß { { ¢¢ { ° ∞ { ß { { ¢
S>m∞. H$Î`mUr EH$ Hw$eb S>m∞∑Q>a hm{Z{ H{$ gmW-gmW Hw$eb J•ohUr Edß H$m{_b ˆX`∞ w ∞ { { { w • ß {∞ w ∞ { { { w • ß {∞ w ∞ { { { w • ß {∞ w ∞ { { { w • ß {
H$do`Ãr ^r h°$& o\$a ^r dh Z Vm{ A[Z{ Ï`dgm` H$m{ [yU©Vï oZ^m gH$Vr h°,  Z Vm{ A[Zr J•hÒWr° { { { y © ° { •° { { { y © ° { •° { { { y © ° { •° { { { y © ° { •
H$m{$& S>m∞. AgamZr, `oX H$Î`mUr EH$ S>m∞∑Q>a H{$ Í$[ _| oH$grg{ h±g ]m{b b{Vr h° Vm{ [rQ>V{ h¢$&{ ∞ ∞ { | { ± { { ° { { ¢{ ∞ ∞ { | { ± { { ° { { ¢{ ∞ ∞ { | { ± { { ° { { ¢{ ∞ ∞ { | { ± { { ° { { ¢
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`oX dh AmXe© J•ohUr ]ZH$a J•hÒWr gÂhmbZm MmhVr h° Vm{ S>m∞. AgamZr Cg{ oS>Ò[{›gar OmZ{© • • ° { ∞ { { {© • • ° { ∞ { { {© • • ° { ∞ { { {© • • ° { ∞ { { {
[a _O]ya H$aV{ h¢$&y { ¢y { ¢y { ¢y { ¢
H$Î`mUr H$m{ E{gm bJVm h° oH$ dh emXs Z H$aVr Vm{ A¿N>m hm{Vm$& emXr g{ [hb{ dh{ { ° { { { {{ { ° { { { {{ { ° { { { {{ { ° { { { {
ÒdVßÃ Wr, b{oH$Z A] oddmh g{ ÒÃr, [ÀZr ]ZVr h°$& [ÀZr `mZ{ J•ohUr$& [ÀZr g{ [hb{ ÒÃr Hw$N>ß { { ° { • { { wß { { ° { • { { wß { { ° { • { { wß { { ° { • { { w
Zht hm{Vr, ]g H$›`m hm{Vr h°$& [a _¢ Hw$N> Wr, oZar H$›`m Z Wr$& A] gdmb _{ar emXr Am°a _{ar{ { ° ¢ w { ° {{ { ° ¢ w { ° {{ { ° ¢ w { ° {{ { ° ¢ w { ° {
S>m∞∑Q>ar, _{am [ÀZrÀd Am°a _{am oZOÀd, `{ [aÒ[a H°$g{ oZ^{ ?'' - 108∞ { ° { { ° { {∞ { ° { { ° { {∞ { ° { { ° { {∞ { ° { { ° { {
S>m∞. AgamZr H$s g›X{h erbVm H$m oeH$ma H$Î`mUr, Am_ bm{Jm| H{$ gm_Z{ [rQ>V{ -∞ { { | { { {∞ { { | { { {∞ { { | { { {∞ { { | { { {
KgrQ>V{ S>m∞. AgamZr g{ o]ZVr H$aVr h° oH$, ""Xm{Zm| _| g{ H$m{B© EH$ _wP{ MwZH$a X{ Xm{$& [oVd´V,{ ∞ { ° { | | { { © w { w { { ´{ ∞ { ° { | | { { © w { w { { ´{ ∞ { ° { | | { { © w { w { { ´{ ∞ { ° { | | { { © w { w { { ´
`m S>m∞∑Q>ar$& _¢ [oV _| [am`U hm{ OmD$±, `m S>m∞HQ>ar H$s H$_mB© H$a H{$ Xy ±$& Xm{Zm| gmW hm{Zm H$oR>Z∞ ¢ | { ± ∞ © { y ± { | {∞ ¢ | { ± ∞ © { y ± { | {∞ ¢ | { ± ∞ © { y ± { | {∞ ¢ | { ± ∞ © { y ± { | {
h°$& [°a Xm{ Zmdm| [a ah|J{ Vm{ hmbV S>J_J ah{Jr$&'' - 109° ° { | | { { {° ° { | | { { {° ° { | | { { {° ° { | | { { {
Bg [´H$ma S>m∞. AgamZr Cg{ H$_mB© H$m gmYZ _mZH$a Cg{ Ï`o∑Àd hrZ H$a emarnaH$´ ∞ { © {´ ∞ { © {´ ∞ { © {´ ∞ { © {
Edß _mZogH$ `mVZm X{V{ h° ß$&ß { { ° ßß { { ° ßß { { ° ßß { { ° ß
H$Î`mUr AmYwoZH$, H$_mD$ Zmar h°, Ka{by Zmar Zht$& dh Ah_≤ ^mdZm g{ [ro∂S>V h°$&w ° { y ≤ { ∂ °w ° { y ≤ { ∂ °w ° { y ≤ { ∂ °w ° { y ≤ { ∂ °
CgH{$ M{VZ _Z _| Ï`dgm` Edß [oVd´Vm H$m gßKf© h° Vm{ AM{VZ _Z _| Ah_≤ Edß AV•ﬂV [´{_ h°$&{ { | ß ´ ß © ° { { | ≤ ß • ´ { °{ { | ß ´ ß © ° { { | ≤ ß • ´ { °{ { | ß ´ ß © ° { { | ≤ ß • ´ { °{ { | ß ´ ß © ° { { | ≤ ß • ´ { °
BZ Xm{Zm| M{VZ Am°a AM{VZ _Z Cg{ À`mJ, AmÀ_-g_[©U [a [r∂S>m H{$ ‡oV AmZ›XZr` Ao^ÈMr,{ | { ° { { © ∂ {{ | { ° { { © ∂ {{ | { ° { { © ∂ {{ | { ° { { © ∂ {
AmXe©dmX H$s Am{a qIM OmVm h°$& \$b ÒdÍ$[ Ymo_©H$ ]Z OmVr h°$& _Z g{ Y_© [a ¡`mXm odÌdmg© { ° © ° { ©© { ° © ° { ©© { ° © ° { ©© { ° © ° { ©
Z Wm [a CgH{$ AM{VZ _Z _| oN>[r hwB© AV•ﬂV dmgZm g{ dh X{dbmbrYa g{ [´{_ H$aZ{ bJVr h°,{ { | w © • { { { ´ { { °{ { | w © • { { { ´ { { °{ { | w © • { { { ´ { { °{ { | w © • { { { ´ { { °
∑`m|oH$ CgH{$ OrdZ _| [´ {_ H$m A^md Wm$&| { | ´ {| { | ´ {| { | ´ {| { | ´ {
H$Î`mUr [´{_ _| Ag\$b h°$& oZXm}f hm{V{ h˛E ^r AÀ`mMma ghVr h°$& Am°a Òd`ß A[Z{´ { | ° } { { ˛ ° ° ß {´ { | ° } { { ˛ ° ° ß {´ { | ° } { { ˛ ° ° ß {´ { | ° } { { ˛ ° ° ß {
Am[ [r∂S>m ^m{JVr h°$& H$^r gw]h CR>H$a R>ß ∂S>{ [mZr _| ZhmVr h°, H$^r d´V aIVr h°$& H$^r H$m{R>ar∂ { ° w ß ∂ { | ° ´ ° {∂ { ° w ß ∂ { | ° ´ ° {∂ { ° w ß ∂ { | ° ´ ° {∂ { ° w ß ∂ { | ° ´ ° {
_| A[Z{ H$m{ ]›X H$a b{Vr h°$& H$^r gmO l•ßJma H$a AÒ[Vmb _| _arOm{ H$m BbmO H$aVr h°$& A[Zr| { { { ° • ß | { °| { { { ° • ß | { °| { { { ° • ß | { °| { { { ° • ß | { °
Bg odoMÃ haH$Vm| H{$ ]ma{ _| dh Òd`ß dH$sb gmh] g{ H$hVr h°,""X{oIE Z, oH$VZm ]m{P h°,| { { | ß { ° { { °| { { | ß { ° { { °| { { | ß { ° { { °| { { | ß { ° { { °
oH$VZm ]m{P ? oga H$m ]m{P gß^b ^r Om`{, [a _Z H$m `h ]m{P H$] VH$ ghm Om gH$Vm h° ?{ { ß { { °{ { ß { { °{ { ß { { °{ { ß { { °
Am°a _¢ oH$gr g{ Cg _Z H$m{ Im{b Zht gH$Vr$& [aX{e h°, `hm± H$m°Z A[Zm h° ? Am°a A[Z{ X{e _|° ¢ { { { { ° ± ° ° ° { { |° ¢ { { { { ° ± ° ° ° { { |° ¢ { { { { ° ± ° ° ° { { |° ¢ { { { { ° ± ° ° ° { { |
^r Vm{ A] _¢ odamZr hy±$& AßJ´ {Or [∂T>r  hˇ ±$& odbm`V J`r  hˇ±$& `hm± H$s Zht, dhm± H$s Zht$&'' - 110{ ¢ y ± ß ´ { ∂ ˇ ± ˇ ± ± ±{ ¢ y ± ß ´ { ∂ ˇ ± ˇ ± ± ±{ ¢ y ± ß ´ { ∂ ˇ ± ˇ ± ± ±{ ¢ y ± ß ´ { ∂ ˇ ± ˇ ± ± ±
H$Î`mUr H{$ [mÃ _| _mZogH$ ¤›¤, VZmd, gm_moOH$ OrdZ _| ItMmVmZr AmoX g^r{ | |{ | |{ | |{ | |
bjU oXIm`r X{V{ h¢ CgZ{ OJ›ZmWOr H{$ _ßoXa H$m EH$ Q>≠ÒQ> ]Zm`m, emp›V V[m{dZ H$s ÒWm[Zm{ { ¢ { { ß ≠ {{ { ¢ { { ß ≠ {{ { ¢ { { ß ≠ {{ { ¢ { { ß ≠ {
H$s, g^m gm{gmBoQ>`m| _| OmVr Wr o\$a ^r g^r OJh oZÓ\$bVm o_br$& CgZ{ AmOrdZ H$m{B©{ | | { { ©{ | | { { ©{ | | { { ©{ | | { { ©
g•OZmÀ_H$ H$m`© Zht oH$`m$&• ©• ©• ©• ©
S>m∞. AgamZr H$s YZ-bmbgm BVZr ]obÓR> h° oH$ dh H$Î`mUr H{$ [´ {_r [´ro_`a H{$∞ ° { ´ { ´ {∞ ° { ´ { ´ {∞ ° { ´ { ´ {∞ ° { ´ { ´ {
^maV AmJ_Z [a Cg{ _m‹`_ ]ZmH$a bmIm| È[`{ H$_mZm MmhVm h°$& BgobE CgH{$ ¤mam hr{ | { ° {{ | { ° {{ | { ° {{ | { ° {
ÒdmJV H$s V°`mna`m± X{IH$a CgH$m ˆX` XwïIr hm{ OmVm h°$& dh dH$sb gmh] g{ H$hVr h° ""AJa° ± { w { ° { °° ± { w { ° { °° ± { w { ° { °° ± { w { ° { °
_{a{ [oV A[Zm _Vb] _{a{ C[b˙` g{ [´ro_`a ¤mam gmY gH|$, Vm{ CZ Xm{Zm| hr H{$ obE _wP{ ∑`m{ { { { { ´ | { { | { w {{ { { { { ´ | { { | { w {{ { { { { ´ | { { | { w {{ { { { { ´ | { { | { w {
[´m`pÌMV H$aZm hm{Jm, `hr _wP{ gm{M h°$&'' Am°a `hr gm{M H$Î`mUr H$s Ao›V_ gm{M Wr$&'' -´ { w { { ° ° { {´ { w { { ° ° { {´ { w { { ° ° { {´ { w { { ° ° { {
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S>m∞. AgamZr> ∞> ∞> ∞∞  ï
S>m∞. AgamZr H$Î`mUr H$m [oV h¢$& Òd^md g{ Hw$oQ>b, YZ H$m bmbMr Edß AhßH$mar,∞ ¢ { w ß ß∞ ¢ { w ß ß∞ ¢ { w ß ß∞ ¢ { w ß ß
S>m∞∑Q>a AgamZr H$s [´W_ [ÀZr H$s _•À`w hm{ MwH$s h°$& H$Î`mUr Cgg{ oddmh H$aZm Zht MmhVr∞ ´ • w { w ° {∞ ´ • w { w ° {∞ ´ • w { w ° {∞ ´ • w { w ° {
Wr$& oH$›Vw oddmh g{ [yd© Cg [a XwÌMnaVm H$m Amam{[ bJmH$a Cg{ ]XZm_ H$a oX`m Wm$& o\$aw { y © w { {w { y © w { {w { y © w { {w { y © w { {
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CgH{$ [nadma H$s [´oV>m oJa OmZ{ H$m S>a oXImH$a N>b g{ CgH{$ gmW oddmh oH$`m Wm$&{ ´ { { {{ ´ { { {{ ´ { { {{ ´ { { {
S>m∞. AgamZr, H$Î`mUr H$m{ AmXe© [ÀZr Edß AmXe© S>m∞.  H{$ Í$[ _| X{IZm MmhVm Wm$&∞ { © ß © ∞ { | {∞ { © ß © ∞ { | {∞ { © ß © ∞ { | {∞ { © ß © ∞ { | {
dh A[Z{ H$m{ H$Î`mUr H{$ C’maH$ Í$[ _| [´oVoÓR>V H$aH{$ Cgg{ H$hVm h¢ oH$, ""Vw_ OmZVr hm{{ { { | ´ { { ¢ w {{ { { | ´ { { ¢ w {{ { { | ´ { { ¢ w {{ { { | ´ { { ¢ w {
VwÂhmar ∑`m hmbV Wr, O] _¢ Z{ Vw_g{ oddmh H$a VwÂh| ]Mm`m$& VwÂhmam Hw$brZ oddmh AgÂ^dw ¢ { w { w | w ww ¢ { w { w | w ww ¢ { w { w | w ww ¢ { w { w | w w
Wm$& _m±-]m[ H$s Vw_ Jb-J•h Wr$& _¢ Z{ hr VwÂhmam C’ma oH$`m$& `h `m{am{[ Zht H$s ]∂S>r C_´ VH$± w • ¢ { w { { ∂ ´± w • ¢ { w { { ∂ ´± w • ¢ { w { { ∂ ´± w • ¢ { w { { ∂ ´
Vw_ H$±dmar ahm{ Am°a g_mO _| pÒWoV [m gH$m{$& AmO Xa-Xa H$s Vw_ hm{Vr `h g] A] Vw_ ^ybw ± { ° | { w { w yw ± { ° | { w { w yw ± { ° | { w { w yw ± { ° | { w { w y
OmVr hm{$& A[Zr h°og`V H$m ª`mb aIZm $& VwÂhma{ Hw$b VH$ [a Y„]m h°$& V] VwÂhmam erb ∑`m{ ° w { w ° w{ ° w { w ° w{ ° w { w ° w{ ° w { w ° w
?'' - 112
S>m∞. AgamZr Z{, S>m∞∑Q>ar H$s oejm odoYdV [´mﬂV Zht H$s h°, dh H$hZ{ H$m{ S>m∞∑Q>a h°$&∞ { ∞ ´ ° { { ∞ °∞ { ∞ ´ ° { { ∞ °∞ { ∞ ´ ° { { ∞ °∞ { ∞ ´ ° { { ∞ °
H$Î`mUr H{$ Ï`o∑VÀd H{$ AmJ{ CgH$m Ï`o∑VÀd ZJ `-gm h°$& A[Zr Bg hrZVm H{$ obE dh{ { { ° {{ { { ° {{ { { ° {{ { { ° {
A[Zm [m°Èf [´H$Q>  H$aV{ h˛E dh Cg [a PyR>{ Amam{[ bJmVm h° Cg{ A[_moZV H$aH{$ [rQ>Vm h¢$&° ´ { ˛ y { { ° { { ¢° ´ { ˛ y { { ° { { ¢° ´ { ˛ y { { ° { { ¢° ´ { ˛ y { { ° { { ¢
S>m ∞ ß. AgamZr Òd^md g{ hr eßH$merb h°$& odbm`V _| S>m∑Q>ar H$s [∂T>mB© H{$ Xm°amZ∞ ß { ß ° | ∂ © { °∞ ß { ß ° | ∂ © { °∞ ß { ß ° | ∂ © { °∞ ß { ß ° | ∂ © { °
H$Î`mUr H$m{ [´r_r`a Zm_H$ Ï`o∑V g{ [´{_ Wm$& Bg ]mV H$m{ `mX H$aH{$ dh gm{MVm h¢ oH$ oddeVm{ ´ { ´ { { { { ¢{ ´ { ´ { { { { ¢{ ´ { ´ { { { { ¢{ ´ { ´ { { { { ¢
g{ dh CgH$s [ÀZr ]Zr h° A›`Wm dh AmO ^r gh[mR>r [´ro_`a H$m{ MmhVr h°$& Bg g›X{h H{${ ° ´ { ° { {{ ° ´ { ° { {{ ° ´ { ° { {{ ° ´ { ° { {
H$maU H$Î`mUr H$m{ _mZogH$ Edß emarnaH$ H$Ô> X{Vm h¢$&{ ß { ¢{ ß { ¢{ ß { ¢{ ß { ¢
S>m∞. AgamZr MmhVm h¢ oH$ H$Î`mUr EH$ AmXe© J•ohUr ]Z{ gmW-gmW YZm{[mO©Z ^r∞ ¢ © • { { ©∞ ¢ © • { { ©∞ ¢ © • { { ©∞ ¢ © • { { ©
H$a|$& O] dh AmXe© J•ohUr ]ZH$a Ka _| ]°R> OmVr h° Vm{ [°gm| H$s Am` ]›X hm{ OmZ{ g{ CgH$s eV©| © • | ° ° { ° | { { { ©| © • | ° ° { ° | { { { ©| © • | ° ° { ° | { { { ©| © • | ° ° { ° | { { { ©
_mZH$a [wZï AÒ[Vmb _| ]°R>Z{ H$m{ _O]ya H$a X{Vm h°$& AÒ[Vmb H$s Am_XZr H$m ohgm]- oH$Vm]w | ° { { y { °w | ° { { y { °w | ° { { y { °w | ° { { y { °
H$Î`mUr H{$ hmW _| Mb{ OmZ{ g{ Cg{ N>m{ ∂S>H$a Mbm OmVm h°$& OmV{ h˛E H$Î`mUr g{ H$h OmVm h°,{ | { { { { { ∂ ° { ˛ { °{ | { { { { { ∂ ° { ˛ { °{ | { { { { { ∂ ° { ˛ { °{ | { { { { { ∂ ° { ˛ { °
""Vw_ gmb _| oOVZm H$am{Jr, X{IZm _¢ EH$ Xm±d _| Cgg{ H$B© JwZm H$_mH$a oXIm gH$Vm hˇ±$& Vw_w | { { ¢ ± | { © w ˇ ± ww | { { ¢ ± | { © w ˇ ± ww | { { ¢ ± | { © w ˇ ± ww | { { ¢ ± | { © w ˇ ± w
oH$gr ^yb _{ß Z ahZm$&'' - 113y { ßy { ßy { ßy { ß
S>m∞. AgamZr H$Î`mUr H{$ gmW S>m∞. ^Q>ZmJa Am°a am`gmh] H$m Zm_ b{H$a Cg{ ]XZm_∞ { ∞ ° { {∞ { ∞ ° { {∞ { ∞ ° { {∞ { ∞ ° { {
H$a Ka g{ oZH$mb X{Vm h°$& H$Î`mUr H$s [´oVnH{ { ° ´{ { ° ´{ { ° ´{ { ° ´ ´´ ´´ ´ `m [a dh Cg{ OyV{ g{ o[Q>Vm h°$& H$Î`mUr H$m{{ y { { ° {{ y { { ° {{ y { { ° {{ y { { ° {
AmYwoZH$ ]ZmZ{ H{$ obE dh g_m g^mam{hm| _| b{ OmVm h¢$& dhm± ^r CgH$s gßX{herb _Zm{d•oŒmw { { { | | { ¢ ± ß { { •w { { { | | { ¢ ± ß { { •w { { { | | { ¢ ± ß { { •w { { { | | { ¢ ± ß { { •
]aH$ama ahVr h°$& dh Cg{ "^maVr` AmXe© Zmar' ]ZZ{ H$m C[X{e X{Vm h°$& H$Î`mUr CgH$s Amkm° { © { { { °° { © { { { °° { © { { { °° { © { { { °
H$m{ oeam{Ym`© H$a oXZM`m© gß`o_V Am°a oZ`o_V ]Zm b{Vr h° Vm{ dh H$hVm h° ""`h g]{a{ Mma ]O{{ { © © ß ° { ° { ° { { {{ { © © ß ° { ° { ° { { {{ { © © ß ° { ° { ° { { {{ { © © ß ° { ° { ° { { {
CR>Vr h°$& V^r R>ßS>{ [mZr g{ ZhmVr h°$& _¢ H$hVm hˇ± oH$ Bg Vah ÒdmÒœ` H$m{ IVam h°, b{oH$Z° ß { { ° ¢ ˇ ± { ° {° ß { { ° ¢ ˇ ± { ° {° ß { { ° ¢ ˇ ± { ° {° ß { { ° ¢ ˇ ± { ° {
My ßoH$ BZH{$ [ÀWa H{$ OJ›ZmWOr Hw$N> Zht H$hV{ h¢, BgobE Hw$N> Zht gwZVr - _¢ H$hVm hˇ± oH$y ß { { w { ¢ w w ¢ ˇ ±y ß { { w { ¢ w w ¢ ˇ ±y ß { { w { ¢ w w ¢ ˇ ±y ß { { w { ¢ w w ¢ ˇ ±
`h Y_© h° oH$ Am\$V h°$&'' - 114© ° °© ° °© ° °© ° °
S>m∞. AgamZr A[Zr ÒdmW©-gmYZm H{$ obE g_` AmZ{ [a [ÀZr H$s Iwem_X ^r H$aVm∞ © { { w∞ © { { w∞ © { { w∞ © { { w
h°$& CgH$s B©¿N>m h° oH$ bm{J Cg{ gw`m{Ω` Am°a gw›Xa [ÀZr H$m [oV g_P{$& BgobE lrYa Am°a° © ° { { w { ° w { °° © ° { { w { ° w { °° © ° { { w { ° w { °° © ° { { w { ° w { °
dH$sb g{ H$Î`mUr H$m [naM` H$amV{ g_` dh H$hVm h° - ""dh H$Î`mUr l{> H$od`Ãr hr Zht{ { ° {{ { ° {{ { ° {{ { ° {
`m{Ω` J•ohUr Am°a [ÀZr ^r h°$& S>m∑Q>ar _| Vm{ CgH$s oZ[wUVm H$m [´ÌZ hr Zht h°, dh Vm{ [´H$Q>{ • ° ° | { w ´ ° { ´{ • ° ° | { w ´ ° { ´{ • ° ° | { w ´ ° { ´{ • ° ° | { w ´ ° { ´
h°$&'' - 115°°°°
dmÒVd _| S>m∞. AgamZr YyV© [oV, H$[Q>r o_Ã Am°a ÒdmWu ghMa h°$Om{ [r∂S>H$ Í$[ _|| ∞ y © ° ° { ∂ || ∞ y © ° ° { ∂ || ∞ y © ° ° { ∂ || ∞ y © ° ° { ∂ |
[´ÒVwV      hm{Vm h°$&´ w { °´ w { °´ w { °´ w { °
H$Î`mUr C[›`mg _| Jm°U [mÃm| H{$ Í$[ _| H$Î`mUr H{$ Ag\$b [´{_r H{$ Í$[ _| [´rn_`a,| ° | { | { ´ { { | ´| ° | { | { ´ { { | ´| ° | { | { ´ { { | ´| ° | { | { ´ { { | ´
dH$sbgmh], S>m∞. ^Q>ZmJa Edß X{dbmbrH$a AmoX [mÃ CÎb{IZr` h¢$&∞ ß { { ¢∞ ß { { ¢∞ ß { { ¢∞ ß { { ¢
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Ag\$b [´{_r - [´ro_`a´{ ´´ { ´´ { ´´ { ´  ï
"[´ro_`a' H$Î`mUr H$m [yd© [´ {_r h°$& odX{e _| oejm [´mﬂV H$aV{ g_` CZ Xm{Zm| _| o_ÃVm´ y © ´ { ° { | ´ { { | |´ y © ´ { ° { | ´ { { | |´ y © ´ { ° { | ´ { { | |´ y © ´ { ° { | ´ { { | |
H$m gÂ]›Y ÒWmo[V h˛Am Wm$& [´ro_`a H$m{ `h [Vm Zht Wm oH$ H$Î`mUr Am°a S>m∞. AgamZr _|˛ ´ { ° ∞ |˛ ´ { ° ∞ |˛ ´ { ° ∞ |˛ ´ { ° ∞ |
oddmh gÂ]›Y H°$g{ ÒWmo[V h˛Am$& dh H$Î`mUr g{ ]{hX ﬂ`ma H$aVm Wm$& OrdZ ^a gmW oZ^mZ{° { ˛ { { {° { ˛ { { {° { ˛ { { {° { ˛ { { {
H$s Mmh dmbm  dh Bg KQ>Zm g{ XwïIr OÈa h° [a Í$Ô> Zht h°$& dh AmOrdZ oddmh Z H$aZ{ H$s{ w ° ° {{ w ° ° {{ w ° ° {{ w ° ° {
H$g_ ImVm h°$&° °°°
[´ro_`a Am›VnaH$ _Z g{ [´{_ H$s Hw$ R>m g{ J´ÒV h°$& [´ {_ _| Ag\$bVm H{$ H$maU dh´ { ´ { w { ´ ° ´ { | {´ { ´ { w { ´ ° ´ { | {´ { ´ { w { ´ ° ´ { | {´ { ´ { w { ´ ° ´ { | {
AmYwoZH$ `wJ H$s MH$mMm¢Y g{ od_wI hm{H$a g›`mgr O°gm OrdZ Ï`VrV H$aVm h°$& [´ {_ H$s Hw$ R>mw w ¢ { w { ° ° ´ { ww w ¢ { w { ° ° ´ { ww w ¢ { w { ° ° ´ { ww w ¢ { w { ° ° ´ { w
H{$ \$b ÒdÍ$[ H$^r-H$^r  CgH$m a∑VMm[ ]∂T> OmVm h° Am°a oXb H$m Xm°am [∂S>Vm h°$&{ ∂ ° ° ° ∂ °{ ∂ ° ° ° ∂ °{ ∂ ° ° ° ∂ °{ ∂ ° ° ° ∂ °
[´ro_`a oZïÒ[•h Ï`o∑V h°$& _mZ- BH$am_, [´eßgm AmoX g{ Xya ahZ{dmbm Ï`o∑V h° &´ • ° ´ ß { y { °´ • ° ´ ß { y { °´ • ° ´ ß { y { °´ • ° ´ ß { y { °
CgH$m OrdZ H$Œm©Ï`-[yoV© H{$ obE hr h°$& H$Î`mUr H{$ gÂ[H©$ _| AH$Ò_mV Am OmZ{ g{ CgH$s© y © { ° { © | { {© y © { ° { © | { {© y © { ° { © | { {© y © { ° { © | { {
Xo_V dmgZmE™ H$adQ> b{Z{ bJVr h° Am°a CgH$s _mZogH$ Aemp›V ]∂T> OmVr h°$&™ { { ° ° ∂ °™ { { ° ° ∂ °™ { { ° ° ∂ °™ { { ° ° ∂ °
dh _hŒdmH$mßjr Zht [a grYm gab OrdZ Ï`VrV H$aZ{dmbm Ï`o∑V h°$& jU ^ßJwaß { ° ß wß { ° ß wß { ° ß wß { ° ß w
OrdZ g{ dh ^br-^m±nV [naoMV h°$& emp›V V[m{dZ H$s `m{OZm H{$ obE H$Î`mUr ¤mam [´ÒVmndV{ ± ° { { { ´{ ± ° { { { ´{ ± ° { { { ´{ ± ° { { { ´
YZ H$s _m±J H{$ CŒma _| dh A[Zr Ag_W©Vm [´H$Q> H$aVm h°$&± { | © ´ °± { | © ´ °± { | © ´ °± { | © ´ °
dH$sb gmh] ï
H$Î`mUr C[›`mg H$s H$Wm H$hZ{dmbm [mÃ dH$sb gmh] h°$& dh gßd{XZerb Ï`o∑V{ ° ß {{ ° ß {{ ° ß {{ ° ß {
h°$& CgH$s ghmZw^yoV H$Î`mUr g{ h°$& dh [´À`{H$ KQ>Zm H$m ghO T>ßJ g{ odÌb{fU H$aVm h°$&° w y { ° ´ { ß { { °° w y { ° ´ { ß { { °° w y { ° ´ { ß { { °° w y { ° ´ { ß { { °
oH$gr [a Am[oŒm H{$ g_` Xygam| H{$ [´oV ghmZw^ynV Xem©Zm CgH$m Òd^md h°$&{ y | { ´ w y © °{ y | { ´ w y © °{ y | { ´ w y © °{ y | { ´ w y © °
S>m∞. AgamZr H$s [´W_ [ÀZr H$s _•À`w [a dh oMo›VV h°$& dh A[Z{ _Z H{$ D$hm[m{h H$m{∞ ´ • w ° { { { {∞ ´ • w ° { { { {∞ ´ • w ° { { { {∞ ´ • w ° { { { {
em›V H$aH{$ Bg XX©ZmH$ KQ>Zm H$m{ ^ybZm MmhVm h°$& CgH{$ n_Ã lrYa H{$ AZwgma `h _•À`w hwB©{ © { y ° { { w • w w ©{ © { y ° { { w • w w ©{ © { y ° { { w • w w ©{ © { y ° { { w • w w ©
Zht h° H$s JB© h°$& [a dh gm{MVm h° oH$ g_mO _| Bg [´H$ma H$s KQ>ZmE™ Vm{ KoQ>V ahVr hr h°$& BZ° © ° { ° | ´ ™ { °° © ° { ° | ´ ™ { °° © ° { ° | ´ ™ { °° © ° { ° | ´ ™ { °
[M∂S>m{ _| [∂S>Zm CoMV Zht h°$&∂ { | ∂ °∂ { | ∂ °∂ { | ∂ °∂ { | ∂ °
dH$sb S>m∞. AgamZr H{$ Bg Y•oUV H•$À` g{ AÀ`›V XwïIr h°$& [a Xme©oZH$ VQ>ÒWVm∞ { • • { w ° ©∞ { • • { w ° ©∞ { • • { w ° ©∞ { • • { w ° ©
YmaU H$aH{$ gßVwÓQ> hm{Z{ H$m [´`ÀZ H$aVm h°$&{ ß w { { ´ °{ ß w { { ´ °{ ß w { { ´ °{ ß w { { ´ °
H$Î`mUr H{$ [´oV dH$sb _| AmXa-^mdZm h°$& S>m∞. AgamZr ¤mam H$Î`mUr [a hm{V{{ ´ | ° ∞ { {{ ´ | ° ∞ { {{ ´ | ° ∞ { {{ ´ | ° ∞ { {
AÀ`mMmam| H$m{ X{I dh XwïIr h°$& dh VQ>ÒW ahH$a ^r gßd{XZerb h°$&| { { w ° ß { °| { { w ° ß { °| { { w ° ß { °| { { w ° ß { °
lrYa Z{ ]mVm| hr ]mVm| _| H$Î`mUr H$s B¡OV [a H$sM∂S> CN>mbm Wm$& dH$sb gmh] Z{{ | | | ∂ {{ | | | ∂ {{ | | | ∂ {{ | | | ∂ {
lrYa H$m{ C[X{e oX`m - ""lrYa Vw_ OmZV{ hm{ oH$ h_ma{ g_mO _| ÒÃr H$s oÒWoV ZmOwH$ h°$&{ { w { { { | w °{ { w { { { | w °{ { w { { { | w °{ { w { { { | w °
A[Zr Am{a g{ Cg pÒWoV H$m{ Am°a odf_ ]Zm X{Zm ∑`m j_m hm{ gH$Vm h°$& [wÈf H$m Xm{f Zht, dh{ { { ° { { ° w {{ { { ° { { ° w {{ { { ° { { ° w {{ { { ° { { ° w {
[wÈfmW© h° b{oH$Z ÒÃr$&'' -116w © ° {w © ° {w © ° {w © ° {
dH$rb gmh] AmpÒVH$ Am°a ^mΩ`dmXr h°$& dh AZm`mg KoQ>V KQ>ZmAm| H$m{ nZ`oV _mZ° ° | {° ° | {° ° | {° ° | {
b{Vm h°$&{ °{ °{ °{ °
S>m∞. ^Q>ZmJa> ∞ >> ∞ >> ∞ >∞  ï
S>m∞. ^Q>ZmJa "H$Î`mUr' C[›`mg H$m Jm°U [mÃ h°$& C[›`mg _| dh Ò`dß C[pÒWV Zht∞ ° ° | ß∞ ° ° | ß∞ ° ° | ß∞ ° ° | ß
h°$& H{$db CgH{$ Zm_ H$m CÎb{I hm{Vm h°$& EH$ S>m∑Q>a hm{Z{ H{$ ZmV{ H$Î`mUr g{ CgH$m [naM`° { { { { ° { { { { {° { { { { ° { { { { {° { { { { ° { { { { {° { { { { ° { { { { {
h°$& eßH$merb S>m∞. AgamZr H$m{ BZ Xm{Zm| H$m _{bOm{b [gßX Zht, S>m∑Q>a H$Î`mUr A[Z{ [oV H{$° ß ∞ { { | { { ß { {° ß ∞ { { | { { ß { {° ß ∞ { { | { { ß { {° ß ∞ { { | { { ß { {
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Òd^md g{ [naoMV h° BgobE o]Zm XaH$ma oH$`{ dh nZïgßH$m{M S>m∞. ^Q>ZmJa g{ o_bVr ahVr h°$&{ ° { ß { ∞ { °{ ° { ß { ∞ { °{ ° { ß { ∞ { °{ ° { ß { ∞ { °
S>m∞. AgamZr H$m eßH$merb Òd^md `h _mZZ{ bJVm h° oH$ BZ Xm{Zm| H{$ ]rM Ad°Y∞ ß { ° { | { °∞ ß { ° { | { °∞ ß { ° { | { °∞ ß { ° { | { °
gÂ]›Y ÒWmo[V hm{ J`{ h¢$& [a E{gm Vm{ Hw$N> ^r Zht Wm$&{ { ¢ { { w{ { ¢ { { w{ { ¢ { { w{ { ¢ { { w
C[›`mgH$ma Z{ Cg g_` H$s gm_moOH$ Ï`dÒWm Edß bm{Jm{ H$s _mZogH$Vm H$m oMÃU{ ß { {{ ß { {{ ß { {{ ß { {
oH$`m h° oOg _| H$Î`mUr H{$ gmW gÂ[H©$ _mÃ g{ S>m∞. ^Q>ZmJa H$s ]XZm_r hm{ OmVr h°$&° | { © { ∞ { °° | { © { ∞ { °° | { © { ∞ { °° | { © { ∞ { °
X{dbmbrH$a{{{{  ï
Bg C[›`mg _| X{dbmbrH$a H$m oMÃU EH$ [´og’ ogZ{_m-[´m{[´mBQ>a H{$ Í$[ _| h˛Am h°,| { ´ { ´ { ´ { | ˛ °| { ´ { ´ { ´ { | ˛ °| { ´ { ´ { ´ { | ˛ °| { ´ { ´ { ´ { | ˛ °
dh odYwa h° Am°a [wZod©dmh H$aZ{ H$m B¿Nw>H$ Zht h°$& H$Î`mUr H$m Ka dH$sb Am°a X{dbmbrH$a H$mw ° ° w © { w ° ° {w ° ° w © { w ° ° {w ° ° w © { w ° ° {w ° ° w © { w ° ° {
[naM` ÒWmo[V H$aZ{ _| oZo_Œm hm{Vm h°$&{ | { °{ | { °{ | { °{ | { °
H$Î`mUr H$s gX≤^mdZm X{dbmbrH$a H{$ [´oV h° oH$ CZH$m{ oddmh H$a b{Zm MmohE$&≤ { { ´ ° { {≤ { { ´ ° { {≤ { { ´ ° { {≤ { { ´ ° { {
dH$sb H$m{ AmÌM`© hm{Vm h°$& H$Î`mUr H$m H$WZ h° oH$ ""Om{ Zht Am[H$s AdÒWm hr oH$VZr h°$&{ © { ° ° { °{ © { ° ° { °{ © { ° ° { °{ © { ° ° { °
AH{$br oO›XJr JbV h°$& Am[ H$s Am_XZr A¿N>r h°$& ∑`m _¢ Am[H$s Hw$N> ghm`Vm Zht H$a{ ° ° ¢ w{ ° ° ¢ w{ ° ° ¢ w{ ° ° ¢ w
gH$Vr$&'' - 117
H$Î`mUr H{$ X{dbmbrH$a H{$ [´oV Bg [´H$ma H{$ Ï`dhma H$m H$maU h° oH$ Cg{ E{gm bJVm{ { { ´ ´ { ° { {{ { { ´ ´ { ° { {{ { { ´ ´ { ° { {{ { { ´ ´ { ° { {
h° oH$ X{dbmbrH$a Z{ A[Zr [ÀZr H$s hÀ`m Jbm Km|Q> H$a H$s h°$& ÒdﬂZ _| H$B© ]ma Bg —Ì` H$m{° { { | ° | © {° { { | ° | © {° { { | ° | © {° { { | ° | © {
X{IVr h° H$Î`mUr H{$ _Z _| CgH{$ [´oV Y•Um ^md h°, b{oH$Z Ï`dhma _| dh CgH{$ AZwJ´h H$s{ ° { | { ´ • ° { | { w ´{ ° { | { ´ • ° { | { w ´{ ° { | { ´ • ° { | { w ´{ ° { | { ´ • ° { | { w ´
[´mWr© ahVr h°$& _Zm{ÒZm`w odH•$oV H{$ H$maU H$Î`mUr H$m C∑V Ï`dhma odam{Ym^mg [yU© h°$&´ © ° { w • { { y © °´ © ° { w • { { y © °´ © ° { w • { { y © °´ © ° { w • { { y © °
"H$Î`mUr' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Yr oM›VZ| w| w| w| w
(1)  oddmh ï-
ÒÃr-[wÈf H$m A›`m{›` AmH$f©U [´{_ h° Am°a Bg MßMb-[´{_-^md H$m{ _`m©Xm _| aIZ{ H{$w { © ´ { ° ° ß ´ { { © | { {w { © ´ { ° ° ß ´ { { © | { {w { © ´ { ° ° ß ´ { { © | { {w { © ´ { ° ° ß ´ { { © | { {
obE oddmh - gßÒWm H$m g_mO ¤mam oZ_m©U h˛Am h°$&ß © ˛ °ß © ˛ °ß © ˛ °ß © ˛ °
"H$Î`mUr' _| S>m∞. H$Î`mUr H$m _mZZm h° oH$ ""g_mO H$m gÀ` dh h° Om{ Xm{ H$m{ EH$| ∞ ° ° { { {| ∞ ° ° { { {| ∞ ° ° { { {| ∞ ° ° { { {
H$aVm h° dh oddmh h°$&' - 118° °° °° °° °
oddmh H$m{ H{$db ^m{J _ybH$ gßÒH$ma Zht _mZZm MmohE Cg_| Vm{ Xm{Zm| H$m{ ghH$_u Am°a{ { { y ß | { { | { °{ { { y ß | { { | { °{ { { y ß | { { | { °{ { { y ß | { { | { °
ghY_u hm{H$a H$Œm©Ï`oZÓR> Ed_ À`mJ H$s ^mdZm g{ Oy∂S>Zm MmohE$& ∑`m|oH$ oddmh g{ ÒÃr-[ÀZr{ © { y ∂ | {{ © { y ∂ | {{ © { y ∂ | {{ © { y ∂ | {
]ZVr h° `mZr J•ohUr$& [ÀZr g{ [hb{ ÒÃr Hw$N> Zhrß hm{Vr$& ]g dh H$›`m hm{Vr h°$&° • { { w ß { { °° • { { w ß { { °° • { { w ß { { °° • { { w ß { { °
(2)  [nadma ï-
[nadma oddmh g{ ]ZVm h°$& g_mO [nadma H$s EH$Vm g{ MbVm h° Bg _| [oV-[ÀZr _|{ ° { ° | |{ ° { ° | |{ ° { ° | |{ ° { ° | |
[´ {_ hm{Zm AmdÌ`H$ h°$& "H$Î`mUr' _| S>m∞. AgamZr Am°a H$Î`mUr H{$ ]rM A[Z{ A[Z{ gßÒH$mam| H$m{´ { { ° | ∞ ° { { { ß | {´ { { ° | ∞ ° { { { ß | {´ { { ° | ∞ ° { { { ß | {´ { { ° | ∞ ° { { { ß | {
b{H$a OrdZ^a gßKf© MbVm h°$& XmÂ[À` OrdZ _| H$ht ^r [´{_ H$m Zm_m{oZemZ Zht h°$& H$Î`mUr{ ß © ° | ´ { { °{ ß © ° | ´ { { °{ ß © ° | ´ { { °{ ß © ° | ´ { { °
H$m{ S>m∑Q>ar H$s oS>J´r hm{Zm CgH{$ obE Or H$m OßOmb ]Z OmVm h°$& CgH$m [oV MmhVm h° oH$ dh{ ´ { { ß ° °{ ´ { { ß ° °{ ´ { { ß ° °{ ´ { { ß ° °
EH$ AmXe© J•ohUr ]Z{ Am°a gmW-gmW YZ ^r H$_m`{$& eßH$mbw Òd^md H{$ H$maU S>m∞. AgamZr© • { ° { ß w { ∞© • { ° { ß w { ∞© • { ° { ß w { ∞© • { ° { ß w { ∞
A[Zr [ÀZr H{$ [´oV gXm gßX{herb ahVm h°$& A[Z{ [{e{ H{$ H$maU H$Î`mUr H$m{ g_mO H{$ AZ{H${ ´ ß { ° { { { { { { {{ ´ ß { ° { { { { { { {{ ´ ß { ° { { { { { { {{ ´ ß { ° { { { { { { {
A¿N>{ ]ya{ bm{Jm| g{ gÂ[H©$ _| AmZm [∂S>Vm h°$&{ y { { | { © | ∂ °{ y { { | { © | ∂ °{ y { { | { © | ∂ °{ y { { | { © | ∂ °
H$Î`mUr [nadma MmhVr h°$& Cg{ [nadma H$s __Vm H{$db dH$sb gmh] g{ o_bVr h°$& dh° { { { °° { { { °° { { { °° { { { °
H$Î`mUr H{$ [´oV hmoX©H$ ghmZw^yoV aIVm h°$& S>m∞. AgamZr Vm{ H$Î`mUr H$m{ A[Z{ obE b˙_r H$m{ ´ © w y ° ∞ { { {{ ´ © w y ° ∞ { { {{ ´ © w y ° ∞ { { {{ ´ © w y ° ∞ { { {
ÒÃm{V g_PVm h°, BgobE [nadmnaH$ gwI emo›V H$s H$Î`mUr H$s H$m_Zm o_≈>r _| o_b OmVr h°{ ° w | °{ ° w | °{ ° w | °{ ° w | °
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Am°a dh Bgr H$m_Zm H{$ A^md _| A[Zm OrdZ g_mﬂV H$a X{Vr h°$&° { | { °° { | { °° { | { °° { | { °
(3)  od`m{J{{{{  ï-
[´{_r Am°a [´{o_H$m H$m AbJ hm{ OmZm Am°a o\$a g{ EH$ Xyga{ o_bZ{ H$s Ï`mHw$bVm od`m{J´ { ° ´ { { ° { y { { w {´ { ° ´ { { ° { y { { w {´ { ° ´ { { ° { y { { w {´ { ° ´ { { ° { y { { w {
_mZm OmVm h°$& "H$Î`mUr" _| ÒZ{h H$m AoY>mZ od`m{J H$m{ _mZV{ h˛E O°Z{›X´ H$m H$WZ h° oH$ ""° | { { { { ˛ ° { ´ °° | { { { { ˛ ° { ´ °° | { { { { ˛ ° { ´ °° | { { { { ˛ ° { ´ °
[´ {_ gXm ]{Ka h° Ka CPm∂S>V{ h˛E Cg{ X{Im h°, Ka ]gm`{ dh ^r ∑`m [´{_ h° ? Ka nKam nH$ dh´{ { ° ∂ { ˛ { { ° { ´ { °´ { { ° ∂ { ˛ { { ° { ´ { °´ { { ° ∂ { ˛ { { ° { ´ { °´ { { ° ∂ { ˛ { { ° { ´ { °
C∂S>m [´ {_ JJZ odhma h° & _w∑V hm{H$a hr dh h°, ]m±YZ{ g{ dh R>haVm Zhrß, Bg g{ [´{_ H$s ]m±Y g{∂ ´ { ° w { ° ± { { ß { ´ { ± {∂ ´ { ° w { ° ± { { ß { ´ { ± {∂ ´ { ° w { ° ± { { ß { ´ { ± {∂ ´ { ° w { ° ± { { ß { ´ { ± {
]Mm{$& [´ {_ H{$ JrV ^b{, CgH$m amJ _Z_| ]gm`{ aIm{ [a Cg{ H$aZ{ _| I°a Zht$& [´roV [mbH$a{ ´ { { { | { { { { | ° ´{ ´ { { { | { { { { | ° ´{ ´ { { { | { { { { | ° ´{ ´ { { { | { { { { | ° ´
oH$gZ{ gwI [m`m h°$? [´roV H$s arV h° AmaVr, [´gmX h° CgH$m od`m{J$&'' - 119{ w ° ´ ° ´ ° {{ w ° ´ ° ´ ° {{ w ° ´ ° ´ ° {{ w ° ´ ° ´ ° {
"H$Î`mUr' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m ÒdÍ$[| w || w || w || w |
(1)  ghO AmH$f©U©©©©  ï-
"H$Î`mUr' _| H$Î`mUr H$m ÒZ{h gÂ]›Y [´ro_`a g{ OÈa ahm h° oH$›Vw oOg [´H$ma S>m∞.| { ´ { ° w ´ ∞| { ´ { ° w ´ ∞| { ´ { ° w ´ ∞| { ´ { ° w ´ ∞
AgamZr _mZV{ h° CVZm Zht$& [´ro_`a H$m H$Î`mUr g{ ÒZ{h H{$db odbm`V _| od⁄m‰`mg Edß{ ° ´ { { { | ß{ ° ´ { { { | ß{ ° ´ { { { | ß{ ° ´ { { { | ß
[´dmgm{ ß H{$ g_` [a Wm, [a KoZÓR> Zht$&´ { ß {´ { ß {´ { ß {´ { ß {
S>m∞. AgamZr A[Zr [ÀZr H$Î`mUr H{$ [´ro_`a H{$ gmW [´{_ gÂ]›Y g{ [yU©Vï AdJV∞ { ´ { ´ { { y ©∞ { ´ { ´ { { y ©∞ { ´ { ´ { { y ©∞ { ´ { ´ { { y ©
h°$& BgobE [´{_mH$f©U H$m bm^ AW©bm{by[ S>m∞. AgamZr CR>mZm MmhVm h°$&° ´ { © © { y ∞ °° ´ { © © { y ∞ °° ´ { © © { y ∞ °° ´ { © © { y ∞ °
[´ro_`a H{$ ^maV AmJ_Z [a CgH{$ ÒdmJV H$s V°`mna`m± H$Î`mUr H{$ Zm_ [a H$adm H$a´ { { ° ± {´ { { ° ± {´ { { ° ± {´ { { ° ± {
dh Cgg{ AoYH$ AmoW©H$ bm^ CR>mZm MmhVm h°$& dh [´ro_`a Am°a H$Î`mUr H{$ gÂ]›Ym| H$m{ © ° ´ ° { |{ © ° ´ ° { |{ © ° ´ ° { |{ © ° ´ ° { |
AmoW©H$ bm^ CR>mZm MmhVm h°$&© °© °© °© °
H$Î`mUr "[´{_' e„X H$m AW©KQ>Z H$aVr h˛B© H$hVr h°, ""[´{_ Am°a Hw$N> Zht dh odÌdmg´{ © ˛ © ° ´ { ° w´ { © ˛ © ° ´ { ° w´ { © ˛ © ° ´ { ° w´ { © ˛ © ° ´ { ° w
h°$& [´ {_ _| H$m_Zm Zht hm{ gH$Vr$& g¿M{ [´{_ H$m Xygam Zm_ h° odÌdmg$&'' H$Î`mUr H$m XwïI Bg° ´ { | { { ´ { y ° w° ´ { | { { ´ { y ° w° ´ { | { { ´ { y ° w° ´ { | { { ´ { y ° w
]mV _| h° oH$ S>m∞. AgamZr CgH{$ [´{_ gÂ]›Ym| H$m{ Ï`mdgmo`H$Vm H$s gmZ [a [aIZm MmhZ{ H$s| ° ∞ { ´ { | { {| ° ∞ { ´ { | { {| ° ∞ { ´ { | { {| ° ∞ { ´ { | { {
H$m{oee H$aV{ h° ß$& H$Î`mUr gm{MVr h° ""_{a{ ÒZ{h gÂ]›Y H$m{ ∑`m `h OwE [a bJmZm Zht h°$?{ { ° ß { ° { { { { w °{ { ° ß { ° { { { { w °{ { ° ß { ° { { { { w °{ { ° ß { ° { { { { w °
Bg_| hr _{a{ ÒZ{h [naM` H$m bm^ CR>m`m Om`{Jm$&'' - 120| { { { {| { { { {| { { { {| { { { {
BgobE Vm{ H$Î`mUr S>m∞. AgamZr H{$ [´ro_`a H{$ ÒdmJV [a am{f OVmVr h˛B© H$hVr h°{ ∞ { ´ { { ˛ © °{ ∞ { ´ { { ˛ © °{ ∞ { ´ { { ˛ © °{ ∞ { ´ { { ˛ © °
""_¢ [´ro_`a H$m{ H$VB© Zhrß OmZVr, _¢ o_Ã H$m{ OmZVr  hˇ±$& b{oH$Z S>m∑Q>a H$s oZJmh [´ro_`a [a¢ ´ { © ß ¢ { ˇ ± { ´¢ ´ { © ß ¢ { ˇ ± { ´¢ ´ { © ß ¢ { ˇ ± { ´¢ ´ { © ß ¢ { ˇ ± { ´
hr h°$& o_ÃVm C›h| B©Ó`©Ur` h°$& b{oH$Z [´ro_`a [Z A‰`W©Zr` h°$&° | © © ° { ´ © °° | © © ° { ´ © °° | © © ° { ´ © °° | © © ° { ´ © °
(2)  [r∂S>m H$m ^md Am°a CgH$s ¤›¤mÀ_H$ Ao^Ï`o∑V∂ > °∂ > °∂ > °∂ °  ï-
"H$Î`mUr' _| H$Î`mUr H$m Ï`o∑VÀd EH$ ^maVr` Zmar H{$ AZwÍ$[ hr h°$& dh Ï`o∑VJV| { w °| { w °| { w °| { w °
OrdZ _{ [oVd´Vm, Y_© [am`UVm Edß gX≤odMmam| dmbr _ohbm h°$& oddmh g{ [yd© odX{e _| H$Î`mUr{ ´ © ß ≤ | ° { y © { |{ ´ © ß ≤ | ° { y © { |{ ´ © ß ≤ | ° { y © { |{ ´ © ß ≤ | ° { y © { |
H{$ [´ {_ gÂ]›Y [´ro_`a g{ ah{ W{$& [a›Vw CgH$m `h [´{_r H$m Í$[ H{$db gmßH{$oVH$ ahm, [´^mdH$mar{ ´ { ´ { { { w ´ { { ß { ´{ ´ { ´ { { { w ´ { { ß { ´{ ´ { ´ { { { w ´ { { ß { ´{ ´ { ´ { { { w ´ { { ß { ´
Zht$&
S>m∞. AgamZr bm{^r Ed_≤ AÀ`mMmar h°$& dh oeojVm Zmar hm{Z{ H{$ ZmV{ CgH$m odam{Y H$a∞ { ≤ ° { { { { {∞ { ≤ ° { { { { {∞ { ≤ ° { { { { {∞ { ≤ ° { { { { {
gH$Vr Wr [a CgZ{ odam{Y oH$`m Zht H{$db ghZerb ]Zr ahr$& H$Î`mUr H$s [r∂S>m H$m ÒdÍ$[{ { { ∂{ { { ∂{ { { ∂{ { { ∂
CgH{$ H$WZm{ß g{ Ò[Ô> hm{Vm h°$& ""oddmh g{ ÒÃr [ÀZr ]ZVr h°ß$& [ÀZr `mZr J•ohUr$& [ÀZr g{{ { ß { { ° { ° ß • {{ { ß { { ° { ° ß • {{ { ß { { ° { ° ß • {{ { ß { { ° { ° ß • {
[hb{ H$›`m Hw$N> Zht hm{Vr, ]g dh H$›`m hm{Vr h°$& [a _¢ Hw$N> Wr$& oZar H$›`m Z Wt, S>m∑Q>a Wr$&{ w { { ° ¢ w{ w { { ° ¢ w{ w { { ° ¢ w{ w { { ° ¢ w
A] gdmb h° _{ar emXr Am°a _{ar S>m∑Q>ar, _{am [ÀZrÀd Am°a _{am oZOÀd H°$g{ oZ^{ ?'' - 121° { ° { { ° { ° { {° { ° { { ° { ° { {° { ° { { ° { ° { {° { ° { { ° { ° { {
H$Î`mUr oddmh [yd© [´ {_r H$m{ Im{H$a H´y © ´ { { { ´y © ´ { { { ´y © ´ { { { ´y © ´ { { { ´ ww ww w a [oVH$s `mVZm g{ [ro∂S>V ¤›¤ _| OrVr h°$&{ ∂ | °{ ∂ | °{ ∂ | °{ ∂ | °
100
gw›Xa, gwerb odbm`V g{ S>m∑Qar [mg H$Î`mUr H{$ O∂S> gßÒH$ma CgH{$ OrdZ H$s [r∂S>m h°$&w w { { ∂ ß { ∂ °w w { { ∂ ß { ∂ °w w { { ∂ ß { ∂ °w w { { ∂ ß { ∂ °
Cg_{ß ^mdZmAm| H$m ¤›¤ h°$& Om{ g_mO H$s [aÂ[amAm| Am°a [oVd´V Y_© H$m PyR>m b]mXm Am{T>H$a{ ß | ° { | ° ´ © y {{ ß | ° { | ° ´ © y {{ ß | ° { | ° ´ © y {{ ß | ° { | ° ´ © y {
Òd`ß H$m{ [ro∂S>V H$aVr h˛B© _•À`w H$s Jm{X _| gm{ OmVr h°$&ß { ∂ ˛ © • w { | { °ß { ∂ ˛ © • w { | { °ß { ∂ ˛ © • w { | { °ß { ∂ ˛ © • w { | { °
(3)  [oV H{$ [´oV odX´m{h ^md{ ´ ´ {{ ´ ´ {{ ´ ´ {{ ´ ´ {   ï-
^maVr` g_mO _| ÒÃr H{$ ÒdVßÃ AoÒVÀd Am°a [ÀZrÀd H{$ gm_ßOÒ` H$m [´ÌZ hr [oV-| { ß ° { ß ´| { ß ° { ß ´| { ß ° { ß ´| { ß ° { ß ´
[ÀZr H{$ gm_ßOÒ` H{$ _yb _| h°$& [oV-[ÀZr H$r [aÒ[a A[{jmAm| Am°a CZ_| Vmb-_{b Z ]°R> [mZ{{ ß { y | ° { | ° | { ° {{ ß { y | ° { | ° | { ° {{ ß { y | ° { | ° | { ° {{ ß { y | ° { | ° | { ° {
H{$ H$maU Xm{Zm| [a [aÒ[a IQ>[Q> MbVr ahVr h°$& H$Î`mUr H{$ Ï`o∑VÀd H$s Qy>Q>Z H$m grbgrbm{ { | ° { y{ { | ° { y{ { | ° { y{ { | ° { y
Ka VWm ]mha Xm{Zm| hr ÒVam{ ß [a Omar ahVm h°$& CgH$m Ï`o∑VÀd [oV-[a_{Ìda H$s AdYmaUm,{ | { ß ° {{ | { ß ° {{ | { ß ° {{ | { ß ° {
_mV•Àd VWm ZmarÀd O°gr dÒVw _| od^mnOV h°$& A[Z{ Ahß H$m { ]MmV{ h˛E V_m_ [´oVJm_r• ° w | ° { ß { { ˛ ´• ° w | ° { ß { { ˛ ´• ° w | ° { ß { { ˛ ´• ° w | ° { ß { { ˛ ´
[napÒWoV`m| H{$ ]rM g{ hr ghr A[Zr J•hÒWr H$m{ ]MmZ{ H$m _mJ© Im{bZ{ H$m{ dh [´`mgaV ahVr| { { • { { © { { { ´| { { • { { © { { { ´| { { • { { © { { { ´| { { • { { © { { { ´
h°$& gm_moOH$ odX´m{h VWm H° ´ {° ´ {° ´ {° ´ { ´´ ´´ ´ mo›V H{$ [`m©ﬂV Adga hm{V{ h˛E ^r dh BZH$m{ Zm_ßOya H$a X{Vr h°$&{ © { { ˛ { ß y { °{ © { { ˛ { ß y { °{ © { { ˛ { ß y { °{ © { { ˛ { ß y { °
H$Î`mUr H$m odX´m{h ^md A[Z{ [oV S>m∞. AgamZr g{ h°$& odX{e g{ S>m∑Q>ar H$s oejm´ { { ∞ { ° { {´ { { ∞ { ° { {´ { { ∞ { ° { {´ { { ∞ { ° { {
[´mﬂV H$aH{$ AmZ{ [a XwÌMnaVm H$m PyR>m BÎµOm_ bJmH$a Cgg{ dh emXr H$a b{Vm h°$& Bg [´H$ma´ { { w y µ { { ° ´´ { { w y µ { { ° ´´ { { w y µ { { ° ´´ { { w y µ { { ° ´
dh EH$ H´´ ´´´ ya YZbm{by[ AgamZr H$s [ÀZr ]ZVr h°$& BgobE dh Òd`ß H{$ [´oV odX´m{h H$aV{ h˛Ey { y ° ß { ´ ´ { { ˛y { y ° ß { ´ ´ { { ˛y { y ° ß { ´ ´ { { ˛y { y ° ß { ´ ´ { { ˛
H$hVr h°, ""oddmh g{ [hb{ _¢ - IwX Wr$& oddmh o]Zm _¢ ah gH$Vr Wr & _{am ]m{P _wPg{ CR>° { { ¢ w ¢ { { w {° { { ¢ w ¢ { { w {° { { ¢ w ¢ { { w {° { { ¢ w ¢ { { w {
gH$Vm Wm$& o\$a ^r _¢ AoddmohV Zht ahr$& Mmh{ Vm{ H$h XroO`{ Zht ah gH$Vr Wr$& ∑`m|oH$ dhr¢ { { { |¢ { { { |¢ { { { |¢ { { { |
hm{Vm h° Om{ hm{Z{ dmbm hm{Vm h°$& [a _| AH{$br A[Z{ H$m{ ^mar Zht Wr$& _{ar g] oH$Vm]ß{ Cgr H$mb{ ° { { { { ° | { { { { ß {{ ° { { { { ° | { { { { ß {{ ° { { { { ° | { { { { ß {{ ° { { { { ° | { { { { ß {
obIr JB© h°$&'' - 122© °© °© °© °
[oV S>m∞. AgamZr H$s O] YZbm{by[Vm H$Î`mUr H{$ [´ {_ H$m gm°Xm H$aZ{ [a CVa AmVr∞ { y { ´ { ° {∞ { y { ´ { ° {∞ { y { ´ { ° {∞ { y { ´ { ° {
h° Vm{ H$Î`mUr H$m odX´m{h A›Xa hr A›Xa Cg{ _•À`w H$s Am{a b{ OmVm h°$& [´ {_r H{$ [´oV odÌdmg H{$° { ´ { { • w { { ° ´ { { ´ {° { ´ { { • w { { ° ´ { { ´ {° { ´ { { • w { { ° ´ { { ´ {° { ´ { { • w { { ° ´ { { ´ {
gmW dh A[Z{ H{{{{ ´´ ´´ ´ m {Y H$m{ AgamZr H{$ [´oV [´H$Q> H$aV{ h˛E H$hVr h°, ""YZ oH$gr H$m Jm°ad Zht h°,{ { { ´ ´ { ˛ ° ° °{ { { ´ ´ { ˛ ° ° °{ { { ´ ´ { ˛ ° ° °{ { { ´ ´ { ˛ ° ° °
hm{ Vm{ ^b{ bmßN>Z hm{ gH$Vm h°$& Jm°ad h° Vm{ CgH{$ X{Z{ _| bo¡OV Zht hˇ± oH$ _¢ Z{ C›h| _m°H$m oX`m{ { { ß { ° ° ° { { { { | ˇ ± ¢ { | °{ { { ß { ° ° ° { { { { | ˇ ± ¢ { | °{ { { ß { ° ° ° { { { { | ˇ ± ¢ { | °{ { { ß { ° ° ° { { { { | ˇ ± ¢ { | °
oH$ d{ Mmh{ Vm{ A[Zm YZ X{ S>mb{$& AJa H$m{B© BVZm H$_rZm h° oH$ dh Xyga{ H$m{ H$_rZm g_P{ Vm{ _¢{ { { { { { © ° y { { { { ¢{ { { { { { © ° y { { { { ¢{ { { { { { © ° y { { { { ¢{ { { { { { © ° y { { { { ¢
∑`m H$a gH$Vr hy±$&'' - 123y±y ±y ±y ±
Bg [´H$ma H$Î`mUr EH$ odX´m{hr Zmar H{$ Í$[ _| ""H{$naAna¡_ H{$ ÒVa [a A[Zm oZOÀd´ ´ { { | { {´ ´ { { | { {´ ´ { { | { {´ ´ { { | { {
o_Q>mH$a [oV-V•oÓQ> H$s M{ÓQ>m _| A[Z{ [oVd´V H$m oZdm©h H$aV{ h˛E oZamem, odV•ÓUm, Hw$ R>m,• { | { ´ © { ˛ • w• { | { ´ © { ˛ • w• { | { ´ © { ˛ • w• { | { ´ © { ˛ • w
A[_mZ Am°a AV•oﬂV ^m{JVr h°$&° • { °° • { °° • { °° • { °
(4)  [´ {_ H$s AoZdm`©Vm´ { ©´ { ©´ { ©´ { ©  ï-
[´{_r-[´{o_H$m e„Xm| g{ [´ {_ H$m _hŒd ogo_V hm{ OmVm h°$& oH$›Vw Om{ [´ {_ Í$[r _hmeo∑V´{ ´ { | { ´ { { ° w { ´ {´ { ´ { | { ´ { { ° w { ´ {´ { ´ { | { ´ { { ° w { ´ {´ { ´ { | { ´ { { ° w { ´ {
OrdZ Am°a OJV H$m{ [naMmobV aIVr h° Cg{ H{$db ""[´{_"" H$hm Om gH$Vm h°$&° { ° { { ´ { °° { ° { { ´ { °° { ° { { ´ { °° { ° { { ´ { °
"H$Î`mUr' _| [´ro_`a Am°a H$Î`mUr H$m ghm‹`m`r H{$ Í$[ _| odH$grV [´{_ H$Î`mUr H{$| ´ ° { | ´ { {| ´ ° { | ´ { {| ´ ° { | ´ { {| ´ ° { | ´ { {
ÒdX{e AmJ_Z [a IÀ_ Vm{ Zht hm{Vm [a dh CgH$s oMa Ò_•oV`m± A[Z{ oXb _| gßOm{`{ h°$&{ { { • ± { | ß { { °{ { { • ± { | ß { { °{ { { • ± { | ß { { °{ { { • ± { | ß { { °
H$Î`mUr H$m oddmh S>m∞. AgamZr H{$ gmW hm{ OmZ{ g{ [´ro_`a H$m odah ghZm hr CgH{$∞ { { { { ´ {∞ { { { { ´ {∞ { { { { ´ {∞ { { { { ´ {
OrdZ H$m EH$ _mÃ AmYma ]Z OmVm h°$& O°Z{›X´ Z{ obIm h° oH$ ""[´^w [´ {_ hr gÀ` h°$& ]mH$s [´{_° ° { ´ { ° ´ w ´ { ° ´ {° ° { ´ { ° ´ w ´ { ° ´ {° ° { ´ { ° ´ w ´ { ° ´ {° ° { ´ { ° ´ w ´ { ° ´ {
_m`m h°$& Cg [a Ka Zht ]Z gH$Vm, O°g{ a{V [a Xrdma Zht CR> gH$Vr [´{_ gXm ]{Ka h°$& Ka° ° { { ´ { { °° ° { { ´ { { °° ° { { ´ { { °° ° { { ´ { { °
CPm∂S>V{ h˛E Cg{ X{Im h°, Ka ]gm`{ dh ^r ∑`m [´{_ h°$? Ka _| nKam H$s dh C∂S>m [´{_ JJZ odhma∂ { ˛ { { ° { ´ { ° | ∂ > ´ {∂ { ˛ { { ° { ´ { ° | ∂ ´ {∂ { ˛ { { ° { ´ { ° | ∂ ´ {∂ { ˛ { { ° { ´ { ° | ∂ ´ {
h°$&''°°°°
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"H$Î`mUr' _| XmÂ[À` gÂ]›Ym| H{$ ododY Í$[| | {| | {| | {| | {
(1)  odf_ XmÂ[À` ï-
XmÂ[À` gÂ]›Ym| _| Hw$N>{H$ ]mV| _hŒd[yU© hm{Vr h°, O°g{ g_mZVm, JwU, oejm, AmMma| | w { | y © { ° ° { w| | w { | y © { ° ° { w| | w { | y © { ° ° { w| | w { | y © { ° ° { w
-odMma, YZ Xm°bV AmoX g_mZVm H{$ AßJ _mZ{ OmV{ h°$& H$Î`mUr H$m Ï`o∑VÀd Í$[, JwU Ed_≤° { ß { { ° w ≤° { ß { { ° w ≤° { ß { { ° w ≤° { ß { { ° w ≤
[´oVÓR>m g{ od^yofV h°, O] oH$ S>m∞. AgamZr AhßH$mar, eßH$merb Ed_≤ Hw$oQ>b_oV h°$& H$Î`mUr´ { y ° ∞ ß ß ≤ w °´ { y ° ∞ ß ß ≤ w °´ { y ° ∞ ß ß ≤ w °´ { y ° ∞ ß ß ≤ w °
Ohm± ÒÃr ghO JwUm| g{ `w∑V h° dhm± S>m∞. AgamZr gma{ AdJwUm| g{ ^a{ [∂S>{ h°$&± w | { w ° ± ∞ { w | { { ∂ { °± w | { w ° ± ∞ { w | { { ∂ { °± w | { w ° ± ∞ { w | { { ∂ { °± w | { w ° ± ∞ { w | { { ∂ { °
H$Î`mUr ^mdwH$, H$odˆX`, gw›Xa, gwerb Edß [oVd´Vm Zmar h°$& S>m∞. AgamZr H$R>m{aw w w ß ´ ° ∞ {w w w ß ´ ° ∞ {w w w ß ´ ° ∞ {w w w ß ´ ° ∞ {
H´ wa, ÒdmWu, YZbm{bw[ Edß ^mdZmhrZ [oV h°$& [{e{ g{ Xm{Zm| S>m∑Q>a h° o\$a ^r H$Î`mUr _| EH$´ w { w ß ° { { { { | ° |´ w { w ß ° { { { { | ° |´ w { w ß ° { { { { | ° |´ w { w ß ° { { { { | ° |
S>m∑Q>a ghO _mZdVm h° Vm{ S>m∞. AgamZr [°g{ H$m bm{^r h°, `hm± VH$ oH$ CgZ{ S>m∑Q>ar H$s oS>J´r° { ∞ ° { { ° ± { > ´° { ∞ ° { { ° ± { ´° { ∞ ° { { ° ± { ´° { ∞ ° { { ° ± { ´
odoYdV [´mﬂV Zht H$s h°$&´ °´ °´ °´ °
S>m∞. AgamZr Z{ H$Î`mUr [a XwÌMnaVm H$m BÎµOm_ bJmH$a N>bH$[Q> g{ oddmh oH$`m∞ { w µ {∞ { w µ {∞ { w µ {∞ { w µ {
Wm$& A›`Wm Cg{ H$Î`mUr O°gr gw›Xa, gwerb b∂S>H$s H°$g{ o_bVr &{ ° w w ∂ ° {{ ° w w ∂ ° {{ ° w w ∂ ° {{ ° w w ∂ ° {
S>m∞. A›Z[yUm© qgh H$m H$WZ h° oH$ "" S>m∞. AgamZr Z{ A[Zr YyV©Vm H{$ der^yV [´[ßM∞ y © ° ∞ { y © { y ´ ß∞ y © ° ∞ { y © { y ´ ß∞ y © ° ∞ { y © { y ´ ß∞ y © ° ∞ { y © { y ´ ß
]ZmH$a [hb{ H$Î`mUr H$m{ ]XZm_ oH$`m, oOgg{ oH$ CgH$m C¿MHw$b _| A›`Ã oddmh Z hm{{ { { w | {{ { { w | {{ { { w | {{ { { w | {
gH{$$& o\$a [am{[H$ma h{Vw Òd`ß C[pÒWV hm{H$a H$Î`mUr H$m hmW Wm_ ob`m$& Bg Vah Ohm±{ { { w ß { ±{ { { w ß { ±{ { { w ß { ±{ { { w ß { ±
oddmh H$s O∂S> _| hr odÌdmgKmV hm{, dhm±  XmÂ[À` oH$VZm g\$b hm{Jm `h gm{MZ{ H$s ]mV h°$&''∂ | { ± { { { °∂ | { ± { { { °∂ | { ± { { { °∂ | { ± { { { °
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S>m∞. AgamZr H{$ gmW H$Î`mUr oddmh ]›YZ _| Oy∂S>Vr Vm{ OÍ$a h° [a A[Zr AmÀ_m H$m{∞ { | y ∂ { ° {∞ { | y ∂ { ° {∞ { | y ∂ { ° {∞ { | y ∂ { ° {
_ma H$a$& S>m∞. AgamZr A[Z{ [{e{ g{ Om{ YZ H$_mV{ h°, H{$db A[Zr ^m°oVH$ gwI gwodYm Am°a∞ { { { { { { ° { ° w w °∞ { { { { { { ° { ° w w °∞ { { { { { { ° { ° w w °∞ { { { { { { ° { ° w w °
]∂S>ﬂ[Z H{$ obE, oH$›Vw S>m∞. H$Î`mUr _|$ g{dm ^md [´_wI h°$& dh YZbm{by[Vm Am°a oXImd{ H{$∂ { w ∞ | { ´ w ° { y ° { {∂ { w ∞ | { ´ w ° { y ° { {∂ { w ∞ | { ´ w ° { y ° { {∂ { w ∞ | { ´ w ° { y ° { {
gÂ_mZ H$m{ N>m{ ∂S>H$a XwïoI`m| H{$ XwïI XX© Xya H$aZ{ H{$ obE Xm°S> [∂S>Vr h°$&{ { ∂ w | { w © y { { ° ∂ °{ { ∂ w | { w © y { { ° ∂ °{ { ∂ w | { w © y { { ° ∂ °{ { ∂ w | { w © y { { ° ∂ °
S>m∞. AgamZr eßH$mby Òd^md H{$ hm{Z{ g{ H$Î`mUr H{$ A›` [wÈf S>m∑Q>a, O°g{ S>m∞.∞ ß y { { { { { w ° { ∞∞ ß y { { { { { w ° { ∞∞ ß y { { { { { w ° { ∞∞ ß y { { { { { w ° { ∞
^Q>ZmJa H$s ghmZw^yoV ^r C›h| _ßOya Zht h°$& C›h| H{$db [°g{ MmohE$& H$Î`mUr H{$ [´oV CgH$mw y | ß y ° | { ° { { ´w y | ß y ° | { ° { { ´w y | ß y ° | { ° { { ´w y | ß y ° | { ° { { ´
AÀ`oYH$ [´{_ YZ bmbgm h° - AmpÀ_H$ [´{_ Zht h°$& H$^r H$^r dh H$Î`mUr H$m{ OyV{ g{ [rQ>Vm h°´ { ° ´ { ° { y { { °´ { ° ´ { ° { y { { °´ { ° ´ { ° { y { { °´ { ° ´ { ° { y { { °
Vm{ H$^r g] H{$ gm_Z{ CgH$m A[_mZ H$aVm h°$& Bg Am∂S>Â]a `w∑V OrdZ g{ ÃÒV H$Î`mUr{ { { ° ∂ w {{ { { ° ∂ w {{ { { ° ∂ w {{ { { ° ∂ w {
Òd`ß H$m{ H$ÓQ> X{Zm AmaÂ^ H$a X{Vr h° O°g{ R>ßS>{ [mZr g{ ZhmZm, H$^r d´V aIZm, H$^r H$m{R>ar _|ß { { { ° ° { ß { { ´ { |ß { { { ° ° { ß { { ´ { |ß { { { ° ° { ß { { ´ { |ß { { { ° ° { ß { { ´ { |
A[Z{ H$m{ ]›X H$a b{Zm AmoX$&{ { {{ { {{ { {{ { {
S>m∞. AgamZr, H$Î`mUr H{$ [yd© [´ {_r [´ro_`a H{$ ^maV bm°Q>Z{ H{$ Adga [a H$Î`mUr H{$∞ { y © ´ { ´ { ° { { {∞ { y © ´ { ´ { ° { { {∞ { y © ´ { ´ { ° { { {∞ { y © ´ { ´ { ° { { {
Zm_ CgH{$ ÒdmJV H$s V°`mna`m± H$aH{$ Cgg{ bm^ CR>mZm MmhV{ h¢$&{ ° ± { { { ¢{ ° ± { { { ¢{ ° ± { { { ¢{ ° ± { { { ¢
H$Î`mUr A[Z{ ]¿Mm| H{$ obE OrZm MmhVr h°$& oH$›Vw [oV H$s ÒdmW© obﬂgm H{$ AmJ{{ | { ° w © { {{ | { ° w © { {{ | { ° w © { {{ | { ° w © { {
gßKf© H$aV{ dh _m°V H$s ZtX gm{ OmVr h°$&ß © { ° { °ß © { ° { °ß © { ° { °ß © { ° { °
S>m∞. am_aVZ ^Q>ZmJa H{$ e„Xm| _| ""S>m∞. AgamZr H{$ Í$[ _| _hmOZr g_mO H{$ C¿M∞ { | | ∞ { | {∞ { | | ∞ { | {∞ { | | ∞ { | {∞ { | | ∞ { | {
oeojVm Zmar H{$ em{fU H$m Om{ oMÃ [´ÒVwV oH$`m h°, dh [oVV hm{Z{ H{$ gmW ^`mdh ^r h°$& Ohm±{ { { ´ w ° { { { ° ±{ { { ´ w ° { { { ° ±{ { { ´ w ° { { { ° ±{ { { ´ w ° { { { ° ±
_yb _| hr Hw$Àgm h° dhm± XmÂ[À` H$] h° ? H$Î`mUr [oV H$s gßÒWm [a Vrd´ Ï`ßΩ` h°$& Ohm± XmÂ[À`y | w ° ± ° ß ´ ß ° ±y | w ° ± ° ß ´ ß ° ±y | w ° ± ° ß ´ ß ° ±y | w ° ± ° ß ´ ß ° ±
[ÀZr H{$ em{fU [a I∂S>m h° dhm± ]mha g{ Cg{  Vm{ ∂S>Z{ H$s AmdÌ`H$Vm hr Zht$&'' - 126{ { ∂ ° ± { { { ∂ {{ { ∂ ° ± { { { ∂ {{ { ∂ ° ± { { { ∂ {{ { ∂ ° ± { { { ∂ {
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"H$Î`mUr' _| oddmh{Œma gÂ]›Ym| H{$ ododY Í$[| { | {| { | {| { | {| { | {
(1)  g¿M{ [´ {_ H$m ÒdÍ$[{ ´ {{ ´ {{ ´ {{ ´ {  ï-
gß`m{J Am°a od`m{J _mZd OrdZ H$m EH$ AßJ _mZm OmVm h°$& [´ {_ H$m gß`m{J Í$[ gwIH$marß { ° { ß ° ´ { ß { wß { ° { ß ° ´ { ß { wß { ° { ß ° ´ { ß { wß { ° { ß ° ´ { ß { w
hm{Vm h° Am°a od`m{J XwïIX$& od`m{J `m odah H$Ô>Xm`H$ hm{Vm h°$& `h Vm{ hwB© _mZdr` [´{_ gÂ]›Yr{ ° ° { w { { ° { w © ´ {{ ° ° { w { { ° { w © ´ {{ ° ° { w { { ° { w © ´ {{ ° ° { w { { ° { w © ´ {
]mV & [a [´{_ H$m g¿Mm Í$[ Vm{ B©Ìda g{ [´{_ h° Am°a dhr [´{_ g¿Mm h°$&´ { { © { ´ { ° ° ´ { °´ { { © { ´ { ° ° ´ { °´ { { © { ´ { ° ° ´ { °´ { { © { ´ { ° ° ´ { °
"H$Î`mUr' _| H$Î`mUr H$m H$WZ h° oH$ ""[´roV [mbH$a oH$gZ{ gwI [m`m h° ? [´roV H$s| ° ´ { w ° ´| ° ´ { w ° ´| ° ´ { w ° ´| ° ´ { w ° ´
aroV h° AmaVr$& [´gmX h° CgH$m od`m{J$& ^m{J [´{_ Zht h°, Zhr, dh [´{_ H$s aroV Zht$& [´roV H$m° ´ ° { { ´ { ° ´ { ´° ´ ° { { ´ { ° ´ { ´° ´ ° { { ´ { ° ´ { ´° ´ ° { { ´ { ° ´ { ´
^m{J h°                     À`mJ$&"" - 127{ °{ °{ °{ °
(2)  Am‹`moÀ_H$ gÂ]›Y Í$[ ï-
ÒÃr-[wÈf [´{_-^mdZm _| l’m ahVr h°$& BgobE Vm{ l’m oOgH{$ [´oV h° dhr CgH{$w ´ { | ° { { ´ ° {w ´ { | ° { { ´ ° {w ´ { | ° { { ´ ° {w ´ { | ° { { ´ ° {
obE B©Ìda H{$ g_mZ h°© { °© { °© { °© { °
"H$Î`mUr' _| H$Î`mUr S>m∞. AgamZr H$s [ÀZr hm{V{ h˛E ^r CgH$m g¿Mm [´{_ [´ro_`a H{$| ∞ { { ˛ ´ { ´ {| ∞ { { ˛ ´ { ´ {| ∞ { { ˛ ´ { ´ {| ∞ { { ˛ ´ { ´ {
[´oV h°$& d°g{ Vm{ Xm{Zm| ^b{ hr AbJ AbJ hm{ [a [´{_ H$s [yU©Vm H$m Ahgmg CgH{$ [´oV h°, oOg{´ ° ° { { { | { { ´ { y © { ´ ° {´ ° ° { { { | { { ´ { y © { ´ ° {´ ° ° { { { | { { ´ { y © { ´ ° {´ ° ° { { { | { { ´ { y © { ´ ° {
dh oXbm{OmZ g{ [´{_ H$aVr h°$& dh [oV ¤mam A[_mZ oVaÒH$ma AmoX ghV{ h˛E ^r gßVwÓQ> h° &{ { ´ { ° { ˛ ß w °{ { ´ { ° { ˛ ß w °{ { ´ { ° { ˛ ß w °{ { ´ { ° { ˛ ß w °
CgH{$ Amam‹` [´ro_`a H$m odÌdmg CgH{$ [´oV h° BgobE [oV ¤mam oXE JE H$ÓQ>m| H$m ghH$a ^r{ ´ { ´ ° |{ ´ { ´ ° |{ ´ { ´ ° |{ ´ { ´ ° |
A[Zm OrdZ gmW©H$ _mZVr h°, dh H$hVr h°, ""g¿M{ [´{_ H$m Xygam Zm_ h° odÌdmg$& H$m{B© h°© ° ° { ´ { y ° { © °© ° ° { ´ { y ° { © °© ° ° { ´ { y ° { © °© ° ° { ´ { y ° { © °
oOgH$m A] ^r _wP [a odÌdmg h° ? odÌdmg$m _{a{ X{dÀd _| odÌdmg Om{ _wPg{ Ò\w ° { { { | { w {w ° { { { | { w {w ° { { { | { w {w ° { { { | { w { yy yy y oV© b{, oOgH$s© {© {© {© {
_¢ ÒdﬂZ  hˇ±$& ∑`m H$m{B© E{gm h° ?'' - 128¢ ˇ ± { © { °¢ ˇ ± { © { °¢ ˇ ± { © { °¢ ˇ ± { © { °
(3)  [napÒWoVde gÂ]›Y Í$[ ï-
ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| _| [napÒWoV`m± ^r oZUm©`H$ og’ hm{Vr h°, daZm [∂T>r-obIr,w | | ± © { ° ∂w | | ± © { ° ∂w | | ± © { ° ∂w | | ± © { ° ∂
gab, gw›Xa, odbm`V g{ S>m∑Q>ar H$s oS>J´r [´mﬂV H$Î`mUr H$m oddmh S>m∞. AgamZr O°g{ bß[Q,>w { ´ ´ ∞ ° { ßw { ´ ´ ∞ ° { ßw { ´ ´ ∞ ° { ßw { ´ ´ ∞ ° { ß
YZbm{by[, AhßH$mar Ï`o∑VÀd dmb{ g{ gß^d Wm$& S>m∞. AgamZr Z{ hr Cg{ XwÌMnaVm Km{ofV H$aH{${ y ß { { ß ∞ { { w { {{ y ß { { ß ∞ { { w { {{ y ß { { ß ∞ { { w { {{ y ß { { ß ∞ { { w { {
A[Zr [ÀZr ]ZZ{ [a _O]ya oH$`m$& Am°a CgH$s `m{Ω`Vm g{ YZ H$_mZ{ H$s bmbM g{ Cg [a{ y ° { { { {{ y ° { { { {{ y ° { { { {{ y ° { { { {
AÀ`mMma Vm{ oH$`{ hr [a gmW gmW g_` g_` [a CgH$s Iwem_X ^r H$aVm ahm$& AZ{H$ H$ÓQ>m|{ { w { |{ { w { |{ { w { |{ { w { |
H$m{ ghZ H$aVr h˛B© H$Î`mUr ˆX` g{ [´ro_`a H$m{ H$^r Zht ^ybr$& AWm©V [´ro_`a H$s `mX{ ˛ © { ´ { y © ´{ ˛ © { ´ { y © ´{ ˛ © { ´ { y © ´{ ˛ © { ´ { y © ´
H$Î`mUr H{$ oXb _| hß_{em VmµOm ahr$&{ | ß { µ{ | ß { µ{ | ß { µ{ | ß { µ
dH$sb gmh] H{$ AZwgma ""AJa Cg Zmar H$s oZ`oV Z{ Hw$N> gab Am°a g_Vb [napÒWoV{ w { w °{ w { w °{ w { w °{ w { w °
OrdZ  H$m{ Xr hm{Vr, Vm{ ∑`m ]yamB© Wr ? `h ∑`m ]{hVa Z hm{Vm ? ∑`m C[`m{oJVm AoYH$ Z hm{Vr{ { { y © { { { {{ { { y © { { { {{ { { y © { { { {{ { { y © { { { {
? ∑`m AoYH$ gw›Xa l`ÒH$a Z hm{Vm$&'' - 129w {w {w {w {
(4)  gßKf©_` OrdZ H$s Ao^Ï`o∑V g{ oZ_m©U gÂ]›Y Í$[ß © { ©ß © { ©ß © { ©ß © { ©  ï-
gßKf© Xm{ [´H$ma g{ hm{V{ h¢$& EH$ ]wo’ OJV g{ Vm{ Xyga{ ^mdZm OJV g{$& ]m°o’H$ —oÓQ>ß © { ´ { { { ¢ w { { y { { °ß © { ´ { { { ¢ w { { y { { °ß © { ´ { { { ¢ w { { y { { °ß © { ´ { { { ¢ w { { y { { °
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Y„]m h°$&° °°°
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_Zm{d°kmoZH$ —oÓQ> g{ [´ {_ H$m A^md ÒÃr-[wÈf OrdZ H$s odS>Â]Zm h°$& "ÒÃr' Am°a{ ° { ´ { w ° °{ ° { ´ { w ° °{ ° { ´ { w ° °{ ° { ´ { w ° °
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gwIXm Zdt H$jm VH$ [∂T>r, gÂ[›Z [nadma H$s gw›Xa H$›`m h°$& oddmh g{ [hb{ A[Z{w ∂ w ° { { {w ∂ w ° { { {w ∂ w ° { { {w ∂ w ° { { {
[oV Am°a d°dmohH$ OrdZ H{$ gwIX ÒdﬂZm| Am°a H$Î[ZmAm{ß _| ]hVr dh MmhVr h° oH$ CgH{$° ° { w | ° { ß | ° {° ° { w | ° { ß | ° {° ° { w | ° { ß | ° {° ° { w | ° { ß | ° {
hm{Z{dmb{ [oV H$s Am_XZr gmVgm°-AmR>gm° Vm{ hm{Zr hr MmohE Am°a gmW _| _m{Q>a Vm{ hm{Zr hr{ { { ° ° { { ° | { { {{ { { ° ° { { ° | { { {{ { { ° ° { { ° | { { {{ { { ° ° { { ° | { { {
MmohE$& oH$›Vw CgH$m oddmh S>{ ∂T>-gm° È[`{ H$_mZ{dmb{ H$m›V g{ hm{Vm h°$& oddmh H{$ ]mX [oV H$mw { ∂ ° { { { { { ° {w { ∂ ° { { { { { ° {w { ∂ ° { { { { { ° {w { ∂ ° { { { { { ° {
oZÌN>b ÒZ{h Am°a AmXa [mH$a dh A[Z{ _mZ H$m{ ^yb J`r$&  oH$›Vw A[Z{ A^mdJ´ÒV OrdZ _|{ ° { { y w { ´ |{ ° { { y w { ´ |{ ° { { y w { ´ |{ ° { { y w { ´ |
[oV H{$ [´oV A[Z{ H$Œm©Ï` H$m{ ^yb A[Z{ AoÒVÀd H$m{ Im{OV{ dh EH$ ]¿M{ H$s _m± ]Z JB©$&{ ´ { © { y { { { { { ± ©{ ´ { © { y { { { { { ± ©{ ´ { © { y { { { { { ± ©{ ´ { © { y { { { { { ± ©
b{oH$Z [oV-[ÀZr H{$ ]rM H$m `h [´{_ gÂ]›Y XwaJm_r Z ah gH$m$& dh A[Z{ H$m{ Í$[gr{ { ´ { w { {{ { ´ { w { {{ { ´ { w { {{ { ´ { w { {
Edß Agm_m›` _mZZ{ bJr$& A[Zr _mZogH$ AV•oﬂV o_Q>mZ{ H{$ obE dh Hß { • { {ß { • { {ß { • { {ß { • { { ´´ ´´ ´ mo›V Xb H{$ EH$ gXÒ`{{{{
JßJmqgh g{ gß[H©$ _| AmH$a gZ≤ 1920 H{$ Bg Am›Xm{bZ g{ [´^modV hm{Vr h°$& A[Z{ [oV H$m{ Cgß { ß © | ≤ { { { ´ { ° { {ß { ß © | ≤ { { { ´ { ° { {ß { ß © | ≤ { { { ´ { ° { {ß { ß © | ≤ { { { ´ { ° { {
j{Ã _| H$m`a, Zrag Am°a CXmogZ [mH$a dh Cg j{Ã H$s Am{a C›_wI hm{Vr h°$& dh Ka-Ka OmH$a{ | ° { { w { °{ | ° { { w { °{ | ° { { w { °{ | ° { { w { °
oÒÃ`m{ ß H$m{ g_PmVr h° ""[aXm N>m{ ∂S>m{, [oV`m| H$s Jwbm_r _V H$am{, X{e H$s ÒdVßÃVm _| hmW{ß { ° { ∂ { | w { { ß |{ ß { ° { ∂ { | w { { ß |{ ß { ° { ∂ { | w { { ß |{ ß { ° { ∂ { | w { { ß |
]ßQ>mAm{'' - 136ß {ß {ß {ß {
`hrß g{ CgH$m Xygam ÒdÍ$[ [´maÂ^ hm{Vm h°, [´{`grÀd H$m$& dh o_. bmb H{$ gß[H©$ g{ß { y ´ { ° ´ { { ß © {ß { y ´ { ° ´ { { ß © {ß { y ´ { ° ´ { { ß © {ß { y ´ { ° ´ { { ß © {
H´´ ´´ ´ mo›V H$s Am{a C›_wI hm{Vr h°$&  dmÒVd _| CgH$s H{ w { ° |{ w { ° |{ w { ° |{ w { ° | ´´ ´´ ´ m ßoV odf`H$ C›_wIVm _ybVï CgH{$ Ahß Am°aß w y { ß °ß w y { ß °ß w y { ß °ß w y { ß °
[oV H{$ [´oV ]∂T>V{ AmH{ ´ ∂ {{ ´ ∂ {{ ´ ∂ {{ ´ ∂ { ´´ ´´ ´ m {e H$s [´oVoH{ ´{ ´{ ´{ ´ ´´ ´´ ´ `m  h°$&° °°°
hare ¤mam Cg{ XwJm© Am°a _hm_m`m-gr _mZZ{ [a CgH$m Ahß Am°a ]∂T>OmVm h°, dh A[Z{{ w © ° { ß ° ∂ ° {{ w © ° { ß ° ∂ ° {{ w © ° { ß ° ∂ ° {{ w © ° { ß ° ∂ ° {
[ÀZrÀd H$m{ ^yb bmb H{$ [´oV AmH$of©V hm{Vr h°$&{ y { ´ © { °{ y { ´ © { °{ y { ´ © { °{ y { ´ © { °
S>m∞. oZ_©bm e_m© H{$ AZwgma ""dh H∞ © © { w∞ © © { w∞ © © { w∞ © © { w ´´ ´´ ´ mo›V H$s Am°a _w∂S>r Am°a bmb H{$ gÂ[H©$ _| Am J`r$&° w ∂ ° { © |° w ∂ ° { © |° w ∂ ° { © |° w ∂ ° { © |
Cg{ A[Zm [oV "Zrag' gm_m›` Am°a H$m`a oXImB© [∂S>Z{ bJm$& CZH$m odZ_´ gß^mfU ^r Cg{{ ° © ∂ { ´ ß {{ ° © ∂ { ´ ß {{ ° © ∂ { ´ ß {{ ° © ∂ { ´ ß {
AoYH$ma H$s  ^mdZm g{ [yU© bJVm Wm$& Yra{ - Yra{ [oV H{$ [´oV CgH$m _Ywa ^md oVam{ohV hm{Z{{ y © { { { ´ w { { {{ y © { { { ´ w { { {{ y © { { { ´ w { { {{ y © { { { ´ w { { {
bJm$&'' - 137
gwIXm H{$ Bg [nadoV©V OrdZ H{$ _yb _| CgH$s Xo_V H$m_-dmgZm  h°$& dh [oV MmhVrw { © { y | °w { © { y | °w { © { y | °w { © { y | °
Wr [a H$m›V [wÈfÀdhrZ, H$m{_b, pÒZΩY Òd^mddmbm hm{Z{ g{ VWm A[Zr H$m_ dmgZm V•ﬂV H$a{ ßw { { { { • { ßw { { { { • { ßw { { { { • { ßw { { { { • { ß
E{gm og\©$ bmb hm{Z{ g{ CgH{$ [´oV AmH$of©V hm{Vr h°$&{ © { { { { ´ © { °{ © { { { { ´ © { °{ © { { { { ´ © { °{ © { { { { ´ © { °
gwIXm H$m OrdZ ¤›¤m| g{ [yU© h° [oV `oX CgH$s ]mV _mZV{ h¢ Vm{ dh MmhVr h° oH$w | { y © ° { ¢ { °w | { y © ° { ¢ { °w | { y © ° { ¢ { °w | { y © ° { ¢ { °
CgH$m odam{Y hm{ Am°a `oX [oV dmÒVd_| CgH$s ]mV H$m odam{Y H$aVm h° Vm{ dh B©Ó`m© `m eH$ H$m{ { ° | { ° { © ©{ { ° | { ° { © ©{ { ° | { ° { © ©{ { ° | { ° { © ©
H$maU _mZH$a [oV H$m{ C[{jm ^md g{ X{IVr h°$&{ { { { °{ { { { °{ { { { °{ { { { °
H´´ ´´ ´ mo›V gßK H$s ]°R>H$ _| gwIXm H$m{ ]wbmZ{ H{$ obE bmb O] ^m_r-^m^r H$hH$a KaH{$ß ° | w { w { { {ß ° | w { w { { {ß ° | w { w { { {ß ° | w { w { { {
A›Xa Am OmVm h° Vm{ Cg{ A[Zr ]{AX]r bJVr h°$& dh A[Z{ [oV H{$ gm_Z{ Vm{ ]°R>H$ _| OmZ{ H{$° { { { ° { { { { ° | { {° { { { ° { { { { ° | { {° { { { ° { { { { ° | { {° { { { ° { { { { ° | { {
obE B›H$ma H$a X{Vr h°, [a bmb H{$ OmZ{ H{$ ]mX A[Z{ [oV [a Qy>Q> [∂S>Vr h°$& ""Vw_ _{a{ Òdm_r{ ° { { { { y ∂ ° w { {{ ° { { { { y ∂ ° w { {{ ° { { { { y ∂ ° w { {{ ° { { { { y ∂ ° w { {
hm{, b{oH$Z Vw_ _{ar ajm Zht H$a gH$V{, ∑`m| ? ZmamO hm{H$a _wP{ Iwbr N>m{ ∂S> X{Zm MmhV{ hm{ oH${ { w { { | { w { w { ∂ { { {{ { w { { | { w { w { ∂ { { {{ { w { { | { w { w { ∂ { { {{ { w { { | { w { w { ∂ { { {
H$m{B© YyV© Am°a .......... Vw_ ∑`m MmhV{ hm{ ? - 138{ © y © ° w { {{ © y © ° w { {{ © y © ° w { {{ © y © ° w { {
gwIXm H$m Ï`o∑VÀd Xwham ‡nVV hm{Vm h°$& EH$ Am°a dh ]mha g{ ÒdVßÃVm H$m Xmdmw w { ° ° { ßw w { ° ° { ßw w { ° ° { ßw w { ° ° { ß
H$aVr h° Vm{ Xygar Am°a dh [aVßÃVm `m oZ`ßÃU _| ahZ{ H{$ obE Ï`mHw$b h°$& dh EH$ Am{a [ÀZrÀd° { y ° ß ß | { { w ° {° { y ° ß ß | { { w ° {° { y ° ß ß | { { w ° {° { y ° ß ß | { { w ° {
Vm{ Im{ X{Vr h° gmW gmW CgH$m [´{`grÀd ^r oZaW©H$ hm{ OmVm h°, O] bmb ^r Cg{ gm_[© ` H{${ { { ° ´ { © { ° { © {{ { { ° ´ { © { ° { © {{ { { ° ´ { © { ° { © {{ { { ° ´ { © { ° { © {
ÒVa [a oZ_m}hr ]ZH$a CgH$m [naÀ`mJ H$aH{$ Mbm OmVm h°$&} { °} { °} { °} { °
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AßVVï hVmem _| OrVr, AmÀ_ΩbmoZ _| Sy>]r dh A[Z{ [oV H$m gm_Zm H$aZ{ H$m ^rß | | y { {ß | | y { {ß | | y { {ß | | y { {
gmhg Zht Ow∂S>m [mVr$& dh A[Zr _m± H$m{ OrdZ H{$ Ao›V_ MaU _| obIV{ h˛E [oV H$m{ g{Z{Q>m{na`_w∂ ± { { | { ˛ { { { {w ∂ ± { { | { ˛ { { { {w ∂ ± { { | { ˛ { { { {w ∂ ± { { | { ˛ { { { {
_| AmZ{ H{$ obE ^r _Zm H$a X{Vr h°$&| { { { °| { { { °| { { { °| { { { °
H$m›V ï-
H$m›V gwIXm H$m [oV h°$& gaH$mar X\$Va _| ∑bH$s© H$aH{$ _mhdma S>{ ∂T> gm° È[`{w ° | © { { ∂ ° {w ° | © { { ∂ ° {w ° | © { { ∂ ° {w ° | © { { ∂ ° {
H$_mZ{dmbm, gßVwÓQ> Edß gmYmaU Ï`o∑V h°$& [ÀZr H{$ [´oV AoV ÒZ{h H{$ H$maU hr gwIXm H$s{ ß w ß ° { ´ { { w{ ß w ß ° { ´ { { w{ ß w ß ° { ´ { { w{ ß w ß ° { ´ { { w
_hŒdmH$mßjm ]∂T> OmVr h°$& [ÀZr H$s ha ]mV H$m{ ga-Am±Im{ [a M∂T>mZ{ dmb{ H$m›V H{$ [´oV  gwIXmß ∂ ° { ± { ∂ { { { ´ wß ∂ ° { ± { ∂ { { { ´ wß ∂ ° { ± { ∂ { { { ´ wß ∂ ° { ± { ∂ { { { ´ w
H$m odX´m{h ^md OmJ•V hm{Vm h°$&´ { • { °´ { • { °´ { • { °´ { • { °
H$m›V X„]y Òd^mddmbm hm{Z{ g{ gwIXm H{$ AZwoMV Ï`dhma H$m odam{Y Zhrß H$aVm$&y { { { w { w { ßy { { { w { w { ßy { { { w { w { ßy { { { w { w { ß
CgH$s `hr H$_Om{ar H{$ H$maU gwIXm bmb H{$ [´oV AmH$of©V hm{, H{ { w { ´ © {{ { w { ´ © {{ { w { ´ © {{ { w { ´ © { ´´ ´´ ´ mo›V Xb H$s gXÒ`m ]Z OmVr
h°$& A[Z{ X„]y Òd^md Am°a hrZ ^mdZm H{$ H$maU gwIXm H{$ _Z _| OmJ•V AV•ﬂV ^md H$m{ dh° { y ° { w { | • • {° { y ° { w { | • • {° { y ° { w { | • • {° { y ° { w { | • • {
g_P Zht gH$Vm$& E{gm [´oVV hm{Vm h° nH$ Ka _| H$m›V [ÀZr h° Am°a gwIXm [oV$&{ ´ { ° | ° ° w{ ´ { ° | ° ° w{ ´ { ° | ° ° w{ ´ { ° | ° ° w
H$m›V AoV CXma Òd^md dmbm hm{Z{ g{ gwIXm CgH$m CÎQ>m AW© bJmVr h°$& gwIXm H$m{ { { w © ° w{ { { w © ° w{ { { w © ° w{ { { w © ° w
H´´ ´´ ´ mo›V Xb H$s Am{a ]∂T>Zm o_. bmb H{$ gm_Z{ H$_Om{a hm{ OmZm AmoX ]mVm| [a dh Cg{ g_PmZm{ ∂ { { { { | {{ ∂ { { { { | {{ ∂ { { { { | {{ ∂ { { { { | {
MmhVm h°$& AmohÒVm AmohÒVm A[Zr J•hÒWr [a bmb H{$ AmH° • {° • {° • {° • { ´´ ´´ ´ _U H$m{ X{IV{ h˛E ^r gwIXm H$m{{ { { ˛ w {{ { { ˛ w {{ { { ˛ w {{ { { ˛ w {
am{H$Z{ H$m [´`ÀZ Zht H$aVm$&{ { ´{ { ´{ { ´{ { ´
H´´ ´´ ´ mo›V Xb H$s ]°R>H$m| _| g{ O] gwIXm ZmamO bm°Q>Vr  h° Vm{ dh Cg{ g_PmV{ hwE H$hVm° | | { w ° ° { { { w° | | { w ° ° { { { w° | | { w ° ° { { { w° | | { w ° ° { { { w
h°, ""]wam _wP{ Zht bJVm, b{oH$Z Vw_ A[Z{ g{ ZmamO bm°Q>Vr hm{, `h ]wam bJVm h°$& ZmamO ∑`m|° w w { { w { { ° { w ° |° w w { { w { { ° { w ° |° w w { { w { { ° { w ° |° w w { { w { { ° { w ° |
bm°Q>Vr hm{ ? A[Z{ odÌdmg [a odÌdmg ∑`m| Zht aIVr ? Am°a _{a{ odÌdmg [a ^r odÌdmg aI° { { | ° { {° { { | ° { {° { { | ° { {° { { | ° { {
gH$Vr hm{$&'' - 139{{{{
H$m›V gwIXm X{ ¤›¤ H$m{ g_PVm h°, Am°a Òd`ß H$m{ Xm{fr R>hamVm h°$& gwIXm H$s JboV`m|w { { ° ° ß { { ° w |w { { ° ° ß { { ° w |w { { ° ° ß { { ° w |w { { ° ° ß { { ° w |
[a ^r dh _m°Z ]Zm ahVm h°$& EH$ g¿M{ n_Ã H{$ Í$[ _| ^r H$m›V g\$b ahm h°$& hare H{$ ¤mam [m±M° ° { { | ° { ±° ° { { | ° { ±° ° { { | ° { ±° ° { { | ° { ±
gm° È[`{ _m±JZ{ [a d{ VwaßV hr È[`{ X{Z{ H$m{ V°`ma hm{ OmVm h°, Am°a hare H{$ H$hZ{ [a Cg{ [wobg° { ± { { w ß { { { { ° { ° ° { { { w° { ± { { w ß { { { { ° { ° ° { { { w° { ± { { w ß { { { { ° { ° ° { { { w° { ± { { w ß { { { { ° { ° ° { { { w
H{$ hdmb{ H$a CZ [a aIm J`m BZm_ b{ AmVm h°$&{ { { °{ { { °{ { { °{ { { °
S>m∞. ]bamO qgh amUm H$m›V H$m{ oZoÓH∞ {∞ {∞ {∞ { ´´ ´´ ´ ` H$m›V Òdm_r _mZV{ h˛E obIV{ h° ""H$m›V{ ˛ { °{ ˛ { °{ ˛ { °{ ˛ { °
Òdm_rZ{ gwIXm H$s ^mdZmAm| H$m{ Zhrß g_Pm h°$& CgH{$ A›V_©Z H$s _yb ]mV H$m{ [H$∂S>Z{ H$s{ w | { ß ° { © y { ∂ {{ w | { ß ° { © y { ∂ {{ w | { ß ° { © y { ∂ {{ w | { ß ° { © y { ∂ {
H$m{oee CgZ{ Zht H$s h°$& gwIXm H$s H$Î[Zm _| dra, gmhgr Am°a [´À`{H$ —oÓQ> g{ gÂ[›Z [nV{ { ° w | ° ´ { {{ { ° w | ° ´ { {{ { ° w | ° ´ { {{ { ° w | ° ´ { {
N>m`m h˛Am h°$& H$m›V Òdm_r [oV H{$ Í$[ _| CgH$s hrZ ^mdZmAm| H$m{ gmH$ma H$aZ{ _| oZVm›V˛ ° { | | { { |˛ ° { | | { { |˛ ° { | | { { |˛ ° { | | { { |
Ag_W© h°$&'' - 140© °© °© °© °
hare ï-
hare, "gwIXm' C[›`mg H$m [´^mdembr [mÃ h°$& Hw ´ °w ´ °w ´ °w ´ ° ´´ ´´ ´ mo›VH$mar Xb H{$ Hw$eb gßMmbH${ w ß{ w ß{ w ß{ w ß
hare `m harXm H{$ [´^md g{ [´^modV gwIXm H{ ´ { ´ w{ ´ { ´ w{ ´ { ´ w{ ´ { ´ w ´´ ´´ ´ mo›V Xb H$s gXÒ`m ]ZVr h°$& hare Òd¿N>›X°°°°
[´H•$oV H$m `wdH$ h°$& X{e- [´{_ H{$ nbE gmßgmnaH$ gwIm| H$m AZmXa H$a amÔ>≠-ohV H{$ H$m`© _| OwQ>´ • w ° { ´ { { ß w | ≠ { © | w´ • w ° { ´ { { ß w | ≠ { © | w´ • w ° { ´ { { ß w | ≠ { © | w´ • w ° { ´ { { ß w | ≠ { © | w
OmVm  h°$& dh H$_ ]m{bVm h° Am°a gß`_ g{ ahVm h°$& CgH$m O›_ ]ßJmb _| h˛Am Wm$&° { ° ° ß { ° ß | ˛° { ° ° ß { ° ß | ˛° { ° ° ß { ° ß | ˛° { ° ° ß { ° ß | ˛
hare H{$ Ï`o∑VÀd _| [´^md h°$& dh [´W_ _wbmH$mV _| hr gm_Z{dmb{ H$m{ [´^modV H$aZ{{ | ´ ° ´ w | { { { ´ {{ | ´ ° ´ w | { { { ´ {{ | ´ ° ´ w | { { { ´ {{ | ´ ° ´ w | { { { ´ {
_| og’ hÒV h°$& CgH$s Am±Im{ _| X{e H$s ÒdVßÃVm H$m ÒdﬂZ h°$& CgH$m b˙` D$±Mm h° Am°a dh| ° ± { | { ß ° ± ° °| ° ± { | { ß ° ± ° °| ° ± { | { ß ° ± ° °| ° ± { | { ß ° ± ° °
g_` H$m [m]›X h°$& hare gwIXm H$m{ oZoÌMV g_` [a Xb H$s ]°R>H$ _| Z [hw±MZ{ [a Q>m{H$Vm h°° w { ° | w ± { { °° w { ° | w ± { { °° w { ° | w ± { { °° w { ° | w ± { { °
oH$ X{e H{$ H$m`m} _| Bg [´H$ma H$s bm[admhr Zht Mb{Jr$& gwIXm H$m{ `h g] ]wam bJVm h°$& [a dh{ { } | ´ { w { w °{ { } | ´ { w { w °{ { } | ´ { w { w °{ { } | ´ { w { w °
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CgH$m odam{Y Zht H$a [mVr $& dh gm{MVr h°, Cg Ï`o∑V H$s [´^yVm H$s  _°ßZ{ H$] A[{jm H$s h° ?{ { ° ´ y ° ß { { °{ { ° ´ y ° ß { { °{ { ° ´ y ° ß { { °{ { ° ´ y ° ß { { °
_¢Z{ H$] Cg{ BgH$s BOmOV Xr h° ? o\$a ^r _¢ Cg, [´^yVm H{$ Òda H$m odam{Y Z H$a gH$s &¢ { { ° ¢ ´ y { {¢ { { ° ¢ ´ y { {¢ { { ° ¢ ´ y { {¢ { { ° ¢ ´ y { {
A[amoYZr-gr ]Zr ]°R>r ahr$&° °°°
hare H$s —oÔ> _| ""Zmar _m`m h°, AJa dh oZar _mZdr h°$& XwJm© hm{H$a dh gÀ`{Ìda H$s| ° ° w © { {| ° ° w © { {| ° ° w © { {| ° ° w © { {
dm_mßoJZr h°$&'' - 141ß °ß °ß °ß °
X{e^∑V hare X{e H$s [aVßÃVm Am°a oZY©ZVm g{ XwïIr h°$& CgH{$ H$Œm©Ï` _mJ© _|{ { ß ° © { w ° { © © |{ { ß ° © { w ° { © © |{ { ß ° © { w ° { © © |{ { ß ° © { w ° { © © |
Ï`o∑VJV gÂ]›Ym| H$m{ ÒWmZ Zht h°$& A[Z{ Xb H{$ odÌdgZr` gmWr bmb ¤mam Xb H{$ oZ`_m{ ß| { ° { { { { ß| { ° { { { { ß| { ° { { { { ß| { ° { { { { ß
H$s C[{jm hm{Z{ [a dh ]h˛V XwïIr hm{Vm h°$& dh CgH$m gmW N>m{ ∂S>Zm Zht MmhVm [a H$Œm©Ï` H$s{ { { ˛ w { ° { ∂ ©{ { { ˛ w { ° { ∂ ©{ { { ˛ w { ° { ∂ ©{ { { ˛ w { ° { ∂ ©
_m±J H$m{ ÒdrH$ma H$aVm h˛Am oZU©` X{Vm h° "bmb Z{ X´m{h oH$`m h°, _{am X´m{h H$m{B© MrO Zht, [a EH$± { ˛ © { ° { ´ { ° { ´ { { ©± { ˛ © { ° { ´ { ° { ´ { { ©± { ˛ © { ° { ´ { ° { ´ { { ©± { ˛ © { ° { ´ { ° { ´ { { ©
OJh dh X{e H$m X´m{h h°, `h ]mV N>m{Q>r Zht h°, b{oH$Z CgH$m{ _¢ N>m{Q>r H$a gH$Vm  hˇ±$& [a Hw$N>{ ´ { ° { ° { { ¢ { ˇ ± w{ ´ { ° { ° { { ¢ { ˇ ± w{ ´ { ° { ° { { ¢ { ˇ ± w{ ´ { ° { ° { { ¢ { ˇ ± w
h° oOgH$m{ N>m{Q>m Zht oH$`m Om gH$Vm h°$& gwZVm hˇ± _{a{ [rN>{ CgZ{ H$_a{ _| oH$am`{ [a ]mOma H$s° { { ° w ˇ ± { { { { { | {° { { ° w ˇ ± { { { { { | {° { { ° w ˇ ± { { { { { | {° { { ° w ˇ ± { { { { { | {
EH$ ÒÃr H$m{ aIm h°$&'' - 142{ °{ °{ °{ °
OrdZ H{$ [´mapÂ^H$ dfm} _| hare g›`mgr d•oŒm H$m Wm, ]mX _| CgZ{ H{ ´ } | • | {{ ´ } | • | {{ ´ } | • | {{ ´ } | • | { ´´ ´´ ´ mo›VH$mar OrdZ
A[Zm`m$& H´´ ´´´ mo›VH$mar Xb H{$ g^r gXÒ`m| H{$ [´oV g_mZ Ï`dhma aIZ{dmbm hare o_. bmb H$m{ | { ´ {{ | { ´ {{ | { ´ {{ | { ´ {
gwIXm H{$ [´oV PwH$md H$m{ X{IH$a Cg Ï`dhma H$m{ AZ°oVH$ _mZV{ h˛E Hw { ´ w { { { ° { ˛w { ´ w { { { ° { ˛w { ´ w { { { ° { ˛w { ´ w { { { ° { ˛ ´´ ´´ ´ mo›VXb H{$ A›` gXÒ`m|{ |{ |{ |{ |
H$s _m±J [a Cg{ gOm H$m hH$Xma _mZVm h°$& H$m›V H$m o_Ã hm{Z{ H{$ ZmV{ dh gwIXm H$m{ oejm H{$± { ° { { { { w { {± { ° { { { { w { {± { ° { { { { w { {± { ° { { { { w { {
Zm_ [a Ï`W© IM© H$m{ X{e g{dm_| bJmZ{ H$m{ H$hVm h°$& dh gwIXm g{ H$hVm h°, ""Vw_ ∑`m EH$© © { { { | { { ° w { ° w© © { { { | { { ° w { ° w© © { { { | { { ° w { ° w© © { { { | { { ° w { ° w
odZm{X H$s _m± hm{ ? Zht gwIXm, E{gm Zht h°$& ]h˛V-]h˛V AZmW ]¿M{ h¢$& Bg X{e H$s ]mV [yN>m{{ ± { w { ° ˛ ˛ { ¢ { y {{ ± { w { ° ˛ ˛ { ¢ { y {{ ± { w { ° ˛ ˛ { ¢ { y {{ ± { w { ° ˛ ˛ { ¢ { y {
Zht$& oejm [rN>{ h¢, [hb{ [mZr, XyY Am°a XmZm h°$& dh VH$ oH$VZm{ ß H$m{ Zht o_bVm, _mby_ h° ?{ ¢ { y ° ° { ß { y °{ ¢ { y ° ° { ß { y °{ ¢ { y ° ° { ß { y °{ ¢ { y ° ° { ß { y °
Vw_ CZH$s ^r _m± hm{$&'' - 143w ± {w ± {w ± {w ± {
o_. bmb ï -
o_. bmb EH$ H´´ ´´´ mo›VH$mar [mÃ h°$& dh EH$ E{gm [mÃ h°, oOgH{$ Òd¿N›X Ï`dhma, _w∑V° { ° { w° { ° { w° { ° { w° { ° { w
AmMaU, g]b [m°Èf Am°a hare H$m odÌdmg [mÃ hm{Z{ H{$ H$maU Òd`ß gwIXm CgH$s Am°a AmH$of©V° ° { { { ß w ° ©° ° { { { ß w ° ©° ° { { { ß w ° ©° ° { { { ß w ° ©
hm{Vr h°$& [´maß^ _| H{ ° ´ ß |{ ° ´ ß |{ ° ´ ß |{ ° ´ ß | ´´ ´´ ´ mo›V Xb H$s gXÒ`m gwIXm H{$ [´oV CgH$m  Ï`dhma S>m±Q>-S>[Q> Am°a am{] [yU©w { ´ ± ° { y ©w { ´ ± ° { y ©w { ´ ± ° { y ©w { ´ ± ° { y ©
Wm$O] Cg{ _mby_ hm{Vm h° oH$ gwIXm H$s oZ`wn∑V ÒÃr Xb H{$ Z{Vm H{$ Í$[ _| hnae ¤mam h˛B© h° V]{ y { ° w w { { { | ˛ © °{ y { ° w w { { { | ˛ © °{ y { ° w w { { { | ˛ © °{ y { ° w w { { { | ˛ © °
CgH$m Ï`dhma gwIXm H{$ [´oV CXma hm{ OmVm h°$&w { ´ { °w { ´ { °w { ´ { °w { ´ { °
o_. bmb H$m Ï`o∑VÀd odbm`Vr ob]mg, H$ma Edß R>mQ>-]mQ> g{ nZIa CR>Vm h°$& Í$[`{-ß { ° {ß { ° {ß { ° {ß { ° {
[°gm| H$m ohgm] aIZm CgH$s AmXV Zhrß$& dh gm_moOH$ gßÒH•$oV _| _mZZ{ dmbm h°$& [mnadmnaH$° | ß ß • | { °° | ß ß • | { °° | ß ß • | { °° | ß ß • | { °
Zht$&
o_. bmb H{$ [´oV AmH$of©V gwIXm `h ^r ^yb OmVr h° oH$ dh oH$gr H$s [ÀZr h°$& bmb{ ´ © w y ° °{ ´ © w y ° °{ ´ © w y ° °{ ´ © w y ° °
Cg{ ]m±hm{ _| ^aVm, H$›Ym| g{ Wm[Vm Am°a A›` Am[oŒmOZH$ M{Ô>mE™ H$aVm h° oH$›Vw gwIXm CgH$m{ ± { | | { ° { ™ ° w w{ ± { | | { ° { ™ ° w w{ ± { | | { ° { ™ ° w w{ ± { | | { ° { ™ ° w w
odam{Y Zht H$a [mVr$&{ {{{
bmb H$m_ Hw$p R>V Ï`n∑V h°$& S>m∞. ]bamOqgh amUm H{$ H$WZmZwgma ""bmb _| dmgZmw ° ∞ { w |w ° ∞ { w |w ° ∞ { w |w ° ∞ { w |
H$m Amd{J h°$& [a›Vw dh Cg{ ^rVa X]mZ{ H$m [´`ÀZ H$aVm h°$& AVï Amd{J Am°a X_Z H{$ gßKf© H{${ ° w { { ´ ° { ° { ß © {{ ° w { { ´ ° { ° { ß © {{ ° w { { ´ ° { ° { ß © {{ ° w { { ´ ° { ° { ß © {
H$maU bmb H{$ Ï`dhma _| KwQ>Z bnjV hm{Vr h°$&''  -144{ | w { °{ | w { °{ | w { °{ | w { °
C[›`mg _| AZ{H$ ÒWmZm| [a CgH$s H$m_Xo_V dmgZm H{$ oMÃU h˛E h° O°g{, gwIXm H{$| { | { ˛ ° ° { w {| { | { ˛ ° ° { w {| { | { ˛ ° ° { w {| { | { ˛ ° ° { w {
Xm{Zm| hmW [H$∂S>H$a H$hm - ""]Vm ∑`m H$hVr h°$& H$hZ{ H{$ gmW dh I∂S>{ hm{ AmE$& hmWm| H{$ [ßO{{ | ∂ ° { { ∂ { { | { ß {{ | ∂ ° { { ∂ { { | { ß {{ | ∂ ° { { ∂ { { | { ß {{ | ∂ ° { { ∂ { { | { ß {
\{ °$b{ D$±Jnb`m CZH$s VZ H{$ H$g AmB© & CZ Xm{Zm| [ßOm| g{ H$›Ym| [a _wPH$m{ PßPm{ ∂S>V{ h˛E, _{ar{ ° { ± { © { | ß | { | w { ß { ∂ { ˛ {{ ° { ± { © { | ß | { | w { ß { ∂ { ˛ {{ ° { ± { © { | ß | { | w { ß { ∂ { ˛ {{ ° { ± { © { | ß | { | w { ß { ∂ { ˛ {
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Am±Im| _| Am±I S>mbH$a C›hm|Z{ H$hm ""H$h Vy ∑`m H$hVr h°$&''± | | ± | { y °± | | ± | { y °± | | ± | { y °± | | ± | { y °
dmÒVd _| bmb _| dmgZm H$m Amd{J  h°$& [a Cg{ ^rVa _| X]mZ{ H{$ [´`ÀZ _| Amd{J Am°a| | { ° { | { { ´ | { °| | { ° { | { { ´ | { °| | { ° { | { { ´ | { °| | { ° { | { { ´ | { °
X_Z H{$ gßKf© g{ KwQ>Z _hgyg H$aVm h°$& bmb H$s A›VÏ`©Wm g{ gwIXm H$m H$m{_b, __Vm_`{ ß © { w y ° © { w {{ ß © { w y ° © { w {{ ß © { w y ° © { w {{ ß © { w y ° © { w {
ˆX` [grO OmVm h°, Am°a dh Cg{ gm›ÀdZm X{Vr h˛B© CgH{$ ]mb ghbmVr h°$&° ° { { ˛ © { °° ° { { ˛ © { °° ° { { ˛ © { °° ° { { ˛ © { °
bmb  AmÀ_odÌdmg g{ Xb H{$ g^r H$m`© erK´Vm Am°a gwJ_Vm g{ H$aZ{ _| og’ hÒV{ { © ´ ° w { { |{ { © ´ ° w { { |{ { © ´ ° w { { |{ { © ´ ° w { { |
hm{Z{ g{ Xb Zm`H$ hare H$m Cg [a —∂T> ndÌdmg h°$& bmb A[Z{ H$Œm©Ï` H{$ [´oV gOJ Am°a gM{V{ { { ∂ ° { © { ´ ° {{ { { ∂ ° { © { ´ ° {{ { { ∂ ° { © { ´ ° {{ { { ∂ ° { © { ´ ° {
h° BgobE CgH{$ Òd^md H$s C¿Nw> ßIbVm hare ghm H$aVm h°$& bmb Am°a hare Xm{Zm| H{$ A[Z{° { w ß ° ° { | { {° { w ß ° ° { | { {° { w ß ° ° { | { {° { w ß ° ° { | { {
A[Z{ odMma h°, [a Xm{Zm| H$m{ EH$ Xyga{ [a odÌdmg h°$&{ ° { | { y { °{ ° { | { y { °{ ° { | { y { °{ ° { | { y { °
amÔ>≠ ohV°fr, H≠ °≠ °≠ °≠ ° ´´ ´´ ´ mo›VH$mar bmb, h_mar gßHw$oMV _Zm{d•oŒm H{$ H$maU X{e H$m{ EH$ gyÃ _|ß w { • { { { y |ß w { • { { { y |ß w { • { { { y |ß w { • { { { y |
]±YV{ Z X{IH$a XwïIr h°$& BgH{$ Abmdm gwIXm Am°a CgH{$ gÂ]›Y H$m{ b{H$a Xb _| ndam{Y± { { w ° { w ° { { { | {± { { w ° { w ° { { { | {± { { w ° { w ° { { { | {± { { w ° { w ° { { { | {
CR>Vm h° Am°a Cg{ Xb ]mha nH$`m OmVm  h°$& d°g{ A›V VH$ Xb H{$ gXÒ`m| H{$ odam{Y H{$ ]mdOyX° ° { ° ° { { | { { { y° ° { ° ° { { | { { { y° ° { ° ° { { | { { { y° ° { ° ° { { | { { { y
^r dh Xb H{$ [´oV [yU© g_n[©V ahVm h°$&{ ´ y © © °{ ´ y © © °{ ´ y © © °{ ´ y © © °
[´^mV´´´´  ï-
[´^mV hare H{$ H´ {´ {´ {´ { ´´ ´´ ´ mo›VXb H$m gnH´´ ´´´ ` gXÒ` h°$& [apÒWoV H{$ AZwÍ$[ H$m`© H$aZm CgH$m° { w ©° { w ©° { w ©° { w ©
JwU h°$& ÒWmZr` H$m{b{O _| ]r.E. H{$ N>mÃ H{$ Í$[ _| dh A‹``Z H$aVm h°$& X{e ^o∑V Cg_|w ° { { | { { | ° { |w ° { { | { { | ° { |w ° { { | { { | ° { |w ° { { | { { | ° { |
b]mb] ^ar h˛B© h°$&˛ © °˛ © °˛ © °˛ © °
[´^mV H$_©R>, MVwa Edß odZ`erb h°$& dh Ï`n∑VJV MnaÃ H$m{ AnYH$  _hŒd X{Vm h°$&´ © w ß ° { { °´ © w ß ° { { °´ © w ß ° { { °´ © w ß ° { { °
o_. bmb H$m{ MmnaÕ` H{$ oeoWb [mZ{ [a Cg{ A[amYr _mZH$a, XßS> X{Z{ H{$ bE CVmdbm hm{ OmVm{ { { { ß { { { {{ { { { ß { { { {{ { { { ß { { { {{ { { { ß { { { {
h°$& bmb H$s Vbme H$aV{ O] dh gwIXm g{ [yN>Vm h°, V] gwIXm Hw$N> ]VmZ{ g{ B›H$ma H$aVr h°° { w { y ° w w { { °° { w { y ° w w { { °° { w { y ° w w { { °° { w { y ° w w { { °
Vm{ dh gwIXm H$m{ Ò[Ô> e„Xm| _{ H$hVm h° ""X{IVm hˇ±, Cg YyV© Z{ Am[H$m{ ^r \$m±g ob`m h°$& Am[{ w { | { ° { ˇ ± y © { { ± °{ w { | { ° { ˇ ± y © { { ± °{ w { | { ° { ˇ ± y © { { ± °{ w { | { ° { ˇ ± y © { { ± °
CgH$s ZB© oeH$ma h°ß$& ]X_me$&'' - 145© ° ß© ° ß© ° ß© ° ß
[´^mV gwIXm H$m AmXa H$aVm Wm [a Bg KQ>Zm H{$ ]mX dh gwIXm H$m{ ^r Ò[Ô> H$h X{Vm´ w { w { {´ w { w { {´ w { w { {´ w { w { {
h° oH$ XbX´m{hr H$m gmW X{Zm Xb H{$ gmW X´m{h H$aZ{ g_mZ h°$& Bg [´H$ma H$R>m{a hm{H$a dh dhm± g{° ´ { { { ´ { { ° ´ { { ± {° ´ { { { ´ { { ° ´ { { ± {° ´ { { { ´ { { ° ´ { { ± {° ´ { { { ´ { { ° ´ { { ± {
Mbm OmVm h°$& gwIXm [´^mV H$s H$Œm©Ï` [am`UVm H{$ gÂ_wI ZV_ÒVH$ h°$& dh Bg ^mdH$m{° w ´ © { w ° {° w ´ © { w ° {° w ´ © { w ° {° w ´ © { w ° {
ÒdrH$ma H$aVr H$hVr h° - Bg b∂S>H{$ [a, Om{ A[Z{ H$Œm©Ï` H$m{ BVZm H$gH$a [H$∂S>Vm h°, _wP{° ∂ { { { © { ∂ ° w {° ∂ { { { © { ∂ ° w {° ∂ { { { © { ∂ ° w {° ∂ { { { © { ∂ ° w {
Cg g_` H$ÈUm h˛B© Am°a H$Œm©Ï` ^rVa g{ Zht Am`m ]mha g{ CgZ{ b{ ob`m h°$& _¢ Z{ H$hm˛ © ° © { { { { ° ¢ {˛ © ° © { { { { ° ¢ {˛ © ° © { { { { ° ¢ {˛ © ° © { { { { ° ¢ {
""[´^mV, VwÂhmar AoeÓQ>Vm H{$ obE XmXm _wPg{ j_m _m± {JV{ W{$& H$hV{ W{ oOÂ_{Xma Vw_ Zht dh´ w { w { ± { { { { { { w´ w { w { ± { { { { { { w´ w { w { ± { { { { { { w´ w { w { ± { { { { { { w
h¢$&'' - 146¢¢¢¢
""gwIXm'' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Yr oM›VZw | ww | ww | ww | w
(1)  H$m_ ï-
ÒÃr Am°a [wÈf H{$ ]rM hm{Z{dmb{ emarnaH$ gÂ]›Ym| _| CZH$s g_ÒV _ZïpÒWoV,° w { { { { | |° w { { { { | |° w { { { { | |° w { { { { | |
_Zm{odH$ma H$m _yb `m° °Z ^mdZm AWm©V≤ H$m_ hr h°$&{ y ° ° © ≤ °{ y ° ° © ≤ °{ y ° ° © ≤ °{ y ° ° © ≤ °
"gwIXm' _| gwIXm H{$ ^mdr OrdZ H$m ÒdﬂZ EH$ S>{ ∂T> gm° È[`{ H$_mZ{dmb{ X„]y Òd^mdw | w { { ∂ ° { { { yw | w { { ∂ ° { { { yw | w { { ∂ ° { { { yw | w { { ∂ ° { { { y
H{$ [oV g{ OrdZ OrZ{ H$s CÓ_m Im{ ]°R>r$& dh hrZVm J´ßWr H$s oeH$ma hm{ OmVr h°, dh H$m_ -{ { { { ° ´ ß { °{ { { { ° ´ ß { °{ { { { ° ´ ß { °{ { { { ° ´ ß { °
^mdZm g{ [ro∂S>V hm{ Ka g{ ]mha Ky_Z{ bJVr h°$& Am°a Cgr ^mdZm H{$ \$b ÒdÍ$[ dh Zmar{ ∂ { { y { ° ° {{ ∂ { { y { ° ° {{ ∂ { { y { ° ° {{ ∂ { { y { ° ° {
ÒdmVßÕ` H$s H$m`©H$Vu Am°a Hß © °ß © °ß © °ß © ° ´´ ´´ ´ mo›VH$mna`m| H$s [´{aUmXmo`Zr ]ZH$a bmb O°g{ H$m_ Hw$p R>V Ï`o∑V| ´ { ° { w| ´ { ° { w| ´ { ° { w| ´ { ° { w
H{$ gÂ[H©$ _| AmVr h°$& dh Bg ]mV H$m{ ÒdrH$ma H$aVr h˛B© H$hVr h° oH$ ""_Z H{$ ^rVa H$s Om{{ © | ° { ˛ © ° { {{ © | ° { ˛ © ° { {{ © | ° { ˛ © ° { {{ © | ° { ˛ © ° { {
AV•oﬂV Wr, em`X dhr Bgr ^m±oV \$Q>H$a A[Z{ H$m{ ]wPmVr Am°a hR>mV≤ V•oﬂV H$m ÒdmX [mZm• ± { { w ° ≤ •• ± { { w ° ≤ •• ± { { w ° ≤ •• ± { { w ° ≤ •
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MmhVr h°$&'' - 147°°°°
Bg [´H$ma dh H$m_-^mdZm g{ [ro∂S>V A[Z{ [oV H$m›V _| [m°Èf H$m A^md [mH$a bmb´ { ∂ { | °´ { ∂ { | °´ { ∂ { | °´ { ∂ { | °
H{$ [´oV AmH$of©V hm{Vr h°$&{ ´ © { °{ ´ © { °{ ´ © { °{ ´ © { °
(2)  [´ {_´ {´ {´ {´ {  ï-
Xm{ Ï`o∑V`m| H{$ ]rM Jhar AmÀ_r`Vm [´{_ hr h° Am°a CÀH•$ÓQ> OrdZ H{$ obE [´{_-^md{ | { ´ { ° ° • { ´ {{ | { ´ { ° ° • { ´ {{ | { ´ { ° ° • { ´ {{ | { ´ { ° ° • { ´ {
AnZdm`© h°$& H{$db ÒÃr-[wÈf oddmh g{ hr ]›YZ _| ]›YH$a EH$ Xyga{ g{ [´ {_ H$a{ `h OÈar Zht© ° { w { | y { { ´ { {© ° { w { | y { { ´ { {© ° { w { | y { { ´ { {© ° { w { | y { { ´ { {
h°$& [´ {_ Vm{ A›` [wwÈf g{ ^r hm{ gH$Vm h°$& oddmohV ÒÃr A›` [wÈf g{ [´{_ H$a{ Vm{ dh [m[ Zht° ´ { { w w { { ° w { ´ { { {° ´ { { w w { { ° w { ´ { { {° ´ { { w w { { ° w { ´ { { {° ´ { { w w { { ° w { ´ { { {
h °$&° °°°
"gwIXm' _| hare, gwIXm g{ H$hVm h° ""gÀ` _¢ CgrH$m{ g_PVm hˇ±$& B©Ìda Cgr H$m{w | w { ° ¢ { ˇ ± © {w | w { ° ¢ { ˇ ± © {w | w { ° ¢ { ˇ ± © {w | w { ° ¢ { ˇ ± © {
g_PVm hˇ±$& B©Ìda g{ D$[a H$hV{ h°ß [a_{Ìda ^r h° [a_{Ìda _¢ Cgr H$m{ g_PVm hˇ±$&"" - 148ˇ± © { { ° ß { ° { ¢ { ˇ ±ˇ ± © { { ° ß { ° { ¢ { ˇ ±ˇ ± © { { ° ß { ° { ¢ { ˇ ±ˇ ± © { { ° ß { ° { ¢ { ˇ ±
(3)  oddmh ï-
ÒÃr-[wÈf H{$ gÂ]›Ym| _| oddmh AmdÌ`H$ h° ∑`m|oH$ oddmh ¤mam g_mO H$m oZ_m©U hm{Vmw { | | ° | © {w { | | ° | © {w { | | ° | © {w { | | ° | © {
h°$& oddmh H{$ ¤mam ÒÃr-[wÈf [nV-[ÀZr H{$ Í$[ _| _`m©XmAm| H{$ ]›YZ _| ^r ]±YV{ h¢$& oH$›Vw EH$° { w { | © | { | ± { ¢ w° { w { | © | { | ± { ¢ w° { w { | © | { | ± { ¢ w° { w { | © | { | ± { ¢ w
Xyga{ H$m{ oH$gr H$s ^r ÒdVßÃVm N>rZZ{ H$m AoYH$ma Zhrß hm{Vm$& "gwIXm' _| gwIXm [a bmb ¤mamy { { ß { ß { w | wy { { ß { ß { w | wy { { ß { ß { w | wy { { ß { ß { w | w
obI{ [Ã H$m{$[∂T>H$a gwIXm ¤mam Cg{ \$m∂S> oXE OmZ{ [a H$m›V Cg{ [Ã H{$ odf` H{$ ]ma{ _| [yN>Vm{ { ∂ w { ∂ { { { { { | y{ { ∂ w { ∂ { { { { { | y{ { ∂ w { ∂ { { { { { | y{ { ∂ w { ∂ { { { { { | y
h° V] gwIXm bmb ¤mam Cg{ ]wbmZ{ H$s ]mV H$aVr h°$& EH$ [oV H{$ Í$[ _| dh H$hVm h°$& _¢ dhm±° w { w { ° { | ° ¢ ±° w { w { ° { | ° ¢ ±° w { w { ° { | ° ¢ ±° w { w { ° { | ° ¢ ±
OmD$± Am°a Cg{ H$hˇ± oH$ dh S>aVm ∑`m| h°$& Am°a gwIXm g{ H$hVm h° ""VwÂhmam _wPg{ oddmh h˛Am± ° { ˇ ± | ° ° w { ° w w { ˛± ° { ˇ ± | ° ° w { ° w w { ˛± ° { ˇ ± | ° ° w { ° w w { ˛± ° { ˇ ± | ° ° w { ° w w { ˛
h°, haU Vm{ Zht$& oddmh _| Om{ oX`m OmVm h°  dhr AmVm h¢, [amYrZVm oH$gr Am°a Zht AmVr$& gwZm{° { | { ° ¢ ° w {° { | { ° ¢ ° w {° { | { ° ¢ ° w {° { | { ° ¢ ° w {
gwIXm, ÒdVßÃVm VwÂhmar A[Zr h° Am°a H$ht AmZ{ - OmZ{ _| _{a{ ª`mb g{ am{H$-Q>m{H$ _mZZm _wPw ß w ° ° { { | { { { { { ww ß w ° ° { { | { { { { { ww ß w ° ° { { | { { { { { ww ß w ° ° { { | { { { { { w
[a Amam{[ S>mbZm h°$& _wP g{ [yN>m{ Vm{ VwÂh| A[Z{ _| [´oVam{Y bmZ{ H$s H$m{B© AmdÌ`H$Vm Zht h°$&''{ ° w { y { { w | { | ´ { { { © °{ ° w { y { { w | { | ´ { { { © °{ ° w { y { { w | { | ´ { { { © °{ ° w { y { { w | { | ´ { { { © °
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(4)  oZ`oVdmX ï-
gm_moOH$ OrdZ _| AmV{ h˛E H$Ô>m|, H$oR>ZmB©`m|H$m{ gwbPmZ{ H{$ [´`ÀZm| H{$ ]mdOyX ^r| { ˛ | © | { w { { ´ | { y| { ˛ | © | { w { { ´ | { y| { ˛ | © | { w { { ´ | { y| { ˛ | © | { w { { ´ | { y
_ZwÓ` WH$ OmVm h° Vm{ dh A[Z{ H$m{ oZ`oV H{$ hmWm| gm¢[ X{Vm h°$& `hr oZ`oVdmX h°$&w ° { { { { | ¢ { ° °w ° { { { { | ¢ { ° °w ° { { { { | ¢ { ° °w ° { { { { | ¢ { ° °
"gwIXm' _| gwIXm A[Zr odJV OrdZ H$s [r∂S>m ^ar `mXm| H$m Xm{f oZ`oV [a S>mbV{ h˛Ew | w ∂ | { { ˛w | w ∂ | { { ˛w | w ∂ | { { ˛w | w ∂ | { { ˛
H$hVr h°$& ""_{am ^r H$m{B© ÒWmZ hm{Jm, H$mbr ]y±X H$s ^r H$m{B© OJh hm{Jr$& dh ]y±X A[Z{ Am[ _| Vm{° { { © { y ± { © { y ± { | {° { { © { y ± { © { y ± { | {° { { © { y ± { © { y ± { | {° { { © { y ± { © { y ± { | {
H$mbr hr h° o\$a ^r odYmVmZ{ Bg nZa›Va ]ZV{- o]J∂S>V{ o\$a ^r gXm dV©_mZ oMÃ [a ]y±X Z{° { { ∂ { © y ± {° { { ∂ { © y ± {° { { ∂ { © y ± {° { { ∂ { © y ± {
H$mb{ [Z g{ ∑`m _Vb] gmYm h°$&'' - 150{ { °{ { °{ { °{ { °
"gwIXm' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m ÒdÍ$[w | w |w | w |w | w |w | w |
(1)  ghO AmH$f©U©©©©  ï-
ÒÃr-[wÈf H$m EH$-Xyga{ H{$ [´oV qIMmd AmH$f©U hr h°$&w y { { ´ © °w y { { ´ © °w y { { ´ © °w y { { ´ © °
"gwIXm' _| Zro^©H$ Edß H$Œm©Ï`nZÓR> bmb H$s gwIXm g{ [´W_ _wbmH$mV g{ hr AmH$f©Uw | © ß © w { ´ w { ©w | © ß © w { ´ w { ©w | © ß © w { ´ w { ©w | © ß © w { ´ w { ©
H$m ^md gwIXm _| OmJ•V hm{Vm h°$Am°a Cgr AmH$f©U H{$ \$b ÒdÍ$[ gwIXm Hw | • { ° ° © { ww | • { ° ° © { ww | • { ° ° © { ww | • { ° ° © { w ´´ ´´ ´ mo›VXb H$s gXÒ`m
]Z o]Zm am{H$-Q>m{H$ ]mha Ky_Z{ H{$ obE ÒdVßÃ h°$& H{$db ÒÃr H{$ obE hr Zht [wÈf H{$ obE ^r ÒÃr{ { y { { ß ° { { w {{ { y { { ß ° { { w {{ { y { { ß ° { { w {{ { y { { ß ° { { w {
H$m AmH$f©U [´{aUmXm`r hm{Vm  h°$& AmH$f©U Ohm± eo∑V Am°a Ò\y$oV© H$m H$maU hm{Vm h° dht odZme© ´ { { ° © ± ° y © { °© ´ { { ° © ± ° y © { °© ´ { { ° © ± ° y © { °© ´ { { ° © ± ° y © { °
H$m H$maU ^r ]ZVm h°$& gwIXm H{$ AmH$f©U H{$ H$maU H° w { © {° w { © {° w { © {° w { © { ´´ ´´ ´ mo›V Xb _| bmb H$m odam{Y hm{Vm h° Am°a| { { ° °| { { ° °| { { ° °| { { ° °
hare H$m{ AßVVï Xb g_moﬂV H$s Km{fUm H$aZr [∂S>Vr h°$&{ ß { ∂ °{ ß { ∂ °{ ß { ∂ °{ ß { ∂ °
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(2)  [r∂S>m H$m ^md Am°a CgH$s ¤›¤mÀ_H$ Ao^Ï`o∑V∂ > °∂ > °∂ > °∂ °  ï-
[oV  Am°a [´{_r H{$ ]rM PybVr h˛B© Zmo`H$mE™ ¤›¤ H{$ H$maU _ZïgßVm[ H$m{ P{bVr h¢$&° ´ { { y ˛ © ™ { ß { { ¢° ´ { { y ˛ © ™ { ß { { ¢° ´ { { y ˛ © ™ { ß { { ¢° ´ { { y ˛ © ™ { ß { { ¢
gwIXm H$m{ S>{ ∂T> gm° _mhdma H$_mZ{dmbm X„]y oH$g_ H$m [oV o_bZ{ g{ dh bmb H{$ [´oVw { { ∂ ° { y { { { ´w { { ∂ ° { y { { { ´w { { ∂ ° { y { { { ´w { { ∂ ° { y { { { ´
AmH$of©V hm{Vr h°$& [a CgH{$ gßÒH$ma Cg{ [oVd´V Y_© H{$ [´oV _O]ya H$aV{ h° $& dh gw›Xa,© { ° { ß { ´ © { ´ y { ° w© { ° { ß { ´ © { ´ y { ° w© { ° { ß { ´ © { ´ y { ° w© { ° { ß { ´ © { ´ y { ° w
gwerb [ÀZr hm{V{ h˛E ^r H$m›V H{$ [´oV CgH$s Adh{bZm Am°a bmb H{$ [´oV PwH$md _| dh ]hVrw { { ˛ { ´ { ° { ´ w |w { { ˛ { ´ { ° { ´ w |w { { ˛ { ´ { ° { ´ w |w { { ˛ { ´ { ° { ´ w |
Mbr OmVr h°$&° °°°
S>m∞. ZraOm amOHw$_ma H$m›V H$s [r∂S>m H$m{ Bg [´H$ma Ï`∑V H$aVr h° ""dh OmZVm h° oH$∞ w ∂ { ´ ° °∞ w ∂ { ´ ° °∞ w ∂ { ´ ° °∞ w ∂ { ´ ° °
gwIXm H$m{ [´ {_ H$aZ{ H$s Amkm Z X{Z{ H$m AW© CgH$s AmOmXr H$m A[haU H$aZm h°$& BgobE dhw { ´ { { { { © °w { ´ { { { { © °w { ´ { { { { © °w { ´ { { { { © °
Òd`ß H$ÓQ> [mV{ h˛E ^r gwIXm Am°a bmb H{$ amÒV{ _| ÈH$mdQ> Zht H$aVm$&'' - 151ß { ˛ w ° { { |ß { ˛ w ° { { |ß { ˛ w ° { { |ß { ˛ w ° { { |
(3)  g_[©U H$m ^md©©©©  ï -
[oV-[ÀZr H{$ gÂ]›Ym| _| [yU© g_[©U hm{ E{gm O°Z{›X´ Zht _mZV{ & [oV _| `nX [ÀZr{ | | y © © { { ° { ´ { |{ | | y © © { { ° { ´ { |{ | | y © © { { ° { ´ { |{ | | y © © { { ° { ´ { |
gÂ[yU©Vm Zht [´mﬂV H$aVr Vm{ A›` [wÈf H{$ [´oV CgH$m g_[©U ^md OmJ•V  hm{Vm h°$&y © ´ { w { ´ © • { °y © ´ { w { ´ © • { °y © ´ { w { ´ © • { °y © ´ { w { ´ © • { °
"gwIXm' _| Hw |w |w |w | ´´ ´´ ´ mo›V Xb H{$ oZ`_m| H{$ odÈ’ o_. bmb H$m AmMaU X{IV{ h˛E CgH$m{ | { { { ˛{ | { { { ˛{ | { { { ˛{ | { { { ˛
gXÒ`m| ¤mam odam{Y hm{Vm h°, `hm± VH$ nH$ [´^mV  Vm{ CgH$s OrdZ-brbm g_mﬂV H$aZ{ [a CVmÈ| { { ° ± ´ { {| { { ° ± ´ { {| { { ° ± ´ { {| { { ° ± ´ { {
h°$& BgobE bmb H$m{ _•À`w H{$ _wI g{ ]MmZ{ H{$ obE dh A[Zm [yU©Vï AmÀ_-g_[©U bmb H{$ [´oV° { • w { w { { { y © © { ´° { • w { w { { { y © © { ´° { • w { w { { { y © © { ´° { • w { w { { { y © © { ´
H$aH{$ Cg{ _•À`w [W g{ am{H$Zm MmhVr h°$& bmb ^r AßVVï gwIXm H$m g_[©U Zht ÒdrH$ma H$aV{{ { • w { { ° ß w © {{ { • w { { ° ß w © {{ { • w { { ° ß w © {{ { • w { { ° ß w © {
∑`m|oH$ `h oZU©` gwIXm H{$ AmÀ_-gßKf© H$m [naUm_ h°$&| © w { ß © °| © w { ß © °| © w { ß © °| © w { ß © °
(4)  [oV H{$ [´oV odX´m{h H$m ^md{ ´ ´ {{ ´ ´ {{ ´ ´ {{ ´ ´ {  ï-
XmÂ[À` OrdZ _| [oV H{$ [´oV `oX [ÀZr AgßVwÓQ> h° Vm{ odX´m{h ^md [°Xm hm{Vm h°$&| { ´ ß w ° { ´ { ° { °| { ´ ß w ° { ´ { ° { °| { ´ ß w ° { ´ { ° { °| { ´ ß w ° { ´ { ° { °
gw›Xa, gwerb, JwUdmZ gwIXm [oV H{$ X„]y Òd^md Edß CgH{$ g_o[©V [´{_ H{$ H$maUw w w w { y ß { © ´ { {w w w w { y ß { © ´ { {w w w w { y ß { © ´ { {w w w w { y ß { © ´ { {
AgßVwÓQ> ahVr h° Am°a dh bmb H$m{ g_o[©V hm{ OmVr h°$& dh A[Z{ [oV Am°a [wÃ H{$ [´oV \$O© H$m{ß w ° ° { © { ° { ° w { ´ © {ß w ° ° { © { ° { ° w { ´ © {ß w ° ° { © { ° { ° w { ´ © {ß w ° ° { © { ° { ° w { ´ © {
^yb Hyyyy ´´ ´´ ´ mo›VXb H{$ H$m`m{ ™ H{$ nbE ^Q>H$Vr ahVr h°$& `hm± VH$ oH$ bmb H{$ H$_a{ _| ^r AH{$br ahVr{ { ™ { ° ± { { | {{ { ™ { ° ± { { | {{ { ™ { ° ± { { | {{ { ™ { ° ± { { | {
h°$& [oV CgH$s `m{Ω`Vm H$s gamhZm H$aV{ h° o\$a ^r dh AgßVwÓQ> hm{ [oV H$m odam{Y H$aVr h°$&° { { ° ß w { { °° { { ° ß w { { °° { { ° ß w { { °° { { ° ß w { { °
odX´m{h H$m [ÌMmVm[ H$aV{ h˛E gwIXm H$hVr h°, ""g_P _| Zht AmVm oH$ _ZwÓ` _| ∑`m´ { { ˛ w ° | w |´ { { ˛ w ° | w |´ { { ˛ w ° | w |´ { { ˛ w ° | w |
- ∑`m Hw$N> X]m ahVm h°$& _wP{ Zht [Vm Wm oH$ oOgH{$ nbE _{a{ _Z _| g{ AJmY [´{_ H$m ^md g_`w ° w { { { { | { ´ {w ° w { { { { | { ´ {w ° w { { { { | { ´ {w ° w { { { { | { ´ {
- g_` [a \y$Q>m h°, CgH{$ obE A[ma Y•Um ^r _{a{ _Z H{$ ^rVa hm{ gH{$Jr$& [a Cg g_` dhm±y ° { • { { { { { ±y ° { • { { { { { ±y ° { • { { { { { ±y ° { • { { { { { ±
VªV [a ]°R>{-]°R>{ ohßÒÃ ^mdZmE™ b[Q> X{ X{H$a ^rVa gwbJ AmB© & AmO CgH$m odMma H$a ^r° { ° { ß ™ { { w ©° { ° { ß ™ { { w ©° { ° { ß ™ { { w ©° { ° { ß ™ { { w ©
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"gwIXm' _| XmÂ[À` gÂ]›Ym| H{$ ododY Í$[w | | {w | | {w | | {w | | {
(1)  gßKf©_` XmÂ[À` gÂ]›Yß ©ß ©ß ©ß ©  ï-
"gwIXm' C[›`mg _| H$m›V Am°a gwIXm H$m gßKf©_` XmÂ[À` OrdZ oMnÃV h°$& Am_w | ° w ß © °w | ° w ß © °w | ° w ß © °w | ° w ß © °
g_mO _| XmÂ[À` OrdZ H{$ AßVJ©V Om{ AX{` h°, nOg{ X{Z{ _| Ï`o∑V Hw$ R>m H$m AZw^d H$aVm h°,| { ß © { { ° { { { | w w °| { ß © { { ° { { { | w w °| { ß © { { ° { { { | w w °| { ß © { { ° { { { | w w °
dhr AX{` AJa oH$gr H$m{ oX`m OmVm h° Vm{ gßKf© hm{Jm hr$& AWm©V ÒÃr H{$ obE [oV [´{_ - XmÂ[À`{ { ° { ß © { © { ´ {{ { ° { ß © { © { ´ {{ { ° { ß © { © { ´ {{ { ° { ß © { © { ´ {
! Cg _| `oX Vrga{ H$m [´d{ {e H{$db ÒÃr H$s AgßVwoÓQ> H{$ H$maU hm{ Vm{ _Zm{ gßKf© H{$ gmW - gmW| { ´ { { { ß w { { { { ß © {| { ´ { { { ß w { { { { ß © {| { ´ { { { ß w { { { { ß © {| { ´ { { { ß w { { { { ß © {
[oV-[ÀZr H{$ ]rM XmÂ[À` gÂ]›Ym| _| ^r gßKf© hm{ hr OmVm h°$& "gwIXm' C[›`mg _| gwIXm H$s{ | | ß © { ° w | w{ | | ß © { ° w | w{ | | ß © { ° w | w{ | | ß © { ° w | w
Ahß ^mdZm Am°a _hŒdmH$mßjmAm| H$m{ H$m›V H$s gabVm Edß ghZerbVm JoV X{V{ h¢, BgobE Xm{Zm|ß ° ß | { ß { { ¢ { |ß ° ß | { ß { { ¢ { |ß ° ß | { ß { { ¢ { |ß ° ß | { ß { { ¢ { |
H$m XmÂ[À` OrdZ gßKf©_` h°$&ß © °ß © °ß © °ß © °
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nddmh g{ [yd© gwIXm A[Zr H$Î[ZmAm| _| E{gm [oV MmhVr Wr oH$ Ohm± oddmh hm{Jm{ y © w | | { ± {{ y © w | | { ± {{ y © w | | { ± {{ y © w | | { ± {
CgH$s Am_XZr gmVgm°, AmR>-gm° Í$[`{ hm{Zr MmohE, _m{Q>a Vm{ [mg hm{Zm AoZdm`© h°$& [a›Vw° ° { { { { { © ° w° ° { { { { { © ° w° ° { { { { { © ° w° ° { { { { { © ° w
H$m›V H{$ Í$[ _| [oV H$m{ [mH$a CgH$s H$Î[ZmE™ T>{a hm{ OmVr h°$& \$b ÒdÍ$[ dh gßHw$oMV hm{{ | { ™ { { ° ß w {{ | { ™ { { ° ß w {{ | { ™ { { ° ß w {{ | { ™ { { ° ß w {
OmVr h°$& H$m›V H$m [´{_ Am°a g_o[©VVm [a dh A[Zm AoYH$ma O_m b{Vr h°$&° ´ { ° © { °° ´ { ° © { °° ´ { ° © { °° ´ { ° © { °
XmÂ[À` gÂ]›Ym| _| gÀ`moYH$ma OÈar h°$& EH$ [oV H{$ Í$[ _| H$m›V H$s CXmaVm,| | ° { || | ° { || | ° { || | ° { |
g_o[©VVm H$s OJh dh Cg_| [wÈfÀd [gßX H$aVr h°$& \$bVï Cg_| CgH{$ [´oV odX´m{h-^mdZm© | w ß ° | { ´ ´ {© | w ß ° | { ´ ´ {© | w ß ° | { ´ ´ {© | w ß ° | { ´ ´ {
\y$Q> [∂S>Vr h°, Am°a dh Hy ∂ ° °y ∂ ° °y ∂ ° °y ∂ ° ° ´´ ´´ ´ mo›V Xb H$s gXÒ`m ]Z OmVr  h°$&° °°°
gwIXm H$m{ CgH$s _m± g_PmZ{ H$m [´`ÀZ H$aVr h° Bg JbV amÒV{ [a Z OmZ{ H{$ obE,w { ± { ´ ° { { {w { ± { ´ ° { { {w { ± { ´ ° { { {w { ± { ´ ° { { {
gmW-gmW [oV ^r Cg{ g_PmVm h°$& H$m›V BVZm odZ_´ Edß g_o[©V h°ß gwIXm H{$ [´oV, oH${ ° ´ ß © ° ß w { ´{ ° ´ ß © ° ß w { ´{ ° ´ ß © ° ß w { ´{ ° ´ ß © ° ß w { ´
gwIXm Hwwww ´´ ´´ ´ mo›V Xb H{$ H$m`©H{ ©{ ©{ ©{ © ´´ ´´ ´ _m| _| ohÒgm b{ gH{$, A[Z{ ]{Q>{ H$m{ ^r Z°oZVmb ^{O X{Vm h°$&| | { { { { { { ° { { °| | { { { { { { ° { { °| | { { { { { { ° { { °| | { { { { { { ° { { °
H$m›V [oV H{$ Í$[ _| ^r bmb H{$ [´oV gwIXm H$m AmH$f©U X{IH$a Cg{ Z am{H$V{ h˛E bmb{ | { ´ w © { { { { ˛{ | { ´ w © { { { { ˛{ | { ´ w © { { { { ˛{ | { ´ w © { { { { ˛
H{$ H$_a{ _| [h˛±Mm X{Vm h°$&{ { | ˛ ± { °{ { | ˛ ± { °{ { | ˛ ± { °{ { | ˛ ± { °
bmb Am°a gwIXm H{$ Bg [´H$ma H{$ gÂ]›Ym| H$m{ X{IH$a O] H° w { ´ { | { {° w { ´ { | { {° w { ´ { | { {° w { ´ { | { { ´´ ´´ ´ mo›V Xb _| CgH$m odam{Y| {| {| {| {
hm{Vm h° V] ^r H$m›V Xm{Zm| H$m odam{Y Zht H$aVm Am°a Xm{Zm| H$m{ A[Zm oZU©` b{Z{ H$m AoYH$ma{ ° { | { ° { | { © { {{ ° { | { ° { | { © { {{ ° { | { ° { | { © { {{ ° { | { ° { | { © { {
X{Vm h°$& hare H$m{ Bg ]mV [a AmÌM`© hm{Vm h°$& hare H$hVm h°, ""dh odoMÃ AmX_r h°$& H$hVm h°{ ° { © { ° ° ° °{ ° { © { ° ° ° °{ ° { © { ° ° ° °{ ° { © { ° ° ° °
CgH$m Hw$N> ª`mb hr Zht$& H$hVm h° oH$ _wP{ Hw$N> ª`mb H$aZ{ H$m hH$ Zht h°$& H$hVm h° oH$ g]w ° w { w { ° °w ° w { w { ° °w ° w { w { ° °w ° w { w { ° °
A[Z{ _mobH$ h° Am°a oH$gr H$m{ Xyga{ H$m \¢$gbm b{Z{ H$s OÈaV Zht h°$&'' - 153{ ° ° { y { ¢ { { °{ ° ° { y { ¢ { { °{ ° ° { y { ¢ { { °{ ° ° { y { ¢ { { °
"gwIXm' _| oddmh{Œma gÂ]›Ym| H{$ ododY Í$[w | { | {w | { | {w | { | {w | { | {
(1)  Agm_m›` pÒWoV`m| g{ oZ_m©U gÂ]›Y Í$[| { ©| { ©| { ©| { ©  ï-
XmÂ[À` OrdZ _| Hw$N> E{gr ode{f [napÒWoV`m± oZ_m©U hm{Vr h° oOgg{ nddmh H{$ [yd© `m| w { { ± © { ° { { y ©| w { { ± © { ° { { y ©| w { { ± © { ° { { y ©| w { { ± © { ° { { y ©
[ÌMmV≤, [´{_r H{$ AmJ_Z H$m H$maU ]ZVr h°$&≤ ´ { { °≤ ´ { { °≤ ´ { { °≤ ´ { { °
"gwIXm' _| A[Z{ [oV H$m›V H{$ [´oV gwIXm H$s AgßVwoÓQ> Cg_| Hw$N> H$aZ{ H$s [´{aUmw | { { ´ w ß w | w { ´ {w | { { ´ w ß w | w { ´ {w | { { ´ w ß w | w { ´ {w | { { ´ w ß w | w { ´ {
OJmVr h°$& dh H°°°° ´´ ´´ ´ mo›V Xb H{$ [´_wI harXm H{$ gÂ[H©$ _| AmVr h°$& harXm H$m Jm±YrdmXr Ï`o∑VÀd H$s{ ´ w { © | ° ±{ ´ w { © | ° ±{ ´ w { © | ° ±{ ´ w { © | ° ±
H$Î[Zm H$a Cg{ o_bZ{ H{$ obE Cg H{$ H$_a{ _| OmVr h° Vm{ dhm± o_. bmb H$m{ X{IH$a dh gm_m›`{ { { { { | ° { ± { {{ { { { { | ° { ± { {{ { { { { | ° { ± { {{ { { { { | ° { ± { {
hm{ OmVr h°$&{ °{ °{ °{ °
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dh A[´À`moeV Wm$& Cg d{e _| _{a{ - [ya{ eara _| ÒdÍ$[dmZ `h `wdH$ _{a{ Ag_ßOg H$m H$maU´ { | { { y { | w { { ß´ { | { { y { | w { { ß´ { | { { y { | w { { ß´ { | { { y { | w { { ß
]Z Am`m$&'' - 154
o_. bmb ^r BVZr gw›Xa ÒÃr H$m{ gwIXm H{$ Í$[ _| X{IH$a dh Òd¿N>›X Òd^md H{$ hm{Z{w { w { | { { { {w { w { | { { { {w { w { | { { { {w { w { | { { { {
g{ A[Z{ H$m{ Zht am{H$ gH{$ jU ^a dh ÒVoÂ^V ah J`{, ]g gwIXm H$m{ X{IV{ hr ah{$& `H$m`H${ { { { { { w { { { {{ { { { { { w { { { {{ { { { { { w { { { {{ { { { { { w { { { {
X´ wV JoV g{ AmJ{ ]∂T>{  Xm{Zm| hmWm| g{ gwIXm H$m{ [H$∂S>H$a CN>mbV{ h˛E H$hZ{ bJ{$&""X°Q> BO´w { { ∂ { { | | { w { ∂ { ˛ { { °´ w { { ∂ { { | | { w { ∂ { ˛ { { °´ w { { ∂ { { | | { w { ∂ { ˛ { { °´ w { { ∂ { { | | { w { ∂ { ˛ { { °
J ´ { S>$&´ {´ {´ {´ {
Agm_m›` [napÒWoV H{$ \$b ÒdÍ$[ E{g{ gÂ]›Y oZ_m©U hm{V{ h¢$&{ { { © { { ¢{ { { © { { ¢{ { { © { { ¢{ { { © { { ¢
lr_oV aOZr [oZH$a H{$ e„Xm| _|, ""gwIXm [napÒWoV`m| H$s Agm_m›`Vm H{$ H$maU{ | | w | {{ | | w | {{ | | w | {{ | | w | {
Òd`ß Agm_m›` MmnanÃH$ g•oÓQ> H{$ Í$[ _| h_ma{ gm_Z{ AmB© h°$&'' - 155ß • { | { { © °ß • { | { { © °ß • { | { { © °ß • { | { { © °
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(2)  Am‹`mpÀ_H$ gÂ]›Y Í$[ ï-
O°Z{›X´ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y H$m{ Abm°oH$H$ _mZV{ h˛E H$hV{ h° oH$ oddmh{Œma [´{_ gÂ]›Ym|° { ´ w { ° { ˛ { ° { ´ { |° { ´ w { ° { ˛ { ° { ´ { |° { ´ w { ° { ˛ { ° { ´ { |° { ´ w { ° { ˛ { ° { ´ { |
_| Om{ oddmh _| [´mﬂV Zht hm{Vm dh Abm°oH$H$ AmZ›X [´{_ _| [´mﬂV hm{Vm h°$&| { | ´ { ° ´ { | ´ { °| { | ´ { ° ´ { | ´ { °| { | ´ { ° ´ { | ´ { °| { | ´ { ° ´ { | ´ { °
"gwIXm' _| gwIXm H$m{ [´ {_ H$aZm o_. bmb H$m AoYH$ma Zht h° ∑`m|oH$ dh o_Ã [ÀZr h°$&w | w { ´ { ° | °w | w { ´ { ° | °w | w { ´ { ° | °w | w { ´ { ° | °
o\$a ^r o_. bmb H$m{ Xp ∂S>V H$aV{ h˛E ^r harXm, gwIXm Am°a bmb H{$ [´ {_ H$m{  BgobE ÒdrH$ma{ ∂ { ˛ w ° { ´ { {{ ∂ { ˛ w ° { ´ { {{ ∂ { ˛ w ° { ´ { {{ ∂ { ˛ w ° { ´ { {
H$aV{ h¢ oH$ [´{_ B©Ìdar` X{Z h°$& d{ gwIXm g{ H$hV{ h¢, ""[´{_ h° Vm{ dh Om{ B©Ìda H$m{ OmVm h°$&{ ¢ ´ { © { ° { w { { ¢ ´ { ° { { © { °{ ¢ ´ { © { ° { w { { ¢ ´ { ° { { © { °{ ¢ ´ { © { ° { w { { ¢ ´ { ° { { © { °{ ¢ ´ { © { ° { w { { ¢ ´ { ° { { © { °
B©Ìda g{ AmVm h°$& oOgg{ _{am V{am Zht hm{Vm$& o\$a ^r _¢ AmoIa hma _mZVm hˇ±$&'' - 156© { ° { { { { ¢ ˇ ±© { ° { { { { ¢ ˇ ±© { ° { { { { ¢ ˇ ±© { ° { { { { ¢ ˇ ±
bmb H{$ [´ {_ H$m{ gwIXm Abm°oH$H$ _mZV{ h˛E H$hVr h°, dh jU AZ›V hm{Vm Mbm J`m$&{ ´ { { w ° { ˛ ° {{ ´ { { w ° { ˛ ° {{ ´ { { w ° { ˛ ° {{ ´ { { w ° { ˛ ° {
g_` V] Z Wm Am°a dh [b nÃH$mb g{ ]mha Am°a Ao›V_ Wm$&° { °° { °° { °° { °
(3)  gßKf©_` OrdZ H$s Ao^Ï`o∑V g{ oZ_m©U gÂ]›Y Í$[ß © { ©ß © { ©ß © { ©ß © { ©  ï-
gm_m›`Vï oddmh{Œma [´{_ H$m [naUm_ gßKf© hm{Vm h°$& "gwIXm' _| bmb H$m gwIXm H{${ ´ { ß © { ° w | w {{ ´ { ß © { ° w | w {{ ´ { ß © { ° w | w {{ ´ { ß © { ° w | w {
[´oV [´{_ gwIXm H{$ [oV H$m›V H$m{ ÒdrH$m`© h° Bgg{ gwIXm Òd`ß H$m{ A[amYr _mZZ{ bJVr h°´ ´ { w { { © ° { w ß { { °´ ´ { w { { © ° { w ß { { °´ ´ { w { { © ° { w ß { { °´ ´ { w { { © ° { w ß { { °
A[Z{ Am[g{ gßKf© H$aVr hwB© Z Vm{ dh [oV H$m{ N>m{ ∂S> gH$Vr h° Am°a Z Vm{ [´ {_r H$m{$& dh H$hVr h°,{ { ß © w © { { { ∂ ° ° { ´ { { °{ { ß © w © { { { ∂ ° ° { ´ { { °{ { ß © w © { { { ∂ ° ° { ´ { { °{ { ß © w © { { { ∂ ° ° { ´ { { °
""Cg g_` bmI-bmI oY∑H$ma _wP{ Xße X{ CR>Vm$& [a hm{Zhma H{$ ZrM{ _¢ ]{]g ]Zr O°g{ Hw$N>w { ß { { { { ¢ { ° { ww { ß { { { { ¢ { ° { ww { ß { { { { ¢ { ° { ww { ß { { { { ¢ { ° { w
^r [´oV`ÀZ Z H$a [mVr$& Òdm_r Vm{ H$^r Ao^`m{J _wP VH$ bmZ{ dmb{ Z W|, V] _¢ hr _w∂S>H$a´ { { w { { | ¢ w ∂´ { { w { { | ¢ w ∂´ { { w { { | ¢ w ∂´ { { w { { | ¢ w ∂
CZH{$ g_j ZV-Z_´ H°$g{ Om ]Zy±, `h oH$gr Vah _wP{ gyP Z n_bVm Wm$&'' - 157{ ´ ° { y ± w { y{ ´ ° { y ± w { y{ ´ ° { y ± w { y{ ´ ° { y ± w { y
Bg [´H$ma gßKfm} _| PyPVr gwIXm o_. bmb H$s Am{a ]∂T>Vr Mbr OmVr h°$&´ ß } | y w { ∂ °´ ß } | y w { ∂ °´ ß } | y w { ∂ °´ ß } | y w { ∂ °
"gwIXm' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m ndÌb{fUw | w | {w | w | {w | w | {w | w | {
(1)  O°odH$s` —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y° > { w° > { w° > { w° { w  ï-
ÒÃr Am°a [wÈf H{$ od[arV qbJr JwU EH$ Xyga{ H{$ AmH$f©U H$m H{$›X´ ]ZV{ h¢$& BgobE° w { w y { { © { ´ { ¢° w { w y { { © { ´ { ¢° w { w y { { © { ´ { ¢° w { w y { { © { ´ { ¢
EH$ Xyga{ H{$ [´oV AmH$of©V hm{V{ h¢$& "gwIXm' _| gwIXm H$m Ah_≤ g_o[©V [oV H{$ [´ {_ H$m{ g_PZ{y { { ´ © { { ¢ w | w ≤ © { ´ { { {y { { ´ © { { ¢ w | w ≤ © { ´ { { {y { { ´ © { { ¢ w | w ≤ © { ´ { { {y { { ´ © { { ¢ w | w ≤ © { ´ { { {
_| Ag_W© hm{Z{ g{ dh o_. bmb H{$ [´oV AmH$of©V hm{Vr h°$& Xm{Zm| _| Om{ A^md H$s a{Im h°, dh [´{_| © { { { { ´ © { ° { | | { { ° ´ {| © { { { { ´ © { ° { | | { { ° ´ {| © { { { { ´ © { ° { | | { { ° ´ {| © { { { { ´ © { ° { | | { { ° ´ {
∑`m h°, Cg{ g_PZ{ H$m [´`ÀZ Zht H$aVr$& o_. bmb H$m gwIXm H{$ [´oV [´{_ H° { { ´ w { ´ ´ {° { { ´ w { ´ ´ {° { { ´ w { ´ ´ {° { { ´ w { ´ ´ { ´´ ´´ ´ mo›V Xb H{${ {{{
gXÒ`m| H{$ AZwgma A[amY h°$& gwIXm ¤›¤ _| \$±gr h° dh oZU©` Zht b{ gH$Vr & H$^r dh `h| { w ° w | ± ° © {| { w ° w | ± ° © {| { w ° w | ± ° © {| { w ° w | ± ° © {
MmhVr h° oH$ CgH$m [oV Cg{ [´{_ H$a{ Am°a A[Zm AoYH$ma OVm`{ Vm{ H$^r Cg{ o_. bmb H$m° { ´ { { ° { { {° { ´ { { ° { { {° { ´ { { ° { { {° { ´ { { ° { { {
[´^wÀd [yU© [m°Èf ^am Ï`o∑Œd Cg{ bbMmVm h°, oH$›Vw dhm± ^r Cg{ g\$bVm Zht o_bVr $oOg´ w y © ° { ° w ± {´ w y © ° { ° w ± {´ w y © ° { ° w ± {´ w y © ° { ° w ± {
H{$ [´oV dh qIMVr Mbr OmVr h° CgrZ{ Cg{ N>m{ ∂S> oX`m$& o_. bmb gwIXm H{$ [´ {_ g{ AoYH$ harXm{ ´ ° { { { ∂ w { ´ { {{ ´ ° { { { ∂ w { ´ { {{ ´ ° { { { ∂ w { ´ { {{ ´ ° { { { ∂ w { ´ { {
H$m{, H{{{{ ´´ ´´ ´ mo›V Xb H$m{ AoYH$ _mZV{ h¢$&{ { ¢{ { ¢{ { ¢{ { ¢
Bg [´H$ma gwIXm [´{_ H{$ ^±da _| \$±gr oH$gr H$m{ ^r A[Zm Zht ]Zm [mVr$& ¡`m{oVf´ w ´ { { ± | ± { {´ w ´ { { ± | ± { {´ w ´ { { ± | ± { {´ w ´ { { ± | ± { {
Om{er H$m H$WZ h° oH$, ''gwIXm [´{_ H$s _yÎ`dŒmm H$s Adh{bZm H$aVr h˛B© ÒdVßÃVm H{$ AoVa{H$ _|{ ° w ´ { y { ˛ © ß { { |{ ° w ´ { y { ˛ © ß { { |{ ° w ´ { y { ˛ © ß { { |{ ° w ´ { y { ˛ © ß { { |
_mar OmVr h°$& oOgg{ Z Vm{ dh ]mha Ow∂S>r ah [mVr h° Am{a Z Ka g{$& A›V _| CgH$s [naUoV° { { w ∂ ° { { |° { { w ∂ ° { { |° { { w ∂ ° { { |° { { w ∂ ° { { |
EH$mH$s Qy>Q>Z _| hm{Vr h°$&'' - 158y | { °y | { °y | { °y | { °
(2)  gm_moOH$ —oÔ>g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y> { w> { w> { w{ w  ï-
O°Z{›X´ H{$ [mÃm| _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m{ b{H$a _mZogH$ ¤›¤ h°$& ÒÃr oOg{ MmhVr h°° { ´ { | | w | { { ° { °° { ´ { | | w | { { ° { °° { ´ { | | w | { { ° { °° { ´ { | | w | { { ° { °
Cgg{ oddmh Zht hm{Vm Am°a oOgg{ oddmh h˛Am h° Cg{ A[Zm [´{_ Zht X{ [mVr$&{ { ° { ˛ ° { ´ { {{ { ° { ˛ ° { ´ { {{ { ° { ˛ ° { ´ { {{ { ° { ˛ ° { ´ { {
'gwIXm' _| ÒÃr-[wÈf H{$ ]rM oddmh gÂ]›Y H$m{ gm_moOH$ —oÓQ> g{ _m›`Vm o_br h°$&w | w { { { °w | w { { { °w | w { { { °w | w { { { °
gwIXm H{$ AZwgma oddmh ]›YZ _| ]±YZ{ H{$ ]mX Ï`o∑V ZmJnaH$ ]Z OmVm h°$& ^odÓ` H{$ gw›Xaw { w | ± { { ° { ww { w | ± { { ° { ww { w | ± { { ° { ww { w | ± { { ° { w
g[Zm| H{$ gmW CgH$m Xmo`Àd ^r Oy∂S>m ahVm h°$&| { y ∂ °| { y ∂ °| { y ∂ °| { y ∂ °
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oddmh H{$ ]mX gm_moOH$ Xmn`Àdm| H$m{ oZ^mZ{ H{$ obE Ï`o∑V H$m{ A[Zm Ahß Vm{ ∂S>Zm{ | { { { { ß { ∂{ | { { { { ß { ∂{ | { { { { ß { ∂{ | { { { { ß { ∂
[∂S>Vm h°$& Ahß Qy>Q>Z{ g{ Ï`o∑V H$s OrV hm{Vr h°$& nH$›Vw "gwIXm' _| Ohm± Ahß OrVVm h° dhm±∂ ° ß y { { { ° w w | ± ß ° ±∂ ° ß y { { { ° w w | ± ß ° ±∂ ° ß y { { { ° w w | ± ß ° ±∂ ° ß y { { { ° w w | ± ß ° ±
Ï`o∑V H$s hma hm{Vr h°$&{ °{ °{ °{ °
gm_m›`Vï [mnadmnaH$ _`m©XmE™ dhm± Qy>Q>Vr h° Ohm± [oV-[ÀZr gÂ]›Ym| _| Agm_m›`Vm© ™ ± y ° ± | |© ™ ± y ° ± | |© ™ ± y ° ± | |© ™ ± y ° ± | |
hm{Vr  h°$& Ohm± g_mZVm Zht hm{Vr ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| _| Xama [∂S> OmVr h°$& gwIXm H$s A[{jm{ ° ± { w | | ∂ ° w {{ ° ± { w | | ∂ ° w {{ ° ± { w | | ∂ ° w {{ ° ± { w | | ∂ ° w {
H$m›V H$s Zm°H$ar, [mnadmnaH$ pÒWoV, gm_moOH$ pÒWoV H$_Om{a hm{Z{ H{$ H$maU dh Cgg{ X]V{° { { { { { {° { { { { { {° { { { { { {° { { { { { {
Mb{ J`{$& [oV H$m AoYH$ma CgZ{ Zht ^m{Jm$& dh gwIXm g{ H$hVm h°, ""JbVr h˛B© h°, gwIXm,{ { { { w { ° ˛ © ° w{ { { { w { ° ˛ © ° w{ { { { w { ° ˛ © ° w{ { { { w { ° ˛ © ° w
VwÂhmar emXr D$±Mr OJh hm{Zr MmohE Wr$&"" - 159w ± {w ± {w ± {w ± {
g_mO H{$db [oV-[ÀZr H{$ gÂ]›Ym| Am°a gm_moOH$ gÂ]›Ym| [a hr oZ^©a Zht hm{Zm{ { | ° | © {{ { | ° | © {{ { | ° | © {{ { | ° | © {
MmohE ]oÎH$ ndÒV•V hm{Zm MmohE$&• {• {• {• {
"gwIXm' _| bmb, H$m›V g{ H$hV{ h¢ oH$ ""_m\$ H$soOE, Am[ _wP{ Zht OmZV{ Am°aw | { { ¢ w { { °w | { { ¢ w { { °w | { { ¢ w { { °w | { { ¢ w { { °
O_mZm ]Xb ahm h°$& d°`o∑VH$ Zht, AmO gm_moOH$ MmohE, JwU ^r d°`o∑VH$ Zht, gm_moOH$° ° w °° ° w °° ° w °° ° w °
MmohE$& Bgr g{ Y_©ZroV oZOud h°$& ge∑V g_mOZroV h° Om{ o_bH$a amOZroV hm{Vr h°$&'' -{ © ° ° { { °{ © ° ° { { °{ © ° ° { { °{ © ° ° { { °
160
gm_moOH$ OrdZ _| ÒÃr [nadma _| ahH$a hr [´oVoÓR>V hm{Vr h°$& Mmh{ dh gm_moOH$ `m| | ´ { ° {| | ´ { ° {| | ´ { ° {| | ´ { ° {
A›` H$m`m} H{$ obE ]mha OmE [a g_` [a Ka bm°Q>Z{ g{ hr CgH$s _`m©Xm ]Zr ahVr h°$& Om{} { ° { { © ° {} { ° { { © ° {} { ° { { © ° {} { ° { { © ° {
gm_moOH$ gÂ]›Ym| g{ oH$gr H$s ]{Q>r, ]hˇ, ]hZ, ^m^r `m A›` [mnadmnaH$ gÂ]m{YZm| g{ Oy∂S>r| { { ˇ { | { y ∂| { { ˇ { | { y ∂| { { ˇ { | { y ∂| { { ˇ { | { y ∂
ahVr h°$& oOg{ Vm{ ∂S>Z{ H$m XwïI Ï`∑V H$aVr h˛B© gwIXm H$hVr h°, ""_¢ Z{ Om{ [h{b{ AZw^d Zht° { { ∂ { w ˛ © w ° ¢ { { { { w° { { ∂ { w ˛ © w ° ¢ { { { { w° { { ∂ { w ˛ © w ° ¢ { { { { w° { { ∂ { w ˛ © w ° ¢ { { { { w
H$s Wr, Hw$N> dh dÒVw _wP _| Bg g_` ^a AmB© Wr, O°g{ EH$ Vah H$s g›ZYVm gyPr hr Wr nH$w w w | © ° { yw w w | © ° { yw w w | © ° { yw w w | © ° { y
_¢ EH$ J•hb˙_r, Hw$bdYy hˇ±, oOgH$s Am{a g{ `h [´ÒVmd oH$ dh Ka g{ CR>H$a nZO©Z EH$m›V _|¢ • w y ˇ ± { { ´ { © |¢ • w y ˇ ± { { ´ { © |¢ • w y ˇ ± { { ´ { © |¢ • w y ˇ ± { { ´ { © |
gm{`{, oZVm›V AW©hrZ hr bJ gH$Vm h°$&'' - 161{ { © °{ { © °{ { © °{ { © °
(3)  _Zm{d°kmoZH$ —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y{ ° > { w{ ° > { w{ ° > { w{ ° { w  ï-
ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| _| Ohm± Ahß, ÒdﬂZ, AmÀ_[r∂S>Z Am°a [a[r∂S>Z H$s d•oŒm`m± h°, dhtw | | ± ß ∂ ° ∂ • ± °w | | ± ß ∂ ° ∂ • ± °w | | ± ß ∂ ° ∂ • ± °w | | ± ß ∂ ° ∂ • ± °
[nadma, g{dm^md, À`mJ^md BÀ`moX ^md ahV{ h¢$& BgH{$ \$b ÒdÍ$[ ÒÃr-[wÈf [mÃ `m{J Am°a{ { ¢ { w { °{ { ¢ { w { °{ { ¢ { w { °{ { ¢ { w { °
^m{J H{$ _mZogH$ ¤›¤_| CbP{ ahV{ h¢$&{ { | { { ¢{ { | { { ¢{ { | { { ¢{ { | { { ¢
"gwIXm' _| oddmh [yd© gwIXm H{$ AM{VZ _Z _| EH$ H$Î[Zm Wr oH$ CgH$m hm{Z{ dmbmw | y © w { { | { {w | y © w { { | { {w | y © w { { | { {w | y © w { { | { {
[oV gmV gm° -AmR> gm° È[`{ H$_mZ{ dmbm Am°a _m{Q>aH$ma dmbm hm{Jm [a CgH{$ od[arV S>{ ∂T> gm°° ° { { ° { { { { ∂ °° ° { { ° { { { { ∂ °° ° { { ° { { { { ∂ °° ° { { ° { { { { ∂ °
È[`{ H$_mZ{ dmb{ H$m›V g{ O] oddmh hm{Vm h° Vm{ CgH{$ gma{ g[Z{ MH$ZmMya hm{ OmV{ h¢$& V]{ { { { { ° { { { { y { { ¢{ { { { { ° { { { { y { { ¢{ { { { { ° { { { { y { { ¢{ { { { { ° { { { { y { { ¢
CgH{$AM{VZ _Z _| EH$ Jm±R> ]›Y OmVr h° Om{ Cg{ H$^r [nV g{ od_wI H$aVr Vm{ H$^r Cg{ [oV{ { | ± ° { { { w { {{ { | ± ° { { { w { {{ { | ± ° { { { w { {{ { | ± ° { { { w { {
H$s Am{a PwH$mVr h°$&{ w °{ w °{ w °{ w °
gwIXm H$m o_. bmb H{$ [´oV AmH$f©U, H{$db A[Z{ [oV _| Om{ A[yU©VmE™ Wr, dhr o_.w { ´ © { { | { y © ™w { ´ © { { | { y © ™w { ´ © { { | { y © ™w { ´ © { { | { y © ™
bmb H{$ Ï`o∑VŒd _| [yU© [´mﬂV hm{Vr h°$& gwIXm Ah_≤ H{$ H$maU XwïIr hm{Vr h°$& S>m∞. E_. d¢H$Q>{Ìda{ | y © ´ { ° w ≤ { w { ° ∞ ¢ {{ | y © ´ { ° w ≤ { w { ° ∞ ¢ {{ | y © ´ { ° w ≤ { w { ° ∞ ¢ {{ | y © ´ { ° w ≤ { w { ° ∞ ¢ {
H{$ odMmam| H{$ AZwgma, ""dmÒVd _| gwIXm H$s g_ÒV J•hÒWr odam{Yr oH´`m`| CgH{$ AM{VZ ¤mam{ | { w | w • { ´ | { {{ | { w | w • { ´ | { {{ | { w | w • { ´ | { {{ | { w | w • { ´ | { {
[naMmobV Wr$& CgH$s Z°oVH$Vm H$m{ [oV H$s A[´moﬂV H$s IrP _|  AM{VZ ÒVa [a J´g ob`m Wm° { ´ | { ´° { ´ | { ´° { ´ | { ´° { ´ | { ´
Am°a Adga [mH$a O] CgH$m AmMma Ï`dhma B∂S> ¤mam oZ`o›ÃV hm{Z{ bJm Vm{ dh KaH$s ahr Z° ∂ { { {° ∂ { { {° ∂ { { {° ∂ { { {
KmQ> H$s$&'' - 162
(4)  emarnaH$ —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y> { w> { w> { w{ w  ï-
XmÂ[À` OrdZ _| ÒÃr-[wÈf H{$ ]rM emarnaH$ gÂ]›Y AoZdm`© _mZ{ OmV{ h°$& emarnaH$| w { © { { °| w { © { { °| w { © { { °| w { © { { °
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gÂ]›Y AWm©V≤ ^m{J, _°WwZ$& ^m{J _| odamJ V^r gÂ^d h°, O] AmYma _| [´ {_ hm{ AWm©V≤ [oV-© ≤ { ° w { | ° | ´ { { © ≤© ≤ { ° w { | ° | ´ { { © ≤© ≤ { ° w { | ° | ´ { { © ≤© ≤ { ° w { | ° | ´ { { © ≤
[ÀZr [´{_ hr EH$ g_` CgH{$ [´oV h_ _| oZÓH$m_ OJm X{Vm h°$&´ { { ´ | { °´ { { ´ | { °´ { { ´ | { °´ { { ´ | { °
dmÒVd _| XmÂ[À` OrdZ _| [´ {_ H$m A^md emarnaH$ gÂ]›Ym| _| ÈH$mdQ> [°Xm H$aVm h°$&| | ´ { | | ° °| | ´ { | | ° °| | ´ { | | ° °| | ´ { | | ° °
[oV H{$ Í$[ _| H$m›V H$m g¿Mm ﬂ`ma gwIXm H$m{ o_bVm h°$& gwIXm H$m{ gm_Z{ o]R>mH$a CgH{$ Í$[{ | w { ° w { { {{ | w { ° w { { {{ | w { ° w { { {{ | w { ° w { { {
H$m{ oZhmaVm hr ahVm$& gwIXm H$m{ bJZ{ bJm oH$ dh AgmYmaU Í$[ gw›Xar h°$& XmÂ[À` OrdZ _|{ w { { w ° |{ w { { w ° |{ w { { w ° |{ w { { w ° |
ÒÃr H$m{ [m°Èf H$s _m±J hm{Vr h°$& H$m›V H{$db Cg{ [´{_ hr H$aV{ ah{, [oV H$m AoYH$ma Zht OVm`m{ ° ± { ° { { ´ { { {{ ° ± { ° { { ´ { { {{ ° ± { ° { { ´ { { {{ ° ± { ° { { ´ { { {
BgobE gwIXm H$m OrdZ AV•ﬂV ah J`m$& E{g{ g_` [m°Èf H$s AmdÌ`H$Vm [yoV© Cg{ Xyga{ _mJ©w • { { ° y © { y { ©w • { { ° y © { y { ©w • { { ° y © { y { ©w • { { ° y © { y { ©
[a _m{ ∂S> X{Vr h°$& gwIXm H$m bmb H{$ [´oV AmH$f©U Bgr A^md H$m H$maU h°$& Om{ [m°Èf Cg{ H$m›V{∂ { ° w { ´ © ° { ° {{ ∂ { ° w { ´ © ° { ° {{ ∂ { ° w { ´ © ° { ° {{ ∂ { ° w { ´ © ° { ° {
_| Zht nXIVm CgH$m AoYH$ma ^md Cg{ o_. bmb _| oXIVm h°$Am°a Xm{Zm| _| emarnaH$ gÂ]›Ym| H{$| { | ° ° { | | | {| { | ° ° { | | | {| { | ° ° { | | | {| { | ° ° { | | | {
]rM H$m›V  ¤mam H$m{B© odam{Y Zht h°$&{ © { °{ © { °{ © { °{ © { °
gwIXm, bmb H$m{ g_o[©V hm{Z{ V°`ma h°, [a ]mYm h° [ÀZrÀd H$s$& gwIXm Cg g_`w { © { { ° ° ° ww { © { { ° ° ° ww { © { { ° ° ° ww { © { { ° ° ° w
H$hVr h°, ""dh jU _wP{ ^ybVm Zhrß, OrdZ Am°a _•À`w H{$ ]rM H$m dh jU$& Xm{Zm| _mZm| EH$ hm{H$a° w { y ß ° • w { { | | {° w { y ß ° • w { { | | {° w { y ß ° • w { { | | {° w { y ß ° • w { { | | {
Cg jU _| [rKb Am`{ W{$& Bg Vah ]mK H{$ g{ A[Zr [ßOm{ ß g{ A[Z{ gªV [ßOm| _| _{a{ H$›Ym| H$m{| { { { { ß { ß { { ß | | { { | {| { { { { ß { ß { { ß | | { { | {| { { { { ß { ß { { ß | | { { | {| { { { { ß { ß { { ß | | { { | {
H$g{, _{ar Am±Im{ H$m{ dh E{g{ X{I ah{ W{ O°g{ Zht ]yP [mV{ hm| oH$ _¢ hˇ ±, oH$ ∑`m H$hˇ±, oH$ Zht hˇ±$&{ { ± { { { { { { { ° { y { | ¢ ˇ ± ˇ ± ˇ ±{ { ± { { { { { { { ° { y { | ¢ ˇ ± ˇ ± ˇ ±{ { ± { { { { { { { ° { y { | ¢ ˇ ± ˇ ± ˇ ±{ { ± { { { { { { { ° { y { | ¢ ˇ ± ˇ ± ˇ ±
dh jU AZ›V hm{Vm Mbm J`m, g_` V] Z Wm Am°a dh [b nÃH$mb g{ ]mha Am°a Ao›V_ Wm$&{ ° { °{ ° { °{ ° { °{ ° { °
X{IV{ - X{IV{ Ag¯ qhgm g{ C›hm| Z{ _wP{ A[Z{ _| OH$∂S>H$a X]m{M ob`m$&'' - 163{ { { { { | { w { { | ∂ {{ { { { { | { w { { | ∂ {{ { { { { | { w { { | ∂ {{ { { { { | { w { { | ∂ {
(5)  Z°oVH$ _m›`VmAm| H$s —nÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y° | > { w° | > { w° | > { w° | { w  ï-
O°Z{›X´ H$s Z°oVH$Vm H{$db g_mO Ï`dÒWm H$s —oÓQ> g{ Zht [a [´{_ gÂ]›Ym| H$s —oÓQ>° { ´ ° { { ´ { |° { ´ ° { { ´ { |° { ´ ° { { ´ { |° { ´ ° { { ´ { |
g{ ^r h°$& BgobE CZH$s Z°oVH$ _m›`VmE aroV-nadmOm|, Í$o∂T>`m| [a Mm{Q> [hw±MmVr h°$& CZH{${ ° ° | ∂ | { w ± ° {{ ° ° | ∂ | { w ± ° {{ ° ° | ∂ | { w ± ° {{ ° ° | ∂ | { w ± ° {
AZwgma [´{_ _| H$m{B© [m[ Zht$& ÒÃr H{$ OrdZ _| [oV H{$ hm{Z{ [a ^r oH$gr "[a' [wÈf g{ [´{_w ´ { | { © { | { { { w { ´ {w ´ { | { © { | { { { w { ´ {w ´ { | { © { | { { { w { ´ {w ´ { | { © { | { { { w { ´ {
Òdm^modH$ h°$&° °°°
"gwIXm' _| Bg [´{_ H$s ÒdrH•$oV H$m›V Am°a harXm H{$ _m‹`_ g{ h˛B© h°$& bmb H{$ gmWw | ´ { • ° { { ˛ © ° {w | ´ { • ° { { ˛ © ° {w | ´ { • ° { { ˛ © ° {w | ´ { • ° { { ˛ © ° {
AH{$b{ CgH{$ H$_a{ _| ahZ{ H$m odam{Y ^r H$m›V Zht H$aVm$&{ { { { | { {{ { { { | { {{ { { { | { {{ { { { | { {
ÒÃr-[wÈf OrdZ _| gÂ]›Ym| H$s [yU©Vm Z°oVH$Vm h°$& oH$›Vw g_mO B›ht gÂ]›Ym| H$m{w | | y © ° ° w | {w | | y © ° ° w | {w | | y © ° ° w | {w | | y © ° ° w | {
Z°oVH$ ]›YZm{ß _| ]m±YH$a A[yU© ]Zm`{ aIVm h°$& bmb H$m H$hZm h°, "g_J´ _ZwÓ` H$m{ h_| b{Zm° { ß | ± y © { ° ° ´ w { | {° { ß | ± y © { ° ° ´ w { | {° { ß | ± y © { ° ° ´ w { | {° { ß | ± y © { ° ° ´ w { | {
hm{Jm$& Z°oVH$Vm  AmY{ H$m{ b{Vr h°$&'' - 164{ ° { { { °{ ° { { { °{ ° { { { °{ ° { { { °
g_mO _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| _| haj{Ã _|  Xm{Zm| H$m `m{JXmZ OÈar h° [a Z°oVH$-| w | | { | { | { ° °| w | | { | { | { ° °| w | | { | { | { ° °| w | | { | { | { ° °
AZ°oVH$ H$s YmaUm g{ Xm{Zm| [aÒ[a gh`m{Jr hm{H$a H$m`© Zht H$a gH$V{ oOgH{$ odf` _| o_.° { { | { { © { { |° { { | { { © { { |° { { | { { © { { |° { { | { { © { { |
bmb, harXm g{ H$hV{ h°, ""Z°oVH$ Ï`o∑V H$m{ X{IVm h°$& h_| g_mO H$m{ X{IZm h°$& XmXm, Z°oVH${ { ° ° { { ° | { { ° °{ { ° ° { { ° | { { ° °{ { ° ° { { ° | { { ° °{ { ° ° { { ° | { { ° °
Vm{ gm[{j h°, g_mO Vm{ gZmVZ h°$&'' - 165{ { ° { °{ { ° { °{ { ° { °{ { ° { °
oddV©      (O°Z{›—Hw$_ma)© ° { w© ° { w© ° { w© ° { w
"oddV©' O°Z{›X´ ¤mam odaoMV Ï`o∑VdmXr OrdZ —oÔ> g{ dU©ZmÀ_H$ e°br _| obIm J`m© ° { ´ { © ° |© ° { ´ { © ° |© ° { ´ { © ° |© ° { ´ { © ° |
C[›`mg h°$& `h C[›`mg Zm`H$ [´YmZ h°$& Bgg{ [yd© O°Z{›X´Z{ oOVZ{ ^r C[›`mgm| H$s aMZm H$s° ´ ° { y © ° { ´ { { |° ´ ° { y © ° { ´ { { |° ´ ° { y © ° { ´ { { |° ´ ° { y © ° { ´ { { |
d{ g^r Zmo`H$m [´YmZ `m Zmar [´YmZ C[›`mg W{$& Bg C[›`mg H$s `h ^r ode{fVm ahr h° oH${ ´ ´ { { °{ ´ ´ { { °{ ´ ´ { { °{ ´ ´ { { °
A] VH$ H{$ C[›`mgm| _| "[a' H$m [´d{e H$Wm H{$ _‹` _| hm{Vm Wm, [a `hm± Vm{ Zm`H$ oOV{Z Am°a{ | | ´ { { | { ± { { °{ | | ´ { { | { ± { { °{ | | ´ { { | { ± { { °{ | | ´ { { | { ± { { °
Zmo`H$m (o¤Vr` [´_wI [mÃ) nV›Zr [´{_r H{$ Í$[ _| [hb{ g{ hr pÒWV h°$&´ w ´ { { | { { °´ w ´ { { | { { °´ w ´ { { | { { °´ w ´ { { | { { °
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Bg C[›`mg H$s H$hmZr "gwIXm' g{ o_bVr OwbVr hr h°$& Bg _| doU©V Hw { w ° | ©w { w ° | ©w { w ° | ©w { w ° | © ´´ ´´ ´ mo›V H$Wm
"gwIXm' g{ Hw$N> AbJ hr h°$& Xyga{ gwIXm H$s AhßdmXr M{VZm H{$ \$b ÒdÍ$[ gwIXm H$m{ oOVZrw { w ° y { w ß { { w {w { w ° y { w ß { { w {w { w ° y { w ß { { w {w { w ° y { w ß { { w {
AmÀ_[r∂S>m [oV H{$ gßgJ© _| ahH$a ghZr [∂S>r h°$& BgH{$ odÈ’ Za{e H$s CXmad•oŒm H{$ H$maU ^wdZ∂ { ß © | ∂ ° { { • { w∂ { ß © | ∂ ° { { • { w∂ { ß © | ∂ ° { { • { w∂ { ß © | ∂ ° { { • { w
_m{ohZr H$m Ahß odJobV hm{ J`m h°$& "gwIXm' _{ H{ ß { ° w {{ ß { ° w {{ ß { ° w {{ ß { ° w { ´´ ´´ ´ mo›VH$mar bmb oOg [´H$ma Í$[`{ bm°Q>m X{Vm h°,´ { ° { °´ { ° { °´ { ° { °´ { ° { °
Cgr Vah `hm± ^r oOV{Z ^wdZ _m{ohZr H{$ JhZ{ bm°Q>m X{Vm h°$&± { w { { { ° { °± { w { { { ° { °± { w { { { ° { °± { w { { { ° { °
Bg C[›`mg _| [´ {_ Am°a oddmh H$s oÃH$m{UmÀ_H$ M{VZm H{$ gmW-gmW dJ© ^{X H{$ \$b| ´ { ° { { { © { {| ´ { ° { { { © { {| ´ { ° { { { © { {| ´ { ° { { { © { {
ÒdÍ$[ CÀ[›Z AmoW©H$ g_Ò`m H$m{ ^r [´ÒVwV oH$`m J`m h°$&© { ´ w °© { ´ w °© { ´ w °© { ´ w °
Bg C[›`mg H{$ [´_wI [mÃm| H{$ Í$[ _| oOV{Z, ]°naÒQ>a Za{eM›X´, ^wdZ _m{ohZr AmoX{ ´ w | { | { ° { ´ w {{ ´ w | { | { ° { ´ w {{ ´ w | { | { ° { ´ w {{ ´ w | { | { ° { ´ w {
[mÃ  h¢$& oV›Zr, am`gmh], am` am_MaU, Eg. [r. M…>m AmoX Jm°U [mÃm| H{$ Í$[ _| oJZ{ Om gH$V{¢ ° | { | { {¢ ° | { | { {¢ ° | { | { {¢ ° | { | { {
h ¢$&¢ ¢¢¢
oOV{Z{{{{  ï-
oOV{Z AßJ´ {Or g_mMma [Ã H{$ gÂ[mXH$s` od^mJ _| H$m`©aV h° Am°a naQ>m`S>© OO{ ß ´ { { | © ° ° ©{ ß ´ { { | © ° ° ©{ ß ´ { { | © ° ° ©{ ß ´ { { | © ° ° ©
am`gmh] am`MaU H$s [wÃr ^wdZ _m{ohZr g{ [´{_ _| Am]’ h°$& ^wdZ _m{ohZr A_ra ]m[H$s BH$bm°Vrw w { { ´ { | ° w { °w w { { ´ { | ° w { °w w { { ´ { | ° w { °w w { { ´ { | ° w { °
g›VmZ h°, Am°a AmnW©H$ A^md H$s Hw$ R>m oOV{Z _| h°$& dh _m{ohZr g{ H$hVm h°, ""Vw_ R>har° ° © w { | ° { { ° w° ° © w { | ° { { ° w° ° © w { | ° { { ° w° ° © w { | ° { { ° w
A_raOmXr, _¢ _h{ZV H$aH{$ ImV hˇ±$& [mB© - [mB© [grZ{ H{$ ]b _wP{ H$_mZr hm{Vr h°$& o\$a h_ma{¢ { { ˇ ± © © { { w { { ° {¢ { { ˇ ± © © { { w { { ° {¢ { { ˇ ± © © { { w { { ° {¢ { { ˇ ± © © { { w { { ° {
]rM `h ∑`m hm{ J`m h° ? gm{M bm{ _m{ohZr, H$ht Vw_ g{ ^yb Vm{ Zht hm{ J`r$&'' - 166{ ° { { { w { y { {{ ° { { { w { y { {{ ° { { { w { y { {{ ° { { { w { y { {
_m{ohZr H$m{ `h g_P _| AmVm h° oH$ oOV{Z H$s `h _mZogH$ Hw$ R>m Xm{Zm| H$m d°dmohH${ { | ° { w { | °{ { | ° { w { | °{ { | ° { w { | °{ { | ° { w { | °
OrdZ ]a]mX H$a X{Jr$& BgobE CgH$m oddmh BßΩb° ∂S> g{ bm°Q>{ h˛E ]°naÒQ>a Za{eM›X´ H{$ gmW hm{{ ß ° ∂ { ° { ˛ ° { ´ { {{ ß ° ∂ { ° { ˛ ° { ´ { {{ ß ° ∂ { ° { ˛ ° { ´ { {{ ß ° ∂ { ° { ˛ ° { ´ { {
OmVm h°$& V] A[Zr hr JbVr H{$ H$maU _m{ohZr H$m{ Im{ X{Z{ dmbm oOV{Z [´{_ _| Ag\$b hm{H$a° { { { { { { { ´ { | {° { { { { { { { ´ { | {° { { { { { { { ´ { | {° { { { { { { { ´ { | {
eha N>m{ ∂S>H$a H{ ∂{ ∂{ ∂{ ∂ ´´ ´´ ´ mo›VH$mar ]Z OmVm h°$& dh gmÂ`dmXr odMmaYmam g{ [´^modV h°$& g_mO _| ahr° { ´ ° |° { ´ ° |° { ´ ° |° { ´ ° |
D$±M-ZrM Am°a N>m{Q>{-]∂S>m| H$s Xrdmam| H$m{ Vm{ ∂S>Zm CgH$m _H$gX h°$& ]JmdV H{$ B›ht odMmam| g{± ° { { ∂ | | { { ∂ ° { | {± ° { { ∂ | | { { ∂ ° { | {± ° { { ∂ | | { { ∂ ° { | {± ° { { ∂ | | { { ∂ ° { | {
[´ {naV dh EH$ amV _| [ßOm] _{b H$m{ C∂S>mH$a Km`b AdÒWm _| ^r gwaojV ahZ{ H{$ obE A[Zr´{ | ß { { ∂ | w { {´ { | ß { { ∂ | w { {´ { | ß { { ∂ | w { {´ { | ß { { ∂ | w { {
[´ {o_H$m _m{ohZr H{$ Ka _| eaU b{Vm h°$&´ { { { | { °´ { { { | { °´ { { { | { °´ { { { | { °
oOV{Z H{$ Bg H{ {{ {{ {{ { ´´ ´´ ´ mo›VH$mar Í$[ H$m{ X{IH$a _m{ohZr Òd`ß H$m{ A[amYr _hgyg H$aV{ h˛E{ { { ß { y { ˛{ { { ß { y { ˛{ { { ß { y { ˛{ { { ß { y { ˛
A[Z{ H$m{ hr BgH$m H$maU _mZVr h°$& `hm± ^r Km`b AdÒWm _| [∂S>m oOV{Z A[Zr C[{jm H$m{ { ° ± | ∂ { {{ { ° ± | ∂ { {{ { ° ± | ∂ { {{ { ° ± | ∂ { {
]Xbm b{Z{ H{$ obE g{dm H$a ahr _m{ohZr H$m{ Iar-Im{Q>r gwZmVm ahVm h°$& dh _m{ohZr g{ H$hVm h°,{ { { { { { { w ° { { °{ { { { { { { w ° { { °{ { { { { { { w ° { { °{ { { { { { { w ° { { °
""_m{ohZr EH$ ]hmXwar H$am{, _wIo]ar H$aH{$ _wP{ oJa\$Vma H$am Xm{, _wP [a BZm_ ^r h°$& ∑`m{ ß,{ w { w { w { { w ° { ß{ w { w { w { { w ° { ß{ w { w { w { { w ° { ß{ w { w { w { { w ° { ß
∑`m BVZ{ ]{JwZmh _maZ{ Am°a Km`b hm{Z{ H{$ obE, Vw_ BVZm ^r Zht H$a gH$Vr$& ∑`m _wP [a{ { w { ° { { { w w{ { w { ° { { { w w{ { w { ° { { { w w{ { w { ° { { { w w
VwÂhmam Hw$N> Am°a ]mH$s h°$&'' - 167w w ° °w w ° °w w ° °w w ° °
_m{ohZr H{$ Ka ÒdÒW hm{Z{ [a oOV{Z _m{ohZr H{$ Am^yfU MwamH$a b{ OmVm h° Am°a ]mX _|{ { { { { { { y w { ° ° |{ { { { { { { y w { ° ° |{ { { { { { { y w { ° ° |{ { { { { { { y w { ° ° |
CgH$m A[haU ^r H$a b{Vm h°$& [a dh Cg{ H$ÓQ> Zht X{Vm Om{ gm_m›` Í$[ g{ A[haU H$Vm©,{ ° { { { { ©{ ° { { { { ©{ ° { { { { ©{ ° { { { { ©
A[ˆV H$m{ H$ÓQ> X{V{ h¢$& dh _m{ohZr H{$ Am^yfU oV›Zr H$m{ [hZmH$a `h X{IZm MmhVm h° oH${ { { ¢ { { y { { °{ { { ¢ { { y { { °{ { { ¢ { { y { { °{ { { ¢ { { y { { °
A_ram| H{$ Jb{ _| gw›Xa bJZ{dmb{ Am^yfU Jar]m| H{$ Jb{ _| ∑`m| gw›Xa Zht bJ gH$V{$& dh oV›Zr| { { | w { { y | { { | | w {| { { | w { { y | { { | | w {| { { | w { { y | { { | | w {| { { | w { { y | { { | | w {
g{ H$hVm h°,""gm{MVr hm{Jr `h O{da oH$gr Am°a H{$ h¢$& Zht, CgH{$ A] Zht h°$& YZr bm{Jm| H$m{ ° { { { ° { ¢ { ° { |{ ° { { { ° { ¢ { ° { |{ ° { { { ° { ¢ { ° { |{ ° { { { ° { ¢ { ° { |
hH$ Zht h°, h_ Jar]m{ H$m h°, d{ Om{ XwïI _| ah ah{ h¢, C›ht H$m{ hH$ h° oH$ d{ `{ MrO| [m`| Am°a ]m±Q>° { ° { { w | { ¢ { ° { { | | ° ±° { ° { { w | { ¢ { ° { { | | ° ±° { ° { { w | { ¢ { ° { { | | ° ±° { ° { { w | { ¢ { ° { { | | ° ±
b{$&'' 168{{{{
oOV{Z Jar]r H${ H$maU hrZ ^mdZm g{ [ro∂S>V h° Am°a Ag\$b [´{_ g{ Hw$p R>V ^r h°$&{ { { ∂ ° ° ´ { { w °{ { { ∂ ° ° ´ { { w °{ { { ∂ ° ° ´ { { w °{ { { ∂ ° ° ´ { { w °
oV›Zr oOV{Z H{$ ˆX` _| nÒÃ`m| H{$ [´oV gÂ_mZ H{$ ]ma{ _| _m{ohZr g{ H$hVr h°, ""[Mmg Í$[`m{ { | | { ´ { { | { { °{ { | | { ´ { { | { { °{ { | | { ´ { { | { { °{ { | | { ´ { { | { { °
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X{H$a _{a{ ]m[y H$m{ C›hm|Z{ C]mam Am°a _wP{ ZaH$ g{ ]Mm`m$& [a H$hV{ W{, `h C›hm|Z{ [mVH$ oH$`m$&{ { { y { | { ° w { { { { | {{ { { y { | { ° w { { { { | {{ { { y { | { ° w { { { { | {{ { { y { | { ° w { { { { | {
ha ]ma am{V{ Am°a BgH$s _m\$s _m±JV{$&''{ { ° ± {{ { ° ± {{ { ° ± {{ { ° ± {
AßV _| _m{ohZr H{$ [´^md g{ AmÀ_ g_[©U H$aV{ g_` oOV{Z A[Z{ H$Œm©Ï`m| H$m{ ^ybmß | { { ´ { © { { { © | { yß | { { ´ { © { { { © | { yß | { { ´ { © { { { © | { yß | { { ´ { © { { { © | { y
Zht [mVm$& dh A[Z{ Xb H{$ gXÒ`m| Am°a oV›Zr H$m ^ma _m{ohZr H$m{ gm° ß[ OmVm h°$&{ { | ° { { ° ß °{ { | ° { { ° ß °{ { | ° { { ° ß °{ { | ° { { ° ß °
S>m ∞. oZ_©bm e_m© H{$ AZwgma ""CgH{$ OrdZ H$m gÀ` h° [´ {_, Hw$ R>m OoZV Hw$N>∞ © © { w { ° ´ { w w∞ © © { w { ° ´ { w w∞ © © { w { ° ´ { w w∞ © © { w { ° ´ { w w
_Zm{J´o›W`m±, Om{ _m{ohZr H{$ g_[©U _| Kwb OmVr h° Am°a dh A[Z{ qhgmÀ_H$ OrdZ H$m{ N>m{ ∂S> X{Vm{ ´ ± { { { © | w ° ° { { { ∂ {{ ´ ± { { { © | w ° ° { { { ∂ {{ ´ ± { { { © | w ° ° { { { ∂ {{ ´ ± { { { © | w ° ° { { { ∂ {
h°$&'' - 169°°°°
^wdZ _m{ohZrw {w {w {w {  ï-
am` am_MaU O°g{ YoZH$ oZd•Œm OO H$s BH$bm°Vr ]{Q>r ^wdZ _m{ohZr gwgßÒH•$V, gwerb,° { • ° { w { w ß • w° { • ° { w { w ß • w° { • ° { w { w ß • w° { • ° { w { w ß • w
ÒZ{hmog∑V Edß gˆX`r VWm E_. E., Eb. Eb. ]r. [mg h°$& dh gm_m›` [nadma H{$ oOV{Z g{ [´{_{ ß ° { { { ´ {{ ß ° { { { ´ {{ ß ° { { { ´ {{ ß ° { { { ´ {
H$aVr h°$& oddmh ]›YZ _| ]±YH$a dh ]°naÒQ>a Za{e H$s [ÀZr h° _Ja [´{o_H$m oOV{Z H$s h°$& _m{ohZr° | ± ° { ° ´ { { ° {° | ± ° { ° ´ { { ° {° | ± ° { ° ´ { { ° {° | ± ° { ° ´ { { ° {
H{$ Ï`o∑VÀd H$m [´^md ]°naÒQ>a Za{eM›X´ VWm [´{_r oOV{Z Xm{Zm| [a g_mZ Í$[ g{ h°ß &{ ´ ° { ´ ´ { { { | { ° ß{ ´ ° { ´ ´ { { { | { ° ß{ ´ ° { ´ ´ { { { | { ° ß{ ´ ° { ´ ´ { { { | { ° ß
_m{ohZr H{$ OrdZ _| A_rar hr Wr - EH$ Am°a YZdmZ o[Vm Vm{ Xygar Am{a oddmh H{$ ]mX{ { | ° { y { {{ { | ° { y { {{ { | ° { y { {{ { | ° { y { {
YoZH$ [oV$& ]M[Z CgH$m _m± H{$ ﬂ`ma H$m{ VagVm hr ahm ∑`m|oH$ ]M[Z _| hr CgH$s _m± H$s _•À`w± { { | | ± • w± { { | | ± • w± { { | | ± • w± { { | | ± • w
h˛B© Wr$& \$b ÒdÍ$[ Òd^md g{ dh PJS>mby ]Z JB© Wr$& dh oOV{Z, A[Z{ o[Vm Edß [oV Za{e g{˛ © { y © { { ß { {˛ © { y © { { ß { {˛ © { y © { { ß { {˛ © { y © { { ß { {
PJ∂S>Vr hr ahVr h°$&∂ °∂ °∂ °∂ °
_m{ohZr H{$ AM{VZ _Z _| nOV{Z H{$ [´oV A[ma [´{_ Wm [a H{$db A[Z{ Ahß H$m{ [m{fZ{ H{${ { { | { { ´ ´ { { { ß { { { {{ { { | { { ´ ´ { { { ß { { { {{ { { | { { ´ ´ { { { ß { { { {{ { { | { { ´ ´ { { { ß { { { {
obE CgZ{ Za{e g{ emXr H$s, A›V VH$ dh A[Z{ ﬂ`ma H$m{ ^yb Z gH$s$&{ { { { { y{ { { { { y{ { { { { y{ { { { { y
_m{ohZr H$m Za{e H{$ gmW XmÂ[À` OrdZ gwIr Wm, Cg{ _m{ohZr gw›Xa Am°a [´oV^membr{ { { w { { w ° ´{ { { w { { w ° ´{ { { w { { w ° ´{ { { w { { w ° ´
bJVr h°$& H°°°° ´´ ´´ ´ mo›VH$mar H{$ Í$[ _| nOV{Z [ßOm] _{b H$m{ C∂S>mH$a A[Z{ H$m{ gwaojV aIZ{ H{$ obE{ | { ß { { ∂ { { w { {{ | { ß { { ∂ { { w { {{ | { ß { { ∂ { { w { {{ | { ß { { ∂ { { w { {
VWm _m{hZr H{$ J•hÒW OrdZ H$m{ X{IZ{ H{$ obE _m{ohZr H{$ Ka _| Amgam b{Vm h° V] CgH{${ { • { { { { { { | { ° {{ { • { { { { { { | { ° {{ { • { { { { { { | { ° {{ { • { { { { { { | { ° {
H´´ ´´ ´ mo›VH$mar Í$[ H$m{ X{IH$a _m{ohZr XwïIr hm{ OmVr h°, oOV{Z H$s [r∂S>m H$m H$maU Òd`ß H$m{ _mZV{{ { { w { ° { ∂ ß { {{ { { w { ° { ∂ ß { {{ { { w { ° { ∂ ß { {{ { { w { ° { ∂ ß { {
h˛E H$hVr h°, ""Vw_ ∑`m AH{$b{ _wPH$m{ Zht _ma gH$V{ W{ oH$ dhm± Q>{ ≠Z nJamZ{ J`{ ? _{am BVZm˛ ° w { { w { { { ± { ≠ { { {˛ ° w { { w { { { ± { ≠ { { {˛ ° w { { w { { { ± { ≠ { { {˛ ° w { { w { { { ± { ≠ { { {
AodÌdmg ?'' - 170
oOV{Z H$s g{dm gwlwfm _| bJr _m{nhZr [oV H{$ [´oV A[Z{ H$Œm©Ï` H$m{ Z ^yb oOV{Z H{${ { w w | { { ´ { © { y { {{ { w w | { { ´ { © { y { {{ { w w | { { ´ { © { y { {{ { w w | { { ´ { © { y { {
obE Zg© H$m B›VOm_ H$aVr h°$& A[Z{ Ka _| H© ° { |© ° { |© ° { |© ° { | ´´ ´´ ´ mo›V H$s H$m{B© H$madmB© H$s BOmOV oOV{Z H$m{ Zht{ © © { {{ © © { {{ © © { {{ © © { {
X {Vr$&{ {{{
_m{ohZr —∂T> B©¿N>m eo∑Vdmbr Zmar h°$& nOV{Z _m{ohZr H{$ Am^yfU MwamH$a ^mJ OmVm h°{ ∂ © ° { { { y w °{ ∂ © ° { { { y w °{ ∂ © ° { { { y w °{ ∂ © ° { { { y w °
Vm{ Cg{ ]h˛V XwïI hm{Vm h°$& dh A[Z{ [oV g{ oOV{Z H$m{ gOm oXbmZ{ H$m{ H$hVr h°, Za{eM›X´{ { ˛ w { ° { { { { { { ° { ´{ { ˛ w { ° { { { { { { ° { ´{ { ˛ w { ° { { { { { { ° { ´{ { ˛ w { ° { { { { { { ° { ´
Cg{ g_PmV{ h¢ ""A[Z{ odÈ’ Z OmAm{ _m{nhZr ! A[Z{ [´{_ H{$ AÒdrH$ma _| ∑`m h¢$& oOgZ{{ { ¢ { { { { ´ { { | ¢ {{ { ¢ { { { { ´ { { | ¢ {{ { ¢ { { { { ´ { { | ¢ {{ { ¢ { { { { ´ { { | ¢ {
Mwam`m, Vw_ OmZVr hm{, og\©$ BgobE oH$ dh Cg{ Bg Vah [am`m Z g_P gH$m, _mZm| Cg{ CgZ{w w { © { | { {w w { © { | { {w w { © { | { {w w { © { | { {
A[Z{ hH$ H$m _mZm$& _Z H$hVm h° VwÂhmar H$s `h Mm{ar h°$&'' - 171{ ° w { °{ ° w { °{ ° w { °{ ° w { °
_m{ohZr H{$ Ka g{ Am^yfU MwamZ{ g{ oOV{Z H$m{ gßVm{f Zht o_bVm Vm{ dh ]°naÒQ>a{ { { y w { { { { ß { { °{ { { y w { { { { ß { { °{ { { y w { { { { ß { { °{ { { y w { { { { ß { { °
Za{eM›X´ g{ [°g{ dgyb oH$`{ Om gH{$ BgobE _m{ohZr H$m A[haU H$aVm h°$& oH$›Vw _m{ohZr H$s{ ´ { ° { y { { { ° w {{ ´ { ° { y { { { ° w {{ ´ { ° { y { { { ° w {{ ´ { ° { y { { { ° w {
—∂T>Vm H{$ AmJ{ PwH$ H$a oOV{Z [wobg H{$ AmJ{ AmÀ_-g_[©U H$a X{Vm h°$&∂ { { w { w { { © { °∂ { { w { w { { © { °∂ { { w { w { { © { °∂ { { w { w { { © { °
S>m∞. A›Z[yUm© qgh H$m H$WZ h°, ""^wdZ _m{ohZr oOV{Z H$m{ ÃmgXr g{ _w∑V H$aH{$ [oV∞ y © ° w { { { { w {∞ y © ° w { { { { w {∞ y © ° w { { { { w {∞ y © ° w { { { { w {
Za{e g{ Am°a AoYH$ KoZÓR> Edß _Ywa gÂ]›Y H$m`_ H$aVr h°$& Bg Vah O°Z{›X´ Z{ gVrÀd Am°a{ { ° ß w ° ° { ´ { °{ { ° ß w ° ° { ´ { °{ { ° ß w ° ° { ´ { °{ { ° ß w ° ° { ´ { °
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ZmarÀd H{$ [´gßJ H$m{ Bg_| ^r CR>m`m h°$& VZ [oV H$m _Z [´{_r H$m h°$& _ZH$s [odÃVm g] g{ ]∂S>r{ ´ ß { | ° ´ { ° { ∂{ ´ ß { | ° ´ { ° { ∂{ ´ ß { | ° ´ { ° { ∂{ ´ ß { | ° ´ { ° { ∂
MrO h°$& oOV{Z H$m{ ÒdÒW ]ZmZ{ _| _m{ohZr Z{ Om{ Hw$N> ^r nH$`m [oV H{$ gh`m{J g{$& AVï CgH$m° { { { | { { { w { { {° { { { | { { { w { { {° { { { | { { { w { { {° { { { | { { { w { { {
gVrÀd H$hr ^ßJ Zht hm{Vm$&'' - 172ß {ß {ß {ß {
Za{eM›X´{ ´{ ´{ ´{ ´ ï-
OO Za{eM›X´ Òd^md g{ AÀ`›V CXma, h±g_wI [oV h°$& A[Zr [ÀZr _m{ohZr H{$ Òd^md{ ´ { ± w ° { {{ ´ { ± w ° { {{ ´ { ± w ° { {{ ´ { ± w ° { {
H$m{ A¿N>r Vah [hMmZ Z{ dmbm, A[Z{ XmÂ[À` OrdZ _| H$ht ^r ¡dma Z Am`{ BgobE A[Z{ Ahß{ { { | { { ß{ { { | { { ß{ { { | { { ß{ { { | { { ß
H$m{ N>m{ ∂S> X{Vm h°$&{ { ∂ { °{ { ∂ { °{ { ∂ { °{ { ∂ { °
AmoW©H$ —oÔ> g{ gÂ[›Z Za{e _m{nhZr O°gr gw›Xa [ÀZr H$m{ [mH$a Iwe h°, dh Cg{© { { { ° w { w ° {© { { { ° w { w ° {© { { { ° w { w ° {© { { { ° w { w ° {
AÀ`oYH$ [´{_ H$aVm h°$& Za{e H{$ Òd^md H$s nde{fVm H{$ ]ma{ _| O°Z{›X´ obIV{ h¢ oH$ ""Za{eM›X´Or´ { ° { { { { { | ° { ´ { ¢ { ´´ { ° { { { { { | ° { ´ { ¢ { ´´ { ° { { { { { | ° { ´ { ¢ { ´´ { ° { { { { { | ° { ´ { ¢ { ´
oH$Vm]| ¡`mXm Zht [∂T>V{$& d{ ^mar hm{Vr h°$& ZrM{ CVmaVr h¢ - ZrM{ Ohm± VŒd h° Am°a gwbPZ| ∂ { { { ° { ¢ { ± ° ° w| ∂ { { { ° { ¢ { ± ° ° w| ∂ { { { ° { ¢ { ± ° ° w| ∂ { { { ° { ¢ { ± ° ° w
Zht$& Ohm± ahÒ` h° Am°a [´H$me Zht$& `{ hÎH{$ Am°a D$±M{  ahZm MmhV{  h¢$& \y$b hdm H$s Va\$ _w±h± ° ° ´ { { ° ± { { ¢ y w ±± ° ° ´ { { ° ± { { ¢ y w ±± ° ° ´ { { ° ± { { ¢ y w ±± ° ° ´ { { ° ± { { ¢ y w ±
H$a{ D$[a oIbVm h°$&'' 173{ °{ °{ °{ °
Za{e, dV©_mZ _| odÌdmg aIH$a OrZ{dmbm Ï`o∑V h°$& CgH$s CXmaVm `hm± VH$ h° oH${ © | { ° ± °{ © | { ° ± °{ © | { ° ± °{ © | { ° ± °
[ÀZr H$m A›` g{ [´{_ H$m{ dh ÒdrH$ma H$aVm h°$& Bg H$maU [ßOm] _{b C∂S>H$a oOV{Z O] _m{hZr{ ´ { { ° ß { ∂ { {{ ´ { { ° ß { ∂ { {{ ´ { { ° ß { ∂ { {{ ´ { { ° ß { ∂ { {
H{$ Ka A[Z{ H$m{ gwanjV aIZ{ H{$ bE o_ÒQ>a ghm` ]ZH$a AmVm h° Vm{ A[Zr bo¡OV [ÀZr H$m{{ { { w { { ° { {{ { { w { { ° { {{ { { w { { ° { {{ { { w { { ° { {
oXbmgm X{V{ h˛E dh H$hVm h°, ""_m{ohZr, _w±h oN>[mZ{ H$s VwÂhma{ obE H$m{B© ]mV Zht$& ﬂ`ma H$m hH${ { ˛ ° { w ± { w { { ©{ { ˛ ° { w ± { w { { ©{ { ˛ ° { w ± { w { { ©{ { ˛ ° { w ± { w { { ©
g]H$m{ h°$& VwÂhmam, _{am, CgH$m, g]H$m$&'' - 174{ ° w {{ ° w {{ ° w {{ ° w {
_m{ohZr H{$ AVrV H{$ [´oV B©Ó`m© [a oOkmgm H$m ^md CgH$m Zht h°$& _m{ohZr H{$ gwI H{${ { { ´ © © ° { { w {{ { { ´ © © ° { { w {{ { { ´ © © ° { { w {{ { { ´ © © ° { { w {
obE g]Hw$N> À`mJ X{Z{ H$s V°`mar Cg_| h° BgobE Vm{ A[Zr [ÀZr H{$ [´ {_r ghm` H$m{ _wH$X_mw { { ° | ° { { ´ { { ww { { ° | ° { { ´ { { ww { { ° | ° { { ´ { { ww { { ° | ° { { ´ { { w
b∂S>H$a \$m±gr g{ ]Mm b{Vm h°$&∂ ± { { °∂ ± { { °∂ ± { { °∂ ± { { °
oV›Zr ï-
oV›Zr, ndo[Z (H´´ ´´´ mo›VH$mar oOV{Z) H$s g{odH$m Edß [´ {`gr h°$& oOV{Z Cg{ [Mmg Í$[`{{ { ß ´ { ° { { {{ { ß ´ { ° { { {{ { ß ´ { ° { { {{ { ß ´ { ° { { {
_| IarXH$a bm`m h°$& oV›Zr ha g_` [yU©Vï oOV{Z g{ g_o[©V ahVr h°$& CgH$m [´{_ _m± H$s __Vm| ° y © { { © ° ´ { ±| ° y © { { © ° ´ { ±| ° y © { { © ° ´ { ±| ° y © { { © ° ´ { ±
Edß Zmar H{$ ghO g_[©U Am°a _ßJb H$m_Zm g{ `w∑V h°$& dh oOV{Z H$m{ V[Òdr _mZV{ h˛E CgH{$ß { © ° ß { w ° { { { ˛ {ß { © ° ß { w ° { { { ˛ {ß { © ° ß { w ° { { { ˛ {ß { © ° ß { w ° { { { ˛ {
ˆX` _| CR>Z{ dmb{ ^md H$m{ [∂T> b{Vr h°$& oV›Zr H{$ oOV{Z H{$ gmW gmhM`© O›` [´{_ _| H$ht ^r| { { { ∂ { ° { { { © ´ { || { { { ∂ { ° { { { © ´ { || { { { ∂ { ° { { { © ´ { || { { { ∂ { ° { { { © ´ { |
AÒdm^modH$Vm Edß dmgZm H$m C›_mX Zht h°$& dh A[Z{ [´{_r H{$ obE g]Hw$N> H$aZ{ H$s AmH$mßjmß ° { ´ { { w { ßß ° { ´ { { w { ßß ° { ´ { { w { ßß ° { ´ { { w { ß
Edß j_Vm aIVr h°$& dh oOV{Z H$s gwI-H$m_Zm g{ H$ÓQ>m| g{ ]MmZ{ H{$ obE, O{b _| ^r Cg{ß ° { w { | { { { { | {ß ° { w { | { { { { | {ß ° { w { | { { { { | {ß ° { w { | { { { { | {
VmdrO ]m±YVr h°$& oV›Zr O°Z{›X´ H{$ g^r C[›`mgm| _| g\$b [´{`gr h° Om{ A[Zm [´U` Ï`m[ma± ° ° { ´ { | | ´ { ° { ´± ° ° { ´ { | | ´ { ° { ´± ° ° { ´ { | | ´ { ° { ´± ° ° { ´ { | | ´ { ° { ´
_wI g{ Zht, Z{Ãm| g{ [´H$Q> H$aVr h°$&w { { | { ´ °w { { | { ´ °w { { | { ´ °w { { | { ´ °
am`gmh] am` am_MaU ï-
am` am_MaU ^wdZ _m{ohZr H{$ o[Vm h°, dh [ydu ^maV g{ AmH$a oXÎbr _| dH$mbV H$aV{w { { ° y { | {w { { ° y { | {w { { ° y { | {w { { ° y { | {
h˛E OO ]Z OmVm h°$& A[Z{ gm_moOH$ OrdZ _| dh AÀ`›V XwïIr Ï`o∑V h° ∑`m|oH$ A[Zr [ÀZr˛ ° { | w ° |˛ ° { | w ° |˛ ° { | w ° |˛ ° { | w ° |
Am°a [wÃ H$s AH$Ò_mV _•À`w H{$ H$maU OrdZ g{ oda∑V h° Am°a OO H{$ [X g{ À`mJ[Ã X{ X{Vm h°$&° w • w { { ° ° { { { { °° w • w { { ° ° { { { { °° w • w { { ° ° { { { { °° w • w { { ° ° { { { { °
^wdZ _m{ohZr ^r A[Z{ o[Vm H$s XwïIr hmbV g{ [yU©Vï [naoMV h° BgobE O] H$^r ^rw { { w { y © °w { { w { y © °w { { w { y © °w { { w { y © °
CgH{$ oddmh H$s ]mV oZH$bVr h° V] dh JwÒgm hm{ OmVr h°$& Cg{ Vm{ A[Z{ o[Vm H$s g{dm hr H$aZr{ ° w { ° { { { {{ ° w { ° { { { {{ ° w { ° { { { {{ ° w { ° { { { {
h °$&° °°°
am` am_MaU gÂ[›Z Ï`o∑V VWm Ï`o∑VJV ÒdVßÃVm _| _mZZ{dmb{ h±g_wI Ï`o∑Vß | { { ± wß | { { ± wß | { { ± wß | { { ± w
h°$& dh _m{ohZr H$m{ A[Zm da MwZZ{ H$s ÒdVßÃVm X{H$a Cg{ [´m{ÀgmohV H$aV{ h°$&° { { w { ß { { ´ { { °° { { w { ß { { ´ { { °° { { w { ß { { ´ { { °° { { w { ß { { ´ { { °
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Eg. [r. M…>m>>>  ï-
Eg. [r. M…>m  [wobg od^mJ _| A\$ga h°$& oOg{ [ßOm] _{b C∂S>mZ{ dmb{ A[amYr H$m{w | ° { ß { ∂ { { {w | ° { ß { ∂ { { {w | ° { ß { ∂ { { {w | ° { ß { ∂ { { {
Ty> ß ∂T>Z{ H$m H$m_ gm¢[m J`m h°$& Bgr ogbogb{ _| dh ^wdZ _m{ohZr H{$ Ka AmVm h° [a Cg{ dhm± g{y ß ∂ { ¢ ° { | w { { ° { ± {y ß ∂ { ¢ ° { | w { { ° { ± {y ß ∂ { ¢ ° { | w { { ° { ± {y ß ∂ { ¢ ° { | w { { ° { ± {
[a{emZ hm{H$a oZame bm°Q>Zm [∂S>Vm h°$& oOV{Z H{$ AmÀ_-g_[©U [a Cg{ AmÌM`© hm{Vm h°$& C[›`mg{ { ° ∂ ° { { © { © { °{ { ° ∂ ° { { © { © { °{ { ° ∂ ° { { © { © { °{ { ° ∂ ° { { © { © { °
_| H{$db Bg [mÃ H$m BVZm hr CÎb{I h°$&| { { °| { { °| { { °| { { °
"oddV©' _| O°Z{›X´ H$m ÒÃr-[wÈf gÂ]›Yr oM›VZ© | ° { ´ w© | ° { ´ w© | ° { ´ w© | ° { ´ w
(1)  [´ {_´ {´ {´ {´ {  ï-
Bg gßgma _| [´ {_ EH$ AX≤^yV MrO h°$& Bg _| _ZwÓ` H{$ Ah_≤ H$s [amO` l’m Edßß | ´ { ≤ y ° | w { ≤ ßß | ´ { ≤ y ° | w { ≤ ßß | ´ { ≤ y ° | w { ≤ ßß | ´ { ≤ y ° | w { ≤ ß
g_[©U ^md g{ hm{Vr h°$& [oV-[ÀZr H{$ EH$-Xyga{ H{$ [´ {n_H$m `m [´{_r{ H$s Adh{bZm Zht H$s Om© { { ° { y { { ´ { ´ { { {© { { ° { y { { ´ { ´ { { {© { { ° { y { { ´ { ´ { { {© { { ° { y { { ´ { ´ { { {
gH$Vr$& ÒÃr-[wÈf H{$ [´ {_ gÂ]›Ym| _| O°Z{›X´ H$s —oÓQ> CXmŒm h¢$&w { ´ { | | ° { ´ ¢w { ´ { | | ° { ´ ¢w { ´ { | | ° { ´ ¢w { ´ { | | ° { ´ ¢
"oddV©' _| _m{ohZr H$m [oV ]°naÒQ>a Za{e A[Zr [ÀZr _m{hZr H{$ oddmh [yd© oOV{Z H{$© | { ° { { { y © { {© | { ° { { { y © { {© | { ° { { { y © { {© | { ° { { { y © { {
[´ {_ gÂ]›Y H$m{ OmZVm h°$& [a Cg [a Cg{ H$m{B© EVamO Zht h°$& dh gm{MVm h°, ""Om{ Am`m Wm´ { { ° { { © ° { ° {´ { { ° { { © ° { ° {´ { { ° { { © ° { ° {´ { { ° { { © ° { ° {
Am°a A] Mbm J`m h°$& dh [hb{ [´{_r hm{, Vm{ _wP{ Cg_| ∑`m H$hZm h°? ∑`m _{am Amerdm©X h° oH$° ° { ´ { { { w { | ° { © °° ° { ´ { { { w { | ° { © °° ° { ´ { { { w { | ° { © °° ° { ´ { { { w { | ° { © °
E{gm hm{ ? hm± h° Amerdm©X $& _{ar _m{ohZr H$m{ g]H$m [´{_ o_b{$&'' - 175{ { ± ° © { { { ´ { {{ { ± ° © { { { ´ { {{ { ± ° © { { { ´ { {{ { ± ° © { { { ´ { {
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H$^r H$^r [napÒWoV`m± ^r _ZwÓ` H{$ OrdZ _| _m{ ∂S> b{ AmVr h°, _m{ohZr H{$ OrdZ _|± w { | { ∂ { ° { { |± w { | { ∂ { ° { { |± w { | { ∂ { ° { { |± w { | { ∂ { ° { { |
E{gr [napÒWoV`m± AmVr h° Om{ CgH{$ OrdZ MH´  H$m{ ]Xb X{Vr h°$& oOg H{$ AßVJ©V ]ma-]ma{ ± ° { { ´ { { ° { ß ©{ ± ° { { ´ { { ° { ß ©{ ± ° { { ´ { { ° { ß ©{ ± ° { { ´ { { ° { ß ©
CgH{$ gm_Z{ [´{_r H$m{ [mZ{ Am°a Im{Z{ H$m [´ÌZ I∂S>m hm{Vm h°$& _m{ohZr AmH$f©H$ Ï`o∑VÀddmbr,{ { ´ { { { ° { { ´ ∂ { ° { ©{ { ´ { { { ° { { ´ ∂ { ° { ©{ { ´ { { { ° { { ´ ∂ { ° { ©{ { ´ { { { ° { { ´ ∂ { ° { ©
gwoeojV Zmar [mÃ h° Om{ ha [napÒWoV _| odMobV Z hm{V{ h˛E A[Z{ [ÀZrÀd Am°a [´{`grÀd _|w ° { | { { ˛ { ° ´ { |w ° { | { { ˛ { ° ´ { |w ° { | { { ˛ { ° ´ { |w ° { | { { ˛ { ° ´ { |
g›VwbZ ]Zm`{ aIVr h°$&w { °w { °w { °w { °
(4)  gßKf©_` OrdZ H$s Ao^Ï`o∑V g{ oZ_m©U gÂ]›Y Í$[ß © { ©ß © { ©ß © { ©ß © { ©  ï-
"oddV©' _| _m{ohZr Z{ A[Z{ oddmh [yd© [´ {_ H$m{ Nw>[mZ{ H$s bmI H$m{oee H$s [a dh g\$b© | { { { y © ´ { { w { {© | { { { y © ´ { { w { {© | { { { y © ´ { { w { {© | { { { y © ´ { { w { {
Z hm{V{ h˛E Òd`ß _| gßKf© H$aVr h°$& O°Z{›X´ obIV{ h° oH$ ""Za{e Z{ Hw$N> Zht H$hm$& ^am ﬂ`mbm{ { ˛ ß | ß © ° ° { ´ { ° { { w{ { ˛ ß | ß © ° ° { ´ { ° { { w{ { ˛ ß | ß © ° ° { ´ { ° { { w{ { ˛ ß | ß © ° ° { ´ { ° { { w
CgZ{ A[Z{ [mg ItM ob`m Am°a hR>mV≤ og[ H$aZ{ bJm$& [´Vrjm Wr _m{ohZr Iwb{Jr$& b{nH$Z{ { ° ≤ { ´ { w { {{ { ° ≤ { ´ { w { {{ { ° ≤ { ´ { w { {{ { ° ≤ { ´ { w { {
_m{nhZr H{$ ^rVa ∑`m ]rV ahm h°, H$m°Z OmZVm h° ? C[a Vb gm{`m hm{ ^rVa ]∂S>dmZb OJm{ { ° ° ° { { ∂{ { ° ° ° { { ∂{ { ° ° ° { { ∂{ { ° ° ° { { ∂
Wm$&'' - 183
"oddV©' _| ÒÃr{-[wÈf gÂ]›Ym| H$m odÌb{fU© | { w | {© | { w | {© | { w | {© | { w | {
(1)  O°odH$s` —oÓQ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y° > { w° > { w° > { w° { w  ï-
ÒÃr-[wÈf H$m [aÒ[a AmH$f©U O°odH$s` gÂ]›Y _mZm OmVm h°$& O°Z{›X´ H{$ ÒÃr [mÃm| _|w © ° ° ° { ´ { | |w © ° ° ° { ´ { | |w © ° ° ° { ´ { | |w © ° ° ° { ´ { | |
[´ {_ Í$[r AmÀ_-eo∑V h° Om{ A[Z{ odÌdmg H$m{ ]wbßX H$aVr h°$&´ { ° { { { w ß °´ { ° { { { w ß °´ { ° { { { w ß °´ { ° { { { w ß °
"oddV©' _| oOV{Z H$s AmoW©H$ A^md H$s Hw$ R>m g{ _m{ohZr Cgg{ „`mh Zht H$aVr,© | { © w { { {© | { © w { { {© | { © w { { {© | { © w { { {
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oOV{Z g{ [´{_ Vm{ AdÌ` h° [a oOV{Z H$m odX´m{h Cg AmoW©H$ gÂ[›ZVm g{ h°$&{ { ´ { { ° { ´ { © { °{ { ´ { { ° { ´ { © { °{ { ´ { { ° { ´ { © { °{ { ´ { { ° { ´ { © { °
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| [oV-[ÀZr gÂ]›Ym| g{ AoYH$ O°odH$ gÂ]›Y [´{_r-[´{o_H$m H$m° { ´ { | | | { ° ´ { ´ {° { ´ { | | | { ° ´ { ´ {° { ´ { | | | { ° ´ { ´ {° { ´ { | | | { ° ´ { ´ {
ahm h°$& dh Za{e g{ emXr Vm{ H$a b{Vr h° [a ahVr h° [´ {o_H$m H{$ g_mZ & Za{e Z{ ^r H$^r _m{ohZr° { { { { ° ° ´ { { { { {° { { { { ° ° ´ { { { { {° { { { { ° ° ´ { { { { {° { { { { ° ° ´ { { { { {
H{$ oddmh [yd© oOV{Z H{$ gÂ]›Ym| H$m{ OmZZ{ H$s H$m{oee Zht H$s$&{ y © { { | { { {{ y © { { | { { {{ y © { { | { { {{ y © { { | { { {
oOV{Z H$m [ßOm] _{b H$m{ C∂S>mH$a _m{hZr H{$ Ka Aml` b{Zm CgH{$ nbE XwïI H$s ]mV h°{ ß { { ∂ { { { { w °{ ß { { ∂ { { { { w °{ ß { { ∂ { { { { w °{ ß { { ∂ { { { { w °
BgH$m H$maU dh Òd`ß H$m{ _mZVr h°$& A[Z{ Ka _| ghm` Zm_ YmaU oH$`{, _m{hZr H{$ [yd© [´ {_rß { ° { | { { { y © ´ {ß { ° { | { { { y © ´ {ß { ° { | { { { y © ´ {ß { ° { | { { { y © ´ {
oOV{Z H$m{ X{IH$a d{ ^r CgH$m odam{Y Zht H$aV{$&{ { { { { {{ { { { { {{ { { { { {{ { { { { {
_m{hZr H{$ [´ {_ H$m{ OmZH$a d{ Òd`ß AmÀ_-Im{O H$aV{ h¢$& ""H$ht H$m{B© Y„]m Zht [H$∂S>{ { ´ { { { ß { { ¢ { © ∂{ { ´ { { { ß { { ¢ { © ∂{ { ´ { { { ß { { ¢ { © ∂{ { ´ { { { ß { { ¢ { © ∂
[m`{ [a Ò`mh ]mXb ^r Ò`mhr _| g{ Vm{ Zhrß ]ZV{$& o\$a, H°$g{, H$hm± g{ Òd¿N>Vm _| g{ ^r dh ]Z{ | { { ß { ° { ± { | {{ | { { ß { ° { ± { | {{ | { { ß { ° { ± { | {{ | { { ß { ° { ± { | {
AmV{ h¢$&'' - 184{ ¢{ ¢{ ¢{ ¢
(2)  gm_mnOH$ —oÓQ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y> { w> { w> { w{ w  ï-
g_mO g{ Ow∂S>{ ahZ{ H{$ H$maU gm_moOH$ _`m©XmAm| g{ hr gÀ` ÒWmo[V hm{Vm h°, g_mO-{ w ∂ { { { © | { { °{ w ∂ { { { © | { { °{ w ∂ { { { © | { { °{ w ∂ { { { © | { { °
_`m©Xm odH$mgerb h°$& gXmMma _| gV≤ H{$ AZwgßßYmZ _| AmMma H$m{ AmJ{ ]∂T>Zm h°$&© ° | ≤ { w ß ß | { { ∂ °© ° | ≤ { w ß ß | { { ∂ °© ° | ≤ { w ß ß | { { ∂ °© ° | ≤ { w ß ß | { { ∂ °
oOV{Z H$m odX´m{h Ag\$b [´{_ H{$ H$maU hr h°$& dh nV›Zr g{ H$hVm h°, ""oV›Zr gm_moOH${ ´ { ´ { { ° { °{ ´ { ´ { { ° { °{ ´ { ´ { { ° { °{ ´ { ´ { { ° { °
oZOm_ OmZVr{ hm{ ? `h Mmam{ ß Va\$ h°$& g] g_mO h°, h_ g] g_mO h¢$& Cg H$s Ï`dÒWmß H$m{{ { { ß ° ° ¢ ß {{ { { ß ° ° ¢ ß {{ { { ß ° ° ¢ ß {{ { { ß ° ° ¢ ß {
`mZr CgH{$ nZOm_ H$m{ h_ ]XbZm MmhV{ h°ß$&'' - 185{ { { ° ß{ { { ° ß{ { { ° ß{ { { ° ß
O°Z{›X´ H{$ AZwgma gm_moOH$ gÂ]›Y hr ÒÃr-[wÈf H{$ _mZogH$ g›Vm{f H$m{ ]Zm`{° { ´ { w w { { { {° { ´ { w w { { { {° { ´ { w w { { { {° { ´ { w w { { { {
aIV{ h¢$& g_mO _| ahH$a ^r Ï`o∑V AobﬂV hm{ Vm{ dh A[Z{ Am[H$m{ A[yU© Am°a AgßVwobV{ ¢ | { { { { y © ° ß w{ ¢ | { { { { y © ° ß w{ ¢ | { { { { y © ° ß w{ ¢ | { { { { y © ° ß w
_mZZ{ bJVm h°$&{ °{ °{ °{ °
(3)  emarnaH$ —oÓQ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y> { w> { w> { w{ w  ï-
"oddV©' _| ÒÃr-[wÈf H{$ emarnaH$ gÂ]›Ym| H$s A[{jm [´{_ gÂ]›Ym| H$m{ AoYH$ _hŒd© | w { | { ´ { | {© | w { | { ´ { | {© | w { | { ´ { | {© | w { | { ´ { | {
o_bm h°$& emarnaH$ gÂ]›Y Vm{ H{$db [´{_ H$s [yU©Vm H{$ obE h°$&° { { ´ { y © { °° { { ´ { y © { °° { { ´ { y © { °° { { ´ { y © { °
"oddV©' _| Zm`H$ oOV{Z oV›Zr H$m{ [Mmg Í$[`{ _| IarXH$a ^r CgH$m C[^m{J Zht© | { { { | {© | { { { | {© | { { { | {© | { { { | {
H$aVm ∑`m|oH$ A[Z{ OrdZ g{ oZH$b JB© _m{ohZr g{ ﬂ`ma H$aVm h°$& BgobE dh Bg ]mV g{ XwïIr| { { © { { ° { w| { { © { { ° { w| { { © { { ° { w| { { © { { ° { w
h° oH$ Cg{ MmhZ{ dmbr oV›Zr H$m{ dh Hw$N>  Zht X{ gH$m$&° { { { w {° { { { w {° { { { w {° { { { w {
emarnaH$ gÂ]›Y H$s VwoÓQ> H$m_ ^mdZm [a ^b{ hr Z hm{ [a [´{_ ^mdZm [a Vm{ AdÌ`w { { ´ { {w { { ´ { {w { { ´ { {w { { ´ { {
AmYmnaV h°, oV›Zr H$s Am±Im{ _| emarnaH$ ^yI H$s ﬂ`mg H$m{ dh g_PVm Vm{ h° [a _m{ohZr H{$ [´ {_° ± { | y { { ° { { ´ {° ± { | y { { ° { { ´ {° ± { | y { { ° { { ´ {° ± { | y { { ° { { ´ {
H{$ A^md _| dh A[Z{ Zrag OrdZ _| oV›Zr H$s H$m_ ^mdZm H$m{ [yU© Zhtß H$a gH$Vm$& hm± oOV{Z{ | { | { y © ß ± {{ | { | { y © ß ± {{ | { | { y © ß ± {{ | { | { y © ß ± {
g{ oV›Zr H{$ Mma-[m±M ]ma emarnaH$ gÂ]›Y ÒWmo[V V] h˛E O] dh eam] [rVm h°$& ∑`m|oH$ Bg{ { ± ˛ ° |{ { ± ˛ ° |{ { ± ˛ ° |{ { ± ˛ ° |
AmX_r H{$ ^rVa Ag\$b [´{_ H$s ¡dmbm YYH$Vr ahr h°$&{ ´ { °{ ´ { °{ ´ { °{ ´ { °
S>m∞. M›X´H$m›V ]mßoXd∂S>{H$a H{$ e„Xm| _| - ""od\$b [´U` H{$ AmKmV g{ oOV{Z H$m gmam∞ ´ ß ∂ { { | | ´ { { {∞ ´ ß ∂ { { | | ´ { { {∞ ´ ß ∂ { { | | ´ { { {∞ ´ ß ∂ { { | | ´ { { {
[m°Èf O°g{  gyI J`m h°$& g°∑g g{ ^r AoYH$ g_Ò`m O°Z{›X´´ H{$ MnaÃm| _| [´ {_ H$s hm{Vr h°, [hb{° ° { y ° ° { ° { ´ ´ { | | ´ { { ° {° ° { y ° ° { ° { ´ ´ { | | ´ { { ° {° ° { y ° ° { ° { ´ ´ { | | ´ { { ° {° ° { y ° ° { ° { ´ ´ { | | ´ { { ° {
[´U` H$s$& O°Z{›X´ H{$ AZ{H$ [wÈf _| BgobE Hw$N> "Agm_m›`' AmdÌ`H$Vm`| _mZogH$ A›V¤©›¤´ ° { ´ { { w | w | ©´ ° { ´ { { w | w | ©´ ° { ´ { { w | w | ©´ ° { ´ { { w | w | ©
H$s VwbZm _| ]h˛V hr jrU h°$&'' - 186w | ˛ °w | ˛ °w | ˛ °w | ˛ °
Ï`VrV   (O°Z{›X´Hw$_ma)° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w
"Ï`VrV' AmÀ_H$Wm e°br _| obIm J`m O°Z{›X´ H$m gmVdm± C[›`mg h°$& Bg C[›`mg _|° | ° { ´ ± ° |° | ° { ´ ± ° |° | ° { ´ ± ° |° | ° { ´ ± ° |
Ah_≤ Am°a Hw$p R>V _Zm{d•oŒm g{ [ro∂S>V EH$ Ï`o∑V H$m AZ{H$ `wdoV`m| g{ [´{_mMma [´ÒVwV H$aH{$≤ ° w { • { ∂ { w | { ´ { ´ w {≤ ° w { • { ∂ { w | { ´ { ´ w {≤ ° w { • { ∂ { w | { ´ { ´ w {≤ ° w { • { ∂ { w | { ´ { ´ w {
Ï`o∑V H{$ _Z H$m JhamB© g{ odÌb{fU H$aZm Bg C[›`mg H$m _wª` CX{Ì` h°$&{ © { { w { °{ © { { w { °{ © { { w { °{ © { { w { °
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`h C[›`mg Zm`H$ [´YmZ C[›`mg h°, oOgH$m Zm`H$ O`ßV h°, Om{ AhßH$ma Am°a´ ° ß ° { ß °´ ° ß ° { ß °´ ° ß ° { ß °´ ° ß ° { ß °
hrZVm J´o›W g{  ^am h˛Am h°$& Zm`H$ O`ßV A[Z{ OrdZ H$s [¢Vmbrgdr df© Jm±R> [a A[Z{ odJV´ { ˛ ° ß { ¢ © ± {´ { ˛ ° ß { ¢ © ± {´ { ˛ ° ß { ¢ © ± {´ { ˛ ° ß { ¢ © ± {
[¿Mrg dfm~ H{$ OrdZ H{$ ]ma{ _| gm{MVm h°$& ‚be-]°H$ ([yd©-XrnﬂV) e°br _| obI{ J`{ Bg~ { { { | { ° ° y © ° | { {~ { { { | { ° ° y © ° | { {~ { { { | { ° ° y © ° | { {~ { { { | { ° ° y © ° | { {
C[›`mg _| Zm`H$ H{$ Í$[ _| O`ßV H{$ Abmdm Xm{ Zmar [mÃ h¢, Zmn`H$m H{$ Í$[ _| AoZVm, M›X´H$bm| { | ß { { ¢ { | ´| { | ß { { ¢ { | ´| { | ß { { ¢ { | ´| { | ß { { ¢ { | ´
`m M›X´r$& gwo_Vm Edß lr_oV H$o[bm AmoX A›`  ÒÃr [mÃ A[Z{ AV•ﬂV [´{_ g{ ÃÒV h¢$& A›`´ w ß { • ´ { { ¢´ w ß { • ´ { { ¢´ w ß { • ´ { { ¢´ w ß { • ´ { { ¢
[wÈf [mÃm| ß _| o_. [war, Hw$_ma, H$bwAm, S>m∞. o[b Am°a gÂ[mXH$ _hm{X` h¢$&w | ß | w w w ∞ ° { ¢w | ß | w w w ∞ ° { ¢w | ß | w w w ∞ ° { ¢w | ß | w w w ∞ ° { ¢
O`ßVßßßß  ï-
O`ßV, EH$ `m{Ω` [´oV^membr Am°a H$m`©Hw$eb `wdH$ Wm$& ]r.E. _| A¿N>r [m{ µOreZß { ´ ° © w w | { µß { ´ ° © w w | { µß { ´ ° © w w | { µß { ´ ° © w w | { µ
[´mﬂV H$aZ{ H{$ ]mX dh ogodb god©g H$s [arjm _| ]°R>, nH$gr C¿M [X [a AmgrZ hm{Z{ H$s B¿N>m´ { { © | ° { {´ { { © | ° { {´ { { © | ° { {´ { { © | ° { {
aIZ{dmbm dh A[Z{ o[Vm H{$ KoZÓR> o_Ã H$s [wÃr Am°a A[Z{ Xya H{$ naÌV{ H$s ]hZ AoZVm H$m{{ { { w ° { y { { {{ { { w ° { y { { {{ { { w ° { y { { {{ { { w ° { y { { {
]{hX MmhVm Wm$[a CgH$m oddmh [yar H$s B¿N>m Z hm{Z{ g{ [´ {_ H$s od\$bVm _| CgH$m OrdZ{ y { { { ´ { |{ y { { { ´ { |{ y { { { ´ { |{ y { { { ´ { |
odl•ßIb h°$& CgH$s AmH$mßjmE± Z°amÌ` _| ]Xb OmVr h°$& AnZVm H{$ ]h˛V g_PmZ{ [a ^r dh•ß ° ß ± ° | ° { ˛ {• ß ° ß ± ° | ° { ˛ {• ß ° ß ± ° | ° { ˛ {• ß ° ß ± ° | ° { ˛ {
ogodb god©g H$s [arjm _| Zht ]°R>m$& n[Vm ¤mam AoZVm g{ CgH{$ [´ {_ H{$ ]ma{ _| gmßgmnaH$© | ° { { ´ { { { | ß© | ° { { ´ { { { | ß© | ° { { ´ { { { | ß© | ° { { ´ { { { | ß
`WmW©Vm H$m ]m{Y X{Z{ [a dh Ka N>m{ ∂S> Mb{ OmZ{ H{$ ]mX [MhVa Í$[`{ _mogH$ d{VZ [a gh-© { { { { ∂ { { { { {© { { { { ∂ { { { { {© { { { { ∂ { { { { {© { { { { ∂ { { { { {
gÂ[mXH$ H{$ Í$[ _| A[Zm OrdZ-`m[Z H$aVm h°$&{ | °{ | °{ | °{ | °
AoZVm O`ßV H{$ _mZogH$ ¤›¤ H$m{ g_PVr h° Am°a CgH{$ oddmh H$m [´`ÀZ H$aVr h° [aß { { ° ° { ´ °ß { { ° ° { ´ °ß { { ° ° { ´ °ß { { ° ° { ´ °
O`ßV Cg{ ApÒdH•$V H$a Cgg{ Xya Mbm OmVm h°$&ß { • { y °ß { • { y °ß { • { y °ß { • { y °
S>m∞. ]bamOqgh amUm H{$ AZwgma "O`ßV H{$ _Z _| AoZVm H{$ [´oV ÈΩU-Amgo∑V h°$&∞ { w ß { | { ´ °∞ { w ß { | { ´ °∞ { w ß { | { ´ °∞ { w ß { | { ´ °
dh AoZVm H{$ AoVna∑V nH$gr H$s Am{a AmH$of©V Zht hm{Vm$& AoZVm H{$ gmW oddmh Z hm{Z{ g{{ { © { { { { {{ { © { { { { {{ { © { { { { {{ { © { { { { {
O`ßV H{$ ˆX` [a Jhar Mm{Q> [h˛±MVr h°$& dh OrdZ g{ CXmgrZ hm{ OmVm h°$& E{gr ÒWoV _| [´À`{H$ß { { ˛ ± ° { { ° { | ´ {ß { { ˛ ± ° { { ° { | ´ {ß { { ˛ ± ° { { ° { | ´ {ß { { ˛ ± ° { { ° { | ´ {
Zmar H{$ [´nV eßH$m CgH{$ _Z_| ]°R> OmVr h°$& dh IwbH$a oH$gr H{$ gmW [´{_ Zht [mVm$& `hm± VH${ ´ ß { | ° ° w { ´ { ±{ ´ ß { | ° ° w { ´ { ±{ ´ ß { | ° ° w { ´ { ±{ ´ ß { | ° ° w { ´ { ±
Òd`ß AoZVm g{ ^r$&'' - 187ß {ß {ß {ß {
AoZVm O`ßV H{$ _mobH$ H$m{ [Ã obIVr h°, \$b ÒdÍ$[ CgH$m _mobH$ A[Zr [wÃrß { { ° wß { { ° wß { { ° wß { { ° w
gwo_Vm H$m oddmh O`ßV g{ H$aZm MmhVm h°, gwo_Vm ^r Bg gÂ]›Y H$m{ A[Zr [woÓQ> X{Vr h° oH$›Vww ß { ° w { w { ° ww ß { ° w { w { ° ww ß { ° w { w { ° ww ß { ° w { w { ° w
AoZVm H$s [´{o_b Ò_•oV CgH$m{ Bg [´ÒVmd H$m{ ÒdrH•$V H$aZ{ Zht X{Vr$& O`ßV H{$ ˆX` _| Zmar´ { • { ´ { • { { ß { |´ { • { ´ { • { { ß { |´ { • { ´ { • { { ß { |´ { • { ´ { • { { ß { |
OmnV H{$ [´oV H$ÈUm ^md h°$& ]woY`m H$m{ H$bwAm H{$ hmWm| o]H$Vm h˛Am X{I dh Cg{ S>m±Q> bJmVm h°{ ´ ° w { w { | ˛ { { ± °{ ´ ° w { w { | ˛ { { ± °{ ´ ° w { w { | ˛ { { ± °{ ´ ° w { w { | ˛ { { ± °
Am°a CgH$s Vm∂S>r Nw> ∂S>dmVm h°$&° ∂ w ∂ °° ∂ w ∂ °° ∂ w ∂ °° ∂ w ∂ °
gh gÂ[mXH$ H$m [X N>m{ ∂S> dh Ka bm°Q> OmVm h°$& AoZVm A›`Ã Zm°H$ar H{$ obE [´`ÀZ{∂ ° ° ° { ´{ ∂ ° ° ° { ´{ ∂ ° ° ° { ´{ ∂ ° ° ° { ´
H$a Cg{ A[Z{ [mg aIZm MmhVr h°$& Bgr ]rM CgH{$ o_Ã Hw$_ma g{ CgH$m o_bZ hm{Vm h°$& Hw$_ma{ { ° { w { { ° w{ { ° { w { { ° w{ { ° { w { { ° w{ { ° { w { { ° w
H{$ OrdZ _| CgH$s H$oOZ M›X´H$bm, Om{ Cg{ _Z _| ]gm`{ h°, Vm{ Xygar Am{a CgH$s [oÀZ CoXVm{ | ´ { { | { ° { y {{ | ´ { { | { ° { y {{ | ´ { { | { ° { y {{ | ´ { { | { ° { y {
Om{ [oV H{$ gmW odbm`V OmZm MmhVr h°$& M›X´H$bm ^r CgH{$ gmW odbm`V OmZm MmhVr h°$&{ { ° ´ { °{ { ° ´ { °{ { ° ´ { °{ { ° ´ { °
Hw$_ma Bg odH$Q> [nanÒWoV g{ ]MZ{ H{$ obE O`ßV H{$ gm_Z{ M›X´H$bm H{$ gmW oddmh H$m [´ÒVmdw { { { ß { { ´ { ´w { { { ß { { ´ { ´w { { { ß { { ´ { ´w { { { ß { { ´ { ´
aIVm h°$& \$b ÒdÍ$[ Xm{Zm| H$m oddmh hm{ OmVm h°$& AoZVm CgH$m oddmh H$hrß Am°a H$aZm MmhVr° { | { ° ß °° { | { ° ß °° { | { ° ß °° { | { ° ß °
Wr$&
M›X´H$bm, O`ßV Am°a AoZVm H{$ [´ {_-gÂ]›Ym| g{ [naoMV h°$& BgobE dh A[Z{ [oV´ ß ° { ´ { | { ° {´ ß ° { ´ { | { ° {´ ß ° { ´ { | { ° {´ ß ° { ´ { | { ° {
[a [yU© AoYH$ma MmhVr h°$& oH$›Vw M›X´H$bm Am°a O`ßV H{$ ]rM AoZVm H{$ [´oV Amgo∑V VWmy © ° w ´ ° ß { { ´y © ° w ´ ° ß { { ´y © ° w ´ ° ß { { ´y © ° w ´ ° ß { { ´
M›X´r H$s gÂ[›ZVm H{$ [´oV AhßH$ma ^md Am OmVm h°, oOgH{$ \$bÒdÍ$[ [oV-[ÀZr H{$ ]rM´ { ´ ß ° { {´ { ´ ß ° { {´ { ´ ß ° { {´ { ´ ß ° { {
gÂ]›Y ÒWmo[V  Zht hm{Vm & M›X´r O`ßV H{$ AmJ{ gma{ dÒÃ CVma \|$H$Vr h° oH$›Vw O`ßV H{$ [m°Èf{ ´ ß { { { | ° w ß { °{ ´ ß { { { | ° w ß { °{ ´ ß { { { | ° w ß { °{ ´ ß { { { | ° w ß { °
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H$m{ dh OJm Zht gH$s$&{ {{{
O`ßV H{$ OrdZ _| oH$VZr hr [´{`og`m± Am`r, AoZVm, M›X´r, gwo_Vm, oH$›Vw H$m{B© ^rß { | ´ { ± ´ w w { ©ß { | ´ { ± ´ w w { ©ß { | ´ { ± ´ w w { ©ß { | ´ { ± ´ w w { ©
CgH$s _mZogH$ J´o›W H$m{ gwbPmZ{ _| g_W© Zht h°$& CgH{$ _Z _| oH$gr H{$ [´oV [´{_ ^md C_∂S>Vm´ { w { | © ° { | { ´ ´ { ∂´ { w { | © ° { | { ´ ´ { ∂´ { w { | © ° { | { ´ ´ { ∂´ { w { | © ° { | { ´ ´ { ∂
h° Vm{ AoZVm ]mYm Í$[ ]Z OmVr  h°$&° { °° { °° { °° { °
O`ßV Am°a M›X´r "hZr_yZ' H{$ obE H$mÌ_ra OmV{ h° Vm{ dhm± ^r dh [´mH•$oVH$ —Ì`m| _| Im{ß ° ´ y { { ° { ± ´ • | | {ß ° ´ y { { ° { ± ´ • | | {ß ° ´ y { { ° { ± ´ • | | {ß ° ´ y { { ° { ± ´ • | | {
OmVm h° Cg{ M›X´r H$s A[{jm Mm±XZr AoV _YwH$a bJVr h°$&° { ´ { ± w °° { ´ { ± w °° { ´ { ± w °° { ´ { ± w °
S>m∞. oZ_©bm e_m© H{$ H$WZmZwgma ""O`ßV H$m Ï`o∑VŒd oZamem, ÈΩU Amgo∑V Am°a Ahß∞ © © { w ß ° ß∞ © © { w ß ° ß∞ © © { w ß ° ß∞ © © { w ß ° ß
H{$ ^md g{ `w∑V h°$& gwo_Vm g{ dh AoZVm H{$ H$maU _{b Zht o]R>m gH$m, M›X´r g{ CgH$m gÂ]›Y{ { w ° w { { { ´ {{ { w ° w { { { ´ {{ { w ° w { { { ´ {{ { w ° w { { { ´ {
Am°a ^r OoQ>b h°$& `h hrZVm J´o›W C¿MVm J´o›W _| ]XbH$a M›X´r H{$ [´oV CgH{$ AgmYmaU° ° ´ ´ | ´ { ´ {° ° ´ ´ | ´ { ´ {° ° ´ ´ | ´ { ´ {° ° ´ ´ | ´ { ´ {
Ï`dhma H$amVr h°$& - 188°°°°
O`ßV OrdZ _| Ag\$b hm{Z{ g{ \$m°O _| ^Vu hm{ OmVm h°$& O] dh `w’ g{ Km`b hm{H$aß | { { { ° | { ° w { {ß | { { { ° | { ° w { {ß | { { { ° | { ° w { {ß | { { { ° | { ° w { {
bm°Q>Vm h° Vm{ CgH{$ OrdZ _| S>m∞. H$n[b H$s [ÀZr H$o[bm H$m [´d{e hm{Vm h°$& oOg H$m{ dh A[Zr° ° { { | ∞ ´ { { ° {° ° { { | ∞ ´ { { ° {° ° { { | ∞ ´ { { ° {° ° { { | ∞ ´ { { ° {
]hZ ]Zm b{Vm h°$& AoZVm O`ßV H{$ [´oV [yU©Vï g_o[©V hm{Z{ H{$ obE V°`ma hm{ OmVr h° [a OrdZ{ ° ß { ´ y © © { { { ° { °{ ° ß { ´ y © © { { { ° { °{ ° ß { ´ y © © { { { ° { °{ ° ß { ´ y © © { { { ° { °
_| A^md H{$ H$maU AoZVm H$m{ AmOrdZ `mX H$aZ{ H{$ obE g›`mgr ]Z OmVm h°$&| { { { { °| { { { { °| { { { { °| { { { { °
AoZVm ï-
AoZVm Bg C[›`mg H$s Zmo`H$m h°, O`ßV H{$ OrdZ _| AnZVm H$m [´d{e am{MH$ Edß° ß { | ´ { { ß° ß { | ´ { { ß° ß { | ´ { { ß° ß { | ´ { { ß
AmH$f©H$ h°$& H$Wm Zmo`H$m AoZVm H$m MnaÃ [´{`grÀd Am°a [ÀZrÀd Xm{Zm| hr gÂ]›Ym| H{$ H$maU© ° ´ { ° { | | {© ° ´ { ° { | | {© ° ´ { ° { | | {© ° ´ { ° { | | {
CgH{$ MnaÃ H$m{ H$_Om{a ]ZmVm h°$& AoZVm A[Z{ od⁄mWu OrdZ g{ hr O`›V H$s n[´`V_m h° Om{{ { { ° { { ´ ° {{ { { ° { { ´ ° {{ { { ° { { ´ ° {{ { { ° { { ´ ° {
]mX _| o_-[war H$s [ÀZr ]ZVr h°$& Bg Vah dh [ÀZrÀd H$m{ YmaU H$a ^r dh O`ßV H{$ [´oV A[Z{| w ° { ß { ´ {| w ° { ß { ´ {| w ° { ß { ´ {| w ° { ß { ´ {
AmH$f©U H$m{ ^wbm Zht [mVr$&© { w© { w© { w© { w
AoZVm H{$ [´ {_ _| Ag\$b O`ßV gh gÂ[mXH$ H$s Zm°H$ar H$a b{Vm h° Vm{ AoZVm [oV H$s{ ´ { | ß ° { ° {{ ´ { | ß ° { ° {{ ´ { | ß ° { ° {{ ´ { | ß ° { ° {
[´oVÓR>m Xm±d [a bJmH$a CgH$s H$m{R>ar _| [h˛±MH$a O`ßV g{ H$hVr h° ""_wP{ ItMH$a E{gr OJh´ ± { | ˛ ± ß { ° w { {´ ± { | ˛ ± ß { ° w { {´ ± { | ˛ ± ß { ° w { {´ ± { | ˛ ± ß { ° w { {
]wbm ah{ hm{$& Vw_ Z hm{V{ Vm{ ∑`m H$^r _¢ BYa [m±d ^r aIVr $& A] `h H$am{ oH$ A[Zr R>rH$ OJhw { { w { { { ¢ ± {w { { w { { { ¢ ± {w { { w { { { ¢ ± {w { { w { { { ¢ ± {
Am OmAm{ Am°a _wP{ ZrM{ Z KgrQ>m{$& Zht Vm{ o_ÒQ>a [war Zht gh|J{  Am°a [m[ Vw_ [a hm{Jm$&'' -{ ° w { { { { w | { ° w {{ ° w { { { { w | { ° w {{ ° w { { { { w | { ° w {{ ° w { { { { w | { ° w {
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AoZVm M›X´H$bm H{$ gmW O`ßV H$s emXr H$admVr h° oH$›Vw O`ßV VZ g{ M›X´r H{$ gmW´ { ß ° w ß { ´ {´ { ß ° w ß { ´ {´ { ß ° w ß { ´ {´ { ß ° w ß { ´ {
h° _Ja _Z g{ AoZVm H{$ [mg$&° { {° { {° { {° { {
Bg C[›`mg _| AoZVm H{$ [oV o_ÒQ>a [war  H$m O`ßV H{$ [´oV C[{jm ^md Òdm^modH$ h°$&| { w ß { ´ { °| { w ß { ´ { °| { w ß { ´ { °| { w ß { ´ { °
AoZVm H$m [oV Ï`o∑VÀd hrZ [wÈf ah OmVm h° ∑`m|oH$  AoZVm A[Zr B¿N>mZwgma oH$gr ^rw ° | ww ° | ww ° | ww ° | w
g_` oH$gr ^r ÒWmZ [a O`ßV g{ o_bVr ahVr h°$& C[›`mg H{$ gma{ KQ>ZmHß { ° { {ß { ° { {ß { ° { {ß { ° { { ´´ ´´ ´ _ _| [oV o_ÒQ>a [war| w| w| w| w
H$m H$m{B© ÒWmZ Zht h°$&{ © °{ © °{ © °{ © °
O`ßV H{$ [´ {_ _| Ag\$b hm{H$a \$m°O _| ^aVr hm{Z{ H$m H$maU dh OmZVr h° gmW-gmWß { ´ { | { ° | { { °ß { ´ { | { ° | { { °ß { ´ { | { ° | { { °ß { ´ { | { ° | { { °
XwïIr ^r h°$& M›X´H$bm H{$ gmW oddmh H{$ ]mX ^r XmÂ[À` gÂ]›Y Om{∂S>Z{ _| Ag\$b O`ßV [aw ° ´ { { { ∂ { | ßw ° ´ { { { ∂ { | ßw ° ´ { { { ∂ { | ßw ° ´ { { { ∂ { | ß
Cg{ [h{b{ Vm{ H{ { { {{ { { {{ { { {{ { { { ´´ ´´ ´ m {Y AmVm h°$& dh Bg{ ÒÃr-X{h H$m A[_mZ g_PVr h° Am°a H{ ° { { ° °{ ° { { ° °{ ° { { ° °{ ° { { ° ° ´´ ´´ ´ m {Y  _| O`ßV g{{ | ß {{ | ß {{ | ß {{ | ß {
H$hVr h° ""_¢ Vw_ g{ [yN>Vr hˇ± ÒÃr S>m`Z h° ? Im Om`{Jr ? byQ> b{Jr ? ^´ÓQ> H$a S>mb{Jr ? AmO° ¢ w { y ˇ ± ° { y { ´ {° ¢ w { y ˇ ± ° { y { ´ {° ¢ w { y ˇ ± ° { y { ´ {° ¢ w { y ˇ ± ° { y { ´ {
Vw_ CŒma X{Z{ g{ O`ßV ]M Zht gH$m{J{$&'' - 190w { { { ß { {w { { { ß { {w { { { ß { {w { { { ß { {
oH$›Vw Xyga{ oXZ Hw y {w y {w y {w y { ´´ ´´ ´ m {Y  R>ß ∂S>m hm{Z{ [a dh Bg{ O`ßV H{$ _Z H$s Jm±R> g_PVr h° Am°a Cg{{ ß ∂ { { { ß { ± ° ° {{ ß ∂ { { { ß { ± ° ° {{ ß ∂ { { { ß { ± ° ° {{ ß ∂ { { { ß { ± ° ° {
Im{bZ{ H{$ obE dh Òd`ß H$m{ O`ßV H{$ AmJ{ g_n[©V H$aVr h°$&{ { { ß { ß { { © °{ { { ß { ß { { © °{ { { ß { ß { { © °{ { { ß { ß { { © °
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AoZVm H$m Ï`o∑VÀd BVZm H$_Om{a h° oH$ dh —∂T>Vm[yd©H$ O`ßV H$m{ ]Xb Zht [mVr h°{ ° ∂ y © ß { °{ ° ∂ y © ß { °{ ° ∂ y © ß { °{ ° ∂ y © ß { °
Am°a Z hr Òd`ß H$m{ —∂T> aIH$a [ÀZr H$m H$Œm©Ï` oZ^mVr h°$& AoZVm [´{`gr Am°a [ÀZr H{$ Í$[ _|° ß { ∂ © ° ´ { ° { |° ß { ∂ © ° ´ { ° { |° ß { ∂ © ° ´ { ° { |° ß { ∂ © ° ´ { ° { |
nH$gr ^r [´H$ma H$m [´^md Zht N>m{ ∂S> [mVr h°$&´ ´ { ∂ °´ ´ { ∂ °´ ´ { ∂ °´ ´ { ∂ °
O`ßV H{$ J°naH$ dÒÃ [hZH$a g›`mgr ]Z OmZ{ _| ^r AoZVm H$s [amO` h°$&ß { ° { | °ß { ° { | °ß { ° { | °ß { ° { | °
M›X´H$bm´´´´  ï-
M›X´H$bm ^r AoZVm H{$ g_mZ [´{`grÀd Am°a [ÀZrÀd H$m Í$[ ob`{ MbVr h°$& M›X´r `m´ { ´ { ° { ° ´´ { ´ { ° { ° ´´ { ´ { ° { ° ´´ { ´ { ° { ° ´
M›X´H$bm [´maÂ^ _| O`ßV H{$ o_Ã Hw$_ma H$s [´{`gr h° Am°a Hw$_ma A[Zr [ÀZr CoXVm _| brZ h°$&´ ´ | ß { w ´ { ° ° w | °´ ´ | ß { w ´ { ° ° w | °´ ´ | ß { w ´ { ° ° w | °´ ´ | ß { w ´ { ° ° w | °
dh Hw$_ma H{$ gmW odbm`V OmZm MmhVr h°$& M›X´r, gw›Xa, gÂ[›Z Am°a —∂T> MnaÃ H$s h°$& Cg{w { ° ´ w ° ∂ ° {w { ° ´ w ° ∂ ° {w { ° ´ w ° ∂ ° {w { ° ´ w ° ∂ ° {
am{H$Zm Hw$_ma Am°a CoXVm H{$ obE _wpÌH$b h°$&{ w ° { w °{ w ° { w °{ w ° { w °{ w ° { w °
M›X´r H$m bJmd O`ßV g{ hm{Z{ g{ Hw$_ma CZ Xm{Zm| H{$ oddmh H$m [´ÒVmd aIVm h°$& dh´ ß { { { { w { | { ´ °´ ß { { { { w { | { ´ °´ ß { { { { w { | { ´ °´ ß { { { { w { | { ´ °
YZdmZ h°, Cg{ MmohE Vm{ H{$db [´{_$& O`ßV H{$ gmW oddmh hm{Z{ H{$ ]mX AoZVm VWm O`ßV H{$° { { { ´ { ß { { { { ß {° { { { ´ { ß { { { { ß {° { { { ´ { ß { { { { ß {° { { { ´ { ß { { { { ß {
[maÒ[naH$ gÂ]›Ym| H$m{ dh CXmaVm H$s —oÓQ> g{ Zht X{I [mVr dh A[Z{ [oV [a [ÀZrÀd H$m| { { { {| { { { {| { { { {| { { { {
EH$moYH$ma MmhVr h°$& Cg _| Zmar ghO B©Ó`m© H$m ^md BVZm h° oH$ A[Z{ Òdmo^_mZ H{$ H$maU° | © © ° { {° | © © ° { {° | © © ° { {° | © © ° { {
AoZVm ¤mam oH$`{ JE oddmh - IM©H$m M°H$ ^{O X{Vr h°$& dh A[Z{ [°gm| H$m IM© O`ßV H{$ OrdZ{ © ° { { ° { ° | © ß {{ © ° { { ° { ° | © ß {{ © ° { { ° { ° | © ß {{ © ° { { ° { ° | © ß {
H$s gmW©H$Vm _| hr _mZVr Wr$&© |© |© |© |
H$mpÌ_a _| "hoZ_yZ' _ZmZ{ J`{ M›X´r Am°a O`ßV H$m `h [´`mg ^r O`ßV H{$ _Z _| [´ {_| y { { ´ ° ß ´ ß { | ´ {| y { { ´ ° ß ´ ß { | ´ {| y { { ´ ° ß ´ ß { | ´ {| y { { ´ ° ß ´ ß { | ´ {
H$s bmbgm OJm`r h˛B© AoZVm H{$ H$maU g\$b Zht ahm$& Xm{ gﬂVmh VH$ M›X´r O`ßV g{ ghdmg˛ © { { ´ ß {˛ © { { ´ ß {˛ © { { ´ ß {˛ © { { ´ ß {
Z H$a gH$s, BgobE Ap›V_ oXZ dh O`ßV H{$ gm_Z{ AmÀ_-g_[©U H{$ Í$[ _| EH$-EH$ dÒÃß { { © { |ß { { © { |ß { { © { |ß { { © { |
Im{bH$a \|$H$ X{Z{ [a ^r O`ßV ]\©$ H{$ g_mZ R>ß ∂S>m ]Zm ahm o\$a ^r A[Z{ M{ha{ [a A^md H{$ ^md{ | { { ß © { ß ∂ { { { {{ | { { ß © { ß ∂ { { { {{ | { { ß © { ß ∂ { { { {{ | { { ß © { ß ∂ { { { {
CgZ{ [´Xoe©V Zht oH$`{$&{ ´ © {{ ´ © {{ ´ © {{ ´ © {
M›X´r _| EH$ [ÀZr H{$ Í$[ _| g_o[©Vm [ÀZr H{$ ^md h¢$& `w’ _| Km`b O`ßV g{ A[_moZV´ | { | © { ¢ w | ß {´ | { | © { ¢ w | ß {´ | { | © { ¢ w | ß {´ | { | © { ¢ w | ß {
hm{H$a ^r dh Cg{ X{IZ{ OmVr h°$& AoZVm H$m{ O`ßV H{$ gmW EH$ H$_a{ _| gwbmH$a dh MQ>mB© [a{ { { { ° { ß { { | w ©{ { { { ° { ß { { | w ©{ { { { ° { ß { { | w ©{ { { { ° { ß { { | w ©
gm{Vr h°$&{ °{ °{ °{ °
dmÒVd _| M›X´r H$m [ÀZrÀd Òdm^modH$ ghO Edß [´^mdH$mar hm{V{ h˛E ^r g\$b Zht| ´ ß ´ { { ˛| ´ ß ´ { { ˛| ´ ß ´ { { ˛| ´ ß ´ { { ˛
hm{Vm, oH$›Vw CgH$m [´mapÂ^H$ [´{`grÀd A›V _| Hw$_ma H$m{ [´mﬂV H$aZ{ _| g\$b hm{ OmVm h°$&{ w ´ ´ { | w { ´ { | { °{ w ´ ´ { | w { ´ { | { °{ w ´ ´ { | w { ´ { | { °{ w ´ ´ { | w { ´ { | { °
∑`m|oH$ CoXVm H$s _•À`w H{$ ]mX dh Hw$_ma H$m{ A[Zm b{Vr h°$&| • w { w { { °| • w { w { { °| • w { w { { °| • w { w { { °
o_ÒQ>a [war> w> w> ww  ï-
o_. [war AoZVm H$m [oV h°$& AoZVm H$m oddmh o_. [war g{ hm{ OmZ{ [a O`ßV hVme hm{w ° w { { { ß {w ° w { { { ß {w ° w { { { ß {w ° w { { { ß {
Agm_m›` OrdZ Ï`VrV H$aVm h°$& AoZVm Am°a O`ßV H{$ Bg [´H$ma H{$ [´ {_mMaU _| dh oH$gr ^r° ° ß { ´ { ´ { |° ° ß { ´ { ´ { |° ° ß { ´ { ´ { |° ° ß { ´ { ´ { |
[´H$ma H$s ]mYm C[pÒWV Z H$aV{ h˛E H{$db [ÀZr H$m AZwJm_r ]Zm ahVm h°$&´ { ˛ { w °´ { ˛ { w °´ { ˛ { w °´ { ˛ { w °
gÂ[mXH$ _hm{X`{{{{  ï-
O`ßV Ka g{ ^mJH$a oOg g_mMma-[Ã H{$ H$m`m©b` _| gh gÂ[mXH$ H{$ Í$[ _| H$m`©ß { { © | { | ©ß { { © | { | ©ß { { © | { | ©ß { { © | { | ©
H$aZ{ bJVm  h°$& Cg H$m`m©b` _| gß[mXH$ H{$ Í$[ _| CgH$m H$m`m©b` H$m _mobH$ hr h°$& dh O`ßV{ ° © | ß { | © ° ß{ ° © | ß { | © ° ß{ ° © | ß { | © ° ß{ ° © | ß { | © ° ß
H{$ gmW A[Zr [wÃr gwo_Vm H$m oddmh H$aZm MmhVm h°$& CgH$m Ï`dhma O`ßV H{$ [´oV AmÀ_r` [yU©{ w w ° ß { ´ y ©{ w w ° ß { ´ y ©{ w w ° ß { ´ y ©{ w w ° ß { ´ y ©
h°$& O`ßV H$m{ [´m{ÀgmohV H$aH{$ dh A[Zm gmPrXma ]ZmZm MmhVm h°$& O`ßV H$m `H$m`H$ Zm°H$ar° ß { ´ { { ° ß °° ß { ´ { { ° ß °° ß { ´ { { ° ß °° ß { ´ { { ° ß °
g{ À`mJ[Ã X{Z{ [a A[Zr AmemAm| [a [mZr o\$aVm X{I dh H$hVm h° oH$ ""_¢ VwÂh| N>m{ ∂S>Zm Zht{ { { | { ° ¢ w | { ∂{ { { | { ° ¢ w | { ∂{ { { | { ° ¢ w | { ∂{ { { | { ° ¢ w | { ∂
MmhVm$& Vw_ o]amXar H{$ hm{ Am°a gwo_Vm H$m{ OmZ J`{ hm{$&'' Bg [´H$ma dh XwoZ`m Xmar g{ [naoMVw { { ° w { { { ´ w {w { { ° w { { { ´ w {w { { ° w { { { ´ w {w { { ° w { { { ´ w {
Ï`mdgmo`H$ ]wo’dmbm Ï`o∑V h°$&w °w °w °w °
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Hw$_mawwww  ï-
[mÌMmÀ` odMmam| _| _mZZ{dmbm dh aogH$ `wdH$ h°$& oddmohV hm{Z{ [a ^r dh A›`| | { w ° { {| | { w ° { {| | { w ° { {| | { w ° { {
`wdVr H{$ [´oV AmH$of©V h°$& dh odbm`V OmZm MmhVm h° [a [ÀZr CoXVm Am°a [´{o_H$m M›X´r H$m{w { ´ © ° ° ° ´ { ´ {w { ´ © ° ° ° ´ { ´ {w { ´ © ° ° ° ´ { ´ {w { ´ © ° ° ° ´ { ´ {
gmW b{ OmZm Zht MmhVm, BgobE A[Z{ o_Ã O`ßV H$m{ M›X´r g{ am{_m›g H$aZ{ H{$ obE [´{naV{ { ß { ´ { { { { ´ {{ { ß { ´ { { { { ´ {{ { ß { ´ { { { { ´ {{ { ß { ´ { { { { ´ {
H$aVm h° gmW-gmW M›X´r H$s$ gw›XaVm Edß gÂ[›ZVm H$s [´eßgm H$a Bg g_Ò`m H$m hb Im{OZm° ´ w ß ´ ß {° ´ w ß ´ ß {° ´ w ß ´ ß {° ´ w ß ´ ß {
MmhVm h°$&° °°°
H$bwAmwwww  ï-
H$bwAm EH$ _µOXya h°$& [ÀZr H$s _•À`w H{$ ]mX J_ ^ybmZ{ H{$ obE dh Vm∂S>r [rVm h°$&w µ y ° • w { y { { ∂ °w µ y ° • w { y { { ∂ °w µ y ° • w { y { { ∂ °w µ y ° • w { y { { ∂ °
CYma [°g{ bm°Q>mZ{ H{$ obE dh A[Zr [wÃr ]woY`m H{$ eara H$m Ï`m[ma ewÈ H$a X{Vm h°$& EH$ ]ma° { ° { { w w { w { °° { ° { { w w { w { °° { ° { { w w { w { °° { ° { { w w { w { °
]woY`m H$m{ [rQ>Z{ H{$ ]mX O`ßV H{$ Ï`dhma g{ dh A[Zr [wÃr g{ H$m{_b Ï`dhma H$aZ{ bJVm h°$&w { { { ß { { w { { { °w { { { ß { { w { { { °w { { { ß { { w { { { °w { { { ß { { w { { { °
Am°a A[Zr H$Œm©Ï` - ^mdZm H{$ \$b ÒdÍ$[ ]woY`m H{$ oddmh H{$ obE [°g{ Om{ ∂S>Vm h°$&° © { w { { ° { { ∂ °° © { w { { ° { { ∂ °° © { w { { ° { { ∂ °° © { w { { ° { { ∂ °
S>m∞. H$o[b > ∞> ∞> ∞∞ ï-
S>m∞. H$o[b hm{Â`m{[°oWH$ S>m∞∑Q>a h°$& dh g_mOg{dr h°$& O`ßV H$s ÈΩUmdÒWm _| [oV-∞ { { ° ∞ ° { ° ß |∞ { { ° ∞ ° { ° ß |∞ { { ° ∞ ° { ° ß |∞ { { ° ∞ ° { ° ß |
[ÀZr H{$ AmÀ_r` [yU© Ï`dhma g{ O`ßV [´^mndV hm{Vm h°$& S>m∞. H$o[b d•oŒm g{ S>m∞∑Q>a h° H{$db{ y © { ß ´ { ° ∞ • { ∞ ° {{ y © { ß ´ { ° ∞ • { ∞ ° {{ y © { ß ´ { ° ∞ • { ∞ ° {{ y © { ß ´ { ° ∞ • { ∞ ° {
H$_mB© hr CgH$m ‹`{` Zht h°$&© { °© { °© { °© { °
"Ï`VrV' _| O°Z{›X´ H$m ÒÃr-[wÈf gÂ]›Yr oM›VZ| ° { ´ w| ° { ´ w| ° { ´ w| ° { ´ w
(1)  H$m_ ï-
g°∑g AWdm H$m_ Ahß-ajU Am°a Ahß odgO©Z H$m o_lU h°$& gm_moOH$ —oÔ> g{ Cg_|° ß ° ß © ° { |° ß ° ß © ° { |° ß ° ß © ° { |° ß ° ß © ° { |
odÒ\$m{Q>H$ VŒd h°$& Cg{ Agm_moOH$ ^r _mZm OmVm h°$& `oX Ahß bwﬂV hm{ OmVm h° Vm{ o\$a g]{ ° { ° ß w { ° {{ ° { ° ß w { ° {{ ° { ° ß w { ° {{ ° { ° ß w { ° {
Hw$N> AW©hrZ hm{ OmVm h°$&w © { °w © { °w © { °w © { °
"Ï`VrV' _| O`ßV H$s Ah_≤ ^mdZm g{ dh CgH$s [´{o_H$m AoZVm, ]woY`m, M›X´H$bm| ß ≤ { ´ { w ´| ß ≤ { ´ { w ´| ß ≤ { ´ { w ´| ß ≤ { ´ { w ´
Am°a gwo_Vm g{ Ow∂S> Zhrß [mVm$& A[Z{ Ah_≤ ^md H{$ H$maU M›X´r H{$ gmW gwhmJ amV _| ^r H$m_ H$m{° w { w ∂ ß { ≤ { ´ { w | {° w { w ∂ ß { ≤ { ´ { w | {° w { w ∂ ß { ≤ { ´ { w | {° w { w ∂ ß { ≤ { ´ { w | {
OmJ•V Zht H$a [mVm$& oOgg{ CgH$s H$m_ ^mdZm  _waPm OmVr h°$&• { w °• { w °• { w °• { w °
(2)  [nadma ï-
gm_moOH$ —oÔ> g{ OrdZ-gwI [´mﬂV H$aZ{ H{$ obE [nadma OÈar h°$& [nadma _| [oV-{ w ´ { { ° |{ w ´ { { ° |{ w ´ { { ° |{ w ´ { { ° |
[ÀZr H{$ ]rM [´{_ AmdÌ`H$  h°$&{ ´ { °{ ´ { °{ ´ { °{ ´ { °
"Ï`VrV' _| O`ßV H$m oddmh H$aZ{ [a ^r [nadma Z ]gmZm, CgH{$ OrdZ H$m ÒdU© `wJ| ß { { © w| ß { { © w| ß { { © w| ß { { © w
Ï`VrV _mZm Om`{Jm$& ∑`m|oH$ Bg A_yÎ` OrdZ H$s gmW©H$Vm Z Vm{ od¤Vm _| h° Z g›`mgr[Z _|$&{ | y © { | ° |{ | y © { | ° |{ | y © { | ° |{ | y © { | ° |
H{$db gwIr [nadma H{$ gXÒ` hm{Z{ _| h°$&{ w { { { | °{ w { { { | °{ w { { { | °{ w { { { | °
(3)  od`m{J{{{{  ï-
[´{_ H$s [arjm od`m{J _| hr hm{Vr h°$& Am{a Im{Z{ _| hr [mZ{ H$m Ahgmg ahVm h°$& gwI H$s´ { { | { ° { { { | { ° w´ { { | { ° { { { | { ° w´ { { | { ° { { { | { ° w´ { { | { ° { { { | { ° w
Mmh od`m{J odgO©Z _| h°$&{ © | °{ © | °{ © | °{ © | °
"Ï`VrV' _| O`ßV AoZVm H{$ od`m{J _| g] Hw$N> Im{ X{Vm h°  Am°a H$hVm h°, ""∑`m|oH$| ß { { | w { { ° ° ° || ß { { | w { { ° ° ° || ß { { | w { { ° ° ° || ß { { | w { { ° ° ° |
Cg{ Im{H$a  gXm H{$ obE ÒÃr-[wÈf [mÃ [hb{ [´{_ H$aV{ h° o\$a o]Nw> ∂S>V{ h°$&'' -191{ { { w { ´ { { ° w ∂ { °{ { { w { ´ { { ° w ∂ { °{ { { w { ´ { { ° w ∂ { °{ { { w { ´ { { ° w ∂ { °
"Ï`VrV' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m ÒdÍ$[| w || w || w || w |
(1)  [r∂S>m H$m ^md Am°a CgH$s ¤›¤mÀ_H$ Ao^Ï`o∑V∂ > °∂ > °∂ > °∂ °  ï-
[´{_ _| o_bZ{ dmbr [r∂S>m H$s Ao^Ï`o∑V H$m AmÀ_m ¤mam ghO ÒdrH$ma hm{Vm h°$&´ { | { ∂ { °´ { | { ∂ { °´ { | { ∂ { °´ { | { ∂ { °
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"Ï`VrV' _| o_. [war H{$ gmW AoZVm H$m d°dmohH$ OrdZ gwIr h°$& oH$›Vw O`ßV H$s [r∂S>m| w { ° w ° w ß ∂| w { ° w ° w ß ∂| w { ° w ° w ß ∂| w { ° w ° w ß ∂
g{ dh MmhH$a ^r A[Z{ [oV H{$ gmW gwI_` OrdZ Ï`VrV Zht H$a gH$Vr & Cg{ oM›Vm h° O`ßV{ { { w { ° ß{ { { w { ° ß{ { { w { ° ß{ { { w { ° ß
H{$ Ka ]gmZ{ H$s$& dh [r∂S>m J´ÒV O`ßV H{$ [rN>{ ^mJVr o\$aVr h° Am°a O`ßV H$m{ gwIr H$aZ{ H{${ { ∂ ´ ß { { ° ° ß { w { {{ { ∂ ´ ß { { ° ° ß { w { {{ { ∂ ´ ß { { ° ° ß { w { {{ { ∂ ´ ß { { ° ° ß { w { {
obE ha gß^d H$m{nee H$aVr  h°$&ß { °ß { °ß { °ß { °
M›X´H$bm g{ oddmh H{$ ]mX ^r O`ßV oXb g{ Cgg{ Zht Ow∂S>Vm Vm{ AoZVm XwïIr hm{H$a´ { { ß { { w ∂ { w {´ { { ß { { w ∂ { w {´ { { ß { { w ∂ { w {´ { { ß { { w ∂ { w {
g_PmVr h°$& ""Vw_ Zht OmZV{ O`ßV, _¢ [war gmh] H{$ Ka _| hˇ ±, [a bJVm h° Ka H$s Zht ahVr$Om° w { ß ¢ w { | ˇ ± °° w { ß ¢ w { | ˇ ± °° w { ß ¢ w { | ˇ ± °° w { ß ¢ w { | ˇ ± °
ahr hˇ±, X{I ob`m `hm± ^r R>rH$mZm Zht h°$& o\$a ∑`m  hm{Jm ?'' - 192ˇ± { ± ° {ˇ ± { ± ° {ˇ ± { ± ° {ˇ ± { ± ° {
oddmh [yd© [´ {_ H$s [r∂S>m d°dmohH$ Zmo`H$mAm{ß H$m{ A[Z{ [´{_r g{ Bg [´H$ma Om{ ∂S>{ aIVr h°y © ´ { ∂ ° { ß { { ´ { { ´ { ∂ { °y © ´ { ∂ ° { ß { { ´ { { ´ { ∂ { °y © ´ { ∂ ° { ß { { ´ { { ´ { ∂ { °y © ´ { ∂ ° { ß { { ´ { { ´ { ∂ { °
oH$ Z Vm{ dh [´{_r H$m{ N>m{ ∂S> gH$Vr h° Z [oV H$m{$&{ ´ { { { ∂ ° {{ ´ { { { ∂ ° {{ ´ { { { ∂ ° {{ ´ { { { ∂ ° {
(2)  [´ {_ H$s AoZdm`©Vm´ { ©´ { ©´ { ©´ { ©  ï-
AoZVm A[Z{ [´{_ g{ O`ßV H$m{ gwIr ]ZmZ{ H$m [´`ÀZ Bgob`{ AoYH$ H$aVr h°$nH$ [´{_{ ´ { { ß { w { ´ { ° ´ {{ ´ { { ß { w { ´ { ° ´ {{ ´ { { ß { w { ´ { ° ´ {{ ´ { { ß { w { ´ { ° ´ {
Hw$ R>m g{ `w∑V O`ßV A[Zr [ÀZr M›X´H$bm H$m{ A[Zm ﬂ`ma X{Z{ _| Ag_W© h°$& AoZVm H{$ gwIrw { w ß ´ { { { | © ° { ww { w ß ´ { { { | © ° { ww { w ß ´ { { { | © ° { ww { w ß ´ { { { | © ° { w
d°dmohH$ OrdZ H{$ AmJ{ dh Òd`ß H$m{ o^Imar _mZH$a AoZVm H$m{ H$hVm h°$""gwZm{ Vw_ bm{J [´{_mbm[° { { ß { { ° w { w { ´ {° { { ß { { ° w { w { ´ {° { { ß { { ° w { w { ´ {° { { ß { { ° w { w { ´ {
H{$ ]rM hm{, ]mha g{ Am`{ "R>H$-R>H$'$& Vw_ [wN>m{, H$m°Z h° ? _¢ H$hˇ± o^Imar hˇ±$& Vw_ H$hm{ OmAm{-{ { { { w w { ° ° ¢ ˇ ± ˇ ± w { {{ { { { w w { ° ° ¢ ˇ ± ˇ ± w { {{ { { { w w { ° ° ¢ ˇ ± ˇ ± w { {{ { { { w w { ° ° ¢ ˇ ± ˇ ± w { {
OmAm{, _{ H$hˇ± ""[aX{er hˇ±, ]∂S>m ﬂ`mgm hˇ±, Vw_ ]m{bm{, hQ>m{, ^mJm{ $& ]rM_| h_ma{ XadmOm ]ßY hm{$&{ { ˇ ± { ˇ ± ∂ ˇ ± w { { { { | { ß {{ { ˇ ± { ˇ ± ∂ ˇ ± w { { { { | { ß {{ { ˇ ± { ˇ ± ∂ ˇ ± w { { { { | { ß {{ { ˇ ± { ˇ ± ∂ ˇ ± w { { { { | { ß {
_| ]mha hˇ± Vw_ bm{J ^rVa hm{$& _¢ H$hˇ± ]∂S>m ﬂ`mgm hˇ± EH$ ]y±X ﬂ`ma$&'' - 193| ˇ ± w { { ¢ ˇ ± ∂ ˇ ± y ±| ˇ ± w { { ¢ ˇ ± ∂ ˇ ± y ±| ˇ ± w { { ¢ ˇ ± ∂ ˇ ± y ±| ˇ ± w { { ¢ ˇ ± ∂ ˇ ± y ±
"Ï`oVV' _| XmÂ[À` gÂ]›Ym| H{$ ododY Í$[| | {| | {| | {| | {
(1)  g_Pm°VmdmXr XmÂ[À`°°°°  ï-
XmÂ[À` OrdZ Ohm± Ï`mdhmnaH$ g_Pm°V{ [a oQ>H$m hm{ dhm± [´ {_ Am°a AmÀ_r`Vm H$m± ° { { ± ´ { °± ° { { ± ´ { °± ° { { ± ´ { °± ° { { ± ´ { °
oZ_m©U Zht hm{Vm & XmÂ[À` gÂ]›Y odÌdmg Am°a H$Œm©Ï` ]m{Y [a Ohm± hm{ dhm± AoYH$ —∂T> hm{Vm© { ° © { ± { ± ∂ {© { ° © { ± { ± ∂ {© { ° © { ± { ± ∂ {© { ° © { ± { ± ∂ {
h °$&° °°°
"Ï`VrV' _| AoZVm Am°a o_. [war H$m XmÂ[À` OrdZ g_Pm°VmdmXr h°$&| ° w ° °| ° w ° °| ° w ° °| ° w ° °
o_. [war EH$ E{g{ [oV h° Om{ A[Zr [ÀZr H{$ CoMV-AZwoMV H$m`m~ H$m{ ÒdrH•$V H$a MbV{w { { ° { { w ~ { • {w { { ° { { w ~ { • {w { { ° { { w ~ { • {w { { ° { { w ~ { • {
h°$& dh A[Zr [ÀZr H{$ oddmh [yd© [´ {_r H$m{ g^r [´H$ma H$s _XX H$aZ{ VÀ[a ahV{ h°ß$& AoZVm H$s$° { y © ´ { { ´ { { ° ß° { y © ´ { { ´ { { ° ß° { y © ´ { { ´ { { ° ß° { y © ´ { { ´ { { ° ß
B¿N>m H{$ AZwgma Cg{ J•hÒW Edß H$m_H$mOr ]ZmZ{ _| A[Zm gh`m{J X{V{ h° ß$&{ w { • ß { | { { { ° ß{ w { • ß { | { { { ° ß{ w { • ß { | { { { ° ß{ w { • ß { | { { { ° ß
o_. [war A[Zr [ÀZr AoZVm H$m [´{_r O`ßV H$m oddmh ]∂S>{ R>mR>-]mR> g{ H$admV{ hß °$& `hm±w ´ { ß ∂ { { { ß ° ±w ´ { ß ∂ { { { ß ° ±w ´ { ß ∂ { { { ß ° ±w ´ { ß ∂ { { { ß ° ±
VH$ oH$ O`ßV H{$ [´oV AoZVm H{$ AmÀ_-g_[©U H$m{ ^r AZw_oV X{V{ h° ß$&ß { ´ { © { w { { ° ßß { ´ { © { w { { ° ßß { ´ { © { w { { ° ßß { ´ { © { w { { ° ß
"Ï`VrV' _| oddmh{Œma gÂ]›Ym| H{$ ododY Í$[| { | {| { | {| { | {| { | {
(1)  gßKf©_` OrdZ H$s Ao^Ï`o∑V g{ oZ_m©U gÂ]›Y Í$[ß © { ©ß © { ©ß © { ©ß © { ©  ï-
OrdZ Í$[r gßJ´m_ g{ ^mJZ{ dmb{ [wÈf H$s [´{o_H$m H{$ Í$[ _| AoZVm A[Z{ [ÀZrÀd Am°aß ´ { { { w ´ { { | { °ß ´ { { { w ´ { { | { °ß ´ { { { w ´ { { | { °ß ´ { { { w ´ { { | { °
[´ {`grÀd _| gßKf© H$aV{ h˛E A[Zr nO›XJr OrVr h°$&  dh O] VH$ O`ßV H$m oddmh Zht hm{ OmVm´ { | ß © { ˛ ° ß {´ { | ß © { ˛ ° ß {´ { | ß © { ˛ ° ß {´ { | ß © { ˛ ° ß {
V] VH$ A[Z{ [oV H{$ gmW gwIr Zht hm{ gH$Vr$& BgobE dh O`ßV g{ H$hVr h° ""Ka ]m±Y H$a{ { w { ß { ° ±{ { w { ß { ° ±{ { w { ß { ° ±{ { w { ß { ° ±
]°R>V{ Vw_, O`ßV, Vm{ _{am ^r Ka ]Zm ahVm Zht Vm{ ¡dmbm_wIr [a ]°R>r hˇ ±$&''  - 194° { w ß { { { w ° ˇ ±° { w ß { { { w ° ˇ ±° { w ß { { { w ° ˇ ±° { w ß { { { w ° ˇ ±
"Ï`VrV' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m odÌb{fU| w | {| w | {| w | {| w | {
(1)  O°odH$s` —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y° > { w° > { w° > { w° { w  ï-
[´{_, À`mJ Am°a g_[©U H$s ^mdZm [a AmYmnaV hm{Vm h°$& ÒÃr-[wÈf H{$ [´ {_ gÂ]›Y _|´ { ° © { ° w { ´ { |´ { ° © { ° w { ´ { |´ { ° © { ° w { ´ { |´ { ° © { ° w { ´ { |
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Ohm± À`mJ VWm AhßH$ma AoYH$ hm{Vm h° dhm± odÒ_•oV H$m ^md  OmJ•V hm{ OmVm h°$& "Ï`VrV' _|± ß { ° ± • • { ° |± ß { ° ± • • { ° |± ß { ° ± • • { ° |± ß { ° ± • • { ° |
O`ßV H{$ OrdZ _| AoZVm, ]woY`m, gwo_Vm, M›X´H$bm AmoX Zmna`m± Am`r$& oOgg{ Cg{ A[maß { | w w ´ ± { {ß { | w w ´ ± { {ß { | w w ´ ± { {ß { | w w ´ ± { {
ÒZ{h o_bm oH$›Vw AmoW©H$ od[›ZVm H{$ H$maU EH$ Am{a odX´m{h H$m ^md Vm{ Xygar Am{a [´{o_H$m H$m{ Z{ w © { { ´ { { y { ´ { {{ w © { { ´ { { y { ´ { {{ w © { { ´ { { y { ´ { {{ w © { { ´ { { y { ´ { {
[m gH$Z{ g{ CÀ[›Z Hw$ R>m H{$ H$maU dh A[Z{ OrdZ H$m{ Ï`W© ]Zm X{Vm h°$&{ { w { { { © { °{ { w { { { © { °{ { w { { { © { °{ { w { { { © { °
O`ßV [´{_  H{$ H$maU OrdZ _| A[Zr Ag\$bVm Bg [´H$ma Ï`∑V H$aVm h¢, ""Zhtß ´ { { | ´ ¢ß ´ { { | ´ ¢ß ´ { { | ´ ¢ß ´ { { | ´ ¢
OmZVm [´{_ ∑`m dÒVw h°, [a _mby_ hm{Vm h° A[Z{ gmW dh EH$ `w’ h°$& A[Z{ hr oH$bm{ ß H$m{ Cg_|´ { w ° y { ° { w ° { { ß { |´ { w ° y { ° { w ° { { ß { |´ { w ° y { ° { w ° { { ß { |´ { w ° y { ° { w ° { { ß { |
EH$ - EH$ H$aH{$ Vm{ ∂S>Zm hm{Vm  h°$& oO›h| Òd`ß ]∂S>{ [´`ÀZ g{ ]m±Ym Wm$& oZ_©_ hm{H$a C›ht H$m{{ { ∂ { ° | ß ∂ { ´ { ± © { {{ { ∂ { ° | ß ∂ { ´ { ± © { {{ { ∂ { ° | ß ∂ { ´ { ± © { {{ { ∂ { ° | ß ∂ { ´ { ± © { {
oJamV{ OmZm [∂S>Vm h°$& Bg Vah dh EH$ oZa›Va AmhwoV h°$& oOg_| [b-[b ObZm [∂S>Vm h°$&''{ ∂ ° w ° | ∂ °{ ∂ ° w ° | ∂ °{ ∂ ° w ° | ∂ °{ ∂ ° w ° | ∂ °
- 195
O`ßV A[Z{ o_Ã Hw$_ma H{$ [´oV A[Zr o_ÃVm OVmZ{ H{$ obE Hw$_ma H{$ f∂S>`ßÃ _| emo_bß { w { ´ { { w { ∂ ß |ß { w { ´ { { w { ∂ ß |ß { w { ´ { { w { ∂ ß |ß { w { ´ { { w { ∂ ß |
hm{H$a Hw$_ma Am°a CoXVm H{$ ]rM g{ M›X´H$bm H$m{ hQ>mZ{ H{$ obE M›X´H$bm g{ emXr Vm{ H$a b{Vm h°{ w ° { { ´ { { { ´ { { { °{ w ° { { ´ { { { ´ { { { °{ w ° { { ´ { { { ´ { { { °{ w ° { { ´ { { { ´ { { { °
[a CgH{$ [´ {_ H$m{ ÒdrH$ma Zht H$a gH$Vm$&{ ´ { {{ ´ { {{ ´ { {{ ´ { {
ÒÃr-[wÈf H{$ ]rM O°odH$ gÂ]›Y hr Z hm{ Vm{ E{g{ gÂ]›Y Ï`W© ah OmV{ h°ß$& BgobEw { ° { { { { © { ° ßw { ° { { { { © { ° ßw { ° { { { { © { ° ßw { ° { { { { © { ° ß
Vm{ dh H$hVm h° oH$ M›X´ H$s OJh H$m{B© Am°a Zmar hm{Vr Vm{ EH$ - Xm{ gﬂVmh ∑`m em`X Xyga{ hr{ ° ´ { © ° { { { y {{ ° ´ { © ° { { { y {{ ° ´ { © ° { { { y {{ ° ´ { © ° { { { y {
nXZ Mbr OmVr$& [a dh CgH$s C[{jm Zht H$aVr H{$db ""X{Zm'' hr CgH{$ [ÀZrÀd _| Wm$&{ { { { |{ { { { |{ { { { |{ { { { |
ÒÃr-[wÈf H{$ O°odH$ gÂ]›Ym| _{ß ÒZ{h [r∂S>m CÀ[›Z H$aVm h°$& BgobE "Ï`VrV' H$sw { ° | { ß { ∂ °w { ° | { ß { ∂ °w { ° | { ß { ∂ °w { ° | { ß { ∂ °
g^r Zmo`H$mE™ O`ßV ¤mam oX`{ JE H$ÓQ>m| H$m{ ghZ H$aVr h°$& O°Z{›X´ g_mO H$m{ _mZV{ h¢$& [a™ ß { | { ° ° { ´ { { ¢™ ß { | { ° ° { ´ { { ¢™ ß { | { ° ° { ´ { { ¢™ ß { | { ° ° { ´ { { ¢
g_mO `m g_mO ¤mam oZo_©V, g_mO oZ`_Z H{$ obE Om{ gßÒWmE™ ]Zr h°, dh [´_wI hm{ OmE Am°a© { { ß ™ ° ´ w { °© { { ß ™ ° ´ w { °© { { ß ™ ° ´ w { °© { { ß ™ ° ´ w { °
ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y Jm°U hm{ Om`{ Cg{ H$VB© [gßX Zht h°$&w ° { { { © ß °w ° { { { © ß °w ° { { { © ß °w ° { { { © ß °
"Ï`VrV' _| [mnadmnaH$ gÂ]›Ym| H$s A[{jm ÒÃr-[wÈf H{$ [´ {_ gÂ]›Ym| H$m{ b{IH$ ¤mam| | { w { ´ { | { {| | { w { ´ { | { {| | { w { ´ { | { {| | { w { ´ { | { {
_hŒmm [´XmZ H$s JB© h°$& Zm`H$ O`ßV H{$ H$WZ _| oH$VZr gÀ`Vm h°$&´ © ° ß { | °´ © ° ß { | °´ © ° ß { | °´ © ° ß { | °
""AmO gm{MVm hˇ± AoZVm H$m°Z Wr ? [war H$m°Z Wm ? _mZ g{ _mZ b{Z{ H$s hr g] ]mV h°$&{ ˇ ± ° w ° { { { °{ ˇ ± ° w ° { { { °{ ˇ ± ° w ° { { { °{ ˇ ± ° w ° { { { °
H$mZyZ Vm{ oZ`_ aIVm h° Am°a dhm± XÒVmd{O hm{V{ h¢$& b{oH$Z Ï`o∑V H{$ A›V H$m{ oH$gZ{ [hMmZmy { ° ° ± { { { ¢ { { { {y { ° ° ± { { { ¢ { { { {y { ° ° ± { { { ¢ { { { {y { ° ° ± { { { ¢ { { { {
h°$& o[Vm-[wÃ H$hV{ h¢ [oV-[ÀZr H$hV{ h¢$& Bgr [´H$ma Am°a ZmV{-naÌV| h¢$& BZH$m{ K{aH$a [nadma° w { ¢ { ¢ ´ ° { | ¢ { {° w { ¢ { ¢ ´ ° { | ¢ { {° w { ¢ { ¢ ´ ° { | ¢ { {° w { ¢ { ¢ ´ ° { | ¢ { {
]ZVm h° ∑`m CZ g] H{$ ZrM{ gma gÀ` ∑`m H{$db _Z H$m ÒZ{h Zht h° ? bJVm h° Cg ÒZ{h H$s° { { { { ° ° {° { { { { ° ° {° { { { { ° ° {° { { { { ° ° {
oZÌM`Vm H{$ AmJ{, Cgg{ odhrZ, e{f g] Ï`dhma N>mb Am°a oN>bH{$ H{$ _moZ›X h¢ ?'' - 196{ { { { ° { { ¢{ { { { ° { { ¢{ { { { ° { { ¢{ { { { ° { { ¢
O`ßV H$m{ A[Z{ [nadma H$m [´{_ ^b{ hr Z o_bm hm{ [a Cg{ A›` oH$gr [nadma H{$ ÒZ{hß { { ´ { { { { { {ß { { ´ { { { { { {ß { { ´ { { { { { {ß { { ´ { { { { { {
_| ]±YZm  hr [∂S>m h°$& dh [nadma Mmh{ AoZVm Am°a [war H$m hm{, ]woY`m Am°a H$bwAm H$m [nadma hm{,| ± ∂ ° { ° w { w ° w {| ± ∂ ° { ° w { w ° w {| ± ∂ ° { ° w { w ° w {| ± ∂ ° { ° w { w ° w {
`m A[Z{ gÂ[mXH$ _mobH$ Am°a CgH$s ]{Q>r gwo_Vm H$m [nadma hm{, Cg{ ÒZ{h Vm{ o_bVm hr ahm{ ° { w { { { {{ ° { w { { { {{ ° { w { { { {{ ° { w { { { {
h°$& Cg{ EH$mH$s OrdZ Ï`VrV Zht H$aZm [∂S>m$& Hw$_ma Am°a CoXVm H{$ ÒZ{hde Cg{ M›X´H$bm g{° { ∂ w ° { { { ´ {° { ∂ w ° { { { ´ {° { ∂ w ° { { { ´ {° { ∂ w ° { { { ´ {
emXr ^r H$aZr [∂S>r h°$& BgobE `hm± ÒÃr-[wÈf [´{_ gÂ]›Y gm_moOH$ —oÔ> g{ ]bdŒma h°$&∂ ° ± w ´ { { °∂ ° ± w ´ { { °∂ ° ± w ´ { { °∂ ° ± w ´ { { °
(2)  _Zm{d°kmoZH$ —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y{ ° > { w{ ° > { w{ ° > { w{ ° { w  ï-
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| _| _Zm{d°kmoZH$ d•oŒm`m| H{$ H$maU [mÃ `m{J° { ´ { | | w | | { ° • | { {° { ´ { | | w | | { ° • | { {° { ´ { | | w | | { ° • | { {° { ´ { | | w | | { ° • | { {
Am°a ^m{J H{$ ¤›¤ _| CbPH$a _mZogH$ gßKf© H$s [r∂S>m P{bV{ h¢$&° { { | ß © ∂ { { ¢° { { | ß © ∂ { { ¢° { { | ß © ∂ { { ¢° { { | ß © ∂ { { ¢
"Ï`VrV' _| Zm`H$ O`ßV H$s Hw$ R>m H$m AmYma _Zm{d°kmoZH$ h°$& Om{ ]r. E. _| A¿N>{ AßH$| ß w { ° ° { | { ß| ß w { ° ° { | { ß| ß w { ° ° { | { ß| ß w { ° ° { | { ß
[´mﬂV H$a ogodb god©g H$s [arjm _| ]°R>Zm MmhVm h° V^r A[Zr [´{`gr H$s gJmB© A›`Ã hm{ OmZ{´ © | ° ° ´ { © { {´ © | ° ° ´ { © { {´ © | ° ° ´ { © { {´ © | ° ° ´ { © { {
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g{ Cg{ A[Zm OrdZ Ï`W©-gm bJZ{ bJVm h°$& \$b ÒdÍ$[ Ahß ^md  [°Xm hm{Vm h° Am°a A[Z{ ]rV{{ { © { ° ß ° { ° ° { {{ { © { ° ß ° { ° ° { {{ { © { ° ß ° { ° ° { {{ { © { ° ß ° { ° ° { {
h˛E Ï`W© OrdZ H{$ ]ma{ _| A[Z{ [°Vmobgd| O›_ oXZ [a gm{MZ{ bJVm h°$&˛ © { { | { ° | { { °˛ © { { | { ° | { { °˛ © { { | { ° | { { °˛ © { { | { ° | { { °
AoZVm H{$ [´oV ÈΩU Amgo∑V aIZ{dmb{ O`ßV H$s [r∂S>m H$m{ Xya H$aZ{ H$s ha gß^d{ ´ { { ß ∂ { y { ß{ ´ { { ß ∂ { y { ß{ ´ { { ß ∂ { y { ß{ ´ { { ß ∂ { y { ß
H$m{oee dh H$aVr h°$& Ohm± ^r O`ßV H$m{ A[Z{ OrdZ _| ÒÃr H$m [´{`gr Í$[ _| AmJ_Z hm{Vm h° dhm±{ ° ± ß { { | ´ { | { ° ±{ ° ± ß { { | ´ { | { ° ±{ ° ± ß { { | ´ { | { ° ±{ ° ± ß { { | ´ { | { ° ±
]rM _| AoZVm H$s `mX Am OmVr h° BgobE dh [´À`{H$ Zmar g{ dh CXmogZ Edß eßoH$V ahVm h°$&| ° ´ { { ß ß °| ° ´ { { ß ß °| ° ´ { { ß ß °| ° ´ { { ß ß °
AoZVm H$m{ Im{Z{ H$s Hw$ R>m g{ CgH$s [´{_-^mdZm H$m{ _mZm{ [mbm bJ J`m, CgZ{ A[Z{ _Z H{${ { { w { ´ { { { { { {{ { { w { ´ { { { { { {{ { { w { ´ { { { { { {{ { { w { ´ { { { { { {
^mdm| H$m{ A[Z{ Ahß g{ X]mZ{ H$m [´`ÀZ oH$`m d{ ^md Hw$p R>V hm{ J`{, [wZï OmJ•V Z hm{ gH{$$&| { { ß { { ´ { w { { w • { {| { { ß { { ´ { w { { w • { {| { { ß { { ´ { w { { w • { {| { { ß { { ´ { w { { w • { {
M›X´H$bm g{ oddmh H{$ ]mX ^r M›X´H$bm H$m À`mJ ^r Cg{ ZµOa Zht AmVm$& CgH$m´ { { ´ { µ´ { { ´ { µ´ { { ´ { µ´ { { ´ { µ
Ah_≤ Am°a ]∂T> OmVm h°$& `hm± VH$ oH$ "hZr_yZ' _ZmZ{ J`{ [oV-[ÀZr _| emarnaH$ g_]›Y Zht≤ ° ∂ ° ± y { { |≤ ° ∂ ° ± y { { |≤ ° ∂ ° ± y { { |≤ ° ∂ ° ± y { { |
hm{V{$& M›X´r H{$ A[Z{ eara [a g{ EH$-EH$ dÒÃ CVmaZ{ [a ^r dh ]\©$-gm ]Zm ahm o\$a ^r M›X´r{ { ´ { { { { © ´{ { ´ { { { { © ´{ { ´ { { { { © ´{ { ´ { { { { © ´
A[Zm AgßVm{f AoZVm H{$ AmJ{ Ï`∑V Zht H$aVr$&ß { { {ß { { {ß { { {ß { { {
AßV _| O`ßV H$m Ah_≤ M›X´r H{$ À`mJ g{ Zht Qy>Q>Vm Vm{ AoZVm IwX O`ßV H{$ AmJ{ß | ß ≤ ´ { { y { w ß { {ß | ß ≤ ´ { { y { w ß { {ß | ß ≤ ´ { { y { w ß { {ß | ß ≤ ´ { { y { w ß { {
AmÀ_-g_[©U H$a X{Vr h¢$&© { ¢© { ¢© { ¢© { ¢
O`ßV H{$ MnaÃ H$m{ Agm_m›` _mZV{  h˛E S>m∞. gwOmVm obIVr h¢, ""[´{_ _{ Z°amÌ`O›`ß { { { ˛ ∞ w ¢ ´ { { °ß { { { ˛ ∞ w ¢ ´ { { °ß { { { ˛ ∞ w ¢ ´ { { °ß { { { ˛ ∞ w ¢ ´ { { °
hVmem VWm Hw$ R>m Cg_| qhgm-AmÀ_qhgm H$m ^md OmJ´V H$aVr h°$& dh _•À`w H$m_Zm H$aZ{ bJVmw | ´ ° • w {w | ´ ° • w {w | ´ ° • w {w | ´ ° • w {
h° Am°a BgobE dh odÌd`w’ _| ^mJ b{Zm MmhVm h° Am°a b{Vm ^r h°$& O`ßV H{$ MnaÃ _| `h° ° w | { ° ° { ° ß { |° ° w | { ° ° { ° ß { |° ° w | { ° ° { ° ß { |° ° w | { ° ° { ° ß { |
Agm_m›`Vm AmoX g{ A›V VH$ o_bVr h°$&'' - 197{ °{ °{ °{ °
(3)  emarnaH$  —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y> { w> { w> { w{ w  ï-
[´{_ _| Ag\$bVm H{$ H$maU O°Z{›X´ H{$ [mÃ emarnaH$ —oÔ> g{ gÂ]›Ym| _{ Aj_ hm{ OmV{´ { | { ° { ´ { { | { { {´ { | { ° { ´ { { | { { {´ { | { ° { ´ { { | { { {´ { | { ° { ´ { { | { { {
h ¢$&¢ ¢¢¢
[´ {_ _| Ag\$b O`ßV H$s `m°Z ^mdZmE± BVZr Hw$p R>V h° oH$ M›X´H$bm O°gr gm¢X`©dmZ´{ | ß ° ± w ° ´ ° ¢ ©´ { | ß ° ± w ° ´ ° ¢ ©´ { | ß ° ± w ° ´ ° ¢ ©´ { | ß ° ± w ° ´ ° ¢ ©
[ÀZr oZd©ÒÃ hm{H$a ^r hZr_yZ H{$ Adga Cg _| H$m_ ^mdZm Zht OJm gH$Vr$& O`ßV BgobE© { y { | ß© { y { | ß© { y { | ß© { y { | ß
A[Z{ Am[H$m{ Xm{fr _mZVm h°$& ∑`m|oH$ Om{ [wÈf oddmh H{$ ]mX [ÀZr H$m{ emarnaH$ V•oÓQ> Z X{ gH{$,{ { { ° | { w { { • { {{ { { ° | { w { { • { {{ { { ° | { w { { • { {{ { { ° | { w { { • { {
g_mO CgH{$ ]ma{ _| ∑`m gm{M{Jm ?{ { | { {{ { | { {{ { | { {{ { | { {
"Ï`VrV' H$s g^r ÒÃr`m| H$m{ A[Zr Am{a AmH$of©V H$aZ{dmbm O`ßV H{$db AoZVm g{| { { © { ß { {| { { © { ß { {| { { © { ß { {| { { © { ß { {
oddmh Z hm{Z{ H{$ H$maU AhßH$ma Ed_ Hw$ R>m g{ J´ÒV h°$&{ { { ß w { ´ °{ { { ß w { ´ °{ { { ß w { ´ °{ { { ß w { ´ °
(4)  Z°oVH$ _m›`VmAm| H$s —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y° | > { w° | > { w° | > { w° | { w  ï-
gm_moOH$ Z°oVH$Vm Ï`o∑V H$s [yU©Vm Edß _wo∑V Zht ]ZVr, H{$db ]mYm ]ZVr h°$&° y © ß w { °° y © ß w { °° y © ß w { °° y © ß w { °
Ï`o∑V H$s Ï`o∑VJV Z°oVH$Vm hr _hŒd[yU© hm{Vr h°$&° y © { °° y © { °° y © { °° y © { °
"Ï`VrV' _| O°Z{›X Z{ oddmh{Œma [´{_ gÂ]›Ym| _| Z°oVH$Vm H{$ ]ma{ _| Z`m ^md [´ÒVwV| ° { { { ´ { | | ° { { | ´ w| ° { { { ´ { | | ° { { | ´ w| ° { { { ´ { | | ° { { | ´ w| ° { { { ´ { | | ° { { | ´ w
oH$`m h°$& [aÒ[a [´{_ _| [∂S>{ ÒÃr-[wÈf Xm{Zm| H$m H$V©Ï` h° oH$ CZH{$ OrdZ _| Am`{ A^mdm| H$s° ´ { | ∂ { w { | © ° { | { |° ´ { | ∂ { w { | © ° { | { |° ´ { | ∂ { w { | © ° { | { |° ´ { | ∂ { w { | © ° { | { |
Hw$ R>mAm{ ß Xya H$aZ{ H{$ obE g_[©U ^r [´{_ _| J´m¯ h°$&w { ß y { { © ´ { | ´ °w { ß y { { © ´ { | ´ °w { ß y { { © ´ { | ´ °w { ß y { { © ´ { | ´ °
O`ßV H{$ gm{`{ h˛E H$m_ H$m{ OJmZ{ H{$ obE AoZVm AmÀ_-g_[©U H$aH{$ H$hVr h° oH$ "_¢ß { { { ˛ { { { © { ° ¢ß { { { ˛ { { { © { ° ¢ß { { { ˛ { { { © { ° ¢ß { { { ˛ { { { © { ° ¢
gwY aIH$a H$hVr hˇ±' _| dmgZm H$m ^md g_mﬂV hm{H$a g_[©U H$m ^md Ò[Ô> hm{ OmVm h° Om{w ˇ ± | { © { ° {w ˇ ± | { © { ° {w ˇ ± | { © { ° {w ˇ ± | { © { ° {
AZ°oVH$ H$m{ Z°oVH$ ]Zm X{Vm h°$& Bgr Vah [napÒWoV de ]woY`m H{$ A›` H{$ gmW emarnaH$° { ° { ° w { {° { ° { ° w { {° { ° { ° w { {° { ° { ° w { {
gÂ]›Y _| ^r H$ht ^r AZ°oVH$Vm Zht h°$& b{IH$ H{$ Í$[ _| O`ßV H$hVm h°, ""_¢ Z{ ]woY`m H$m{| ° ° { { | ß ° ¢ { w {| ° ° { { | ß ° ¢ { w {| ° ° { { | ß ° ¢ { w {| ° ° { { | ß ° ¢ { w {
X{Im$& ∑`m CgH{$ obE _{am _mWm PwH$m ? VZ o_≈>r hr Vm{ h°$& emÒÃ ]VmV{ h¢ oH$ dh A[Zm Zht{ { { w { ° { ¢{ { { w { ° { ¢{ { { w { ° { ¢{ { { w { ° { ¢
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∑`m ]woY`m Z{ Bgr __© H$m{ [m`m h°$& CgH$m VZ CgH$m Zht h°, O°g{ CgH$m N>m { ∂S> g]H$mw { © { ° ° ° { { ∂w { © { ° ° ° { { ∂w { © { ° ° ° { { ∂w { © { ° ° ° { { ∂
hm{$&'' - 198{{{{
dmgZm aohV eara H$m XmZ AZ°oVH$ Zht hm{Vm$&° {° {° {° {
O`dY©Z©©©©        (O°Z{›X´Hw$_ma)° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w
"O`dY©Z" O°Z{›X´Or H$m ]h˛MoM©V ZdrZV_ C[›`mg h°$& EH$ A_arH$s [ÃH$ma odb]a© ° { ´ ˛ © °© ° { ´ ˛ © °© ° { ´ ˛ © °© ° { ´ ˛ © °
e{ ≤Î∂S>Z hyÒQ>Z ¤mam obIr JB© S>m`ar H{$ AmYma [a ododY KQ>ZmAm|, Om{ ¡`mXmVa amOZ°oVH$ g{{ ≤ ∂ y © { | { ° {{ ≤ ∂ y © { | { ° {{ ≤ ∂ y © { | { ° {{ ≤ ∂ y © { | { ° {
AoYH$ _mZogH$ gßKf© H$m oZÈ[U  H$aVr h°, Bg C[›`mg _| doU©V h¢$& Bg C[›`mg H$m{ "odMmam{ ßß © ° | © ¢ { { ßß © ° | © ¢ { { ßß © ° | © ¢ { { ßß © ° | © ¢ { { ß
H$m C[›`mg' [H$∂S> g{ ]mha H$m `WmW©dmXr, _mZdVmdmXr VWm "`wJ-gÀ` oZÍ$[H$ C[›`mg∂ { © w∂ { © w∂ { © w∂ { © w
H$hm J`m h°$& odb]a hˇÒQ>Z H$s `h S>m`ar CgH$s _•À`w H{$ ]mX [´H$mneV hm{Vr h°$&° ˇ • w { ´ { °° ˇ • w { ´ { °° ˇ • w { ´ { °° ˇ • w { ´ { °
Bg C[›`mg H$s H$WmdÒVw gßKf© g{ ^ar h˛B© h°$& [m±M od^mJm| _| od^∑V H$WmZH$ Hw$N>w ß © { ˛ © ° ± | | ww ß © { ˛ © ° ± | | ww ß © { ˛ © ° ± | | ww ß © { ˛ © ° ± | | w
Bg [´H$ma h¢ (1) O`dY©Z Am°a AmMm`© H$s ZroV`m| _| gßKf© (2) O`dY©Z Am°a Òdm_r H$s´ ¢ © ° © | | ß © © °´ ¢ © ° © | | ß © © °´ ¢ © ° © | | ß © © °´ ¢ © ° © | | ß © © °
ZroV`m| _| gßKf©  (3)  O`dY©Z Am°a ZmW AmoX H$s ZroV`m| _| gßKf©  (4)  O`dY©Z H$m AmßVnaH$| | ß © © ° | | ß © © ß| | ß © © ° | | ß © © ß| | ß © © ° | | ß © © ß| | ß © © ° | | ß © © ß
gßKf© Am°a  (5)  g]H$m{ o_bmH$a gß`w∑V emgZZroV oZYm©naV H$aZ{ H$m gßKf©$&ß © ° { ß w © { ß ©ß © ° { ß w © { ß ©ß © ° { ß w © { ß ©ß © ° { ß w © { ß ©
"O`dY©Z' _| ÒÃr-[wÈfm| H{$ AßVJ©V [´{_, oddmh, od¿N>{X AmoX _yb odf` Z hm{H$a© | w | { ß © ´ { { y {© | w | { ß © ´ { { y {© | w | { ß © ´ { { y {© | w | { ß © ´ { { y {
AmZwfßoJH$ odf`m| H{$ Í$[ _| hm{Z{ g{ `h C[›`mg O°Z{›X´ H{$ A›` C[›`mgm| g{ AbJ h°$& [yamw ß | { | { { { ° { ´ { | { ° yw ß | { | { { { ° { ´ { | { ° yw ß | { | { { { ° { ´ { | { ° yw ß | { | { { { ° { ´ { | { ° y
C[›`mg g_mO amOZroV, Y_©, ZroV, Ï`o∑V Am°a g_yh AmoX j{Ãm| H{$ [´ÌZm| g{ Oy∂S>m  h° oH$ Bg© ° y { | { ´ | { y ∂ °© ° y { | { ´ | { y ∂ °© ° y { | { ´ | { y ∂ °© ° y { | { ´ | { y ∂ °
_| oMßVZ H$s ZragVm h°$&| ß °| ß °| ß °| ß °
Bg C[›`mg _| _wª` [mÃ O`dY©Z H{$ Abmdm Bbm, AmMm`©, Òdm_r, odb]a VWm| w © { ©| w © { ©| w © { ©| w © { ©
obOm AmoX [mÃ h¢$& C[›`mg H$s aMZm nÃH$m{UmÀ_H$ ‡{_ H{$ gmW gmW amOZ°oVH$ AmoW©H$ Ed_≤¢ { { { ° © ≤¢ { { { ° © ≤¢ { { { ° © ≤¢ { { { ° © ≤
Am°⁄m{oJH$ oH° {° {° {° { ´´ ´´ ´ `m-[´oVoH´´´´ ´´ ´´ ´ `m g{ [na[yU© h°$&{ y © °{ y © °{ y © °{ y © °
Bg C[›`mg H{$ [mÃ O`dY©Z "Z{hÈ' H$m, AmMm`© Jm±YrdmX H$m, Òdm_r ^ maVr` gßÒH•$nV{ © { © ± ß •{ © { © ± ß •{ © { © ± ß •{ © { © ± ß •
H{$ CÀWmZ H$m VWm amÔ>≠r` Òd`ß g{dH$ gßK H$s oh›XydmXr ZroV (OZgßK) H$m, ZmW Am°a obOm{ ≠ ß { ß y ß °{ ≠ ß { ß y ß °{ ≠ ß { ß y ß °{ ≠ ß { ß y ß °
"dm_[jr' od{e{f Í$[ _| gmÂ`dmXr odMmaYmam H{$ [´VrH$ h¢$&{ { | { ´ ¢{ { | { ´ ¢{ { | { ´ ¢{ { | { ´ ¢
O`dY©Z©©©©  ï-
O`dY©Z gm_m›` - gmYmaU Ï`o∑V Zht, amÔ>≠ H$m AoYZm`H$ h°$& C[›`mg H$m _wª`© ≠ ° w© ≠ ° w© ≠ ° w© ≠ ° w
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o[Vm-[wÃr H{$ ]rM ÒZ{h gÂ]›Y H{$ AßVJ©V AmMm`© H$m{ bJVm h° oH$ Bbm H$m O` H{$w { { { ß © © { ° {w { { { ß © © { ° {w { { { ß © © { ° {w { { { ß © © { ° {
gmW AoddmohV Í$[ _| ahZm g_mO H$s ZµOam{ _| A[amY h° BgobE dh A[Zr [wÃr H{$ obE XwïIr| µ { | ° w { w| µ { | ° w { w| µ { | ° w { w| µ { | ° w { w
h°$& d{ `h ^r OmZV{ h° oH$ Bbm H{$ obE `m{Ω` da CgH$s —oÔ> _| H$m{B© Am°a hm{ hr Zht gH$Vm$&° { { ° { { | { © ° {° { { ° { { | { © ° {° { { ° { { | { © ° {° { { ° { { | { © ° {
JwÈ - oeÓ`m H{$ gÂ]›Ym| _| oeÓ`m H$m gw›Xa Í$[ em›V Òd^md `oX JwÈ H{$ _Z _| dmgZmw { | | w w { |w { | | w w { |w { | | w w { |w { | | w w { |
H$m ]rO ]m{Vm h° Vm{ dh [´{_ H{$ H$maU hr h°,  Òdm_r oMXmZ›X Bbm H$m{ ]XZm_ H$aV{ h¢ oH$›Vw Bbm{ ° { ´ { { ° { { ¢ w{ ° { ´ { { ° { { ¢ w{ ° { ´ { { ° { { ¢ w{ ° { ´ { { ° { { ¢ w
OmZVr h° C›h| H$m{B© IVam Zht h°$& dh odb]a g{ H$hVr h°, "" ∑`m|oH$ [wÈf, [wÈf h° Am°a ÒÃr H{$° | { © ° { ° | w w ° ° {° | { © ° { ° | w w ° ° {° | { © ° { ° | w w ° ° {° | { © ° { ° | w w ° ° {
[j _| dh oZ]©b h°$&''| © °| © °| © °| © °
(2)  gm_moOH$ —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y> { w> { w> { w{ w  ï-
"O`dY©Z' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H{$ oZdm©h  H$m ¤›¤ Ï`∑V h˛Am h°$& g_mO _| AoddmohV© | w | { © ˛ ° |© | w | { © ˛ ° |© | w | { © ˛ ° |© | w | { © ˛ ° |
Í$[ _| gmW-gmW ahZ{ [a Hw$N> [´ÌZ I∂S>{ hm{V{  h¢, `h ¤›¤ Xm{ Va\$m h° EH$ Va\$ O` Am°a Bbm| { w ´ ∂ { { { ¢ { ° °| { w ´ ∂ { { { ¢ { ° °| { w ´ ∂ { { { ¢ { ° °| { w ´ ∂ { { { ¢ { ° °
H{$ ]rM AmoÀ_H$ gÂ]›Y Am°a Xygar Va\$ g_mO H{$ ZroV-oZ`_m| H{$ _yÎ` [´ÌZ I∂S>{ H$aV{ h¢$&{ ° y { | { y ´ ∂ { { ¢{ ° y { | { y ´ ∂ { { ¢{ ° y { | { y ´ ∂ { { ¢{ ° y { | { y ´ ∂ { { ¢
Bbm Am°a O` H$m OrdZ g_mO _yÎ`m| g{ ^b{ hr [´^modV hm{ [a oddmh Z H$aV{ h˛E gmW° y | { { ´ { { ˛° y | { { ´ { { ˛° y | { { ´ { { ˛° y | { { ´ { { ˛
- gmW  ahZm g_mO H$s _`m©Xm g{ od[arV h°$& oOgg{ ]XZm_r hm{Vr h°$& gm_moOH$ _yÎ`m| H{$© { ° { { ° y | {© { ° { { ° y | {© { ° { { ° y | {© { ° { { ° y | {
CÎbßKZ g{ XßS> H$m ^mJr hm{Zm [∂S>Vm h°, Mmh{ dh amO[oV hr ∑`m| Z hm{ O`dY©Z g{ odb]aß { ß { ∂ ° { | { © {ß { ß { ∂ ° { | { © {ß { ß { ∂ ° { | { © {ß { ß { ∂ ° { | { © {
H$hVm h° oH$ ""Ï`o∑V odMma g{ [a Zht hm{ gH$Vm$& odMma H{$ obE g_mO H$s Am{a g{ am¡` H$s° { { { { {° { { { { {° { { { { {° { { { { {
gßÒWm h°$& Bgg{ CgH{$ AZwemgZ g{ X S> H$m{B© ]mha  ^r Zht hm{ gH$Vm$&ß ° { { w { { © {ß ° { { w { { © {ß ° { { w { { © {ß ° { { w { { © {
O`dY©Z H{$ oddmh- odoY H$s gm_moOH$Vm H{$ ]ma{ _| H$WZ h° oH$ ""hm±, ]h˛V ]∂S>r MrO© { { { | ° ± ˛ ∂© { { { | ° ± ˛ ∂© { { { | ° ± ˛ ∂© { { { | ° ± ˛ ∂
h°, Cg bH$sa g{ ÒdJ© Am°a ZaH$ AbJ hm{V{ h¢$&''° { © ° { { ¢° { © ° { { ¢° { © ° { { ¢° { © ° { { ¢
ÒÃr-[waf gÂ]›Ym| _| g_mO H$s _m›`Vm g{ AmÀ_m H$s _m›`Vm Hw$N> D$[a CR>H$a hr h°w | | { w °w | | { w °w | | { w °w | | { w °
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gm_moOH$ odam{Y H{$ ]mdOyX ^r O` Am°a Bbm H{$ gmW _| ahZ{ H{$ ]ma{ _| O` H$hVm  h° oH$ ""∑`m{ { y ° { | { { { | °{ { y ° { | { { { | °{ { y ° { | { { { | °{ { y ° { | { { { | °
odoMÃVm h° oH$ oddmh H{$ A^md _| ^r dh `hm± ÈH$s h° Am°a _¢ ]mYm Zht X{ gH$Vm$&''° { | ± ° ° ¢ {° { | ± ° ° ¢ {° { | ± ° ° ¢ {° { | ± ° ° ¢ {
S>m∞. odO` Hw$bl{> H{$ AZwgma ""O°Z{›X´ H$m odMma h° oH$ [´{_ _w∑V h°, oddmh Am]’ h°$&∞ w { { w ° { ´ ° ´ { w ° °∞ w { { w ° { ´ ° ´ { w ° °∞ w { { w ° { ´ ° ´ { w ° °∞ w { { w ° { ´ ° ´ { w ° °
d°dmohH$ Am]’Vm hr Vm{ Zmar H$s AdeVm h° oOg{ gm_moOH$ Ï`dÒWm g{ OH$∂S> oX`m J`m h°$&° { ° { { ∂ °° { ° { { ∂ °° { ° { { ∂ °° { ° { { ∂ °
b{oH$Z bJVm h° oH$ gm_moOH$ Ï`dÒWm H$m{ ZH$maV{ h˛E O°Z{›X´ o\$a EH$ gyÃ hdm _|  CN>mbH$a{ ° { { ˛ ° { ´ y |{ ° { { ˛ ° { ´ y |{ ° { { ˛ ° { ´ y |{ ° { { ˛ ° { ´ y |
OZVm H$s OmJÈH$ [´d•oŒm H$m{ Q>Q>m{bZm MmhV{ h¢$& BgobE "O`dY©Z' _| O` H{$ gßgJ© _| Bbm H$m{´ • { { { ¢ © | { ß © | {´ • { { { ¢ © | { ß © | {´ • { { { ¢ © | { ß © | {´ • { { { ¢ © | { ß © | {
AoddmohV Í$[ _| ahZ{ H$s AZw_oV X{ X{V{ h¢$&'' - 206| { w { { { ¢| { w { { { ¢| { w { { { ¢| { w { { { ¢
(3)  _Zm{d°kmoZH$ —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y{ ° > { w{ ° > { w{ ° > { w{ ° { w  ï-
"O`dY©Z' g{ [hb{ obI{ J`{ C[›`mgm| _| O°Z{›X´ Z{ [´ {_ _| Ag\$b [mÃm{ ß H$s Hw$ R>m© { { { { | | ° { ´ { ´ { | { ß w© { { { { | | ° { ´ { ´ { | { ß w© { { { { | | ° { ´ { ´ { | { ß w© { { { { | | ° { ´ { ´ { | { ß w
H$m{ oMnÃV H$aH{$ [´ {o_H$m ¤mam CgH$m{ Im{bZ{ H$m oMÃU h˛Am h° [a "O`dY©Z' _| AoddmohV Bbm{ { ´ { { { { ˛ ° © |{ { ´ { { { { ˛ ° © |{ { ´ { { { { ˛ ° © |{ { ´ { { { { ˛ ° © |
Am°a O`dY©Z gmW ahV{ h˛E ^r gm_moOH$ _`m©XmAm| H$m [mbZ H$aV{ d{ gß`_ g{ OrdZ OrV{ h¢° © { ˛ © | { { ß { { ¢° © { ˛ © | { { ß { { ¢° © { ˛ © | { { ß { { ¢° © { ˛ © | { { ß { { ¢
BgobE d{ Hw$o R>V Zht [a A[Z{ Ï`o∑VÀd H$m{ [´^mdembr ]Zm`{ aIV{ h¢$&{ w { { ´ { { ¢{ w { { ´ { { ¢{ w { { ´ { { ¢{ w { { ´ { { ¢
O`dY©Z H$m _mZogH$ ¤›¤ amOZroV, X{e Am°a g_mO g{ Ow∂S>m h°$& Bbm Am°a O` H{$© { ° { w ∂ ° ° {© { ° { w ∂ ° ° {© { ° { w ∂ ° ° {© { ° { w ∂ ° ° {
gmW ahZ{ H$m odam{Y H{$db oMXmZ›X H$aV{ h¢$& Bbm CgH$s oeÓ`m h°$& EH$ ÒÃr H{$ Í$[ _| A›`{ { { { ¢ ° { |{ { { { ¢ ° { |{ { { { ¢ ° { |{ { { { ¢ ° { |
[wÈf H{$ gmW ahZm oOg{ dh [´{_ H$aV{ h¢, A[Z{ [m°Èf H$m A[_mZ g_PV{ h°ß Cg{ gm_oOH$w { { ´ { { ¢ { ° { ° ß {w { { ´ { { ¢ { ° { ° ß {w { { ´ { { ¢ { ° { ° ß {w { { ´ { { ¢ { ° { ° ß {
_yÎ`m| Am°a og’mßVm{ H$m odam{Yr ]VmH$a Bbm H$m{ ]XZm_ H$aV{ h¢$&y | ° ß { { { { ¢y | ° ß { { { { ¢y | ° ß { { { { ¢y | ° ß { { { { ¢
ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym{ß _| _mZogH$ Hw$ R>m H{$db gm_moOH$ OrdZ H$m{ hr AmHw { ß | w { {w { ß | w { {w { ß | w { {w { ß | w { { ´´ ´´ ´ m›V Zht
H$aVr ]pÎH$ amOZ°oVH$ ApÒWaVm H$m H$maU ^r ]ZVr h°$& oMXmZ›X H$s `h Hw$ R>m o[N>b{ [›X´h° ° w { ´° ° w { ´° ° w { ´° ° w { ´
gmbm| g{ O` H{$ obE Aemo›V H$m H$maU ]Zr h˛B© h°$&| { { ˛ © °| { { ˛ © °| { { ˛ © °| { { ˛ © °
"O`dY©Z' H$m{ [yU© _Zm{d°kmoZH$ C[›`mg _mZV{ h˛E S>m∞. X{damO C[m‹`m` H$hV{ h°© { y © { ° { ˛ ∞ { { °© { y © { ° { ˛ ∞ { { °© { y © { ° { ˛ ∞ { { °© { y © { ° { ˛ ∞ { { °
oH$ ""O`dY©Z [yU© _Zm{d°kmoZH$ C[›`mg h°, `h H$hV{ h˛E Wm{ ∂S>m S>a bJVm h° ∑`m|oH$ [yU©Vm© y © { ° ° { ˛ { ∂ ° | y ©© y © { ° ° { ˛ { ∂ ° | y ©© y © { ° ° { ˛ { ∂ ° | y ©© y © { ° ° { ˛ { ∂ ° | y ©
_ZwÓ` _| AWdm CgH{$ H•$oVÀd _| h° hr Zht$& O°Z{›X´ H$h|J{ oH$ [yU© Vm{ EH$ ^JdmZ hr h°$& Vm{ `hm±w | { • | ° ° { ´ | { y © { ° { ±w | { • | ° ° { ´ | { y © { ° { ±w | { • | ° ° { ´ | { y © { ° { ±w | { • | ° ° { ´ | { y © { ° { ±
[a ^r [yU©Vm H°$g{ Am`{$& [a _¢ Z{ Vm{ _Zm{odkmZ H{$ ghma{, _Zm{d°kmoZH$ C[›`mg H{$ obE Om{y © ° { { ¢ { { { { { { ° { {y © ° { { ¢ { { { { { { ° { {y © ° { { ¢ { { { { { { ° { {y © ° { { ¢ { { { { { { ° { {
H$gm°oQ>`m± ]Zm`r h¢ CZ_| g{ AoYH$mße H$m{ O`dY©Z [`m©ﬂV g›Vm{f [´XmZ H$aVm h°$&'' - 207° ± ¢ | { ß { © © { ´ °° ± ¢ | { ß { © © { ´ °° ± ¢ | { ß { © © { ´ °° ± ¢ | { ß { © © { ´ °
(4)  emarnaH$ —oÔ>g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y> { w> { w> { w{ w  ï-
"O`dY©Z' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| _| AmH$f©U Am°a emarnaH$ gÂ]›Ym| H$s AoZdm`©Vm© | w | | © ° | ©© | w | | © ° | ©© | w | | © ° | ©© | w | | © ° | ©
H{$ ]ma{ _| O`dY©Z odb]a g{ H$hV{ h¢, AmH$f©U _|  A[odÃ Hw$N> Zht h°$& ÒÃr-[wÈf H{$ ]rM H$m{ { | © { { ¢ © | w ° w {{ { | © { { ¢ © | w ° w {{ { | © { { ¢ © | w ° w {{ { | © { { ¢ © | w ° w {
AmH$f©U I ∂S> H$m AI ∂S> H{$ [´oV, OrdmÀ_m H$m [a_mÀ_m H{$ [´oV AmH$f©U h°$& H$m_M{ÓQ>m H{$ ^rVa© ∂ ∂ { ´ { ´ © ° { {© ∂ ∂ { ´ { ´ © ° { {© ∂ ∂ { ´ { ´ © ° { {© ∂ ∂ { ´ { ´ © ° { {
_| AoZdm`© AmHw$b M{ÓQ>m CgH$m ag Am°a gma h° `h AmÀ_ M{ÓQ>m  [´À`{H$ H$m_ Am°a ^m{J _| AV•ﬂV| © w { ° ° { ´ { ° { | •| © w { ° ° { ´ { ° { | •| © w { ° ° { ´ { ° { | •| © w { ° ° { ´ { ° { | •
hr ]Zr ahVr h°$& o\$a dh H$m_{p›X´`m| H$m ghmam b{Vr h° Am°a o\$a dh [mVr h° oH$ C[b˙` o\$a° { ´ | { ° ° °° { ´ | { ° ° °° { ´ | { ° ° °° { ´ | { ° ° °
bwﬂV hr ]Zm ah J`m h°$& Bg_| g{ EH$ oXZ H$m_ H$m{ AH$m_ hm{ OmZm h°$&w ° | { { { °w ° | { { { °w ° | { { { °w ° | { { { °
Bbm Am°a O` H$m AoddmohV ghOrdZ gß`_ g{ [yU© h¢, gmW ahZ{dmbm| H{$ obE oddmh° ß { y © ¢ { | {° ß { y © ¢ { | {° ß { y © ¢ { | {° ß { y © ¢ { | {
Ï`dÒWm BgobE h° oH$ Cg{ emarnaH$ gÂ]›Ym| H$s gwodYm [´mﬂV hm{ gH{$$&° { | w ´ { {° { | w ´ { {° { | w ´ { {° { | w ´ { {
S>m∞. odO` Hw$bl{> H$m H$WZ h° oH$ ""d{ Xm{Zm| EH$ Xyga{ H{$ gßgJ© _| ahV{ h˛E ^r H$^r∞ w { ° { { | y { { ß © | { ˛∞ w { ° { { | y { { ß © | { ˛∞ w { ° { { | y { { ß © | { ˛∞ w { ° { { | y { { ß © | { ˛
^r eara H$s Z°goJ©H$ H$m_{¿N>m H{$ der^yV Zht h˛E Am°a `oX H$m{B© EH$ [mÃ Bg emarnaH$ ^yI H$m° © { { y ˛ ° { © y° © { { y ˛ ° { © y° © { { y ˛ ° { © y° © { { y ˛ ° { © y
AZw^d ^r H$aVm h°, Vm{ dh Òd`ß [ro∂S>V hm{Vm h°$& `h Òd-[r∂S>Z Bg C[›`mg H$s odÒV•V XrKm©w ° { ß ∂ { ° ∂ • ©w ° { ß ∂ { ° ∂ • ©w ° { ß ∂ { ° ∂ • ©w ° { ß ∂ { ° ∂ • ©
H$s C[bp„Y h°$&'' - 208°°°°
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o]Zm oddmh emarnaH$ gÂ]›Ym| _| ÒÃr-[wÈf H{$ ]rM H$s C¿M ^mdZm g_mﬂV hm{ OmVr| | w { {| | w { {| | w { {| | w { {
h°, BgobE Xm{Zm| H$m ÒWmZ gß`_ H{$ H$maU D$±Mm h°$&° { | ß { ± °° { | ß { ± °° { | ß { ± °° { | ß { ± °
(5)  Z°oVH$ _m›`VmAm| H$s —oÔ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y° | > { w° | > { w° | > { w° | { w  ï-
"O`dY©Z' _| Bbm Am°a O`dY©Z H$m AoddmohV Í$[ _| gß`_ g{ ahZm g_mO H{$ obE© | ° © | ß { {© | ° © | ß { {© | ° © | ß { {© | ° © | ß { {
Vm{ `h gÂ]›Y AZ°oVH$ hr h°$& amÔ>≠moY[oV H{$ Í$[ _| Vm{ O` H$s Z°oVH$Vm [ya{ amÔ>≠ H$s Z°oVH$Vm h°$&{ ° ° ≠ { | { ° y { ≠ ° °{ ° ° ≠ { | { ° y { ≠ ° °{ ° ° ≠ { | { ° y { ≠ ° °{ ° ° ≠ { | { ° y { ≠ ° °
Bbm H{$ o[Vm AmMm`© Bg gÂ]›Y g{ ZmamO h°$& oMXmZ›X Vm{ Img Vm°a [a ZmamO h°{ © { ° { ° °{ © { ° { ° °{ © { ° { ° °{ © { ° { ° °
∑`m|oH$ A[Zr oeÓ`m oOg{ dh MmhV{ h¢, A›` [wÈf H{$ gmW ah{ Bg{ dh am¡` H$s Am{a g{ XßS> H$m| { { ¢ w { { { { { ß| { { ¢ w { { { { { ß| { { ¢ w { { { { { ß| { { ¢ w { { { { { ß
^mJr _mZV{ h¢$&{ ¢{ ¢{ ¢{ ¢
"O`dY©Z' _| ÒÃr-[wÈf H{$ ]rM Z°oVH$ gÂ]›Ym| H{$ ]ma{ _| odÒV•V odd{MZ h°$& odb]a© | w { ° | { { | • { °© | w { ° | { { | • { °© | w { ° | { { | • { °© | w { ° | { { | • { °
[mÌMmÀ` gßÒH•$oV _| [b{ _w∑V odMmaYmam H{$ h¢ d{ oMXmZ›X g{ H$hV{ h¢ ÒÃr Am°a [wÈf H{$ ]rMß • | { w { ¢ { { { ¢ ° w {ß • | { w { ¢ { { { ¢ ° w {ß • | { w { ¢ { { { ¢ ° w {ß • | { w { ¢ { { { ¢ ° w {
gÂ]›Y gßoXΩY _mZm Om`{Jm ? Am°a Am[ Cg{ C›ZV H$h|J{$& _{ar —oÔ> _| dh OH$∂S> hm{Jr$& Ohm±ß { ° { | { { | ∂ { ±ß { ° { | { { | ∂ { ±ß { ° { | { { | ∂ { ±ß { ° { | { { | ∂ { ±
gÂ]›Ym| _| d°YVm- Ad°YVm [a odMma hm{Jm, dh g_mO [rbm, OrU© Am°a O∂S> hm{ Om`{Jm$& _¢| | ° ° { © ° ∂ { { ¢| | ° ° { © ° ∂ { { ¢| | ° ° { © ° ∂ { { ¢| | ° ° { © ° ∂ { { ¢
[pÌM_ H$m hˇ± [a dhm± Ï`o∑V Òd¿N>›X ^r h° Am°a Òd¿N> ^r$& `hm± `oX _Z _| _°b Am°a _dmX O_mˇ± ± ° ° ± | ° °ˇ ± ± ° ° ± | ° °ˇ ± ± ° ° ± | ° °ˇ ± ± ° ° ± | ° °
hm{ Vm{ Z°oVH$Vm H$m _yÎ` Hw$N> ^r Zht$&{ { ° y w{ { ° y w{ { ° y w{ { ° y w
Bbm H{$ [´ {_ Am°a [ÀZrÀd H{$ Xmd{ H$m{ O`dY©Z ÒdrH$ma Vm{ H$aV{ h¢ [a `oX g_mO{ ´ { ° { { { © { { ¢{ ´ { ° { { { © { { ¢{ ´ { ° { { { © { { ¢{ ´ { ° { { { © { { ¢
Z°oVH$ —oÔ> g{ CgH$m ÒdrH$ma Zht H$aVm Vm{ _wP{ X ∂S>> [mZ{ H{$ obE V°`ma ahZm MmohE$&° { { w { ∂ { { °° { { w { ∂ { { °° { { w { ∂ { { °° { { w { ∂ { { °
Bbm Bg ]mV H$m{ OmZVr h° oH$ CgH$m Am°a O`H$m gÂ]›Y g_mO H{$ ZroV oZ`_m| H{${ ° ° { | {{ ° ° { | {{ ° ° { | {{ ° ° { | {
odÈ’ h° BgobE CgH{$ o[Vm Cgg{ o_bZm Zht MmhV{, dh odb]a g{ H$hVr h° ""Zht OmZ Mbr° { { { { °° { { { { °° { { { { °° { { { { °
Om`{, o]Zm ]wbm`{  Zht Om gHy$±Jr$& gm{Mm{, g›VmZ H$mbm _w±h b{H$a CgrH{$ [mg H°$g{ Om`{{ w { y ± { { w ± { { ° { {{ w { y ± { { w ± { { ° { {{ w { y ± { { w ± { { ° { {{ w { y ± { { w ± { { ° { {
oOgH{$ _Z H$m{ CgZ{ Vm{ ∂S>m h° Am°a oOgH$m _Z A] ^r CgH{$ ﬂ`ma g{ ^am h°.... Zht Òd`ß g]{ { { { ∂ ° ° { { ° ß{ { { { ∂ ° ° { { ° ß{ { { { ∂ ° ° { { ° ß{ { { { ∂ ° ° { { ° ß
gh gH$Vr hy±$& C›h| XwïI Zht X{ gH$Vr$&'' - 209y± | w {y ± | w {y ± | w {y ± | w {
_wo∑V]m{Y     (O°Z{›X´Hw$_ma)w { ° { ´ ww { ° { ´ ww { ° { ´ ww { ° { ´ w
"_wo∑V]m{Y' AmÀ_H$WmÀ_H$ e°br _| obIm J`m EH$ bKw C[›`mg h°$& a{o∂S>`m{ [´gmaUw { ° | w ° { ∂ { ´w { ° | w ° { ∂ { ´w { ° | w ° { ∂ { ´w { ° | w ° { ∂ { ´
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pÒWoV AmdÌ`H$ g_Pr J`r Wr$&
H$Wm Zm`H$ ghm` H$m_amO `m{OZm H{$ A›VJ©V A[Z{ AmXe©dmX Ed_≤ Ah_dmX H{${ { © { © ≤ {{ { © { © ≤ {{ { © { © ≤ {{ { © { © ≤ {
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amOlr H{$ [oV H{$ ‡oV g_o[©Vm ^md H{$ H$maU hr ghm` H{$ ˆX` _| ‡{_ ^md OmJ•V hm{Vm{ { © { { | { • {{ { © { { | { • {{ { © { { | { • {{ { © { { | { • {
h°$& amOlr H$s [mnadmnaH$ V[Ò`m H$m l{` Zrob_m H$m{ OmVm h°$& dra{Ìda H$m{ g_PmZ{ Am°a ghm`° { { ° { { { °° { { ° { { { °° { { ° { { { °° { { ° { { { °
H$m{ o_oZÒQ>≠r ÒdrH$ma H$aZ{ H$m H$m`© oZob_m ¤mam [yU© hm{Vm h°$&{ ≠ { © y © { °{ ≠ { © y © { °{ ≠ { © y © { °{ ≠ { © y © { °
amOlr H{$ MnaÃ _| _‹`dJu` ZmarÀd h°, Om{ [oV _| l’m Am°a [nadma H$s _ßJbmH$mßjm _|{ | ° { | ° ß ß |{ | ° { | ° ß ß |{ | ° { | ° ß ß |{ | ° { | ° ß ß |
hr OrVr h°$& amOlr ghO, Òdm^modH$ Am°a odÌdgZr` [ÀZr H{$ Í$[ _| oMnÃV H$s J`r h°$&° ° { | °° ° { | °° ° { | °° ° { | °
Zrob_m ï-
Zrob_m H$m ÒdÍ$[ ‡{`grÀd Am°a [ÀZrÀd H$m h°$& "_wo∑V]m{Y' _| Zrob_m H$m [mÃ Zmo`H$m{ ° ° w { |{ ° ° w { |{ ° ° w { |{ ° ° w { |
H{$ Í$[ _| oZIam h˛Am bJVm h°$& dh ghm` H$s [´{aUm _yoV© h° oOg{ ghm` H$s [ÀZr amOlr ^r{ | ˛ ° ´ { y © ° {{ | ˛ ° ´ { y © ° {{ | ˛ ° ´ { y © ° {{ | ˛ ° ´ { y © ° {
ÒdrH$ma H$aVr h°$& Zrob_m o_ÒQ>a Xa H$s [ÀZr hm{V{ h˛E ^r [oV Am°a ‡{_r Xm{Zm| H$m{ Am¿N>moXV° { { ˛ ° { { | {° { { ˛ ° { { | {° { { ˛ ° { { | {° { { ˛ ° { { | {
H$aZ{ H$s eo∑V Cg_| od⁄_mZ h°$&{ | °{ | °{ | °{ | °
Zrob_m A[Z{ ‡{_r ghm` H{$ _ßÃr[X À`mJZ{ H$s ]mV gwZH$a C›h| am{H$Zm MmhVr h°$& dh{ { { ß { w | { °{ { { ß { w | { °{ { { ß { w | { °{ { { ß { w | { °
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Am°a Am°aV Cg g[Z{ H{$ AmX_r H{$ obE OrVr h°$&'' - 212° ° { { { °° ° { { { °° ° { { { °° ° { { { °
Zrob_m _| AmYwoZH$Vm h°$& PyR>r _`m©XmAm| [a Cg{ EVamO h°$& gyaO Hw$ ∂S> _| ]{qYJ gyQ>| w ° y © | { ° y w ∂ | { y| w ° y © | { ° y w ∂ | { y| w ° y © | { ° y w ∂ | { y| w ° y © | { ° y w ∂ | { y
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Wr$& oH$grH$m _Z S>m{b{ Vm{ S>m{b{ Cgg{ _wP{ ∑`m ?{ { { { { { w {{ { { { { { w {{ { { { { { w {{ { { { { { w {
Zrob_m ghm` H{$ ‡oV A[Z{ ‡{_ H$m{ amOlr g{ Zht Nw>[mVr$& Zrob_m [a amOlr H$m{{ { { { { w {{ { { { { w {{ { { { { w {{ { { { { w {
AQy>Q> odÌdmg h° BgobE ghm` H$m{ Zrob_m g{ o_bZ{ H$s Ny>Q> X{Vr h˛B© dh H$hVr h°, ""Zrob_my ° { { { y { ˛ © °y ° { { { y { ˛ © °y ° { { { y { ˛ © °y ° { { { y { ˛ © °
H$m{ _¢ OmZVr hˇ±$& dh _m_ybr Am°aV Zht h°$& dh IwX A[Z{ H$m{ oJam Zht gH$Vr$& BgobE [wÈf H$m{{ ¢ ˇ ± y ° ° w { { w {{ ¢ ˇ ± y ° ° w { { w {{ ¢ ˇ ± y ° ° w { { w {{ ¢ ˇ ± y ° ° w { { w {
^r oJam Zht gH$Vr$& Vw_ CgH{$ ]ma{ _| oZÌeßH$ ah gH$V{ hm{$&'' - 213w { { | ß { {w { { | ß { {w { { | ß { {w { { | ß { {
Zrob_m A[Z{ [oV [a [yam ‡^md O_m`{ ghm` H$s [mnadmnaH$ g_Ò`m H$m{ gwbPmH$a{ y { { w{ y { { w{ y { { w{ y { { w
VWm _ßÃrÀd [X g{ _wo∑V H{$ ^md H$m{ ^r [nadoV©V H$a X{Vr h°$&ß { w { { © { °ß { w { { © { °ß { w { { © { °ß { w { { © { °
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Bg ‡H$ma Zrob_m H$m ‡{`grÀd AÀ`oYH$ g\$b h° ∑`m|oH$ Bg ‡{`grÀd H$m oZdm©h{ ° | { ©{ ° | { ©{ ° | { ©{ ° | { ©
H$aV{ h˛E Z Vm{ CgH$m [ÀZrÀd g\$b hm{Vm h° Am°a Z ZmarÀd hr Cg{ Mm{Q> [h˛±MmVm h°$&{ ˛ { { ° ° { { ˛ ± °{ ˛ { { ° ° { { ˛ ± °{ ˛ { { ° ° { { ˛ ± °{ ˛ { { ° ° { { ˛ ± °
Hw$ ±Aaw ±w ±w ±w ±  ï-
ghm` H$m Om_mVm  Hw$±Aa g\$b C⁄m{J[oV, YZ d°^d _| obﬂV [mÌMmÀ` odMmaYmam _|w ± { ° | |w ± { ° | |w ± { ° | |w ± { ° | |
_mZZ{dmbm Ï`o∑V h°$& dmH≤$MmVw`© _| oZ[wU dh oddmohV hm{V{ h˛E ^r A›` oÒÃ`m| g{ gÂ[H©${ ° ≤ w © | w { { ˛ | { ©{ ° ≤ w © | w { { ˛ | { ©{ ° ≤ w © | w { { ˛ | { ©{ ° ≤ w © | w { { ˛ | { ©
aIVm h°$& A[Zr [ÀZr AßOob _| dh YZ H{$ ‡oV AmH$f©U [°Xm H$aZ{ _| g\$b hm{Vm h°$&° ß | { © ° { | { °° ß | { © ° { | { °° ß | { © ° { | { °° ß | { © ° { | { °
Hw$ ±Aa H$m b˙` YZ ‡moﬂV h°$& _ßÃr-[X AmÈ∂T> o_. ghm` CgH{$ Ìdgwa h° $& dh Bgw ± ° ß ∂ { w °w ± ° ß ∂ { w °w ± ° ß ∂ { w °w ± ° ß ∂ { w °
Adga g{ A[Z{ dmH≤$MmVw`© H{$ ]b [a bm^ CR>mZm MmhVm h°$& CgH$m gmbm dra{Ìda A›`{ { ≤ w © { ° {{ { ≤ w © { ° {{ { ≤ w © { ° {{ { ≤ w © { ° {
amOZroVH$ Z{Vm H$m Aml` b{Vm h° V] A[ZÀd ^md ‡H$Q> H$a C›h| dm[g ]wbmZ{ OmVm h°$&{ { ° | w { °{ { ° | w { °{ { ° | w { °{ { ° | w { °
R>mHw$a> w> w> ww  ï-
R>mHw$a _hmX{dqgh H$s Jm±d _| O_rßXmar h°$& ghm` H{$ [nadma g{ CgH$s KoZ>Vm h°$&w { ± | ß ° { { °w { ± | ß ° { { °w { ± | ß ° { { °w { ± | ß ° { { °
ghm` H$m [wÃ dra{Ìda CgH{$ \$m_© [a ahVm h°$& dh BbmH{$ H$m ‡^mdembr Ï`o∑V hm{Z{ H{$ ZmV{w { { © ° { { { { {w { { © ° { { { { {w { { © ° { { { { {w { { © ° { { { { {
amOZroV _| ^r CgH$s Jhar Í$nM h°$& ghm` H$s _ßÃr [X g{ CXmogZVm g{ dh oMn›VV h°$&| ° ß { { °| ° ß { { °| ° ß { { °| ° ß { { °
R>mHw$a Ï`dhma Hw$eb Ed_≤ odZm{Xr Òd^md H$m Ï`o∑V h°$& ghm` H{$ [wÃ dra{Ìda H$m{w w ≤ { ° { w { {w w ≤ { ° { w { {w w ≤ { ° { w { {w w ≤ { ° { w { {
ghm` H$m Om_mVm Ï`dgm` _| bJmZm MmhVm h°$& _hmX{dqgh H{$ \$m_© [a ahVm dra{Ìda H$hm± ah{| ° { { © { ± {| ° { { © { ± {| ° { { © { ± {| ° { { © { ± {
Bg [´ÌZ [a Hw$±Aa Am°a _hmX{dqgh _| oddmX hm{ OmVm h°$& Hw$±Aa YZ H{$ _X _| H$Qw> hm{ OmVm h°´ w ± ° { | { ° w ± { | w { °´ w ± ° { | { ° w ± { | w { °´ w ± ° { | { ° w ± { | w { °´ w ± ° { | { ° w ± { | w { °
oOgg{ A[_moZV R>mHw$a ghm` H$m{ Hw$±Aa H$s Y•ÓQ>Vm H{$ odf` _| H$hVm h°, ""gwZm{ ghm` Hw$±Aa{ w { w ± • { | ° w { w ±{ w { w ± • { | ° w { w ±{ w { w ± • { | ° w { w ±{ w { w ± • { | ° w { w ±
]∂S>{ hm|J{ Vm{ A[Z{ Ka H{$ hm|J{$& O_mB© hm|J{ Vm{ VwÂhma{ hm|J{$& _wP{ Ka [a Ym|g O_mV{ h° Vm{ oH$g∂ { | { { { { | { © | { { w { | { w { | { ° {∂ { | { { { { | { © | { { w { | { w { | { ° {∂ { | { { { { | { © | { { w { | { w { | { ° {∂ { | { { { { | { © | { { w { | { w { | { ° {
]mV H$s$&'' - 214
R>mHw$a Ò[Ô>dmXr hm{Z{ g{ amOZroV _| g\$b Zht hm{Vm$&w { { { | {w { { { | {w { { { | {w { { { | {
dra{Ìda{{{{  ï-
dra{Ìda ghm` H$m [wÃ Edß oeojV hm{Z{ [a ^r o[Vm H{$ _ßÃr [X g{ H$m{B© bm^ Z CR>m [mZ{{ w ß { { { ß { { © {{ w ß { { { ß { { © {{ w ß { { { ß { { © {{ w ß { { { ß { { © {
[a  dh ‡oVoH´´ ´´´ `m Í$[ o[Vm H{$ AmXem} Edß —∂T> AmMaU g{ Hw$o[V h°$Am°a o[Vm g{ Xya OmH$a R>mHw$a{ } ß ∂ { w ° ° { y w{ } ß ∂ { w ° ° { y w{ } ß ∂ { w ° ° { y w{ } ß ∂ { w ° ° { y w
_hmX{dqgh H{$ \$m_© [a ahVm h°$&{ { © °{ { © °{ { © °{ { © °
dra{Ìda H$s o[Vm H{$ ‡oV odX´m{h ^mdZm H{$ \$b ÒdÍ$[ CgH$m ]hZm{B© Hw$±Aa Cg_| YZ{ { ´ { { { © w ± |{ { ´ { { { © w ± |{ { ´ { { { © w ± |{ { ´ { { { © w ± |
H$s bmbgm OJmVm h°$& o[Vm H$m gmbg Òd^md dra{Ìda H$m{ Í$oMH$a Zht bJVm$& dh MmhVm h° oH$° { { °° { { °° { { °° { { °
CgH{$ o[Vm Cg{ S>mßQ>{- ∂S>[Q>{$&{ { ß { ∂ {{ { ß { ∂ {{ { ß { ∂ {{ { ß { ∂ {
o_. ghm` _ßÃr-[X H$m{ AÒdrH$ma H$a X{Vm h°, Cgg{ OZg_yh H$s AQ>H$bm| [a CŒmaß { { ° { y |ß { { ° { y |ß { { ° { y |ß { { ° { y |
X{V{ ghm` H$hV{ h¢ oH$ C›h| AmoÀ_H$ emo›V MmohE$& dh "_wo∑V]m{Y' H$m AZw^d H$aZ{ H{$ obE hr{ { { ¢ | w { w { {{ { { ¢ | w { w { {{ { { ¢ | w { w { {{ { { ¢ | w { w { {
[X H$s AÒdrH•$oV MmhV{ h¢$& dra{Ìda A[Z{ o[Vm H{$ Bg Ï`dhma H$m odÌb{fU BZ e„Xm| _| H$aVm• { ¢ { { { { | |• { ¢ { { { { | |• { ¢ { { { { | |• { ¢ { { { { | |
h° ""b{oH$Z CZH$m `h T>m|J h° oH$ [X Zht MmohE$& [X H{$ obE Vm{ gmam À`mJ, V[Ò`m H$m `h Í$[° { | ° { {° { | ° { {° { | ° { {° { | ° { {
h°$& D$[ar Om{ h° dh ZIam h°$& BgobE h° oH$ AmJ´h AZwam{Y hm{, Am°a `h Omoha H$a gH|$ oH$ [X° { ° ° ° ´ w { { ° |° { ° ° ° ´ w { { ° |° { ° ° ° ´ w { { ° |° { ° ° ° ´ w { { ° |
Z{ Zht ]oÎH$ B›hm|Z{ [X [a H•$[m H$s h°$&'' - 215{ | { • °{ | { • °{ | { • °{ | { • °
odH´´ ´´´ _ ï-
odH´´ ´´´ _qgh o_. ghm` H$m amOZroVH$ odam{Yr h°$& odH´{ ° ´{ ° ´{ ° ´{ ° ´ _ogßh O°g{ ‡^mdembr Ï`o∑Vß ° {ß ° {ß ° {ß ° {
[mob©`m_|Q> _| Z Mb{ Om` BgobE ghm` H{$ ohV°fr C›h| _ßÃr [X g{ À`mJ[Ã Z X{Z{ H{$ obE© | | { { ° | ß { { { {© | | { { ° | ß { { { {© | | { { ° | ß { { { {© | | { { ° | ß { { { {
g_PmV{ h¢$& odH´{ ¢ ´{ ¢ ´{ ¢ ´{ ¢ ´ _qgh H$m Zm_ _mÃ b{Z{ g{ hr R>mHw$a _hmX{dqgh od\$b hm{ OmV{ h¢$& odH´{ { { w { { { ¢ ´{ { { w { { { ¢ ´{ { { w { { { ¢ ´{ { { w { { { ¢ ´ _qgh
Am°a ghm` H{$ AmJ_Z g{ ghm` H$s ‡oVoH° { {° { {° { {° { { ´´ ´´ ´ `mE™ IwbH$a gm_Z{ Am OmVr h°$&™ w { °™ w { °™ w { °™ w { °
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Bg ‡H$ma Bg C[›`mg _| odH´| ´| ´| ´| ´ _qgh EH$ g]b [mÃ h°$&° °°°
"_wo∑V]m{Y' _| Ûr-[wÈf H{$ gÂ]›Ym| H$m Í$[w { | w { |w { | w { |w { | w { |w { | w { |
(1) ghO AmH$f©U©©©©  ï-
O°Z{›X´ H{$ AZwgma AmH$f©U [odÃ Am°a gd©-Ï`m[r h°$&° { ´ { w © ° © °° { ´ { w © ° © °° { ´ { w © ° © °° { ´ { w © ° © °
"_wo∑V]m{Y' _| amOlr O°gr gw›Xa, gwerb [ÀZr, ]{Q>r AßOob Am°a ]{Q>m dra{Ìda,w { | ° w w { ß ° { {w { | ° w w { ß ° { {w { | ° w w { ß ° { {w { | ° w w { ß ° { {
Xm{Zm| d`ÒH$ hm{V{ h˛E ^r gm_moOH$ ]›YZm| H$m{ À`mJH$a ghm` Zrob_m O°gr Òd¿N>›X ‡H•$oVdmbr{ | { { ˛ | { ° •{ | { { ˛ | { ° •{ | { { ˛ | { ° •{ | { { ˛ | { ° •
`wdVr H{$ gm¢X`© Í$[r AmH$f©U _| ]ßY OmV{ h°$& Zrob_m H{$ Xe©Z _mÃ g{ hr Cg_| Ò\y$oV© H$m gßMmaw { ¢ © © | ß { ° { © { | y © ßw { ¢ © © | ß { ° { © { | y © ßw { ¢ © © | ß { ° { © { | y © ßw { ¢ © © | ß { ° { © { | y © ß
hm{Z{ bJVm h°$& CgH{$ AmH$f©U _| Mwß]H$s` d°oeÓQ>≤Á h°$&{ { ° { © | w ß ° ≤ °{ { ° { © | w ß ° ≤ °{ { ° { © | w ß ° ≤ °{ { ° { © | w ß ° ≤ °
(2)  [r∂S>m H$m ^md Am°a CgH$s ¤›¤mÀ_H$ Ao^Ï`o∑V∂ > °∂ > °∂ > °∂ °  ï-
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| ¤›¤ H{$db Zmar _| hr h°, ∑`m|oH$ dh ‡{o_H$m Am°a [ÀZr Xm{Zm| h°$&° { ´ { | | { | ° | { ° { | °° { ´ { | | { | ° | { ° { | °° { ´ { | | { | ° | { ° { | °° { ´ { | | { | ° | { ° { | °
"_wo∑V]m{Y' _| Ag\$b ‡{_ H$s [r∂S>m g{ ghm` A[Zm _ßÃr-[X N>m{ ∂S>Zm MmhVm h° V]w { | { ∂ { ß { ∂ °w { | { ∂ { ß { ∂ °w { | { ∂ { ß { ∂ °w { | { ∂ { ß { ∂ °
oddmohV hm{Z{ H{$ ]mdOyX ^r A[Z{ ‡{`gr Y_© H$m oZdm©h H$aZ{ H{$ obE dh ghm` H$m{ g_PmZ{ H{${ { { y { { © © { { { { {{ { { y { { © © { { { { {{ { { y { { © © { { { { {{ { { y { { © © { { { { {
obE OmVr h°$& Cgg{ H$hVr h°, ""_mby_ Zht$& bJm oH$ Vw_ _w∂S> ah{ hm{, _wPg{ Zht, g]g{ hr _w∂S>° { ° y w w ∂ { { w { { w ∂° { ° y w w ∂ { { w { { w ∂° { ° y w w ∂ { { w { { w ∂° { ° y w w ∂ { { w { { w ∂
ah{ hm{$& oOYa XwoZ`m h°, Cgg{ CÎQ>r Va\$ OmZm MmhV{ hm{ & S>a Vm{ [hb{ ^r Wm _wP{ VwÂhma{ ]ma{{ { w ° { { { { { w { w { {{ { w ° { { { { { w { w { {{ { w ° { { { { { w { w { {{ { w ° { { { { { w { w { {
_|$& b{oH$Z Bg ]ma ∑`m ]mV h°, H$m±Q>m ∑`m h°$&'' - 216| { ° ± °| { ° ± °| { ° ± °| { ° ± °
amOlr [oV H$s [r∂S>m H$m{ g_PVr h° BgobE A[Zm H$Œm©Ï` À`mJ H$a ^r Cg{ Zrob_m g{∂ { ° © { {∂ { ° © { {∂ { ° © { {∂ { ° © { {
o_bZ{ ^{OVr h°$&{ { °{ { °{ { °{ { °
(3)  [oV H{$ ‡oV odX´m{h ^md{ ´ {{ ´ {{ ´ {{ ´ {  ï-
Ûr H{$ gm_Z{ ‡{_r H{$ Í$[ _| ‡^mdembr Ï`o∑V H{$ Í$[ _| H$m{B© [wÈf AmVm h° Vm{ [oV H{${ { { { | { | { © w ° { {{ { { { | { | { © w ° { {{ { { { | { | { © w ° { {{ { { { | { | { © w ° { {
‡oV odX´m{h ^md PbH$ CR>Vm h°$& gyaO Hw$ S> _| ]{oXßJ gyQ> _| gy`©ÒZmZ H$aZm CgH{$ [oV H{$ ‡oV´ { ° y w | { ß y | y © { {´ { ° y w | { ß y | y © { {´ { ° y w | { ß y | y © { {´ { ° y w | { ß y | y © { {
AgßVm{f `m odX´m{h ^md H$m{ ‡H$Q> H$aVm h°$&ß { ´ { { °ß { ´ { { °ß { ´ { { °ß { ´ { { °
amOlr H$m AgßVm{f Cg{ R>mHw$a H$s Am{a b{ OmVm h°$&ß { { w { { °ß { { w { { °ß { { w { { °ß { { w { { °
(4)  ‡{_ H$s AoZdm`©Vm{ ©{ ©{ ©{ ©  ï-
OrdZ  ‡{_ H$aZ{ H{$ obE hr h°$& ‡{_ Z hm{ Vm{ OrdZ H$m ∑`m _Vb]$&{ { { ° { { {{ { { ° { { {{ { { ° { { {{ { { ° { { {
"_wo∑V]m{Y' _| Mm°dZ dfu` ghm` H$m{ ^r A[Zm [´{`gr Zrob_m H{$ ﬂ`ma H$s ﬂ`mg h°w { | ° { ´ { { °w { | ° { ´ { { °w { | ° { ´ { { °w { | ° { ´ { { °
Am°a `h amOlr H$m{ ^r ÒdrH$ma h°$& dh _mZVr h° ""AmX_r _| X{dVm hm{Vm h° Am°a [ÀZr Zht [´{`gr° { ° ° | { { ° ° ´ {° { ° ° | { { ° ° ´ {° { ° ° | { { ° ° ´ {° { ° ° | { { ° ° ´ {
Cg{ OJmVr h°$&''{ °{ °{ °{ °
S>m∞. ]mßoXd∂S>{H$a H{$ AZwgma ""Zrob_m Vm{ ‡{`gr hr h° Am°a Om{ [oV H$m{ [ÀZr _| Zht∞ ß ∂ { { w { { ° ° { { |∞ ß ∂ { { w { { ° ° { { |∞ ß ∂ { { w { { ° ° { { |∞ ß ∂ { { w { { ° ° { { |
o_bm, dh ghm` H$m{ Zrob_m _| o_bm, ag, gm¢X`©, g_mZ ÒVa [a pÒWV CÀH$Q> ]›YZ aohV{ | ¢ ©{ | ¢ ©{ | ¢ ©{ | ¢ ©
‡{_$&'' - 217{{{{
"_wo∑V]m{Y' _| XmÂ[À` gÂ]›Ym| H{$ ododY Í$[w { | | {w { | | {w { | | {w { | | {
(1)  g_Pm°VmdmXr XmÂ[À`°°°°  ï-
[oV-[ÀZr H{$ ]rM D$[ar Vm°a g{ ^r A›` Ûr `m [wÈf H{$ H$maU gÂ]›Ym| _| Wm{ ∂S>m - gm{ ° { w { | | { ∂{ ° { w { | | { ∂{ ° { w { | | { ∂{ ° { w { | | { ∂
^r AbJmd Am Om` [a OrdZ _| EH$ g_` E{gm Am OmVm h° oH$ [ÀZr H$m _hŒd IwX ] IwX| { ° w w| { ° w w| { ° w w| { ° w w
ÒWmo[V hm{ OmVm h°$&{ °{ °{ °{ °
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o_. ghm` OrdZ ^a Zrob_m g{ ‡{_ H$aV{ ah{$& Mm°dZ df© H$s Am`w [a Cg{ [ÀZr H$m{ { { { ° © w {{ { { { ° © w {{ { { { ° © w {{ { { { ° © w {
_hŒd g_P _| AmVm h°$& ""gM_wM BYa [ÀZrÀd H$s gßÒWm _| _wP{ AW© ‡VrV hm{Z{ bJm h°$& [ÀZr| ° w ß | w { © { { °| ° w ß | w { © { { °| ° w ß | w { © { { °| ° w ß | w { © { { °
]¿Mm| H$s _m± hm{ gH$Vr h°$& [a C_a AmZ{ [a CgH$s Jhar dÀgbVm [oV H$m{ hr ‡mﬂV hm{Vr h°$&| ± { ° { { { °| ± { ° { { { °| ± { ° { { { °| ± { ° { { { °
AWm©V oddmh H$m gma d` H$s ZdrZVm  _| Zht o_bm A] AoYH$Vm _| o_bVm h°$&'' - 218© | | °© | | °© | | °© | | °
gm_moOH$ OrdZ _| [ÀZr H{$ Í$[ _| ‡oVÓR>m amOlr H$m{ hr o_bVr h° ^b{ hr ghm` H$s| { | { ° {| { | { ° {| { | { ° {| { | { ° {
‡{aUm _yoV© Zrob_m ]Zr ahr$& AmZ{ dmb{ ha Ï`o∑V g{ ^m^r H$m gÂ_mZ  Am°a ‡oVÓR>m H$s hH$Xma{ y © { { { °{ y © { { { °{ y © { { { °{ y © { { { °
amOlr hr h°$&° °°°
ghm` Am°a amOlr H{$ XmÂ[À` OrdZ _| Zrob_m ‡{_ [a A[Zm EH$moYH$ma aIVr h° [a° { | { °° { | { °° { | { °° { | { °
amOlr H$m{ Cgg{ H$m{B© oeH$m`V Zht h°$& dh [mnadmnaH$ oOÂ_{dmar XwïI ∂T>m{H$a Zrob_m H$m{ ghm`{ { { © ° { w ∂ { {{ { { © ° { w ∂ { {{ { { © ° { w ∂ { {{ { { © ° { w ∂ { {
H$s [´ {aUm _mZH$a C›h| gwbPmZ{ H$m [yam Adga X{Vr h°$& dmÒVd _| gm_moOH$ _`m©XmAm| H{$ H$maU´{ | w { y { ° | © | {´ { | w { y { ° | © | {´ { | w { y { ° | © | {´ { | w { y { ° | © | {
dh Z Vm{ Zrob_m H{$ H$maU amOlr H$m hm{ [mVm h° Am°a Z amOlr H{$ H$maU Zrob_m H$m$&{ { { ° ° {{ { { ° ° {{ { { ° ° {{ { { ° ° {
amOlr g_PXma Hw$eb [ÀZr hm{Z{ g{ ghm` H{$ Xm{ha{ OrdZ H$s J•hÒWr g\$b aroV g{w { { { { { { • {w { { { { { { • {w { { { { { { • {w { { { { { { • {
MbmVr h°$&° °°°
"_wo∑V]m{Y' _| oddmh{Œma gÂ]›Ym| H{$ ododY Í$[w { | { | {w { | { | {w { | { | {w { | { | {
(1)  Am‹`mpÀ_H$ gÂ]›Y Í$[ ï-
oddmh{Œma ‡{_ gÂ]›Ym| H$m{ ]m±Y{ aIZ{ _| O°Z{›X´ H$m Am‹`mpÀ_H$ ^md H$maU Í$[ h°$& Om{{ { | { ± { { | ° { ´ ° {{ { | { ± { { | ° { ´ ° {{ { | { ± { { | ° { ´ ° {{ { | { ± { { | ° { ´ ° {
oddmh _|  ‡mﬂV Zht hm{Vm dh Abm°oH$H$ AmZ›X ‡{_ _| ‡mﬂV hm{Vm h°$&| { ° { | { °| { ° { | { °| { ° { | { °| { ° { | { °
"_wo∑V]m{Y' _| amOlr Zrob_m H{$ ‡{o_H$m Í$[ H$s eo∑V OmZVr h°$& [oV H{$ gm{`{ h˛Ew { | { { ° { { { ˛w { | { { ° { { { ˛w { | { { ° { { { ˛w { | { { ° { { { ˛
B©Ìdar` ^md H$m{ dh ‡{`gr ¤mam hr OJmZm MmhVr h°$&© { { °© { { °© { { °© { { °
ghm` _ßÃr-[X g{ À`mJ[Ã X{Zm MmhV{ h° Cg_| H$_© H{$ ‡oV AmÒWm OJmZ{ _| H$maU^wVß { { { ° | © { { | wß { { { ° | © { { | wß { { { ° | © { { | wß { { { ° | © { { | w
Zrob_m ]ZVr h°$&° °°°
(2)  gßKf©_` OrdZ H$s Ao^Ï`o∑V g{ oZ_m©U gÂ]›Y Í$[ß © { ©ß © { ©ß © { ©ß © { ©  ï-
Ûr-[wÈf gÂ]›Ym| _| Ï`∑V gßKfm} _| EH$ Am{a ]wo’ H$m gßKf© hm{Vm h° Vm{ Xygar Am{aw | | ß } | { w ß © { ° { y {w | | ß } | { w ß © { ° { y {w | | ß } | { w ß © { ° { y {w | | ß } | { w ß © { ° { y {
^mdZm H$m ]m°o’H$ YamVb [a [mÃ [napÒWoV`m| g{ Q>∑H$a b{Vm h°$& oH$›Vw ^mdZm H$s ‡]bVm° | { { ° w° | { { ° w° | { { ° w° | { { ° w
BVZr Vrd´ hm{Vr h° oH$ ^mdZm H$s odO` [a [r∂S>m H$m AZw^d hm{Z{ bJVm h°$&´ { ° ∂ w { { °´ { ° ∂ w { { °´ { ° ∂ w { { °´ { ° ∂ w { { °
Zrob_m o_. Xa H$s [ÀZr hm{V{ h˛E ^r dh ghm` g{ ‡{_ H$aVr h°$& gm_moOH$ OrdZ _|{ { ˛ { { ° |{ { ˛ { { ° |{ { ˛ { { ° |{ { ˛ { { ° |
AßV _| XyY H$m XyY Am°a [mZr H$m [mZr hm{ OmVm h°$& [nÀZ`m± A[Z{ ‡{o_`m| H$m{ N>m{ ∂S>H$a A[Z{ß | y y ° { ° ± { { | { { ∂ {ß | y y ° { ° ± { { | { { ∂ {ß | y y ° { ° ± { { | { { ∂ {ß | y y ° { ° ± { { | { { ∂ {
J•hÒW  OrdZ _| bm°Q> OmVr h¢$& o_. ghm` H$m{ _ßÃr-[X ÒdrH•$V H$aZ{ H{$ obE _O]ya H$aVr• | ° ¢ { ß • { { y• | ° ¢ { ß • { { y• | ° ¢ { ß • { { y• | ° ¢ { ß • { { y
Zrob_m ^r A[Z{ J•hÒW OrdZ _| bm°Q> AmVr h°$&{ • | ° °{ • | ° °{ • | ° °{ • | ° °
"_wo∑V]m{Y' _| Ûr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m odÌb{fUw { | w | {w { | w | {w { | w | {w { | w | {
(1)  O°odH$s` —oÔ>g{ Ûr-[wÈf gÂ]›Y° > { w° > { w° > { w° { w  ï-
"_wo∑V]m{Y' _| [oV-[ÀZr H{$ AmpÀ_H$ gÂ]›Ym| H$s A[{jm ‡{o_H$m H{$ gÂ]›Y H$m{ AoYH$w { | { | { { { {w { | { | { { { {w { | { | { { { {w { | { | { { { {
JhZ _mZm J`m h°$& amOlr ghm` H$s [ÀZr hm{V{ h˛E ^r Zrob_m H{$ ‡{`gr Í$[ H$m{ ÒdrH$ma H$aVr° { { ˛ { { {° { { ˛ { { {° { { ˛ { { {° { { ˛ { { {
h°$& O] O] dh A[Z{ [oV H$m{ Co¤ΩZ X{IVr h° Vm{ Cg{ dh Zrob_m H{$ [mg ^{O X{Vr h°$&° { { { ° { { { { { °° { { { ° { { { { { °° { { { ° { { { { { °° { { { ° { { { { { °
ghm` H$m{ O] OrdZ _| na∑VVm _hgyg hm{Z{ bJVr h°$& A[Zm| g{ A[ZÀd Qy>Q>Vm oXIm`r{ | y { { ° | { y{ | y { { ° | { y{ | y { { ° | { y{ | y { { ° | { y
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X{Z{ bJVm h°$& ]mdZ df© H$s d` _| O] dh AH{$bm[Z _hgyg H$aV{ h¢ Vm{ [ÀZr amOlr H$m{{ { ° © | { y { ¢ { {{ { ° © | { y { ¢ { {{ { ° © | { y { ¢ { {{ { ° © | { y { ¢ { {
g_PmV{ h¢$& `oX OrdZ _| g{ ﬂ`ma J`m Vm{ h_ma{ [mg ∑`m ah Om`{Jm$& ﬂ`ma H{$ o]Zm OrdZ Ï`W©{ ¢ | { { { { { ©{ ¢ | { { { { { ©{ ¢ | { { { { { ©{ ¢ | { { { { { ©
h°$& Bg C_´ _| h_ H{$db _m`m Am°a __Vm _| [∂S>{ ah|J{ Vm{ h_mar ∑`m JoV hm{Jr$& [wÈf H{$ OrdZ _|° ´ | { ° | ∂ { | { { { w { |° ´ | { ° | ∂ { | { { { w { |° ´ | { ° | ∂ { | { { { w { |° ´ | { ° | ∂ { | { { { w { |
[ÀZr gm_moOH$ OrdZ H$s [yU©Vm, Edß ‡{`gr AmÀ_r` gÂ]›Ym| H$s V•oﬂV H$m _m‹`_$& BgobEy © ß { | •y © ß { | •y © ß { | •y © ß { | •
Zrob_m g{ Om{ AmÀ_r` Ò\y$oV© ghm` H$m{ o_bVr h° dh amOlr  g{ Zht, Am°a ghm` H{$ o_Ã R>mHw$a{ { y © { ° { ° { w{ { y © { ° { ° { w{ { y © { ° { ° { w{ { y © { ° { ° { w
H$m{ o_Ã [ÀZr amOlr ^m^r hr  AoYH$ oZH$Q> _hgyg           hm{Vr h°$&{ y { °{ y { °{ y { °{ y { °
‡{`gr H{$ gÂ]›Ym| _| Im{`{ ghm` Zrob_m g{ H$hV{ h¢, oH$ Zrob_m VwÂhma{ gß[H©$ _| _¢ Z{ { | | { { { { ¢ w { ß © | ¢{ { | | { { { { ¢ w { ß © | ¢{ { | | { { { { ¢ w { ß © | ¢{ { | | { { { { ¢ w { ß © | ¢
Vm{ A[Z{ D$[a AmdaU b{ gH$Vm hˇ±, Z b{ gH$Vm hˇ± AmXe©, Y_© `m og’mßV H$m & A¿N>m, ]wam,{ { { ˇ ± { ˇ ± © © ß w{ { { ˇ ± { ˇ ± © © ß w{ { { ˇ ± { ˇ ± © © ß w{ { { ˇ ± { ˇ ± © © ß w
ÒdmW©, oZïÒdmW©, Om{ ^r hm{ ghr hm{Jm$& `hr h_ Xm{Zm| H$m{ ÒdrH•$V hm{Zm MmohE$& EH$ E{gm H$V•Œd© © { { { { | { • { { •© © { { { { | { • { { •© © { { { { | { • { { •© © { { { { | { • { { •
nOg _| h_ Xm{Zm| Z hm{ ]g EH$ E{gr AoZdm`©Vm oOg _| Z _¢ ahˇ± `m Vw_$&| { | { { © | ¢ ˇ ± w| { | { { © | ¢ ˇ ± w| { | { { © | ¢ ˇ ± w| { | { { © | ¢ ˇ ± w
S>m∞. ]mßoXd∂S>{H$a H{$ odMmam| g{ ""Zrob_m, Vm{ ‡{`gr hr h° Am°a Om{ [oV H$m{ [ÀZr g| Zht∞ ß ∂ { { | { { { ° ° { { |∞ ß ∂ { { | { { { ° ° { { |∞ ß ∂ { { | { { { ° ° { { |∞ ß ∂ { { | { { { ° ° { { |
o_bm, dh ghm` H$m{ Zrob_m _| o_bm - ag, gm¢X`© g_mZ ÒVa [a pÒWV CÀH$Q> ]›YZ aohV{ | ¢ ©{ | ¢ ©{ | ¢ ©{ | ¢ ©
‡{_$& `hm± ^r CZ Xm{Zm| H{$ gÂ]›Ym| H$m AmYma H$m_, dmgZm, eara _mÃ Zht h°$& dh h°, [a›Vw{ ± { | { | ° ° w{ ± { | { | ° ° w{ ± { | { | ° ° w{ ± { | { | ° ° w
CVZm hr oOgg{ Ûr-[wÈf H{$ gÂ]›Y _m±gb Am°a agdmZ ]ZV{ h¢$& AoYH$Va Xm{Zm| _| dh C¿M{ w { ± ° { ¢ { | |{ w { ± ° { ¢ { | |{ w { ± ° { ¢ { | |{ w { ± ° { ¢ { | |
_mZogH$ `m AmpÀ_H$ gÂ]›Y h¢ Om{ eara H{$ _m‹`_ g{ hr ghr [a›Vw D$[a M∂T>H$a odbjU¢ { { { w ∂¢ { { { w ∂¢ { { { w ∂¢ { { { w ∂
M°V›` ‡XmZ H$aZ{dmb{ hm{ OmV{ h¢ Am°a oO›h| ÒWyb ‡MobV e„Xm| g{ [na^mofV Zht oH$`m Om° { { { { ¢ ° | y | {° { { { { ¢ ° | y | {° { { { { ¢ ° | y | {° { { { { ¢ ° | y | {
gH$Vm - H$m_, ‡{_ ]Z OmVm h°$&'' - 219{ °{ °{ °{ °
(2)  gm_moOH$ —oÔ> g{ Ûr-[wÈf gÂ]›Y> { w> { w> { w{ w  ï-
gm_moOH$ OrdZ _| [nadma H{$ ‡À`{H$ Ï`o∑V [a [nadma H$m [yam AoYH$ma hm{Vm h°$&| { { y { °| { { y { °| { { y { °| { { y { °
Ï`o∑V H{$ ‡À`{H$ \§$gbm| [a [mnadmnaH$ AZw_oV Zht Vm{ odam{Y CR>Vm h°$&{ { § | w { { °{ { § | w { { °{ { § | w { { °{ { § | w { { °
o_. ghm` _ßÃr [X [a ‡oVoÓR>V h°, g_mO _| CgH$m ÒWmZ D$±Mm h° [a A[Z{ og’mßVm{ß ° | ± ° { ß {ß ° | ± ° { ß {ß ° | ± ° { ß {ß ° | ± ° { ß {
Am°a AmMaU [a H$m`_ ah{ Vm{ [nadma dmbm| H{$ obE _wpÌH$b I∂S>r hm{Vr h°$& ghm` H$m{ [nadma° { { | { w ∂ { ° {° { { | { w ∂ { ° {° { { | { w ∂ { ° {° { { | { w ∂ { ° {
dmbm| Z{ ÒdmW©de K{a aIm h°$& `oX ghm` _ßÃr-[X g{ À`mJ[Ã X{ X{ Vm{ Xm_mX H$s B›S>ÒQ>≠rO H$m| { © { ° ß { { { { ≠| { © { ° ß { { { { ≠| { © { ° ß { { { { ≠| { © { ° ß { { { { ≠
∑`m hm{Jm$& BgobE dra{Ìda H$m{ B›S>ÒQ>≠rO _| aIZ{ H$m ‡ÒVmd aIVm h°$& ]{Q>r  AßOw ^r oeH$m`V{ { { ≠ | { ° { ß w{ { { ≠ | { ° { ß w{ { { ≠ | { ° { ß w{ { { ≠ | { ° { ß w
H$aVr h° oH$ Am[ H{$ _ßÃr [X g{ h_| ∑`m bm^ ? h_ma{ obE gmar C_a [∂S>r h°$&° { ß { | { ∂ °° { ß { | { ∂ °° { ß { | { ∂ °° { ß { | { ∂ °
og’mßVm{ [a H$m`_ ahZ{dmb{ ghm` g{ dra{Ìda H$s oeH$m`V h°ß$& dh Zrob_m g{ H$hVm h°ß { { { { { ° ß { °ß { { { { { ° ß { °ß { { { { { ° ß { °ß { { { { { ° ß { °
""Am[ _{am H$Ô> Zht g_P{Jr AmßQ>r, BZH$m Zm_ h° Am°a _¢ BZH$m ]{Q>m g_Pm OmVm hˇ±$& Am°a ]mha{ { ß ° ° ¢ { ˇ ± °{ { ß ° ° ¢ { ˇ ± °{ { ß ° ° ¢ { ˇ ± °{ { ß ° ° ¢ { ˇ ± °
g] BZH{$ Zm_ H{$ ohgm] g{ _wP{ Zm[V{ h¢ Am°a _¢ N>m{Q>m ]Z OmVm hˇ± Am°a bm°Q>H$a A[Zr ^r∂S> _|{ { { w { { ¢ ° ¢ { ˇ ± ° ° ∂ |{ { { w { { ¢ ° ¢ { ˇ ± ° ° ∂ |{ { { w { { ¢ ° ¢ { ˇ ± ° ° ∂ |{ { { w { { ¢ ° ¢ { ˇ ± ° ° ∂ |
Am OmVm hy±$&'' - 220y±y ±y ±y ±
Ûr-[wÈf gÂ]›Ym| H{$ A›VJ©V O°Z{›X´ H$s —oÔ> g{ [nadma _| [wÈf H{$ OrdZ _| ‡{`grw | { © ° { ´ { | w { | {w | { © ° { ´ { | w { | {w | { © ° { ´ { | w { | {w | { © ° { ´ { | w { | {
H$m ÒWmZ _hŒd [yU© h°, ^b{ hr gm_moOH$ —oÔ> g{ Z hm{$& Zrob_m ghm` H$s ‡{`gr H{$ Í$[ _| hm{V{y © ° { { { { { | { {y © ° { { { { { | { {y © ° { { { { { | { {y © ° { { { { { | { {
h˛E ^r [mnadmnaH$ g_Ò`mAm| H$m{ obE _O]ya H$aVr h°$&˛ | { y °˛ | { y °˛ | { y °˛ | { y °
(3)  _Zm{d°kmoZH$ —oÔ> g{ Ûr-[wÈf gÂ]›Y{ ° > { w{ ° > { w{ ° > { w{ ° { w  ï-
"_wo∑V]m{Y' _| amOZroV g{ _wo∑V [mZ{ H$s H$Ì_H$e ghm` _| h°$& ghm` EH$ _ßÃr hm{Z{w { | { w { | ° ß { {w { | { w { | ° ß { {w { | { w { | ° ß { {w { | { w { | ° ß { {
H{$ ZmV{ CZg{ [nadma dmb{, gJ{ gÂ]›Yr, o_Ã g^r ÒdmW©de Hw$N> Z Hw$N> bm^ CR>mZm MmhV{ h¢$&{ { { { { © w w { ¢{ { { { { © w w { ¢{ { { { { © w w { ¢{ { { { { © w w { ¢
CZH$s —oÓQ> _| _hŒd ghm` H$m Zhr, CZH{$ _ßÃr{Àd H$m h°$& Bgr Hw$ R>m H{$ H$maU ghm` _ßÃr-[X| { ß { ° w { ß| { ß { ° w { ß| { ß { ° w { ß| { ß { ° w { ß
g{ À`mJ[Ã X{Zm MmhV{ h° ß$&{ { { ° ß{ { { ° ß{ { { ° ß{ { { ° ß
ghm` _ßÃr-[X À`mJZ{ H{$ Abmdm [ÀZr Am°a ‡{`gr H{$ ]rM ¤›¤J´ÒV  h°$& [ÀZr H{$ ‡oVß { { ° { { ´ ° {ß { { ° { { ´ ° {ß { { ° { { ´ ° {ß { { ° { { ´ ° {
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[yU©Vm H$m ^md BgobE Zhrß OJVm ∑`m|oH$ Zrob_m H$m ‡{_ Cg{ K{a{ h˛E h°$& oH$›Vw Zrob_m H{$ gmWy © ß | { { { { ˛ ° w {y © ß | { { { { ˛ ° w {y © ß | { { { { ˛ ° w {y © ß | { { { { ˛ ° w {
gwaOHw$ ∂S> _| ]{qXJ gyQ _| ghm` Cg{ gh Zht [mV{, dhm± CZH{$ AmJ{ oddmohV hm{Z{ H$s _`m©Xm Amw w ∂ | { y | { { ± { { { { ©w w ∂ | { y | { { ± { { { { ©w w ∂ | { y | { { ± { { { { ©w w ∂ | { y | { { ± { { { { ©
OmVr h°$& d{ Zrob_m H$m{ Bg haH$V g{ A[_moZV H$aV{ h° ß$& Zrob_m CgH{$ _Z H$s Hw$ R>m H$m{ OmZ° { { { { ° ß { w {° { { { { ° ß { w {° { { { { ° ß { w {° { { { { ° ß { w {
b{Vr h°$& Am°a H$hVr h°, ""_arO Am°a BbmO g] eara _| hm{V{  h¢$& ]›X _| _arO Iwb{ _| BbmO$&''{ ° ° ° ° | { { ¢ | w { |{ ° ° ° ° | { { ¢ | w { |{ ° ° ° ° | { { ¢ | w { |{ ° ° ° ° | { { ¢ | w { |
- 221
(4)  emarnaH$ —oÔ> g{ Ûr-[wÈf gÂ]›Y> { w> { w> { w{ w  ï-
Ûr-[wÈf H{$ ]rM emarnaH$ gÂ]›Ym| H$m [´ÌZ "_wo∑V]m{Y' _| V] CR>Vm h° O] Zrob_mw { | ´ w { | °w { | ´ w { | °w { | ´ w { | °w { | ´ w { | °
ghm` H$s [ÀZr amOlr g{ H$hVr h°, ""gM ]VmD™$, amO ^m^r$& Vw_Z{ A] VH$ BZ_| Ûr H{$ eara{ ° ™ w { | {{ ° ™ w { | {{ ° ™ w { | {{ ° ™ w { | {
H$m S>a ∑`m| ahZ{ oX`m h° ? S>aV{ IwX h°, _m\$s _wPg{ _m±JV{ h¢$&''| { ° { w ° w { ± { ¢| { ° { w ° w { ± { ¢| { ° { w ° w { ± { ¢| { ° { w ° w { ± { ¢
ghm` H$m ^am [yam [nadma h°, bÂ]m d°dmohH$ OrdZ h°$& o\$a ^r ‡m{ ∂T>mdÒWm _| emarnaH$y ° ° ° { ∂ |y ° ° ° { ∂ |y ° ° ° { ∂ |y ° ° ° { ∂ |
AmH$f©U H$m, am{_mßg H$m ¡dma ]∂T> OmVm h° ^b{ hr Cg_| dmgZm Z hm{$&© { ß ∂ ° { | {© { ß ∂ ° { | {© { ß ∂ ° { | {© { ß ∂ ° { | {
ghm` H{$ obE amOlr H$m _yÎ` Ka H{$ gm_mZ oOVZm hr h° [a R>mHw$a H{$ gmW [ÀZr H{${ y { ° w { {{ y { ° w { {{ y { ° w { {{ y { ° w { {
bJmd H$m{ X{IH$a EH$ Z`m AmH$f©U [°Xm hm{Vm h°$& CgH$s ZOa _| dh fm{ ∂S>er hm{ JB©$& o]ÒVa [a{ { © ° { ° | { ∂ { ©{ { © ° { ° | { ∂ { ©{ { © ° { ° | { ∂ { ©{ { © ° { ° | { ∂ { ©
OmV{ g_` CgH$s _wÒH$mZ Edß Mmb g{ d{ o[KbH$a _m{_ hm{ J`{$&{ w ß { { { { {{ w ß { { { { {{ w ß { { { { {{ w ß { { { { {
‡{_r-‡{o_H$m H$^r emarnaH$ gÂ]›Ym| _| _`m©XmAm| H$m CÎbßKZ ^r H$aV{ h°$& "\y$b{ { | | © | ß { ° y{ { | | © | ß { ° y{ { | | © | ß { ° y{ { | | © | ß { ° y
o\$bZ{g' H$m{ _hgyg H$aV{ h¢$& Zrob_m EH$]ma H$s KQ>Zm H$s `mX oXbmVr H$hVr h° oH$ EH$ ]ma{ { y { ¢ °{ { y { ¢ °{ { y { ¢ °{ { y { ¢ °
h_ Xm{Zm| ^yb{ W{, dh jU H$`m _a gH$Vm h°$& BgobE ]h˛V `mX Z aoIE A[Z{ H$m{ `m \$O© H$m{$&{ | y { { ° ˛ { { © {{ | y { { ° ˛ { { © {{ | y { { ° ˛ { { © {{ | y { { ° ˛ { { © {
EH$ ]ma Om{ CZg{ ^yb h˛B© Wr [naUm_ ÒdÍ$[ ghm` ]ma-]ma Zrob_m H{$ ‡oV ItM{ Mb{{ { y ˛ © { { {{ { y ˛ © { { {{ { y ˛ © { { {{ { y ˛ © { { {
AmV{ h¢ [a _`m©XmAm| _| ]›Y{ ahV{ h°$& [ÀZr hm{V{ h˛E ^r Zrob_m H{$ ‡oV emarnaH$ AmH$f©U Cg H$s{ ¢ © | | { { ° { { ˛ { ©{ ¢ © | | { { ° { { ˛ { ©{ ¢ © | | { { ° { { ˛ { ©{ ¢ © | | { { ° { { ˛ { ©
emarnaH$ AV•oﬂV H$m{ Ï`∑V H$aVm h°$&• { °• { °• { °• { °
(5)  Z°oVH$ —oÔ> g{ Ûr-[wÈf gÂ]›Y° > { w° > { w° > { w° { w  ï-
"_wo∑V]m{Y' _| oddmohV ghm` Am°a CgH$s ‡{aUm _yoV© ‡{`gr H{$ gÂ]›Ym| H$m{ Ûr-w { | ° { y © { { | {w { | ° { y © { { | {w { | ° { y © { { | {w { | ° { y © { { | {
[wÈf gÂ]›Ym| _| Z°oVH$ _m›`Vm o_br h°$&w | | ° °w | | ° °w | | ° °w | | ° °
"oOg{ ghm` H$s [ÀZr amOlr ^r ÒdrH$ma H$aVr h°$& dh ghm` H$m{ AemßV X{IH$a H$hVr{ ° { ß {{ ° { ß {{ ° { ß {{ ° { ß {
h°$& A] Vm{ Zrob_m Am J`r h°$& o]J∂S>{ ∑`m| hm{ Iwer H$s ]mV h°$&° { ° ∂ { | { w °° { ° ∂ { | { w °° { ° ∂ { | { w °° { ° ∂ { | { w °
oddmh ¤mam ‡{_ H$aZ{ H$m AoYH$ma [oV H$m{ H{$db [ÀZr g{ hm{Vm h° BgobE O°Z{›X´r`{ { { { { { ° ° { ´{ { { { { { ° ° { ´{ { { { { { ° ° { ´{ { { { { { ° ° { ´
[oV ‡{`gr g{ ‡{_ H$aV{ h¢$& H$^r H$^r [ÀZr H{$ AmJ{ E{g{ ‡{_ H{$ H$maU H$_Om{a ^r hm{Zm [∂S>Vm h°,{ { { { ¢ { { { { { { { { ∂ °{ { { { ¢ { { { { { { { { ∂ °{ { { { ¢ { { { { { { { { ∂ °{ { { { ¢ { { { { { { { { ∂ °
PwH$Zm [∂S>Vm h°$&w ∂ °w ∂ °w ∂ °w ∂ °
BgobE amOlr ghm` g{ H$hVr h°, [oV ‡{_ _| H$m`a hm{ Om`m H$aV{ h¢ Am°a [ÀZr g{{ ° { | { { ¢ ° {{ ° { | { { ¢ ° {{ ° { | { { ¢ ° {{ ° { | { { ¢ ° {
Mm{ar aIV{ h¢$& Vw_ H$m{ H$^r Cg VH$ H$s OÈaV Zhrß h˛B© h°$&{ { ¢ w { ß ˛ © °{ { ¢ w { ß ˛ © °{ { ¢ w { ß ˛ © °{ { ¢ w { ß ˛ © °
S>m∞. ¡`m{oVf Om{er O°Z{›X´ H$s Bg Z°oVH$ _m›`Vm H{$ odf` _| obIV{ h¢, ""Zrob_m∞ { { ° { ´ ° { | { ¢∞ { { ° { ´ ° { | { ¢∞ { { ° { ´ ° { | { ¢∞ { { ° { ´ ° { | { ¢
[amB© Ûr hm{H$a ^r ghm` H$m{ OrdZ j{Ã H{$ gßKf© _{ß [wZï bmVr h° [a am{MH$ ]mV `h h° oH$ Zrob_m© { { { { ß © { ß w ° { °© { { { { ß © { ß w ° { °© { { { { ß © { ß w ° { °© { { { { ß © { ß w ° { °
g{ ghm` H{$ gÂ]›Y _| ghm` H$s [ÀZr amOlr H$s ^yo_H$m _hŒd[yU© h°$& dh A[Z{ [oV H$s pÒWoV{ { | y y © ° {{ { | y y © ° {{ { | y y © ° {{ { | y y © ° {
g_PVr h° VWm Zrob_m H$m{ A[Zr Am{a g{ oZ¤©›¤ H$aVr h°$& [oV-[ÀZr H{$ gÂ]›Ym| _| OrdZ _|° { { { © ° { | | |° { { { © ° { | | |° { { { © ° { | | |° { { { © ° { | | |
Bg J°a Zmar  H$m ‡d{e Z°oVH$ Zht bJVm [a O°Z{›X´ Z{ Zrag OrdZ pÒWoV`m| _| EH$ Zmar H{$ ‡d{e° { ° ° { ´ { | | { {° { ° ° { ´ { | | { {° { ° ° { ´ { | | { {° { ° ° { ´ { | | { {
g{ ZB© OrdZ D$Om© ‡dmohV H$s h°$& '' - 222{ © © °{ © © °{ © © °{ © © °
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AZ›Va     (O°Z{›XHw$_ma)° { w° { w° { w° { w
"AZ›Va' AmÀ_H$WmÀ_H$ e°br _| obIm J`m EH$ bKw C[›`mg h°$& 1968 _| ‡H$moeV ` h C[›`mg° | w ° |° | w ° |° | w ° |° | w ° |
a{oS>`m| [a ‡gmaU H{$ obE obIm J`m Wm$&{ | {{ | {{ | {{ | {
"AZ›Va' _| O°Z{›X´ Z{ AZ{H$ ¤›¤m{ H$m oZÍ$[U oH$`m h°$& ApÒV Am°a ZmoÒV, AoÒVÀd| ° { ´ { { { ° °| ° { ´ { { { ° °| ° { ´ { { { ° °| ° { ´ { { { ° °
Am°a AZpÒVÀd, Ï`W©Vm Am°a gmW©H$Vm, Ï`mdgmo`H$ gßÒH•$oV H{$ _yÎ` Am°a g_o[©V OrdZ H{$° © ° © ß • { y ° © {° © ° © ß • { y ° © {° © ° © ß • { y ° © {° © ° © ß • { y ° © {
_yÎ`, C⁄m{J Am°a ZroV, H$m_ Am°a ‡{_, H$_©dmX, ]wo’dmX Am°a AßVï‡km, eH$ Am°a H$_©, _maZmy { ° ° { © w ° ß ° ©y { ° ° { © w ° ß ° ©y { ° ° { © w ° ß ° ©y { ° ° { © w ° ß ° ©
Am°a _aZm H$m{am ]wo’ odbmg Am°a emarnaH$ l_, ‡oV]’Vm Am°a _wo∑V BÀ`moX$&° { w ° ° w° { w ° ° w° { w ° ° w° { w ° ° w
Bg C[›`mg _| Ka ]hma  H$s g_Ò`m g{ hQ>H$a O°Z{›X´ [mnadmnaH$ g_Ò`mAm| H{$ g_mYmZ| { ° { ´ | {| { ° { ´ | {| { ° { ´ | {| { ° { ´ | {
H{$ ‡oV OmJÍ$H$ h°$& H$Wm H$m ‡_wI [mÃ ‡gmX Om{ Amª`mVm h°, ]mgR> dfu` oM›VZerb b{IH${ ° w { ° {{ ° w { ° {{ ° w { ° {{ ° w { ° {
Am°a JmßYr odMmaH$ h°$& dh [ÀZr am_{Ìdar, [wÃ  ‡H$me, [wÃdYy aßOZm, [wÃr MmÈ VWm Om_mVm° ß ° { w w y ß w° ß ° { w w y ß w° ß ° { w w y ß w° ß ° { w w y ß w
AmoXÀ` g{ [mnadmnaH$ gyÃm| _{ ß ]ßYm h˛Am h°$&{ y | { ß ß ˛ °{ y | { ß ß ˛ °{ y | { ß ß ˛ °{ y | { ß ß ˛ °
‡gmX AoV Ï`ÒV OrdZ g{ ÃÒV, Ï`ÒVVm g{ _wo∑V H{$ obE [ÀZr H{$ gmW Z°ZrVmb{ { w { { °{ { w { { °{ { w { { °{ { w { { °
OmZm MmhV{ h¢ [a Cg{ JwÈ AmZ›X _mYd H{$ gmW Am]y H{$ gÂ_{bZ _| OmZm [∂S>Vm h°$&{ ¢ { w { y { { | ∂ °{ ¢ { w { y { { | ∂ °{ ¢ { w { y { { | ∂ °{ ¢ { w { y { { | ∂ °
O°Z{›X´ Z{ Bg C[›`mg H$s aMZm A[am Zm_H$ Ûr - [mÃ H{$ obE H$s h° oOgg{ À`mJ° { ´ { { ° {° { ´ { { ° {° { ´ { { ° {° { ´ { { ° {
Am°a ÒdmW© hrZVm, Amdmam[Z o_Q>mZ{ H{$ obE A[am O°gr Zmna`m± hr AoYH$ gj_ hm{Vr h°,° © { { ° ± { °° © { { ° ± { °° © { { ° ± { °° © { { ° ± { °
am_{Ìdar, MmÈ Am°a d›`m O°gr Zmna`m| H$m dhm± H$m_ Zhrß$&{ ° ° | ± ß{ ° ° | ± ß{ ° ° | ± ß{ ° ° | ± ß
I°a, Bg C[›`mg H{$ [wÈf [mÃm| _| ‡_wI [mÃ H{$ Í$[ _| ‡gmX H{$ Abmdm JwÈ AmZ›X,° { w | | w { | { w° { w | | w { | { w° { w | | w { | { w° { w | | w { | { w
AmoXÀ` Am°a ‡H$me h¢, O] oH$ Ûr [mÃm| _| gdm©oYH$ ge∑V Ûr-[mÃ h° A[am, C[›`mg H$s° ¢ | | © °° ¢ | | © °° ¢ | | © °° ¢ | | © °
gmar H$Wm A[am H{$ Ï`o∑VÀd H{$ Mmam| Am°a Ky_Vr h°$& A›` Ûr [mÃm| _| am_{Ìdar, Am°a dZmZr O°g{{ { | ° y ° | | { ° ° {{ { | ° y ° | | { ° ° {{ { | ° y ° | | { ° ° {{ { | ° y ° | | { ° ° {
Ûr [mÃ h¢$&¢ ¢¢¢
‡gmX ï-
C[›`mg H{$ Zm`H$ Edß oM›VH$ b{IH$ h°$& ]mgR> dfu` C_´ _| ^a{-[ya{ [nadma H{$ gmW{ ß { ° ´ | { y { {{ ß { ° ´ | { y { {{ ß { ° ´ | { y { {{ ß { ° ´ | { y { {
ahV{ h˛E ^r Ï`W©Vm H$m AZw^d H$aV{ h°$& Cg{ gm_moOH$ ‡oV>m H{$ gmW-gmW [mnadmnaH$ gwI ^r{ ˛ © w { ° { { w{ ˛ © w { ° { { w{ ˛ © w { ° { { w{ ˛ © w { ° { { w
o_bm h°$& [wÃ Am°a [wÃr H{$ oddmh ^r hm{ MwH{$ h¢$& o\$a ^r dh A[Z{ H$m{ AH{$bm _hgyg H$aV{ h°$& dh° w ° w { { w { ¢ { { { y { °° w ° w { { w { ¢ { { { y { °° w ° w { { w { ¢ { { { y { °° w ° w { { w { ¢ { { { y { °
A[Z{ OrdZ H$mb _| oH$`{ aMZmÀ_H$ H$m`m} g{ Iwe Zht h°, BgobE dh e{f OrdZ g_mO-g{dm _|{ | { } { w ° { { |{ | { } { w ° { { |{ | { } { w ° { { |{ | { } { w ° { { |
bJmZm MmhV{ h°$&{ °{ °{ °{ °
JwÈ AmZ›X H{$ [mg Am]y OmV{ g_` A[am H{$ Òd¿N>›X Ï`dhma H$m{ dh AÒdm^modH$w { y { { {w { y { { {w { y { { {w { y { { {
_hgyg H$aV{ h˛E odMobV hm{ CR>V{ h¢$&y { ˛ { { ¢y { ˛ { { ¢y { ˛ { { ¢y { ˛ { { ¢
‡gmX H{$ Ï`o∑VŒd H{$ ]ma{ _| S>m∞. A›Z[yUm© qgh obIVr h° oH$ ""‡gmX ‡H•$oV Am°a{ { { | ∞ y © ° • °{ { { | ∞ y © ° • °{ { { | ∞ y © ° • °{ { { | ∞ y © ° • °
[wÈf VWm Ûr Edß [wÈf H{$ ]rM H{$ gÂ]›Y H$m{, AmH$f©U H$m{ AZ°oVH$ Zhrß _mZV{ h¢$& CZH$s —oÔ>w ß w { { { © { ° ß { ¢w ß w { { { © { ° ß { ¢w ß w { { { © { ° ß { ¢w ß w { { { © { ° ß { ¢
_| `h ‡mH•$oVH$ h°$& BgobE Bg_| ÒdÒW Z°oVH$Vm X{IV{ h¢$& o\$a ^r A[am H{$ _w∑V Ï`dhma g{| • ° | ° { { ¢ { w {| • ° | ° { { ¢ { w {| • ° | ° { { ¢ { w {| • ° | ° { { ¢ { w {
OJh-OJh odMobV hm{ CR>V{ h¢$&'' - 223{ { ¢{ { ¢{ { ¢{ { ¢
AmoXÀ` ‡gmX H$m Om_mVm h°, dh [ÀZr MmÈ ; ]¿M{ Am°a gmg am_{Ìdar H$m{ Z°oZVmb° { ° { { °° { ° { { °° { ° { { °° { ° { { °
^{O ‡gmX H$m oOÂ_m A[am [a N>m{ ∂S> X{Vm h°$& ‡gmX H$m{ A[am Am°a AmoXÀ` H$m EH$ Xyga{ H$m{ { ∂ { ° { ° y {{ { ∂ { ° { ° y {{ { ∂ { ° { ° y {{ { ∂ { ° { ° y {
[naoMV hm{Zm _Z _| eßH$m [°Xm H$aVm h°$& Am]y OmV{ g_` a{b H{$ EH$ Hy$[{ _| oOg [a o_ÒQ>a Am°a{ | ß ° ° y { { { y { | °{ | ß ° ° y { { { y { | °{ | ß ° ° y { { { y { | °{ | ß ° ° y { { { y { | °
o_g{O obIm hm{Vm h° Cg{ dh AZ°oVH$ _mZV{ h¢$&{ { ° { ° { ¢{ { ° { ° { ¢{ { ° { ° { ¢{ { ° { ° { ¢
Am]y H{$ ÒQ>{eZ [a g{ dZmZr ‡gmX H$m{ A[Z{ Ka b{ OmVr h°, A[am ^r gmW _| h°$& [ay { { { { { { ° | °y { { { { { { ° | °y { { { { { { ° | °y { { { { { { ° | °
A[am H$m{ ‡gmX H{$ H$_a{ _| \$e© [a gm{`r h˛B© X{IH$a, Cg{ AZ°oVH$ _mZH$a Cg [a Amj{[ H$aVr{ { { | © { ˛ © { { ° {{ { { | © { ˛ © { { ° {{ { { | © { ˛ © { { ° {{ { { | © { ˛ © { { ° {
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h° V] ‡gmX A[_moZV Z hm{Z{ X{Z{ H{$ obE IwX Ka N>m{ ∂S> X{V{ h¢$&° { { { { { w { ∂ { { ¢° { { { { { w { ∂ { { ¢° { { { { { w { ∂ { { ¢° { { { { { w { ∂ { { ¢
A[am Am°a AmoXÀ` H{$ ]∂T>V{ gÂ]›Ym| H$m{ X{I, MmÈ Am°a amO{Ìdar XwïIr hm{V{ h° Am°a° { ∂ { | { { ° { w { { ° °° { ∂ { | { { ° { w { { ° °° { ∂ { | { { ° { w { { ° °° { ∂ { | { { ° { w { { ° °
am{H$Z{ [a ^r Zht Í$H$V{ V] ‡gmX gm{MV{ h¢ oH$ ""OÈa Jhar ÃwoQ> hm{Zr MmohE oH$ BVZ{ df© gmW{ { { { { ¢ w { { ©{ { { { { ¢ w { { ©{ { { { { ¢ w { { ©{ { { { { ¢ w { { ©
o]VmZ{ [a ^r [ÀZr _| ^am{gm Zht hm{ [m`m h°$&'' d{ OmZV{ h° oH$ MmÈ H$m AmXe© J•ohUr Í$[,{ | { { ° { { ° © •{ | { { ° { { ° © •{ | { { ° { { ° © •{ | { { ° { { ° © •
AmoXÀ` H{$ MßMb _Z H$m{ ]m±YZ{ _| Ag\$b h°$& `oX dh AmoXÀ` H$m{ ]m±YZm MmhVr h° Vm{ Cg{{ ß { ± { | ° { ± ° { {{ ß { ± { | ° { ± ° { {{ ß { ± { | ° { ± ° { {{ ß { ± { | ° { ± ° { {
Òd`ß H$m{ hr ]XbZm hm{Jm$&ß { {ß { {ß { {ß { {
‡gmX H$m ]{Q>m ‡H$me CgH{$ [wÒVH$m| H$s am{`ÎQ>r Z X{H$a IwX aIZm MmhVm VWm ‡H$meZ{ { w | { { w{ { w | { { w{ { w | { { w{ { w | { { w
[a [yU© ‡^wÀd MmhVm h°$& JwÈ AmZ›X _mYd H{$ ‡`ÀZm| g{ `h g_Ò`m ^r gwbP OmVr h°$&y © w ° w { | { w °y © w ° w { | { w °y © w ° w { | { w °y © w ° w { | { w °
A[am ï-
OrdZ H{$ H$Qw> AZw^dm| g{ hma Z _mZH$a Z`{ oga{-g{ OrdZ H$m AmaÂ^ H$aZ{dmbr{ w w | { { { { {{ w w | { { { { {{ w w | { { { { {{ w w | { { { { {
A[am `m A[amoOVm Bg C[›`mg H$s ‡_wI Zmo`H$m h° Om{ A[Z{ Zm_ H$m{ gmW©H$ H$aVr h°$&w ° { { { © °w ° { { { © °w ° { { { © °w ° { { { © °
A[am H{$pÂ]´O odÌdod⁄mb` H$s N>mÃm ah MwH$s h°$& odX{e H{$ AmH$f©U H{$ \$b ÒdÍ$[{ ´ w ° { { © {{ ´ w ° { { © {{ ´ w ° { { © {{ ´ w ° { { © {
Mmbu H{$ gmW oddmh H$a CgH$s Ï`mdgmo`H$ nµO›XJr g{ VßJ AmH$a VbmH$ b{ H$a ^maV Am OmVr{ µ { ß {{ µ { ß {{ µ { ß {{ µ { ß {
h °$&° °°°
Bg C[›`mg _| A[am H{$ Xm{ ÒdÍ$[ h_| o_bV{ h¢$& ‡W_ Í$[ [ÀZrÀd H$m h°ß,oOg_| dh| { { | { ¢ ° ß || { { | { ¢ ° ß || { { | { ¢ ° ß || { { | { ¢ ° ß |
Ag\$b ahr h°$& Xygam ‡{`grÀd H$m h° Om{ ‡gmX H{$ Om_mVm AmoXÀ` H$s ‡{`gr H{$ Í$[ _|, oH$›Vw° y { ° { { { { | w° y { ° { { { { | w° y { ° { { { { | w° y { ° { { { { | w
CgH$m ‡{`grÀd H{$db ZmarO›` [wÈf AmH$f©U H{$ Í$[ _| h°$&{ { w © { | °{ { w © { | °{ { w © { | °{ { w © { | °
‡{_ Am°a oddmh H{$ C[am›V "AZ›Va' _| A[am Am°a ‡gmX H{$ _m‹`_ g{ Ûr-[wÈf{ ° { | ° { { w{ ° { | ° { { w{ ° { | ° { { w{ ° { | ° { { w
gÂ]›Y H$m EH$ Am°a [j ^r odoMÃ h°$& ‡gmX Am]y H{$ gÂ_{bZ _| Om ah{ h° CgH{$ gmW [ÀZr H$s° ° y { { | { ° {° ° y { { | { ° {° ° y { { | { ° {° ° y { { | { ° {
OJh A[am H$m{ [oVd´Vm H$s Vah g_o[©Vm hm{Z{ H$m _m°H$m o_bVm h°$& A[am H{$ oZïgßH$m{M Ï`dhma{ ´ © { { ° ° { ß {{ ´ © { { ° ° { ß {{ ´ © { { ° ° { ß {{ ´ © { { ° ° { ß {
g{ dh H$hV{ h¢ oH$ ""Zht `h R>rH$ Zht h°$&'' H{$ CŒma _| A[am H$hVr h° ""∑`m R>rH$ Zht h° ? _{am{ { ¢ ° { | ° ° {{ { ¢ ° { | ° ° {{ { ¢ ° { | ° ° {{ { ¢ ° { | ° ° {
Ûr hm{Zm R>rH$ Zht h° ? `m Am[H$m [wÈf hm{Zm R>rH$ Zht h° ? _{ar OJh am_{Ìdar hm{Vr Vm{ ]{hX{ ° w { ° { { { { {{ ° w { ° { { { { {{ ° w { ° { { { { {{ ° w { ° { { { { {
R>rH$ hm{ J`m hm{Vm$& ÏhmQ> BµO am¢J BZ _r ? - 224{ { µ ¢{ { µ ¢{ { µ ¢{ { µ ¢
BgobE dh am_{Ìdar H{$ [ÀZrÀd H{$ ÒVa [a `mÃm H{$ g_` oZÓR>m[yd©H$ ‡gmX H$s g{dm{ { { { y © {{ { { { y © {{ { { { y © {{ { { { y © {
H$aVr h°$&° °°°
A[am H$m gÂ]›Y Mmh{ ‡gmX H{$ gmW hm{ `m AmoXÀ` H{$ gmW dhm± ÒdmW©-^mdZm Zht{ { { { ± ©{ { { { ± ©{ { { { ± ©{ { { { ± ©
h°, h° Vm{ H{$db C¿M CXma, oZïÒdmW© B©Ìdar` ‡{_ h°, Om{ gwIH$a `m ‡roVH$a Zht h°, Cg_|° ° { { © © { ° { w ° |° ° { { © © { ° { w ° |° ° { { © © { ° { w ° |° ° { { © © { ° { w ° |
Agr_ H$ÓQ> h°$&° °°°
A[am _| ^maVr` Am°a [mÌMmÀ` gßÒH•$oV H$m gßJ_ h°$& Ohm± Cg_| ÒdVßÃ odMmaYmam| ° ß • ß ° ± | ß| ° ß • ß ° ± | ß| ° ß • ß ° ± | ß| ° ß • ß ° ± | ß
ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| _| h° dhm± gw]h OÎXr CR>H$a ÒZmZ H{$ ]mX Jm`Ãr _ßÃ H$m Om[ ^r H$aVr h°$&w | | ° ± w { ß °w | | ° ± w { ß °w | | ° ± w { ß °w | | ° ± w { ß °
A[am H$m gßH$Î[ BVZm —∂T> h° oH$ dZmZr ¤mam A[_moZV hm{H$a ^r dh ‡gmX H$s g{dmß ∂ ° { {ß ∂ ° { {ß ∂ ° { {ß ∂ ° { {
H$aVr h°$& A[Z{ g{dm ^md H{$ H$maU dZmZr H{$ Aml_ H{$ obE AmoW©H$ _XX H$m oOÂ_m dh b{Vr h°$&° { { { { { © { °° { { { { { © { °° { { { { { © { °° { { { { { © { °
MmÈ Am°a AmoXÀ` H{$ XmÂ[À` H$m{ _Ywa ]ZmZ{ H{$ obE dh IwX H$m{ AmoXÀ` H$m{ gm¢[, A[Z{ ‡{_ H$m° { { w { { w { { ¢ { {° { { w { { w { { ¢ { {° { { w { { w { { ¢ { {° { { w { { w { { ¢ { {
ÒdrH$ma H$aVr  h°$&° °°°
S>m∞. o]Obr ‡^m ‡H$me H{$ e„Xm| _| ""O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm{ _| "AZ›Va' H$s A[amoOVm∞ { | | ° { ´ { { |∞ { | | ° { ´ { { |∞ { | | ° { ´ { { |∞ { | | ° { ´ { { |
C\©$ A[am g^r Zmar MnaÃm| g{ hQ>H$a h°$& o]ÎHw$b Z`{ T>ßJ H$s [mÃ h°$& odoMÃ, OoQ>b, oH$›Vw n‡`© | { ° w { ß ° w© | { ° w { ß ° w© | { ° w { ß ° w© | { ° w { ß ° w
_Z _| ]g OmZ{ dmbr$& [mR>H$ [∂T>H$a Bg MnaÃ H{$ ‡oV ghmZw^yoV g{ ^a OmVm h°$&'' - 225| { ∂ { w y { °| { ∂ { w y { °| { ∂ { w y { °| { ∂ { w y { °
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am_{Ìdar{{{{  ï-
am_{Ìdar ‡gmX H$s [ÀZr  h°$& dh [oV H$m{ gd©Òd _mZH$a [oV H{$ ‡oV Agr_ l’m{ ° { © {{ ° { © {{ ° { © {{ ° { © {
g_o[©V H$aVr h°$& [mnadmnaH$ gwI _| _ΩZ Cg{ [nadma H{$ ha gXÒ` ]{Q>r MmÈ, Om_mVm AmoXÀ`,© ° w | { { {© ° w | { { {© ° w | { { {© ° w | { { {
[wÃ [´H$me Am°a [wÃdYy aßOZm H$s ha g_` oM›Vm ahVr h°$&w ´ ° w y ß °w ´ ° w y ß °w ´ ° w y ß °w ´ ° w y ß °
‡gmX Am°a am_{Ìdar H$m XmÂ[À` OrdZ gwMmÍ$ Í$[ g{ MbZ{ H$m H$maU CgH$s oZïeßH$° { w { { ß° { w { { ß° { w { { ß° { w { { ß
[oV ^o∑V h°$& [oV H{$ odMmam| H$m ha g_` g_W©Z H$aZ{dmbr dh gm_m›` _‹`dJu` ÒÃr H{$ Í$[° { | © { {° { | © { {° { | © { {° { | © { {
_| OrdZ OrZ{ _| g›Vm{f _mZVr h°$&| { | { °| { | { °| { | { °| { | { °
‡gmX Òd`ß A[Zr [ÀZr am_{Ìdar H{$ ]ma{ _| gm{MV{ h¢$& ""]`mobg ]ag h˛E, EH$ _wΩYmß { { { | { { ¢ ˛ wß { { { | { { ¢ ˛ wß { { { | { { ¢ ˛ wß { { { | { { ¢ ˛ w
oH$em{ar [ÀZr H{$ Í$[ _| _wP _| Am o_br Wr$& Cg gßJ-ghma{ gM_wM ∑`m d{ H$m{[b g{ Z`{ oXZ{ { | w | ß { w { { { {{ { | w | ß { w { { { {{ { | w | ß { w { { { {{ { | w | ß { w { { { {
ÒdJm}[_ hr Zht ]Z AmE W{$& [a ÒdJ©, dh eZ°ï eZ°ï o\$a _Q>_°br YaVr ]ZVm Mbm J`m$& _wΩYm} { © ° ° ° w} { © ° ° ° w} { © ° ° ° w} { © ° ° ° w
d`ÒH$m hm{Vr J`r Am°a am{_mßMH$m| g{ CVa H$a _¢ Òd`ß oZV oZo_Œm H{$ H$m_ H$mO _| I[Vm J`m$&{ ° { ß | { ¢ ß { |{ ° { ß | { ¢ ß { |{ ° { ß | { ¢ ß { |{ ° { ß | { ¢ ß { |
gM, H°$g{ H$gmb{ H{$ oXZ W{ d{$& Cg g] _| Bg ]{MmarZ{ hr gmW Am°a ghmam oX`m$& CgrZ{ oZ]mhm° { { { { { | { { ° {° { { { { { | { { ° {° { { { { { | { { ° {° { { { { { | { { ° {
Am°a Wm_m$& Zht Vm{ XwoZ`m H$] H$s _wP{ Vm{ ∂S>-_am{ ∂S> S>mbVr$&'' -226° { w w { { ∂ { ∂° { w w { { ∂ { ∂° { w w { { ∂ { ∂° { w w { { ∂ { ∂
am_{Ìdar H{$ OrdZ _| [oV H$m ﬂ`ma ZJ `-gm Wm$& AmoXÀ` H{$ gmW A[am H{$ gÂ]›Y{ { | { {{ { | { {{ { | { {{ { | { {
H$m{ X{I dh oMp›VV hm{ CR>Vr h° [a A[am H{$ odf` _{ß g] Hw$N> OmZH$a dh g›VwÓQ> hm{ OmVr h°$&{ { { ° { { ß w w { °{ { { ° { { ß w w { °{ { { ° { { ß w w { °{ { { ° { { ß w w { °
dZmZr ï-
dZmZr "AZ›Va' C[›`mg H$s Vrgar Zmar [mÃ h°$& dh _`m©Xmerb Zmar, og’mßVm| _|° © ß | |° © ß | |° © ß | |° © ß | |
_mZZ{dmbr AoddmohV, A‹`mÀ_ oM›VZ _| _ΩZ, ‡Ia d∑Vm Zmar h°$&{ | °{ | °{ | °{ | °
dZmZr _`m©Xmerb Zmar hm{Z{ g{ ‡gmX H{$ H$_a{ _| amV _| gm{`r h˛B© A[am H$m{ eßH$mH$s© { { { { { | | { ˛ © { ß© { { { { { | | { ˛ © { ß© { { { { { | | { ˛ © { ß© { { { { { | | { ˛ © { ß
—oÓQ>g{ X{I Cg{ AZ°oVH$ H$m`© _mZVr h°$&{ { { ° © °{ { { ° © °{ { { ° © °{ { { ° © °
dZmZr Ï`dhma Hw$eb Zmar Zht h°, ∑`m|oH$ ‡gmX H{$ gmW A[Z{ Ka Am`r h˛B© A[am H$m{w ° | { { ˛ © {w ° | { { ˛ © {w ° | { { ˛ © {w ° | { { ˛ © {
dh AZX{Im H$aVr h° Am°a CgH$s VwbZm A[Zr Zm°H$amZr [md©Vr g{ H$aVr h°$& A[am H{$ ‡oV{ ° ° w ° © { ° {{ ° ° w ° © { ° {{ ° ° w ° © { ° {{ ° ° w ° © { ° {
‡gmX, AmoXÀ` Am°a AmZ›X _mYd H{$ _Z _| AmXa-^mdZm X{IH$a dh Ob^wZ OmVr h° $&° { | { w °° { | { w °° { | { w °° { | { w °
dZmZr "emo›VYm_' H$s ÒWm[Zm H$aZm MmhVr h° oOg_| bm{J X{e-odX{e g{ Am`{ Am°a° | { { { { { °° | { { { { { °° | { { { { { °° | { { { { { °
A[Z{ _w∑V odMmam| H$m AmXmZ-‡XmZ H$a|, Bg AW© _| "emo›VYm_' gmßÒH•$oVH$ H{$›X´ ]Z{$&{ w | | © | ß • { ´ {{ w | | © | ß • { ´ {{ w | | © | ß • { ´ {{ w | | © | ß • { ´ {
"emo›VYm_' H$m{ A[Z{ A‹`mÀ_ H$s _oh_m _mZV{ h˛E BgH{$ obE [°gmß { H$s Ï`dÒWm _|{ { { ˛ { ° ß { |{ { { ˛ { ° ß { |{ { { ˛ { ° ß { |{ { { ˛ { ° ß { |
dh A[am H{$ _m‹`_ g{ o_b{ Í$[`m| H$m ÒdrH$ma Vm{ H$aVr h° [a Cg{ oH$gr ÒWmZ H$m{ _ßOwa Zht{ { { | { ° { { ß w{ { { | { ° { { ß w{ { { | { ° { { ß w{ { { | { ° { { ß w
H$aVr$&
dZmZr H$m AoddmohV ahV{ h˛E ^r ÒÃr-[wÈf H{$ AmMaU H$m{ Z°oVH$Vm H{$ ]›YZ _|{ ˛ w { { ° { |{ ˛ w { { ° { |{ ˛ w { { ° { |{ ˛ w { { ° { |
]m±YZm CgH{$ AYya{ Ï`o∑VŒd H$m gyMH$ h°$&± { y { y °± { y { y °± { y { y °± { y { y °
AmoXÀ` ï-
AmoXÀ` ‡gmX H$m Om_mVm h°$& EH$ g\$b C⁄m{J[oV h°$& Ï`dgm` _| YZ H$_mH$a CgH$m° { ° |° { ° |° { ° |° { ° |
^m{J H$aZm CgH$m OrdZ b˙` h°$& oZpÌM®V ‡H•$oV H{$ AmoXÀ` _| OrdZ H$s H$m{B© CbPZ Zht h°$&{ ° ® • { | { © °{ ° ® • { | { © °{ ° ® • { | { © °{ ° ® • { | { © °
dh A[Zr H$_©R>Vm Edß gyP-]yP H{$ H$maU Am°⁄m{oJH$ j{Ã _| g\$b h°$& CgH{$ gwIr OrdZ H$m© ß y y { ° { { | ° { w© ß y y { ° { { | ° { w© ß y y { ° { { | ° { w© ß y y { ° { { | ° { w
_yb AmYma YZ h°$& [napÒWoV`m| g{ bm^ CR>mZm Cg{  AmVm h°$& AmoXÀ` XwoZ`m H{$ aJ∂S>{-PJ∂S>{ g{y ° | { { ° w { ∂ { ∂ { {y ° | { { ° w { ∂ { ∂ { {y ° | { { ° w { ∂ { ∂ { {y ° | { { ° w { ∂ { ∂ { {
Xya ahZ{dmbm EH$ gab Edß Ò[Ô> Ï`o∑V h°$& dh A[Z{ H$m`m} _| hr gro_V ahVm h°$& d›`m ¤mamy { ß ° { } | °y { ß ° { } | °y { ß ° { } | °y { ß ° { } | °
[´ÒVmodV "emo›VYm_' H$s ghm`Vm H{$ ]ma{ _| dh È[`m X{Zm ^r OmZVm h° Am°a CgH$m bm^´ { { | { ° °´ { { | { ° °´ { { | { ° °´ { { | { ° °
CR>mZm ^r OmZVm h°$& dh "emp›VYm_' _| A[Z{ IM} g{ A[am H{$ obE H$m∞Q>{O ]ZmZ{ H{$ ]ma{ _|° | { } { { ∞ { { { { |° | { } { { ∞ { { { { |° | { } { { ∞ { { { { |° | { } { { ∞ { { { { |
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‡gmX g{ H$hVm h°, ""Am[Z{ `h H°$g{ ÒdrH$ma H$a ob`m oH$ d›`m H$s OJh _| H$m∞Q>{O Zht ]Z{Jr ?{ ° { ° { | ∞ { {{ ° { ° { | ∞ { {{ ° { ° { | ∞ { {{ ° { ° { | ∞ { {
Aml_-dml_ hdm _| Zht I∂S>m hm{ Om`{Jm$& dhm± ^r _H$mZ H$s OÈaV hm{Jr .... A[am H$m{ ]rM _|| ∂ { { ± { { || ∂ { { ± { { || ∂ { { ± { { || ∂ { { ± { { |
b{Z{ `m Cg{ [∂S>Z{ H$s OÈaV Zht$& P_{bm _¢ [gßX Zht H$aVm, ]m]yOr$& [¿Mrg hOma È[`m{ { { ∂ { { ¢ ß y{ { { ∂ { { ¢ ß y{ { { ∂ { { ¢ ß y{ { { ∂ { { ¢ ß y
o_≈>r _| OmZ{ H{$ obE _¢Z{ Zht oX`m h°$&'' - 227| { { ¢ { °| { { ¢ { °| { { ¢ { °| { { ¢ { °
g_mO H{$ aroV-nadmOm{, Èo∂T> ]›YZm{ß g{ dh _w∑V h°$& BgobE dh MmÈ H{$ gmW XmÂ[À`{ { ∂ { ß { w ° {{ { ∂ { ß { w ° {{ { ∂ { ß { w ° {{ { ∂ { ß { w ° {
gÂ]›Y g{ Oy∂S>m hm{Z{ g{ Cg{ EH$ [ÀZr H$s h{og`V g{ MmhVm h° [a A[Zr ^mdZmAm| H$s VwoÓQ> H{${ y ∂ { { { { { { ° | w {{ y ∂ { { { { { { ° | w {{ y ∂ { { { { { { ° | w {{ y ∂ { { { { { { ° | w {
obE dh A[am H{$ gmW ^r emarnaH$ gÂ]›Y Om{∂S>Vm h°$&{ { ∂ °{ { ∂ °{ { ∂ °{ { ∂ °
JwÈ AmZ›Xwwww  ï-
JwÈ AmZ›X H$m OrdZ g_mO g{dm H$m`m~ H{$ obE hr h°, gßJR>Z ÒWmo[V H$aH{$ d{ g_mOw { ~ { ° ß { {w { ~ { ° ß { {w { ~ { ° ß { {w { ~ { ° ß { {
H{$ ‡_wI Ï`o∑V`m| H$m{ g_mO g{dm H{$ obE ‡{naV H$aV{ h¢, dh d›`m Zm_H$ g_mO-g{odH$m  H{${ w | { { { { { ¢ { {{ w | { { { { { ¢ { {{ w | { { { { { ¢ { {{ w | { { { { { ¢ { {
emo›VYm_ ÒWmo[V H$aZ{ H{$ ‡`mg _| goH{ { |{ { |{ { |{ { | ´´ ´´ ´ ` gh`m{J X{V{ h¢$& JwÈ AmZ›X _mYd JmßYrdmXr odMmaYmam{ { { ¢ w ß{ { { ¢ w ß{ { { ¢ w ß{ { { ¢ w ß
H{$ ‡]b g_W©H$ Edß ‡MmaH$ h°$&{ © ß °{ © ß °{ © ß °{ © ß °
"AZ›Va' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Yr oM›VZ ï-| w| w| w| w
(1)  ‡{_{{{{  ï-
O°Z{›X´ H{$ ÒÃr-[wÈf [mÃ oddmohV hm{ `m AoddmohV, ‡{_ H{$ ¤mam ÒÃr-[wÈf H{$ ¤°V H$m{° { ´ { w { { { w { ° {° { ´ { w { { { w { ° {° { ´ { w { { { w { ° {° { ´ { w { { { w { ° {
o_Q>m X{Zm MmhV{ h°$& dhm± C_´ H$m H$m{B© ]›YZ Zht$&{ { ° ± ´ { ©{ { ° ± ´ { ©{ { ° ± ´ { ©{ { ° ± ´ { ©
"AZ›Va' _| Zmo`H$m A[am ‡gmX g{ H$hVr h°, ""gßgma ÒÃr-[wÈf_`  h°$& `h ¤°V| { ° ß w ° °| { ° ß w ° °| { ° ß w ° °| { ° ß w ° °
]´˜mß ∂S> ^a _{ Ï`m[m h°$& o\$a dh \$Q>H$a Xm{ ∑`m| Zht hm{ OmVm ? ∑`m H$maU `h Zht oH$ CZ Xm{Zm|´ ß ∂ { ° { | { { |´ ß ∂ { ° { | { { |´ ß ∂ { ° { | { { |´ ß ∂ { ° { | { { |
H{$ ]rM ÒZ{h H$s oddeVm h°$& Xm{Zm| Cgr_| g{ g\$b hm{Z{ H$m{ odde h¢$& CZH$m h_| ∑`m Ao^Z›XZ{ { ° { | | { { { { ¢ |{ { ° { | | { { { { ¢ |{ { ° { | | { { { { ¢ |{ { ° { | | { { { { ¢ |
Zht H$aZm MmohE$&
¤°V H$m{ o_Q>mH$a hr ÒÃr-[wÈf AmÀ_r`Vm H{$ ]›YZ _| ]±Y gH$V{ h¢$&° { w { | ± { ¢° { w { | ± { ¢° { w { | ± { ¢° { w { | ± { ¢
(2)  od¿N>{X> {> {> {{  ï-
[oV-[ÀZr _| ‡{_ H$m A^md , AodÌdmg Edß [aVßÃVm g{ od¿N>{X H$s gÂ^mdZmE™ ]∂T>| { ß ß { { ™ ∂| { ß ß { { ™ ∂| { ß ß { { ™ ∂| { ß ß { { ™ ∂
OmVr h°$& "AZ›Va' _| A[am  H$m oddmh Mmbr© g{ h˛Am Wm [a Ï`dgm` _| hr aV ahZ{ g{ Cgg{ VßJ° | © { ˛ | { { { ß° | © { ˛ | { { { ß° | © { ˛ | { { { ß° | © { ˛ | { { { ß
AmH$a [oV g{ od¿N>{X H$a b{Vr h°$& Cg _| [pÌM_r gßÒH•$oV H$m Aga Wm Om{ À`mJ _| Zht ^m{J _|{ { { ° | ß • { | { |{ { { ° | ß • { | { |{ { { ° | ß • { | { |{ { { ° | ß • { | { |
_mZVm h°$&° °°°
O°Z{›X´ od¿N>{X _| Zht _mZV{ BgobE A[am H$m AmMaU odX{e _| h˛Am ]Vm`m h°$&° { ´ { | { { | ˛ °° { ´ { | { { | ˛ °° { ´ { | { { | ˛ °° { ´ { | { { | ˛ °
(3)  [nadma ï-
O°Z{›X´ H{$ [mÃ "[nadma' _| ahH$a  gm_moOH$ OrdZ g{ gßVwÔ> Zht hm{V{ C›h| Vm{ Hw$N>° { ´ { | { ß w { { | { w° { ´ { | { ß w { { | { w° { ´ { | { ß w { { | { w° { ´ { | { ß w { { | { w
Z`m MmohE "¤°V', ¤›¤, JoV$& A›`Wm [nadma ∑`m h° ? EH$ gwI emo›V g{ ^am Amoe`mZm$&° ° w {° ° w {° ° w {° ° w {
‡gmX OrdZ H{$ ]mgR> df© [ma H$aZ{ H{$ ]mX ^r gßVwÓQ> Zht h°$& dh H$hV{ h¢ ""`mX AmVm h° oH$ _m±{ © { { ß w ° { ¢ ° ±{ © { { ß w ° { ¢ ° ±{ © { { ß w ° { ¢ ° ±{ © { { ß w ° { ¢ ° ±
Wr Am°a _¢ N>m{Q>m Wm$& o\$a oddmh hm{ J`m Am°a _¢ o[Vm hm{ J`m Am°a _m± Mbr JB©, o\$a ]mb ]¿M{ h˛E° ¢ { { ° ¢ { ° ± © { ˛° ¢ { { ° ¢ { ° ± © { ˛° ¢ { { ° ¢ { ° ± © { ˛° ¢ { { ° ¢ { ° ± © { ˛
Am°a CZH$m „`mh [nadma h˛Am$&''° ˛° ˛° ˛° ˛
O°Z{›X´ Bg AW© VH$ OrdZ H$m{ gro_V Zht _mZV{$&° { ´ © { {° { ´ © { {° { ´ © { {° { ´ © { {
(4)  Bp›X´`^m{J´ {´ {´ {´ {  ï-
ÒÃr-[wÈf H{$ ]rM [aÒ[a Ò[e©^md H$m A^md hr gßH$m{M H$m oZ_m©U H$a C›h| ÒÃr-w { © ß { © |w { © ß { © |w { © ß { © |w { © ß { © |
[wÈf H{$ ¤°V _| ]m±YVm h°$& BgobE ÒÃr- ¤mam Bg A›Va H$m{ o_Q>mZ{ H$m ‡`ÀZ hm{Vm h°$& "AZ›Va'w { ° | ± ° { { { °w { ° | ± ° { { { °w { ° | ± ° { { { °w { ° | ± ° { { { °
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_| A[am H$hVr h°, ""AJa _¢ ÒÃs hˇ± Vm{ [wÈf H{$ ‡oV `h _mZZ{ _| _wP{ gßH$m{M Zht hm{Zm MmohE$&| ° ¢ ˇ ± { w { { | w { ß { {| ° ¢ ˇ ± { w { { | w { ß { {| ° ¢ ˇ ± { w { { | w { ß { {| ° ¢ ˇ ± { w { { | w { ß { {
Xm{Zm| Am°a ÒdmÒœ` V^r ah{Jm$& A[Z{ H$m{ AbJ ANw>Am Am°a [odÃ ahZ{ H$m Om{ ^md ]rM _| AmH$a{ | ° { { { w ° { { |{ | ° { { { w ° { { |{ | ° { { { w ° { { |{ | ° { { { w ° { { |
]mYm ]ZVm h°$& dhr hO© Am°a Ow_© h°$&''° © ° w © °° © ° w © °° © ° w © °° © ° w © °
"AZ›Va' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m ÒdÍ$[| w || w || w || w |
(1)  ghO AmH$f©U©©©©  ï-
ÒÃr-[wÈf _| AmH$f©U H$m ^md [´mH•$oVH$ Í$[ g{ hm{Vm h°$& h_ A[Z{ H$m{ C_´ H$s H°$X _|w | © ´ • { { ° { { ´ ° |w | © ´ • { { ° { { ´ ° |w | © ´ • { { ° { { ´ ° |w | © ´ • { { ° { { ´ ° |
]m±YH$a OrdZ aghrZ ]Zm X{V{ h¢$&± { { ¢± { { ¢± { { ¢± { { ¢
"AZ›Va' _| `{ OmZV{ h˛E oH$ AmH$f©U H$m ^md g_mﬂV Zht hm{Vm, dh A[Z{ H$m{ gXm| { { ˛ © { { {| { { ˛ © { { {| { { ˛ © { { {| { { ˛ © { { {
ÒdÒW Am°a  AmH$f©H$ ]Zm`{ aIVm h°$& BgobE Vm{  A[am H$m{ X{IH$a [´gmX _| AmH$f©U H$m ^md° © { ° { { { ´ | ©° © { ° { { { ´ | ©° © { ° { { { ´ | ©° © { ° { { { ´ | ©
OJVm h°$& A[am H$s Mwb]wbr ^mfm Am°a _w∑V Ï`dhma g{ odMobV hm{H$a [wÃr MmÍ$ H{$ [oV AmoXÀ`° w w ° w { { w {° w w ° w { { w {° w w ° w { { w {° w w ° w { { w {
H$m A[am H{$ AmH$f©U X{IH$a A[Z{ og’mßVm{ H$m{ ^ybH$a Ï`dhma H$s ^yo_ [a MmÈ H$m{ g_PmZ{ H$s{ © { { ß { { y y { {{ © { { ß { { y y { {{ © { { ß { { y y { {{ © { { ß { { y y { {
H$m{oee H$aV{ h¢$&{ { ¢{ { ¢{ { ¢{ { ¢
A[am, AmoXÀ` H{$ A[Z{ [´oV AmH$f©U H{$ \$bÒdÍ$[ CgH$m{ MmÈ H{$ gmW ]m±YZ{ _|{ { ´ © { { { ± { |{ { ´ © { { { ± { |{ { ´ © { { { ± { |{ { ´ © { { { ± { |
g\$b hm{Vr h°$&{ °{ °{ °{ °
(2)  [r∂S>m H$m ^md Am°a CgH$s ¤›¤mÀ_H$ Ao^Ï`o∑V∂ > °∂ > °∂ > °∂ °  ï-
O°Z{›X´ H$s Zmo`H$mAm| H$m{ [´ {_ _| H$ht [´{_r H$m{ [mZ{ H$m H$Ô> h° Vm{ H$hrß Im{Z{$ H$m & [wÈf° { ´ | { ´ { | ´ { { { ° { ß { { w° { ´ | { ´ { | ´ { { { ° { ß { { w° { ´ | { ´ { | ´ { { { ° { ß { { w° { ´ | { ´ { | ´ { { { ° { ß { { w
`oX [´{_ H$aVm h° Vm{ [´ {`gr H$m{ XwïI ^r X{Vm h°$& "AZ›Va" _| hm{Q>b H{$ EH$ H$_a{ _| ahV{ h˛E ^r´ { ° { ´ { { w { ° | { { { | { ˛´ { ° { ´ { { w { ° | { { { | { ˛´ { ° { ´ { { w { ° | { { { | { ˛´ { ° { ´ { { w { ° | { { { | { ˛
A[am Am°a AmoXÀ` _| A[am H{$ H$maU hr emarnaH$ gÂ]›Y ÒWmo[V Zht hm{Vm$& BgobE AmoXÀ`° | { {° | { {° | { {° | { {
A[Z{ [m°Èf H{$ AZmXa g{ IwX [ro∂S>V h° Am°a A[am H$m{ ^r [ro∂S>V H$aVm h° [a A[am Cg [r∂S>m H$m{{ ° { { w ∂ ° ° { ∂ ° ∂ {{ ° { { w ∂ ° ° { ∂ ° ∂ {{ ° { { w ∂ ° ° { ∂ ° ∂ {{ ° { { w ∂ ° ° { ∂ ° ∂ {
A[Zm AoYH$ma g_PH$a MmÈ g{ H$hVr h°,'' MmÈ  ]wam Z _mZZm AJa H$hˇ± oH$ VwÂhma{ AmoXÀ` H$m{{ ° w ˇ ± w { {{ ° w ˇ ± w { {{ ° w ˇ ± w { {{ ° w ˇ ± w { {
_¢ ﬂ`ma H$aVr hˇ±$& oOg{ BVZm H$ÓQ> oX`m  h°, VwÂht gm{Mm{ Cg{ ﬂ`ma H$aZ{ g{ H°$g{ ]M gH$Vr hˇ±$&¢ ˇ ± { ° w { { { { { ° { ˇ ±¢ ˇ ± { ° w { { { { { ° { ˇ ±¢ ˇ ± { ° w { { { { { ° { ˇ ±¢ ˇ ± { ° w { { { { { ° { ˇ ±
Cg H$ÓQ> _| _wP{ dh [rQ> gH{$, _ma S>mbZ{ VH$ H{$ oH$Zma{ Am J`{ Vm{ CgH{$ obE ∑`m CZH$s H•$Vk| w { { { { { { { { •| w { { { { { { { { •| w { { { { { { { { •| w { { { { { { { { •
hm{Z{ g{ ]M gH$Vr hˇ±$&'' - 228{ { { ˇ ±{ { { ˇ ±{ { { ˇ ±{ { { ˇ ±
(3)  [oV H{$ [´oV odX´m{h H$m ^md{ ´ ´ {{ ´ ´ {{ ´ ´ {{ ´ ´ {  ï-
"AZ›Va' _| A[am H{$ VbmH$ H$m H$maU CgH{$ [´oV odX´m{h hr h°$& A[am H$m [oV Mmbu| { { ´ ´ { °| { { ´ ´ { °| { { ´ ´ { °| { { ´ ´ { °
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A[am H$m _mZZm h° oH$ Ï`o∑V A[Z{ Ï`dgm` H$m{ H{$›X´ _| aIH$a [ÀZr H$m{ [a{ T>H{$b X{ Vm{ [oV° { { { ´ | { { { { {° { { { ´ | { { { { {° { { { ´ | { { { { {° { { { ´ | { { { { {
Am°a [ÀZr H$m XmÂ[À` gÂ]›Y Z°oVH$ Am°a Ymo_©H$ Z ahH$a Ï`mdgmo`H$ hm{ Om`{Jm$& BgobE° ° ° © { {° ° ° © { {° ° ° © { {° ° ° © { {
CgZ{ Mmbu g{ A[Z{ H$m{ hr Xm{fr _mZH$a VbmH$ b{ ob`m$&{ { { { { {{ { { { { {{ { { { { {{ { { { { {
MmÈ H$m ^r [oV H{$ [´oV odX´m{h A[am Am°a AmoXÀ` H{$ EH$ gmW ahZ{ H{$ Ag›Vm{f H{${ ´ ´ { ° { { { { {{ ´ ´ { ° { { { { {{ ´ ´ { ° { { { { {{ ´ ´ { ° { { { { {
H$maU hr h°$&° °°°
(4)  [´ {_ H$s AoZdm`©Vm´ { ©´ { ©´ { ©´ { ©  ï-
[´{_ Am°a [r∂S>mE™ EH$ Xyga{ H{$ [yaH$ h°$& [´ {_ [r∂S>m _| hr OrdZ H$m AmZ›X h°$& Cg_| _m°V´ { ° ∂ ™ y { { y ° ´ { ∂ | ° | °´ { ° ∂ ™ y { { y ° ´ { ∂ | ° | °´ { ° ∂ ™ y { { y ° ´ { ∂ | ° | °´ { ° ∂ ™ y { { y ° ´ { ∂ | ° | °
H$s H$Î[Zm Zhrß hm{ gH$Vr$& AmoXÀ` [a [´{_H$m AoYH$ma Z hm{Z{ [a ^r A[am Cg{ [´{_ H$aVr h°,ß { ´ { { { { ´ { °ß { ´ { { { { ´ { °ß { ´ { { { { ´ { °ß { ´ { { { { ´ { °
o\$a ^r dh _aZm Zht MmhVr$& am_{Ìdar A[am g{ H$hVr h° oH$ ""b{oH$Z gwZ bm{, Om{ _w ±h g{{ { ° { w { { w ± {{ { ° { w { { w ± {{ { ° { w { { w ± {{ { ° { w { { w ± {
]m{bVm h°, [´{_ Zht h°$& Om{ Xyga{ g{ _m°V _mßJZ{ OmVm h° dh ^r [´{_ Zht h°$& [´ {_ Vm{ IwX H$m{ oVb-{ ° ´ { ° { y { { ° ß { ° ´ { ° ´ { { w {{ ° ´ { ° { y { { ° ß { ° ´ { ° ´ { { w {{ ° ´ { ° { y { { ° ß { ° ´ { ° ´ { { w {{ ° ´ { ° { y { { ° ß { ° ´ { ° ´ { { w {
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(2)  g_Pm°VmdmXr XmÂ[À`°°°°  ï-
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_{ ß [´ {_ H{$ ÒWmZ g_Pm°V{ g{ OrdZ o]VmZ{ dmb{ [´gmX H$m{ E{gm bJVm h° oH$ OrdZ H{$ ]mgR> df©{ ß ´ { { ° { { { { ´ { { ° { ©{ ß ´ { { ° { { { { ´ { { ° { ©{ ß ´ { { ° { { { { ´ { { ° { ©{ ß ´ { { ° { { { { ´ { { ° { ©
`y ß hr o]V J`{$& [´gmX OrdZ _| [ÀZr H{$ ÒWmZ H$m{ _hgyg H$aV{ h˛E gm{MV{ h¢$&y ß { ´ | { { y { ˛ { { ¢y ß { ´ | { { y { ˛ { { ¢y ß { ´ | { { y { ˛ { { ¢y ß { ´ | { { y { ˛ { { ¢
ha ÒÃr H$s EH$ B¿N>m hm{Vr h° oH$ A[Zm EH$ Ka hm{, [a [´gmX H$s —oÔ> _| ""gÂ[oŒm I∂S>r{ ° { ´ | ∂{ ° { ´ | ∂{ ° { ´ | ∂{ ° { ´ | ∂
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S>m∞. ]mßoXd∂S>{H$a H{$ odMmam| g{ ""am_{Ìdar Am°a [´gmX H{$ ]rM AmYwnZH$ —oÓQ> g{ g]∞ ß ∂ { { | { { ° ´ { w {∞ ß ∂ { { | { { ° ´ { w {∞ ß ∂ { { | { { ° ´ { w {∞ ß ∂ { { | { { ° ´ { w {
[´H$ma H$s odf_Vm hm{Z{H{$ ]mdOyX J•hÒW OrdZ g{ ^a[wa H$ÓQ> Am°a Ï`Wm ghH$a [na[∑d hm{Z{´ { { { y • { w ° { {´ { { { y • { w ° { {´ { { { y • { w ° { {´ { { { y • { w ° { {
H{$ C[am›V _Ywa XmÂ[À` gÂ]›Y ÒWmo[V h˛E h¢$&'' - 230{ w ˛ ¢{ w ˛ ¢{ w ˛ ¢{ w ˛ ¢
O°Z{›X´ H{$ odMmam| H{$ AZwgma ""[ÀZr H{$ ]mha ^r Hw$N> h°$& [wÈf Cg e{f H$s Am{a g{° { ´ { | { w { w ° w { { {° { ´ { | { w { w ° w { { {° { ´ { | { w { w ° w { { {° { ´ { | { w { w ° w { { {
AoIb H$s Am{a g{, EH$ AoZdm`© MwZm°Vr AZw^d H$aVm h°$&''{ { © w ° w °{ { © w ° w °{ { © w ° w °{ { © w ° w °
Bg —oÓQ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| _| ^mdZmAm| H$s —oÓQ> Zht hm{Vr$& g^r —oÓQ> g{ `m{Ω`{ w | | | { { {{ w | | | { { {{ w | | | { { {{ w | | | { { {
[ÀZr [mH$a ^r [wÈf H$m _Z ^Q>H$Vm ahVm h°$& Am]y OmV{ g_` a{b H{$ Hy$[{ _| ÒZmZ H$aZ{ H{$ ]mXw ° y { { { y { | { {w ° y { { { y { | { {w ° y { { { y { | { {w ° y { { { y { | { {
]mWÍ$_ g{ A[am ]hma Am`r Vm{ [´gmX CgH{$ [´oV AmH$of©V-g{ hm{ J`{$& A[am Cgg{ H$hVr h°,{ { ´ { ´ © { { { { °{ { ´ { ´ © { { { { °{ { ´ { ´ © { { { { °{ { ´ { ´ © { { { { °
""[´m°T> `m d•’ hm{Z{ g{ hr ∑`m [wÈf H{$ [´oV ÒÃr H$m H$Œm©Ï` g_mﬂV hm{ OmVm h° ? `m `wdVr hm{Z{´ ° • { { { w { ´ © { ° w { {´ ° • { { { w { ´ © { ° w { {´ ° • { { { w { ´ © { ° w { {´ ° • { { { w { ´ © { ° w { {
g{ ÒÃr ]ar hm{ OmVr h°$& _¢ CZ `wdoV`m| gr Zht  hˇ± Om{ [wÈf H$m{ CgH{$ `m°dZ H{$ obE MmhVr h°$&''{ { ° ¢ w | ˇ ± { w { { ° { °{ { ° ¢ w | ˇ ± { w { { ° { °{ { ° ¢ w | ˇ ± { w { { ° { °{ { ° ¢ w | ˇ ± { w { { ° { °
dhr [´gmX dZmZr H$s gmXJr [a oM›VZ H$aV{ h¢$&´ { ¢´ { ¢´ { ¢´ { ¢
am_{Ìdar EH$ ^maVr` [ÀZr hm{Z{ H{$ ZmV{ A[Z{ OrdZ H$s [yU©Vm [nadma H{$ gXÒ`m| H$m{{ { { { { { y © { | {{ { { { { { y © { | {{ { { { { { y © { | {{ { { { { { y © { | {
gÂhmbZ{ _| _mZVr h°$& Xm{Zm| A[Z{ A[Z{ odMmam| H{$ AZwHy$b Mb g_Pm°VmdmXr XmÂ[Œ` OrdZ{ | ° { | { { | { w y °{ | ° { | { { | { w y °{ | ° { | { { | { w y °{ | ° { | { { | { w y °
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"AZ›Va' _| ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m odÌb{fU| w | {| w | {| w | {| w | {
(1)  O°odH$s` —oÓQ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y° > { w° > { w° > { w° { w  ï
AZ›Va _| ÒÃr-[wÈf H{$ ]rM ÒZ{h gÂ]›Ym| H$m{ ]hwV _hŒd [´XmZ oH$`m J`m h°$& [´gmX| w { { | { w ´ ° ´| w { { | { w ´ ° ´| w { { | { w ´ ° ´| w { { | { w ´ ° ´
]mgR> df© H$s AdÒWm _| ^mdwH$ hm{H$a [ÀZr H{$ [´oV A[Z{ AmpÀ_H$ [´{_ H{$ ]ma{ _| gm{MV{ h˛E odJV© | w { { ´ { ´ { { { | { { ˛© | w { { ´ { ´ { { { | { { ˛© | w { { ´ { ´ { { { | { { ˛© | w { { ´ { ´ { { { | { { ˛
OrdZ H$m{ oMÃ[Q>r H{$ g_mZ X{IV{ h°$&{ { { { °{ { { { °{ { { { °{ { { { °
ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H{$ AßVJ©V A[am H$m MßMb Ï`o∑VŒd AmoXÀ` Am°a [´gmX H{$ OrdZw | { ß © ß ° ´ {w | { ß © ß ° ´ {w | { ß © ß ° ´ {w | { ß © ß ° ´ {
H$s oXem ]Xb X{Vm h°$& BZ [´{_ gÂ]›Ym| H$m{ gm_moOH$ _`m©XmE™ Zht am{H$ gH$Vr$& A›`Wm [´gmX{ ° ´ { | { © ™ { ´{ ° ´ { | { © ™ { ´{ ° ´ { | { © ™ { ´{ ° ´ { | { © ™ { ´
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(2)  gm_moOH$ —oÓQ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y> { w> { w> { w{ w  ï-
gm_moOH$ —oÓQ> g{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| _| EH$ Xwga{ H{$ [´oV gohÓUwVm, CXmaVm Am°a{ w | | w { { ´ w °{ w | | w { { ´ w °{ w | | w { { ´ w °{ w | | w { { ´ w °
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Bg_| A[Z{ H$m{ _mZV{ h¢$& A‹`mÀ_$ H$m V{O CZH{$ Ï`o∑VÀd H{$ H$U-H$U _| g_m`m h˛Am h°$&| { { { ¢ { { { | ˛ °| { { { ¢ { { { | ˛ °| { { { ¢ { { { | ˛ °| { { { ¢ { { { | ˛ °
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hr h°$& CZH$s g_rMrZ M`m© Ï`o∑V H$m{ ÒdÎ[ Zht odamQ> hr H$a gH$Vr h°$& Bg Vah ]´˜M`©° © { ° ´ ©° © { ° ´ ©° © { ° ´ ©° © { ° ´ ©
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AZm_Òdm_r ¤mam h˛B© h°$& gß`_r Ï`o∑V H{$ g_^md H$m{ [woÓQ> X{V{ h˛E AZm_Òdm_r H$hV{ h¢,˛ © ° ß { { w { { ˛ { ¢˛ © ° ß { { w { { ˛ { ¢˛ © ° ß { { w { { ˛ { ¢˛ © ° ß { { w { { ˛ { ¢
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Am°a ‡oV^mdmZ Ï`o∑V h¢ VWm Hw$_ma H{$ [a_ o_Ã h¢$&'' - 239° ¢ w { ¢° ¢ w { ¢° ¢ w { ¢° ¢ w { ¢
dgw›Yam [oV H$s  AmH$mßjm H$s [yoV© H{$ obE eßH$a H{$ Ah_≤ H$m{ Vm{ ∂S>Zm MmhVr h° [aw ß y © { ß { ≤ { { ∂ °w ß y © { ß { ≤ { { ∂ °w ß y © { ß { ≤ { { ∂ °w ß y © { ß { ≤ { { ∂ °
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CoXVm H{$ [mÃ ¤mam O°Z{›X´ Z{ dV©_mZ `wdm [r∂T>r H$s Zmar H$s Òd{¿N>mMmnaUr d•oŒm H$s{ ° { ´ { © w ∂ { •{ ° { ´ { © w ∂ { •{ ° { ´ { © w ∂ { •{ ° { ´ { © w ∂ { •
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‡{_ H$m ‡manÂ^H$ ahÒ`mÀ_H$ AmH$f©U Am°a Òd¿N>›X ‡{_ H$s ^mdZm Am°a pÒWoV H$m{{ © ° { ° {{ © ° { ° {{ © ° { ° {{ © ° { ° {
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| ÒÃr MnaÃ H{$ _m‹`_ g{ ode{f ‡H$ma g{ _mZd _yÎ`m| H{$ gßX^© _| ‡H$Q>° { ´ { | | { { { { y | { ß © |° { ´ { | | { { { { y | { ß © |° { ´ { | | { { { { y | { ß © |° { ´ { | | { { { { y | { ß © |
oH$`{ J`{ h¢$&{ { ¢{ { ¢{ { ¢{ { ¢
"À`mJ[Ã' _| _•Umb H$m N>V [a ]°R>H$a C∂S>Vr h˛B© Mrbm| H$m{ X{IZm, C∂S>Vr h˛B© [VßJm{| • ° ∂ ˛ © | { { ∂ ˛ © ß {| • ° ∂ ˛ © | { { ∂ ˛ © ß {| • ° ∂ ˛ © | { { ∂ ˛ © ß {| • ° ∂ ˛ © | { { ∂ ˛ © ß {
H$m{ X{IZm, `{ —Ì` _wo∑V H{$ ‡oV AmH$f©U H{$ h¢$& `{ Òd¿N>›X ﬂ`ma Am°a _wo∑V H$s  N>Q[Q>mhQ> H{${ { { w { © { ¢ { ° w {{ { { w { © { ¢ { ° w {{ { { w { © { ¢ { ° w {{ { { w { © { ¢ { ° w {
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gmW-gmW dh A[Z{ n‡` Edß ÒdOZm| g{ Oy∂S>{ ahV{ h˛E ^r Hw$N> AÒ[ÓQ> gÂ]›Y ]m{Y _| ahZm{ ß | { y ∂ { { ˛ w { |{ ß | { y ∂ { { ˛ w { |{ ß | { y ∂ { { ˛ w { |{ ß | { y ∂ { { ˛ w { |
MmhVr h°$&° °°°
O°Z{›X´ H$s `h Hw$ebVm h° oH$ _Z H{$ ^mdm| H$m{ Ï`o∑V H$s EH$mßoVH$Vm _| ghr ghr° { ´ w ° { | { ß |° { ´ w ° { | { ß |° { ´ w ° { | { ß |° { ´ w ° { | { ß |
oXIbmZm Am°a ‡H$Q> _| [´H•$oV H$s _wo∑V H$m CXmhaU gßH{$V ¤mam oXIbmZm$& _mZm{ d{ ]VbmZm° | ´ • w ß { { {° | ´ • w ß { { {° | ´ • w ß { { {° | ´ • w ß { { {
MmhV{ h¢ oH$ ‡H•$oV _w∑V h°, ZΩZ h°, Ìbrb h°$& _mZd ^r oOVZm ‡H•$oV H$s Am{a OmEJm CVZm hr{ ¢ • w ° ° ° • {{ ¢ • w ° ° ° • {{ ¢ • w ° ° ° • {{ ¢ • w ° ° ° • {
_w∑V, ZΩZ Am°a Ìbrb ]Z{Jm$& BgobE _•Umb Òd¿N>›X h°$& ‡_m{X g{ [yN>Vr h°, ""‡_m{X, Vy _wP{w ° { • ° { { y ° { y w {w ° { • ° { { y ° { y w {w ° { • ° { { y ° { y w {w ° { • ° { { y ° { y w {
ﬂ`ma H$aVm h° ? gwZH$a o]Zm Hw$N> ]m{b{ _¢Z{ A[Zm _w±h CZH$s N>mVr H{$ Km|gb{ _| Am°a Xw]H$m° w w { { ¢ { w ± { | { | ° w° w w { { ¢ { w ± { | { | ° w° w w { { ¢ { w ± { | { | ° w° w w { { ¢ { w ± { | { | ° w
ob`m$& Bg [a dh ]m{br - ‡_m{X _¢ VwP{ ]h˛V ﬂ`ma H$aVr hˇ±$& - 2{ { ¢ w { ˛ ˇ ±{ { ¢ w { ˛ ˇ ±{ { ¢ w { ˛ ˇ ±{ { ¢ w { ˛ ˇ ±
E{g{ AZ{H$ CXmhaU "À`mJ[Ã' _| Òd¿N>›X ﬂ`ma H{$ o_b|J{ Ohm± _•Umb H{$ _mZogH${ { { | { | { ± • {{ { { | { | { ± • {{ { { | { | { ± • {{ { { | { | { ± • {
^md X]{ h˛E h¢ Am°a ApÒWa Edß _w∑V h¢$&{ ˛ ¢ ° ß w ¢{ ˛ ¢ ° ß w ¢{ ˛ ¢ ° ß w ¢{ ˛ ¢ ° ß w ¢
"oddV©' C[›`mg _| O°Z{›X´ Z{ Zmo`H$m ^wdZ_m{ohZr H{$ _m‹`_ g{ oOV{Z H{$ ‡oV CgH{$© | ° { ´ { w { { { { { {© | ° { ´ { w { { { { { {© | ° { ´ { w { { { { { {© | ° { ´ { w { { { { { {
Òd¿N>›X ‡{_ H$m AmoX g{ A›V VH$ oOg Í$[ _| ‡H$Q> oH$`m h° Cgg{ E{gm bJVm h° oH$ Bg Vah{ { | ° { { °{ { | ° { { °{ { | ° { { °{ { | ° { { °
H{$ ﬂ`ma H$s [naUoV dÒVwVï ÒÃr H{$ Ï`o∑VÀd H$s gmW©H$Vm H$m{ ‡mﬂV H$aZ{ H$m ‡`mg h°$&{ w { © { { °{ w { © { { °{ w { © { { °{ w { © { { °
Òd¿N>›X ‡{_ H$s EH$ Am°a [naUoV "Ï`VrV' C[›`mg _| hm{Vr h°$& Bg_| O`ßV Am°a{ ° | { ° | ß °{ ° | { ° | ß °{ ° | { ° | ß °{ ° | { ° | ß °
Ao_Vm H$m Òd¿N>›X ‡{_ EH$ E{g{ ÒWb [a [h˛±MVm h°$& Ohm± EH$ Am{a AoZVm H$s Am{a g{ g_[©U{ { { ˛ ± ° ± { { { ©{ { { ˛ ± ° ± { { { ©{ { { ˛ ± ° ± { { { ©{ { { ˛ ± ° ± { { { ©
h° Am°a Xygar Am°a O`›V H$s Am{a g{ dh Òd¿N>›X ﬂ`ma Ah_≤ H$s odH•$oV VH$ [h˛±MVm h° O`ßV° ° y ° { { ≤ • ˛ ± ° ß° ° y ° { { ≤ • ˛ ± ° ß° ° y ° { { ≤ • ˛ ± ° ß° ° y ° { { ≤ • ˛ ± ° ß
AoZVm H$m{ BgobE ÒdrH$ma Zht H$aVm Cg{ bJVm  h° oH$ Ao_Vm H$m g_[©U Z°goJ©H$ Zht ]oÎH${ { ° © ° ©{ { ° © ° ©{ { ° © ° ©{ { ° © ° ©
oZ`m{oOV h°$&{ °{ °{ °{ °
(2) oddmh [yd© ‡{_ Am°a oddmh{Œma ‡{_ ï-y © { ° { {y © { ° { {y © { ° { {y © { ° { {
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| Òd¿N>›X ‡{_ Am°a oddmh [yd© ‡{_ Xm{Zm| H$s pÒWoV`m± ‡m`ï° { ´ { | | { ° y © { { | ±° { ´ { | | { ° y © { { | ±° { ´ { | | { ° y © { { | ±° { ´ { | | { ° y © { { | ±
g_mZ-gr bJVr h°, [a Òd¿N>›X ‡{_ Am°a oddmh[yd© ‡{_ Xm{Zm| gd©Wm AbJ pÒWoV`m± h°$& oddmh° { ° y © { { | © ± °° { ° y © { { | © ± °° { ° y © { { | © ± °° { ° y © { { | © ± °
g{ [yd© H$m{B© ^r ‡{_ EH$ pÒWoV _mÃ hm{ gH$Vm h°, oH$›Vw Òd¿N>›X ‡{_ EH$ ode{f Am`m_ h° `m EH${ y © { © { { ° w { { °{ y © { © { { ° w { { °{ y © { © { { ° w { { °{ y © { © { { ° w { { °
ode{f ‡gßJ h° oOg_| ÒÃr-[wÈf _| ‡gßJ oN>∂S>Vm h°, Bg —oÓQ> g{ odew’ Òd¿N>›X ‡{_ H$s oXem{ ß ° | w | ß ∂ ° { w {{ ß ° | w | ß ∂ ° { w {{ ß ° | w | ß ∂ ° { w {{ ß ° | w | ß ∂ ° { w {
_| H$Q≤Q>m{ Am°a _•Umb H$m hr ‡{_ Am gH$Vm h°, e{f ÒÃr [mÃ gwZrVm, AoZVm, ^wdZ_m{ohZr H$m ‡{_| ≤ { ° • { ° { w w { {| ≤ { ° • { ° { w w { {| ≤ { ° • { ° { w w { {| ≤ { ° • { ° { w w { {
H{$db oddmh [yd© ‡{_ H{$ j{Ã _| AmVm h°$& ∑`m|oH$ H$Q≤Q>m{ Am°a _•Umb H{$ MnaÃ H$m{ C[›`mg H{${ y © { { { | ° | ≤ { ° • { { {{ y © { { { | ° | ≤ { ° • { { {{ y © { { { | ° | ≤ { ° • { { {{ y © { { { | ° | ≤ { ° • { { {
‡maoÂ^H$ ohÒgm| _| oOg Í$[ _| oMnÃV oH$`m J`m h° Cgg{ Vm{ bJVm h° C[›`mgH$ma H$s —oÓQ>| | | ° { { °| | | ° { { °| | | ° { { °| | | ° { { °
MnaÃ H{$ CZ ode{f VÀdm| [a hr ahr h° oOZH{$ \$bÒdÍ$[ C›h| Òd¿N>›X ‡{o_H$mE™ ]ZZ{ H$s{ { | ° { | { ™ {{ { | ° { | { ™ {{ { | ° { | { ™ {{ { | ° { | { ™ {
AoZdm`©Vm ‡XmZ H$aVr h°$& O°Z{›X´ H$Q≤>Q>m{ Am°a _•Umb H$m{ Bgr am{_mßoQ>H$ `m ﬂb{Q>m{oZH$ ‡{_ H{$© ° ° { ´ ≤ { ° • { { ß { { { {© ° ° { ´ ≤ { ° • { { ß { { { {© ° ° { ´ ≤ { ° • { { ß { { { {© ° ° { ´ ≤ { ° • { { ß { { { {
^rVa hr X{IZm MmhV{ h¢$&{ { ¢{ { ¢{ { ¢{ { ¢
A›` ÒÃr [mÃm| H$m ﬂ`ma H{$db oddmh [yd© EH$ ﬂ`ma H$s pÒWoV h°$& H$m{B© ode{f _Zï| { y © ° { © {| { y © ° { © {| { y © ° { © {| { y © ° { © {
oÒWoV Zht h°$& BgobE oddmh g{ [yd© BZ ‡{_-gyÃm| H$m [wZamJ_Z „`mh H{$ ]mX o\$a hm{Vm h° Am°a° { y © { y | w { { ° °° { y © { y | w { { ° °° { y © { y | w { { ° °° { y © { y | w { { ° °
bJVm h° O°g{ `h Cgr Vah gwoZ`m{oOV h° O°g{ BZ oÒÃ`m| H$m „`mh oZ`m{oOV Wm$&° ° { w { ° ° { | {° ° { w { ° ° { | {° ° { w { ° ° { | {° ° { w { ° ° { | {
„`mh g{ [yd© Bg Vah H{$ ﬂ`ma H$m{ gß^dVï O°Z{›X´ j_m H$a gH$V{ h¢ oH$›Vw „`mh H{$ ]mX{ y © { { ß ° { ´ { ¢ w {{ y © { { ß ° { ´ { ¢ w {{ y © { { ß ° { ´ { ¢ w {{ y © { { ß ° { ´ { ¢ w {
Bg Vah H{$ ﬂ`ma H$s A]mYVm H$m{ [m[ AWdm A[odÃ _mZV{ h¢, ∑`m|oH$ `h ‡mU g{ gÂ]p›YV{ { { ¢ | {{ { { ¢ | {{ { { ¢ | {{ { { ¢ | {
Zht h°, H{$db eara g{ gÂ]p›YV h°$&° { { °° { { °° { { °° { { °
oddmh{Œma ‡{_ gÂ]›Y ¡`mXmVa [napÒWoVde O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| H{$ [mÃm| _| X{IZ{{ { ° { ´ { | { | | { {{ { ° { ´ { | { | | { {{ { ° { ´ { | { | | { {{ { ° { ´ { | { | | { {
H$m{ o_bVm h°$&{ °{ °{ °{ °
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"À`mJ[Ã' _| _•Umb H$m H$m{`b{dmb{ ]oZ`{ H{$ gmW [napÒWoVde hr h° ∑`m|oH$ A[Z{| • { { { { { ° | {| • { { { { { ° | {| • { { { { { ° | {| • { { { { { ° | {
[oV g{ A[Z{ [yd© ‡{_ H{$ EH$ama H{$ \$b ÒdÍ$[ Cg{ [oV H$m Ka N>m{ ∂S>, ]oZ`{ H$s dmgZm H$m{ { y © { { { { { ∂ {{ { y © { { { { { ∂ {{ { y © { { { { { ∂ {{ { y © { { { { { ∂ {
oeH$ma hm{Zm [∂S>Vm h°$&{ ∂ °{ ∂ °{ ∂ °{ ∂ °
"gwIXm' _| gwIXm H$m o_. bmb g{ gÂ]›Y Vm{ "oddV©' _| _m{ohZr H$m A[Z{ ‡{_r oOV{Zw | w { { © | { { { {w | w { { © | { { { {w | w { { © | { { { {w | w { { © | { { { {
H{$ gmW ‡{_ gÂ]›Y [napÒWoVde hr h°$&{ { °{ { °{ { °{ { °
'Ï`VrV' _| O°Z{›X´ Z{ oddmh{Œma gÂ]›Ym| H$s Z°oVH$Vm H$m Z`m ^md ‡ÒVwV oH$`m h°$&| ° { ´ { { | ° w °| ° { ´ { { | ° w °| ° { ´ { { | ° w °| ° { ´ { { | ° w °
O`ßV H{$ _ZH$s Hw$ R>m H{$ H$maU CgH{$ gm{`{ h˛E H$m_ ^md H$m{ OJmZ{ H{$ obE oddmohV AoZVmß { w { { { { ˛ { { {ß { w { { { { ˛ { { {ß { w { { { { ˛ { { {ß { w { { { { ˛ { { {
Òd`ß H$m{ O`ßV H{$ AmJ{ g_o[©V H$aVr h˛B© H$hVr h°, ""O`ßV amV H$s ]mV ^yb OmZm$& _¢ gwY _| Zß { ß { { © ˛ © ° ß y ¢ w |ß { ß { { © ˛ © ° ß y ¢ w |ß { ß { { © ˛ © ° ß y ¢ w |ß { ß { { © ˛ © ° ß y ¢ w |
Wr$& A] gwY _| hˇ ±$& H$hVr hy± _¢ `h gm_Z{ hˇ±$& _wPH$m{ Vw_ b{ gH$V{ hm{$& g_yMr H$m{ oOg odoYw | ˇ ± y ± ¢ { ˇ ± w { w { { { y {w | ˇ ± y ± ¢ { ˇ ± w { w { { { y {w | ˇ ± y ± ¢ { ˇ ± w { w { { { y {w | ˇ ± y ± ¢ { ˇ ± w { w { { { y {
Mmhm{ b{ gH$V{ hm{$& ÒÃr gXm `h Zht H$hVr & ]hZ ^mB© H$s hX [a ^r Zht H$hVr$& b{oH$Z _¢ gwY{ { { { © { ¢ w{ { { { © { ¢ w{ { { { © { ¢ w{ { { { © { ¢ w
aIH$a H$h ahr hˇ± & '' - 3ˇ±ˇ ±ˇ ±ˇ ±
`hm± dmgZm H$m ^md g_mﬂV hm{ OmZ{ g{ g_[©U H$m ^md AZ°oVH$ H$m{ Z°oVH$ ]Zm X{Vm± { { { © ° { ° {± { { { © ° { ° {± { { { © ° { ° {± { { { © ° { ° {
h °$&° °°°
"AZm_Òdm_r' _| ^r [napÒWoVde eßH$a H$s ‡{`gr hm{V{ h˛E ^r dgw›Yam H$m oddmh| ß { { { ˛ w| ß { { { ˛ w| ß { { { ˛ w| ß { { { ˛ w
Hw$_ma g{ hm{Vm h°$& [wÃ bmbgm g{ Hw$_ma dgw›Yam H$m{ eßH$a g{ gÂ]›Y Om{∂S>Z{ H$m{ H$hVm h°, eßH$aw { { ° w { w w { ß { { ∂ { { ° ßw { { ° w { w w { ß { { ∂ { { ° ßw { { ° w { w w { ß { { ∂ { { ° ßw { { ° w { w w { ß { { ∂ { { ° ß
H$m Ahß C›h{ dgw›Yam g{ Ow∂S>Z{ Zht X{Vm$& Bg ‡H$ma [napÒWoVde H$^r dh AZm_ Vm{ H$^rß { w { w ∂ { { {ß { w { w ∂ { { {ß { w { w ∂ { { {ß { w { w ∂ { { {
eßH$a C[m‹`m` Am°a H$^r Hw$_ma H{$ [mg ^Q>H$Vr h°$&ß ° w { °ß ° w { °ß ° w { °ß ° w { °
(3) XmÂ[À` ‡{_ ï-{{{{
O°Z{›X´ H${ C[›`mgm| _| ¡`mXmVa XÂ[oV _‹`_ dJu` h°$& ]wo’dmXr hm{Z{ H{$ H$maU° { ´ { | | ° w { { {° { ´ { | | ° w { { {° { ´ { | | ° w { { {° { ´ { | | ° w { { {
odMmam| g{ ÒdVßÃ h° BgobE oddmh{Œma `m oddmh [yd© ÒÃr `m [wÈf H{$ OrdZ _| ‡{_r AWdm ‡{o_H$m| { ß ° { y © w { | { {| { ß ° { y © w { | { {| { ß ° { y © w { | { {| { ß ° { y © w { | { {
H{$ AmJ_Z H{$ \$bÒdÍ$[ XmÂ[À` gÂ]›Y Qy>Q>V{ Zht h°$& AoYH$mße XÂ[oV g_Pm°Vm dmXr XmÂ[À`{ { y { ° ß °{ { y { ° ß °{ { y { ° ß °{ { y { ° ß °
OrdZ oOV{ h¢$&{ ¢{ ¢{ ¢{ ¢
(4) g_Pm°VmdmXr XmÂ[À` ï-°°°°
"[aI' _| gÀ`YZ Am°a Jna_m, H$Q≤Q>m{ Am°a o]hmar H$m XmÂ[À` g_Pm°Vm dmXr h°$& ]r.E.,| ° ≤ { ° ° °| ° ≤ { ° ° °| ° ≤ { ° ° °| ° ≤ { ° ° °
Eb.Eb.]r. [mg H$aH{$ A[Z{ Jm±d _| AmH$a ]mb odYdm H$Q≤Q>m{ g{ oddmh H$aZ{ H$s gm{MVm h° [a{ { ± | ≤ { { { { °{ { ± | ≤ { { { { °{ { ± | ≤ { { { { °{ { ± | ≤ { { { { °
[X-‡oVÓR>m, g_mO, o]amXar H$m ª`mb H$aH{$ dh o]hmar H$s ]hZ Jna_m g{ emXr H$aVm h°$& Xm{Zm|{ { ° { |{ { ° { |{ { ° { |{ { ° { |
emXr H{$ ]mX eha Mb{ OmV{ h¢$& ^JdX≤X`mb H$s gÂ[oV H$m dmnag o]hmar ]ZZ{ g{ gÀ`YZ H{${ { { ¢ ≤ { { {{ { { ¢ ≤ { { {{ { { ¢ ≤ { { {{ { { ¢ ≤ { { {
AhßH$ma H$m{ MmQ>| [h˛±MVr h°$& Jna_m H$m Ï`o∑VÀd AhßH$mar Edß gÂ[oŒm H$s MmhH$ H$m hm{Z{ g{ß { | ˛ ± ° ß ß { { {ß { | ˛ ± ° ß ß { { {ß { | ˛ ± ° ß ß { { {ß { | ˛ ± ° ß ß { { {
A[Zm [ÀZrÀd R>rH$ g{ oZ]mhV{ h˛E gÀ`YZ [a am{] O_mVr h°$& BZ Xm{Zm| H$m XmÂ[À` OrdZ{ { ˛ { ° { |{ { ˛ { ° { |{ { ˛ { ° { |{ { ˛ { ° { |
g_Pm°VmdmXr h°$&° °° °° °° °
H$Q≤Q>m{ Am°a o]hmar H$m XmÂ[À` OrdZ ^r EH$ g_Pm°Vm h° BgH{$ AZwgma Xm{Zm| OrdZ-≤ { ° ° ° { w { |≤ { ° ° ° { w { |≤ { ° ° ° { w { |≤ { ° ° ° { w { |
`mÃm _| EH$-Xyga{ H$m ghmam ‡{aUm Am°a ‡H$me ]ZV{ h¢$& H$Q≤Q>m{ Jm±d _| ahH$a A‹`m[Z H$m`© g{| y { { ° { ¢ ≤ { ± | © {| y { { ° { ¢ ≤ { ± | © {| y { { ° { ¢ ≤ { ± | © {| y { { ° { ¢ ≤ { ± | © {
AmOrodH$m Mbm`{Jr Am°a o]hmar A›` Jm±d _| H•$fH$ ]Z Om`{Jm$&{ ° ± | • {{ ° ± | • {{ ° ± | • {{ ° ± | • {
"gwZrVm' _| lrH$m›V Am°a gwZrVm H$m XmÂ[À` OrdZ g_Pm°VmdmXr h°$& gwZrVm Am°aw | ° w ° ° w °w | ° w ° ° w °w | ° w ° ° w °w | ° w ° ° w °
lrH$m›V H{$ d°dmohH$ OrdZ _| EH$agVm Ï`mﬂV hm{Z{ g{ lrH$m›V A[Z{ o_Ã hna‡g›Z, oOgH{${ ° | { { { { {{ ° | { { { { {{ ° | { { { { {{ ° | { { { { {
OrdZ _| ÒÃr H{$ ‡oV AZmg∑VVm Wr$& Cg{ Xya H$aZ{ H{$ nbE Cg{ ]wbmVm h°$& hna‡g›Z H{$| { { y { { { w ° {| { { y { { { w ° {| { { y { { { w ° {| { { y { { { w ° {
AmJ_Z g{ Xm{Zm| _| Wm{ ∂S>m ag gßMma hm{Vm h°$&{ { | | { ∂ ß { °{ { | | { ∂ ß { °{ { | | { ∂ ß { °{ { | | { ∂ ß { °
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S>m∞. C[m‹`m` lrH$m›V H$s Bg H$_Om{ar H$m _Zm{d°kmoZH$ H$maU ]VmV{ h˛E obIV{ h¢∞ { { ° { ˛ { ¢∞ { { ° { ˛ { ¢∞ { { ° { ˛ { ¢∞ { { ° { ˛ { ¢
""lrH$m›V EH$ E{gm Ï`o∑V h° oOg_| ‡mUm{ ¤{J Ò[p›XV H$aZ{ H{$ obE EH$ AmhV V•Vr` Ï`o∑V{ ° | { { { { •{ ° | { { { { •{ ° | { { { { •{ ° | { { { { •
AmdÌ`H$Vm hm{Vr h°$&'' - 4{ °{ °{ °{ °
lrH$m›V hna‡g›Z H$s Hw$ R>m H$m{ Im{bZ{ H{$ obE bmhm°a Mbm OmVm h°$& gwZrVm hna‡g›Zw { { { { ° ° ww { { { { ° ° ww { { { { ° ° ww { { { { ° ° w
H{$ gmW AmYr amV H$m{ OßJb _| OmH$a CgH{$ gm_Z{ AmÀ[g_o[©V hm{Z{ g{ hna‡g›Z bo¡OV hm{{ { ß | { { © { { { {{ { ß | { { © { { { {{ { ß | { { © { { { {{ { ß | { { © { { { {
OmVm h°$&° °°°
Bg ‡H$ma `hm± XmÂ[À` gÂ]›Y odÌdmg Am°a H$Œm©Ï` ]m{Y [a AmYmnaV g_Pm°VmdmXr± ° © { °± ° © { °± ° © { °± ° © { °
h °$&° °°°
"Ï`VrV' _|  AoZVm, o_. [war H$s [ÀZr Am°a O`›V H$s ‡{o_H$m h°$& o_. [war O°g{ A_ra| w ° { ° w ° {| w ° { ° w ° {| w ° { ° w ° {| w ° { ° w ° {
[oV H$s [ÀZr hm{H$a ^r dh [war Vah [oV H$s Zht hm{ gH$s$& O`ßV H$m oddmh o_Ã Hw$_ma H$s H$OrZ{ w { ß w{ w { ß w{ w { ß w{ w { ß w
M›X´H$bm g{ hm{Vm h°$& Cg_| ‡{o_H$m AoZVm Am°a CgH{$ [oV o_. [war H$m gh`m{J Wm [a dh AoZVm´ { { ° | { ° { w {´ { { ° | { ° { w {´ { { ° | { ° { w {´ { { ° | { ° { w {
H$m{ ^yb [mVm Zht h°$& oddmh H{$ ]mX H$mnÌ_a _| hZr_yZ H{$ obE J`{ O`ßV H{$ gm_Z{ [ÀZr M›X´H$bm{ y ° { | y { { ß { { ´{ y ° { | y { { ß { { ´{ y ° { | y { { ß { { ´{ y ° { | y { { ß { { ´
A[Z{ H$m{ ‡ÒVwV H$aVr h° [a Xm{Zm| _| H$m{B© emarnaH$ gÂ]›Y Zht hm{ gH$m$& BZ g]H{$ _yb _|{ { w ° { | | { © { { y |{ { w ° { | | { © { { y |{ { w ° { | | { © { { y |{ { w ° { | | { © { { y |
AoZVm g{ ﬂ`ma ]mYm Í$[ ]ZVm h°$& AoZVm H$m [oV o_. [war [ya{ C[›`mg _| Ï`o∑VÀdhrZ [wÈf{ ° w y { | w{ ° w y { | w{ ° w y { | w{ ° w y { | w
ah OmVm h° & AoZVm A[Zr B¿N>m H{$ AZwgma oH$gr ^r ÒWmZ, oH$gr ^r g_` O`ßV g{ o_bVr° { w ß {° { w ß {° { w ß {° { w ß {
ahVr h°$& AmÌM`© H$s ]mV Vm{ `h h° oH$ AoZVm H$m [oV o_. [war C[›`mg H$s Ao›V_ KQ>Zm _|° © { ° w |° © { ° w |° © { ° w |° © { ° w |
A[Zr B¿N>m g{ AoZVm H$m{ O`ßV H{$ [mg N>m{ ∂S> OmVm h°$&{ { ß { { ∂ °{ { ß { { ∂ °{ { ß { { ∂ °{ { ß { { ∂ °
Bg ‡H$ma o_. [war Am°a AoZVm H$m XmÂ[À` EH$ g_Pm°VmdmXr XmÂ[À` h°$&w ° ° °w ° ° °w ° ° °w ° ° °
"O`dY©Z' _| lrZmW O` H$m g_W©H$ h°$& [oV-[ÀZr lrZmW Am°a obOm amOZroV H{$© | © ° ° {© | © ° ° {© | © ° ° {© | © ° ° {
‡oV AmH$of©V h°$& O` H{$ ‡oV obOm (BobOm]{W) H$m AmH$f©U O` H{$ obE IVam ]Z gH$Vm h°$&© ° { { © { °© ° { { © { °© ° { { © { °© ° { { © { °
BgobE O` obOm H$m{ A[Zm ‡oVoZoY ]ZmH$a `yam{[ ^{OZm MmhVm h° oOg{ ZmW A[Zm A[_mZ{ y { { ° {{ y { { ° {{ y { { ° {{ y { { ° {
g_PVm h°$& Bg ]mV [a Xm{Zm| _| _Z_wQ>md [°Xm hm{Vm h°$& obOm _| Òd¿N>›XVm h°, MmßMÎ` h° Om{° { | | w ° { ° | ° ß ° {° { | | w ° { ° | ° ß ° {° { | | w ° { ° | ° ß ° {° { | | w ° { ° | ° ß ° {
O` H{$ obE A[Zm [ÀZrÀd ^r N>m{ ∂S> gH$Vr h°$& amÔ>≠Zm`H$ O` H$m{ ‡mﬂV H$a A[Z{ [oV lrZmW H$m{{ { ∂ ° ≠ { { {{ { ∂ ° ≠ { { {{ { ∂ ° ≠ { { {{ { ∂ ° ≠ { { {
N>m{ ∂S>Z{ H$s ‡d•oV CgH{$ [ÀZrÀd _| gße` CÀ[›Z H$aVr h°$&{ ∂ { • { | ß °{ ∂ { • { | ß °{ ∂ { • { | ß °{ ∂ { • { | ß °
gd©Xbr` emgZ H$m ^ma _ßnÃ_ß∂S>b ¤mam O` H$m{ gm¢[{ OmZ{ H{$ Adga [a O` ¤mam© ß ß ∂ { ¢ { { {© ß ß ∂ { ¢ { { {© ß ß ∂ { ¢ { { {© ß ß ∂ { ¢ { { {
lrZmW H$m{ MMm© _| ^mJ b{Z{ H$m AoYH$ma X{Z{ [a obOm A[Z{ ÒÃrÀd H$m A[_mZ g_PVr h°$&{ © | { { { { { °{ © | { { { { { °{ © | { { { { { °{ © | { { { { { °
Bg ‡H$ma lrZmW Am°a obOm H$m XmÂ[À` g_Pm°VmdmXr XmÂ[À` h°$&° ° °° ° °° ° °° ° °
"_wo∑V]m{Y' _| o_. ghm` Mm°dZ df© H$s d` H{$ h˛E [a [ÀZr amOlr g{ ¡`mXm Cg{w { | ° © { ˛ { {w { | ° © { ˛ { {w { | ° © { ˛ { {w { | ° © { ˛ { {
Zrob_m H{$ ‡oV AmH$f©U h°, ghm` H$s [ÀZr amOlr Z{ Z H{$db [oV H$s ‡{`gr g{ g_Pm°Vm oH$`m{ © ° { { { { °{ © ° { { { { °{ © ° { { { { °{ © ° { { { { °
h°; daZ≤ dh Cg{ [oV H$s C›ZoV H{$ obE AoZdm`© _mZVr h°$& ghm` H{$ obE Vm{ Zrob_m AoZdm`©° ≤ { { © ° { { ©° ≤ { { © ° { { ©° ≤ { { © ° { { ©° ≤ { { © ° { { ©
h° hr, ∑`m|oH$ A›` gÂ]›Ym| _| CgH$s Am{a g{ Xygam{ ß H$m{ A[{jmE™ h°; O] oH$ Zrbm H{$ ‡{_ _|° | | | { { y { ß { { ™ ° { { |° | | | { { y { ß { { ™ ° { { |° | | | { { y { ß { { ™ ° { { |° | | | { { y { ß { { ™ ° { { |
ÒdrH$ma hr ÒdrH$ma h°$&° °°°
Zrob_m A[Z{ [oV H{$ gmW hm{Q>b _| R>har h°$& `h OmZV{ h˛E ^r oH$ [oV o_. ghm` Am°a{ { { | ° { ˛ °{ { { | ° { ˛ °{ { { | ° { ˛ °{ { { | ° { ˛ °
Zrob_m o_b{ oOgg{ XwodYm _| \$±g{ ghm` H$m{ H$m{B© amÒVm o_b{$& ∑`m|oH$ [wÈf _| [ÀZr H$s A[{jm{ { w | ± { { { © { | w | {{ { w | ± { { { © { | w | {{ { w | ± { { { © { | w | {{ { w | ± { { { © { | w | {
‡{`gr H$m AmH$f©U AoYH$ hm{Vm h°$&{ © { °{ © { °{ © { °{ © { °
Bg ‡H$ma o_. ghm` Am°a amOlr H$m XmÂ[À` EH$ g_Pm°VmdmXr XmÂ[À` h°$&° ° °° ° °° ° °° ° °
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"AZ›Va' _| _wo∑V]m{Y H$s Vah hr [oV-[ÀZr H$m XmÂ[À` g_Pm°VmdmXr XmÂ[À` h°$&| w { ° °| w { ° °| w { ° °| w { ° °
[oV H$s [ÀZr H$s Am{a g{ CXmogZVm VWm A›` ÒÃr H{$ ‡oV AmH$f©Udmbr pÒWoV "AZ›Va' _|{ { { © |{ { { © |{ { { © |{ { { © |
Xem©`r J`r h°$&© °© °© °© °
‡gmX b{IH$ Am°a JmßYrdmXr odMmaH$ h°$& CgH{$ OrdZ _| ^am-[yam [nadma h¢ & [ÀZr{ ° ß ° { | y ¢{ ° ß ° { | y ¢{ ° ß ° { | y ¢{ ° ß ° { | y ¢
am_{Ìdar, [wÃ ‡H$me, [wÃdKy aßOZm [wÃr MmÈ VWm O_mVm AmoXÀ` AmoX hm{Z{ [a ^r dh gm{MVm{ w w y ß w { { {{ w w y ß w { { {{ w w y ß w { { {{ w w y ß w { { {
h°, ""]mgR> df© [ma hm{ J`{, Hw$N> AW© hr hmW Zht bJVm$&''° © { { w ©° © { { w ©° © { { w ©° © { { w ©
am_{ÌdarZ{ XmÂ[À` OrdZ _| ‡gmX H$m{ CZH{$ H$ÓQ> ^a{ oXZm| _| ^r gmW oX`m$& b{oH$Z{ { | { { { | | {{ { | { { { | | {{ { | { { { | | {{ { | { { { | | {
A[am H$m AmJ_Z ‡gmX H{$ OrdZ _| Z`r bmbgm OJmVm h°, ‡gmX A[am g{ AÀ`›V ‡^modV h°$&{ | ° { °{ | ° { °{ | ° { °{ | ° { °
AmoXÀ` ¤mam ‡gmX H$m{ Am]y OmZ{ Am°a CgH$s X{I^mb H$s oOÂ_{dmar A[am H$m{ gm¢[Z{ g{, A[am{ y { ° { { { ¢ { {{ y { ° { { { ¢ { {{ y { ° { { { ¢ { {{ y { ° { { { ¢ { {
H{$ ‡oV ‡gmX H$m AmH$f©U ]∂T> OmVm h°$&{ © ∂ °{ © ∂ °{ © ∂ °{ © ∂ °
A[am, am_{Ìdar H{$ [ÀZrÀd H{$ ÒVa [a ‡gmX H$s g{dm gmZ›X H$aVr h°$&{ { { { °{ { { { °{ { { { °{ { { { °
am_{Ìdar _| g\$b [ÀZrÀd, gw—∂T> dmŒgÎ` Am°a [mnadmnaH$ __Àd h¢, CgH$s A[Z{ [oV{ | w ∂ ° ¢ {{ | w ∂ ° ¢ {{ | w ∂ ° ¢ {{ | w ∂ ° ¢ {
_| BVZr oZÓR>m h° oH$ dh `mÃm H{$ g_` Xygar ÒÃr H$m{ A[Z{ [oV H$m{ gm¢[Z{ _| ^r gßH$m{M Zht| ° { y { { { ¢ { | ß {| ° { y { { { ¢ { | ß {| ° { y { { { ¢ { | ß {| ° { y { { { ¢ { | ß {
H$aVr Am°a Z Cg_| H$ht Zmar O›` B©Ó`m^md h°$&° | © °° | © °° | © °° | © °
Bg ‡H$ma ‡gmX Am°a am_{Ìdar H$m XmÂ[À` g_Pm°VmdmXr XmÂ[À` h°$&° { ° °° { ° °° { ° °° { ° °
(5) odf_ XmÂ[À` ï-
"À`mJ[Ã' _| nddmh-[yd© ‡{_, CgH$m A›`Ã oddmh _| ]mYm hm{Zm, oddmh, AZ_{b oddmh,| y © { | { {| y © { | { {| y © { | { {| y © { | { {
oddmh H$m Qy>Q>Zm, [oV ¤mam [naÀ`H$Vm Zmar H$m XwïIX OrdZ AmoX H$m oMÃU h˛Am h°$&y w ˛ °y w ˛ °y w ˛ °y w ˛ °
odf_ XmÂ[À` V^r _mZm Om`{Jm Ohmß [oV H$s pÒWoV _O]yV hm{ Am°a [ÀZr H$_Om{a &{ ß y { ° {{ ß y { ° {{ ß y { ° {{ ß y { ° {
[oV `oX H´wa h° Vm{ gm_moOH$ _`m©XmAm| H$s Am∂S> _| [ÀZr [a AÀ`mMma H$aVm h°$&´ w ° { © | ∂ | °´ w ° { © | ∂ | °´ w ° { © | ∂ | °´ w ° { © | ∂ | °
"À`mJ[Ã' _| _•Umb H$m XmÂ[À` gÂ]›Y odf_ h°$&| • °| • °| • °| • °
_•Umb H$m MnaÃ ""ÒÃ°U AmÀ_[r∂S>Z'' H$m CŒm_m{Œm_ Z_yZm h°, ]M[Z g{ b{H$a _•À`w• ° ∂ { y ° { { • w• ° ∂ { y ° { { • w• ° ∂ { y ° { { • w• ° ∂ { y ° { { • w
VH$ _•Umb H$m gmam Ï`o∑VÀd hr AmÀ_[r∂S>Z [a AmYmnaV h°$& H{$db A[Zr gh[moR>Zr erbm H{$• ∂ ° { {• ∂ ° { {• ∂ ° { {• ∂ ° { {
^mB© g{ ‡{_ H$aZ{ H{$ A[amY _| [nadma H$m{ ]XZm_r g{ ]MmZ{ H{$ obE CgH$m oddmh EH$ AY{∂S> d`© { { { { | { { { { { ∂© { { { { | { { { { { ∂© { { { { | { { { { { ∂© { { { { | { { { { { ∂
gÂ[›Z odYwa H{$ gmW H$a oX`m OmVm h°$& dh A[Z{ [oVd´Vm-Y_© H$m [mbZ H$aZ{ H{$ obE A[Z{w { ° { ´ © { { {w { ° { ´ © { { {w { ° { ´ © { { {w { ° { ´ © { { {
[oV g{ A[Z{ [yd©-‡{_ H{$ ]ma{ _| g] Hw$N> gM-gM ]Vm X{Vr h°$& dh [oV g{ H$hVr h° oH$, ""_wP{{ { y © { { { | w { ° { ° w {{ { y © { { { | w { ° { ° w {{ { y © { { { | w { ° { ° w {{ { y © { { { | w { ° { ° w {
Am[ Mmhm{ Vm{ Ka g{ Xya H$a gH$V{ h¢$&'' - 5{ { { y { ¢{ { { y { ¢{ { { y { ¢{ { { y { ¢
A[Zr gabVm Edß g¿MmB© H{$ [naUm_ ÒdÍ$[ Cg{ Ka g{ oZH$mb EH$ H$m{R>ar _| N>m{ ∂S> Xrß © { { { { | { ∂ß © { { { { | { ∂ß © { { { { | { ∂ß © { { { { | { ∂
OmVr h°$& [oV ¤mam [naÀ`∑V hm{H$a EH$ H$m{`b{dmbm ]oZ`m Om{ _•Umb H{$ Í$[ H$m bm{^r bÂ[Q>° { { { { • { {° { { { { • { {° { { { { • { {° { { { { • { {
^m¢am _mÃ h°, CgH$s aI°b ]Z OmVr h° & dmgZm-[yoV© hm{ OmZ{ [a dh ^r _•Umb H$m{ XnaX´mdÒWm¢ ° ° ° y © { { • { ´¢ ° ° ° y © { { • { ´¢ ° ° ° y © { { • { ´¢ ° ° ° y © { { • { ´
_| N>m{ ∂S>H$a Mbm OmVm h°$&| { ∂ °| { ∂ °| { ∂ °| { ∂ °
odf_ XmÂ[À` H{$ \$bÒdÍ$[ _•Umb [oV H$s ^o∑V Am°a [a [wÈf H{$ ‡{_ _| gm_ßOÒ`{ • ° w { { | ß{ • ° w { { | ß{ • ° w { { | ß{ • ° w { { | ß
CÀ[›Z H$aVr h°$&° °°°
_•Umb H$m gmam OrdZ [r∂S>m, KwQ>Z, À`mJ, ‡Vm∂S>Zm Am°a CÀgJ© g{ ^am h°$&• ∂ w ∂ ° © { °• ∂ w ∂ ° © { °• ∂ w ∂ ° © { °• ∂ w ∂ ° © { °
"H$Î`mUr' _| S>m∞. AgamZr Am°a H$Î`mUr H{$ XmÂ[À` _| odf_Vm h°$& H$Î`mUr [∂T>r-| ∞ ° { | ° ∂| ∞ ° { | ° ∂| ∞ ° { | ° ∂| ∞ ° { | ° ∂
obIr, odbm`V g{ S>m∞∑Q>ar [mg gw›Xa, gwerb, ^mdwH$ Zmar h° O] oH$ S>m∞. AgamZr  YyV© ‡H•$oV{ ∞ w w w ° ∞ y © •{ ∞ w w w ° ∞ y © •{ ∞ w w w ° ∞ y © •{ ∞ w w w ° ∞ y © •
H$m bm{^r Ï`o∑V h°$& CgH$s ‡W_ [ÀZr H$s _•À`w H{$ ]ma{ _| ^r eßH$m-Hw$eßH$mE± bm{J H$aV{ W{ oH${ ° • w { { | ß w ß ± { { {{ ° • w { { | ß w ß ± { { {{ ° • w { { | ß w ß ± { { {{ ° • w { { | ß w ß ± { { {
"CgH$s _•À`w h˛B© Zht, H$s JB© h°$&• w ˛ © © °• w ˛ © © °• w ˛ © © °• w ˛ © © °
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S>m∞. AgamZr Z{ S>m∞. H$Î`mUr H$m{ oddmh g{ [yd© Cg [a XwÌMnaVm H$m PyR>m Amam{[ bJmH$a∞ { ∞ { { y © w y {∞ { ∞ { { y © w y {∞ { ∞ { { y © w y {∞ { ∞ { { y © w y {
CZH{$ [nadma H$s ‡oVÓR>m oJa OmZ{ H$m ^` oXImH$a Cgg{ N>b g{ odde H$a H{$ CgH{$ gmW{ { { { { {{ { { { { {{ { { { { {{ { { { { {
oddmh oH$`m Wm$& YZbm{bw[, ^mdZmhrZ, Hw{ w w{ w w{ w w{ w w ´´ ´´ ´ a AgamZr H{$ ¤mam ob`m J`m ZrM g{ ZrM Ï`dhma ^r{ {{ {{ {{ {
H$Î`mUr H$m{ g¯ h°, dh H$hVr h° ""_{a{ eara H$m{ C›hm|Z{ BVZr gmO-g¡Om _| aIm h°, AJa{ ° ° { { { | { | °{ ° ° { { { | { | °{ ° ° { { { | { | °{ ° ° { { { | { | °
CgH$m{ dh H$∂S>r Mm{Q> ^r X{ Vm{ CZH$m{ AoYH$ma h°$& CZH{$ X S> g{ _¢ ]My± ∑`m{ ? ∑`m|oH$ Om{{ ∂ { { { { ° { { ¢ y ± { | {{ ∂ { { { { ° { { ¢ y ± { | {{ ∂ { { { { ° { { ¢ y ± { | {{ ∂ { { { { ° { { ¢ y ± { | {
[waÒH$ma-qgJma dh _wP{ X{V{ ah{ h¢, dh _{a{ [mÃVm g{ ]h˛V Wm$&'' - 6w w { { { { ¢ { { { ˛w w { { { { ¢ { { { ˛w w { { { { ¢ { { { ˛w w { { { { ¢ { { { ˛
À`mJ H{$ Bg g_[©U H{$ ]mdOyX ^r S>m∞. AgamZr CgH{$ S>m∞∑Q>ar Ï`dgm` g{ ‡mﬂV Om{{ © { y ∞ { ∞ { {{ © { y ∞ { ∞ { {{ © { y ∞ { ∞ { {{ © { y ∞ { ∞ { {
Am_XZr ^m°oVH$ gwI, gwodYm Am°a ]∂S>ﬂ[Z H{$ obE MmhV{ h°, Z o_bZ{ [a H$Î`mUr H$m{ S>m∞.° w w ° ∂ { { ° { { ∞° w w ° ∂ { { ° { { ∞° w w ° ∂ { { ° { { ∞° w w ° ∂ { { ° { { ∞
AgaZr Cg{ ga{ ]mµOma OyVm| g{ [rQ>V{ h¢$& [oV H$s ‡g›ZVm H{$ obE Cg{ A[Zr B¿N>m H{$ odÈ’{ { µ y | { { ¢ { { {{ { µ y | { { ¢ { { {{ { µ y | { { ¢ { { {{ { µ y | { { ¢ { { {
]h˛V Hw$N> H$aZm [∂S>Vm h°$&˛ w ∂ °˛ w ∂ °˛ w ∂ °˛ w ∂ °
S>m∞. AgamZr H{$ eßH$merb Òd^md H{$ H$maU S>m∞. ^Q>ZmJa Am°a am`gmh] O°g{ Ï`o∑V`m|∞ { ß { ∞ ° ° { |∞ { ß { ∞ ° ° { |∞ { ß { ∞ ° ° { |∞ { ß { ∞ ° ° { |
g{ H$Î`mUr H{$ gÂ]›Ym| H$m{ _‘{ ZµOa dh H$Î`mUr H$m{ ]XZm_ H$a Ka g{ oZH$mb X{Vm h°$& gmW{ { | { { µ { { { °{ { | { { µ { { { °{ { | { { µ { { { °{ { | { { µ { { { °
gmW S>m∞. AgamZr H$m{ `h ^r eßH$m h° oH$ S>m∞∑Q>ar H$s [∂T>mB© H$aV{ g_` A[Z{ gh[mR>r ‡ro_`a g{∞ { ß ° ∞ ∂ © { { {∞ { ß ° ∞ ∂ © { { {∞ { ß ° ∞ ∂ © { { {∞ { ß ° ∞ ∂ © { { {
‡{_ gÂ]›Ym| H{$ H$maU oddmh H{$ ]mX ^r H$Î`mUr Cgg{ g¿Mm ‡{_ Zht H$aVr, BgobE dh Cg{{ | { { { { {{ | { { { { {{ | { { { { {{ | { { { { {
emarnaH$ Edß _mZogH$ H$ÓQ> X{Vm h°$&ß { °ß { °ß { °ß { °
S>m∞. H$Î`mUr H$m{  [oV H$s B¿N>mZwgma AmXe© [ÀZrÀd H$m [mbZ Edß [mnadmnaH$ Edß∞ { w © ß ß∞ { w © ß ß∞ { w © ß ß∞ { w © ß ß
AmoW©H$ gwYma h{Vw YZm{[mO©Z ^r H$aZm [∂S>Vm h°$& AWm©V dh gX≤J•hpÒWZ [ÀZr Am°a H$_mD$© w { w { © ∂ ° © ≤ • °© w { w { © ∂ ° © ≤ • °© w { w { © ∂ ° © ≤ • °© w { w { © ∂ ° © ≤ • °
[ÀZr Xm{Zm| h¢$&{ | ¢{ | ¢{ | ¢{ | ¢
odf_ XmÂ[À` H{$ \$bÒdÍ$[ ‡{_ _| Ag\$b H$Î`mUr Òd`ß H$m{ [r∂S>m [h˛±MmVr ahVr h°$&{ { | ß { ∂ ˛ ± °{ { | ß { ∂ ˛ ± °{ { | ß { ∂ ˛ ± °{ { | ß { ∂ ˛ ± °
H$^r gw]h CR>H$a R>ß ∂S>{ [mZr g| ZhmVr h°, H$^r d´V aIVr h°$& H$^r H$m{R>ar _| A[Z{ H$m{ ]›X H$aw ß ∂ { | ° ´ ° { | { {w ß ∂ { | ° ´ ° { | { {w ß ∂ { | ° ´ ° { | { {w ß ∂ { | ° ´ ° { | { {
b{Vr h° Am°a H$^r AmYwoZH$ gmO-e•ßJma g{ `w∑V hm{ AÒ[Vmb _| ]°R>H$a _arOm| H$m BbmO H$aVr{ ° ° w • ß { w { | ° |{ ° ° w • ß { w { | ° |{ ° ° w • ß { w { | ° |{ ° ° w • ß { w { | ° |
h °$&° °°°
S>m∞. am_aVZ ^Q>ZmJa H{$ H$WZmZwgma ""S>m∞. AgamZr H{$ Í$[ _| _hmOZr g_mO H{$∞ { w ∞ { | {∞ { w ∞ { | {∞ { w ∞ { | {∞ { w ∞ { | {
C¿M oeojVm Zmar H{$ em{fU H$m Om{ oMÃ ‡ÒVwV oH$`m h°, dh [oV hm{Z{ H{$ gmW ^`mdh ^r h°$&{ { { w ° { { { °{ { { w ° { { { °{ { { w ° { { { °{ { { w ° { { { °
Ohm± _yb _| hr Hw$Àgm h° dhm± XmÂ[À` H$] h° ? H$Î`mUr [oV H$s gßÒWm [a Vrd´ Ï`ßΩ` h°$& Ohm±± y | w ° ± ° ß ´ ß ° ±± y | w ° ± ° ß ´ ß ° ±± y | w ° ± ° ß ´ ß ° ±± y | w ° ± ° ß ´ ß ° ±
XmÂ[À` [ÀZr H{$ em{fU [a I∂S>m h° dhm± ]mha g{ Cg{ Vm{ ∂S>Z{ H$s AmdÌ`H$Vm hr Zht &'' - 7{ { ∂ ° ± { { { ∂ {{ { ∂ ° ± { { { ∂ {{ { ∂ ° ± { { { ∂ {{ { ∂ ° ± { { { ∂ {
(6)  gßKf©_` XmÂ[À` ï-ß ©ß ©ß ©ß ©
"gwIXm' _| Zm`H$ Am°a Zmo`H$m H$m›V Am°a gwIXm [oV-[ÀZr H{$ Í$[ _| h¢$& Xm{Zm| _| C_´w | ° ° w { | ¢ { | | ´w | ° ° w { | ¢ { | | ´w | ° ° w { | ¢ { | | ´w | ° ° w { | ¢ { | | ´
‡oVÓR>m Am°a Ï`o∑VÀd H$s —oÓQ>g{ g_mZVm hm{V{ h˛E ^r Xm{Zm| H$m XmÂ[À` OrdZ gßKf©_` h°$&° { { { ˛ { | ß © °° { { { ˛ { | ß © °° { { { ˛ { | ß © °° { { { ˛ { | ß © °
∑`m|oH$ H$m›V oOVZm gab Edß ghZerb h°, BgH{$ od[naV gwIXm Ahß ^md g{ J´ÒV Edß AoV| ß ° { w ß { ´ ß| ß ° { w ß { ´ ß| ß ° { w ß { ´ ß| ß ° { w ß { ´ ß
_hÀdmH$mßojUr Zmar h°$&ß °ß °ß °ß °
XmÂ[À` OrdZ H$s H$Î[Zm _| Im{`r h˛B© "gwIXm' gm{MVr h° oH$ CgH{$ hm{Z{dmb{ [oV H$s| { ˛ © w { ° { { { {| { ˛ © w { ° { { { {| { ˛ © w { ° { { { {| { ˛ © w { ° { { { {
Am_XZr gmVgm°-AmR>gm° hm{Jr, CgH{$ [mg _m{Q>a hm{Zm AoZdm`© h°$& _Ja CgH$m oddmh S>{ ∂T>gm{° ° { { { { © ° { ∂ {° ° { { { { © ° { ∂ {° ° { { { { © ° { ∂ {° ° { { { { © ° { ∂ {
Í$[`{ _mhdma H$_mZ{dmb{ `wdH$ g{ h˛Am$& oOgg{ dh hrZVmJ´ÒV hm{ J`r$& o\$a ^r dh A[Z{ ‡{_{ { { w { ˛ { ´ { { {{ { { w { ˛ { ´ { { {{ { { w { ˛ { ´ { { {{ { { w { ˛ { ´ { { {
Am°a odÌdmg g{ dh A[Z{ [oV H$m ˆX` OrV b{Vr h°$&° { { { °° { { { °° { { { °° { { { °
gwIXm H$m OrdZ A^mdm| g{ ^am hm{Z{ H{$ C[am›V AmkmZwdVu [oV H$m›V H$s CXmaVm Edßw | { { { { w ßw | { { { { w ßw | { { { { w ßw | { { { { w ß
T>„]y Òd^md g{ [oV H$s CÓ_m dh Im{ ]°R>r$& gwIXm H$m›V _| [wÈfÀd X{IZm MmhVr h°, Cg{ ‡mﬂVy { { ° w | w { ° {y { { ° w | w { ° {y { { ° w | w { ° {y { { ° w | w { ° {
Z hm{Z{ [a dh Ka g{ ]mha H{ { {{ { {{ { {{ { { ´´ ´´ ´ mo›VgßK H$s Am{a Mb [∂S>Vr h°$& [oV H$m›V g{ CgH$s H$m_dmgZmß { ∂ ° {ß { ∂ ° {ß { ∂ ° {ß { ∂ ° {
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V•ﬂV Z hm{Z{ g{ AmoIa Cg{ A[Z{ odMmam| H{$ AZwHy$b bmb o_bVm h° Om{ CgH$s H$m_ dmgZm H$m{• { { { { { | { w y ° { {• { { { { { | { w y ° { {• { { { { { | { w y ° { {• { { { { { | { w y ° { {
V•ﬂV H$aZ{dmbm h°$&• { °• { °• { °• { °
[oV-[ÀZr H{$ ‡g›Z XmÂ[À` H$s H$∂S>r CgH$s gßVmZ hm{Vr h° [a gwIXm H$m bmb H{${ ∂ ß { ° w {{ ∂ ß { ° w {{ ∂ ß { ° w {{ ∂ ß { ° w {
‡oV bJmd X{IH$a H$m›V A[Z{ ]{Q>{ odZm{X H$m{ gwIXm H$s oOX H{$ AmJ{ Z°oZVmb [∂T>Z{ ^{O X{Vm{ { { { { { w { { ° ∂ { { {{ { { { { { w { { ° ∂ { { {{ { { { { { w { { ° ∂ { { {{ { { { { { w { { ° ∂ { { {
h °$&° °°°
[oV H$m›V H$s A[Z{ H$m`© Am°a A[Z{ o_Ãm| _| AoYH$ Ï`ÒVVm Edß H{ © ° { | | ß{ © ° { | | ß{ © ° { | | ß{ © ° { | | ß ´´ ´´ ´ mo›V H{$ j{Ã _|{ { |{ { |{ { |{ { |
H$m`a, Zrag Am°a CXmgrZ [mH$a Òd`ß C›_wI hm{H$a goH° ß w {° ß w {° ß w {° ß w { ´´ ´´ ´ ` ]ZVr h°$&° °°°
bmb Edß gwIXm H$m EH$ Xyga{ H{$ ‡oV AmH$f©U H$m{ X{IH$a H$m›V A[Z{ [oVÀd ^md g{ß w y { { © { { { {ß w y { { © { { { {ß w y { { © { { { {ß w y { { © { { { {
—∂T> hm{ Cg{ am{H$Z{ H$m ‡`ÀZ Zht H$aVm ]oÎH$ [nanÒWoVZwgma Cg{ bmb H{$ H$_a{ _| [h˛±Mm X{Vm∂ { { { { w { { { | ˛ ± {∂ { { { { w { { { | ˛ ± {∂ { { { { w { { { | ˛ ± {∂ { { { { w { { { | ˛ ± {
h °$&° °°°
Bg ‡H$ma gwIXm Am°a H$m›V H$m XmÂ[À` OrdZ gßKf©_` h°$&w ° ß © °w ° ß © °w ° ß © °w ° ß © °
"AZ›Va' _| AmoXÀ` Am°a MmÈ H$m XmÂ[À` OrdZ gßKf©_` h°$& AmoXÀ` Am°a MmÈ H{$| ° ß © ° ° {| ° ß © ° ° {| ° ß © ° ° {| ° ß © ° ° {
XmÂ[À` gÂ]›Ym| _| gßKf© H$m H$maU Xm{Zm| H{$ Òd^mdm|H$s AbJVm h°$&| | ß © { | { | °| | ß © { | { | °| | ß © { | { | °| | ß © { | { | °
AmoXÀ` g\$b C⁄m{J[oV hm{Z{ g{ ^m°oVH$ gwIm| H$s ‡moﬂV _| hr OrdZ H$m AmZ›X b{Vm{ { { { ° w | | {{ { { { ° w | | {{ { { { ° w | | {{ { { { ° w | | {
h°, YZ H{$  H$maU Cg _| bm[admhr h°$& MmÈ ^r Bgr ‡H$ma YZ H{$ gmW bm[admhr ]aV{ E{gm dh° { | ° { { {° { | ° { { {° { | ° { { {° { | ° { { {
MmhVm h°, b{oH$Z MmÈ H$m Òd^md h° oH$ dh YZ ]{[admhr g{ C∂S>m Zht gH$Vr BgH{$ H$maU° { ° { { ∂ {° { ° { { ∂ {° { ° { { ∂ {° { ° { { ∂ {
AmoXÀ` H$m _Z Cg_| a_Vm Zht h°$&| °| °| °| °
AmoXÀ` H$m MmÈ H$s Am{a g{ hQ>m h˛Am _Z ]mha H$s Am{a ¡`mXm bJm ahVm h°, o[Vm{ { ˛ { °{ { ˛ { °{ { ˛ { °{ { ˛ { °
‡gmX OmZV{ h° oH$ MmÈ H$m AmXe© J•ohUr Í$[, AmoXÀ` H{$ MßMb _Z H$m{ ]m±YZ{ _| Ag\$b h°$&{ ° © • { ß { ± { | °{ ° © • { ß { ± { | °{ ° © • { ß { ± { | °{ ° © • { ß { ± { | °
`oX dh AmoXÀ` H$m{ ]m±YZm MmhVr h° Vm{ Cg{ Òd`ß H$m{ ]XbZm hm{Jm$& MmÈ A[Z{ [oV H$m{ A[am{ ± ° { { ß { { { {{ ± ° { { ß { { { {{ ± ° { { ß { { { {{ ± ° { { ß { { { {
H$s Am{a T>bV{ X{IH$a ZmarO›` B©Ó`m© g{ J´ÒV h°$&{ { { © © { ´ °{ { { © © { ´ °{ { { © © { ´ °{ { { © © { ´ °
AmoXÀ` H{$ gmW A[am H$m ]Â]B© H{$ hm{Q>b _| EH$ hr H$_a{ _| R>haZm MmÈ H$m{ J±dmam Zht{ © { { | { | { ±{ © { { | { | { ±{ © { { | { | { ±{ © { { | { | { ±
h° BgobE MmÈ VWm am_{Ìdar oXÎbr Mb{ OmV{ h¢$&° { { { ¢° { { { ¢° { { { ¢° { { { ¢
MmÈ Am°a AmoXÀ` H{$ OrdZ _| gßKf© Om{ h° dh EH$ Va\$m h°$& Bg _| Xm{f MmÈ H$m h° &° { | ß © { ° ° | { °° { | ß © { ° ° | { °° { | ß © { ° ° | { °° { | ß © { ° ° | { °
AmoXÀ` Vm{ A[Zr [ÀZr Am{a ]¿Mm| H{$ ‡oV A[Zm H$V©Ï` Vm{ oZ^mVm hr h° gmW-gmW A[am g{ ^r{ { | { © { ° {{ { | { © { ° {{ { | { © { ° {{ { | { © { ° {
gÂ]›Y H$m oZdm©h H$aVm h°$& MmÈ AmoXÀ` [a EH$ [ÀZr H$s h{og`V g{ AoYH$ma ^mdZm g{ Òd`ß© ° { { { ß© ° { { { ß© ° { { { ß© ° { { { ß
_{ hr gßKf© H$m oZ_m©U H$aVr h°$&{ ß © © °{ ß © © °{ ß © © °{ ß © © °
A[am MmÈ g{ ^r H$hVr h° oH$ ""oÒÃ`m| H{$ eara H{$ ‡oV [wÈf _| ]∂S>m bmbM hm{Vm h°$&{ ° | { { w | ∂ { °{ ° | { { w | ∂ { °{ ° | { { w | ∂ { °{ ° | { { w | ∂ { °
dh h__| A[Z{ H$m{ Im{Z{ H$m{ AmVwa ahVm h°, b{oH$Z Cgg{ [hb{ MmhVm h° oH$ ÒÃr ^r A[Z{ H$m{| { { { { { w ° { { { ° { {| { { { { { w ° { { { ° { {| { { { { { w ° { { { ° { {| { { { { { w ° { { { ° { {
b{H$a Cg_| Im{ Om`-[wÈf H$s `h bmbgm ÒÃr H$s eo∑V ]Z gH$Vr h°$& MmÈ, ]eV} oH$ ÒÃr,{ | { w ° }{ | { w ° }{ | { w ° }{ | { w ° }
D$[a g{ Mmh{ Om{ XrI{ ^rVa g{ R> ∂S>r ]Zr ah{$&'' - 8{ { { { { ∂ {{ { { { { ∂ {{ { { { { ∂ {{ { { { { ∂ {
MmÈ H{$ gm°^mΩ` H$m{ gwaojV aIZ{ _| `ÀZerb A[am MmÈ g{ H$hVr h° - ﬂ`ma _| Vw_{ ° { w { | { ° | w{ ° { w { | { ° | w{ ° { w { | { ° | w{ ° { w { | { ° | w
[hb bm{, A[Z{ ﬂ`ma _| Vw_ ]{h`m Am°a ]{ah_ ]Zm{$&{ { | w { ° { {{ { | w { ° { {{ { | w { ° { {{ { | w { ° { {
Bg ‡H$ma "AZ›Va' _| MmÈ H$m A[Z{ [oV H{$ gmW XmÂ[À` OrdZ _| gßKf© EH$ Va\$m| { { | ß ©| { { | ß ©| { { | ß ©| { { | ß ©
h °$&° °°°
"AZm_Òdm_r' _| Hw$_ma Am°a dgw›Yam H$m XmÂ[À` OrdZ gßKf©_` h°$& Hw$_ma amOKamZ{| w ° w ß © ° w {| w ° w ß © ° w {| w ° w ß © ° w {| w ° w ß © ° w {
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g{ gÂ]p›YV AVwb gÂ[oŒm H{$ E{g{ Ï`o∑V h° Om{ [jmKmV H$s ]r_mar H{$ \$bÒdÍ$[ dgw›Yam{ w { { { ° { { w{ w { { { ° { { w{ w { { { ° { { w{ w { { { ° { { w
O°gr gw›Xa [ÀZr H$m{ [oV H$m gwI X{Z{ _| Ag_W© h°$&° w { w { { | © °° w { w { { | © °° w { w { { | © °° w { w { { | © °
eßH$a C[m‹`m` Om{ CgH$m [wamZm gh[mR>r h° Cgg{ Hw$_ma ‡^modV h°$& Hw$_ma dgw›Yamß { w ° { w ° w wß { w ° { w ° w wß { w ° { w ° w wß { w ° { w ° w w
Am°a eßH$a C[m‹`m` H{$ [yd© ‡{_ H{$ ]ma{ _| OmZVm h°$& MmhVm h° oH$ CZ Xm{Zm| H$m ‡{_ \$b{-\y$b{$&° ß { y © { { { | ° ° { | { { y {° ß { y © { { { | ° ° { | { { y {° ß { y © { { { | ° ° { | { { y {° ß { y © { { { | ° ° { | { { y {
BgobE Hw$_ma Xm{Zm| H$m{ Adga hr ‡XmZ Zht H$aVm, Ao[Vw BgH{$ obE C›h| ‡{naV ^r H$aVm h°$&w { | { w { | { °w { | { w { | { °w { | { w { | { °w { | { w { | { °
Hw$_ma dgw›Yam g{ g›VmZ MmhVm h°$& dh Bg ]mV H$m{ b{H$a H$B© ]ma H$R>m{a ^r hm{ OmVm h°, dhw w { ° { { © { { °w w { ° { { © { { °w w { ° { { © { { °w w { ° { { © { { °
MmhVm h° oH$ dgw›Yam C[m‹`m` H{$ _m‹`_ g{ _mV•-[X ‡mﬂV H$a|$&° w { { • |° w { { • |° w { { • |° w { { • |
dgw›Yam H$m H$WZ h° oH$ CgH{$ [oV A[Zr [m°Èfr` Ag_W©Vm g{ [ro∂S>V h°$& CgH{$w ° { ° © { ∂ ° {w ° { ° © { ∂ ° {w ° { ° © { ∂ ° {w ° { ° © { ∂ ° {
oMŒm _| em{H$ h° oH$ CZH{$ H$maU amZr dgw›Yam oZÓ\$b ahZ{ H$m{ odde h°$& C›hm|Z{ ]ma-]ma| { ° { w { { ° | {| { ° { w { { ° | {| { ° { w { { ° | {| { ° { w { { ° | {
AmX{e[yd©H$ H$hm oH$ _{a{ H$maU amZr H$m{ A[Zm OrdZ Ï`W© H$aZ{ H$s H$m{B© AmdÌ`H$Vm Zht h°$&{ y © { { { © { { © °{ y © { { { © { { © °{ y © { { { © { { © °{ y © { { { © { { © °
S>m∞. A›Z[yUm© qgh H{$ H$WZmZwgma ""Hw$_ma A[Zr [ÀZr dgw›Yam H$m{ _mV•Àd H{$ o]Zm∞ y © { w w w { • {∞ y © { w w w { • {∞ y © { w w w { • {∞ y © { w w w { • {
AYyam g_PVm h° Am°a CgH{$ [yd© ‡{_r C[m‹`m` g{ oZ`m{J-gÂ]›Y ÒWmo[V H$aZ{ H$s Amkm X{Vmy ° ° { y © { { { { {y ° ° { y © { { { { {y ° ° { y © { { { { {y ° ° { y © { { { { {
h°$& ZB© [r∂T>r H$m `h _°oZ\{$ÒQ>m| `wdm b{IH$m| ¤mam ^r BVZ{ g›VwobV Í$[ _| ‡ÒVwV Zht oH$`m J`m° © ∂ ° { | w { | { w | w° © ∂ ° { | w { | { w | w° © ∂ ° { | w { | { w | w° © ∂ ° { | w { | { w | w
h°$& `h Bg ]mV H$m ‡_mU h° oH$ O°Z{›X´ Or H$m H$bmH$ma d°`o∑VH$ AmÒWmAm| g{ oH$VZm D$[a° ° ° { ´ ° | {° ° ° { ´ ° | {° ° ° { ´ ° | {° ° ° { ´ ° | {
CR>H$a VQ>ÒWVm ]aV gH$Vm h°$&'' - 9°°°°
Bg ‡H$ma emarnaH$ Aj_Vm H{$ H$maU Hw$_ma H$s g›VmZ ‡moﬂV H$s B©¿N>m VWm dgw›Yam{ w © w{ w © w{ w © w{ w © w
H$m { C[m‹`m`g{ MmhV hm{V{ h˛E ^r oZÓ\$bVm g{ Xm{Zm| H{$ XmÂ[À` OrdZ _| gßKf© hm{Z{ g{{ { { { ˛ { { | { | ß © { { {{ { { { ˛ { { | { | ß © { { {{ { { { ˛ { { | { | ß © { { {{ { { { ˛ { { | { | ß © { { {
"AZm_Òdm_r' _| dgw›Yam Am°a Hw$_ma H$m XmÂ[À` OrdZ gßKf©_` h°$&| w ° w ß © °| w ° w ß © °| w ° w ß © °| w ° w ß © °
(7)  gwIr XmÂ[À` ï-wwww
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| oÒÃ`m± [oV Am°a ‡{_r Xm{Zm| H$m{ gÂ^mbZm MmhVr h¢, [oV H{$ ‡oV° { ´ { | | ± ° { { | { ¢ {° { ´ { | | ± ° { { | { ¢ {° { ´ { | | ± ° { { | { ¢ {° { ´ { | | ± ° { { | { ¢ {
odÌdmg ]Zm`{ aIZm MmhVr h¢ Am°a ‡{_r H{$ ^Q>H$md H$m{ am{H$H$a CgH{$ OrdZ H$m{ g\$b ]ZmZm{ ¢ ° { { { { { {{ ¢ ° { { { { { {{ ¢ ° { { { { { {{ ¢ ° { { { { { {
MmhVr h°$&° °°°
"oddV©' _| ]°naÒQ>a Za{eM›X´ Am°a ^wdZ _m{ohZr H$m XmÂ[À` "gwIr XmÂ[À`' h° ∑`m|oH$© | ° { ´ ° w { w ° |© | ° { ´ ° w { w ° |© | ° { ´ ° w { w ° |© | ° { ´ ° w { w ° |
Xm{Zm| H{$ d°dmohH$ OrdZ H{$ Mma gmb EH$ Xyga{ H{$ ‡oV AQy>Q> odÌdmg Edß ‡{_ H{$ \$bÒdÍ$[ ]rV{ | { ° { y { { y ß { {{ | { ° { y { { y ß { {{ | { ° { y { { y ß { {{ | { ° { y { { y ß { {
J`{$&{ {{{
]°naÒQ>a Za{eM›X´ EH$X_ gab Òd^md, Ahß aohV, _m{ohZr H{$ obE A[Zr ]°naÒQ>ar° { ´ ß { { °° { ´ ß { { °° { ´ ß { { °° { ´ ß { { °
^r Xm±d [a bJm gH$Vm h°$& dh BVZm CXma h° oH$ oddmh H{$ ]mX ^r dh A[Zr [oÀZ H$m `m CgH{$± ° ° { {± ° ° { {± ° ° { {± ° ° { {
‡{_r H$m ‡{_ H$aZ{ H$m AoYH$ma ÒdrH$ma H$aVm h°$& R>rH$ Cgr Vah ^wdZ _m{ohZr ^r _mZVr h° oH${ { { ° w { °{ { { ° w { °{ { { ° w { °{ { { ° w { °
[oV Vm{ h¢, Am°a dh R>rH$ h¢, OmZV{ h¢ oH$ CZH$s XwoZ`m h°, CZH$s _¢ hˇ ±$&{ ¢ ° ¢ { ¢ w ° ¢ ˇ ±{ ¢ ° ¢ { ¢ w ° ¢ ˇ ±{ ¢ ° ¢ { ¢ w ° ¢ ˇ ±{ ¢ ° ¢ { ¢ w ° ¢ ˇ ±
]°naÒQ>a Za{eM›X´ oH$gr ^r dÒVwH$m{ JhamB© _| OmH$a eßH$m H$aZ{ H$s A[{jm, Cg{ ghO° { ´ w { © | ß { { {° { ´ w { © | ß { { {° { ´ w { © | ß { { {° { ´ w { © | ß { { {
^md g{ J´hU H$aVm h°$& BgobE Vm{ AH$Ò_mV A[Zr [ÀZr  H{$ ‡{_r oOV{Z H$m{ CgH{$ Ka _| AmZm{ ´ ° { { { { { { |{ ´ ° { { { { { { |{ ´ ° { { { { { { |{ ´ ° { { { { { { |
Am°a AZ{H$ KQ>ZmAm| H$m KoQ>V hm{Zm AmoX odoY H$s B¿N>m hr _mZVm h°$& oOV{Z H{$ ]ma{ _| AoYH$° { | { ° { { { |° { | { ° { { { |° { | { ° { { { |° { | { ° { { { |
oMo›VV _m{ohZr H$m{ g_PmV{ h˛E dh H$hVm h° oH$ ""`h H$soOE H$s Hw$N> Z H$soOE$& _O{ g{ Am°a{ { { ˛ ° w { { °{ { { ˛ ° w { { °{ { { ˛ ° w { { °{ { { ˛ ° w { { °
Amam_ g{ aohE Am°a oH$gr H{$ ]rM Z AmBE$& Am`{ W{ Om{ hOaV o]Xm h˛E$& MobE Nw>≈>r h˛B©, CZH{${ ° { { { { ˛ w ˛ © {{ ° { { { { ˛ w ˛ © {{ ° { { { { ˛ w ˛ © {{ ° { { { { ˛ w ˛ © {
H$maZm_| CZH{$ gmW$Am°a oH$Ò_V CZH{$ gmW & oH$Ò_V H{$ I{b _| ]VmBE h_ ∑`m H$a gH$V{ h¢$&| { ° { { { | { ¢| { ° { { { | { ¢| { ° { { { | { ¢| { ° { { { | { ¢
`hr H$a gH$V{ h° oH$ XIb Z X{$&'' - 10{ ° {{ ° {{ ° {{ ° {
‡{_ Am°a oddmh _|$ g›VwbZ aIV{ [oV-[ÀZr _m{ohZr Am°a Za{e H$m XmÂ[À` OrdZ{ ° | w { { ° {{ ° | w { { ° {{ ° | w { { ° {{ ° | w { { ° {
gwIr h°$&w °w °w °w °
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(8)  nÃH$m{UmÀ_H$ ‡{_ ï-{ {{ {{ {{ {
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| Jmh©ÒW OrdZ, XmÂ[À` OrdZ Am°a ‡{_-OrdZ H$m{ b{H$a EH$° { ´ { | | © ° { { {° { ´ { | | © ° { { {° { ´ { | | © ° { { {° { ´ { | | © ° { { {
ode{f [napÒWoV oZ_m©U hm{Vr h°$& oOg{ h_ ‡{_ _| nÃH$m{UmÀ_H$ pÒWoV H$h gH$V{ h°$&{ © { ° { { | { { °{ © { ° { { | { { °{ © { ° { { | { { °{ © { ° { { | { { °
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm|H$s H$WmdÒVw X{IZ{ g{ h_| [Vm MbVm h° oH$ CZH{$ AoYH$Va° { ´ { | w { { { | ° {° { ´ { | w { { { | ° {° { ´ { | w { { { | ° {° { ´ { | w { { { | ° {
C[›`mgm| _| ‡{_-nÃH$m{U —oÓQ> Jm{Ma hm{Vm h°$& EH$ Zmar Am°a Xm{ [wÈf- EH$ [oV Am°a Xygam [oV H${| | { { { { ° ° { w ° y {| | { { { { ° ° { w ° y {| | { { { { ° ° { w ° y {| | { { { { ° ° { w ° y {
o_Ã H{$ gmW H{$ gÂ]›Y [aÂ[am g{ _w∑V, am{_mßMH$ Am°a odbjU h¢$& `{ BgobE h° oH$ [oV ¤mam{ { { w { ß ° ¢ { °{ { { w { ß ° ¢ { °{ { { w { ß ° ¢ { °{ { { w { ß ° ¢ { °
g_oW©V ‡{_ [ÀZr H$m, [oV H{$ o_Ã H{$ gmW `m A[Z{ ‡{_r H{$ gmW oZod©‹Z MbVm ahVm h° ∑`m|oH$© { { { { { { © ° |© { { { { { { © ° |© { { { { { { © ° |© { { { { { { © ° |
Bg ‡oH´´ ´´´ `m _| Z Vm{ [oV H{$ ‡oV ]{d\$mB© H$m ‡ÌZ I∂S>m hm{Vm h° Am°a Z hr CgH$m gVrÀd AmhV| { { { © ∂ { ° °| { { { © ∂ { ° °| { { { © ∂ { ° °| { { { © ∂ { ° °
hm{Vm h°, ]oÎH$ [oV H{$ gmW CgH$m XmÂ[À` Am°a ^r pÒWa Edß ‡{_b ]Z OmVm h°, [wZï agH$m{ ° { ° ß { ° w{ ° { ° ß { ° w{ ° { ° ß { ° w{ ° { ° ß { ° w
gßMma hm{Vm h° Am°a [aÒ[a H$m odÌdmg Am°a ^r —∂T>_yb hm{ OmVm h°$&ß { ° ° ° ∂ y { °ß { ° ° ° ∂ y { °ß { ° ° ° ∂ y { °ß { ° ° ° ∂ y { °
O°Z{›X´ H$s _m›`Vm h° oH$ Zmar (Ka) ]mha (A›` [wÈf) g{ gÂ[H©$ _| AmZ{ H{$ ]mdOyX° { ´ ° w { © | { { y° { ´ ° w { © | { { y° { ´ ° w { © | { { y° { ´ ° w { © | { { y
^r Ka Qy>Q>Vm Zht, ]oÎH$ Am°a ^r gw—∂T> hm{Vm h°$&y ° w ∂ { °y ° w ∂ { °y ° w ∂ { °y ° w ∂ { °
S>m∞. ]mßoXd∂S>{H$a H{$ odMmam| g{, ""gwZrVm'' g{ b{H$a AZm_Òdm_r VH$ bJ^J aMZmAm|∞ ß ∂ { { | { w { { |∞ ß ∂ { { | { w { { |∞ ß ∂ { { | { w { { |∞ ß ∂ { { | { w { { |
_| EH$ ‡{_ H$m nÃH$m{U C^aVm h°, `h ghr h°, AoVe` CXma [a›Vw [ÀZr H$s AmdÌ`H$VmAm| H$s| { { ° ° w || { { ° ° w || { { ° ° w || { { ° ° w |
[yoV© H$aZ{ _| Ag\$b gmoÀdH$ [oV, AmHy © { |y © { |y © { |y © { | ´´ ´´ ´ m_H$, Hw$ R>mJ´ÒV, OQ>b Ï`o∑VÀd g{ `w∑V Vm_grw ´ { ww ´ { ww ´ { ww ´ { w
‡{_r, Am°a Xm{Zm| H{$ ]rM gßÒH$mam| _| X]r [a›Vw Am›VnaH$ ÒVa [a C›_w∑V hm{Z{ H{$ obE CÀgwH${ ° { | { ß | | w w { { { w{ ° { | { ß | | w w { { { w{ ° { | { ß | | w w { { { w{ ° { | { ß | | w w { { { w
amOgr [ÀZr H$s N>Q>[Q>mhQ> - BZ VrZ o]›XwAm| H$m nÃH$m{U Wm{ ∂S>r EH$agVm [°Xm H$a b{IH$ H$sw | { { ∂ ° {w | { { ∂ ° {w | { { ∂ ° {w | { { ∂ ° {
gr_m H$m ]m{Y H$amVm h°$& [a›Vw BZ VrZ o]›XwAm| H$m{ Om{ ∂S>Z{ dmb{ Agßª`m ^mdmÀ_H$ V›VwAm| H{${ ° w w | { { ∂ { { ß w | {{ ° w w | { { ∂ { { ß w | {{ ° w w | { { ∂ { { ß w | {{ ° w w | { { ∂ { { ß w | {
Am›VnaH$ VZmd Am°a Eß {R> g{ gy˙_Vm Am°a Mr_∂S>[Z g{ CbPZXma H$bmÀ_H$ ]wZmdQ> g{ Om{° ß { { y ° ∂ { w { {° ß { { y ° ∂ { w { {° ß { { y ° ∂ { w { {° ß { { y ° ∂ { w { {
AmH•$oV-]›Y ]ZVm h°, dh odÒ_` MoH$V H$aVm h°$&'' - 11• ° °• ° °• ° °• ° °
nÃH$m{UmÀ_H$ ‡{_ _| ÒÃr-[wÈf H$m EH$ Xyga{ H{$ ‡oV ghO AmH$f©U, [r∂S>m H$m ^md,{ { | w y { { © ∂{ { | w y { { © ∂{ { | w y { { © ∂{ { | w y { { © ∂
g_[©U, [oV H{$ ‡oV odX´m{h Ed_ AZdm`© ‡{_ AmoX H{$ H$maU nÃH$m{UmÀ_H$ ‡{_ gÂ]›Y oZo_©V© { ´ { © { { { { ©© { ´ { © { { { { ©© { ´ { © { { { { ©© { ´ { © { { { { ©
hm{V{ h¢$&{ { ¢{ { ¢{ { ¢{ { ¢
"gwZrVm' _| lrH$m›V gwZrVm Am°a hna‡g›Z H$m ‡U` nÃH$m{U h°$& lrH$m›V gab Am°aw | w ° { ° °w | w ° { ° °w | w ° { ° °w | w ° { ° °
F$Ow ‡H•$oV H$m [ÀZr gwZrVm H{$ AmH$f©U _| ]ßYm [oV, A[Z{ o_Ã hna‡g›Z Om{ ‡{_ H$m{ ]›YZw • w { © | ß { { { {w • w { © | ß { { { {w • w { © | ß { { { {w • w { © | ß { { { {
_mZVm h° BgobE Cgg{ ]MH$a H$m_Hw$ R>m J´ÒV h° Cg{ gwZrVm H{$ AmH$f©U _| ]m±YZ{ H{$ obE° { w ´ ° { w { © | ± { {° { w ´ ° { w { © | ± { {° { w ´ ° { w { © | ± { {° { w ´ ° { w { © | ± { {
A[Z{ Ka ]wbmVm h°$&{ w °{ w °{ w °{ w °
hna‡g›Z gwZrVm H$m{ X{IH$a CgH{$ AmH$f©U _| ]±Y OmVm h°$& lrH$m›V ^r MmhVm h° oH$w { { { © | ± ° °w { { { © | ± ° °w { { { © | ± ° °w { { { © | ± ° °
gwZrVm hna‡g›Z H$s ÒÃr H{$ ‡oV d°amΩ` d•oŒm H$m{ Xya H$a|$Xygar Am{a [oV H{$ ‡oV [yU©Vï g_o[©Vw { ° • { y | y { { y © ©w { ° • { y | y { { y © ©w { ° • { y | y { { y © ©w { ° • { y | y { { y © ©
Am°a EH$oZÓR> gwZrVm ^r hna‡g›Z H$m{ [m b{Z{ H$s oOkmgm Am°a CÀgwH$Vm g{ ^a CR>Vr h°$& [oV° w { { { ° w { °° w { { { ° w { °° w { { { ° w { °° w { { { ° w { °
H$s B¿N>m VWm AmÀ_m H$s [wH$ma H$m{ [yU© H$aZ{ H{$ obE gwZrVm EH$m›V amV _| hna‡g›Z H{$ AmJ{w { y © { { w | { {w { y © { { w | { {w { y © { { w | { {w { y © { { w | { {
AmÀ_ g_[©U H$aZ{ _| ^r gßH$m{M Zht H$aVr$&© { | ß {© { | ß {© { | ß {© { | ß {
gwZrVm [ÀZr Am°a ‡{`gr Xm{Zm| Í$[m| H$m{ oZ^mV{ h˛E ^r Xm{Zm| _| dh g\$b Zht hm{Vr$& Zw ° { { | | { { ˛ { | | {w ° { { | | { { ˛ { | | {w ° { { | | { { ˛ { | | {w ° { { | | { { ˛ { | | {
Vm{ dh AmXe© [ÀZr h° Am°a Z g\$b ‡{o_H$m hr CgH$m oZd©gZm hm{H$a hna‡g›Z H{$ AmJ{ g_[©U{ © ° ° { © { { { ©{ © ° ° { © { { { ©{ © ° ° { © { { { ©{ © ° ° { © { { { ©
H$m AÒdrH$ma CgH{$ ‡{`grÀd H$m{ Ag\$b ]ZmVm h°$& Xygar Am{a EH$ [ÀZrÀd g{ ^r dh ¿`wV{ { { ° y { { w{ { { ° y { { w{ { { ° y { { w{ { { ° y { { w
hm{Vr h°$& ^b{ hr CgH$m gVrÀd Ajw U ahVm h° [a [ÀZrÀd odKoQ>V ‡VrV hm{Vm h°$&{ ° { w ° { °{ ° { w ° { °{ ° { w ° { °{ ° { w ° { °
"À`mJ[Ã' _| _•Umb, CgH$m XwhmOy [oV Am°a ‡{_r erbm H$m ^ mB© H{$ ]rM ‡U` nÃH$m{UmÀ_H$| • w y ° { © { {| • w y ° { © { {| • w y ° { © { {| • w y ° { © { {
h °$&° °°°
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_•UmbZ{ oOg{ A[Z{ H°$em{`© _| ‡{_ oH$`m, Cg{ [m Zht gH$s; \$bÒdÍ$[ Ohm± oddmh• { { { ° { © | { { ±• { { { ° { © | { { ±• { { { ° { © | { { ±• { { { ° { © | { { ±
h˛Am dhm± oZdm©h Zht hm{ [m`m$& oddmh Qy>Q> J`m Am°a _•Umb Qy>Q>Vr Mbr J`r$&˛ ± © { y ° • y˛ ± © { y ° • y˛ ± © { y ° • y˛ ± © { y ° • y
"À`mJ[Ã' _| _•Umb EH$ Ag\$b ‡{`gr, Ag\$b [ÀZr, [naÀ`∑Vm Zmar, aI°b Am°a| • { ° °| • { ° °| • { ° °| • { ° °
Ï`moY [ro∂S>Vm H{$ VmZ{]mZm| g{ g•oOV h° Om{ AmÀ_[r∂S>m g{ gÂ[›Z A^w∑V dmgZm H$s [naUoV h°$&∂ { { | { • ° { ∂ { w °∂ { { | { • ° { ∂ { w °∂ { { | { • ° { ∂ { w °∂ { { | { • ° { ∂ { w °
_•Umb H$m erbm H{$ ^mB© g{ ‡{_ H$s AmeßH$m g{ Kadmbm| Z{ [nadma H$s B¡OV ]MmZ{ H{$• { © { { ß { | { { {• { © { { ß { | { { {• { © { { ß { | { { {• { © { { ß { | { { {
obE EH$ XwhmOy g{ CgH$m „`mh H$am oX`m, [a _•Umb Z{ `h AmdÌ`H$ g_Pm oH$ [oV g{ Hw$N>w y { • { { ww y { • { { ww y { • { { ww y { • { { w
Jm{[Zr` Z ah{ BgobE dh A[Z{ [yd© ‡{ {_rH{$ [Ã Am°a _•Umb ¤mam oX`m J`m CŒma AmoX g] Hw$N>{ { { y © { { { ° • w{ { { y © { { { ° • w{ { { y © { { { ° • w{ { { y © { { { ° • w
[oV H$m{ ]Vm X{Z{ g{ XwÌMnaVm H$m BÎOm_ Cg [a bJVm h°$& _•Umb H$hVr h° oH$ ""Ï`mh H{$ ]mX{ { { { w ° • ° {{ { { { w ° • ° {{ { { { w ° • ° {{ { { { w ° • ° {
_¢Z{ ]h˛V gm{Mm, gm{MH$a A›V _| `h [m`m oH$ _¢ N>b Zht H$a gH$Vr, N>b [m[ h°, h˛Am Om{ h˛Am,¢ { ˛ { { | ¢ ° ˛ { ˛¢ { ˛ { { | ¢ ° ˛ { ˛¢ { ˛ { { | ¢ ° ˛ { ˛¢ { ˛ { { | ¢ ° ˛ { ˛
„`mhVm H$m{ [odÃ hm{Zm MmohE$& g¿Mr ]ZH$a hr g_o[©V h˛Am Om gH$Vm h°$&'' - 12{ { © ˛ °{ { © ˛ °{ { © ˛ °{ { © ˛ °
"H$Î`mUr' _| C[›`mg H$s Zmo`H$m H$Î`mUr CgH{$ [yd© ‡{_r ‡ro_`a Edß [oV S>m∞. AgamZr| { y © { ß ∞| { y © { ß ∞| { y © { ß ∞| { y © { ß ∞
H$m ‡U` nÃH$m{U h°$& H$Î`mUr gwgßÒH•$V Edß oeojV Zmar h°$& oddmh g{ [yd© odbm`V _| S>m∞H$Q>ar{ ° w ß • ß ° { y © | ∞{ ° w ß • ß ° { y © | ∞{ ° w ß • ß ° { y © | ∞{ ° w ß • ß ° { y © | ∞
H$s [∂T>mB© H{$ g_` EH$ `wdH$ ‡ro_`a H{$ ‡oV AmH$of©V hm{Vr h°$& Bgr g{ oddmh H{$ [ÌMmV [oV H{$∂ © { w { © { ° { { {∂ © { w { © { ° { { {∂ © { w { © { ° { { {∂ © { w { © { ° { { {
‡oV [yar Vah g_o[©V H$Î`mUr A^r ^r "‡ro_`a' g{ hr ‡{_ H$aVr h° Am°a ‡{_ H$s Ï`mª`m H$aVry © { { ° ° {y © { { ° ° {y © { { ° ° {y © { { ° ° {
h° ""‡{_ Am°a Zht, dh odÌdmg h°$& ‡{_ _| H$m_Zm Zht hm{ gH$Vr, Cg_| BVZr A[yU©Vm hr Zht hm{° { ° ° { | { | y © {° { ° ° { | { | y © {° { ° ° { | { | y © {° { ° ° { | { | y © {
gH$Vr$& g¿M{ ‡{_H$m Xygam Zm_ h° odÌdmg$& H$m{B© h° oOgH$m A] ^ r _wP [a odÌdmg h° ? odÌdmg$&{ { y ° { © ° w °{ { y ° { © ° w °{ { y ° { © ° w °{ { y ° { © ° w °
_{a{ X{dÀd _| odÌdmg$& Om{ _wPg{ Ò\y$oV© b{, oOZH$s _¢ ÒdﬂZ hˇ±$& ∑`m H$m{B© E{gm h° ? Zht, Vm{{ { { | { w { y © { ¢ ˇ ± { © { ° {{ { { | { w { y © { ¢ ˇ ± { © { ° {{ { { | { w { y © { ¢ ˇ ± { © { ° {{ { { | { w { y © { ¢ ˇ ± { © { ° {
OrdZ _{am ∑`m| d•Wm Zht h° ?'' - 13{ | • °{ | • °{ | • °{ | • °
H$Î`mUr H{$ odX{e g{ bm°Q>Z{ [a S>m∞. AgamZr Cg{ ]XZm_r H$m ^` oXImH$a EH$ h_XX©{ { { ° { ∞ { ©{ { { ° { ∞ { ©{ { { ° { ∞ { ©{ { { ° { ∞ { ©
H{$ Í$[ _| Cgg{ oddmh H$a _Z_mZ{ ∂T>ßJ g{ Cg [a AÀ`mMma H$aVm h°$& H$Î`mUr H{$ ‡{_ H$m{ _m‹`_{ | { { ∂ ß { ° { { {{ | { { ∂ ß { ° { { {{ | { { ∂ ß { ° { { {{ | { { ∂ ß { ° { { {
]Zm ^maV AmZ{dmb{ H$Î`mUr H{$ ‡{_r ‡ro_`a g{ bmIm| H$m bm^ CR>mZm MmhVm h°$& H$Î`mUr H{${ { { { { | ° {{ { { { { | ° {{ { { { { | ° {{ { { { { | ° {
¤mam hr ‡ro_`a H{$ ÒdmJV H$s V°`mar g{ H$Î`mUr H$m ˆX` [ro∂S>V hm{ CR>Vm h°$& dh dH$sb gmh]{ ° { ∂ { °{ ° { ∂ { °{ ° { ∂ { °{ ° { ∂ { °
g{ H$hVr h° ""AJa _{a{ [oV A[Zm _Vb] _{a{ C[b˙` g{ ‡ro_`a ¤mam gmY gH{$, Vm{ CZ Xm{Zm|{ ° { { { { { { { { |{ ° { { { { { { { { |{ ° { { { { { { { { |{ ° { { { { { { { { |
hr H{$ nbE _wP{ ∑`m ‡m`oÌMV H$aZm hm{Jm, `hr _wP{ gm{M h°$&{ w { { w { { °{ w { { w { { °{ w { { w { { °{ w { { w { { °
"gwIXm' _| nÃH$m{Ur` ‡{_ Zmo`H$m gwIXm, H$m›V Am°a o_. bmb H{$ ]rM h°$& gwIXm H$mw | { { w ° { ° ww | { { w ° { ° ww | { { w ° { ° ww | { { w ° { ° w
oddmh g{ [yd© ÒdﬂZ Wm oH$ CgH{$ hm{Z{dmb{ [oV H$s Am_XZr gmVgm°-AmR>gm° È[`{ hm{Jr, _m{Q>a{ y © { { { { ° ° { { {{ y © { { { { ° ° { { {{ y © { { { { ° ° { { {{ y © { { { { ° ° { { {
Vm{ [mg hm{Zm AoZdm`© hr hm{Jm$& oH$›Vw gwIH$m H$m dh ÒdﬂZ Qy>Q> J`m$& CgH$m oddmh H$m›V O°g{{ { © { w w y ° {{ { © { w w y ° {{ { © { w w y ° {{ { © { w w y ° {
S> { ∂T>gm° È[`{ H$_mZ{dmb{ H$m›V g{ hm{Z{ g{ dh _Z hr _Z Qy>Q> J`r$&{ ∂ ° { { { { { { { y{ ∂ ° { { { { { { { y{ ∂ ° { { { { { { { y{ ∂ ° { { { { { { { y
"gwIXm' C[›`mg _| gwIXm H{$ OrdZ _| Xm{ Ï`o∑V h°ß Am°a `hr Xm{ H$m{U h¢$& EH$ H$m{Uw | w { | { ° ß ° { { ¢ {w | w { | { ° ß ° { { ¢ {w | w { | { ° ß ° { { ¢ {w | w { | { ° ß ° { { ¢ {
[a I∂S>m h° [oV H$m›V, Am°a Xyga{ H$m{U [a I∂S> h° oddmh H{$ ]mX H$m CgH$m ‡{_r bmb gmh]$&∂ ° ° y { { ∂ ° { {∂ ° ° y { { ∂ ° { {∂ ° ° y { { ∂ ° { {∂ ° ° y { { ∂ ° { {
H$m›V AÀ`oYH$ gß`_r Edß em›V Òd^md dmb{ S>{ ∂T>gm{ H$_mZ{dmbm Ï`o∑V hm{Z{ g{ gwIXmß ß { { ∂ { { { { { wß ß { { ∂ { { { { { wß ß { { ∂ { { { { { wß ß { { ∂ { { { { { w
H{$ _Z _| hrZ J´ßWr oZ_m©U hm{Vr h°, [oV g{ AgßVwÔ> CgH$m XmÂ[À` OrdZ ^r H$bwofV hm{ OmVm{ | ´ ß © { ° { ß w w {{ | ´ ß © { ° { ß w w {{ | ´ ß © { ° { ß w w {{ | ´ ß © { ° { ß w w {
h°$& Xo_V H$m_dmgZm H{$ \$bÒdÍ$[ H´° { ´° { ´° { ´° { ´$mn›VXb ‡oV AmH$of©V hm{Vr h°, Ohm± CgH$m [naM` o_.© { ° ±© { ° ±© { ° ±© { ° ±
bmb g{ hm{Vm h°$& o_. bmb gwIXm H{$ ‡oV IwbH$a ‡{_ H$m g_W©Z H$aVm h°, CgH$m _mZZm h° oH${ { ° w { w { © ° °{ { ° w { w { © ° °{ { ° w { w { © ° °{ { ° w { w { © ° °
""oddmh Am°a ‡{_ Xm{ AbJ-AbJ ]mV{ h¢, d{ gwIXm g{ H$hV{ h¢ Vw_ PyR> [a H$Œm©Ï` H$m{ Zht ]m±Y° { { { ¢ { w { { ¢ w y © { ±° { { { ¢ { w { { ¢ w y © { ±° { { { ¢ { w { { ¢ w y © { ±° { { { ¢ { w { { ¢ w y © { ±
gH$Vr$&
Bg ‡H$ma gwIXm [ÀZrÀd Am°a ‡{`grÀd Xm{Zm|  hr dJm} H$s Zmar h°$& [ÀZrÀd YmaUH$aw ° { { | } °w ° { { | } °w ° { { | } °w ° { { | } °
gwIXm A‡^modV MnaÃ Am°a dmgZm d{J g{ [naMmobV h°$& H$m_ A_wo∑V H$m MnaÃ gwIXm H{$w ° { { ° w w {w ° { { ° w w {w ° { { ° w w {w ° { { ° w w {
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[mnadmnaH$ ‡^mdm|, AV•oﬂV`m|, AmH$mßjmAm| Am°a bmbgmAm| _| X{Im Om gH$Vm h°$& oddmohVm gwIXm| • | ß | ° | | { ° w| • | ß | ° | | { ° w| • | ß | ° | | { ° w| • | ß | ° | | { ° w
H$m bmb H{$ ‡oV ‡{_ CgH{$ ‡{`grÀd H$m{ Jm°U ]Zm X{Vm h°, ∑`m|oH$ bmb Cg{ N>m{ ∂S>H$a Mbm OmVm{ { { { { ° { ° | { { ∂{ { { { { ° { ° | { { ∂{ { { { { ° { ° | { { ∂{ { { { { ° { ° | { { ∂
h°$& Bg ‡H$ma CgH$m ‡{`grÀd ^r Ag\$b h°$& Xm{Zm| pÒWoV`m| _| [ÀZrÀd Am°a ‡{`grÀd _| Ag\$b° { ° { | | | ° { |° { ° { | | | ° { |° { ° { | | | ° { |° { ° { | | | ° { |
H$hmZr Zmo`H$m gwIXm H$s h°$&w °w °w °w °
"oddV©' _|  Zmo`H$m _wdZ _m{ohZr H{$ o]›Xw [a Xm{ Va\$ Xm{ H$m{U I∂S>{ h¢$& EH$ Am{a [oV© | w { { w { { { ∂ { ¢ {© | w { { w { { { ∂ { ¢ {© | w { { w { { { ∂ { ¢ {© | w { { w { { { ∂ { ¢ {
Za{e Vm{ Xygar Am{a ^wdZ_m{ohZr H$m oddmh g{ [yd© H$m o_Ã oOV{Z$&{ { y { w { { y © {{ { y { w { { y © {{ { y { w { { y © {{ { y { w { { y © {
^wdZ _m{ohZr [hb{ oOV{Z H$s ‡{o_H$m Am°a ]mX _| Za{e H$s [ÀZr H{$ Í$[ _| ‡ÒVwV hm{Vrw { { { { ° | { { | w {w { { { { ° | { { | w {w { { { { ° | { { | w {w { { { { ° | { { | w {
h°$& dh [hb{ ‡{`grÀd Am°a ]mX H{$ [ÀZrÀd H{$ gßKf© _| Òd`ß H$m{ ‡{`grÀd H{$ AoYH$ oZH$Q> [mVr° { { ° { { ß © | ß { { {° { { ° { { ß © | ß { { {° { { ° { { ß © | ß { { {° { { ° { { ß © | ß { { {
h°$& ^wdZ _m{ohZr H$s emXr ]°naÒQ>a Za{e g{ hm{Z{ g{ ‡{_ _| od\$bVm ‡mﬂV hm{Z{ g{ oOV{Z _|° w { ° { { { { { { | { { { { |° w { ° { { { { { { | { { { { |° w { ° { { { { { { | { { { { |° w { ° { { { { { { | { { { { |
oZamem N>m OmVr h°$& oOgg{ dh H´° { ´° { ´° { ´° { ´ mo›VH$mar ]ZH$a Mma dfm} ß H{$ ]mX S>m∞. ghm` H$m Í$[ YmaU}ß { ∞} ß { ∞} ß { ∞} ß { ∞
H$aH{$ _m{ohZr H{$ OrdZ _| o\$a g{ ‡d{e H$aVm h°$&{ { { | { { °{ { { | { { °{ { { | { { °{ { { | { { °
S>m∞. odO` Hw$bl{ÓR> H{$ AZwgma ^wdZ _m{ohZr OoQ>b [mÃ ]Z JB© h°$& CgH$m [ÀZrÀd∞ w { { w w { © °∞ w { { w w { © °∞ w { { w w { © °∞ w { { w w { © °
Am°a MnaÃ ^ybVï BX Am°a Ahß H{$ gßKf© [a Ao^Ï`ßoOV h˛Am h°$& [aßVw dh Z Vm{ [yU© [ÀZrÀd H$s° y ° ß { ß © ß ˛ ° ß w { y ©° y ° ß { ß © ß ˛ ° ß w { y ©° y ° ß { ß © ß ˛ ° ß w { y ©° y ° ß { ß © ß ˛ ° ß w { y ©
g\$bVm ob`{ h¢ Am°a Z ‡{`grÀd H$s [yU© g¿MmB©$&'' - 14{ ¢ ° { y © ©{ ¢ ° { y © ©{ ¢ ° { y © ©{ ¢ ° { y © ©
OO Za{e, _m{ohZr H$m [oV, A[Z{ XmÂ[À` OrdZ _| H$ht ¡dma Z Am`{ BgobE dh{ { { | {{ { { | {{ { { | {{ { { | {
_m{ohZr H{$ gm_Z{ A[Z{ Ahß H$m{ N>m{ ∂S> _m{ohZr H$s ‡À`{H$ JoVodoY [a odÌdmg H$aVm h°$& oOV{Z{ { { { ß { { ∂ { { ° {{ { { { ß { { ∂ { { ° {{ { { { ß { { ∂ { { ° {{ { { { ß { { ∂ { { ° {
Am°a _m{ohZr H{$ ]rM gÂ]›Y H$m{ OmZV{ h˛E ^r Cg _| B©Ó`m©^md Zht h°$& _m{ohZr H{$ gwI H{$ obE° { { { { ˛ | © © ° { { w {° { { { { ˛ | © © ° { { w {° { { { { ˛ | © © ° { { w {° { { { { ˛ | © © ° { { w {
[ÀZr _m{ohZr H{$ ‡{_r oOV{Z H$m _wH$‘_m b∂S>H$a Cg{ \$m±gr g{ ]Mm b{Vm h°$&{ { { { w ∂ { ± { { °{ { { { w ∂ { ± { { °{ { { { w ∂ { ± { { °{ { { { w ∂ { ± { { °
"Ï`VrV' _| ^r ‡U` nÃH$m{U oXIm`m J`m h°$& H$Wm Zm`H$ H$s A[Zr Xya H$s ]hZ AoZVm| { ° y| { ° y| { ° y| { ° y
H{$ ‡oV Om{ A^w∑V Amgo∑V h° Cgr AkmV Í$[ g{ dh AÒdÒW H$m{Â[b{j H$m oeH$ma h°$&{ { w ° { { { °{ { w ° { { { °{ { w ° { { { °{ { w ° { { { °
S>m∞. aKwZmW eaU PmbmZr H{$ AZwgma ""Ï`VrV'' EH$ [wÈf H$s EH$ ÒÃr H{$ ‡oV -∞ w { w w {∞ w { w w {∞ w { w w {∞ w { w w {
O`ßV H$s AoZVm H{$ ‡oV ÈΩU Amgo∑V H$s AdÒWm _| [wÈf H$s _Zï pÒWoV H$m b{Im h°$& Bgß { | w { °ß { | w { °ß { | w { °ß { | w { °
Amgo∑V H{$ _yb _| O`ßV H$s Ah_›`Vm AdpÒWV h°$&'' - 15{ y | ß °{ y | ß °{ y | ß °{ y | ß °
Bg C[›`mg _| AoZVm ‡{`grÀd Am°a [ÀZrÀd Xm{Zm| H{$ M∑H$a _| \$±gr Zmar h°$& dh| { ° { | { | ± °| { ° { | { | ± °| { ° { | { | ± °| { ° { | { | ± °
O`ßV H$s ‡{`gr h° Am°a ]mX _| o_. [war H$s [ÀZr ]ZZ{ H{$ C[am›V ^r A[Z{ ‡{_r O`ßV H{$ ‡oVß { ° ° | w { { { { ß {ß { ° ° | w { { { { ß {ß { ° ° | w { { { { ß {ß { ° ° | w { { { { ß {
bJmd aIVr h°$& Bg —oÓQ>g{ AoZVm _| [ÀZrÀd g{ ‡Ia ‡{`grÀd h° Om{ [war H$s A[{jm O`ßV H$m{° { | { { ° { w { ß {° { | { { ° { w { ß {° { | { { ° { w { ß {° { | { { ° { w { ß {
H{$›X´ _| aIH$a gßMnaV hm{Vm ahVm h$&{ ´ | ß {{ ´ | ß {{ ´ | ß {{ ´ | ß {
O`ßV ^b{ hr "Ï`VrV' _| Ag\$b ‡{_r hm{ [a AoZVm H{$ Abmdm A›` H$m{B© Zmar H$s X{hß { | { { { { © {ß { | { { { { © {ß { | { { { { © {ß { | { { { { © {
Cg{ H$mÂ` Zht h°$& `hr H$maU h° oH$ gwo_Vm ]woY`m `m M›X´r, oH$gr H{$ gmW ^r dh A[Z{ VZ-_Z{ ° ° w w ´ { {{ ° ° w w ´ { {{ ° ° w w ´ { {{ ° ° w w ´ { {
H$m JR> ]›YZ H$a OrdZ H$m{ gab Zht ]Zm gH$Vm$& O`ßV H$s Ahß_›`Vm, o]Iamd, KyQ>Z Am°a{ ß ß y °{ ß ß y °{ ß ß y °{ ß ß y °
Hw$ R>m AmYwoZH$ [r∂T>r H{$ Ï`o∑V _mZd H$s, ]{]gr hr h°$&w w ∂ { { °w w ∂ { { °w w ∂ { { °w w ∂ { { °
"O`dY©Z' O°Z{›X´ H{$ A›` C[›`mgm| g{ Hw$N> AbJ h°$& Bg_| ‡{_, oddmh AWdm ÒÃr-© ° { ´ { | { w ° | {© ° { ´ { | { w ° | {© ° { ´ { | { w ° | {© ° { ´ { | { w ° | {
[wÈf gÂ]›Ym| g{ gßbΩZ ]´˜M`©, oddmh-od¿N>{X AmoX H{$ ‡ÌZ _yb ‡oV[m⁄ Z hm{H$a AmZwfßoJH$w | { ß ´ © { { y { w ßw | { ß ´ © { { y { w ßw | { ß ´ © { { y { w ßw | { ß ´ © { { y { w ß
odf`m| H{$ Í$[ _| Am`{ h¢$&| { | { ¢| { | { ¢| { | { ¢| { | { ¢
"O`dY©Z' _| ‡{_ H$m Om{ oMÃU C[b„Y hm{Vm h° dh [`m©ﬂV _m{h Edß AmH$f©H$ ]Z [∂S>m© | { { { ° © { ß © ∂© | { { { ° © { ß © ∂© | { { { ° © { ß © ∂© | { { { ° © { ß © ∂
h °$&° °°°
"O`dY©Z' gm_m›` gmYmaU Ï`o∑V Zht amÔ>≠ H$m AoYZm`H$ h°$& Bbm CgH$s oddmmohVm© ≠ °© ≠ °© ≠ °© ≠ °
[ÀZr Zht ‡{o_H$m h°$& oH$›Vw Bbm H{$ o[Vm AmMm`© H$s AZw_oV H$m A^md _mJ© H$s ]mYm h°$& Bbm Z{{ ° w { © w © ° {{ ° w { © w © ° {{ ° w { © w © ° {{ ° w { © w © ° {
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A[Z{ H$m{ gÂ[yU© g_o[©V oH$`m h°$& o\$a ^r dh A[na[yU© h° $& dh AmßVnaH$ VZmd g{ [ro∂S>V h°$&{ { y © © ° y © ° ß { ∂ °{ { y © © ° y © ° ß { ∂ °{ { y © © ° y © ° ß { ∂ °{ { y © © ° y © ° ß { ∂ °
Bbm Am°a O` Xm{Zm| _| g°∑g H$m AgßVm{f O` H{$ OrdZ _| [bm`Zd•oŒm H$s Am{a oIßM OmVm h°$&° { | | ° ß { { | • { ß °° { | | ° ß { { | • { ß °° { | | ° ß { { | • { ß °° { | | ° ß { { | • { ß °
H$WmdÒVw H{$ _mZdr` gyÃ _| EH$ Am°a Yw_md Òdmm_r oMXmZ›X H{$ H$maU AmVm h°, E{gmw { y | ° w { ° {w { y | ° w { ° {w { y | ° w { ° {w { y | ° w { ° {
bJVm h° oMXmZ›X ¤mam O` H{$ odam{Y H{$ _yb _| Bbm H{$ ‡oV H$m{B© AmH$f©U h°$& oOg{ JwÈ H{$ ZmV{° { { { y | { { © © ° { w { {° { { { y | { { © © ° { w { {° { { { y | { { © © ° { w { {° { { { y | { { © © ° { w { {
d{ Ï`∑V ^r Zht H$a [mV{  oH$›Vw O` H{$ odam{Y _| dh ^md Ò`dß hr Ï`∑V hm{Vm h°$& "" ∑`m|oH${ { w { { | ß { ° |{ { w { { | ß { ° |{ { w { { | ß { ° |{ { w { { | ß { ° |
[wÈf [wÈf h°$& ÒÃr H{$ [j _| dh oZ]©b h°$&w w ° { | © °w w ° { | © °w w ° { | © °w w ° { | © °
ÒÃr-[wÈf H{$ gmhoOH$ AmH$f©U H{$ ]ma{ _| O`dY©Z H$hVm h°, ""o]b]a AJa oMXmZ›Xw { © { { | © °w { © { { | © °w { © { { | © °w { © { { | © °
_| Bbm H{$ obE AmH$f©U h° Vm{ Bg_| ∑`m A›`Wm ? ∑`m dh _wP _| Zht h° ?'' - 16| { © ° { | w | °| { © ° { | w | °| { © ° { | w | °| { © ° { | w | °
Bg ‡H$ma "O`dY©Z' H$s ‡_wI [mÃ Bbm h° Om{ _ybVï ‡{`grÀd g{ [m{ofV h° Am°a A[Z{© w ° { y { { { ° ° {© w ° { y { { { ° ° {© w ° { y { { { ° ° {© w ° { y { { { ° ° {
[yU© ‡{`grÀd H{$ ^m{J [a [ÀZrÀd H$s AmH$mßjm H$s Ao›V_ [naUoV _| brZ ahVr h°$& Bg oXem _|y © { { { ß | ° |y © { { { ß | ° |y © { { { ß | ° |y © { { { ß | ° |
CgH$m ‡{`grÀd hr AÀ`›V g\$b H$hm Om gH$Vm h°$& ∑`m|oH$ dh AmaÂ^ g{ b{H$a A›V VH${ ° | { {{ ° | { {{ ° | { {{ ° | { {
oOg O` H$s ‡{`gr h°, Cg{ hr [oV Í$[ _| [mZ{ _| g\$b hm{Vr h°$&{ ° { | { | { °{ ° { | { | { °{ ° { | { | { °{ ° { | { | { °
"_wo∑V]m{Y' H$m H$WmZH$ ‡{_ Am°a oddmh g{ gÂ]o›YV ‡ÌZm{ g{ gÂ]p›YV Zht h°$&w { { ° { { { °w { { ° { { { °w { { ° { { { °w { { ° { { { °
o\$a ^r dmVmdaU Am°a MnaÃ oZ_m©U _| ‡{_ Am°a oddmh gÂ]›Yr YmaUmAm| H$m Ò[ÓQ> ‡oV\$bZ h°$&° © | { ° | °° © | { ° | °° © | { ° | °° © | { ° | °
"O`dY©Z' H$s Vah hr "_wo∑V]m{Y' _| amOZroV H${ goH´$` gmßgX ghm` H$m amOZ°oVH$© w { | { ´ ß °© w { | { ´ ß °© w { | { ´ ß °© w { | { ´ ß °
OrdZ g{ _wo∑V H{$ ^md H$m{ b{H$a gßKf© oXIm`m J`m h°$&{ w { { { ß © °{ w { { { ß © °{ w { { { ß © °{ w { { { ß © °
O°Z{›X´ oddmh H$m{ AoZdm`© VWm [ÀZrÀd H$s gßÒWm H$m{ AW©`w∑V AmdÌ`H$ _mZV{ h˛E° { ´ { © ß { © w { ˛° { ´ { © ß { © w { ˛° { ´ { © ß { © w { ˛° { ´ { © ß { © w { ˛
[ÀZr H$m{ [ÀZr hr ]Z{ ahZ{ X{Zm MmhV{ h°$& gmW-gmW [oV H$s XwoÌMVmAm| H$m{ Xya H$a Cg{ _mZogH${ { { { { ° w | { y {{ { { { { ° w | { y {{ { { { { ° w | { y {{ { { { { ° w | { y {
gwI emßoV X{Z{ AWdm AmpÀ_H$ Ò\y$oV© X{Z{ H{$ obE EH$ ‡{o_H$m AoZdm`© _mZV{ h° Om{ AoddmohVw ß { { y © { { { { © { ° {w ß { { y © { { { { © { ° {w ß { { y © { { { { © { ° {w ß { { y © { { { { © { ° {
hm{ `m oddmohV$&{{{{
"_wn∑V]m{Y' _| Mm°dZ df© H{$ ghm` H{$ ^a{-[ya{ [nadma H{$ hm{V{ h˛E ^r ghm` H{$ Zrbm g{w { | ° © { { { y { { { { ˛ { {w { | ° © { { { y { { { { ˛ { {w { | ° © { { { y { { { { ˛ { {w { | ° © { { { y { { { { ˛ { {
‡{_ gÂ]›Y ]Z{ h˛E h¢$& [yam [nadma Zrob_m H$m{ [nadma H$s ohV°nfUr H{$ Í$[ _| X{IVm h°$&{ { ˛ ¢ y { ° { | { °{ { ˛ ¢ y { ° { | { °{ { ˛ ¢ y { ° { | { °{ { ˛ ¢ y { ° { | { °
oddmh  H{$ [ÌMmV [ÀZr-[ÀZr Am°a dm{ _| gÂ]›Y ]Zm ah{ BgobE CXmaVm MmohE$&{ ° { | {{ ° { | {{ ° { | {{ ° { | {
Zrob_m Am°a CgH{$ gÂ]›Ym| H$m odÌb{fU Òd`ß Zrob_m H$aVr h˛`r H$hVr h° "" dh A[Z{ H$m{° { | { ß ˛ ° { {° { | { ß ˛ ° { {° { | { ß ˛ ° { {° { | { ß ˛ ° { {
AmOmX aIV{ h¢, Am°a _¢ Bg _| CZH$s ghm`Vm H$aVr hˇ±$& Bgr _| _{ar AmOmXr A[Z{ Am[ ]Z{ ¢ ° ¢ | ˇ ± | { {{ ¢ ° ¢ | ˇ ± | { {{ ¢ ° ¢ | ˇ ± | { {{ ¢ ° ¢ | ˇ ± | { {
OmVr h°$& A[Z{ g{ [yN>m{, _{ar AmOmXr H$m l{` ∑`m Vw_ Xa H$m{ Xm{J{, _wP{ Zht Xm{J{$&'' - 17° { { y { { { w { { { w { { {° { { y { { { w { { { w { { {° { { y { { { w { { { w { { {° { { y { { { w { { { w { { {
"_wo∑V]m{Y' _| amOlr [ÀZrÀd H{$ [aÂ[naV AmXem}ß H$m ‡VrH$ h° $& dh [oVÀd _| gd©Òdw { | { } ß ° | ©w { | { } ß ° | ©w { | { } ß ° | ©w { | { } ß ° | ©
Im{OVr h°$& [a›Vw [ÀZrÀd Ag\$b h°$& CgH$m [oV ghm` Zrb_m H$s Am{a AmH•$ÓQ> h°$& amOlr H$m{ ° w ° { • °{ ° w ° { • °{ ° w ° { • °{ ° w ° { • °
[mÃ ]∂S>m odde, Xw]©b, ÒdVßÃ Ï`n∑VÀdhrZ, [amdbÂ]r Edß nZOud-gm oMnÃV h˛Am h°$&∂ w © ß ß ˛ °∂ w © ß ß ˛ °∂ w © ß ß ˛ °∂ w © ß ß ˛ °
"AZ›Va' _| odÌd Am°a OrdZ-Xe©Z H{$ AßVJ©V A‹`mÀ_ Am°a amOZroVH$ oM›VZ H$m| ° © { ß © °| ° © { ß © °| ° © { ß © °| ° © { ß © °
Òda ‡_wI h°$& O°Z{›X´ H{$ A›` C[›`mgm| g{ `h C[›`mg Hw$N> AbJ hr h°$& AZ›Va H$s aMZmw ° ° { ´ { | { w °w ° ° { ´ { | { w °w ° ° { ´ { | { w °w ° ° { ´ { | { w °
A[am H{$ À`mJ Edß ÒdmW© hrZVm H{$ AmXe© H$m{ ‡ÒVwV H$aZ{ H{$ obE h˛B© h° oOgH$m [´`m{J O°Z{›X´{ ß © { © { w { { ˛ © ° ´ { ° { ´{ ß © { © { w { { ˛ © ° ´ { ° { ´{ ß © { © { w { { ˛ © ° ´ { ° { ´{ ß © { © { w { { ˛ © ° ´ { ° { ´
oddmh Am°a ‡{_ H$s g_Ò`m H$m{ gwbPmZ{ H{$ obE H$aV{ h° ß$&° { { w { { { ° ß° { { w { { { ° ß° { { w { { { ° ß° { { w { { { ° ß
"AZ›Va H$s A[am A[Z{ XmÂ[À` OrdZ H{$ AmR> gmb oZ^mH$a VbmH$ X{H$a ndbm`V{ { {{ { {{ { {{ { {
g{ bm°Q>H$a ^maV Am`r h°$& A[Z{ OrdZ _| Om{ Hw$N> ^r grIm h°, OmZm h° CgH$m [arjU H$aZ{{ ° ° { | { w ° ° {{ ° ° { | { w ° ° {{ ° ° { | { w ° ° {{ ° ° { | { w ° ° {
MmÈ Am°a AmnXÀ` H{$ XmÂ[À` OrdZ H{$ Im{adb{[Z H$m{ dh OmZVr h° AßV _| Xm{Zm| H$s J•hÒWr H$m{° { { { { { ° ß | { | • {° { { { { { ° ß | { | • {° { { { { { ° ß | { | • {° { { { { { ° ß | { | • {
ham^am H$a ]rM g{ Òd`ß hQ> OmVr h°$&{ ß °{ ß °{ ß °{ ß °
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‡{_ Am°a oddmh H{$ AnVna∑V "AZ›Va' _| A[am Am°a [´gmX H{$ _m‹`_ g{ ÒÃr-[wÈf{ ° { | ° ´ { { w{ ° { | ° ´ { { w{ ° { | ° ´ { { w{ ° { | ° ´ { { w
gÂ]›Y H$m EH$ Am°a [j ^r ob`m J`m h°$& Am]y _| Am`m{oOV EH$ gÂ_{bZ _| [´gmX H{$ gmW OmZ{° ° y | { { | ´ { {° ° y | { { | ´ { {° ° y | { { | ´ { {° ° y | { { | ´ { {
H{$ obE oH$gr H$maUde [ÀZr am_{Ìdar Z Om gH$Z{ H{$ H$maU A[am H$m{ am_{Ìdar H{$ ÒWmZ [a{ { { { { { {{ { { { { { {{ { { { { { {{ { { { { { {
^{OZ{ g{ A[am [ÀZrdV Ï`dhma H$aZm A[Zm Y_© g_PVr{ h°$& a{b H{$ g\$a _| Zt]y [mZr X{Z{ H{${ { { © { ° { { | y { { {{ { { © { ° { { | y { { {{ { { © { ° { { | y { { {{ { { © { ° { { | y { { {
gmW [ÀZr-gm AmMaU H$aVr oXImB© X{Vr h° ""A[am Z{ EH$m EH$ ]∂T>H$a _{a{ M{ha{ H$m{ hmWm| _|© { ° { ∂ { { { { { | |© { ° { ∂ { { { { { | |© { ° { ∂ { { { { { | |© { ° { ∂ { { { { { | |
ob`m, _mW{ [a My_m, H$hm "Jw∂S> ZmB©Q>' Am°a o]Zm X{a bJm`{ dh A[Zr ]W© [a [hˇ±M J`r$&'' - 18{ y w ∂ © ° { { © ˇ ±{ y w ∂ © ° { { © ˇ ±{ y w ∂ © ° { { © ˇ ±{ y w ∂ © ° { { © ˇ ±
Bg C[›`mg _| am_{Ìdar, [ÀZrÀd Í$[ _| g\$b ahr h°$& A[am Ag\$b [ÀZrÀd Am°a| { | ° °| { | ° °| { | ° °| { | ° °
g\$b ‡{`grÀd H$s Am±M g{ V[H$a ]mha nZH$br h°$& MmÈ H{$ [ÀZrÀd H$s ajm H{$ obE A[Z{{ ± { ° { { {{ ± { ° { { {{ ± { ° { { {{ ± { ° { { {
‡{`grÀd H$s ]ob M∂T>mVr h°$& MmÈ H$m [ÀZrÀd A[am ¤mam gßaojV hm{Vm h°$&{ ∂ ° ß { °{ ∂ ° ß { °{ ∂ ° ß { °{ ∂ ° ß { °
"AZm_Òdm_r' _| ‡{_ Am°a oddmh gÂ]o›YV g_Ò`mAm| H{$ g_mYmZ ]´˜M`© _| h°, Bg| { ° | { ´ © | °| { ° | { ´ © | °| { ° | { ´ © | °| { ° | { ´ © | °
Vœ` H$s C[bo„Y ‡ÒVwV H$s JB© h°$& "AZm_Òdm_r' H$s H$hmZr AZm_ AWdm CgH{$ Aml_ H$sw © ° {w © ° {w © ° {w © ° {
Zht h° eßH$a C[m‹`m` Am°a dgw›Yam H$s h°, Bg nÃH$m{Ur` ‡{_ H{$ H$WmZH$ _| Vrgam [mÃ h° Hw$_ma° ß ° w ° { { { | ° w° ß ° w ° { { { | ° w° ß ° w ° { { { | ° w° ß ° w ° { { { | ° w
Om{ [jmKmV g{ [ro∂S>V h° A[Zr [ÀZr H$m{ _mV•[X ‡mﬂV H$amZ{ h{Vy CgH{$ ‡{_r H$s Am{a gm`mg{ { ∂ ° { • { { y { { {{ { ∂ ° { • { { y { { {{ { ∂ ° { • { { y { { {{ { ∂ ° { • { { y { { {
YH{$bVm ahVm h°$&{ °{ °{ °{ °
eßH$a C[m‹`m` Q>≠ {Z H{$ Hy$[{ _| oZd©gZm dgw›Yam H$m g_[U© AÒdrH$ma H$a Om{a H$mß ≠ { { y { | © w © {ß ≠ { { y { | © w © {ß ≠ { { y { | © w © {ß ≠ { { y { | © w © {
Wﬂ[∂S> bJm X{Vm h°& dh dgw›Yam H$m{ gm_m›` ÒÃr H{$ g_mZ _mÃ ^m{Ω`m `m OZZr ]Z{ Zht X{IZm∂ { ° w { { { { {∂ { ° w { { { { {∂ { ° w { { { { {∂ { ° w { { { { {
MmhV{ ]oÎH$ dh eara H$m{ _hÀdhrZ _mZ, emarnaH$ Xw]©bVmAm| H$m{ OrV oOV{p›X´` ]Z Am`{$&{ { w © | { { ´ {{ { w © | { { ´ {{ { w © | { { ´ {{ { w © | { { ´ {
AZm_Òdm_r H{$ AZwgma C[m‹`m` H{$ _Z _| O] VH$ Ahß ‡{_ h°, dh oOV{n›X´` hm{ hr{ w { | ß { ° { ´ {{ w { | ß { ° { ´ {{ w { | ß { ° { ´ {{ w { | ß { ° { ´ {
Zht gH$Vm$& A[Zr H$m_{¿N>m H$m X_Z H$a dh C›Z`Z MmhVm h°, oH$›Vw `h gß^d Zht h°$&{ ° w ß °{ ° w ß °{ ° w ß °{ ° w ß °
X`mb H$s odYdm ]{Q>r _ßOwH$s [wÃr CoXVm AmOmX odMmam| H$s h°, CoXVm eßH$a C[m‹`m`{ ß w w | ° ß{ ß w w | ° ß{ ß w w | ° ß{ ß w w | ° ß
H{$ odMmam| g{ ‡^modV hm{Z{ H{$ H$maU X`mb Bg [´^md g{ Xya aIZ{ H{$ obE X`mb ¤mam CgH{${ | { { { { ´ { y { { {{ | { { { { ´ { y { { {{ | { { { { ´ { y { { {{ | { { { { ´ { y { { {
oddmh H$s ]mV [a dh Ò[ÓQ> B›H$ma H$a X{Vr h° V] eßH$a C[m‹`m` X`mb g{ H$hVm h°$& ""em`X{ ° ß { °{ ° ß { °{ ° ß { °{ ° ß { °
Am[ Z OmZV{ hm|J{ oH$ CgH{$ B›H$ma _| Cgg{ ¡`mXm Xm{fr _¢ hˇ ±$& oddmh, Am[g{ [yN>Vm hˇ± ∑`m{ | { { | { { ¢ ˇ ± { y ˇ ±{ | { { | { { ¢ ˇ ± { y ˇ ±{ | { { | { { ¢ ˇ ± { y ˇ ±{ | { { | { { ¢ ˇ ± { y ˇ ±
H $ m {Îh ˇ  hr Zht h °  oH$  oOg_|  AmX_r o[gVm h °  Am °a  oH$gr ] ∂S > {  H$ m_ H { $  bm`H$ Zht{ ˇ ° | ° ° ∂ { {{ ˇ ° | ° ° ∂ { {{ ˇ ° | ° ° ∂ { {{ ˇ ° | ° ° ∂ { {
ah OmVm$&'' - 19
Bg C[›`mg _| amZr dgw›Yam EH$ _hÀd[yU© [mÃ h° & dh [ÀZrdJ© H$s Zmar hm{V{ h˛E ^r| w y © ° © { { ˛| w y © ° © { { ˛| w y © ° © { { ˛| w y © ° © { { ˛
‡{`grÀd[yU© dJ© _| goÂ^obV h°$& ‡{`grÀd H{$ ÒVa [a dh eßH$a C[m‹`m` Am°a AZm_Òdm_r H{${ y © © | ° { { ß ° {{ y © © | ° { { ß ° {{ y © © | ° { { ß ° {{ y © © | ° { { ß ° {
]rM H$R>[wVbr h°$&w °w °w °w °
CoXVm H$m ‡W_ Í$[ H°$em{`© H{$ ‡{`grÀd H$m AmH$f©U H{$ Í$[ _| od⁄_mZ h°$& ` h ‡{`grÀd° { © { { © { | ° {° { © { { © { | ° {° { © { { © { | ° {° { © { { © { | ° {
AZ{H$ _| od^moOV hm{H$a Ip ∂S>V, ‡{`grÀd VWm ]mX _| Ag\$b [ÀZrÀd H{$ Í$[ _| C[b„Y{ | { ∂ { | { |{ | { ∂ { | { |{ | { ∂ { | { |{ | { ∂ { | { |
hm{Vm h°$&{ °{ °{ °{ °
Bg Vah O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| ‡{_H$s nÃH$m{UmÀ_H$ ÒWoV _mÃ gmYZ h° oOgH{$ _m‹`_° { ´ { | | { { ° {° { ´ { | | { { ° {° { ´ { | | { { ° {° { ´ { | | { { ° {
g{ C›hm| Z{ A[Z{ OrdZmZw^d VWm A[Z{ Z°oVH$ odÌdmgm| H$m{ ‡H$Q> H$aZm Mmhm h°$&{ | { { w { ° | { °{ | { { w { ° | { °{ | { { w { ° | { °{ | { { w { ° | { °
BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ {
BbmM›X´ Om{er O°Z{›X´ H{$ g_H$mbrZ EH$ E{g{ C[›`mgH$ma h°, oOgZ{  Ï`o∑V H$s´ { ° { ´ { { { ° {´ { ° { ´ { { { ° {´ { ° { ´ { { { ° {´ { ° { ´ { { { ° {
g_Ò`mAm|, _Z H$s CbPZm| Edß JwpÀW`m| H$m oMÃU _Zm{d°kmoZH$ —oÓQ> A[ZmH$a _mZdr` ^ mdZmAm|| | ß w | { ° || | ß w | { ° || | ß w | { ° || | ß w | { ° |
H$m{ Ao^Ï`o∑V ‡XmZ H$s$& Hw$N> od¤mZ Cg{ _Zm{odÌb{fUmÀ_H$ C[›`mgH$ma _mZV{ h°$& ∑`m|oH${ w { { { { ° |{ w { { { { ° |{ w { { { { ° |{ w { { { { ° |
BbmM›X´ Om{erZ{ A[Z{ [mÃm| H$s Agm_m›`Vm Cg Agm_m›`Vm H{$ H$maU Am°a CZ H$maUm| VWm´ { { { | { ° |´ { { { | { ° |´ { { { | { ° |´ { { { | { ° |
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Agm_m›`VmAm| H{$ oZdmaU H$m godÒVma AßH$Z-odÌb{fU oH$`m h°$&| { ß { °| { ß { °| { ß { °| { ß { °
AVï BbmM›X´ Om{er H{$ C[›`mgm| H$m{ _Zm{d°kmoZH$ H$hZ{ H$s A[{jm _Zm{odÌb{fUmÀ_H$´ { { | { { ° { { { {´ { { | { { ° { { { {´ { { | { { ° { { { {´ { { | { { ° { { { {
H$hZm hr AoYH$ `wo∑V gßJV h°$& BbmM›X´ Om{erZ{ ^r Xo_V H$m_-dmgZm Hw$ R>m `m°Z-ÒIbZw ß ° ´ { { w °w ß ° ´ { { w °w ß ° ´ { { w °w ß ° ´ { { w °
Am°a Ad°⁄ gÂ]›Ym| H$s A[Z{ C[›`mgm| _| odd{MZm H$s oH$›Vw d{ "‡{_' e„X g{ ANy>V{ Zht ah{ h°$&° ° | { | | { w { { { y { { °° ° | { | | { w { { { y { { °° ° | { | | { w { { { y { { °° ° | { | | { w { { { y { { °
‡{_ ï-{{{{
BbmM›X´ Om{er H{$ C[›`mgm| _| ‡{_ H$m _Zm{odkmZ d°kmoZH$ Z hm{H$a am{_mßoQ>H$ h°$& C›hm|´ { { | | { { ° { { ß ° |´ { { | | { { ° { { ß ° |´ { { | | { { ° { { ß ° |´ { { | | { { ° { { ß ° |
Z{ A[Z{ g^r C[›`mgm| _| ‡{_ VWm ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ym| H$m{ hr H{$›X´ ]Zm`m h°$& g^r g_Ò`mE±{ { | | { w | { { ´ ° ±{ { | | { w | { { ´ ° ±{ { | | { w | { { ´ ° ±{ { | | { w | { { ´ ° ±
B›hrß H{$ \$bÒdÍ$[ h°ß$& b{oH$Z H$m_ ^mdZm `m `m°Z V•oﬂV H$m{ H$^r H{$›X´ _| Zht aIm h°$& ]oÎH$ß { ° ß { ° • { { ´ | °ß { ° ß { ° • { { ´ | °ß { ° ß { ° • { { ´ | °ß { ° ß { ° • { { ´ | °
g¿MmB© `h h° oH$ CZH{$ [mÃ H$^r ‡{_ Zht H$aV{ Z EH$ Xyga{ H{$ ‡oV g¿Mm `m°Z AmH$f©U hr© ° { { { y { { ° ©© ° { { { y { { ° ©© ° { { { y { { ° ©© ° { { { y { { ° ©
AZw^d H$aV{ h°$& Hw$N> Img [napÒWoV`mß C›h| oZH$Q> b{ OmVr h°$& Am°a Hw$N> Img C‘{Ì`m| H{$ obEw { ° w ß | { ° ° w { | {w { ° w ß | { ° ° w { | {w { ° w ß | { ° ° w { | {w { ° w ß | { ° ° w { | {
d{ ‡{_ H$m ZmQ>H$ H$aV{ h°$& CZH$m `h ZmQ>H$ dmÒVodH$ V] ]ZVm h° O] dh ‡m`ï CZH{$ od‹dßg{ { { ° ° { ß{ { { ° ° { ß{ { { ° ° { ß{ { { ° ° { ß
H$m H$maU ]Z OmVm h° Am°a Bg Vah ‡{_ _hÀd[yU© Z hm{V{ h˛E ^r _hÀd[yU© ]Z OmVm h°$& CZH{$° ° { y © { { ˛ y © ° {° ° { y © { { ˛ y © ° {° ° { y © { { ˛ y © ° {° ° { y © { { ˛ y © ° {
C[›`mgm| _| Ahß ^md [wÈf [mÃ _| hm{Vm h°$& ÒÃr CZH$m oeH$ma hm{H$a ‡{_ H$s [r∂S>m ^m{JVr h°$Am°a| | ß w | { ° { { ∂ { ° °| | ß w | { ° { { ∂ { ° °| | ß w | { ° { { ∂ { ° °| | ß w | { ° { { ∂ { ° °
[wÈf Òd`ß A[Zr Ahß H$s AmJ _| ^Ò_ hm{ OmVm h°$&w ß ß | { °w ß ß | { °w ß ß | { °w ß ß | { °
BbmM›X´ Om{er H{$ C[›`mgm| _| Zm`H$m{ ß H$m ‡{_ ew’ dmgZm [aH$ ^yo_ [a oZo_©V h°$&´ { { | | { ß { w y © °´ { { | | { ß { w y © °´ { { | | { ß { w y © °´ { { | | { ß { w y © °
Zm`H$m| H{$ A›V_©Z _| H{$db ‡moﬂV H$s —oÓQ> Mmh{ dh B¿N>m g{ hm{ `m AoZ¿N>m g{ hm{ [a CZ_|| { © | { { { { { { || { © | { { { { { { || { © | { { { { { { || { © | { { { { { { |
ÒdmW© ^am hm{Vm h°$& `{ am{_mZr  ‡{_r A[Z{ _Z H$s Xw]©bVm Am°a hrZVm oN>[mZ{ H{$ obE Ahß H$s© { ° { { { { w © ° { { ß© { ° { { { { w © ° { { ß© { ° { { { { w © ° { { ß© { ° { { { { w © ° { { ß
"l{ÓR>Vm' ÒWmo[V H$aZ{ H{$ ‡`ÀZ _| Cg_| AgßVm{f, Aemo›V Am°a AV•nﬂV [°Xm hm{Vr h°$\$bÒdÍ$[{ { { | | ß { ° • ° { °{ { { | | ß { ° • ° { °{ { { | | ß { ° • ° { °{ { { | | ß { ° • ° { °
Y•Um Am°a B©fm©, ‡{_ Am°a H$m`aVm AmoX ^md CÀ[›Z hm{V{ h° ß$& `{ [mÃ A[Z{ M{VZ-AM{VZ-• ° © © { ° { { ° ß { { { {• ° © © { ° { { ° ß { { { {• ° © © { ° { { ° ß { { { {• ° © © { ° { { ° ß { { { {
AdM{VZ _Z g{ gßKf© H$aV{ h˛E A›VVï gm_mnOH$, Z°nVH$ ]›YZm| H$m{ À`mJ H$a ‡{_, H$m_,{ { ß © { ˛ ° | { {{ { ß © { ˛ ° | { {{ { ß © { ˛ ° | { {{ { ß © { ˛ ° | { {
dmgZm, CgH$s V•oﬂV, o_WwZ ^md AmoX H$s Jm{[Zr`Vm H$m{ AZmdÌ`H$ g_PV{ h°$& \$bÒdÍ$[• w { { { °• w { { { °• w { { { °• w { { { °
CZH{$ _Z _| Hw$ R>mE{ CÀ[›Z hm{Vr h°$& CZ Hw$ R>mE± H$m{ nN>[mZ{ H{$ obE d{ Zmar H{$ H$m{_b Am±Mbm{ß{ | w { { ° w ± { { { { { { ± { ß{ | w { { ° w ± { { { { { { ± { ß{ | w { { ° w ± { { { { { { ± { ß{ | w { { ° w ± { { { { { { ± { ß
H$m{ Ty> ß ∂T>V{ h°$& [naUm_Vï dh Km°a AhßdmXr ]ZH$a Zmar H$m{ ObmZ{ bJV{ h°$& E{g{ AhßdmXr ‡{_rAm|{ y ß ∂ { ° ° ß { { { ° { { ß { |{ y ß ∂ { ° ° ß { { { ° { { ß { |{ y ß ∂ { ° ° ß { { { ° { { ß { |{ y ß ∂ { ° ° ß { { { ° { { ß { |
H$m ÒdÍ$[ [wÈf [mÃm| _| o_bVm h°$& BgH{$ od[naV Ambm{¿` C[›`mgm| _| Zmar H$m ‡{_ V[{ h˛E ˆX`w | | ° { { | | { { ˛w | | ° { { | | { { ˛w | | ° { { | | { { ˛w | | ° { { | | { { ˛
H$s EH$mo›VH$ gmYZm [a ‡oV^mogV hm{ CR>Vm h°$& CZH$m ‡{_ eara H{$ gmW-gmW ˆX` H$s _m±J{ ° { { ±{ ° { { ±{ ° { { ±{ ° { { ±
H$aH{$ Cg AmH$f©U _| AmHw$bVm H$m AZw^d H$aZ{ bJVm h°$&{ © | w w { °{ © | w w { °{ © | w w { °{ © | w w { °
Bg em{Y, ‡]›Y _| BbmM›X´ Om{er H{$ [m±M Ambm{¿` C[›`mg b¡Om (1929), g›`mgr{ | ´ { { ± {{ | ´ { { ± {{ | ´ { { ± {{ | ´ { { ± {
(1940), oZdm©ogV (1946), _wo∑V[W (1950), OhmO H$m [ßN>r (1955) H{$ AmYma [a© w ß {© w ß {© w ß {© w ß {
‡{_-‡d•oV Am°a H$m_d•oŒm H$m{ ‡ÒVwV H$aZ{ H$m ‡`ÀZ oH$`m J`m h°$&{ • ° • { w { °{ • ° • { w { °{ • ° • { w { °{ • ° • { w { °
b¡Om ï-
"b¡Om' H$s Zmo`H$m H$m ‡{_ dmgZm g{ AmaÂ^ hm{Vm h°$& CgH{$ obE _mÃ [wÈf H$s{ { { ° { w{ { { ° { w{ { { ° { w{ { { ° { w
AmdÌ`H$Vm h° Mmh{ dh H°$gm ^r hm{$& \´° { ° { ´° { ° { ´° { ° { ´° { ° { ´$m`∂S>Z{ _ZwÓ` H$s _yb [naMmnbH$m H$m_-‡d•oV H$m{ _mZm∂ { w y • {∂ { w y • {∂ { w y • {∂ { w y • {
h°$& CgH{$ _VmZwgma H$m_ `m g°∑g ÒWyb emarnaH$ _yb h°$Am°a dh ÒÃr-[wÈf H{$ ‡{_ H$m AmYma° { w ° y y ° ° w { {° { w ° y y ° ° w { {° { w ° y y ° ° w { {° { w ° y y ° ° w { {
h°$& b¡Om [aqbJr ‡{_ H{$ g]b AmH$f©U H{$ ‡^md _| A[Z{ Ka o[VmOr g{ o_bZ{ AmV{ [wÈfm{ H{$° { { © { | { { { { w { {° { { © { | { { { { w { {° { { © { | { { { { w { {° { { © { | { { { { w { {
gm_Z{ A[Zm Í$[-gm¢X`© oXImH$a Cg{ naPmZ{ H$m ‡`ÀZ H$aVr h°$& o[VmOr H{$ o_Ã S>m∞∑Q>a{ ¢ © { { ° { ∞{ ¢ © { { ° { ∞{ ¢ © { { ° { ∞{ ¢ © { { ° { ∞
H$›h°`mbmb ‡oV AmH$of©V hm{Vr h°$& Xm{Zm| H{$ AmMaU _| AV•ﬂV `m°Z ^mdZm oN>[r hm{Vr h°$&° © { ° { | { | • ° { °° © { ° { | { | • ° { °° © { ° { | { | • ° { °° © { ° { | { | • ° { °
S>m∞∑Q>a H$›h°`mb H{$ b¡Om H{$ ‡{_ gÂ]›Ym| _| b¡Om H$m{ ^mB© amOy H$m odam{Y Cg{ gVmZ{ bJVm∞ ° { { { | | { © y { { {∞ ° { { { | | { © y { { {∞ ° { { { | | { © y { { {∞ ° { { { | | { © y { { {
h°$& A[Z{ ˆX` _| CR>V{ ^mdm| H$m{ dh Bg ‡H$ma Ï`∑V H$aVr h° ""CZH{$ gm_Z{ _{am ˆX` C‘rﬂV° { | { | { ° { { {° { | { | { ° { { {° { | { | { ° { { {° { | { | { ° { { {
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hm{H$a C_ßJ g{ ^a OmVm Wm$& [a CZH{$ Mb{ OmZ{ [a _wP{ E{gm OmZ [∂S>Vm O°g{ gmam ey›` A[Zm{ ß { { { { w { { ∂ ° { y{ ß { { { { w { { ∂ ° { y{ ß { { { { w { { ∂ ° { y{ ß { { { { w { { ∂ ° { y
odH$amb _y±h Im{bH$a _wP{ oZJbZ{ H$m{ V°`ma h° Am°a EH$ ^`ßH$a AdgmX H{$ ]m{P g{ _{ar N>mVr X]y± { w { { { ° ° ° ß { { { {y ± { w { { { ° ° ° ß { { { {y ± { w { { { ° ° ° ß { { { {y ± { w { { { ° ° ° ß { { { {
OmVr Wr$&'' - 20
b¡Om H$m ^mB© amOy ^r Ahß-^md H$m oeH$ma h° A[Zr ]hZ H{$ gmW S>m∞∑Q>a H{$ AZ°oVH$© y ß ° { ∞ { °© y ß ° { ∞ { °© y ß ° { ∞ { °© y ß ° { ∞ { °
gÂ]›Y g{ dh Cgg{ Y•Um H$aVm h°$& amOy Am°a b¡Om Xm{Zm| A›V©_wIr [mÃ hm{Z{ g{ A[Z{ _| hr{ { • ° y ° { | © w { { { { |{ { • ° y ° { | © w { { { { |{ { • ° y ° { | © w { { { { |{ { • ° y ° { | © w { { { { |
gr_rV h°$& EH$]ma A[Zr gh{br H$_obZr H{$ gmW S>m∞∑Q>a H$m{ X{IH$a Cg{ ]∂S>m AmKmV bJVm h°$&° { { ∞ { { { ∂ °° { { ∞ { { { ∂ °° { { ∞ { { { ∂ °° { { ∞ { { { ∂ °
A›V _| A[Zr `m°Z-AmH$mßjm H$s [yoV© Z hm{Z{ [a dh S>m∞∑Q>a g{ odam{Y ‡H$Q> H$aVr h°$&| ° ß y © { { ∞ { { °| ° ß y © { { ∞ { { °| ° ß y © { { ∞ { { °| ° ß y © { { ∞ { { °
"g›`mgr' _| ‡{_ H$m ÒdÍ$[ Zm`H$ H$s Am°a g{ ÒÃr H{$ emarnaH$ gm¢X`© g{ der^yV Edß| { ° { { ¢ © { y ß| { ° { { ¢ © { y ß| { ° { { ¢ © { y ß| { ° { { ¢ © { y ß
dmgZmO›` hm{H$a ‡maÂ^ hm{Vm h°$& Z›XoH$em{a  A[Zr Ahß ^mdZm g{ [ro∂S>V h°$& dh Xygam{ ß H$m{ ^r{ { ° { ß { ∂ ° y { ß {{ { ° { ß { ∂ ° y { ß {{ { ° { ß { ∂ ° y { ß {{ { ° { ß { ∂ ° y { ß {
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]{bm H$m _Z ‡{_ Am°a dmgZm H{$ H$mÎ[oZH$ aßJm| _| odMaVm h°$& C[›`mg H{$ Zm`H$ H{${ { ° { ß | | ° { {{ { ° { ß | | ° { {{ { ° { ß | | ° { {{ { ° { ß | | ° { {
‡oV CgH$m _Z C‘m_ hm{Vm h° CgH$s gmar H$m_ M{Ô>mE™, dmgZm H$s C¿N•> ßIbVm H{$db Cg VÈU{ ° { ™ • ß {{ ° { ™ • ß {{ ° { ™ • ß {{ ° { ™ • ß {
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oO`m ^a_m H{$ o[`m Ka AmH{$ Mb{ Zht OmZm$&{ { {{ { {{ { {{ { {
Am{ ...., Am{ .... Mb{ Zht OmZm$&'{ { {{ { {{ { {{ { {
`{ JmZ{ OmV{-OmV{ Bg ‡H$ma JmVr h° oH$ Zm`H$ Cg{ AmgmZr g{ gwZ gH{$$& Cg ‡H$ma{ { { { ° { { w {{ { { { ° { { w {{ { { { ° { { w {{ { { { ° { { w {
Jm-JmH$a Xo_V H$m_dmgZm H$m{ ‡H$Q> H$aVr h°$& Zm`H$ H$m hmW [H$∂S>Vr h°, X]mVr h°, Hß$Y{ [a{ ° ∂ ° ° ß {{ ° ∂ ° ° ß {{ ° ∂ ° ° ß {{ ° ∂ ° ° ß {
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e{Ia EH$ OrdZr ï-{{{{
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_| ^mdZmÀ_H$ h°$&| °| °| °| °
"e{Ia EH$ OrdZr' Xm{ ^mJm| _| (1940 - 1944) ‡H$mneV Ag_mﬂV ]•hX≤ C[›`mg{ { | | • ≤{ { | | • ≤{ { | | • ≤{ { | | • ≤
h°$& `h YnZ^yV d{XZm H$s H{$db EH$ amV _{ß X{I{ J`{ "odOZ' H$m{ e„X]’ H$aZ{ H$m ‡`mg h°$& `h° y { { { ß { { { { { °° y { { { ß { { { { { °° y { { { ß { { { { { °° y { { { ß { { { { { °
C[›`mg e{Ia Zm_H$ EH$ odX´m{hr [´mUdmZ Zm`H$ Om{ H$mÎ[oZH$ h° CgH{$ OrdZ H$s "H{$g ohÒQ>≠r'{ ´ { ´ { ° { { ≠{ ´ { ´ { ° { { ≠{ ´ { ´ { ° { { ≠{ ´ { ´ { ° { { ≠
h °$&° °°°
"e{Ia EH$ OrdZr' H{$ ‡W_ ^mJ _| Zm`H$ e{Ia H{$ ]mÎ`mdÒWm VWm oH$em{amdÒWm H$m{ { | { { {{ { | { { {{ { | { { {{ { | { { {
_Zm{odÌb{fU h°$& Am°a o¤oV` ^mJ _| `wdmdÒWm H$s _mZogH$ pÒWoV`m| H$m AßH$Z h°$& _mZd H$s{ { ° ° | w | ß °{ { ° ° | w | ß °{ { ° ° | w | ß °{ { ° ° | w | ß °
_ybJV d•oŒm`m± Om{ _mZd H{$ OrdZ H$m AZwemgZ H$aVr h°$& e{Ia _| ^r h°$& `{ ‡d•oV`m± h°, AhßVm,y • ± { { w ° { | ° { • ± ° ßy • ± { { w ° { | ° { • ± ° ßy • ± { { w ° { | ° { • ± ° ßy • ± { { w ° { | ° { • ± ° ß
^` Am°a g°∑g$& ^` H$s _yb ‡d•oV ]M[Z _| AOm`] Ka _| X{I{ J`{ ZH$br ]mK H$m{ X{IH$a° ° y • | | { { { { {° ° y • | | { { { { {° ° y • | | { { { { {° ° y • | | { { { { {
CgH$m odàb hm{Zm, amV _| ^`ßH$a ÒdﬂZ oXIm`r X{Zm AmoX _| h°$&{ | ß { | °{ | ß { | °{ | ß { | °{ | ß { | °
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Xygar Xm{ _yb ‡d•oV`m± AhßVm Am°a g°∑g CgH{$ [mnadmaH$ OrdZ H$m{ X{IZ{ g{ h_|y { y • ± ß ° ° { { { { { |y { y • ± ß ° ° { { { { { |y { y • ± ß ° ° { { { { { |y { y • ± ß ° ° { { { { { |
‡mﬂV hm{Vr h°$& ^`d•nŒm H{$ oZamH$aU H{$ ]mX e{Ia _| Ahß Am°a odX´m{h H$s ^mdZm oXZ-]-oXZ{ ° • { { { | ß ° ´ {{ ° • { { { | ß ° ´ {{ ° • { { { | ß ° ´ {{ ° • { { { | ß ° ´ {
[Z[Vr OmVr h°$& _mVm-o[Vm H{$ Ï`dhma A[Z{ A[Z{ T>ßJ g{ CgH{$ Ahß H$m{ ‡]w’ H$a Cg_| odX´m{h° { { { ß { { ß { w | ´ {° { { { ß { { ß { w | ´ {° { { { ß { { ß { w | ´ {° { { { ß { { ß { w | ´ {
Am°a Y•Um ^mdZmH$m{ ‡]b ]ZmV{ ahV{ h°ß$& dmÒVd _| CgH$m ‡]b Ahß hr CgH{$ [nadma g_mO° • { { { ° ß | ß {° • { { { ° ß | ß {° • { { { ° ß | ß {° • { { { ° ß | ß {
VWm emgZ H{$ ‡oV odX´m{h H$m H$maU h°$& Am°a Cgr Ahß H$s dOh g{ A[Z{ OrdZ _| [naM` _|{ ´ { ° ° ß { { | |{ ´ { ° ° ß { { | |{ ´ { ° ° ß { { | |{ ´ { ° ° ß { { | |
AmZ{dmbr gaÒdVr, emaXm, erbm, emo›V BÀ`moX Zmna`m| H$m{ dh ﬂ`ma X{ gH$m Zht$& dh og\©${ | { { ©{ | { { ©{ | { { ©{ | { { ©
b{Zm OmZVm Wm X{Zm Zht$&{ {{ {{ {{ {
C[›`mg _| e{Ia H{$ [naM` _| H$B© b∂S>oH$`m± AmVr h°ß$& ‡À`{H$ H$m gß[H©$ EH$ Z`m| { { | © ∂ ± ° ß { ß ©| { { | © ∂ ± ° ß { ß ©| { { | © ∂ ± ° ß { ß ©| { { | © ∂ ± ° ß { ß ©
AZw^d Cg{ X{ OmVm h°$& CgH{$ OrdZ _| amer H{$ AZwgma gaÒdVr, erbm, emo›V Am°a enew { { ° { | { w °w { { ° { | { w °w { { ° { | { w °w { { ° { | { w °
Zm_H$ Zmna`m| H$m AZw^d hm{Vm h°$&| w { °| w { °| w { °| w { °
e{Ia H{$ gÂ[H©$ _| AmZ{dmbr Zmar [mÃ ene, emaXm, gaÒdVr AmoX Zmar [mÃm| H{$ ˆX`{ { © | { | {{ { © | { | {{ { © | { | {{ { © | { | {
_| `h qIMmd `h Òdm^modH$ AmH$f©U BZH{$ ]mb-H$mb _| CoXV hm{ J`m Wm$& BZ [mÃm| _| e{Ia| © { | { | | {| © { | { | | {| © { | { | | {| © { | { | | {
Am°a ene, e{Ia Am°a gaÒdVr VWm e{Ia Am°a emaXm H$m Am[g _| KoZÓR> gÂ]›Y X{IZ{ _|° { ° { ° | { { |° { ° { ° | { { |° { ° { ° | { { |° { ° { ° | { { |
AmVm h°$& gaÒdVr e{Ia H$s ]∂S>r ]hZ h°$& emaXm EH$ [∂S>m{grZ H$s b∂S>H$s  hm{Z{ H{$ ZmV{ oH$gr Z° { ∂ ° ∂ { ∂ { { { {° { ∂ ° ∂ { ∂ { { { {° { ∂ ° ∂ { ∂ { { { {° { ∂ ° ∂ { ∂ { { { {
oH$gr Vah Bgr Í$[ _| gÂ]p›YV hm{ hr OmVr h°$Am°a ene Vm{ EH$ E{gm [mÃ h° Om{ e{Ia H$m| { ° ° { { ° { {| { ° ° { { ° { {| { ° ° { { ° { {| { ° ° { { ° { {
g]Hw$N> h°$&w °w °w °w °
gaÒdVr H{$ ‡oV e{Ia H$m ^md AÀ`›V AmÀ_r` gª`_` VWm ‡À`j Í$[ g{ [wOZr`{ { { w{ { { w{ { { w{ { { w
h°$& e{Ia H$m{ E{gm bJVm h° oH$ Om{ dmßoN>V h°, n‡` h° Am°a g_PZ{ Am°a ghmZw^yoV H$aZ{dmbm h°$&° { { { ° { ß ° ° ° { ° w y { °° { { { ° { ß ° ° ° { ° w y { °° { { { ° { ß ° ° ° { ° w y { °° { { { ° { ß ° ° ° { ° w y { °
CgH$m [wßOr^yV Í$[ gaÒdVr h°$&w ß y °w ß y °w ß y °w ß y °
e{Ia Z{ gaÒdVr H$m{ "gag' Zm_ oX`m Wm$& gaÒdVr H{$ ]ma{ _| O] dh gm{MVm ""_¢{ { { { { | { ¢{ { { { { | { ¢{ { { { { | { ¢{ { { { { | { ¢
]∂S>m hm{Vm Vm{ oH$VZm A¿N>m hm{Vm, ∑`m|oH$ oH$gr ]h˛V Jha{, ]h˛V oN>[{ Am°a A‡JQ> Í$[ g{ dh∂ { { { | ˛ { ˛ { ° {∂ { { { | ˛ { ˛ { ° {∂ { { { | ˛ { ˛ { ° {∂ { { { | ˛ { ˛ { ° {
EH$ ]∂S>{ gÀ` H$s L>`m{T>r [a I∂S>m Wm - oH$ AmX_r ]ZV{ h° Vm{ dh A[Z{ H$m{ ﬂ`ma H$aZ{dmbr oH$gr∂ { { ∂ { ° { { { {∂ { { ∂ { ° { { { {∂ { { ∂ { ° { { { {∂ { { ∂ { ° { { { {
ÒÃr H{$ obE$&'' - 27{{{{
gaÒdVr oOgg{ Cg{ ]∂S>m ÒZ{h h° CgH$m oddmh hm{ OmZ{ g{ dh o]bHw$b ‡g›Z Zht{ { ∂ { ° { { { w{ { ∂ { ° { { { w{ { ∂ { ° { { { w{ { ∂ { ° { { { w
h°$& A[Zr ]hZ [a g{ AoYH$ma N>rZm OmV{ X{IH$a dh AÏ`doÒWV hm{ OmVm h°$&° { { { { °° { { { { °° { { { { °° { { { { °
emaXmZ{ CgH$m [hb{ [naM` _| hr "E o]J ogbr dm`' H$hH$a ÒdmJV oH$`m$& b{oH$Z{ { | {{ { | {{ { | {{ { | {
Yra{-Yra{ dh CgH$s Am{a AmH$of©V hm{Z{ bJr$&{ { { © { {{ { { © { {{ { { © { {{ { { © { {
emaXm H{$ ‡oV e{Ia H$m gIm^md CgH$s d` H{$ AZwÍ$[ AÀ`›V ghO Edß gm_m›` h°$&{ { { w ß °{ { { w ß °{ { { w ß °{ { { w ß °
emaXm H$m gmoZ‹` e{Ia H$s gßd{XZerbVm H$m{ AÀ`›V V´rd Í$[ g{ ‡^modV H$aVm h°$& e{Ia H$m{ ß { { ´ { ° {{ ß { { ´ { ° {{ ß { { ´ { ° {{ ß { { ´ { ° {
emaXm H{$ ‡oV oOVZm g_[©U h°ß,$Cgg{ dh AM{VZ Í$[ g{ emarnaH$ CŒm{OZm H$m AZw^d H$aVm{ © ° ß { { { { w{ © ° ß { { { { w{ © ° ß { { { { w{ © ° ß { { { { w
h°$& d{ gd©Wm ghO Am°a oZXm}f h°$& ""EH$-Zem-gm e{Ia [a N>m  J`m, CgH{$ eara _| \°$b J`m,° { © ° } ° { { | °° { © ° } ° { { | °° { © ° } ° { { | °° { © ° } ° { { | °
CgH$s gm±g V´rd JoV g{ MbZ{ bJr,  CgH$m gmam eara V[-gm J`m$, Cg{ bJZ{ bJm nH$ CgH$s± ´ { { { {± ´ { { { {± ´ { { { {± ´ { { { {
N>mVr H{$ ^rVa H$hr  erem C]b ahm h°$..... $& CgH$m a∑V _m±JVm h° Am°a ^r CÀH$Q> AZw^yoV Z`{{ ° ± ° ° w y {{ ° ± ° ° w y {{ ° ± ° ° w y {{ ° ± ° ° w y {
_Yw_mg _| Zr_ H{$ ]m°a-gm gm°a^ .... ]h˛V _rR>r, [wamZr  eam] H$s \${Z-gr dh e{Ia H{$ Z`Zm|w | { ° ° ˛ w { { { |w | { ° ° ˛ w { { { |w | { ° ° ˛ w { { { |w | { ° ° ˛ w { { { |
_| ‡odÓQ> hm{H$a CgH{$ _oÒVÓH$ _| N>m OmVr h°$....$& d°gr hr Xem e{Ia H$s hm{ OmVr h°...$& Xm{| { { | ° ° { { ° {| { { | ° ° { { ° {| { { | ° ° { { ° {| { { | ° ° { { ° {
C›_mXm{ ß g{ C›_V'' - 28{ß {{ ß {{ ß {{ ß {
erbm H{$ obE e{Ia H{$ _Z _| EH$ ‡H$ma H$s H$m{_bVm hr CÀ[›Z hm{Vr h° Am°a dhr ^r{ { { | { { ° °{ { { | { { ° °{ { { | { { ° °{ { { | { { ° °
AmJ{ MbH$a emp›V H{$ obE H$m{_bVm H{$ gmW ]∂S>r d{XZm ^r h°$& b{oH$Z oOg H$ÈU pÒWoV _|{ { { { ∂ { ° { |{ { { { ∂ { ° { |{ { { { ∂ { ° { |{ { { { ∂ { ° { |
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emo›V g{ ^|Q> h˛B© h° Cg_{ ]mV AmJ{ ]∂T> hr Zhrß gH$Vr$& emaXm H{$ obE CgZ{ ‡`ÀZ ^r oH$`m{ | ˛ © ° { { ∂ ß { {{ | ˛ © ° { { ∂ ß { {{ | ˛ © ° { { ∂ ß { {{ | ˛ © ° { { ∂ ß { {
h°$Am°a dh AmH$of©V, XwïIr Am°a jw„Y ^r H$_ Zhrß ahm h°$&° ° © w ° w ß °° ° © w ° w ß °° ° © w ° w ß °° ° © w ° w ß °
e{Ia H{$ OrdZ _| _m°g{ar ]hZ ene H$m g]g{ AoYH$ ‡^md ahm h°$& ene CgH$s ]hZ{ { | ° { { °{ { | ° { { °{ { | ° { { °{ { | ° { { °
hr Zht _Ja ]h˛V Hw$N> h°$& dh ]hZ hm{ H$a ^r _mÃ ]hZ Zht dh _mZm{ e{Ia H$s A›VÌM{VZm _|˛ w ° { { { { |˛ w ° { { { { |˛ w ° { { { { |˛ w ° { { { { |
[w ßOr^yV ‡{_ H$s EH$ gßpÌbÓQ> ‡oV_m h°$&w ß y { ß °w ß y { ß °w ß y { ß °w ß y { ß °
e{Ia ene g{ H$hVm h° H$] g{ VwÂh{ ]hZ H$hVm Am`m h˛± [a ]hZ OrVZr [mg hm{Vr h°{ { ° { w { ˛ ± { °{ { ° { w { ˛ ± { °{ { ° { w { ˛ ± { °{ { ° { w { ˛ ± { °
CVZr Xya ^r Vw_ Zht hm{$& eneZ{ [yN>m oH$ ∑`m Ao^‡m` h° VwÂhmam e{Ia ? Vm{ e{Ia H$hVm h°y w { { y ° w { { { °y w { { y ° w { { { °y w { { y ° w { { { °y w { { y ° w { { { °
""Ao^‡m` _¢ Zht OmZVm, VwÂh{ß OmZVm hˇ±, Am°a OmZVm hˇ± oH$ nOVZ{ ÒdﬂZ _¢Z{ X{I{ h° g] Vw_¢ w { ß ˇ ± ° ˇ ± { ¢ { { { ° w¢ w { ß ˇ ± ° ˇ ± { ¢ { { { ° w¢ w { ß ˇ ± ° ˇ ± { ¢ { { { ° w¢ w { ß ˇ ± ° ˇ ± { ¢ { { { ° w
_| AmH$a Kwb OmV{ h°$&""| w { °| w { °| w { °| w { °
S>m∞. ZJ{›X´ Z{ ene H{$ ‡oV e{Ia H{$ ^md H$m{ ""]hZ H{$ ‡oV aoV'' H$hH$a CgH$s∞ { ´ { { { { { {∞ { ´ { { { { { {∞ { ´ { { { { { {∞ { ´ { { { { { {
Ambm{MZm H$s h°$& `h R>rH$ h° oH$ e{Ia Z{ ene H$m{ ]hZ H$hm h° oH$›Vw ene CgH$s gJr ]hZ Zht{ ° ° { { { ° w{ ° ° { { { ° w{ ° ° { { { ° w{ ° ° { { { ° w
h° Xyga{ ^maVr` g_mO _| ""^mB©-]hZ H{$ AoVna∑V gÂ]m{YZ H$aZ{ H$m Xygam T>ßJ ^r ‡MobV° y { | © { { { y ß° y { | © { { { y ß° y { | © { { { y ß° y { | © { { { y ß
Zht h°$&'' - 29°°°°
ene e{Ia g{ ‡{_ H$aVr h°$& [a dh `h Zht MmhVr oH$ CgH$s J•hÒWr Qy>Q>{$& ene `{ ^r{ { { ° • y { {{ { { ° • y { {{ { { ° • y { {{ { { ° • y { {
Zht MmhVr oH$ e{Ia H$m AZwamJ Qy>Q>{$& ene H$m AZwamJ e{Ia H{$ obE ‡oH´$`m H${ Í$[ _| h°$& dmgZm{ w y { w { { ´ { | °{ w y { w { { ´ { | °{ w y { w { { ´ { | °{ w y { w { { ´ { | °
H{$ ‡VrH$ H{$ Í$[ _| Zht$&{ { |{ { |{ { |{ { |
[oV am_{Ìda ¤mam [naÀ`∑Vm hm{H$a ene e{Ia H{$ [mg AmVr h°$& EH$ amV oddmohVm ene{ { { { °{ { { { °{ { { { °{ { { { °
Z{ A[Zm g]Hw$N> bwQ>mH$a IwX H$m{ o_Q>mZ{ _| H$m{B© H$ga Zht N>m{ ∂S>r dh e{Ia H{$ obE ^mB©, ]nhZ,{ w w w { { | { © { ∂ { { ©{ w w w { { | { © { ∂ { { ©{ w w w { { | { © { ∂ { { ©{ w w w { { | { © { ∂ { { ©
_m±-]{Q>r AmoX g^r ]›YZm| g{ [a{ hm{ MwH$s Wr$& `wJ `wJ H{$ ﬂ`mg{ e{Ia Am°a ene H$s ﬂ`mg ]wP± { | { { { w w w { { { ° w± { | { { { w w w { { { ° w± { | { { { w w w { { { ° w± { | { { { w w w { { { ° w
JB©$& ene O°g{ hr gw]h A[Z{ Ka OmVr h° & [oV ¤mam o\$a g{ Ka g{ oZH$mb Xr OmVr h°$& A] d{© ° { w { ° { { ° {© ° { w { ° { { ° {© ° { w { ° { { ° {© ° { w { ° { { ° {
Xm{Zm| gmW ahZ{ bJ{$&{ | { {{ | { {{ | { {{ | { {
dmÒVd _| e{Ia ene H$m{ oddmh H{$ [yd© hr [mZ{ H{$ obE CÀgwH$ Wm Am°a oddmh H{$ ]mX| { { { y © { { w ° {| { { { y © { { w ° {| { { { y © { { w ° {| { { { y © { { w ° {
ene e{Ia H$m{ A[Z{ ﬂ`ma _| gro_V Zht aIZm MmhVr$& BgobE Vm{ H$hVr h°, ""H$m{B© ÒÃr ﬂ`ma{ { { | { ° { ©{ { { | { ° { ©{ { { | { ° { ©{ { { | { ° { ©
Zht OmZVr Om{ EH$ gmW hr ]hZ ÒÃr{ Am°a _m± H$m ﬂ`ma Zht X{Zm MmhVr Am°a _| bm°Q>H$a BgobE{ { ° ± { ° | °{ { ° ± { ° | °{ { ° ± { ° | °{ { ° ± { ° | °
Or gHwß$Jr oH$ _m± H$s Vah VwÂh{ [mb gHwß$Jr$& Vw_ Zht OmZV{ H$s `h odÌdmg _{a{ obE oH$VZmw ß ± w { w ß w { { {w ß ± w { w ß w { { {w ß ± w { w ß w { { {w ß ± w { w ß w { { {
AmdÌ`H$ h°$& - 30°°°°
Bg ‡H$ma ene Z{ e{Ia H$m{ dh g]Hw$N> oX`m Om{ dh MmhVm Wm$& Am°a e{Ia Z{ Om{ ^r{ { { w { ° { { {{ { { w { ° { { {{ { { w { ° { { {{ { { w { ° { { {
oX`m ene Z{ daXmZ _mZH$a ÒdrH$ma oH$`m$&  e{Ia gXm A[Z{ obE _m±JVm ahm$Am°a ene gXm{ { { ± °{ { { ± °{ { { ± °{ { { ± °
e{Ia H{$ obE$& e{Ia A[Z{ ^odÓ` H$m{ b{H$a Mbm Wm Am°a eer e{Ia H{$ ^odÓ` H$m{$&{ { { { { { ° { { {{ { { { { { ° { { {{ { { { { { ° { { {{ { { { { { ° { { {
ene H$m À`mJ AZwamJ g{ _hmZ h°$Am°a e{Ia H$s CgH{$ ‡oV H•$VkVm Xm{Zm| _hmZ h°$&w { ° ° { { • { | °w { ° ° { { • { | °w { ° ° { { • { | °w { ° ° { { • { | °
e{Ia ]M[Z g{ Om{ [mZm MmhVm Wm$& ene Z{ Cg{ oX`m A›V _| AmH$a e{Ia H$m "Ah_≤', "Àd_≤'{ { { { { | { ≤ ≤{ { { { { | { ≤ ≤{ { { { { | { ≤ ≤{ { { { { | { ≤ ≤
_| [naUV hm{ J`m Am°a CgH$s g°∑gwAmbrQ>r ‡{_ _| VWm g°∑gwAb Ah_≤ _hmZ AmÀ_ À`mJ _|$&| { ° ° w { | ° w ≤ || { ° ° w { | ° w ≤ || { ° ° w { | ° w ≤ || { ° ° w { | ° w ≤ |
gZ≤ 1951 _| ‡H$moeV "ZXr H{$ ¤r[' C[›`mg ¤mam Ak{` Z{ ÒÃr-[wÈf H{$ ‡{_ H$m{≤ | { { { w { { {≤ | { { { w { { {≤ | { { { w { { {≤ | { { { w { { {
_Zm{odkmZ H$s J´o›W`m| g{ Am°a g_mO H{$ ZroV [aH$ _mZX ∂S>m{ g{ _w∑V oH$`m & ‡{_ H$m{ X{h Am°a{ ´ | { ° { ∂ { { w { { { °{ ´ | { ° { ∂ { { w { { { °{ ´ | { ° { ∂ { { w { { { °{ ´ | { ° { ∂ { { w { { { °
_Z H{$ gßKf© H$s ^yo_H$m g{ AbJ OrdZ H$m{ gÂ[yU©Vm ‡XmZ H$aZ{ dmb{ odYm`H$ VÀd H{$ Í$[ _|{ ß © y { { y © { { { |{ ß © y { { y © { { { |{ ß © y { { y © { { { |{ ß © y { { y © { { { |
R>m¢g O_rZ [a I∂S>m oH$`m$&¢ ∂¢ ∂¢ ∂¢ ∂
"ZXr H{$ o¤[' Ï`o∑V MnaÃ H$m C[›`mg h°$& `m°Z V•oﬂV, ‡{_ Am°a oddmh H$s g_Ò`m g{{ ° ° • { ° {{ ° ° • { ° {{ ° ° • { ° {{ ° ° • { ° {
CX≤^odV [mÃm| H$s Am›VnaH$ d{XZm H$m{ ‡H$moeV H$aZ{ _| Ak{` H$m{ g\$bVm o_br h°$&≤ | { { { | { { °≤ | { { { | { { °≤ | { { { | { { °≤ | { { { | { { °
190
Bg C[›`mg _| _wª` [mÃ H{$ Í$[ _| ^wdZ, a{Im, M›X´_mYd Am°a Jm°am h°$& Jm°U [mÃ H{$| w { | w { ´ ° ° ° ° {| w { | w { ´ ° ° ° ° {| w { | w { ´ ° ° ° ° {| w { | w { ´ ° ° ° ° {
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[∂S>m h°$&∂ °∂ °∂ °∂ °
BbmM›X´ Om{er ï-´ {´ {´ {´ {
Zmar H$m ÒdÍ$[ ï-
BbmM›X´ Om{er Z{ A[Z{ C[›`mgm| H{$ Zmar [mÃm| H$m{ _Zm{odÌb{fU H$s —oÓQ> g{ X{Im h°´ { { { | { | { { { { { °´ { { { | { | { { { { { °´ { { { | { | { { { { { °´ { { { | { | { { { { { °
AWm©V `m°Z, A^md AmoX H$m oMÃU BZ C[›`mgm| _| o_bVm h°$&© ° | | °© ° | | °© ° | | °© ° | | °
BbmM›X´ Om{er H{$ Zmar [mÃ Xm{ ‡H$ma H{$ h¢, [hb{ ‡H$ma H$s Zmna`m± d{ h¢ Om{ [aÂ[am H$m´ { { { { ¢ { ± { ¢ {´ { { { { ¢ { ± { ¢ {´ { { { { ¢ { ± { ¢ {´ { { { { ¢ { ± { ¢ {
ÒdrH$ma H$aVr hwB© [wÈf H{$ Ahß, AÀ`mMma, H$m_dmgZm, Òd{¿N>mMmnaVm Am°a em{fU H$s ]ob hm{w © w { ß { ° { {w © w { ß { ° { {w © w { ß { ° { {w © w { ß { ° { {
OmVr h°$& "g›`mgr' H$s O`›Vr [oV H{$ AÀ`mMmam| H$m{ ghZ H$aVr h˛B© AmÀ_-hÀ`m H$aVr h°$&° { | { ˛ © °° { | { ˛ © °° { | { ˛ © °° { | { ˛ © °
Xyga{ ‡H$maH$s Zmna`m± [wÈf H{$ ‡oV ‡oVqhgm b{H$a A[Z{ g_ÒV OrdZ _| _mZogH$ gßJ´m_ H$aVry { ± w { { { | ß ´y { ± w { { { | ß ´y { ± w { { { | ß ´y { ± w { { { | ß ´
h˛B© ‡JoV H{$ gmW AmJ{ ]∂T>Vr h°$& [a g_Ò`mE™ O] ]∂T> OmVr h° Vm{ OrdZ _| AZ{H$ gßH$Q>m{ H$m˛ © { { ∂ ° ™ ∂ ° { | { ß {˛ © { { ∂ ° ™ ∂ ° { | { ß {˛ © { { ∂ ° ™ ∂ ° { | { ß {˛ © { { ∂ ° ™ ∂ ° { | { ß {
gm_Zm H$aV{ h˛E dh hma OmVr h°, \$bÒdÍ$[ [W-^´ÓQ> hm{Z{ H$m ∂S>a oZ_m©U hm{Vm h°$& OhmO H$m{ ˛ ° ´ { { ∂ © { °{ ˛ ° ´ { { ∂ © { °{ ˛ ° ´ { { ∂ © { °{ ˛ ° ´ { { ∂ © { °
[ßN>r' _| Owb{Im, A_bm, gwOmZm Am°a gwoI`m ¤mam d{Ì`m OrdZ H$s XmÈU JmWm H$m `WmW© oMÃUß | w { w ° w { ©ß | w { w ° w { ©ß | w { w ° w { ©ß | w { w ° w { ©
o_bVm h°$& CZH$m{ PyR>{ ‡bm{^Z X{H$a bm`m J`m Wm$& BZ Zmar [mÃm| Z{ ‡maÂ^ _| ]h˛V ‡oVH$ma° { y { { { | { | ˛° { y { { { | { | ˛° { y { { { | { | ˛° { y { { { | { | ˛
oH$`m Wm [a ]mX _| AmXr ]Z JB©$& Om{ Zmar [mÃ ‡mapÂ^H$ ÒdÍ$[ _| Aghm` h¢ d{ d{Ì`md•oŒm J´hU| © { | ¢ { { • ´| © { | ¢ { { • ´| © { | ¢ { { • ´| © { | ¢ { { • ´
H$aVr h°$&° °°°
Xyga{ dJ© H$s Zmna`m| H{$ A›VJ©V "_wo∑V [W' H$s gwZ›Xm AmVr h° Om{ odX´m{ohUr ]Zy { © | { © w w ° { ´ {y { © | { © w w ° { ´ {y { © | { © w w ° { ´ {y { © | { © w w ° { ´ {
OmVr h°$& dh gm_moOH$ d°`o∑VH$ A›`m`m| H{$ ]mdOyX ^r A[Z{ Ï`o∑VÀd H$m{ Ajw U aIVr h°$&° ° | { y { { w °° ° | { y { { w °° ° | { y { { w °° ° | { y { { w °
[wÈf H$m ÒdÍ$[ ï-wwww
gß›`mgr H$m Z›XoH$em{a AhßdmXr h°$& Z›XoH$em{a O`ßoV g{ oddmh Vm{ H$aVm h° [a CgH$mß { ß ° { ß { { °ß { ß ° { ß { { °ß { ß ° { ß { { °ß { ß ° { ß { { °
Ahß CZH{$ XmÂ[À` OrdZ H{$ ]rM Xrdma I∂S>r H$a X{Vm h°$&ß { { ∂ { °ß { { ∂ { °ß { { ∂ { °ß { { ∂ { °
"oZdm©ogV' _| _hr[ H$s `m°Z - odH•$oV H$m oMÃ h°$&© | ° • °© | ° • °© | ° • °© | ° • °
OhmO H$m [ßN>r _| `m°Z ^mdZm H$m A^md h°$& Zm`H$ Xygam| H$m gwI M°Z N>rZ C›h| A[Zmß | ° ° y | w ° |ß | ° ° y | w ° |ß | ° ° y | w ° |ß | ° ° y | w ° |
XwïI XX© Zht ]m±Q>Vm o\$aVm daZ≤ A[Z{ A^md H$m{ Xygam| H{$ obE ^md _| [naUV H$a Mmam| Am{aw © ± ≤ { { y | { | | {w © ± ≤ { { y | { | | {w © ± ≤ { { y | { | | {w © ± ≤ { { y | { | | {
_ßJbdfm© H$aVm h°$& "_wo∑V[W' H$m amOrd ]{H$mar H{$ \$bÒdÍ$[ hrZVm-J´o›W g{ [ro∂S>V h°$&ß © ° w { { ´ { ∂ °ß © ° w { { ´ { ∂ °ß © ° w { { ´ { ∂ °ß © ° w { { ´ { ∂ °
AÀ`›V ]{M°Z ahVm h°$&{ ° °{ ° °{ ° °{ ° °
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Ak{` ï-{{{{
Zmar H$m ÒdÍ$[ ï-
Ak{` H$m C[›`mg "e{Ia EH$ OrdZr' H{$ Zmar [mÃm{ _| eoe, gaÒdVr, emaXm, erbm{ { { { |{ { { { |{ { { { |{ { { { |
AmoX Zmar [mÃ ‡_wI h°ß$& eoe H$m MnaÃ EH$ ^mdwH$ n‡`m H$m MoaÃ h°$& A›` Zmar [mÃm| _| e{Ia H$sw ° ß w ° | | {w ° ß w ° | | {w ° ß w ° | | {w ° ß w ° | | {
_mß, _m°gr od⁄mdoV, Am`m oOoZ`m, AßVr Zm°H$amZr, gmodÃr emßoV, o_g ‡oV_m Am°a _oUH$m AmoXß ° ß ° ß °ß ° ß ° ß °ß ° ß ° ß °ß ° ß ° ß °
Zmar [mÃ e{Ia H{$ OrdZ _| ‡d{e H$aV{ h°$& Om{ H$R>m{a emgH$, Ag\$b _°Ãr, Vm{ H$m{B© [mÃ H$ÈUm{ { | { { ° { { ° { { ©{ { | { { ° { { ° { { ©{ { | { { ° { { ° { { ©{ { | { { ° { { ° { { ©
OJmZ{ dmbm h°$&{ °{ °{ °{ °
[wÈf H$m ÒdÍ$[ ï-wwww
[wÈf [mÃ _| e{Ia _| Ah›Vm, ^` Am°a g°∑g H$s ‡d•oV h°$& "Òd' H$s _wo∑V H{$ obEw | { | ° ° • ° w {w | { | ° ° • ° w {w | { | ° ° • ° w {w | { | ° ° • ° w {
Hw$p R>V, oOkmgw Ï`o∑V ]oh_w©Ir g{ A›V_w©Ir hm{ OmVm h°$&w w w © { w © { °w w w © { w © { °w w w © { w © { °w w w © { w © { °
"ZXr H{$ ¤r[' Ï`o∑V MnaÃ H$m C[›`mg hm{Z{ g{ ﬂ`ma, XX©, jU Am°a gÀ` H{$ AßVJ©V{ { { { © ° { ß ©{ { { { © ° { ß ©{ { { { © ° { ß ©{ { { { © ° { ß ©
ÒÃr [mÃ a{Im Am°a Jm°am Z{ ^wdZ H$m{ CgH$s [mÃVm g{ AoYH$ oX`m h°$&{ ° ° { w { { °{ ° ° { w { { °{ ° ° { w { { °{ ° ° { w { { °
a{Im H{$ AßXa g_[©U H$s ^mdZm h° Vm{ Jm°am _| ﬂ`ma H$s Am‹`mpÀ_H$Vm h°$& H$m°eÎ`m{ { ß © ° { ° | ° °{ { ß © ° { ° | ° °{ { ß © ° { ° | ° °{ { ß © ° { ° | ° °
gwemßV, gßVwÓQ> Am°a [oV g{dm aV Zmar h°$&w ß ß w ° { °w ß ß w ° { °w ß ß w ° { °w ß ß w ° { °
Ak{` H{$ [wÈf [mÃ ﬂ`ma H$s agmZw^yoV g{ ey›` h°$& ^ wdZ a{Im Am°a Jm°am H{$ ‡oV AmH$nf©V{ { w w y { y ° w { ° ° { ©{ { w w y { y ° w { ° ° { ©{ { w w y { y ° w { ° ° { ©{ { w w y { y ° w { ° ° { ©
hm{V{ h˛E ^ r dh dmÒVodH$ Í$[ g{ A[Zm  ‡{_  ‡H$Q> Zht H$a [mVm$& M›X´_mYd MnaÃhrZ, AdgadmXr{ { ˛ { { ´{ { ˛ { { ´{ { ˛ { { ´{ { ˛ { { ´
odf`r Am°a Hw$oQ>b [mÃ h°$&° w °° w °° w °° w °
Bg ‡H$ma O°Z{›X´, BbmM›X´ Om{er Am°a Ak{` Z{ A[Z{ C[›`mgm| _| _mZd H$s _yb° { ´ ´ { ° { { { | | y° { ´ ´ { ° { { { | | y° { ´ ´ { ° { { { | | y° { ´ ´ { ° { { { | | y
‡d•oŒm`mß Ahß ^mdZm, H$m_ ^mdZm, _Z H{$ A›V ¤©›¤, Hw$ R>mAm| AmoX H$m{ ‡ÒVwV H$aZ{ H{$ obE• ß ß { © w | { w { {• ß ß { © w | { w { {• ß ß { © w | { w { {• ß ß { © w | { w { {
ododY oeÎ[-aMZm [’oV H$m C[`m{J H$aH{$ _Zm{odÌb{fU oH$`m h°$&{ { { { °{ { { { °{ { { { °{ { { { °
H$WmZH$ ï-
O°Z{›X´ _Zm{d°kmoZH$ C[›`mgH$ma H{$ Í$[ _| ‡oVoÓR>V h¢$& C›hm| Z{ gm_moOH$ OrdZ H$s° { ´ { ° { | ¢ | {° { ´ { ° { | ¢ | {° { ´ { ° { | ¢ | {° { ´ { ° { | ¢ | {
A[{jm A[Z{ H$WmZH$m| _| Ï`o∑V H{$ OrdZ H$m{ MwZm$& CZH{$ C[›`mg Ï`o∑V-OrdZ [a AmYmnaV{ { | | { { w {{ { | | { { w {{ { | | { { w {{ { | | { { w {
hm{Z{ g{ _Zm{d°kmoZH$ bJV{ h¢$& O°Z{›X´ H{$ [mÃ A[Z{ gßd{XZ Am°a AZw^d _| odoeÓQ> hm{ gH$V{ h°,{ { { { ° { ¢ ° { ´ { { ß { ° w | { { °{ { { { ° { ¢ ° { ´ { { ß { ° w | { { °{ { { { ° { ¢ ° { ´ { { ß { ° w | { { °{ { { { ° { ¢ ° { ´ { { ß { ° w | { { °
[a d{ AgmYmaU AWdm Agm_m›` MnaÃ Zht h°$&{ °{ °{ °{ °
BbmM›X´ Om{er Z{ A[Z{ H$WmZH$m| _| g_mO Am°a Ï`o∑V-OrdZ H$m{ Zht oH$›Vw C›hm| Z{´ { { { | | ° { w | {´ { { { | | ° { w | {´ { { { | | ° { w | {´ { { { | | ° { w | {
_mZdr` _Zm{odkmZ H$m{ odf` Í$[ _| MwZm h°$& C›hm|Z{ _ZwÓ` H{$ _Z H$s Hw$ R>mAm|, Xo_V dmgZmAm|,{ { | w ° | { w { w | |{ { | w ° | { w { w | |{ { | w ° | { w { w | |{ { | w ° | { w { w | |
AV•fm `m°Z-^mdZmAm| Am°a hrZ J´o›W`m| H$m oZÍ$[U oH$`m h°$&• ° | ° ´ | °• ° | ° ´ | °• ° | ° ´ | °• ° | ° ´ | °
Ak{` Z{ A[Z{ _Zm{d°kmoZH$ C[›`mgm| _| Ï`o∑V AZw^dm{ ß H$m{ hr _hŒmm Xr$& Bg H$maU{ { { { ° | | w { ß {{ { { { ° | | w { ß {{ { { { ° | | w { ß {{ { { { ° | | w { ß {
‡maÂ^ g{ hr E{gr KQ>ZmAm| H$s H$Î[Zm H$s, Om{ [mÃm| H{$ AZw^dm| H$m{ _hŒmm X{ gH{$ Am°a A[Z{{ { | { | { w | { { { ° {{ { | { | { w | { { { ° {{ { | { | { w | { { { ° {{ { | { | { w | { { { ° {
AZw^dm{ H{$ AmYma [a CZH$m EH$ odoeÓQ> Ï`o∑VÀd ]Z gH{$$&w { { {w { { {w { { {w { { {
[mÃ ï-
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| [mÃ H{$ AM{VZ _Z H$m odÌb{fU h˛Am h°$& A[Zr ^mdZmAm| H{$° { ´ { | | { { { ˛ ° | {° { ´ { | | { { { ˛ ° | {° { ´ { | | { { { ˛ ° | {° { ´ { | | { { { ˛ ° | {
X]md H{$ \$bÒdÍ$[ _ZwÓ` H{$ _Z _| AZ{H$ Hw$ R>mE™ Am°a J´o›W`m± ]Z OmVr h°$& [mÃ AoYH$Va{ w { | { w ™ ° ´ ± °{ w { | { w ™ ° ´ ± °{ w { | { w ™ ° ´ ± °{ w { | { w ™ ° ´ ± °
oeojV _‹`dJ© g{ MwZ{ J`{ h¢$&© { w { { ¢© { w { { ¢© { w { { ¢© { w { { ¢
BbmM›X´ Om{er Z{ Agm_m›` MnaÃm| H$s [naH$Î[Zm H$m{ [napÒWoV`m| H{$ `WmW© g{ J´hU´ { { | { | { © { ´´ { { | { | { © { ´´ { { | { | { © { ´´ { { | { | { © { ´
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H$aZ{ H$s A[{jm _Zm{odÌb{fU H{$ kmZ g{ gßOm{`m h°$& AVï Bg _| EH$ ‡H$ma H$m H$m°Vyhb ahÒ`{ { { { { { ß { ° | ° y{ { { { { { ß { ° | ° y{ { { { { { ß { ° | ° y{ { { { { { ß { ° | ° y
Am°a am{_mßg H$m AmH$f©U [m`m OmVm h°$& BZH{$ [mÃ AoYH$ _Zm{d°kmoZH$ hm{ OmZ{ g{ Òdm^modH$Vm° { ß © ° { { ° { { {° { ß © ° { { ° { { {° { ß © ° { { ° { { {° { ß © ° { { ° { { {
H$ht - H$ht ZÓQ> hm{ J`r h°$& BgobE H$m_-dmgZm hr Ï`dhma H$m{ AgmYmaU H$a X{Vr h°$&{ ° { { °{ ° { { °{ ° { { °{ ° { { °
Ak{` H{$ [mÃm| H$m MnaÃ Ï`o∑VÀd AZw^d H{$ aMZmÀ_H$ gß`m{OZ H{$ AmYma [a ‡oVoÓR>V{ { | w { ß { {{ { | w { ß { {{ { | w { ß { {{ { | w { ß { {
h°, CgH$s AZw^yoV`m± A[Z{ gy˙_ Am°a OoQ>b Í$[ _| [napÒWoV`m| Am°a dÒVw pÒWoV`m| H$m{° w y ± { y ° | | ° w | {° w y ± { y ° | | ° w | {° w y ± { y ° | | ° w | {° w y ± { y ° | | ° w | {
Am¿N>moXV H$a b{Vr h°$& CZH{$ C[›`mgm| _| odoeÓQ> Ï`o∑V _mZg H$s aMZm h˛B© h°$& BZ _| H$WmZH${ ° { | | ˛ © ° |{ ° { | | ˛ © ° |{ ° { | | ˛ © ° |{ ° { | | ˛ © ° |
Jm°U h° Am°a [napÒWoV`m± gßd{XZ H{$ ÒVa [a ‡oVoÓR>V h°$& [mÃ odo^›Z [napÒWoV`m|  Am°a AZw^dm|° ° ° ± ß { { ° | ° w |° ° ° ± ß { { ° | ° w |° ° ° ± ß { { ° | ° w |° ° ° ± ß { { ° | ° w |
H{$ ]rM A[Zm MnaÃ-oZ_m©U H$aVm MbVm h°$& [mÃm| _| Ah_≤ ^mdZm AoYH$ h°$&{ © ° | | ≤ °{ © ° | | ≤ °{ © ° | | ≤ °{ © ° | | ≤ °
oeÎ[odoY - AW© - [na^mfm ï-©©©©
oeÎ[-odoY `m aMZm [’oV oOg{ AßJ´{Or _| Q>{H$oZH$ H$hm OmVm h°$& "A_a H$m{e' _|{ ß ´ { | { ° { |{ ß ´ { | { ° { |{ ß ´ { | { ° { |{ ß ´ { | { ° { |
oeÎ[ H$m{ H$_©\$bmoXH$_≤, "e„XH$Î[Xw´_' _| H$bmoXH$ H$_©, "hbm`wY H$m{e' _| oH{ © ≤ w ´ | © w { |{ © ≤ w ´ | © w { |{ © ≤ w ´ | © w { |{ © ≤ w ´ | © w { | ´´ ´´ ´ `m H$m°eÎ` H{$° {° {° {° {
Í$[ _| Ò[ÓQ> oH$`m J`m h°$& gßj{[ _| C[›`mg aMZm _| oOg ‡oH´$`m g{ b˙` VWm gßd{XZm^yoV,| ° ß { | | ´ { ß { y| ° ß { | | ´ { ß { y| ° ß { | | ´ { ß { y| ° ß { | | ´ { ß { y
CgH{$ VŒdm{ H$WmZH$, [mÃ, dmVmdaU AmnX _| [naUV hm{ Am°[›`mogH$ Í$[ H$m oZ_m©U H$aV{ h°$&{ { | { ° © { °{ { | { ° © { °{ { | { ° © { °{ { | { ° © { °
Cg{ oeÎ[odoY H$hm OmVm h°$&{ °{ °{ °{ °
oeÎ[odoY H{$ AZ{H$ ‡H$ma h¢$& _Zm{odÌb{fUmÀ_H$, AmÀ_H$WmÀ_H$, M{VZm ‡dmh [’oV,{ { ¢ { { {{ { ¢ { { {{ { ¢ { { {{ { ¢ { { {
‚b{e ]°H$ Q>{H$oZH$, ‡VrH$mÀ_H$, [ÃmÀ_H$, gßdmX e°br, S>m`ar e°br AmoX h¢$&{ ° { ß ° ° ¢{ ° { ß ° ° ¢{ ° { ß ° ° ¢{ ° { ß ° ° ¢
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| oeÎ[odoY ï-° { ´ { | |° { ´ { | |° { ´ { | |° { ´ { | |
O°Z{›X´ _Zm{odÌb{fUmÀ_H$ oeÎ[odoY H{$ AJ´J ` h°$& C›hm{ ß Z{ gm_moOH$ ‡ÌZm|,  ÒÃr-° { ´ { { { ´ ° { ß { |° { ´ { { { ´ ° { ß { |° { ´ { { { ´ ° { ß { |° { ´ { { { ´ ° { ß { |
[wÈf H{$ [aÒ[a gÂ]›Ym|, Z°nVH$ _yÎ`m| VWm Ï`o∑V MnaÃm| H{$ A‹``Z _| ododY _Zm{d°kmoZH$w { | ° y | | { | { °w { | ° y | | { | { °w { | ° y | | { | { °w { | ° y | | { | { °
g_Ò`mAm| H$m{ Nw>Am$&| { w| { w| { w| { w
O°Z{›X´ H$s H•$oV "gwZrVm' _Zm{odÌb{fUmÀ_H$ H•$oV h°$& "À`mJ[Ã' AmÀ_H$WmÀ_H$ e°br,° { ´ • w { { • ° °° { ´ • w { { • ° °° { ´ • w { { • ° °° { ´ • w { { • ° °
"H$Î`mUr' odÌb{fUmÀ_H$, "gwIXm' AmÀ_H$WmÀ_H$ e°br, "oddV©' H$m oeÎ[ O°Z{›X´ H$s [aÂ[am{ w ° © ° { ´{ w ° © ° { ´{ w ° © ° { ´{ w ° © ° { ´
H$m h°$& "Ï`VrV' AmÀ_H$WmÀ_H$ e°br, "O`dY©Z' S>m`ar e°br, "_wo∑V]m{Y' Am°a "AZ›Va' _|° ° © ° w { ° |° ° © ° w { ° |° ° © ° w { ° |° ° © ° w { ° |
AmÀ_ H$WmÀ_H$ e°br H$m C[`m{J H$aH{$, oeÎ[odoY H{$ AßVJ©V S>m`ar e°br, [Ã e°br M{VZm° { { { ß © ° ° {° { { { ß © ° ° {° { { { ß © ° ° {° { { { ß © ° ° {
‡dmh [’oV  H$m ‡`m{J oH$`m h°$&{ °{ °{ °{ °
BbmM›X´ Om{er H{$ C[›`mgm| _| oeÎ[ ï-´ { { | |´ { { | |´ { { | |´ { { | |
BbmM›X´ Om{er _Zm{odÌb{fUmÀ_H$ C[›`mgH$ma h°$& d{ _Zm{d°kmoZH$ `wßJ H$s ndMmaYmam´ { { { ° { { ° w ß´ { { { ° { { ° w ß´ { { { ° { { ° w ß´ { { { ° { { ° w ß
g{ ‡^mndV h°$& CZH{$ C[›`mgm| _| AmÀ_H$WmÀ_H$, ‚b{e ]°H$ Q>{H$oZH$ `m Òd`ß b{IH$ H{$ ¤mam{ ° { | | { ° { ß { {{ ° { | | { ° { ß { {{ ° { | | { ° { ß { {{ ° { | | { ° { ß { {
H$WmZH$ AmaÂ^ h˛Am h°$&˛ °˛ °˛ °˛ °
"b¡Om', "g›`mgr', "OhmO H$m [ßN>r' AmoX C[›`mg H$m AmaÂ^ AmÀ_H$WmÀ_H$ e°brß °ß °ß °ß °
g{ h¢$& C[›`mg H{$ _wª` [mÃ H$m{ d{ [napÒWoV`m| `m KQ>Zm MH{ ¢ { w { { |{ ¢ { w { { |{ ¢ { w { { |{ ¢ { w { { | ´´ ´´$´m { ß g{ JwOaVm h˛Am oXIbmV{ h¢$&{ ß { w ˛ { ¢{ ß { w ˛ { ¢{ ß { w ˛ { ¢{ ß { w ˛ { ¢
g›`mgr H$s aMZm [yd©-XroﬂV H{$ AmYma [a h˛B© h°$& "_wo∑V[W' C[›`mg _| BbmM›X´ Om{erZ{y © { ˛ © ° w | ´ { {y © { ˛ © ° w | ´ { {y © { ˛ © ° w | ´ { {y © { ˛ © ° w | ´ { {
_hŒd[yU© [nadV©Z oH$`m h°$& [mÃm| _| ahÒ`mÀ_H$Vm H$s H$^r, MnaÃm| _| g°∑g-^mdZm H$s ›`yZVm,y © © ° | | | | ° yy © © ° | | | | ° yy © © ° | | | | ° yy © © ° | | | | ° y
]wOw©Am H´$mp›V H{$ odam{Y _| JmßYrdmXr gm_wohH$ gdm}X` H$s ^mdZm H$m ‡d{e AmoX H$m oMÃU oH$`mw w © ´ { { | ß w } {w w © ´ { { | ß w } {w w © ´ { { | ß w } {w w © ´ { { | ß w } {
h °$&° °°°
oZdm©ogV C[›`mg dÒVw H$s —oÓQ> g{ AnYH$ g_•’, ¤©›¤ Edß Amam{h-Adam{h H$s —oÓQ>g{© w { • © ß { { {© w { • © ß { { {© w { • © ß { { {© w { • © ß { { {
AoYH$ Ò[›XZ erb hm{ CR>m h°$&{ °{ °{ °{ °
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BbmM›X´ Om{er Z{ [mÃm| H$s Xm{ _yb ‡d•oV`m± Ahß Am°a hrZVm H$s ^mdZm H$m{ [mÃm| H$s´ { { | { y • ± ß ° { |´ { { | { y • ± ß ° { |´ { { | { y • ± ß ° { |´ { { | { y • ± ß ° { |
Am›VnaH$ AV•ﬂV H$m_ZmAm| H$m{ Xo_V ‡d•oŒm`m| H$m{ AmßVnaH$ Ï`Wm Edß ¤›¤ H$m{ Ï`∑V H$aZ{ H{$• | { • | { ß ß { { {• | { • | { ß ß { { {• | { • | { ß ß { { {• | { • | { ß ß { { {
obE ohﬂZm{oQ>¡_, ÒdﬂZ-odÌb{fU-odoY AmoX H$m ghmam ob`m h°$&{ { °{ { °{ { °{ { °
Ak{` H{$ C[›`mgm| _| oeÎ[ ï-{ { | |{ { | |{ { | |{ { | |
Ak{` Z{ _mZd-OrdZ H$s VrZ ‡]b _yb^yV eo∑V`m| - Ah_≤, ^` Am°a H$m_ H$m{ H{$›X´{ { y y | ≤ ° { { ´{ { y y | ≤ ° { { ´{ { y y | ≤ ° { { ´{ { y y | ≤ ° { { ´
_| aIH$a Ï`o∑V H{$ AßV_©Z H$m{ PmßH$ Z{ H$m [yam ‡`mg oH$`m h°$&| { ß © { ß { y °| { ß © { ß { y °| { ß © { ß { y °| { ß © { ß { y °
Ak{`Z{ A[Z{ C[›`mgm| _| AgmYmaU [mÃm{ ß H$s AmßVnaH$ AZw^yoV`m| H{$ AßH$Z AßVJV©{ { { | | { ß ß w y | { ß ß ©{ { { | | { ß ß w y | { ß ß ©{ { { | | { ß ß w y | { ß ß ©{ { { | | { ß ß w y | { ß ß ©
H$WmZH$ _| EH$ gyÃVm bmZ{ H{$ obE AmÀ_H$WmÀ_H$, [ÃmÀ_H$, S>m`ar, H$WmÀ_H$, gßÒ_aU,| y { { ß| y { { ß| y { { ß| y { { ß
ÒdﬂZ, gßH{$VmÀ_H$ e°ob`m| H$m ‡`m{J oH$`m h°$&ß { ° | { °ß { ° | { °ß { ° | { °ß { ° | { °
e{Ia EH$ OrdZr AmÀ_H$WmÀ_H$ e°br _| obIm h˛Am odÌb{fUmÀ_H$ C[›`mg h°$& Bg{ ° | ˛ { °{ ° | ˛ { °{ ° | ˛ { °{ ° | ˛ { °
_| S>m`ar e°br, [Ã e°br Edß AmÀ_ gßbm[ AmoX e°ob`m| H$m AX≤^yV g_›d` h°$&| ° ° ß ß ° | ≤ y °| ° ° ß ß ° | ≤ y °| ° ° ß ß ° | ≤ y °| ° ° ß ß ° | ≤ y °
e{Ia [yd©XroﬂV odoY H{$ _m‹`_ g{ jU _| X{I{ JE ÒdﬂZ H{$ _m‹`_ g{ AmÀ_nZarjU{ y © { { | { { { {{ y © { { | { { { {{ y © { { | { { { {{ y © { { | { { { {
H$aVm h°$&° °°°
e{Ia EH$ OrdZr H{$ H$WmZH$ oZ_m©U _| oZ]›Y, a{ImoMÃ, J⁄-JrV H$odVm S>m`ar,{ { © | {{ { © | {{ { © | {{ { © | {
`mÃm-oddaU, [Ã BÀ`moX ndo^›Z oeÎ[ Í$[m| H$m C[`m{J h˛Am h°$&| { ˛ °| { ˛ °| { ˛ °| { ˛ °
"ZXr H{$ ¤r[' _| ‡`w∑V oeÎ[odoY`m| H$m CÎb{I H$aV{ h˛E S>m∞. gÀ`[mb MyYZ{ H$hm h°{ | w | { { ˛ ∞ y { °{ | w | { { ˛ ∞ y { °{ | w | { { ˛ ∞ y { °{ | w | { { ˛ ∞ y { °
oH$ ""odf`dÒVw H$m A[{jmH•$V Xm°]©Î`, odo^›Z [mÃm| H$s gro_V —oÔ>H$m{U H{$ H$Wm - H$WZ VWmw { • ° © | { {w { • ° © | { {w { • ° © | { {w { • ° © | { {
gmZwHy$b od^mOZ, [Ã e°br H{$ CÀH$f© g{ H$Wm H$m gmßH{$oVH$ AZw]›YZ, Ò_•À`mdbm{H$Z,w y ° { © { ß { w • {w y ° { © { ß { w • {w y ° { © { ß { w • {w y ° { © { ß { w • {
A›Vod©dmX, ÒdﬂZ odÌb{fU, CXmhaU, ‡VrH$ VWm MboMÃmÀ_H$ [’oV`m| H$m goÂ_obV gm°>d,© { | °© { | °© { | °© { | °
gßdmX-d°oMÕ` VWm ^mfm e°br H$m ‡m°›ZV Ao^OmV d°oeÔ≤>` ""ZXr H{$ ¤r[' H$m{ oeÎ[-[´YmZß ° ° ° ° ≤ { { ´ß ° ° ° ° ≤ { { ´ß ° ° ° ° ≤ { { ´ß ° ° ° ° ≤ { { ´
C[›`mgm| H{$ dJ© _| aIZ{ H$s AZweßfm H$aV{ h°$&''| { © | { w ß { °| { © | { w ß { °| { © | { w ß { °| { © | { w ß { °
"ZXr H{$ ¤r[' H{$ [mÃ A›V_w©Ir h°$& H$Wm{[H$WZ H$bmÀ_H$ gm¢X`© g{ [yU© h°$&{ { w © ° { ¢ © { y © °{ { w © ° { ¢ © { y © °{ { w © ° { ¢ © { y © °{ { w © ° { ¢ © { y © °
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gßX^© gyMrß © yß © yß © yß © y
H ´$_´´´´ gßX^© J´ ßWß © ´ ßß © ´ ßß © ´ ßß © ´ ß b{IH${{{{ [•ÓR> H´$_mßH$• ´ ß• ´ ß• ´ ß• ´ ß
(1) [aI O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w 20
(2) À`mJ[Ã O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w 15
(3) Ï`Vr O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w 123
(4) O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| H$m° { ´ { |° { ´ { |° { ´ { |° { ´ { | S>m∞. X{damO C[m‹`m`∞ {∞ {∞ {∞ { 147
_Zm{d°kmoZH$ A‹``Z{ °{ °{ °{ °
(5) À`mJ[Ã O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w 65
(6) H$Î`mUr O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w 79
(7) O°Z{›X´ ï Ï`o∑V, H$WmH$ma Am°a oM›VH$° { ´ °° { ´ °° { ´ °° { ´ ° S>m∞. am_aVZ ^Q>ZmJa∞∞∞∞ 61
(8) AZ›Va O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w 144
(9) O°Z{›X´ H{$ C[›`mg _| Zmar H$s [naH$Î[Zm° { ´ { |° { ´ { |° { ´ { |° { ´ { | S>m∞. A›Z[yUm™ qgh∞ y ™∞ y ™∞ y ™∞ y ™ 104
(10) oddV©© ©©© O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w 141
(11) O°Z{›X´ H{$ C[›`mg ï __© H$s Vbme° { ´ { ©° { ´ { ©° { ´ { ©° { ´ { © S>m∞. M›X´H$m›V ]mßoXd∂S>{H$a∞ ´ ß ∂ {∞ ´ ß ∂ {∞ ´ ß ∂ {∞ ´ ß ∂ { 109
(12) À`mJ[Ã O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w 64,65
(13) H$Î`mUr O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w 141
(14) O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| H$s odd{MZm° { ´ { | {° { ´ { | {° { ´ { | {° { ´ { | { S>m∞. odO` Hw$bl{ÓR>∞ w {∞ w {∞ w {∞ w { 70
(15) O°Z{›X´ Am°a CZH{$ C[›`mg° { ´ ° {° { ´ ° {° { ´ ° {° { ´ ° { aKwZmW PmbmZrwwww 8
(16) O`dY©Z©©©© O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w 101
(17) _wo∑V]m{Yw {w {w {w { O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w 119
(18) AZ›Va O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w 34
(19) AZm_Òdm_r O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w 156
(20) b¡Om BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ { 61
(21) g›`mgr BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ { 70
(22) oh›Xr C[›`mgm| _| Zmar H$s [naH$Î[Zm| || || || | S>m∞. gwa{e og›hm∞ w {∞ w {∞ w {∞ w { 160
(23) _wo∑V[Wwwww BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ { 319
(24) OhmO H$m [ßN>rß ßßß BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ { 376
(25) OhmO H$m [ßN>rß ßßß BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ { 448
(26) OhmO H$m [ßN>rß ßßß BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ { 284
(27) e{Iaï EH$ OrdZr - ‡W_ ^mJ{{{{ Ak{`                                   150{{{{
(28) e{Iaï EH$ OrdZr - ‡W_ ^mJ{{{{ Ak{`                                   179,180{{{{
(29) odMma Am°a AZw^yoV° w y° w y° w y° w y S>m∞. ZJ{›X´∞ { ´∞ { ´∞ { ´∞ { ´ 146
(30) e{Iaï EH$ OrdZr - o¤Vr` ^mJ{{{{ Ak{`                                   221{{{{
(31) ZXr H{$ ¤r[{{{{ Ak{`{{{{ 159
(32) ZXr H{$ ¤r[{{{{ Ak{`                                   303,304{{{{
z z
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C[gßhmaßßßß
(1) em{Y ‡]›Y H$m _yÎ`mßH$Z{ y ß{ y ß{ y ß{ y ß
(2) _Zm{d°kmoZH$ C[›`mgm| H$s C[bo„Y`m±{ ° | ±{ ° | ±{ ° | ±{ ° | ±
(3) _Zm{d°kmoZH$ C[›`mg ^odÓ` H$s gÂ^mdZmE±{ ° ±{ ° ±{ ° ±{ ° ±
(4) O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| H$m gmß‡V `wJ _| _yÎ`° { ´ { | ß w | y° { ´ { | ß w | y° { ´ { | ß w | y° { ´ { | ß w | y
Edß C[mX{`Vmß {ß {ß {ß {
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C[gßhma ï-ßßßß
oh›Xr C[›`mg gmohÀ` H$s odH$mg-`mÃm _| _Zm{d°kmoZH$ C[›`mg ` m _Zm{ndÌb{fUmÀ_H$| { ° { {| { ° { {| { ° { {| { ° { {
C[›`mg H$m ]∂S>m `m{JXmZ h°$& CgH{$ AßVJ©V _mZd-_Z H$s Hw$ R>mE™, Ahß^md, [a[∂ { ° { ß © w ™ ß∂ { ° { ß © w ™ ß∂ { ° { ß © w ™ ß∂ { ° { ß © w ™ ß r∂S>Z,∂∂∂∂
AmÀ_[r∂S>Z, Xo_V dmgZm, hrZ ^mdZm VWm AßV_w©Ir Edß ]h_w©Ir ‡d•oV`m± AmoX g{ E{gm _hgyg∂ ß w © ß w © • ± { { y∂ ß w © ß w © • ± { { y∂ ß w © ß w © • ± { { y∂ ß w © ß w © • ± { { y
hm{Vm h° oH$ C[›`mg H$m gÂ[yU© oMÃ _mZd _Z g{ gÂ]p›YV h°$&{ ° y © { °{ ° y © { °{ ° y © { °{ ° y © { °
gmßgmnaH$ gÂ]›Ym| H{$ AßVJ©V ÒÃr-[wÈf H{$ gm_moOH$ gÂ]›Y, CZH{$ naÌV{-ZmV{,ß | { ß © w { { { {ß | { ß © w { { { {ß | { ß © w { { { {ß | { ß © w { { { {
o_Ã-[nadma, VWm CZH$s d°MmnaH$ _Zm{d•oŒm`m| _| H° { • | |° { • | |° { • | |° { • | | ´´ ´´ ´ m {Y-H$ÈUm, B©Ó`m©, gwI-XwïI, gßKf©, oZamem,{ © © w w ß ©{ © © w w ß ©{ © © w w ß ©{ © © w w ß ©
X_Z, dmgZm, O`-[amO` Edß ‡{_ AmnX H{$ `WmWm} H$m C[›`mgm| _| oMÃU h°$&ß { { } | | °ß { { } | | °ß { { } | | °ß { { } | | °
Bg em{Y-‡]ßY _| _{am Ambm{¿` odf` h°,{ ß | { { °{ ß | { { °{ ß | { { °{ ß | { { °
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| "‡{_-oZÈ[U'$&° { ´ { | | {° { ´ { | | {° { ´ { | | {° { ´ { | | {
"‡{_' H{$ ]ma{ _| oh›Xr H$mÏ` gmohÀ` H{$ ‡H•$oV-H$od oh›Xr H{$ d∂S>©OdW© gwo_ÃmZ›XZ{ { { | { • { ∂ © © w{ { { | { • { ∂ © © w{ { { | { • { ∂ © © w{ { { | { • { ∂ © © w
[ßV H$s EH$ H$mÏ` aMZm `hm± ‡ÒVwV h°$&ß ± w °ß ± w °ß ± w °ß ± w °
""Am{ ^m{b{ ‡{_ ! ∑`m Vw_ hm{ ]Z{{ { { { w { {{ { { { w { {{ { { { w { {{ { { { w { {
d{XZm H{$ odH$b hmWm| g{ Ohm±{ { | { ±{ { | { ±{ { | { ±{ { | { ±
Py_V{ JO g{ odMaV{ hm{ dhty { { { {y { { { {y { { { {y { { { {
Amh h°, C›_mX h°, CŒmm[ h°$&° ° °° ° °° ° °° ° °
[a Zht Vw_ M[b hm{ AkmZ hm{,w { {w { {w { {w { {
ˆX` h°, _pÒVÓH$ aIV{ hm{ Zht$&''° { {° { {° { {° { {
d{XZm H$m{ daU H$aZ{ H$s eo∑V Bgr d°`o∑VH$ ‡{_ H{$ AmYma [a gÂ[›Z hm{Vr h°,{ { { ° { { { °{ { { ° { { { °{ { { ° { { { °{ { { ° { { { °
oOgH{$ _yb _| Zmar H$m _Zm{a_ AmH$f©H$ Í$[ h°$& Bgr ‡H$ma [nahmg, aoV, Ò_•oV, Amem, Ao^bmfm,{ y | { © ° •{ y | { © ° •{ y | { © ° •{ y | { © ° •
Alw, d{XZm AmoX od`m{JO›` l•ßJma H{$ gw›Xa C[H$aUm| H$m ^md_` oMÃU d°`o∑VH$ ‡{_ H{$w { { • ß { w | ° { {w { { • ß { w | ° { {w { { • ß { w | ° { {w { { • ß { w | ° { {
_m‹`_ g{ h˛Am h°$& H$od nZÌN>bVm g{ A[Z{ d°`o∑VH$ AZwamJ H$m{ ^m{b{ ‡{_ H$s gßkm X{H$a `h{ ˛ ° { { ° w { { { { ß {{ ˛ ° { { ° w { { { { ß {{ ˛ ° { { ° w { { { { ß {{ ˛ ° { { ° w { { { { ß {
H$hZm MmhVm h° oH$ Bg _| _pÒVÓH$ `m ]wo’ VÀd Jm°U h°, ÒdVßÃ ^mdZm H$m Agr_ gm_´m¡` h°$&° | w ° ° ß ´ °° | w ° ° ß ´ °° | w ° ° ß ´ °° | w ° ° ß ´ °
O°Z{›X´ Z{ ^r d°`o∑VH$ ‡{_ H{$ ÒZ{h Edß AZwamJ H$m{ _w∑V ˆX` g{ ÒdrH$mam h°$& g‰`Vm° { ´ { ° { { { ß w { w { °° { ´ { ° { { { ß w { w { °° { ´ { ° { { { ß w { w { °° { ´ { ° { { { ß w { w { °
Am°a gßÒH•$oV H{$ odH$mg H{$ AßVJ©V A›` OrdZ _yÎ`m| H{$ gmW _ZwÓ`Z{ "‡{_' Zm_H$ _yÎ` H$m° ß • { { ß © y | { w { { y° ß • { { ß © y | { w { { y° ß • { { ß © y | { w { { y° ß • { { ß © y | { w { { y
oZ_m©U oH$`m Wm$& oH$›Vw ÒÃr-[wÈf-‡{_-gÂ]›Y H$m{ EH$ odoeÓQ> Xwhar pÒWoV H$m gm_Zm H$aZm© w w { { w© w w { { w© w w { { w© w w { { w
[∂S>m$& EH$ Am{a Ï`o∑V g{ Oy∂S>m ahZ{ g{ d°`n∑VH$Vm H$s _m±J H$aVm h°$Vm{ Xygar Am{a _yÎ` H{$ Í$[∂ { { y ∂ { { ° ± ° { y { y {∂ { { y ∂ { { ° ± ° { y { y {∂ { { y ∂ { { ° ± ° { y { y {∂ { { y ∂ { { ° ± ° { y { y {
_| ÒdrH•$V hm{Z{ H{$ H$maU dh g_mO VWm g_mO H$s Z°oVH$ _m›`VmAm| g{ gÂ]n›YV ahVm h°$&| • { { { ° | { °| • { { { ° | { °| • { { { ° | { °| • { { { ° | { °
‡{_, ‡{_ _| X{h H$s C[pÒWoV Am°a Cg{ ‡^modV H$aV{ gm_moOH$ Am°a Z°oVH$ _mZXß∂S> AmoX g_`-{ { | { ° { { ° ° ß ∂{ { | { ° { { ° ° ß ∂{ { | { ° { { ° ° ß ∂{ { | { ° { { ° ° ß ∂
g_` [a _ZwÓ` H$m{ ‡{_ H{$ ]ma{ _| Z`{ oga{ g{ gm{MZ{ H{$ obE ]m‹` H$aV{ ahV{ h¢$&w { { { { | { { { { { { { { ¢w { { { { | { { { { { { { { ¢w { { { { | { { { { { { { { ¢w { { { { | { { { { { { { { ¢
O°Z{›X´ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y H$m{ EH$ Z`m Am`m_ X{V{ h°$& `h Am`m_ h°, _Zm{odkmZ H$m$&° { ´ w { { { ° ° {° { ´ w { { { ° ° {° { ´ w { { { ° ° {° { ´ w { { { ° ° {
_Zm{odkmZ Z{ g] g{ [hbr ]ma ‡{_ Am°a g°∑g H$m{ Om{ ∂S>m$& AmYwoZH$ _Zm{odkmZ g{ ‡{naV CXma{ { { { ° ° { { ∂ w { { {{ { { { ° ° { { ∂ w { { {{ { { { ° ° { { ∂ w { { {{ { { { ° ° { { ∂ w { { {
_mZddmXr —oÓQ> A] ‡{_ H$m{ AmoÀ_H$ ‡{_ Am°a X°ohH$ ‡{_ H{$ ImZm| _| Zht S>mbVr$&{ { { ° ° { { | |{ { { ° ° { { | |{ { { ° ° { { | |{ { { ° ° { { | |
_Zm{odÌb{fU gß‡Xm` H{$ _yb ‡dV©H$ h° ogJ_ ∂S> \´{ { ß { y © ° ∂ ´{ { ß { y © ° ∂ ´{ { ß { y © ° ∂ ´{ { ß { y © ° ∂ ´$m`∂S>$& O°Z{›X´ CZg{ ‡^modV∂ ° { ´ {∂ ° { ´ {∂ ° { ´ {∂ ° { ´ {
C[›`mgH$ma h°$& \´° ´° ´° ´° ´$m`∂S> H{$ AZwgma _mZd M{VZm _| Xm{ _yb ‡d•oŒm`m± od⁄_mZ h°$& EH$ AmÀ_gwajm∂ { w { | { y • ± ° w∂ { w { | { y • ± ° w∂ { w { | { y • ± ° w∂ { w { | { y • ± ° w
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amOlr Z{ ghm` H$s [ÀZr hm{H$a  Z H{$db [oV H$s ‡{`gr g{ g_Pm°Vm oH$`m h°; daZ≤ dh{ { { { { ° ° ≤{ { { { { ° ° ≤{ { { { { ° ° ≤{ { { { { ° ° ≤
Cg{ A[Z{ [oV H$s C›ZoV H{$ obE AoZdm`© _mZVr h°$& ghm` H{$ obE Zrob_m AoZdm`© h° hr{ { { © ° { © °{ { { © ° { © °{ { { © ° { © °{ { { © ° { © °
∑`m|oH$ A›` gÂ]›Ym| _| CgH$s Am{a g{ Xygam| H$m{ A[{jmE™ h°; O] H$s Zrbm H{$ ‡{_ _| ÒdrH$ma hr| | | { { y | { { ™ ° { { || | | { { y | { { ™ ° { { || | | { { y | { { ™ ° { { || | | { { y | { { ™ ° { { |
ÒdrH$ma h°$&° °°°
Zrob_m H{$ Í$[ _| O°Z{›X´ Z{ Zmar-_wo∑V _| odÌdmg H$aZ{dmbr EH$ E{gr Zmar H$s g•oÓQ>{ | ° { ´ { w | { { •{ | ° { ´ { w | { { •{ | ° { ´ { w | { { •{ | ° { ´ { w | { { •
H$s h° Om{ gm_moOH$ ]›YZm| H$m{ ApÒdH$ma H$a ‡H•$oVdmXr OrdZ Xe©Z _| odÌdmg H$aVr h°$&° { | { • © | °° { | { • © | °° { | { • © | °° { | { • © | °
amOlr [ÀZrÀd H{$ [aÂ[naV AmXem} H$m ‡VrH$ h°$& dh [ÀZrÀd _{ß gd©Òd Im{OVr h°$&{ } ° { ß © { °{ } ° { ß © { °{ } ° { ß © { °{ } ° { ß © { °
oH$›Vw [ÀZrÀd Ag\$b h°$&w °w °w °w °
amOlr Zrob_m H{$ gmW A[Zm ÒdrH$ma hr MmhVr h°$& em`X Zrbm H$m ]ohÓH$ma Zht$&{ °{ °{ °{ °
amOlr H$m [mÃ ]∂S>m odde, Xw]©b, ÒdVßÃ, Ï`o∑VÀd hrZ, [amdbß]r Edß oZOr©d-gm oMnÃV h˛Am∂ w © ß ß ß © ˛∂ w © ß ß ß © ˛∂ w © ß ß ß © ˛∂ w © ß ß ß © ˛
h °$&° °°°
A[am H{$ _m‹`_ g{ O°Z{›X´ Z{ ÒÃr-[wÈf gÂ]›Y H{$ Z`{ Am`m_ ‡ÒVwV oH$`{ h¢ Am°a{ { ° { ´ { w { { w { ¢ °{ { ° { ´ { w { { w { ¢ °{ { ° { ´ { w { { w { ¢ °{ { ° { ´ { w { { w { ¢ °
Z`r g_mOZroV ^r$&
A[am `m A[amoOVm AhßJ´ÒV Zmar h°$& A[am H{$ Xm{ ÒdÍ$[ h°$& ‡W_ ÒdÍ$[ [ÀZrÀd H$mß ´ ° { { °ß ´ ° { { °ß ´ ° { { °ß ´ ° { { °
h° oOg_| dh Ag\$b h˛B© h° Am°a od¿N>{X b{H$a odX{e g{ ^maV _| Am J`r h° Am°a A] [ÀZrÀd° | ˛ © ° ° { { { { | ° °° | ˛ © ° ° { { { { | ° °° | ˛ © ° ° { { { { | ° °° | ˛ © ° ° { { { { | ° °
Am°a ‡{`gr`Àd H{$ ÒVa [a Z gm{MH$a dh A[Z{ ZmarÀd H{$ ÒVa [a hr gßMmnaV hm{Vr h°, Am°a° { { { { { ß { ° °° { { { { { ß { ° °° { { { { { ß { ° °° { { { { { ß { ° °
‡gmX H{$ Om_mVm H$s ‡{`gr H$m ÒdÍ$[ YmaU H$aVr h°$& Xygam Í$[ CgH$m ‡{`gr`Àd MmÈ H{${ { ° y { {{ { ° y { {{ { ° y { {{ { ° y { {
[ÀZrÀd H{$ g_mZm›Va odYmZmÀ_H$Vm g{ gß[›Z Zht hm{Vm$& ‡{_ Am°a oddmh H$s Ag\$bVmE™{ { ß { { ° ™{ { ß { { ° ™{ { ß { { ° ™{ { ß { { ° ™
P{bH$a ZmarÀd H{$ `WmW© g{ o^k A[am [wÈf H{$ ZmarO›` AmH$f©U Am°a C[`m{oJVm H$m ghr AW©{ { © { w { © ° { ©{ { © { w { © ° { ©{ { © { w { © ° { ©{ { © { w { © ° { ©
g_PVr h°$& MmÈ H{$ [ÀZrÀd H$s g\$bVm H{$ obE dh A[Z{ ‡{`gr`Àd H$s ]nb M∂T>mVr h°$&° { { { { ∂ °° { { { { ∂ °° { { { { ∂ °° { { { { ∂ °
A[am o]ÎHw$b Z`{ T>ßJ H$s [mÃ h°$& odoMÃ OoQ>b oH$›Vw n‡`, _Z _| ]g OmZ{ dmbr,w { ß ° w | {w { ß ° w | {w { ß ° w | {w { ß ° w | {
_pÒVÓH$ _| hbMb [°Xm H$aZ{ dmbr, Hw$N> gm{MZ{ H$m{ odde H$aZ{ dmbr$&| ° { w { { { {| ° { w { { { {| ° { w { { { {| ° { w { { { {
"AZm_Òdm_r' _| ‡{_ H$m nÃH$m{U h°, dgw›Yam Hw$_ma VWm eßH$a C[m‹`m` H$m$& dgw›Yam| { { ° w w ß w| { { ° w w ß w| { { ° w w ß w| { { ° w w ß w
AgmYmaU gw›Xar h° Om{ ‡{_r H{$ g_j ‡{_ H{$ obE ‡mW©Zm H$aVr h˛B© Rw>H$am`r OmVr h°$& dgw›Yamw ° { { { { { © ˛ © w ° ww ° { { { { { © ˛ © w ° ww ° { { { { { © ˛ © w ° ww ° { { { { { © ˛ © w ° w
_| ^maVr` [ÀZrÀd h° Om{ [oVÀd H$s Ag_W©Vm g{ [ro∂S>V h°$& dh [ÀZr dJ© H$s Zmar hm{H$a ^r| ° { © { ∂ ° © {| ° { © { ∂ ° © {| ° { © { ∂ ° © {| ° { © { ∂ ° © {
‡{`gr`Àd dJ© _| gpÂ_obV h°$& CgH{$ [oVÀd H$s Ag_W©Vm H{$ ]m{P H{$ H$maU [ÀZrÀd Vm{ Ag\$b{ © | ° { © { { { {{ © | ° { © { { { {{ © | ° { © { { { {{ © | ° { © { { { {
h° hr$& CgH$m ‡{`grÀd [yd© - [´mU-‡mWu H{$ ‡oV Hw$p R>V Í$[ _| ^r OoQ>b h°$&° { y © ´ { w | °° { y © ´ { w | °° { y © ´ { w | °° { y © ´ { w | °
dgw›Yam oZd©gZm hm{H$a Q>≠ {Z H{$ Hy$[{ _| eßH$a C[m‹`m` H{$ gm_Z{ g_o[©V hm{H$a ^rw © { ≠ { { y { | ß { { © {w © { ≠ { { y { | ß { { © {w © { ≠ { { y { | ß { { © {w © { ≠ { { y { | ß { { © {
Adh{bZm [mVr h°$&{ °{ °{ °{ °
AZm_Òdm_r _| ‡{_ Am°a oddmh H{$ AmoW©H$ [j H$m Í$[ CoXVm H{$ _m‹`_ g{ aIm J`m h°$&| { ° { © { { °| { ° { © { { °| { ° { © { { °| { ° { © { { °
CoXVm eßH$a C[m‹`m` H{$ ^VrO{ H{$ gmW oddmh H$aVr h°, Om{ o_Ã H{$ gmW gmP{ _| J•hÒWrß { { { ° { { { | •ß { { { ° { { { | •ß { { { ° { { { | •ß { { { ° { { { | •
MbmZm MmhVm h°$& CoXVm Xm{ ]ma ‡{_ _| Ag\$b hm{H$a Vrgar ]ma g\$b hm{Vr h°$&° { { | { { °° { { | { { °° { { | { { °° { { | { { °
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BbmM›X´ Om{er ï-´ {´ {´ {´ {
"b¡Om' H$s Zmo`H$m b¡Om gwoeojV, Am∂S>Â]a [yU© OrdZ o]VmZ{dmbr A_ra Kaw ∂ y © {w ∂ y © {w ∂ y © {w ∂ y © {
H$s `wdVr h°$& [aqbJr AmH$f©U H{$ g]b ‡^md H{$ H$maU b¡Om gXm A[Zm Í$[ gm¢X`© nXImH$aw ° © { { ¢ ©w ° © { { ¢ ©w ° © { { ¢ ©w ° © { { ¢ ©
A›` [wÈfm| H$m{ AmH•$ÓQ> H$amZ{ _| _ΩZ ahVr h°$& dh S>m∞. H$›h°`mbmb Am°a ‡m{. oH$em{ar _m{hZ H$m{w | { • { | ° ∞ ° ° { { { {w | { • { | ° ∞ ° ° { { { {w | { • { | ° ∞ ° ° { { { {w | { • { | ° ∞ ° ° { { { {
A[Z{ ‡oV AmH$of©V [mVr h° oH$›Vw H$›h°`mbmb H{$ gm¢X`© Am°a dm∑MmVwar [a b¡Om _m{ohV{ © ° w ° { ¢ © ° w {{ © ° w ° { ¢ © ° w {{ © ° w ° { ¢ © ° w {{ © ° w ° { ¢ © ° w {
hm{Vr h°$& ]M[Z _| [a anV H{$ H$maU A[Z{ N>m{Q>{ ^mB© amOy H$m{ ]h˛V ﬂ`ma H$aVr Wr$& Xm{Zm| _| [a{ ° | { { { { © y { ˛ { | |{ ° | { { { { © y { ˛ { | |{ ° | { { { { © y { ˛ { | |{ ° | { { { { © y { ˛ { | |
aoV H{$ H$maU CÀ[›Z ‡{_ ^ mB©-]hZ H{$ [odÃ ÒZ{h H{$ Í$[ _| odH$ogV hm{Vm h°$& S>m∞. H$›h°`mbmb{ { © { { { | { ° ∞ °{ { © { { { | { ° ∞ °{ { © { { { | { ° ∞ °{ { © { { { | { ° ∞ °
H{$ ‡oV b¡Om dmgZm `w∑V Í$[ _| AmH$of©V hm{Vr h°$& b¡Om A[Zr H$m_{¿N>m H$s V•oﬂV H{$ obE{ w | © { ° { • {{ w | © { ° { • {{ w | © { ° { • {{ w | © { ° { • {
S>m∞. H$›h°`mbmb g{ o_bVr-OwbVr h° oH$›Vw A[Z{ Bg H$m_ H$m{ CoMV ‡_moUV H$aZ{ H{$ obE∞ ° { w ° w { { { {∞ ° { w ° w { { { {∞ ° { w ° w { { { {∞ ° { w ° w { { { {
Zmar ÒdmVßÕ` H$s Am∂S> b{Vr h°$&ß ∂ { °ß ∂ { °ß ∂ { °ß ∂ { °
b¡Om A[Z{ n‡` ^mB© amOy H$m nVaÒH$ma H$aVr h° Am°a ¡`m|-¡`m| dh Cg{ oZ`ßnÃV{ © y ° ° | | { ß{ © y ° ° | | { ß{ © y ° ° | | { ß{ © y ° ° | | { ß
H$aZm MmhVm h°, À`m|-À`m| dh AmJ{ hr ]∂T>Vr OmVr h°$& Xygar b∂S>H$s H$m{ A[Z{ ‡{_r H{$ OrdZ _|° | | { ∂ ° y ∂ { { { { |° | | { ∂ ° y ∂ { { { { |° | | { ∂ ° y ∂ { { { { |° | | { ∂ ° y ∂ { { { { |
CVaV X{I dh ‡oVqhgm g{ ^a OmVr h°$&{ { °{ { °{ { °{ { °
b¡Om A[Z{ ‡{_ H$m{ AmJ{ ]∂T>mZ{ H{$ obE g_mO Edß _mZ-_`m©Xm H$s C[{jm OmZ{ -{ { { { ∂ { { ß © { {{ { { { ∂ { { ß © { {{ { { { ∂ { { ß © { {{ { { { ∂ { { ß © { {
AZOmZ{ H$a S>mbVr h°$& CgH{$ MnaÃ H$m odH$mg hrZVm J´ßoW g{ hr hm{Vm h°$&{ ° { ´ ß { { °{ ° { ´ ß { { °{ ° { ´ ß { { °{ ° { ´ ß { { °
"g›`mgr' _| emp›VX{dr H$m [mÃ Òdmo^_mZr Zmar H{$ Í$[ _| oMoÃV h°$& O`›Vr Í$[-| { { | °| { { | °| { { | °| { { | °
gm¢X`© H$s E{gr ‡oV_m h° oOgg{ Z›XoH$em{a ‡^modV h°$& Z›XoH$em{a A[Z{ Ahß g{ [ro∂S>V h°¢ © { ° { { ° { { ß { ∂ °¢ © { ° { { ° { { ß { ∂ °¢ © { ° { { ° { { ß { ∂ °¢ © { ° { { ° { { ß { ∂ °
VWm ‡]b Ahß H{$ H$maU, dh Xygam| H$m{ ^r H$oR>Z [r∂S>m X{Vm h°$&ß { y | { ∂ { °ß { y | { ∂ { °ß { y | { ∂ { °ß { y | { ∂ { °
]Zmag _| Am`© ÒHy$b H$s A‹`mo[H$m emo›V H$m{ X{IH$a CgH$s H$m_ ^mdZm Vrd´ hm{| © y { { ´ {| © y { { ´ {| © y { { ´ {| © y { { ´ {
CR>Vr h°$& Vrd´ ‡{_ H{$ H$maU Xm{Zm| ]Zmag N>m{ ∂S> Abmhm]mX OmV{ h¢$& dhm± H$m_ ^mdZm g{ ‡{naV° ´ { { { | { ∂ { ¢ ± { {° ´ { { { | { ∂ { ¢ ± { {° ´ { { { | { ∂ { ¢ ± { {° ´ { { { | { ∂ { ¢ ± { {
emp›V A[Zr _mßJ _| qgXya ^aH$a A[Zm gd©Òd g_o[©V H$aH{$ Z›XoH$em{a H$m{ gßVwÓQ> H$aVrß | y © © { { { ß wß | y © © { { { ß wß | y © © { { { ß wß | y © © { { { ß w
h °$&° °°°
g›`mgr H$s emp›V Am°a O`›Vr Zmar Ï`o∑VÀd H{$ Xm{ [hby h¢$& emp›V Ohm± gab,° { { y ¢ ±° { { y ¢ ±° { { y ¢ ±° { { y ¢ ±
V{O_`r, À`mJ_`r, l’mbw, CXma, X`mbw VWm H$m{_b h° Vm{ O`›Vr odbmg-n‡` gw›Xa ÒdVßÃ{ w w { ° { w ß{ w w { ° { w ß{ w w { ° { w ß{ w w { ° { w ß
Am°a ^`ßH$a g{ ^`ßH$a Í$[ _| ]Xbm b{Z{dmbr h°$&° ß { ß | { { °° ß { ß | { { °° ß { ß | { { °° ß { ß | { { °
emp›V ZßXoH$em{a H{$ Ahß [a oZ_©_ ‡hma H$aZ{ h{Vy Cg{ j_m-`mMZm H$m _m°H$m Z X{Z{ß { { ß © { { y { ° { {ß { { ß © { { y { ° { {ß { { ß © { { y { ° { {ß { { ß © { { y { ° { {
H{$ obE Cg{ AH{$br Zht n_bVr$&{ { {{ { {{ { {{ { {
emßoV H{$ MnaÃ _| gm°Â`Vm, Z_´Vm Am°a [napÒWoV`m| H{$ AZwHy$b goH´ ` hm{Z{ H$sß { | ° ´ ° | { w y ´ { {ß { | ° ´ ° | { w y ´ { {ß { | ° ´ ° | { w y ´ { {ß { | ° ´ ° | { w y ´ { {
j_Vm h°$& O`ßoV Am°a emßoV Xm{Zm| AhßdmXr Ï`o∑V`m| [a oZ^©` ‡hma H$aZ{ H{$ obE odX´m{hr ]Z° ß ° ß { | ß | © { { ´ {° ß ° ß { | ß | © { { ´ {° ß ° ß { | ß | © { { ´ {° ß ° ß { | ß | © { { ´ {
OmVr h°$& [wÈf H{$ Ahß^md H$m{ Z O`›Vr ghZ H$aVr h° Z emßoV; EH$ A[Z{ Òd^mdmZwHy$b° w { ß { ° ß { w y° w { ß { ° ß { w y° w { ß { ° ß { w y° w { ß { ° ß { w y
AmÀ_[r∂S>Z_`r AmÀ_-hÀ`m g{ Cg{ Mm{Q> [hw±MmVr h°, Am°a Xygar gXm H{$ obE Cg{ À`mJ H$a∂ { { { w ± ° ° y { {∂ { { { w ± ° ° y { {∂ { { { w ± ° ° y { {∂ { { { w ± ° ° y { {
nZ_©_Vm g{ Rw>H$amVr h°$&© { w °© { w °© { w °© { w °
Zrob_m, "oZdm©ogV' C[›`mg H$s Zmo`H$m _hr[ H{$ OrdZ H$m{ g]g{ AoYH$ ‡^modV© { { {© { { {© { { {© { { {
aIH$a oZ`ßnÃV H$aVr h°$& Zrob_m H$m M{VZ _Z A[Z{ ‡oV _hr[ H$s ‡{_-^mdZm H$m{ OJmZ{ H{$ß ° { { { { { {ß ° { { { { { {ß ° { { { { { {ß ° { { { { { {
AZwHy$b C[m` X{Vm h°$& CgH$m AM{VZ _Z YZr O_tXma H{$ gw›Xa Í$[ [a _m{ohV hm{H$a _hr[w y { ° { { w { {w y { ° { { w { {w y { ° { { w { {w y { ° { { w { {
H$m{ dßoMV H$aVm h°$& A[Z{ Xm{ ‡{o_`m| H$m{ b{H$a Zrob_m H{$ _Z _| ^rfU ¤›¤ Edß KmV-‡oVKmV{ ß ° { { { | { { { | ß{ ß ° { { { | { { { | ß{ ß ° { { { | { { { | ß{ ß ° { { { | { { { | ß
MbVm ahVm h°$& MmnanÃH$ ApÒWaVm Edß MßMbVm H{$ H$maU dh Xm{Zm| H{$ ‡oV ‡{_ ‡H$Q> H$a Xm{Zm|° ß ß { { | { { { |° ß ß { { | { { { |° ß ß { { | { { { |° ß ß { { | { { { |
H$m{ ^´_ _| S>mbVr h°$&{ ´ | °{ ´ | °{ ´ | °{ ´ | °
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Zrob_m VWm R>mHw$a b˙_rZmam`U H$m d°dmnhH$ gÂ]›Y Hw$N> Ag} H{$ ]mX Qy>Q> OmVmw ° w } { yw ° w } { yw ° w } { yw ° w } { y
h °$&° °°°
Zmo`H$m Zrob_m H$m OrdZ A›V¤©›¤ g{ J´ÒV h°$& dh h[Z{ Ahß H{$ ^rVa oN>[r h˛B©© { ´ ° { ß { ˛ ©© { ´ ° { ß { ˛ ©© { ´ ° { ß { ˛ ©© { ´ ° { ß { ˛ ©
Xo_V H$m_ZmAm| H$m{ Nw>[mVr ahVr h°, Zrob_m Z{ A[Z{ OrdZ _| D±$M{ AmXe© aI{ [a dh Cg_|| { w ° { { | ± { © { || { w ° { { | ± { © { || { w ° { { | ± { © { || { w ° { { | ± { © { |
g\$b Z h˛B©, CgH$m H$maU CgH$m Ahß h°$&˛ © ß °˛ © ß °˛ © ß °˛ © ß °
gwZ›Xm "_wn∑V[W' H$m ge∑V [mÃ h°$& gwZ›Xm Xo_V dmgZm g{ J´ÒV [mÃ h°$& amOrdw w ° w { ´ °w w ° w { ´ °w w ° w { ´ °w w ° w { ´ °
H{$ ‡oV gwZ›Xm H$m AmH$f©U, amOrd H$s X`Zr` AdÒWm H{$ ‡oV gwZ›Xm H$s ghmZw^yoV h°$&{ w © { w w y °{ w © { w w y °{ w © { w w y °{ w © { w w y °
gwZ›Xm amOrd g{ ‡^modV hm{Z{ [a ^r dh H$m_ dmgZm g{ [ro∂S>V h°$& CgH{$ _Z _|w { { { { ∂ ° { |w { { { { ∂ ° { |w { { { { ∂ ° { |w { { { { ∂ ° { |
haX_ EH$ ‡ÌZ C[pÒWV ahVm h° oH$ ∑`m _ZwÓ` OrdZ _| ‡{_, H$ÈUm, AmoX ghO ^mdZmAm|° w | { |° w | { |° w | { |° w | { |
H$s Adh{bZm H$a H$_©-aV ahH$a ng\©$ g\$bVm ‡mﬂV H$aVm h° Vm{ Bg g\$bVm H$m OrdZ _|{ © © ° { |{ © © ° { |{ © © ° { |{ © © ° { |
∑`m _yÎ` h°$?y °y °y °y °
amOrd Am°a gwZ›Xm Xm{Zm| oH$gr Z oH$gr Í$[ _| [mnadmnaH$ H$maUm| g{ [ro∂S>V h°$&° w { | | | { ∂ °° w { | | | { ∂ °° w { | | | { ∂ °° w { | | | { ∂ °
amOrd Z{ A[Z{ o[Vm H$m{ O›_ g{ hr Zht X{Im$& od⁄mWu OrdZ _| hr Cg{ A[Zr _m± VWm  Xm{{ { { { { | { ± {{ { { { { | { ± {{ { { { { | { ± {{ { { { { | { ± {
]ohZm| H$s _•À`w H$m gm_Zm H$aZm [∂S>m$& gwZ›Xm Vm{ gw›Xar Wr Edß AgmYmaU ]wo’_Vr ^r Wr$&| • w ∂ w { w ß w| • w ∂ w { w ß w| • w ∂ w { w ß w| • w ∂ w { w ß w
[a [mnadmnaH$ AmoW©H$ A^md H{$ H$maU H$m{B© ^r [wÈf Cg{ ÒdrH$ma H$aZ{ H{$ obE Zht Am`m$&© { { © w { { {© { { © w { { {© { { © w { { {© { { © w { { {
CgH{$ o[Vm H$s _•À`w H{$ ]mX Cg{ EH$ AY{∂S> AmX_r o_b J`m$&{ • w { { { ∂{ • w { { { ∂{ • w { { { ∂{ • w { { { ∂
gwZ›Xm _| Om{ Xo_V H$m_-^mdZm A_yV© Í$[ _| Wr Cg{ amOrd H$s ‡{aUm o_bZ{ g{w | { y © | { { { {w | { y © | { { { {w | { y © | { { { {w | { y © | { { { {
CgH$m H$m_-^md AoYH$ CŒm{oOV hm{Vm h°$& dmÒVd _{ß gwZ›Xm H$_©erb OrdZ g{ C] OmVr h°$&{ { ° { ß w © { °{ { ° { ß w © { °{ { ° { ß w © { °{ { ° { ß w © { °
oOg _| Ï`o∑VJV gwI XwïI H$m A^md h°, CgH$s H$m_-^mdZm H$m{ g_PZ{ _| Ag_W© amOrd| w w ° { { | ©| w w ° { { | ©| w w ° { { | ©| w w ° { { | ©
H{$ _Zm{^md g{ dh AÀ`›V oZame hm{ OmVr h°$&{ { { { °{ { { { °{ { { { °{ { { { °
"OhmO H$m [ßN>r' C[›`mg H$s Zmo`H$m brbm h°$& dh A[Zr Hw$Í$[Vm H{$ H$maUß ° w {ß ° w {ß ° w {ß ° w {
AoddmohV h°$& CgH$m _mZZm h° oH$ Om{ H$m{B© ^r Cgg{ emXr H$aZm Mmh{Jm dh H{$db CgH$s° ° { { © { { {° ° { { © { { {° ° { { © { { {° ° { { © { { {
gß[oŒm H{$ H$maU hr E{gm H$aZ{ H$m{ V°`ma hm{Jm$& A[Zr Xo_V ^mdZmAm| H{$ H$maU CgH{$ e_Z H{$ß { { { { ° { | { { {ß { { { { ° { | { { {ß { { { { ° { | { { {ß { { { { ° { | { { {
obE dh gm_moOH$, aMZmÀ_H$ H$m`m~ _| oXbMÌ[r aIVr h°$&~ | °~ | °~ | °~ | °
brbm C¿M YZr dJ© H$s ]m°o’H$, H$bmn‡`, ^mdwH$ Zmar h°$& Om{ _mZdr` ^mdZmAm| g{© ° w ° { | {© ° w ° { | {© ° w ° { | {© ° w ° { | {
[yU© h°$& H$WmZm`H$ O] Cgg{ agm{B`{ H$s Zm°H$ar _m±JZ{ OmVm h° Vm{ dh Zm`H$ H{$ ^rVa ah{y © ° { { { ° ± { ° { { {y © ° { { { ° ± { ° { { {y © ° { { { ° ± { ° { { {y © ° { { { ° ± { ° { { {
C_Xm JwUm| H$m{ [hMmZ H$a Cg{ ha ‡H$ma H$s gwodYm X{Z{ H$m{ V°`ma hm{ OmVr h°$& Cg{ _Z hr _Zw | { { w { { { ° { ° {w | { { w { { { ° { ° {w | { { w { { { ° { ° {w | { { w { { { ° { ° {
MmhZ{ ^r bJr h°$& Cg{ C[`w∑V d{e-^yfm-ahZ-ghZ-AmoX H$s gwodYmE™ X{H$a J•hÒdm_r H$m{ ° { w { y w ™ { •{ ° { w { y w ™ { •{ ° { w { y w ™ { •{ ° { w { y w ™ { •
- gm AoYH$ma X{ ]°R>Vr h°$& [a Zm`H$ H$m _Z [yd© H{$ H$Qw> AZw^dm| g{ nI›Z hm{Z{ g{ dh brbm{ ° ° y © { w w | { { { {{ ° ° y © { w w | { { { {{ ° ° y © { w w | { { { {{ ° ° y © { w w | { { { {
g{ ^mJVm h°$& brbm CgH$m [rN>m H$aVr h°, Zm`H$ H$m{ arPmZ{ H$s dh ha gß^d H$m{oee H$aVr{ ° ° { { ß {{ ° ° { { ß {{ ° ° { { ß {{ ° ° { { ß {
h°$& Zm`H$ H{$ brbm g{ gß[oŒm _m±JZ{ [a brbm H{$ B›H$ma g{ dh dhm± g{ ^mJ OmVm h°$& brbm Cg{° { { ß ± { { { ± { ° {° { { ß ± { { { ± { ° {° { { ß ± { { { ± { ° {° { { ß ± { { { ± { ° {
Ty> ß ∂T>H$a dm[g bmH$a A[Zr gmar gß[oŒm CgH{$ MaUm| _| oZN>mda H$a X{Vr h°$&y ß ∂ ß { | | { °y ß ∂ ß { | | { °y ß ∂ ß { | | { °y ß ∂ ß { | | { °
Xygar EH$ [mÃm ]{bm _| Zm`H$ H{$ ‡oV AmH$f©U g{ Cg _| Xo_V H$m_ d•oŒm`m™ OmJ•Vy { | { © { | • ™ •y { | { © { | • ™ •y { | { © { | • ™ •y { | { © { | • ™ •
hm{Vr h°, dh V•oﬂV MmhVr h°$&{ ° • °{ ° • °{ ° • °{ ° • °
Ak{` ï-{{{{
"e{Ia EH$ OrdZr' H$s [´YmZ [mÃm eoe H$m ÒWmZ e{Ia H{$ OrdZ _| ‡_wI h°$& eoe{ ´ { { | w °{ ´ { { | w °{ ´ { { | w °{ ´ { { | w °
e{Ia H$s Xya H{$ naÌV{ H$s _m°gr od⁄mdVr H$s ]{Q>r h°$& ]M[Z g{ hr Cg{ eoe H{$ ‡oV AmH$f©U{ y { { ° { ° { { { ©{ y { { ° { ° { { { ©{ y { { ° { ° { { { ©{ y { { ° { ° { { { ©
h°$& gaÒdVr, emaXm, emßoV AmoX nÒÃ`m± oOg H{$ gmW e{Ia H$m gÂ]›Y h°,  Cgg{ dh° ß ± { { ° {° ß ± { { ° {° ß ± { { ° {° ß ± { { ° {
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ÒZ{hog∑V gÂ]›Ym| g{ Ow∂S>m h°$& eoe H{$ ‡oV e{Ia H$m AmH$f©U AdU©Zr` h°$& dh CgH$s ]hZ{ | { w ∂ ° { { © © °{ | { w ∂ ° { { © © °{ | { w ∂ ° { { © © °{ | { w ∂ ° { { © © °
hr Zht Am°a Hw$N> ^r h°$& e{Ia H{$ OrdZ H$m{ g±dmaZ{ _| eoe H$m hr ]∂S>m `m{JXmZ h°$& dh ]hZ° w ° { { { ± { | ∂ { °° w ° { { { ± { | ∂ { °° w ° { { { ± { | ∂ { °° w ° { { { ± { | ∂ { °
hm{H$a ^r _mÃ ]hZ Zht dh _mZm{ e{Ia H$s A›VÌM{VZm _| [y ßOr^yV ‡{_ H$s EH$ gßpÌbÓQ> ‡nV_m{ { { { | y ß y { ß{ { { { | y ß y { ß{ { { { | y ß y { ß{ { { { | y ß y { ß
h°$& dh  A[Zm gd©Òd X{H$a e{Ia H$m{ OrdZ-[W [a AJ´ga H$aVr h°$& [oV ¤mam [naÀ`∑Vm eoe° © { { { ´ °° © { { { ´ °° © { { { ´ °° © { { { ´ °
H$bßH$ H$m ^ ma b{H$a ^ r e{Ia H{$ gmW ahVr h°$& oH$›Vw j` am{J Am°a _mZogH$ ` mVZm H{$ \$bÒdÍ$[ß { { { ° w { ° {ß { { { ° w { ° {ß { { { ° w { ° {ß { { { ° w { ° {
eoe H$s _•À`w hm{ OmVr h°$& eoe _•À`w H{$ ]mX ^r e{Ia H{$ obE EH$ oMa›VZ ‡{aUm ]Zr ahVr h°$&• w { ° • w { { { { °• w { ° • w { { { { °• w { ° • w { { { { °• w { ° • w { { { { °
C[›`mgH$ma Z{ ]∂S>r gYr h˛B© _Zm{d°kmoZH$ —oÓQ> Am°a ge∑V ^mfm _| eoe Am°a e{Ia{ ∂ ˛ © { ° ° | ° {{ ∂ ˛ © { ° ° | ° {{ ∂ ˛ © { ° ° | ° {{ ∂ ˛ © { ° ° | ° {
H$s ‡{_-H$hmZr ‡ÒVwV H$s h°$& \´{ w ° ´{ w ° ´{ w ° ´{ w ° ´$m`∂S> H$s _m›`Vm H{$ AZwÍ$[ hr e{Ia H{$ M{VZm odH$mg H$m∂ { w { { {∂ { w { { {∂ { w { { {∂ { w { { {
_wª`mYma `m°Z-^md hr h°$&w ° °w ° °w ° °w ° °
"ZXr H{$ ¤r[' H$s ‡_wI [mÃm a{Im H$m AmßVnaH$ AdgmX g_mO H$s Z°oVH$ —oÓQ> H$m{ w { ß °{ w { ß °{ w { ß °{ w { ß °
[naMm`H$ h° ∑`m|oH$ dh EH$ [naÀ`∑Vm Zmar h° gm_mOH$ _`m©XmAm| H$m CÎbßKZ dh H$a Zht° | ° © | ß° | ° © | ß° | ° © | ß° | ° © | ß
gH$Vr$& BgobE Cg{ ÒdVßÃ aroV g{ OrdZ`m[Z H$aZ{ H$m Adga Zht o_bVm$&{ ß { {{ ß { {{ ß { {{ ß { {
a{Im H$m _hŒd Bg C[›`mg _| BgobE h° oH$ ¡`mXmVa KQ>ZmE™ Am°a H$m`©-Ï`m[ma Cgr{ | ° ™ ° ©{ | ° ™ ° ©{ | ° ™ ° ©{ | ° ™ ° ©
H$m{ b{H$a h°$&{ { °{ { °{ { °{ { °
a{Im O] A[Z{ [oV g{ gßVwÓQ> Zht hm{ [mVr Vm{ dh odMobV hm{ OmVr h°$& AV•ﬂV dmgZm{ { { ß w { { { ° •{ { { ß w { { { ° •{ { { ß w { { { ° •{ { { ß w { { { ° •
g{ OoZV `h odàbVm V^r Hw$N> H$_ hm{Vr h° O] dh ^wdZ H{$ ‡oV AmH•$ÓQ> hm{Vr h°$& a{Im Z{ ^wdZ{ w { ° w { • { ° { { w{ w { ° w { • { ° { { w{ w { ° w { • { ° { { w{ w { ° w { • { ° { { w
H{$ ‡oV A[Z{ Am[ H$m{ g_o[©V H$aH{$ gXm CgH$m{ hr ^odÓ` H$m{ C¡Odb ]ZmZ{ _| `m{J oX`m h°$&{ { { © { { { { | { °{ { { © { { { { | { °{ { { © { { { { | { °{ { { © { { { { | { °
a{Im `m°Z-d•oŒm H$s oeH$ma h°$& h{_{›X´ g{ Cg{ `m°Z-V•oﬂV Zht o_b [mVr Vm{ ^wdZ Cg{{ ° • ° { { ´ { { ° • { w {{ ° • ° { { ´ { { ° • { w {{ ° • ° { { ´ { { ° • { w {{ ° • ° { { ´ { { ° • { w {
V•oﬂV X{Vm h°$& a{Im H{$ MnaÃ H$s D™$MmB© dhm± [a h°, Ohm± dh ^wdZ H$m{ A›` H{$ ‡oV AmH$of©V• { ° { { ™ © ± ° ± w { { ©• { ° { { ™ © ± ° ± w { { ©• { ° { { ™ © ± ° ± w { { ©• { ° { { ™ © ± ° ± w { { ©
X{IH$a Cg{ _w∑V H$aVr h°$&{ { w °{ { w °{ { w °{ { w °
a {Im AoV AmYwoZH$ hm{V{ h˛E ^r AmYwoZH$Vm H$m{ _yÎ` Zht _mZ [mVr CgH{$ gmW{ w { { ˛ w { y {{ w { { ˛ w { y {{ w { { ˛ w { y {{ w { { ˛ w { y {
gßÒH$maJV _mZdr` _yÎ` oZa›Va gßbΩZ ahV{ h¢$&ß y ß { ¢ß y ß { ¢ß y ß { ¢ß y ß { ¢
dmÒVd _| a{Im _| Z Vm{ [naÀ`∑Vm H$s `ßÃUm h°, Z od`w∑Vm H$s Hw$ R>m, dh À`mJ H$s| { | { ß ° w w| { | { ß ° w w| { | { ß ° w w| { | { ß ° w w
[r∂S>m A[ZmZ{ H$s ‡g›ZVm g{ ^r [a{ h°$& gmYZm H$s H$m_-o[[mgm Am°a H$m_-V•oﬂV H$s `mMZm _|∂ { { { ° ° • |∂ { { { ° ° • |∂ { { { ° ° • |∂ { { { ° ° • |
Om{ X`Zr` H$Í$Um h° dh a{Im _| Zht o_bVr, `⁄o[ a{Im ^r \w$bo\$b_{›Q> H$s AmH$mßjm _| V∂S>[{ ° { | { w { ß | ∂{ ° { | { w { ß | ∂{ ° { | { w { ß | ∂{ ° { | { w { ß | ∂
ahr Wr$&
_Zm{d°kmoZH$ C[›`mgm| H$s C[bo„Y`m± ï-{ ° | ±{ ° | ±{ ° | ±{ ° | ±
_mZd AmMaU Am°a _Z _| CR>Z{dmb{ ^mdm| H$m nOVZm odÌb{fU C[›`mg H$a gH$m h°° | { { | { °° | { { | { °° | { { | { °° | { { | { °
CVZm A›` od⁄mAm| _| Zht hm{ gH$m$& AmO OrdZ H{$ _yÎ`m| _| Am_yb [oadV©Z hm{ ahm h°, Z°nVH$| | { { y | | y © { ° °| | { { y | | y © { ° °| | { { y | | y © { ° °| | { { y | | y © { ° °
_yÎ` dÒVw pÒWoV`m±, [napÒWoV`m| [a oZ^©a h°$&y w ± | © °y w ± | © °y w ± | © °y w ± | © °
dmÒVd _| _ZwÓ` H{$ _yÎ`m| H$m{ h_ H{$db ^m°oVH$ `WmW©Vm H$s —oÓQ> g{ gro_V Zht H$a| w { y | { { ° © {| w { y | { { ° © {| w { y | { { ° © {| w { y | { { ° © {
gH$V{ Am°a CZg{ Ow∂S>r g_Ò`mAm| H$m g_mYmZ ^r `mßnÃH$ T>ßJ g{ Zht hm{ gH$Vm$& AmO Ï`o∑V{ ° { w ∂ | ß ß { {{ ° { w ∂ | ß ß { {{ ° { w ∂ | ß ß { {{ ° { w ∂ | ß ß { {
Òd`ß H{$ AoÒVÀd H$s Vbme H$a ahm h° $& AmO H$s [r∂T>r og\©$ dV©_mZ _| OrZm MmhVr h°$& ^modß { ° ∂ © © | °ß { ° ∂ © © | °ß { ° ∂ © © | °ß { ° ∂ © © | °
CgH{$ obE gÂ^mdZm _mÃ h°$&{ °{ °{ °{ °
d°MmnaH$ H´$mo›V H{$ A›VJ©V H$b VH$ Om{ Hw$ R>mE™, `m°Z dO©ZmE™ Am°a H$m_-obﬂgmE™ Om{° ´ { © { w ™ ° © ™ ° ™ {° ´ { © { w ™ ° © ™ ° ™ {° ´ { © { w ™ ° © ™ ° ™ {° ´ { © { w ™ ° © ™ ° ™ {
"em{ H{$g{g' _| ]›X Wr AmO BZ Hw$ R>mAm| Am°a dO©ZmAm| H$s An^Ï`o∑V H$m _m‹`_ C[›`mg h°$&{ { { | w | ° © | °{ { { | w | ° © | °{ { { | w | ° © | °{ { { | w | ° © | °
AmO H{$ C[›`mgm| _| \´{ | | ´{ | | ´{ | | ´{ | | ´$s g°∑g ‡`m{J, Ad°⁄ gÂ]›Y, oddmh H{$ [yd© g°∑g AZw^dm| H$m odÒVma° { ° { y © ° w |° { ° { y © ° w |° { ° { y © ° w |° { ° { y © ° w |
AmO H{$ C[›`mgm| _| oMnÃV h°$&{ | | °{ | | °{ | | °{ | | °
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\´´ ´´´$m`∂S> H{$ _Zm{dkmZ H{$ AZwgma Ò[ÓQ> h˛Am h° oH$ OrdZ H$m ha H$m`©, ha oH´$`m-∂ { { { w ˛ ° © ´∂ { { { w ˛ ° © ´∂ { { { w ˛ ° © ´∂ { { { w ˛ ° © ´
‡oH´´ ´´´ `m _mZd-_Z g{ gÂ]p›YV h°$& C[›`mgm| _| _Zm{odÌb{fUmÀ_H$ oMÃU, `m°Z-OrdZ H{${ ° | | { { ° {{ ° | | { { ° {{ ° | | { { ° {{ ° | | { { ° {
‡oV ZB© —oÓQ>, _yÎ`hrZVm, [wamZr Í$n∂T>`m|H$m À`mJ, ^r∂S> _| AH{$b{[Z H$s AZw^yoV, AmYwnZH$© y w ∂ | ∂ | { { w y w© y w ∂ | ∂ | { { w y w© y w ∂ | ∂ | { { w y w© y w ∂ | ∂ | { { w y w
OrdZ _| Ï`mﬂV AZmÒWm, _•À`w]m{Y, [bm`Z H$s _Zm{d•oŒm, AmÀ_hÀ`m H$s B¿N>m, AmO H{$ _mZd| • w { { • {| • w { { • {| • w { { • {| • w { { • {
H$s oddeVm, VZmd, `wJ H$s Qy>Q>Vr h˛B© [aÂ[am H$m AßH$Z AmoX _Zm{d°kmoZH$ C[›`mgm| H{$ H$œ`w y ˛ © ß { ° | {w y ˛ © ß { ° | {w y ˛ © ß { ° | {w y ˛ © ß { ° | {
h °$&° °°°
AmO MnaÃ Am°a ZrnV gÂ]›Yr _m›`VmE™ ]Xb J`r h°$& ‡{_M›X `wJ H$s _m›`VmE™° ™ ° { w ™° ™ ° { w ™° ™ ° { w ™° ™ ° { w ™
oVVa-o]Va hm{ JB© h°$& Z°oVH$ _yÎ` g_mO H{$ gßX^© _| hr _mZ{ OmV{ h¢$& _Zm{d°kmnZH$ C[›`mgm|{ © ° ° y { ß © | { { ¢ { ° |{ © ° ° y { ß © | { { ¢ { ° |{ © ° ° y { ß © | { { ¢ { ° |{ © ° ° y { ß © | { { ¢ { ° |
_| [mnadmnaH$ gßKf© oOVZ{ oXIm`{ J`{ CVZ{ A›`Ã H$ht Zht$& b¢oJH$ gÂ]›Y Mmh{ nH$gr ^r| ß © { { { { ¢ {| ß © { { { { ¢ {| ß © { { { { ¢ {| ß © { { { { ¢ {
[mnadmnaH$ gÂ]›Y O{ Ow ∂S> { hm |  O°g{ o[Vm-[wÃr gm_moOH$ oZ`_m| g{ A_m›` h°$& oH$›Vw{ w ∂ { | ° { w | { ° w{ w ∂ { | ° { w | { ° w{ w ∂ { | ° { w | { ° w{ w ∂ { | ° { w | { ° w
_Zm{d°kmoZH$ `h _mZV{ h° oH$ [wÈf Am°a ÒÃr H{$ ]rM Za-Zmar H{$ Abmdm Am°a H$m{B© gÂ]›Y Zht{ ° { ° w ° { { ° { ©{ ° { ° w ° { { ° { ©{ ° { ° w ° { { ° { ©{ ° { ° w ° { { ° { ©
&  _mZdr` M{VZm H$m AßH$Z _Zm{d°kmoZH$ C[›`mgm| _| h˛Am h°$&{ ß { ° | | ˛ °{ ß { ° | | ˛ °{ ß { ° | | ˛ °{ ß { ° | | ˛ °
_Zm{d°kmoZH$ C[›`mgm| _| oeÎ[ gÂ]›Yr Z`{ ‡`m{J h˛E h¢$& o^›Z-o^›Z e°ob`m|{ ° | | { { ˛ ¢ ° |{ ° | | { { ˛ ¢ ° |{ ° | | { { ˛ ¢ ° |{ ° | | { { ˛ ¢ ° |
VWm [’oV`m| H$m ‡`m{J oH$`m J`m h°$& _Zm{odÌb{fU H{$ obE S>m`ar, [ÃmÀ_H$ e°br, gßdmX,| { ° { { { ° ß| { ° { { { ° ß| { ° { { { ° ß| { ° { { { ° ß
a{ImoMÃ, na[m{Vm©O, C’aU, oXdm ÒdﬂZ, ‡VrH$mÀ_H$Vm AmoX [’oV`m| H$m ‡`m{J oH$`m J`m h°$&{ { © | { °{ { © | { °{ { © | { °{ { © | { °
^mfm H$s —oÓQ> g{ ^r BZ C[›`mgm| _| ododYVm —oÓQ>JV hm{Vr h°$& Am±MobH$ e„Xm| Am°a{ | | { ° ± | °{ | | { ° ± | °{ | | { ° ± | °{ | | { ° ± | °
‡`m{Jm{ ß g{ `w∑V ^mfm, bm{H$ ^m{Ω` e„Xm| H$m{ Vm{ ∂S> _am{ ∂S>H$a A[Z{ T>ßJ g{ OrodV e„Xm| H$m{ { ß { w { { | { { ∂ { ∂ { ß { |{ { ß { w { { | { { ∂ { ∂ { ß { |{ { ß { w { { | { { ∂ { ∂ { ß { |{ { ß { w { { | { { ∂ { ∂ { ß { |
oZ_m©U H$aV{ h¢$&© { ¢© { ¢© { ¢© { ¢
^odÓ` H$s gÂ^mdZmE± ï-±±±±
_mZd OrdZ OoQ>b Am°a Xw]m}Y hm{Z{ H{$ H$maU C[›`mg H{$ [mÃ ^r OoQ>b Am°a Xw]m}Y° w } { { { { ° w }° w } { { { { ° w }° w } { { { { ° w }° w } { { { { ° w }
hm{ JE h°$& AmO C[›`mg gmohÀ` _| H$ndVm H$s gßd{XZm VWm ZmQ>H$-gm gßKf© C[›`mgm| _|{ ° | ß { ß © | |{ ° | ß { ß © | |{ ° | ß { ß © | |{ ° | ß { ß © | |
oXImB© X{Vm h°$& ^odÓ` _| H$mÏ`, ZmQ>H$, H$hmZr VWm oZ]›Y H{$ gma{ Í$[ EH$ gmW C[›`mg _|© { ° | { { |© { ° | { { |© { ° | { { |© { ° | { { |
X{IZ{ H$m{ o_b|J{$& ZmQ>H$, o\$Î_ VWm H$odVm H$s oeÎ[odoY H$m ‡`m{J C[›`mgm| _| AoYH${ { { | { { | |{ { { | { { | |{ { { | { { | |{ { { | { { | |
hm{Jm$&{ {{{
O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _| ‡{_ H$m gmß[´V `wJ _| _yÎ` ï-° { ´ { | | { ß ´ w | y° { ´ { | | { ß ´ w | y° { ´ { | | { ß ´ w | y° { ´ { | | { ß ´ w | y
oh›Xr _Zm{d°kmoZH$ C[›`mg gmohÀ` _| O°Z{›X´ H$m Zm_ AmXa [yd©H$ ob`m OmVm h°$&{ ° | ° { ´ y © °{ ° | ° { ´ y © °{ ° | ° { ´ y © °{ ° | ° { ´ y © °
C›hm| Z{ Ï`n∑V H$s dmgZm, Hw$ R>m, AmH$mßjm, A›Vï ]m¯ gßKf©, `m°Z OrdZ, Z°oVH$ _yÎ`| { w ß ß © ° ° y| { w ß ß © ° ° y| { w ß ß © ° ° y| { w ß ß © ° ° y
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d{ H$aV{ h¢$& ]∂S>{ C⁄m{Jm{ ß H$m odam{Y VWm Hw$Q>ram{⁄m{J H$m g_W©Z JmßYr qMVZ H$m ‡^md h°$& g_mO{ { ¢ ∂ { { { ß { w { { © ß °{ { ¢ ∂ { { { ß { w { { © ß °{ { ¢ ∂ { { { ß { w { { © ß °{ { ¢ ∂ { { { ß { w { { © ß °
_| ]m°o’H$ l_ H$s A[{jm H$mn`H$ l_ H$s l{ÓR>Vm H$m d{ ÒdrH$ma H$aV{ h° ß$&| ° { { { { ° ß| ° { { { { ° ß| ° { { { { ° ß| ° { { { { ° ß
AmnW©H$ qMVZ H{$ Abmdm d{ amOZroVH$ qMVZ H{$ AßVJ©V geÒÃ H´$mo›V H$m ‡]b odam{Y© { { { ß © ´ {© { { { ß © ´ {© { { { ß © ´ {© { { { ß © ´ {
H$aV{ h°$& JmßYrOr H{$ AqhgH$ Agh`m{J AmßXm{bZ `m gÀ`mJ´h hr BgH{$ obE AmdÌ`H$ h°$E{gm d{{ ° ß { { ß { ´ { ° { {{ ° ß { { ß { ´ { ° { {{ ° ß { { ß { ´ { ° { {{ ° ß { { ß { ´ { ° { {
_mZV{ h°$& O°Z{›X´ H$m _mZZm h° oH$ AqhgH$ H´$mo›V ¤mam OrdZ-_yÎ`m| _| [nadV©Z gÂ^d hm{{ ° ° { ´ ° ´ y | | © {{ ° ° { ´ ° ´ y | | © {{ ° ° { ´ ° ´ y | | © {{ ° ° { ´ ° ´ y | | © {
gH$Vm h°$& JmßYr ¤mam ‡ÒVwV gdm}X` H$m AmXe© hr O°Z{›X´ H$m amOZroVH$ AmXe© h°$&° ß w } © ° { ´ © °° ß w } © ° { ´ © °° ß w } © ° { ´ © °° ß w } © ° { ´ © °
Ahß, _Z, M{VZm, ÒdﬂZ, H$Î[Zm, ghO d•oŒm, [a O°Z{›X´ H{$ odMmamZwgma "_Z' Ï`o∑Vß { • ° { ´ { wß { • ° { ´ { wß { • ° { ´ { wß { • ° { ´ { w
[aH$ gßkm h°$& g_ÒV odÌd-¤›¤ H{$ _yb _| Ahß H$s gŒmm ÒdrH$ma H$aV{ h˛E d{ _Z H$m{ _wª` Am`wYß ° { y | ß { ˛ { { w wß ° { y | ß { ˛ { { w wß ° { y | ß { ˛ { { w wß ° { y | ß { ˛ { { w w
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_mZV{ h°$&{ °{ °{ °{ °
O°Z{›X´ H$s ÒdﬂZ gÂ]›Yr AdYmaUm \´° { ´ ´° { ´ ´° { ´ ´° { ´ ´ m`∂S> H{$ og‹YmßVm| g{ AbJ h°$& \´∂ { ß | { ° ´∂ { ß | { ° ´∂ { ß | { ° ´∂ { ß | { ° ´$m`∂S>r` Xo_V∂∂∂∂
dmgZmAm| H$s$A[{jm d{ Aße _| A[yU©Vm H$s Ao^Ï`o∑V H{$ H$maU CÀ[›Z Ï`mHw$bVm H$m{ X{IZ{ H$m| { { ß | y © { w { { {| { { ß | y © { w { { {| { { ß | y © { w { { {| { { ß | y © { w { { {
AmJ´h aIV{ h°$& H$m_ (g°∑g) H$s g_Ò`m H$m{ ^r O°Z{›X´ Z{ Ahß H{$ odd{MZ H{$ A›VJ©V ob`m h°$&´ { ° ° { ° { ´ { ß { { { © °´ { ° ° { ° { ´ { ß { { { © °´ { ° ° { ° { ´ { ß { { { © °´ { ° ° { ° { ´ { ß { { { © °
Bg ‡H$ma AmYwoZH$ `wJ _| oejm-Xrjm H{$ ‡^md _| d°kmoZH$ OrdZ-—oÓQ> H$m odH$mgw w | { | °w w | { | °w w | { | °w w | { | °
hm{Z{ H{$ H$maU _yÎ`, Z°oVH$Vm Edß OrdZ gÂ]o›YV Om{ Z`{ _mZX ∂S> ‡ÒWmo[V h˛E$& [aÂ[amJV{ { { y ° ß { { ∂ ˛{ { { y ° ß { { ∂ ˛{ { { y ° ß { { ∂ ˛{ { { y ° ß { { ∂ ˛
`m°Z [modÕ` H{$ ÒWmZ [a _Z H$s [odÃVm H{$ Z`{ ª`mb odH$ogV h˛E AmoX ]mVm| [a ‡{_M›Xm{Va° { { { ˛ | { {° { { { ˛ | { {° { { { ˛ | { {° { { { ˛ | { {
H$mb H{$ C[›`mgH$ma O°Z{›X´ Z{ B›ht odf`m| [a AmYmnaV A[Z{ C[›`mgm| H$s aMZm H$aH{$ EH${ ° { ´ { | { | {{ ° { ´ { | { | {{ ° { ´ { | { | {{ ° { ´ { | { | {
ZdrZ —oÓQ> h_| ‡XmZ H$s h°$&| °| °| °| °
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[naoeÓQ>>>>
(H$) AmYma J´ ßW ï´ ß´ ß´ ß´ ß
u O°Z{›X´Hw$_ma  -  C[›`mg° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w
H´´ ´´ ´ _ C[›`mg H$m Zm_ ‡H$meZ df©© ©©© ‡H$meH$
1 [aI 1929 oh›Xr J´›W aÀZmH$a, ]Â]B©´ ©´ ©´ ©´ ©
2 gwZrVmwwww 1935 gmohÀ` ‡H$meZ, oXÎbr
3 À`mJ[Ã 1937 oh›Xr J´›W aÀZmH$a, ]Â]B©´ ©´ ©´ ©´ ©
4 H$Î`mUr 1940 oh›Xr J´›W aÀZmH$a, ]Â]B©´ ©´ ©´ ©´ ©
5 gwIXmwwww 1952 [ydm}X` ‡H$meZ, oXÎbry }y }y }y }
6 oddV©© ©©© 1953 [ydm}X` ‡H$meZ, oXÎbry }y }y }y }
7 Ï`VrV 1953 [ydm}X` ‡H$meZ, oXÎbry }y }y }y }
8 O`dY©Z©©©© 1956 [ydm}X` ‡H$meZ, oXÎbry }y }y }y }
9 _wo∑V]m{Yw {w {w {w { 1965 [ydm}X` ‡H$meZ, oXÎbry }y }y }y }
10 AZ›Va 1968 [ydm}X` ‡H$meZ, oXÎbry }y }y }y }
11 AZm_ Òdm_r 1974 [ydm}X` ‡H$meZ, oXÎbry }y }y }y }
u BbmM›X´ Om{er  -  C[›`mg´ {´ {´ {´ {
H´´ ´´ ´ _ C[›`mg H$m Zm_ ‡H$meZ df©© ©©© ‡H$meH$
1 b¡Om 1929 ^maVr` ^ß∂S>ma br∂S>a ‡{g, Bbmhm]mXß∂ ∂ {ß ∂ ∂ {ß ∂ ∂ {ß ∂ ∂ {
2 g›`mgr 1941 ^maVr` ^ß∂S>ma br∂S>a ‡{g, Bbmhm]mXß∂ ∂ {ß ∂ ∂ {ß ∂ ∂ {ß ∂ ∂ {
3 oZdm©ngV©©©© 1946 g_•o’ ‡H$meZ,••••
4 _wo∑V[Wwwww 1950 H$oZÓH$ ‡H$meZ,
5 OhmO H$m [ßN>rß ßßß 1955 bm{H$^maVr ‡H$meZ,{{{{
u Ak{`  -  C[›`mg{{{{
H´´ ´´´ _ C[›`mg H$m Zm_ ‡H$meZ df©© ©©© ‡H$meH$
1 e{Iaï EH$ OrdZr{{{{ 1940 gaÒdVr ‡{g, Bbmhm]mX{{{{
([hbm ^mJ)
2 e{Iaï EH$ OrdZr{{{{ 1944 gaÒdVr ‡{g, Bbmhm]mX{{{{
(Xygam ^mJ)yyyy
3 ZXr H{$ ¤r[{{{{
u ghm`H$ J´ ßW´ ß´ ß´ ß´ ß
(I)
H´´ ´´´ _ [wÒVH$ H$m Zm_wwww b{IH${{{{ ‡H$meH$/ ‡H$meZ df©/gßÒH$aU© ß© ß© ß© ß
1 Ak{` H{$ C[›`mg ‡H•$oV{ { •{ { •{ { •{ { • H{$XmaZmW e_m©{ ©{ ©{ ©{ © [ßMerb ‡H$meZ, O`[waß wß wß wß w
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Am°a ‡ÒVwoV° w° w° w° w ‡W_ gßÒH$aU 1981ßßßß
2 AYya{ gmjmÀH$may {y {y {y { Z{o_M›X´ O°Z{ ´ °{ ´ °{ ´ °{ ´ ° Aja ‡H$meZ, oXÎbr
3 A⁄VZ oh›Xr C[›`mg ‡W_ gßÒH$aU, 1966ßßßß
(H$œ` Am°a oeÎ[ H{$ Z`{ Am`m_)° { {° { {° { {° { { S>m∞. o]›Xw ^≈>∞ w∞ w∞ w∞ w [mÌd© ‡H$meZ, Ah_Xm]mX©©©©
‡W_ gßÒH$aU, 1993ßßßß
4 AmO H$m oh›Xr C[›`mg B›X´ZmW _XmZ´´´´ amOH$_b ‡H$meZ, ZB© oXÎbr©©©©
5 AmYwoZH$ H$WmgmohÀ` Am°aw °w °w °w ° S>m∞. X{damO C[m‹`m`∞ {∞ {∞ {∞ { gmnhÀ` ^dZ ‡m. ob., Bbmhm]mX
_Zm{odkmZ{{{{ ‡W_ gßÒH$aU, 1956ßßßß
6 BbmM›X´ Om{er H$m H$Wm gmohÀ`´ {´ {´ {´ { O{. hnaHw$_ma{ w{ w{ w{ w bm{H$^maVr ‡H$meZ, Bbmhm]mX{{{{
‡W_ gßÒH$aU, 1998ßßßß
7 C[›`mg H$s gßaMZmßßßß Jm{[mb am`{{{{ amOH$_b ‡H$meZ, ZB© oXÎbr©©©©
gßÒH$aU, 2006ßßßß
8 C[›`mgH$ma BbmM›X´ Om{er´ {´ {´ {´ { S>m∞. Ama. Eg. hnaHw$_ma∞ w∞ w∞ w∞ w Odmha [wÒVH$mb`, _Wwamw ww ww ww w
‡W_ gßÒH$aU, 2007ßßßß
9 C[›`mgH$ma O°Z{›X´ H{$° { ´ {° { ´ {° { ´ {° { ´ { ]bamOqgh amUm gßO` ‡H$meZ, oXÎbrßßßß
[mÃm| H$m _Zm{d°kmoZH$ A‹``Z| { °| { °| { °| { ° ‡W_ gßÒH$aU, 1978ßßßß
10 C[›`mg oeÎ[ Am°a ‡d•oV`m±° • ±° • ±° • ±° • ± S>m∞. gwa{e og›hm∞ w {∞ w {∞ w {∞ w { am_ ‡H$meZ, ZOram]mX, bIZD$
‡W_ gßÒH$aU, 1965ßßßß
11 H$m_, ‡{_  Am°a [nadma{ °{ °{ °{ ° O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w [ydm}X` ‡H$meZ, oXÎbry }y }y }y }
12 O`dY©Z H$s [hMmZ©©©© S>m∞. odO` Hw$bl{ÓR>∞ w {∞ w {∞ w {∞ w { gß[mXH$ am_Xae o_lßßßß
13 O°Z{›X´Hw$_ma oM›VZ Am°a g•OZ° { ´ w ° •° { ´ w ° •° { ´ w ° •° { ´ w ° • _Ywna_m H$m{hbrw {w {w {w { [amJ ‡H$meZ, oXÎbr
‡W_ gßÒH$aU, 1982ßßßß
14 O°Z{›X´ Am°a CZH$m gmohÀ`° { ´ °° { ´ °° { ´ °° { ´ ° S>m∞. amO{›X´_m{hZ ^Q>ZmJa∞ { ´ {∞ { ´ {∞ { ´ {∞ { ´ { ^maVr` Jß´W oZH{$VZ, ZB©oXÎbrß´ { ©ß ´ { ©ß ´ { ©ß ´ { ©
‡W_ gßÒH$aU, 1989ßßßß
15 O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm|  _| Zmar [mÃ° { ´ { | |° { ´ { | |° { ´ { | |° { ´ { | | S>m∞. gmodÃr _R>[mb∞∞∞∞ _ßJb ‡H$meZ, O`[waß wß wß wß w
‡W_ gßÒH$aU,ßßßß
16 O°Z{›X´ H{$H$Wm gmohÀ` _|° { ´ { |° { ´ { |° { ´ { |° { ´ { | S>m∞. gwa{e Jm`H$dm∂S>∞ w { ∂∞ w { ∂∞ w { ∂∞ w { ∂ gmohÀ` aÀZmH$a, H$mZ[wawwww
oMnÃV gm_moOH$ g_Ò`mE±± ±±± ‡W_ gßÒH$aU, 1981ßßßß
17 O°Z{›X´ H{$  C[›`mgm{ ß H$s odd{MZm° { ´ { { ß {° { ´ { { ß {° { ´ { { ß {° { ´ { { ß { S>m∞. odO` Hw$bl{ÓR>∞ w {∞ w {∞ w {∞ w { [ydm}X` ‡H$meZ,y }y }y }y }
‡W_ gßÒH$aU, 1976ßßßß
18 O°Z{›X´ C[›`mg  Am°a H$bm° { ´ °° { ´ °° { ´ °° { ´ ° S>m∞. odO` Hw$bl{ÓR>∞ w {∞ w {∞ w {∞ w { [ßMerb ‡H$meZ, O`[waß wß wß wß w
‡W_ gßÒH$aU, 1978ßßßß
19 O°Z{›X´ H{$ [mÃm| H$m _Zm{d°kmoZH$° { ´ { | { °° { ´ { | { °° { ´ { | { °° { ´ { | { ° S>m∞. ]bamOqgh amUm∞∞∞∞ gßO` ‡H$meZ, oXÎbrßßßß
A‹``Z ‡W_ gßÒH$aU, 1978ßßßß
20 O°Z{›X´ H{$ C[›`mg gmohÀ` _|° { ´ { |° { ´ { |° { ´ { |° { ´ { | S>m∞. odO`m [∂S>m{S>{∞ ∂ { {∞ ∂ { {∞ ∂ { {∞ ∂ { { A›Z[yUm© ‡H$meZ, H$mZ[way © wy © wy © wy © w
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ÒÃr-[wÈf gÂ]›Ywwww ‡W_ gßÒH$aU, 2006ßßßß
21 O°Z{›X´ H{$ C[›`mg° { ´ {° { ´ {° { ´ {° { ´ { M›X´H$m›V ]mßoXd∂S>{H$a´ ß ∂ {´ ß ∂ {´ ß ∂ {´ ß ∂ { [ydm{ ©X` ‡H$meZ, ZB© oXÎbry { © ©y { © ©y { © ©y { © ©
__© H$s Vbme©©©© ‡W_ gßÒH$aU, 1984ßßßß
22 O°Z{›X´ Am°a CZH{$C[›`mg° { ´ ° {° { ´ ° {° { ´ ° {° { ´ ° { S>m∞. [a_mZ›X lrdmÒVd∞∞∞∞ bm{H$^maVr ‡H$meZ, Bbmhm]mX{{{{
‡W_ gßÒH$aU, 1993ßßßß
23 O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm|  _|° { ´ { | |° { ´ { | |° { ´ { | |° { ´ { | | S>m∞. o]Obr ‡^m ‡H$me∞∞∞∞
Zmar MnaÃm|  H$m YamVb||||
24 O°Z{›X´ H$m H$Wm gmohÀ`° { ´° { ´° { ´° { ´ ZraOm amOHw$_mawwww
25 O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| H$m oeÎ[° { ´ { |° { ´ { |° { ´ { |° { ´ { | S>m∞. Am{_‡H$me e_m©∞ { ©∞ { ©∞ { ©∞ { © [m Sw> obo[ ‡H$meZ, oXÎbrwwww
‡W_ gßÒH$aU, 1963ßßßß
26 O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm| _|° { ´ { | |° { ´ { | |° { ´ { | |° { ´ { | | S>m∞. A›Z[yUm© qgh∞ y ©∞ y ©∞ y ©∞ y ©
Zmar H$s [naH$Î[Zm
27 O°Z{›X´ H{$ C[›`mg° { ´ {° { ´ {° { ´ {° { ´ { S>m∞. AmoXÀ` ‡Mßo∂S>`m∞ ß ∂∞ ß ∂∞ ß ∂∞ ß ∂
28 O°Z{›X´ g•OZ Am°a Y_©° { ´ • ° ©° { ´ • ° ©° { ´ • ° ©° { ´ • ° © S>m∞. am_H$_b am`∞∞∞∞
gß. ï gmodÃr o_lßßßß
29 O°Z{›X´ Ï`o∑V, H$WmH$ma Am°a° { ´ °° { ´ °° { ´ °° { ´ ° S>m∞. am_aVZ ^Q>ZmJa∞∞∞∞
oM›VH$
30 O°Z{›X´ Ï`o∑VÀd Edß H•$oVÀd° { ´ ß •° { ´ ß •° { ´ ß •° { ´ ß • gß. ï gÀ`‡H$me o_ob›Xßßßß
31 O°Z{›X´ Am°a Z°oVH$Vm° { ´ ° °° { ´ ° °° { ´ ° °° { ´ ° ° ¡`m{oVf Om{er{ {{ {{ {{ {
32 ‡{_ Am°a oddmh{ °{ °{ °{ ° O°Z{›X´Hw$_ma° { ´ w° { ´ w° { ´ w° { ´ w [ydm}X` ‡H$meZ, ZB© oXÎbry } ©y } ©y } ©y } ©
‡W_ gßÒH$aU, 1980ßßßß
33 ‡{_M›X H{$ [mÃ{ {{ {{ {{ { gß. ï H$m{_b H$m{R>mar/ß { {ß { {ß { {ß { { Aja ‡H$meZ
odO` XmZ ‡W_ gßÒH$aU, 1970ßßßß
34 ‡{_M›X H{$ [mÃ{ {{ {{ {{ { S>m∞. ^aVqgh∞∞∞∞ [wÒVH$ ‡Mma, JmßYrZJaw ßw ßw ßw ß
‡W_ gßÒH$aU, 1973ßßßß
35 ^maVr` g_mO _| Zmar|||| Zram X{gmB©{ ©{ ©{ ©{ © _{H$o_bZ Bp›∂S>`m, nXÎbr{ ∂{ ∂{ ∂{ ∂
37 eaV≤ Edß O°Z{›X´ H{$ C[›`mgm{_|≤ ß ° { ´ { { |≤ ß ° { ´ { { |≤ ß ° { ´ { { |≤ ß ° { ´ { { | S>m∞. oZ_©bm e_m©∞ © ©∞ © ©∞ © ©∞ © ©
dÒVw odYmZwwww
38 nh›Xr C[›`mgm|  _|  H$Î[Zm H{$| | {| | {| | {| | { S>m∞. erbHw$_ma AJ´dmb∞ w ´∞ w ´∞ w ´∞ w ´ Ao^Ï`o∑V ‡H$meZ, Bbmhm]mX
]XbV{ h˛E ‡oV_mZ{ ˛{ ˛{ ˛{ ˛ ‡W_ gßÒH$aU, 1967ßßßß
39 oh›Xr C[›`mg Za{›X´ H$m{hbr{ ´ {{ ´ {{ ´ {{ ´ { dmUr ‡H$meZ, ZB© oXÎbr©©©©
g•OZ Am°a  og’mßV• ° ß• ° ß• ° ß• ° ß ‡W_ gßÒH$aU, 1989ßßßß
40 oh›Xr C[›`mgm| H$m| ||| S>m∞. _hmdraqgh bm{∂T>m∞ { ∂∞ { ∂∞ { ∂∞ { ∂ am{eZbmb O°Z g›g, O`[wa{ ° w{ ° w{ ° w{ ° w
emÒÃr` odd{MZ{{{{ ‡W_ gßÒH$aU, 1972ßßßß
41 oh›Xr C[›`mgm| _| Zmar H$m| || || || | S>m∞. od_b ghÒÃ]w‹Y{∞ w {∞ w {∞ w {∞ w { [wÒVH$ gßÒWmZ, H$mZ[waw ß ww ß ww ß ww ß w
_Zm{d°kmoZH$ MnaÃ oMÃU{ °{ °{ °{ ° ‡W_ gßÒH$aU, 1974ßßßß
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42 oh›Xr C[›`mgm{ _|{ |{ |{ |{ | S>m∞. EZ. H{$. Om{g{\$∞ { { {∞ { { {∞ { { {∞ { { { Odmha [wÒVH$mb`, _Wwamw ww ww ww w
Ï`o∑VdmXr M{VZm{{{{ ‡W_ gßÒH$aU, 1989ßßßß
43 oh›Xr H{$ _Zm{d°kmoZH$ C[›`mg{ { °{ { °{ { °{ { ° S>m∞. _\$V [Q>{b∞ {∞ {∞ {∞ { emßoV ‡H$meZ, am{hVH$, hna`mUmß {ß {ß {ß {
‡W_ gßÒH$aU, 1997ßßßß
44 oh›Xr C[›`mgm| _| gm_moOH$| || || || | S>m∞. bmb gmoh] qgh∞∞∞∞ Z_Z ‡H$meZ, oXÎbr
M{VZm{{{{ ‡W_ gßÒH$aU, 1998ßßßß
45 oh›Xr C[›`mg ‡{_ Am°a OrdZ{ °{ °{ °{ ° S>m∞. emp›V ^ma¤mO∞∞∞∞ gwerb ‡H$meZ, AO_{aw {w {w {w {
‡W_ gßÒH$aU, 1969ßßßß
46 oh›Xr gmohÀ` H$m BoVhmg Jm{[mb am`{{{{ amOH$_b ‡H$meZ, ZB©  oXÎbr©©©©
‡W_ gßÒH$aU, 2005ßßßß
47 oh›Xr C[›`mg gm° df© H$m° ©° ©° ©° © S>m∞. A„Xwa©erX E. e{I∞ w © {∞ w © {∞ w © {∞ w © { [mÌd© ‡H$meZ, Ah_Xm]mX©©©©
g\$aZm_m ‡W_ gßÒH$aU, 1999ßßßß
48 oh›Xr C[›`mgm{ _| _hmH$mÏ`À_H${ |{ |{ |{ | S>m∞. gwf_m amZr JwﬂVm∞ w w∞ w w∞ w w∞ w w gy`© ‡H$meZ, oXÎbry ©y ©y ©y ©
M{VZm{{{{ ‡W_ gßÒH$aU, 1983ßßßß
49 oh›XrC[›`mg EH$ gd}jU}}}} _h{›X´ MVwd}Xr{ ´ w }{ ´ w }{ ´ w }{ ´ w } Z{eZb [n„bqeJ hmCg, oXÎbr{{{{
‡W_ gßÒH$aU 1962ßßßß
50 oh›Xr C[›`mgm| H$m _Zm{d°kmoZH$| { °| { °| { °| { ° oJaYa ‡gmX e_m©© ©©© ‡W_ gßÒH$aU, 1978ßßßß
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